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COC Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC 
CRvB Centrale Raad van Beroep 
CWI Clara Wichmann Instituut 
 
d.d. de dato 
 
e.a. en anderen 
E(E)G Europese (Economische) Gemeenschap 
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EOC Equal Opportunities Commission 
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ESH Europees Sociaal Handvest 
ER Emancipatieraad 
EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden 
 
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 
 
hbo hoger beroepsonderwijs 
HR Hoge Raad 
HvJEG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) 
ILO International Labour Organisation 
i.h.b in het bijzonder 
ITS Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen 
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 
IVESC(R) Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten 
i.v.m. in verband met 
i.w.t. inwerkingtreding 
 
JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht 
Jur. Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
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KNSA Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 
Ktg. Kantongerecht 
 
LBR Landelijk Bureau Racismebestrijding 
 
MBO middelbaar beroepsonderwijs 
m.b.t. met betrekking tot 
MKB MKB-Nederland (ondernemerscentrale voor het midden- en klein-
bedrijf) 
m.nt. met noot 
 
n.a.v. naar aanleiding van 
NJ Nederlandse Jurisprudentie 
NJB Nederlands Juristenblad 
NJCM Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten 
(n.)n.g. (nog) niet gepubliceerd 
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sportfederatie  
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NVM  Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen  
 
o.a. onder andere 
o.m. onder meer 
 
p. pagina 
Pb. Publicatieblad 
Pres. President 
Prg. De Praktijkgids 
PSW Pensioen- en spaarfondsenwet 
 
Radar Rotterdamse Anti Discriminatie Actie Raad 
Rb rechtbank 
RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
RDA Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 
red. redactie 
resp. respectievelijk 
RN Rechtspraak Nemesis 
r.o. rechtsoverweging 
RPBO Rechtspositiebesluit Onderwijs 
ROC Regionaal Opleidingen Centrum 
RSV Rechtspraak Sociale Verzekering 
Rv. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
RvB Raad van Beroep 
RvdW Rechtspraak van de Week 
 
SCP Sociaal Cultureel Planbureau 
SEW Sociaal-Economische Wetgeving 
SMA Sociaal Maandblad Arbeid 
SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
SR Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 
Sr. Wetboek van Strafrecht 
Stb. Staatsblad 
Stcrt. Staatscourant 
SVR Sociale Verzekeringsraad 
 
TAR Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 
Trb. Tractatenblad 
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USZ Uitspraken Sociale Zekerheid 
 
Vgl. vergelijk 
VN Verenigde Naties 
Vol. Volume 
VV Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van Vrouwen 
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
VvA Verdrag van Amsterdam 
Vz voorzitter 
 
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
WGBm/v Wet Gelijke Behandeling voor mannen en vrouwen 
WGBO Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen in de Burgerlij-
ke Openbare dienst 
WGL Wet Gelijk Loon voor vrouwen en mannen 
Wet SAMEN Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden 
WOA Wet Onderscheid naar Arbeidsduur  
WPO Wet op het Primair Onderwijs 
WW Werkloosheidswet 
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Voorwoord 
In 1994 werd na een lang en soms heftig debat binnen en buiten het parlement de 
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) ingevoerd. De AWGB bevat een ver-
bod op het maken van onderscheid op grond van geslacht, ras, nationaliteit, gods-
dienst, levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, politieke gezindheid 
of burgerlijke staat, op een reeks van maatschappelijke terreinen. De wet voorziet in 
een evaluatie van haar werking vijf jaar na de inwerkingtreding. 
Eind 1998 verleende de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
mede namens de ministers van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
en na overleg met de Commissie gelijke behandeling, aan de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen de opdracht voor een onderzoek 
dat de basis moest vormen voor die evaluatie. Dit boek doet verslag van dat onder-
zoek. De centrale vraag is of de AWGB en de bepalingen over gelijke behandeling 
in enkele andere wetten in de afgelopen vijf jaar in de praktijk hebben voldaan aan 
hetgeen bij het totstandbrengen van die wetgeving voor ogen stond. 
Het onderzoek bestaat uit een juridische en een rechtssociologische analyse. Het 
werd uitgevoerd door twee onderzoeksteams. Het juridische deel van het onderzoek 
is uitgevoerd door een aantal auteurs die elk een onderdeel van de AWGB, en daar-
mee samenhangend de andere gelijke-behandelingswetgeving, beschreven en analy-
seerden. De auteurs werden bijgestaan door consulenten die hen adviseerden vanuit 
hun eigen deskundigheid en de vervaardigde teksten van commentaar voorzagen. 
Binnen het team vond in een aantal vergaderingen overleg plaats over opzet en uit-
voering van het onderzoek en over de resultaten van het onderzoek. Dit deel van het 
onderzoek werd gecoördineerd door prof. mr. I.P. Asscher-Vonk. 
Het rechtssociologische onderzoek is verricht door een team van onderzoekers, 
werkzaam bij het Instituut voor Rechtssociologie en het Instituut voor Toegepaste 
Sociologie (ITS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit onderdeel van het 
onderzoek richtte zich op de sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving 
in de dagelijkse praktijk binnen organisaties en in conflictsituaties. Er werd onder-
zoek verricht bij arbeidsorganisaties, in sectoren van het maatschappelijk leven die 
door de AWGB bestreken worden, onder verzoekers en wederpartijen bij de Com-
missie gelijke behandeling en onder relevante maatschappelijke organisaties. Bo-
vendien werd nagegaan in hoeverre de oordelen van de Commissie gelijke behande-
ling worden opgevolgd. Het rechtssociologische onderzoek werd gecoördineerd 
door prof. mr. C.A. Groenendijk.  
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Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof. 
mr. M.G. Rood. In deze begeleidingscommissie hadden naast een onafhankelijke 
deskundige en enkele leden van de Commissie gelijke behandeling ook vertegen-
woordigers van de betrokken ministeries zitting. Een lijst met de namen van de le-
den is opgenomen in bijlage 1. Wij zijn de leden van de begeleidingscommissie 
erkentelijk voor hun tijd, hun aandacht en hun waardevolle adviezen.  
Verder zijn wij dank verschuldigd aan de vele honderden personen die als respon-
dent, als lid of medewerker van de Commissie gelijke behandeling of in een andere 
rol aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Zonder hen zou dit boek er nu niet zijn. 
Tenslotte danken wij ook de consulenten die ons ieder op hun eigen wijze met raad 
en daad hebben bijgestaan. Hun namen, evenals die van de auteurs, staan vermeld in 
de bijlage ‘Over de medewerkers aan dit boek’. 
 
De resultaten van het onderzoek liggen nu voor u. De juridische analyse wordt in het 
eerste deel gepresenteerd. De resultaten van de rechtssociologische analyse vormen 
deel twee van dit boek. Bij elk hoofdstuk is steeds aangegeven wie als auteur ver-
antwoordelijk is voor de tekst en wie als consulent aan dat deel van het onderzoek 
heeft meegewerkt. Een overzicht van de aanbevelingen uit het juridische deel is 
opgenomen in hoofdstuk I-8. Het boek wordt afgesloten met een samenvatting van 
de voornaamste bevindingen van beide delen en een geïntegreerd antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
 
Nijmegen, oktober 1999 
 
  
 
 
 
Deel I 
 
Een juridische analyse van de gelijke-
behandelingswetgeving 
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I-1  Inleiding juridische analyse 
I.P. Asscher-Vonk 
1.1  Inleiding 
Heeft de gelijke-behandelingswetgeving in de praktijk voldaan aan de bedoeling van 
de wetgever? Deze vraag wordt in dit deel van het evaluatieonderzoek juridisch-
systematisch behandeld. Bovendien wordt aandacht geschonken aan de vraag of de 
gelijke-behandelingswetgeving aan bepaalde eisen voldoet. Ten slotte wordt onder-
zocht of stroomlijning van wetgeving op het gebied van gelijke behandeling moge-
lijk is. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksvraag (1.2), het onder-
zoeksobject (1.3) en de onderzoeksmethode (1.4). Dit hoofdstuk besluit met opmer-
kingen over de opzet van dit onderzoek en de wijze waarop is gerapporteerd (1.5). 
 
Een enkele opmerking over de terminologie. In dit rapport worden de termen gelijke 
behandeling, (non-)discriminatie en verboden of ongerechtvaardigd onderscheid 
door elkaar gebruikt. Ook wetgever, regering en parlement gebruiken deze verschil-
lende termen. De citeertitel van de AWGB is: Algemene wet gelijke behandeling 
(art. 35 AWGB). Artikel 1 AWGB geeft een definitie (niet van gelijke behandeling 
maar) van onderscheid. De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
arbeid (WGBm/v) verbiedt onderscheid tussen mannen en vrouwen. Bij de parle-
mentaire behandeling van de AWGB wordt het verbod van onderscheid zoals dat is 
neergelegd in artikel 2 AWGB aangeduid als ‘verbod van discriminatie’.1 In een 
enkel geval is uitdrukkelijk een verschil in betekenis tussen deze termen bedoeld. 
Wanneer dat zo is, wordt dat in dit rapport aangegeven. 
1.2  De onderzoeksvraag  
De onderzoeksvraag betreft “de werking in de praktijk van de Algemene wet gelijke 
behandeling, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de artikelen 7:646, 
7:647 en 7:648 BW en artikel 129h (lees: 125g) van de Ambtenarenwet”.2  
                                                          
1 Kamerstukken II 1990/91, 22014 nr. 3, p. 4. Zie voor het feit dat verschillende termen worden 
gebruikt ook Kroes 1998, p. 55. 
2 Overeenkomst d.d. 4 januari 1999 tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties en de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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Het gaat om de volgende punten.  
Allereerst: voldoet deze gelijke-behandelingswetgeving aan de bedoeling die de 
wetgever met het tot stand brengen van die wet voor ogen had? 
Voorts: voldoet de wet aan een aantal daaraan te stellen randvoorwaarden?  
Tenslotte: is stroomlijning van gelijke-behandelingswetgeving mogelijk?  
a.  Bedoeling met de gelijke-behandelingswetgeving  
De wetsgeschiedenis vermeldt een aantal doeleinden die met de gelijke-
behandelingswetgeving worden nagestreefd. Wij bespreken ze hieronder in het al-
gemeen, puntsgewijs. In de hoofdstukken I-2 tot en met I-7 van dit deel wordt op de 
bedoeling die de wetgever voor ogen had met het tot stand brengen van het betref-
fende onderdeel van de gelijke behandelingswetgeving, ingegaan. 
 
Bescherming menselijke waardigheid 
De AWGB strekt er toe bescherming te bieden tegen aantasting van de menselijke 
waardigheid. Daadwerkelijke erkenning van die waardigheid brengt met zich dat een 
persoon vrijelijk zijn rechten en vrijheden moet kunnen uitoefenen en zich in het 
maatschappelijk leven moet kunnen bewegen zonder dat hij wegens persoonlijke 
kenmerken en eigenschappen, bijvoorbeeld op grond van vooroordelen of gevoelig-
heden van anderen, wordt achtergesteld, aldus de memorie van toelichting.3  
 
Bescherming tegen achterstelling 
De zojuist aangehaalde passage in de memorie van toelichting bevat een omschrij-
ving van discriminatie zoals verboden in de AWGB, namelijk “achterstelling we-
gens persoonlijke kenmerken en eigenschappen, bijvoorbeeld op grond van voor-
oordelen of gevoeligheden van anderen”. Er wordt dus een verband tussen discrimi-
natie en achterstelling gelegd.4 
 
Bescherming van wezenlijke kenmerken van de persoonlijke identiteit 
De wet biedt bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensover-
tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of 
burgerlijke staat. De keuze voor deze discriminatiegronden vindt algemeen instem-
ming van de Tweede Kamer.5 Het grondrecht van non-discriminatie beoogt door het 
verbieden van het betreffende onderscheid wezenlijke eigenschappen van de per-
soonlijke identiteit te beschermen.6 
                                                          
3 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 1. 
4 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 2. 
5 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 2.  
6 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 4. 
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Uitwerking van artikel 1 Grondwet 
De AWGB werkt het in artikel 1 Grondwet opgenomen algemene discriminatiever-
bod ten aanzien van bepaalde gronden nader uit. Die uitwerking is echter niet als 
uitputtend bedoeld: “Dit impliceert dat niet alles wat in dit wetsvoorstel niet wordt 
verboden, ook zou zijn toegestaan. Het is de taak van de rechter om te beoordelen of 
een niet door dit voorstel bestreken onderscheid strijd met artikel 1 van de Grondwet 
oplevert.”7 
 
Verhouding tot andere grondrechten 
De AWGB beoogt te regelen hoe de verhouding is tussen het grondrecht van gelijke 
behandeling en andere grondrechten.8 Bij de vraag of de grenzen die andere grond-
rechten stellen worden overtreden, dient slechts te worden gelet op uitdrukkelijk in 
de wet genoemde wegingsfactoren.9 
 
Implementatie van Verdragen 
De memorie van toelichting bij de AWGB wijst op discriminatieverboden10 in zowel 
algemene mensenrechtenverdragen – zoals het Europees Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),11 het Europees 
Sociaal Handvest (ESH),12 het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Poli-
tieke Rechten (IVBPR),13 het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten14 – als in specifieke internationale documenten – zoals het VN-
verdrag tegen rassendiscriminatie,15 het VN-verdrag tegen vrouwendiscriminatie 
(VN-vrouwenverdrag),16 ILO-verdragen inzake discriminatie, het Unesco-verdrag 
nopens bestrijding van discriminatie in het onderwijs,17 artikel 119 EEG-Verdrag en 
EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.18 
De memorie van toelichting noemt deze documenten zonder expliciet te stellen dat 
                                                          
7 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 2. 
8 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 5-8. 
9 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 6, zie ook 22014B, p. 2-3. 
10  Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 3. 
11  Trb. 1990, 156. 
12  Trb. 1980, 65. 
13  Trb. 1988, 177. 
14 Trb. 1969, 100. 
15  Trb. 1967, 48. 
16  Trb. 1991, 134. 
17  Trb. 1964, 69. 
18 Richtlijn 75/117/EG, PbEG 1975 L 45/19 (eerste gelijke-behandelingsrichtlijn of Richtlijn 75/117 of 
Richtlijn Gelijk Loon) en Richtlijn 76/207/EG, PbEG 1975 L 39/40 (tweede gelijke-behande-
lingsrichtlijn of Richtlijn 76/207). Op 1 mei 1999 is het Verdrag van Amsterdam (Trb. 1998, 11) in 
werking getreden. Bij dit verdrag zijn wijzigingen in onderdelen van het EG-verdrag tot stand ge-
bracht. Ook de nummering van de onderscheiden artikelen van het verdrag is veranderd. Omdat dit 
onderzoek zich beperkt tot de periode 1994-1998, zal de in die periode vigerende tekst en numme-
ring van het EG-verdrag worden gehanteerd. 
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de wet te beschouwen is als uitwerking van de in de betreffende documenten neerge-
legde discriminatieverboden.  
De AWGB moet beschouwd moet worden als uitwerking van de in de genoemde 
verdragen neergelegde normen. Allereerst, voor zover het betreft de voorschriften 
van de EG, op grond van het EG-Verdrag. Artikel 5 EG-Verdrag verplicht de Lid-
staten alle maatregelen te treffen welke geschikt zijn om de nakoming van het Ver-
drag of uit handelingen van de instellingen der gemeenschap voortvloeiende ver-
plichtingen, te verzekeren. Voorts, wat de overige internationale verdragen betreft, 
via artikel 1 Grondwet. De AWGB is immers bedoeld als uitwerking van die bepa-
ling. Bij de discussie over artikel 1 Grondwet ten tijde van de Grondwetswijziging 
van 1983, bij welke gelegenheid het huidige artikel 1 Grondwet is ingevoerd, is 
uitdrukkelijk naar de betreffende internationale verdragen verwezen.  
 
Bevordering rechtszekerheid 
Bij de totstandkoming van de AWGB is veel belang gehecht aan de doelstellingen 
van rechtszekerheid en duidelijkheid. Deze moeten worden bevorderd doordat de 
wet expliciet de normen en de uitzonderingen daarop aangeeft. Met de enkele vast-
legging van de algemene norm van gelijke behandeling en het verbod van discrimi-
natie in internationale verdragen en verklaringen, in EG-richtlijnen en in de Grond-
wet, is immers nog niet aanstonds duidelijk in welke gevallen onderscheid op een 
bepaalde grond al dan niet discriminatie oplevert.19 Door de uitwerking van het 
gelijkheidsbeginsel in de AWGB is de horizontale werking van de norm op de be-
treffende terreinen zeker gesteld. Bovendien zijn de uitzonderingsmogelijkheden tot 
de expliciet genoemde beperkt. Bij de behandeling in de Tweede Kamer lichtte de 
minister van Binnenlandse Zaken dat als volgt toe: “Nagegaan is welke uitzonderin-
gen voor objectief gerechtvaardigd onderscheid nodig zijn. Dat is in verband met het 
gesloten systeem immers noodzakelijk”.20  
 
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
Het doel van de WGB en de artikelen 7:646 en 647 BW is implementatie van de 
EG-voorschriften ter zake.21 Daarbij gaat het om het realiseren van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en in het arbeidspro-
ces en daarmee de bevordering van gelijke posities van mannen en vrouwen bij de 
arbeid.22 Het gaat bovendien om het realiseren van doelstellingen van emancipatie-
beleid.23 
                                                          
19 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 6. 
20 Handelingen II 1992/93, p. 3594. 
21 Considerans bij de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1980. 
22  Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3, p. 2. Zie Blom 1994, p. 2. 
23 Kamerstukken II 1987/88, 19908, nr. 6, p. 3. 
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Verbetering rechtspositie van werknemers met een verschillende arbeidsduur 
De Wet onderscheid op grond van arbeidsduur, waardoor de artikelen 7:648 BW en 
125g Ambtenarenwet tot stand gebracht zijn, werd gemotiveerd met het verbeteren 
van de rechtspositie van werknemers met een verschillende arbeidsduur, als com-
plement van het beleid dat bevordering van deeltijdwerk nastreeft.24 
b.  Randvoorwaarden 
Om het doel dat de wetgever met de gelijke-behandelingswetgeving voor ogen heeft 
te kunnen bereiken, moet de regelgeving aan bepaalde eisen voldoen. Daarom is de 
vraag aan de orde hoe de gelijke-behandelingswetgeving is vorm gegeven en welke 
consequenties de daarbij gemaakte keuzen hebben. 
Deze eisen en voorwaarden betreffen allereerst de vraag of door de wet – of het 
betreffende onderdeel van de wet – op correcte wijze uitvoering wordt gegeven aan 
hogere normen. Met betrekking tot gelijke behandeling en discriminatie zijn immers 
zoals hierboven aangegeven normen in verschillende internationale documenten van 
kracht. Ook artikel 1 van de Grondwet schrijft gelijke behandeling voor en verbiedt 
discriminatie. Verder is van belang na te gaan of de onderzochte wetgeving voldoet 
aan aan wetgeving te stellen kwalitatieve eisen. De vraag is of de wetgeving vol-
doende helder, inzichtelijk en eenduidig is. Ook de vraag of wetgeving noodzakelijk 
was om het gestelde doel te bereiken, laat zich hier stellen. Tenslotte vraagt in dit 
kader aandacht de omstandigheid dat de AWGB regels geeft die functioneren binnen 
verschillende rechtsgebieden. Is de AWGB voldoende toegesneden op de in die 
rechtsgebieden bestaande eisen? 
c.  Stroomlijning 
Gelijke behandeling wordt in een aantal wetten en regelingen voorgeschreven. De 
AWGB, de WGBm/v, de artikelen 7:646, 647 en 648 BW en artikel 125g Ambtena-
renwet schrijven alle gelijke behandeling voor dan wel verbieden onderscheid. Die 
wetten vertonen onderling verschillen. Laten de verschillende gelijke-behandelings-
regelingen waarover dit onderzoek gaat, zich stroomlijnen?  
Stroomlijning is op verschillende wijzen denkbaar. In de eerste plaats kan stroomlij-
ning plaatsvinden door aan gehanteerde begrippen dezelfde betekenis toe te kennen 
(bijv.: ‘beëindigen’ krijgt in de onderscheiden bepalingen dezelfde betekenis) en an-
derzijds door het hanteren van verschillende begrippen die in betekenis niet verschil-
len, te vermijden (bijv.: wanneer met ‘opzeggen’ en ‘beëindigen’ hetzelfde is be-
doeld, moeten niet beide begrippen, maar slechts één daarvan worden gehanteerd). 
                                                          
24 Kamerstukken II 1995/96, 24498, nr. 3, p. 2. Zie Asscher-Vonk 1997. 
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In de tweede plaats kan stroomlijning plaatsvinden door onderlinge verschillen in 
structuur en formulering tussen bepalingen waarvoor geen (voldoende) ratio is ge-
vonden, te elimineren. In de derde plaats kan stroomlijning plaatsvinden door de 
verschillende voorschriften in één (wettelijke) regeling onder te brengen, en de voor-
schriften die in de uitvoeringsbesluiten zijn neergelegd in één uitvoeringsbesluit.  
Met onderzoek wordt nagegaan of stroomlijning in één van deze vormen mogelijk 
zou zijn van de bepalingen in enerzijds de AWGB en anderzijds in de WGBm/v, de 
artikelen 7:646, 647 en 648 BW en artikel 125g Ambtenarenwet en wat de conse-
quentie daarvan zou zijn.  
1.3  Het onderzoeksobject 
Afgrenzing van het onderzoek  
Voorwerp van dit onderzoek zijn regelingen die discriminatie verbieden. Een dis-
criminatieverbod is een verbod om bepaalde argumenten, discriminatiegronden, een 
(doorslaggevende) rol te laten spelen bij bepaalde (rechts)handelingen of beslissin-
gen. 
In Nederland is een groot aantal regelingen van kracht die op een of andere manier 
discriminatie verbieden.25 Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op het ge-
lijk-loonvoorschrift van artikel 7 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, op 
het verbod van een closed-shopbeding van artikel 1 lid 3 Wet op de collectieve ar-
beidsovereenkomst, op het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht (art. 
429 quater). 
De voorliggende onderzoeksvragen hebben echter (uitsluitend) betrekking op de 
AWGB, de WGBm/v en de artikelen 7:646, 647 en 648 BW en artikel 125g Ambte-
narenwet. Een algemeen onderzoek naar de werking in de praktijk van het discrimi-
natieverbod binnen onze rechtsorde is niet beoogd. Deze afgrenzing van het onder-
zoek hangt samen met de omstandigheid dat het onderzoek in verband staat met de 
in de AWGB geregelde evaluatieverplichtingen van de Commissie gelijke behande-
ling en de minister.  
Artikel 20 lid 2 AWGB bepaalt dat de Commissie verplicht is telkens vijf jaar na 
verloop van de inwerkingtreding van de wet een rapport van haar bevindingen ten 
aanzien van de werking in de praktijk van de AWGB, de WGBm/v en artikel 7:646 
BW op te stellen en aan de minister van Binnenlandse Zaken te zenden. Deze bepa-
ling is op suggestie van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks in de AWGB 
opgenomen. De leden van D66 voerden als argument voor het invoeren van deze be-
                                                          
25 Een indruk van welke normen als non-discriminatienormen beschouwd kunnen worden, geeft As-
scher-Vonk 1998. 
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paling aan dat door een evaluatie voorzien zou worden in de mogelijkheid van latere 
aanpassing van de wet. De regering nam de suggestie van de kamerleden over en 
stelde een bepaling voor waarin de evaluatieverplichting van de Commissie was 
neergelegd. De regering stelde dat het rapporteren over de bevindingen betreft de 
effecten van de gehele wet in de praktijk, zowel voor wat betreft de beoogde effecten 
(de doeltreffendheid) als voor wat betreft de niet beoogde (neven)effecten. Ook de 
bevindingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, afstemming op 
andere regelingen, eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid maken deel uit van de 
rapportageverplichting.26 Artikel 33 AWGB verplicht de minister van Binnenlandse 
Zaken zo spoedig mogelijk na ontvangst van het in artikel 20 lid 2 AWGB bedoelde 
rapport een verslag over de werking in de praktijk van de AWGB, de WGBm/v en 
artikel 7:646 BW aan de Staten-Generaal te zenden. 
 
Het onderzoek richt zich op de periode vanaf 1 september 1994. Op die datum is de 
AWGB in werking getreden. Materiaal van na 1 januari 1999 is slechts in uitzonde-
ringsgevallen in de beschouwingen betrokken.  
 
Kenmerken van de te onderzoeken regelingen 
De memorie van toelichting stelt dat de AWGB het in artikel 1 van de Grondwet 
opgenomen algemene discriminatieverbod nader uitwerkt voor wat betreft over-
heidsorganen en particulieren.27 De AWGB bevat expliciete regeling van discrimi-
natieverboden. Onderscheid wordt uitdrukkelijk verboden. Ook de WGBm/v houdt 
zich specifiek met gelijke behandeling bezig. De artikelen 7:646, 647 en 648 BW 
zijn opgenomen bij de regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW. Artikel 
125g Ambtenarenwet is eveneens onderdeel van de algemene regeling van de 
rechtspositie van de betrokken personen. 
De AWGB richt zich, evenals de WGBm/v, zowel tot overheidsorganen als tot pri-
vate partijen. De artikelen 7:646, 647 en 648 BW, daarentegen, richten zich uitslui-
tend tot de (private) partijen. Artikel 125g Ambtenarenwet is de bestuursrechtelijke 
uitwerking van de regeling die voor de verhouding werkgever/werknemer in artikel 
7:648 BW is neergelegd. 
De AWGB verbiedt discriminatie, zowel direct als indirect, op de gronden gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De WGBm/v en de artikelen 7:646 en 
647 BW verbieden onderscheid tussen mannen en vrouwen, dus op grond van ge-
slacht. De artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet verbieden onderscheid op 
grond van arbeidsduur.  
                                                          
26 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 67. 
27 Kamerstukken II 1991/91, 22014, nr. 3, p. 2. 
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De wetgever bedoelde het verbod van onderscheid te laten gelden op terreinen die 
van groot belang zijn voor het functioneren van mensen in de maatschappij.28 De 
Algemene wet gelijke behandeling heeft betrekking op het terrein van de arbeid, de 
daarmee samenhangende scholing en de werving en selectie. De AWGB heeft voorts 
betrekking op het aanbieden van goederen of diensten en het sluiten, uitvoeren of 
beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede het geven van advies of voorlich-
ting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, door de openbare dienst, door instellingen die werkzaam zijn op 
het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of 
door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt. De WGBm/v heeft betrek-
king op het terrein van de arbeid, inclusief beroepskeuze en voorlichting daarover, 
beroepsopleiding, werving en selectie.  
1.4  De onderzoeksmethode 
In de hoofdstukken 2 tot en met 7 van dit deel (deel I) wordt de onderzoeksvraag 
besproken door met betrekking tot onderdelen van de gelijke-behandelingswetge-
ving steeds een aantal punten te bespreken. Steeds wordt eerst de tekst van de bepa-
lingen van de AWGB die besproken zullen worden, weergegeven en wordt de bete-
kenis daarvan aan de hand van de wetsgeschiedenis toegelicht. Vervolgens worden 
oordelen van de Commissie gelijke behandeling (CGB) en van de rechter over het 
betreffende onderwerp besproken. Daarna wordt nagegaan hoe de bepalingen zich 
verhouden tot de voorschriften in de Grondwet en in internationale verdragen. Ver-
der komt de literatuur die over het betreffende onderwerp is verschenen aan de orde. 
Daarbij wordt – omdat het om een evaluatie gaat – in beginsel vooral de na inwer-
kingtreding van de wet verschenen literatuur betrokken. Daarin is immers commen-
taar op de werking van de wet in de praktijk te verwachten. De hier genoemde bron-
nen – tekst van de wet, wetsgeschiedenis, internationale voorschriften, literatuur – 
worden onderzocht met het oog op het beantwoorden van vragen betreffende de 
betekenis van de regeling, de consistentie met andere (hogere) normen, het oordeel 
betreffende de helderheid en inzichtelijkheid van de regeling. 
Ook de WGBm/v, de artikelen 7:646, 647 en 648 BW en artikel 125g Ambtenaren-
wet worden besproken. Die bespreking concentreert zich met name op de overeen-
komsten en verschillen van die regelingen met de bepalingen van de AWGB. De be-
spreking moet een antwoord verschaffen op de vraag of voor eventueel gevonden 
                                                          
28 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 3. 
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verschillen goede argumenten bestaan, dan wel of overeenkomende bepalingen 
mogelijk zijn (stroomlijning).  
De hoofdstukken sluiten steeds af met een conclusie waarin ten aanzien van het 
betreffende onderwerp de vraag naar de werking van de AWGB in de praktijk en de 
mogelijkheid van stroomlijning wordt beantwoord. 
1.5  Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek is gestructureerd aan de hand van onderdelen van de AWGB. De 
verschillende onderdelen worden door verschillende auteurs behandeld. De auteurs 
schrijven de hoofdstukken op eigen naam. Daarbij stellen zij allen de vragen, die 
hierboven zijn samengevat als: voldoet de regeling aan zijn doel, voldoet de regeling 
aan de randvoorwaarden, en is stroomlijning wenselijk en mogelijk. Zij raadplegen 
daarbij allen de genoemde bronnen en hanteren de beschreven onderzoeksmethode.  
  
Allereerst is een hoofdstuk gewijd aan de structuur van de gelijke-behandelingsre-
gelingen en de wijze waarop de gelijke-behandelingsnorm is gestructureerd (hoofd-
stuk I-2). Aandacht wordt besteed aan de vraag waarom voor wetgeving is gekozen, 
waarom die wetgeving op een bepaalde plaats is neergelegd en op een bepaalde 
wijze is gestructureerd. Ook de wijze waarop de norm is gestructureerd komt – kort 
– aan de orde. Uitvoeriger wordt op dit laatste punt ingegaan in hoofdstuk I-4. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van de verschillende wet-
ten (hoofdstuk I-3). Met werkingssfeer wordt bedoeld de wijze waarop de wet aan-
geeft op welke terreinen en op welke relaties de regels van toepassing zijn.  
Terreinen van het maatschappelijk leven die van de werkingssfeer van de wet zijn 
uitgesloten, of relaties waarop de normen van de wet geen betrekking hebben, ont-
trekken zich aan de normering van de wet en aan een oordeel van de Commissie ge-
lijke behandeling over de vraag of aan de normen van de wet is voldaan. Uitsluiting 
als hier bedoeld geschiedt in de AWGB op een viertal wijzen.  
In de eerste plaats heeft de wet zijn toepassingssfeer op een bepaalde wijze afge-
grensd. Wat daarbuiten blijft valt – impliciet – buiten de werkingssfeer van de wet. 
Het nemen van beslissingen inzake belastingen bijvoorbeeld valt niet onder de in de 
artikelen 5, 6 of 7 AWGB omschreven (rechts)handelingen en is daarom niet aan de 
regeling van de AWGB onderworpen.  
In de tweede plaats worden handelingen aan de vigeur van de AWGB onttrokken 
door artikel 3 AWGB. Op bepaalde rechtsverhoudingen, namelijk die binnen kerk-
genootschappen en het geestelijk ambt, verklaart artikel 3 de wet niet van toepas-
sing.  
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In de derde plaats bevat de AWGB een uitdrukkelijke afgrenzing tussen het gebied 
van de AWGB en dat van de wetgeving met betrekking tot onderscheid tussen man-
nen en vrouwen bij de arbeid (art. 4 sub a en b AWGB) 
In de vierde plaats regelt artikel 4 AWGB sub c dat onderscheid dat gemaakt wordt 
bij of krachtens enige andere wet, voorafgaand aan de AWGB in werking getreden, 
onverlet blijft.  
  
De hoofdnorm van de gelijke-behandelingswetgeving, het verbod van onderscheid, 
is aan de orde in hoofdstuk I-4. Hierbij worden de verschillende gronden besproken 
ten aanzien waarvan de wetgever onderscheid verbiedt. Ook wordt ingegaan op de 
wijze waarop de hoofdnorm, het verbod van onderscheid, is vorm gegeven. Die 
vorm kenmerkt zich, behalve bij het verbod van onderscheid op grond van arbeids-
duur dat in artikel 7:648 BW is neergelegd, hierdoor dat zowel direct als indirect 
onderscheid verboden zijn. 
De uitzonderingen op de gelijke-behandelingsnorm vinden in hoofdstuk I-5 bespre-
king. Bij uitzonderingen gaat het om terreinen, handelingen en relaties waarop de 
wet in beginsel van toepassing is. Onder bepaalde omstandigheden laat de wet ech-
ter een uitzondering op zijn norm toe. Men spreekt in dit verband van een gesloten 
stelsel. Aan die uitzonderingsmogelijkheid worden in de wet eisen en voorwaarden 
gesteld. De vraag of een uitzonderingsmogelijkheid aanwezig is en of op juiste wijze 
van die mogelijkheid gebruik is gemaakt, betreft uitleg en toepassing van de wet en 
wordt door de Commissie gelijke behandeling beoordeeld.  
Op schending van de norm maakt de wet bepaalde reacties mogelijk. In hoofdstuk I-
6 worden die reacties, de sancties, besproken.  
De Commissie gelijke behandeling is een cruciale rol toegedacht bij de handhaving 
van de gelijke-behandelingswetgeving. Ook in andere landen kent men commissies 
die op de naleving van de gelijke-behandelingsnormen toezien en daarbij een min of 
meer actieve rol spelen. De Commissie gelijke behandeling wordt besproken in 
hoofdstuk I-7, waarbij ook de Nederlandse Commissie met die in andere landen 
wordt vergeleken.  
Dit juridisch-systematische deel van het onderzoek sluit af met een conclusie waarin 
een antwoord op de onderzoeksvraag wordt geformuleerd (I-8). 
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I-2  Structuur van de regeling 
I.P. Asscher-Vonk 
2.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden enige structuuraspecten van de gelijke-behandelingswetge-
ving besproken. Allereerst wordt hieronder een overzicht gegeven van de geschiede-
nis van de wetgeving van de AWGB, de WGBm/v, de artikelen 7:646, 647 en 648 
BW en artikel 125g Ambtenarenwet (2.2). Deze bespreking vindt in dit hoofdstuk 
plaats, omdat de structuur van de wetgeving voor een belangrijk deel uit de geschie-
denis van zijn totstandkoming is te verklaren. Voorts is de vraag aan de orde wat de 
motieven waren voor de keuze voor regeling door middel van (formele) wet (2.3). 
Daarna wordt de verhouding tussen de non-discriminatieregelingen en andere nor-
men besproken (2.4). De structuur van de regeling (2.5) en de wijze waarop de nor-
men gestructureerd zijn vinden eveneens bespreking (2.6). Het hoofdstuk sluit af 
met enige opmerkingen in verband met stroomlijning (2.7) en een conclusie (2.8). 
2.2  Geschiedenis van de wetgeving 
WGBm/v 
Van de wetten en bepalingen, die het onderwerp van dit onderzoek vormen, is de 
wetgeving met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de ar-
beid de oudste. De WGBm/v is op15 maart 1980 in werking getreden.1  
Artikel 1 van de wet voegde in boek 7A van het BW een nieuw artikel 1637ij in. Die 
bepaling (thans art. 7:646 en 647 BW) verbood de werkgever bij de arbeid onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen. Bovendien regelde de WGBm/v het 
verbod van onderscheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de voorwaar-
den voor de toegang tot en de mogelijkheden tot ontplooiing binnen het vrije beroep 
(art. 2 WGBm/v), het verbod van onderscheid in een advertentie waarbij een betrek-
king wordt aangeboden of bij de behandeling van een openstaande betrekking (art. 3 
WGBm/v) en het verbod van onderscheid bij beroepskeuzevoorlichting en bij een 
beroepsopleiding (art. 4 WGBm/v).  
Aan de WGBm/v van 1980 ging de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen van 
1975 (WGL) vooraf.2 Op grond van de WGL konden werknemers aanspraak maken 
                                                          
1 Stb. 1980, 86. 
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op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid 
van gelijke waarde. De WGL bleef aanvankelijk naast de WGBm/v bestaan. In 1989 
is bij gelegenheid van de inwerkingtreding van de aanstonds te bespreken Reparatie-
wet de WGL ingetrokken. 
In 1980 kwam niet alleen de WGBm/v, maar ook de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst (WGBO)3 tot stand. De 
WGBO werkte het beginsel van gelijke behandeling en gelijke beloning voor man-
nen en vrouwen voor de overheidssector uit. 
De WGL kende een Commissie gelijk loon, welke commissie ook op grond van de 
WGBm/v bevoegdheden kreeg. Wanneer werkzaamheden op grond van de 
WGBm/v werden verricht, diende de Commissie daaraan te laten deelnemen door 
twee leden die waren benoemd speciaal met het oog op de taak in verband met de 
WGBm/v. Op grond van de WGBO werd een eigen Commissie gelijke behandeling, 
voor de Burgerlijke openbare dienst, ingesteld. De Commissies verschilden onder-
ling van samenstelling. De wet hanteerde ten aanzien van hun bevoegdheden ver-
schillende termen. In de WGL werd gesproken van een advies, de WGBm/v sprak 
van zienswijze, de WGBO eveneens van zienswijze. 
 
In 1989 wijzigde de zogenaamde Reparatiewet de wetgeving op het gebied van ge-
ijke behandeling van mannen en vrouwen ingrijpend.4 Het resultaat was één 
WGBm/v die betrekking had op zowel de openbare dienst als de private sector en 
waarin zowel gelijke behandeling als gelijke beloning waren geregeld. Het verbod 
van onderscheid tussen mannen en vrouwen binnen de arbeidsovereenkomst bleef 
geregeld in een – aangepast – artikel 1637ij BW. De WGBO en de WGL werden in-
getrokken. 
In 19985 werd de tot dan toe in artikel 1a lid 1 WGBm/v voorkomende uitzondering 
voor aanspraken of uitkeringen ingevolge pensioenregelingen geschrapt. Bovendien 
werden ingevoegd de artikelen 12a tot en met 12f waarin de regeling van gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen met betrekking tot pensioenvoorzieningen werd 
uitgewerkt.  
 
Artikel 7:646 en 647 BW 
Het hierboven genoemde artikel 7A:1637ij BW is bij gelegenheid van de invoering 
van het Nieuw BW6 voor de arbeidsovereenkomst gesplitst. De materie die in de 
eerste vier alinea’s van artikel 1637ij – het artikel was niet van lidnummers voorzien 
                                                          
2 Stb. 1975, 129. 
3 Stb. 1980, 384. 
4  Stb. 1989, 95. 
5 Stb. 1998, 187. 
6 Wet van 6 juni 1996, Stb. 406, in werking getreden op 1 april 1997, invoeringsbesluit Stb. 1997, 37. 
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– was geregeld vormt nu het onderwerp van artikel 7:646 BW. Bescherming tegen 
ontslag wegens de omstandigheid dat de werknemer een beroep had gedaan op het 
verbod van onderscheid – voorheen geregeld in de vijfde alinea van artikel 7A1637ij 
– werd neergelegd in artikel 7:647 BW.7 In 1998 werd de tot dan toe in artikel 7:646 
lid 1 BW voorkomende uitzondering voor aanspraken of uitkeringen ingevolge pen-
sioenregelingen geschrapt.8 Bij gelegenheid van de Wet flexibiliteit en zekerheid9 is 
een nieuw eerste lid in artikel 7:647 BW ingevoerd. Daarbij werd in deze bepaling 
zelf de sanctie van vernietigbaarheid aan opzegging in strijd met het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 7:646 BW verbonden. Voorts bracht de wet Flexibiliteit en ze-
kerheid een tekstuele wijziging in artikel 7:647 BW tot stand. Het woord beëindi-
ging werd met ingang van 1 januari 1999 vervangen door het woord opzegging, 
beëindigd werd vervangen door opgezegd. 
 
AWGB  
Op 1 september 1994 trad de AWGB in werking. De AWGB verbiedt onderscheid 
op een achttal gronden, te weten godsdienst, levensovertuiging, politieke gezind-
heid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke 
staat. 
Vanaf de jaren tachtig werd van diverse kanten aangedrongen op een wet die een 
ruimer discriminatieverbod bevatte dan de op dat moment vigerende wetgeving op 
het gebied van gelijke behandeling. De aandacht richtte zich toentertijd met name op 
verbod van discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid. Aanvankelijk 
werd voorgesteld aansluiting te zoeken bij de wettelijke uitwerking van het verbod 
van discriminatie op grond van geslacht.10 Daarna is mede onder invloed van het in 
1983 in de Grondwet uitdrukkelijk opgenomen algemene verbod van discriminatie, 
een bredere aanpak voorgesteld.11 Geleidelijk is de overtuiging gegroeid dat het niet 
juist zou zijn algemene normering als de onderhavige toe te spitsen op slechts enkele 
discriminatiegronden. Verschillende voorstellen passeerden de revue. In dit verband 
moet genoemd worden het eerste concept van een mogelijk initiatiefvoorstel van Wet 
gelijke behandeling van de leden Rempt-Halmans de Jongh, Korthals en Franssen uit 
1985. Voorts hadden in 1987 de leden Van Nieuwenhoven en Haas-Berger een voor-
stel van Wet tegen discriminatie dat eerst alleen zag op seksediscriminatie en later is 
uitgebreid met een verbod van discriminatie op andere gronden bij de Tweede Kamer 
                                                          
7  Aan deze ontslagbescherming werd met ingang van 1 januari 1999 toegevoegd het verbod van ont-
slag in strijd met het verbod van onderscheid tussen mannen en vrouwen.  
8 Stb. 1998, 187. 
9 Stb. 1998, 300. 
10 Kamerstukken II, 22014 noemen met name het advies Emancipatie-Kommissie in 1977, vooront-
werp in 1981. 
11 Vgl. Kamerstukken II 1985/86, 19226, nr. 1. 
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ingediend.12 In 1988 is bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt een regeringsvoor-
stel voor een Algemene wet gelijke behandeling.13 Het wetsvoorstel is op 24 novem-
ber 1989 ingetrokken. Dit geschiedde op grond van de afspraak in het regeerak-
koord14 om zowel dit wetsvoorstel als het initiatiefvoorstel in te trekken en te ver-
vangen door een voorstel waarvan de contouren waren aangegeven in een bijlage. 
Het bij Koninklijke Boodschap van 2 februari 1991 ingediende wetsvoorstel 22014 
is na een lange en intensieve parlementaire behandeling tot wet verheven en op 1 
september 1994 als Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) in werking getre-
den.15 
 
Artikel 7:648 BW en artikel 125g Ambtenarenwet 
De artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet zijn ingevoerd bij de Wet verbod 
van onderscheid op grond van arbeidsduur (WOA) van 3 juli 1996.16 Artikel 7:648 
BW figureerde aanvankelijk als artikel 7A:1637ija in het Burgerlijk Wetboek. Bij 
gelegenheid van de invoering van boek 7 op 1 april 1998 heeft de bepaling zijn hui-
dige aanduiding gekregen. De Wet flexibiliteit en zekerheid voerde een nieuw derde 
lid in artikel 7:648 BW in, waarbij de sanctie van vernietigbaarheid werd verbonden 
aan opzegging in strijd met het bepaalde in het eerste lid van artikel 7:648 BW. 
Voorts werd het woord ‘beëindigd’ vervangen door het woord ‘opgezegd’.  
2.3  Keuze voor wetgeving 
Met het totstandbrengen van de AWGB is gekozen voor wetgeving als middel van 
normering. De AWGB en ook de WGBm/v, de artikelen 7:646, 647 en 648 BW en 
artikel 125g Ambtenarenwet zijn neergelegd in wetten in formele zin. Op grond van 
de AWGB en de WGBm/v zijn enige uitvoeringsbesluiten tot stand gekomen.  
Normering van discriminatiebestrijding is ook op andere wijze dan door wetgeving 
in formele zin denkbaar.17 Allereerst is er de mogelijkheid dat de normering tot 
stand komt doordat de in internationale verdragen en de Grondwet neergelegde nor-
men doorwerken ten behoeve van de burgers en in verhoudingen tussen de burgers. 
Aan non-discriminatiebepalingen in een aantal internationale verdragen wordt recht-
                                                          
12 Kamerstukken II, 20065. 
13 Kamerstukken II, 20501. 
14 Kamerstukken II, 1989/90, 21132, nr. 7. 
15 Stb. 1994, 230. 
16 Stb. 1996, 91. 
17 Vgl. Van Klink en Mittmann 1996. 
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streekse werking toegekend, zowel tegenover de overheid als in verhoudingen tus-
sen burgers.18  
De wetgever had er ook voor kunnen kiezen regulering van non-discriminatie aan de 
burgers en hun organisaties zelf over te laten. Zelfregulering zou kunnen plaatsvin-
den door neerlegging van de normen in CAO’s, in gedragscodes19 etcetera. Dit heeft 
in feite in een aantal gevallen plaatsgevonden. Bovendien kan de overheid op allerlei 
manieren, via aanwijzingen of richtlijnen,20 of bijvoorbeeld door voorlichting en 
publiek debat, normering inzake non-discriminatie bevorderen. 
Wat was de reden voor de wetgever om met betrekking tot de AWGB te kiezen voor 
een wettelijke regeling?  
De Raad van State had in zijn advies de noodzaak van wetgeving op dit punt bestre-
den.21 Voor zijn oordeel verwees de Raad naar zijn advies van 28 december 1987. 
Dat advies betrof het voorstel voor een Wet gelijke behandeling dat naderhand is in-
getrokken. De regering voerde tegen het standpunt van de Raad van State in het Na-
der Rapport een aantal argumenten aan.22 De regering wees er op “dat het wetsvoor-
stel beoogt expliciet vast te leggen dat artikel 1 Grondwet op de door het voorstel 
bestreken terreinen doorwerkt, derhalve ook horizontaal”.23 Het wetsvoorstel beoogt 
in dit opzicht meer en sneller duidelijkheid en zekerheid te bieden voor justitiabelen. 
Daarnaast concretiseert het voorstel de betekenis van het algemene discriminatie-
verbod van de Grondwet voor de overheid in verticale verhoudingen op een aantal 
belangrijke terreinen, aldus de regering. Het wetsvoorstel beoogt voorts de verhou-
ding van de grondrechten, en de relatie tussen het gelijkheidsbeginsel en andere 
grondrechten uit te werken. Omdat dit laatste in ons staatsbestel primair een taak van 
de wetgever is, is concrete uitwerking door de formele wetgever wenselijk met het 
oog op de rechtszekerheid. Ook in dit opzicht biedt het wetsvoorstel meer duidelijk-
heid voor justitiabelen, aldus de regering.24 
Van de kant van de GPV-fractie is de noodzaak door middel van wetgeving in te 
grijpen bij de kamerbehandeling nog eens aan de orde gesteld.25 De regering her-
haalde in zijn antwoord zijn eerder gemaakte opmerkingen betreffende het belang 
van nadere uitwerking van het discriminatieverbod.26 De vraag of de weg van zelf-
                                                          
18 Bijv. HR 7 mei 1993, NJCM-bulletin 1993, p. 694 en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430. 
19 Bijv. de non-discriminatiecode van de ABU. Deze code werd destijds onder het toeziend oog van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg tussen het LBR en de branche-
organisatie ABU tot stand gebracht. 
20 Zie bijv. Bijlage E bij het Delegatiebesluit 1993 ex art. 6 lid 3 en 4 BBA NB Ontslagbesluit. 
21 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 2. 
22 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 2-3. 
23 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 2. 
24 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 2. 
25 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 4, p. 8. 
26 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5 p. 4-5. 
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regulering voldoende zou zijn voor tegengaan van discriminatie, is noch door de 
Raad van State, noch door de regering besproken. 
Wettelijke regeling sluit aan bij de verplichting van artikel 2 VN-vrouwenverdrag. 
De overige relevante internationale documenten, en de Grondwet, eisen de wettelij-
ke vorm voor de uitwerking van het gelijkheidsbeginsel niet. 
Bij de totstandkoming van de AWGB is gekozen voor een aparte wet, en niet voor 
‘invlechting’ van non-discriminatiebepalingen in de andere wetten. Ook de 
WGBm/v is een aparte wet. De artikelen 7:646, 647 en 648 BW en 125g Ambtena-
renwet daarentegen zijn onderdeel van regelingen die ook andere aspecten van de 
relatie van de werknemer tegenover de werkgever, respectievelijk de ambtenaar 
tegenover het bevoegd gezag regelen.  
2.4  Verhouding tot andere rechtsnormen 
Redelijkheid en billijkheid 
Een vraag die opkomt in verband met de specifieke regeling van discriminatiever-
boden op een aantal gronden en met betrekking tot een aantal terreinen in de AWGB 
betreft de verhouding tussen de specifieke normen in de AWGB en algemene nor-
men, voor zover ze betrekking hebben op onderscheid op dezelfde gronden en op 
dezelfde terreinen.  
Hoe is in die gevallen de verhouding tussen de algemene normen (bijvoorbeeld 
redelijkheid en billijkheid) en de specifieke norm? Moet een beroep worden gedaan 
op de specifieke norm (met de daarbij behorende sanctionering) of is de regeling 
niet exclusief, en kan betrokkene ook kiezen voor een beroep op de algemene norm? 
Het antwoord op die vraag is niet duidelijk. 
In het Nader Rapport stelt de regering, dat op de terreinen die deze wet bestrijkt en 
voor wat betreft de uitdrukkelijk genoemde discriminatiegronden, de wet een uitput-
tende regeling geeft. De regering meende bovendien dat de wet ook de nodige dui-
delijkheid op die terreinen en voor wat betreft die gronden biedt.27  
Aan de vraag betreffende de verhouding tussen de normen van de AWGB en de 
redelijkheid en billijkheid heeft Heringa in 1994 aandacht besteed.28 Heringa stelt 
dat niet gezegd kan worden dat de wetgever met de (A)WGB andere fundamenteel 
geachte normen heeft beoogd niet van toepassing te achten in het domein van de 
gelijke behandeling. Hij is er dan ook voorstander van de (A)WGB mede uit te leg-
gen in het licht van (overige) fundamentele normen. Een volgende vraag is, of het 
tot de taak van de Commissie gelijke behandeling behoort het handelen van partijen 
                                                          
27 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 9.  
28 Heringa 1994a. 
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ook aan andere fundamentele normen dan die ten aanzien waarvan de Commissie 
een expliciete taak heeft, te toetsen. Heringa treft in uitspraken van de Commissie 
gelijke behandeling regelmatig overwegingen aan als “de commissie kan zich niet 
over de zorgvuldigheid van de handeling van de werkgever in het algemeen uitspre-
ken”. De achtergrond van overwegingen als deze is dat de Commissie haar taak, te 
toetsen aan de met name in artikel 12 AWGB genoemde regelingen strikt opvat en 
zich niet bevoegd acht aan andere regelingen te toetsen. Heringa meent dat de effec-
tiviteit van de (A)WGB zou toenemen wanneer het mogelijk zou zijn algemene 
normen als redelijkheid en billijkheid te betrekken bij het oordeel dat de Commissie 
gelijke behandeling geeft. Hij is er voorstander van dat de Commissie gelijke be-
handeling bij de toetsing of een bepaald handelen in strijd is met de AWGB, alge-
mene normen mee ‘inleest’, met andere woorden nagaat of het handelen dat ter toet-
sing staat, in strijd is met bijvoorbeeld de zorgvuldigheid of de redelijkheid.  
 
Verhouding tot algemene normen in gevallen buiten de werkingssfeer van de AWGB  
Tijdens de voorbereiding van de AWGB kwam de verhouding van de expliciete re-
gels in de AWGB tot algemene normen, die gehanteerd kunnen worden in verband 
met discriminatiebestrijding, ter sprake. Daarover wordt door de regering opge-
merkt: “Buiten de werkingssfeer van deze wet wordt de doorwerking van een dis-
criminatieverbod overgelaten aan de rechter. De verdere rechtsontwikkeling met 
betrekking tot de werking van het discriminatieverbod buiten de werkingssfeer van 
het wetsvoorstel wordt dan ook onverlet gelaten.”29  
 
Verhouding regels AWGB tot regels op bijzondere rechtsgebieden 
Over de vraag hoe de verhouding is tussen de voorschriften van de AWGB op een 
bepaald terrein en elders geregelde voorschriften op dat terrein leveren de wetsge-
schiedenis noch de literatuur een duidelijk antwoord. Ook aan jurisprudentie die met 
name op de vraag van de verhouding tussen arbeidsrechtelijke sancties en algemene 
vermogensrechtelijke sancties betrekking heeft, is niet veel zekerheid te ontlenen. 
Volgens de Hoge Raad brengt de bijzondere aard van de wettelijke regeling betref-
fende de arbeidsovereenkomst, die zich kenmerkt door een stelsel van regels strek-
kende tot bescherming van de positie van de werknemer tegen diens wederpartij, 
mee dat voor een toetsing buiten die regels om, aan de eisen van redelijkheid en 
billijkheid slechts bij uitzondering en in beperkte mate ruimte bestaat.30 Deze stel-
lingname wijst op een terughoudendheid bij toepassing van algemenere normen in 
geval een specifieke regeling met bepaalde kenmerken aanwezig is. Niet duidelijk is 
                                                          
29 Kamerstukken II, 1990/91, 22014B, p. 9.  
30 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257. 
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of een dergelijke terughoudendheid ook aangewezen is bij een oordeel over discri-
minatoir gedrag dat in de AWGB is geregeld.  
 
Discriminatieverboden in andere wetten 
Discriminatieverboden vindt men ook expliciet geregeld buiten de AWGB. Gelijk 
loon voor arbeidsgehandicapten is bijvoorbeeld geregeld in artikel 7 Wet op de (re-) 
integratie arbeidsgehandicapten. Bescherming tegen discriminatie van onderne-
mingsraadsleden, een ander voorbeeld, is geregeld in artikel 21 Wet op de Onder-
nemingsraden en artikel 7:670 BW.  
In de wetsgeschiedenis wordt aan expliciete discriminatieverboden in andere rege-
lingen geen aandacht geschonken. Wel is nog, in verband met artikel 4 sub c AWGB 
opgemerkt dat de AWGB niet in alle gevallen als de algemene wet, waarop het in 
een specifieke wet geregelde voorrang heeft, beschouwd kan worden.31 Artikel 4 lid 
3 is dus, in het licht van het beginsel “Lex specialis derogat legi generali”, niet over-
bodig. 
 
Verhouding tot WGBm/v, artikel 7:646 en 7:647 BW 
De AWGB regelt uitdrukkelijk de verhouding tot bepaalde wetgeving die (deels) op 
dezelfde terreinen functioneert en dezelfde discriminatiegronden betreft als de 
AWGB. Artikel 4 onder a en b AWGB schrijft voor dat de wetgeving met betrek-
king tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid na inwerkingtre-
ding van de AWGB onverlet blijft. Dit is geschied omdat die wetgeving een uitput-
tende regeling bevat ter implementatie van de eerste en tweede EG-richtlijn gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. Met betrekking tot de discriminatiegrond ge-
slacht en burgerlijke staat zijn de bepalingen van de AWGB vooral van aanvullend 
belang, aldus de memorie van toelichting.32 Zie hieromtrent nader hoofdstuk I-3. 
2.5  Structuur van de wettelijke regelingen 
AWGB 
De AWGB bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de materiële 
normen. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de Commissie gelijke behandeling. Het 
derde hoofdstuk bevat overgangs- en slotbepalingen. 
Het eerste hoofdstuk van de AWGB is opgebouwd volgens een zandlopermodel. De 
eerste vier bepalingen hebben betrekking op alle door de AWGB bestreken terrei-
nen. Elk van de daarop volgende artikelen 5, 6, 7 en 8 heeft betrekking op een ver-
                                                          
31 Kamerstukken II, 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
32 Kamerstukken II, 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16. 
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schillend terrein van het maatschappelijk leven. Artikel 8 regelt de sanctionering van 
de regels van artikel 5. Artikel 9 tenslotte heeft weer betrekking op alle door de wet 
bestreken terreinen van het maatschappelijk leven.  
Artikel 1 is een definitiebepaling. Het bevat een omschrijving van het begrip onder-
scheid. Men vindt men geen omschrijvingen van andere in de wet gehanteerde be-
grippen, zoals het begrip arbeidsverhouding.  
Artikel 2 formuleert uitzonderingen op het verbod van onderscheid. De plaats van 
deze uitzonderingen komt wat excentrisch voor. De hoofdnorm van de wet, onder-
scheid is verboden, wordt immers pas in de artikelen 5, 6 en 7 geregeld. 
De wet laat voorts verschillende uitzonderingen toe op het verbod van onderscheid 
dat in de artikelen 5, 6 en 7 AWGB is neergelegd. Voor bepaalde situaties mag het 
voorschrift van de AWGB buiten toepassing worden gelaten. Toetsing of van een 
dergelijke uitzondering sprake is vergt, na de constatering dat de wet geldt, controle 
of in het concrete geval een beroep op de uitzonderingsgrond kan worden gedaan. 
Daarbij is van belang dat, nu in beginsel de hoofdregel van gelijke behandeling van 
toepassing is, de uitzondering niet ruimer wordt toegepast dan voor het doel waar-
voor zij mogelijk is gemaakt. 
De in artikel 2 geregelde uitzonderingen – die betrekking hebben op onderscheid op 
alle door de AWGB bestreken terreinen – betreffen enerzijds het objectief gerecht-
vaardigde indirecte onderscheid (art. 2 lid 1) en anderzijds een aantal expliciet en 
limitatief opgesomde uitzonderingsmogelijkheden die weliswaar op alle door de wet 
bestreken terreinen gelden maar niet voor de verschillende discriminatiegronden de-
zelfde zijn (art. 2 lid 2 t/m 6). Uitzonderingen worden voorts uitgewerkt in het Be-
sluit Gelijke Behandeling.33 Sommige van die uitzonderingen gelden beperkt (bijv. 
alleen voor het terrein van de sport). 
In artikel 2 lid 1 AWGB is de aanwezigheid van een objectieve rechtvaardiging ge-
formuleerd als een uitzondering op het verbod van indirect onderscheid. Omdat een 
uitzondering op een algemene regel waarbij een individueel recht wordt toegekend, 
strikt geïnterpreteerd moet worden,34 brengt deze keuze mee dat ook uitzonderingen 
die de mogelijkheid van objectieve rechtvaardiging regelen strikt moeten worden 
getoetst en beperkt toegepast.  
 
De artikelen 5, 6 en 7 AWGB geven de hoofdnorm van de wet – het verbod van on-
derscheid – elk voor de verschillende terreinen waarop de wet van toepassing is. Ar-
tikel 8 regelt sancties op overtreding van het ontslagverbod van artikel 5. Sancties 
die specifiek aansluiten bij de artikelen 6 en 7 ontbreken. Zo kent de wet geen rege-
                                                          
33 Stb. 1994, 657. 
34  Vgl. voor onderscheid tussen mannen en vrouwen HvJ 15 mei 1986 (Johnston), Jur. 1986, p. 1651, 
r.o. 36. 
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ling dat het opzeggen van een huur om discriminerende redenen nietig is. Evenmin 
is het opzeggen van een maatschap omdat een persoon een beroep heeft gedaan op 
het bepaalde in artikel 6 AWGB nietig. Tegen victimisatie bij een beroep op de in 
artikel 6 of 7 AWGB beschermde rechten is geen specifieke bescherming in de wet 
tot stand gebracht. Tijdens de parlementaire behandeling is wel gewezen op het ont-
breken van een algemene bescherming tegen benadeling om de reden dat een beroep 
is gedaan op de AWGB, maar de regering is daarop niet ingegaan.  
De artikelen 5 (verbod van onderscheid in de arbeidsverhouding) en 7 (verbod van 
onderscheid bij het aanbieden van goederen en diensten) bevatten elk eigen uitzon-
deringsmogelijkheden. Artikel 6 (verbod van onderscheid bij het vrije beroep) kent 
geen specifieke uitzonderingsmogelijkheden. Onderscheid op dit terrein kan dus al-
leen toegelaten zijn wanneer sprake is van één van de in artikel 2 omschreven uit-
zonderingsmogelijkheden. 
Artikel 8 en 9 AWGB bevatten expliciete sanctiebepalingen. Artikel 8 heeft betrek-
king op beëindiging van arbeidsverhoudingen. Artikel 9 bevat een algemene sanc-
tiebepaling: bedingen in strijd met de wet zijn nietig.  
 
Hoofdstuk 2 van de AWGB regelt de Commissie gelijke behandeling De regeling 
van taken en bevoegdheden (art. 12-15) gaat aan de regeling van de samenstelling en 
faciliteiten vooraf.  
Artikel 20 draagt de Commissie op jaarlijks verslag uit te brengen en na vijf jaar een 
rapport op te stellen met betrekking tot de werking van de wet in de praktijk.  
 
De WGBm/v en de artikelen 7:646 en 647 BW 
De WGBm/v bevatte oorspronkelijk vier hoofdstukken. De hoofdstukken II (Com-
missie gelijke behandeling) en III (groepsactie) zijn inmiddels vervallen. Hoofdstuk 
IV bevat overgangs- en slotbepalingen. 
Hoofdstuk I bevat drie paragrafen. In de eerste paragraaf is de hoofdnorm van de 
wet neergelegd. Onderscheid is verboden voor de burgerlijke openbare dienst (art. 
1a) en het vrije beroep (art. 2), en bij werving, selectie en beroepsopleiding (art. 3 en 
4). De uitzonderingen op het verbod van onderscheid in deze bepalingen zijn gere-
geld in artikel 5 lid 1 WGBm/v. Artikel 5 lid 2 WGBm/v en het ‘Besluit beroepsac-
tiviteiten’35 regelen de uitzonderingen voor gevallen waarin het geslacht bepalend is. 
Alleen voor wat betreft de toegang tot beroepsactiviteiten of de hiervoor noodzake-
lijke opleidingen kan op deze uitzondering een beroep worden gedaan. Artikel 4 lid 
2 WGBm/v regelt een uitzondering die alleen van toepassing is op de opleidingen. 
Het betreft de eigen aard van de instelling voor bijzonder onderwijs. Artikel 6 
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WGBm/v bepaalt dat het verbod van onderscheid niet geldt ten aanzien van indirect 
onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is. 
De tweede paragraaf van hoofdstuk I WGBm/v bevat voorschriften in verband met 
gelijk loon die gelden bij de toepassing van artikel 7:646 BW en de artikelen 1a en 
1b WGBm/v. De derde paragraaf van hoofdstuk I bevat specifieke voorschriften met 
betrekking tot gelijke behandeling wat betreft pensioenvoorzieningen. Deze voor-
schriften richten zich behalve tot de werkgever of het bevoegd gezag, ook tot “ande-
ren”.  
 
Artikel 7:646 en 647 BW zijn onderdeel van titel 10, boek 7 BW. Met het hieronder 
te noemen artikel 648 zijn zij samengebracht in een aparte afdeling 4, Gelijke be-
handeling. 
Artikel 7:646 lid 1 BW bevat het verbod van onderscheid bij de arbeidsovereen-
komst. De leden 2, 3 en 4 van artikel 646 BW regelen de toegelaten uitzonderingen 
op het verbod, terwijl in het zesde lid de mogelijkheid van objectieve rechtvaardi-
ging van indirect onderscheid is neergelegd. De sanctionering is geregeld in artikel 
7:646 lid 7 BW (strijdige bedingen zijn nietig) en in artikel 7:647 BW. Deze laatste 
bepaling regelt rechtsgevolgen van opzegging in strijd met artikel 7:646 lid 1 BW of 
wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte en beroep heeft 
gedaan op artikel 7:646 lid 1 BW. 
 
Artikel 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet 
Artikel 7:648 BW verbiedt de werkgever onderscheid te maken op grond van ar-
beidsduur. Het verbod geldt niet indien het onderscheid objectief gerechtvaardigd is, 
zo regelt deze bepaling in dezelfde zin waarin de hoofdnorm is neergelegd. In het-
zelfde artikelonderdeel, lid 1, worden de ontslagverboden in verband met onder-
scheid op deze grond geregeld. Het tweede lid regelt de rechtsgevolgen van een be-
ding in strijd met het verbod van onderscheid (nietigheid), terwijl het derde lid be-
paalt dat de opzegging in strijd met het verbod van onderscheid de werkgever niet 
schadeplichtig maakt.  
De bevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling een onderzoek in te stellen 
of een onderscheid is gemaakt als bedoeld in het eerste lid van artikel 7:648 BW is 
in artikel 7:648 lid 4 geregeld (en niet, zoals met betrekking tot de overige gelijke-
behandelingsregelingen met betrekking waartoe de Commissie bevoegd is, in de 
AWGB). 
In artikel 125g Ambtenarenwet is het verbod van onderscheid geregeld in het eerste 
lid, en in dezelfde zin is bepaald dat dit verbod niet geldt wanneer het onderscheid 
objectief gerechtvaardigd is. Sanctionering van het verbod van het eerste lid is niet 
expliciet geregeld. Wel wordt in lid 2 van artikel 125g Ambtenarenwet het verbod 
van ontslag wegens de omstandigheid dat betrokkene in of buiten rechte een beroep 
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heeft gedaan op het eerste lid, verboden. Een specifieke regeling van het rechtsge-
volg ontbreekt ook hier. De bevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling een 
onderzoek te doen, vindt men in het derde lid. 
 
De structuur van de hier besproken gelijke-behandelingsregelingen is niet steeds 
even duidelijk. Opvallend is dat in de AWGB een aantal uitzonderingsmogelijkhe-
den, in artikel 2, aan de hoofdnormen van de artikelen 5, 6 en 7 voorafgaat. Artikel 5 
kent daarnaast eigen uitzonderingsmogelijkheden. Het valt ook op dat niet alle uit-
zonderingen bij elkaar zijn geplaatst. In de WGBm/v gaat de hoofdnorm wel aan de 
uitzonderingsbepaling vooraf, evenals dat het geval is in artikel 7:646 BW. 
2.6  Structuur van de norm 
De normering van de AWGB kent een ‘gesloten structuur’ (ofwel ‘gesloten sys-
teem’). Daarmee wordt bedoeld dat uitzonderingen op het verbod van direct onder-
scheid alleen mogelijk zijn wanneer sprake is van één van de in de wet expliciet 
beschreven, limitatief opgesomde gevallen. 
Bovendien verbiedt de AWGB discriminatie op bepaalde expliciet opgesomde gron-
den en op bepaalde, aangegeven terreinen.  
 
Keuze van terreinen en gronden 
Het verbod van discriminatie in de AWGB heeft betrekking op onderscheid naar een 
aantal in artikel 1 AWGB opgesomde terreinen en gronden. De wet heeft betrekking 
op een aantal terreinen die voor de mogelijkheden van het individu om deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven van groot belang zijn.36 Bij de keuze van de gronden is 
allereerst aansluiting gezocht bij de gronden die in artikel 1 Grondwet uitdrukkelijk 
worden genoemd. Hieraan zijn nog twee gronden toegevoegd (seksuele geaardheid 
en burgerlijke staat) die verwantschap vertonen met discriminatie naar geslacht. In 
de AWGB zijn die gronden opgenomen die voor ons land een grote relevantie heb-
ben, aldus de regering.37 
Gesloten structuur van de norm 
De AWGB kent enerzijds direct, anderzijds indirect onderscheid. Direct onderscheid 
is alleen toegestaan wanneer daarbij gebruik gemaakt wordt van een van de in de 
wet expliciet limitatief opgesomde uitzonderingsmogelijkheden. Voor de wijze 
waarop het discriminatieverbod is uitgewerkt is aangesloten bij de systematiek van 
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de bestaande non-discriminatiewetgeving, in het bijzonder de Wet gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen, aldus de regering in de memorie van toelichting.38  
De Raad van State was voorstander van een open normering. Al in zijn advies over 
wetsvoorstel 20501 was de Raad van mening dat naast de in het wetsvoorstel vervat-
te rechtvaardigingsgronden (uitzonderingen) andere te vinden zijn, die in een con-
crete situatie tot gevolg kunnen hebben dat onderscheid moet kunnen worden ge-
maakt.  
De regering daarentegen betoogde dat een open systeem minder houvast zou geven 
voor justitiabelen, de Commissie gelijke behandeling en de rechter voor de vraag of 
onderscheid in concreto toelaatbaar is. Het systeem zoals in het wetsvoorstel neerge-
legd is duidelijk, aldus de regering. Een handelen of nalaten dat een verboden vorm 
van direct onderscheid oplevert en dat niet valt onder een in deze wet uitdrukkelijk 
opgenomen uitzondering, is niet toegestaan.39 De leden van D66 vroegen te overwe-
gen te volstaan met het opnemen van een kernartikel waarin wordt bepaald dat het 
niet is toegestaan zonder redelijke grond direct of indirect onderscheid te maken. 
Tegen een dergelijke open structuur van de normering voerde de regering aan dat 
daardoor weinig houvast zou worden gegeven. Bovendien zou de verhouding tot de 
verschillende door grondrechten beschermde belangen niet geregeld zijn. Onvol-
doende rekening zou worden gehouden met de belangen van instellingen op gods-
dienstige of levensbeschouwelijke grondslag, van individuele personen in hun per-
soonlijke levenssfeer en van instellingen van bijzonder onderwijs. De regering acht-
te het begrip objectieve rechtvaardiging, zoals dat wordt geconcretiseerd in de juris-
prudentie van het Hof van Justitie van de EG, te rigide en daardoor onverenigbaar 
met de artikelen 6, 10 en 23 van de Grondwet. De voordelen van de structuur van de 
norm zoals de regering die voorstelde waren rechtszekerheid en duidelijkheid. Door 
aan te geven wanneer onderscheid gerechtvaardigd kan zijn – door de uitzonderings-
mogelijkheden expliciet en limitatief te omschrijven – ontstaat een heldere codifica-
tie.40 
  
Ook de normering van de WGBm/v en de artikelen 7:646 en 647 BW kent een limi-
tatieve opsomming van uitzonderingen op het verbod van direct onderscheid en dus 
een gesloten structuur. Bij de wetgeving met betrekking tot gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid volgt die structuur uit de verplichting Richtlijn 
76/207/EG te implementeren. Artikel 2 van die richtlijn somt de uitzonderingsmoge-
lijkheden op het beginsel van gelijke behandeling in de leden 2 tot en met 4 expliciet 
en limitatief op. 
                                                          
38 Kamerstukken II, 1990/91, 22014, nr. 3, p. 3. 
39 Kamerstukken II, 1990/91, 22014B, p. 3-4. 
40 Kamerstukken II, 1991/92, 22014, nr. 5, p. 29. 
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Het in de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet neergelegde verbod van 
onderscheid op grond van arbeidsduur, tenzij een dergelijk onderscheid objectief te 
rechtvaardigen is, is als ‘open’ gestructureerd te karakteriseren. Dat wil zeggen dat 
de wet geen onderscheid maakt tussen direct en indirect onderscheid. Onderscheid 
als bedoeld in deze bepaling is niet verboden wanneer daarvoor een objectieve recht-
vaardiging wordt aangevoerd. Hier is dus geen sprake van een systeem van limitatief 
opgesomde uitzonderingen. Met betrekking tot de discriminatiegrond arbeidsduur 
deed zich namelijk niet een op supranationale verplichtingen gegronde noodzaak 
voor de normering op een bepaalde manier in te richten. Evenmin was sprake van de 
noodzaak belangen in verband met andere grondrechten te regelen.  
 
Met de structuur van de normering werd dus beoogd verschillende doeleinden te 
bereiken. In hoofdstuk 8 van dit deel van het onderzoek wordt, in samenhang met 
bevindingen uit andere hoofdstukken, besproken of de wetgever daar inderdaad in is 
geslaagd. Op deze plaats kan opgemerkt worden dat in ieder geval duidelijk om-
schreven uitzonderingsmogelijkheden meer houvast bieden dan open geformuleerde 
rechtvaardigingsmogelijkheden. De artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet 
laten, door de mogelijkheid van objectieve rechtvaardiging, meer onzekerheid over 
wat toegelaten is. 
2.7  Stroomlijning 
In verband met mogelijke stroomlijning verdient aandacht dat de AWGB is geregeld 
in een aparte wet. Ook de WGBm/v is een aparte wet. Artikel 7:646, 647 en 648 zijn 
opgenomen in de Wet op de arbeidsovereenkomst in het BW. Artikel 125g is onder-
deel van de Ambtenarenwet. Wanneer de regeling onderdeel is van een algemenere 
regeling, kan voor wat betreft werkingssfeer en andere algemene onderwerpen te-
ruggevallen worden op de betreffende bepalingen in de algemene wet. Een regeling 
in een aparte wet vergt expliciete regeling van de werkingssfeer, de sanctionering, 
enzovoorts. 
 
Wat betreft stroomlijning van de normering in die zin dat de voorschriften hetzelfde 
worden geformuleerd, levert de keuze voor een ‘open’ systeem van normering in 
artikel 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet problemen op, terwijl overigens is geko-
zen voor een systeem met limitatief omschreven uitzonderingsgronden en deze laat-
ste keuze indringend is beargumenteerd. In deze bepalingen is namelijk een verschil 
te constateren in de formulering van de objectieve rechtvaardiging in geval van 
indirecte discriminatie. 
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In de AWGB is de objectieve rechtvaardiging geformuleerd als een uitzondering op 
het verbod van indirect onderscheid. Dat is ook gebeurd in de WGBm/v en artikel 
7:646 BW. Artikel 7:648 BW en artikel 125g Ambtenarenwet bevatten een andere 
formulering (“tenzij dat objectief gerechtvaardigd is”), maar ook die formulering 
kan gelezen worden als een uitzondering. Mocht laatstbedoelde formulering niet als 
uitzondering worden opgevat, dan zou de rechter mogelijk de objectieve rechtvaar-
diging bij onderscheid op grond van arbeidsduur ruimer kunnen opvatten dan in 
geval van indirecte discriminatie die in de AWGB verboden is. Het verschil in for-
mulering is niet goed verklaarbaar en zou kunnen worden opgeheven. 
 
De bevoegdheid van de Commissie te oordelen over overtreding van artikel 7:648 
BW of artikel 125g Ambtenarenwet dient in artikel 12 AWGB te worden geregeld. 
2.8  Conclusie 
Met de AWGB is er voor gekozen de regeling van het discriminatieverbod van arti-
kel 1 Grondwet in een aparte wettelijke regeling neer te leggen. Gekozen is voor een 
verbod van discriminatie op een aantal gronden.41 
Door het discriminatieverbod wettelijk vast te leggen wordt aan verdragsrechtelijke 
voorschriften voldaan.  
Door de gelijke behandelingsnorm wettelijk vast te leggen voor bepaalde relaties en 
op bepaalde terreinen wordt die norm geconcretiseerd. Als argument wordt boven-
dien op de rechtszekerheid en de rechtsbescherming gewezen. Deze laatste argu-
menten worden ook gehanteerd voor de keuze voor een gesloten systeem. Duidelijk-
heid van de norm wordt op die wijze nagestreefd. Bovendien speelt daar een rol dat, 
wanneer de wetgever de uitzonderingen expliciet formuleert, rekening gehouden kan 
worden met andere grondrechten. Geconstateerd wordt dat met de keuze voor een 
wettelijke regeling aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming wordt bijgedragen. 
Het aspect van rechtszekerheid moet op twee wijzen in het bijzonder tot zijn recht 
komen. In de eerste plaats door de uitzonderingen op het verbod van direct onder-
scheid expliciet en limitatief te omschrijven. Cruciaal voor het bereiken van rechts-
zekerheid wat dit betreft is dan ook dat het onderscheid tussen direct en indirect 
onderscheid scherp te trekken is.  
De tweede manier waarop de wetgever rechtszekerheid wilde bereiken was door de 
gronden waarop discriminatie verboden is expliciet en limitatief op te sommen, en 
                                                          
41 De keuze van de door wetgeving te bestrijden discriminatie is mede afhankelijk van de maatschap-
pelijke situatie op een bepaald moment. Op dit moment is wetgeving ter bestrijding van discrimina-
tie op grond van handicap en leeftijd in voorbereiding.  
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een op ieder van die gronden toegesneden regeling van de uitzonderingsmogelijkhe-
den tot stand te brengen.  
Buiten de werkingssfeer van deze wet wordt de doorwerking van een discriminatie-
verbod overgelaten aan de rechter. De verdere rechtsontwikkeling met betrekking tot 
de werking van het discriminatieverbod buiten de werkingssfeer van de wet wordt 
dan ook onverlet gelaten. Inderdaad kan men een dergelijke rechtsontwikkeling aan-
wijzen, bijvoorbeeld in verband met discriminatie op grond van leeftijd.42 
In de literatuur vindt men een pleidooi voor een ruimere taak van de Commissie 
gelijke behandeling in die zin dat ook met algemene normen als redelijkheid en bil-
lijkheid wordt rekening gehouden. Dit aspect komt in hoofdstuk 8 van dit onderdeel 
van het rapport, in samenhang met constateringen in andere hoofdstukken, aan de 
orde. 
 
In verband met de mogelijkheid van stroomlijning van de regelingen het volgende. 
De structuur die in de regelingen wordt aangehouden is niet steeds logisch.  
De interne structuur van de AWGB en die van de WGBm/v loopt uiteen, terwijl arti-
kel 7:646 en 647 BW en ook artikel 7:648 BW en artikel 125g Ambtenarenwet weer 
anders zijn opgebouwd. 
Deze verschillen vloeien deels voort uit een verschil in structuur van de norm en 
deels uit de omstandigheid dat in de AWGB een aantal gronden en terreinen wordt 
bestreken, terwijl andere regelingen zich met één discriminatiegrond, op één terrein, 
bezighouden. Voor het verschil in structuur is geen goede reden aan te geven, be-
houdens voor zover deze verschillen uit deze omstandigheden voortvloeien. Van 
stroomlijning van de structuur van de betreffende regelingen zal op het gebied van 
helderheid winst verwacht kunnen worden. 
 
                                                          
42 Bijv. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 m.nt. PAS. Een ander voorbeeld, waarbij een nog ruimer 
verbod van ongelijke behandeling, en dan met betrekking tot beloning werd aangenomen, is HR 8 
april 1994, NJ 1994, 704. 
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I-3 Werkingssfeer AWGB 
(art. 3, 4 sub c, 5 lid 1, 6, 7 lid 1 AWGB) 
E. Cremers-Hartman* 
3.1  Inleiding 
De werkingssfeer van de AWGB is in dit hoofdstuk aan de orde. Dat betekent dat 
hier besproken wordt welke terreinen van het maatschappelijk leven onder de 
AWGB vallen, welke delen van de werking van de wet zijn uitgesloten en tot welke 
kring van personen de wet zich richt. Aldus komt aan de orde voor welk deel van het 
maatschappelijk leven de normering van de AWGB wel en niet geldt, tot wie de 
wettelijke norm is gericht (normadressaat) en wie als begunstigden van de AWGB 
kunnen worden beschouwd. 
De AWGB noemt expliciet de terreinen van het maatschappelijk leven waarop het niet 
is toegestaan om onderscheid tussen personen te maken. De AWGB beperkt evenwel 
de toepasselijkheid van dit verbod door deelterreinen van de werkingssfeer van de wet 
uit te sluiten. Deze uitsluitingen vinden zowel op expliciete als op impliciete wijze 
plaats. Binnen de uitgesloten terreinen geldt de verbodsnorm van de AWGB niet. 
De AWGB verbiedt het maken van onderscheid tussen personen op drie belangrijke 
terreinen: arbeid, de school- en beroepskeuzevoorlichting, het aanbod van goederen en 
diensten in de ruime zin van het woord en het ter zake contracteren (art. 5, 6 en 7 
AWGB). Binnen deze terreinen sluit artikel 3 een deelterrein uit in verband met de 
godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Artikel 4 onder c sluit onderscheid 
dat wordt gemaakt op de toepasselijke terreinen uit voor zover het gemaakte onder-
scheid gebaseerd is op voorafgaande wetgeving. Deze laatste uitsluiting betreft dus niet 
een nader omschreven deelterrein. Naast deze expliciet in de wet omschreven uitslui-
tingen worden ook op impliciete wijze deelterreinen uitgesloten van de werkingssfeer 
van de AWGB. Enkele van deze impliciete uitsluitingen zijn tijdens de parlementaire 
behandeling van de AWGB bediscussieerd omdat de afbakening ten opzichte van de 
artikelen 5, 6 en 7 AWGB hiertoe aanleiding gaf. De betekenis van het discriminatie-
verbod van de AWGB voor het verenigingsleven is hiervan een voorbeeld. In dit hoofd-
stuk komen impliciete uitsluitingen van de werkingssfeer van de AWGB aan de orde 
voor zover deze tijdens de parlementaire behandeling zijn genoemd. 
 
                                                          
*  Voor dit hoofdstuk zijn prof.mr. I.P. Asscher-Vonk en mr. J.J. Damming opgetreden als consulent. 
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In dit hoofdstuk is de werkingssfeer van de AWGB in de paragrafen 3.2 tot en met 3.7 
aan de orde. De werkingssfeer wordt besproken door allereerst de betekenis van de 
artikelen 5 lid 1, 6 en 7 lid 1 AWGB toe te lichten. Per artikel komt respectievelijk de 
reikwijdte, de normadressaat en de kring van begunstigden aan de orde. Onder de 
‘reikwijdte’ van de artikelen wordt hier in algemene zin verstaan het terrein van het 
maatschappelijk leven waarop de bepaling betrekking heeft en meer specifiek de situa-
ties en onderwerpen die onder het bereik van de bepaling vallen. Na deze toelichting 
worden de wettelijke uitsluitingen van de artikelen 3 en 4 onder c en de zojuist ge-
noemde impliciete uitsluitingen besproken. In de paragrafen 3.2 en 3.3 ligt de nadruk op 
de wetsgeschiedenis van de AWGB. In de navolgende paragrafen komt respectievelijk 
aan de orde de verhouding tot Grondwet en internationale normen, de oordelen van de 
CGB en de rechtspraak inzake de werkingssfeer van de AWGB en het commentaar in 
de literatuur. 
Paragraaf 3.8 bespreekt de stroomlijning van de AWGB en andere gelijke-behande-
lingswetgeving. In paragraaf 3.9 volgt een conclusie. 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen met betrekking tot de werkingssfeer 
spelen algemene uitgangspunten die aan de wet ten grondslag liggen, uiteraard ook een 
rol. Op deze plaats valt met name te wijzen op de bedoeling van de wetgever om artikel 
1 Grondwet in de AWGB uit te werken voor zowel overheidsorganen als particulieren. 
Voorts is het van betekenis dat het rechtszekerheidsbeginsel en de bescherming tegen 
achterstelling belangrijke uitgangspunten zijn geweest bij de concretisering van artikel 
1 Grondwet in de AWGB.  
3.2  Werkingssfeer: de maatschappelijke terreinen  
3.2.1  Arbeid in dienstverband (art. 5 lid 1 AWGB)  
Artikel 5 lid 1 AWGB 
“Onderscheid is verboden bij:  
a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een open-
staande betrekking; 
b. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding; 
c. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambte-
naar; 
d. arbeidsvoorwaarden; 
e. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een ar-
beidsverhouding en 
f. bevordering.” 
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Reikwijdte artikel 5 lid 1 AWGB 
Voor het terrein van de arbeid, uitgezonderd het vrije beroep waarop artikel 6 betrek-
king heeft, is het verbod om onderscheid te maken neergelegd in artikel 5 lid 1, zo is in 
de memorie van toelichting overwogen.1 Het lijkt erop dat de wetgever hiermee heeft 
willen aangeven dat in beginsel het hele terrein van de arbeid onder de reikwijdte van 
de AWGB valt. Artikel 5 lid 1 AWGB ziet op verschillende arbeidsverhoudingen in 
dienstverband. Het gaat zowel om publiekrechtelijke als privaatrechtelijke arbeidsver-
houdingen.2 Functies in bestuursorganen en adviesorganen vallen ook onder het bereik 
van artikel 5 lid 1. Deze functies zijn omschreven in de uitzondering van artikel 5 lid 4 
AWGB. 
Uit de tekst van artikel 5 lid 1 blijkt dat de bepaling het hele traject van toegang tot de 
arbeid tot en met het einde van de arbeidsverhouding beslaat. Voor wat betreft de perio-
de die voorafgaat aan het totstandkomen van een arbeidsverhouding heeft het verbod 
om onderscheid te maken betrekking op zowel de wervings- en selectiefase (interne en 
externe werving) als op het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming. Tijdens 
de parlementaire behandeling is enkele malen gevraagd om uitdrukkelijk in de wetsbe-
paling op te nemen dat de verbodsnorm ook gedurende de arbeidsverhouding en de 
ambtelijke aanstelling geldt. Dit werd een overbodige toevoeging gevonden omdat dit 
al voldoende uit de tekst van de wet zou blijken.3 
Het is de bedoeling geweest om tal van arbeidsrelaties onder de werking van artikel 5 
lid 1 te laten vallen. In de memorie van toelichting is het begrip ‘betrekking’ ruim om-
schreven. ‘Betrekking’ heeft niet alleen het oog op de arbeidsovereenkomst, het vrije 
beroep en de ambtelijke aanstelling, maar ook op andere vormen van arbeid waarop op 
overeenkomstige wijze aan het arbeidsproces wordt deelgenomen.4 Uit deze omschrij-
ving is af te leiden dat ook arbeidsrelaties zonder gezagsverhouding als betrekking wor-
den aangemerkt omdat het vrije beroep onderdeel uitmaakt van de definitie. 
Het begrip ‘arbeidsverhouding’ ziet in de eerste plaats op de arbeidsovereenkomst maar 
ook op alle andere vormen waarin onder gezag van anderen arbeid wordt verricht. Voor 
zover bij stages en vrijwilligerswerk aan het gezagscriterium wordt voldaan, vallen deze 
verhoudingen onder het begrip ‘arbeidsverhouding’.5 Ook is artikel 5 lid 1 van toepas-
sing verklaard als een vrij beroep wordt uitgeoefend in een arbeidsverhouding met een 
ander.6 Van deze arbeidsverhoudingen zijn geen concrete voorbeelden genoemd waar-
door de bedoeling van de wetgever met de reikwijdte van artikel 5 niet duidelijk uit de 
verf komt. De uitdrukking ‘uitoefening van het vrije beroep in een arbeidsverhou- 
                                                          
1 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16. 
2 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 4 en p. 16. 
3 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
4 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16. 
5 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16. 
6 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
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ding met een ander’ kan de suggestie wekken dat er geen sprake hoeft te zijn van een 
gezagsverhouding. Met deze uitdrukking kan ook bedoeld zijn dat een advocaat of een 
andere vrije beroepsbeoefenaar die in loondienst werkt, onder de werkingssfeer van 
artikel 5 AWGB valt en niet onder artikel 6 AWGB. 
Dat functies in bestuursorganen en adviesorganen onder het bereik van artikel 5 lid 1 
vallen, blijkt uit artikel 5 lid 4. Dit geldt echter niet voor functies in het bestuur van 
rechtspersonen die niet tot de overheid kunnen worden gerekend. In de memorie van 
antwoord is – zonder nadere redengeving – het verbod van artikel 5, alsook van de arti-
kelen 6 en 7, daarop niet van toepassing verklaard.7 
De betekenis van het gezagscriterium voor de reikwijdte van artikel 5 lid 1 is niet erg 
helder. In de memorie van antwoord is gezegd dat de formulering van de bepaling bete-
kent dat deze van toepassing is op iedere arbeidsverhouding waarin een persoon onder 
gezag van een ander arbeid verricht. De bepaling heeft evenwel een ruimere betekenis 
gekregen, omdat de wetgever het vrije beroep gedeeltelijk onder het bereik van meerde-
re van de onderdelen van artikel 5 lid 1 heeft gebracht. Ook de toepasselijkheid op 
functies in bestuurs- en adviesorganen betekent een verruiming omdat het functies zijn 
waar doorgaans een gezagsverhouding ontbreekt. Tijdens de parlementaire behandeling 
is hieraan geen aandacht besteed en evenmin zijn concrete voorbeelden gegeven om de 
onderlinge afbakening van artikel 5 lid 1 en artikel 6 te verduidelijken. Vastgesteld kan 
worden dat artikel 5 lid 1 in ieder geval een ruimer terrein bestrijkt dan het terrein van 
de arbeid onder gezag. Asscher-Vonk heeft aangevoerd dat door het gebruik van het 
ruimere begrip arbeidsverhouding onderscheid binnen een overeenkomst van aanne-
ming van werk of een opdrachtovereenkomst onder het bereik van artikel 5 lid 1 kan 
vallen.8 
 
Aan de betekenis van de verschillende onderdelen van artikel 5 lid 1 AWGB zijn bij de 
parlementaire behandeling geen uitvoerige beschouwingen gewijd. Het is de bedoeling 
geweest dat de formulering van deze onderdelen zou aansluiten bij de overeenkomstige 
bepalingen van de WGBm/v.9 In de memorie van antwoord is zelfs betoogd dat met de 
formulering van artikel 5 lid 1 volledig werd aangesloten bij de betreffende bepa-
lingen.10 De bewuste bepalingen zijn daarbij niet expliciet genoemd en op verschillen in 
redactie is evenmin ingegaan. Hier kan worden volstaan met op te merken dat qua 
reikwijdte de artikelen 1 lid 1, 1b, 3 lid 1 WGBm/v tezamen en artikel 7:646 lid 1 BW 
(destijds art. 7A:1637ij lid 1 BW) eveneens tezamen met artikel 3 lid 1 WGBm/v over-
eenkomen met artikel 5 lid 1 AWGB. 
                                                          
7 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 86-87. 
8 Asscher-Vonk 1995, p. 622. 
9 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16. 
10 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
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Een aantal keren is verduidelijkt dat het ‘verlengen’ van een arbeidsverhouding of een 
ambtelijke aanstelling een species is van het ‘aangaan’ en dus onder het bereik van arti-
kel 5 lid 1 AWGB valt.11 Met arbeidsvoorwaarden wordt ook gedoeld op loon.12 De be-
tekenis van het loonbegrip is in het geheel niet toegelicht. Dat betekent dat de kwestie 
dat het begrip loon zoals dat bij de toepassing van titel 10 van boek 7 van het BW wordt 
gehanteerd, minder ruim is dan het loonbegrip dat het Hof van Justitie hanteert bij de 
toepassing van artikel 119 EG-verdrag niet aan de orde is geweest. In de stroomlijnings-
paragraaf 3.8.1.2 komt dit aspect nader aan de orde. In artikel 5 lid 1 onder e, AWGB is 
gekozen voor de onderverdeling in onderwijs, scholing en vorming om duidelijk uit te 
laten komen dat de verschillende vormen van opleiding onder de werkingssfeer vallen. 
Deze bewoordingen zouden duidelijker zijn dan de term ‘onderricht’ die in de 
WGBm/v wordt gehanteerd.13 Hiermee is gedoeld op de terminologie van artikel 1a lid 
1 WGBm/v en artikel 7: 646 lid 1 BW. Het is in ieder geval de bedoeling geweest om 
duidelijk te maken dat het in artikel 5 lid 1 AWGB gaat om onderwijs in de ruime zin 
van het woord binnen de sfeer van de arbeid. 
 
Normadressaten artikel 5 lid 1 AWGB 
Artikel 5 lid 1 AWGB geeft geen expliciete opsomming van degenen tot wie de norm is 
gericht. Hierdoor lijkt de bepaling zich te richten tot een ieder die onderscheid maakt op 
het terrein van de arbeid dat onder de reikwijdte van het artikel valt. Tijdens de parle-
mentaire behandeling van de wet is nauwelijks aandacht geschonken aan de vraag tot 
wie het verbod van artikel 5 lid 1 is gericht. Het is duidelijk dat particuliere werkgevers 
en overheidswerkgevers in ieder geval als normadressaat gelden omdat de arbeidsover-
eenkomst en ambtelijke aanstelling onder de reikwijdte van artikel 5 lid 1 vallen. In de 
memorie van antwoord is naar aanleiding van vragen overwogen dat de bepaling ook 
van toepassing is op intermediaire instanties op het terrein van de arbeidsbemiddeling 
zoals uitzendbureaus en Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA’s).14 
Voor het overige zijn de normadressaten van artikel 5 lid 1 niet aan een nadere be-
schouwing onderworpen. Zo zijn CAO-partijen niet genoemd. Gezien de betrokkenheid 
bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden zouden zij een logisch voorbeeld zijn 
geweest. De ruime aandacht voor de uitzonderingen in de leden 2 tot en met 6 van ar-
tikel 5 AWGB heeft wellicht bijgedragen aan de betrekkelijk geringe aandacht voor de 
formulering van en de toelichting op het eerste lid. Dat neemt niet weg dat in de memo-
rie van toelichting is opgemerkt dat de betekenis van artikel 5 AWGB voor sekse-
onderscheid bij de arbeid gering zou zijn in verband met de bestaande gelijke-behande-
lingswetgeving en dat de betekenis van de AWGB voor het bestrijden van sekseonder-
                                                          
11 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3 , p. 16; nr. 10, p. 31. 
12 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 4.  
13 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 17. 
14 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
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scheid vooral in artikel 7 zou schuilen.15 Deze overweging doet twijfel ontstaan over de 
bedoeling van de wetgever. De ruime normadressering van artikel 5 AWGB vult de 
gelijke-behandelingswetgeving m/v namelijk aan omdat deze laatste wetgeving zich 
duidelijk richt tot de werkgever. Artikel 5 lid 1 AWGB breidt de kring van normadres-
saten dus uit als deze bepaling in de bovengenoemde zin wordt uitgelegd. Voor deze 
ruime uitleg van de normadressaten spreekt zowel de redactie van artikel 5 als de in-
middels vaker aangehaalde overwegingen dat de norm van de AWGB het hele terrein 
van de arbeid moet bestrijken. 
Zowel uit de tekst van artikel 5 AWGB als uit de parlementaire behandeling blijkt dat 
de wetgever de bescherming van werknemers en andere werkenden voor ogen heeft 
gestaan. Dit heeft uiteraard consequenties voor het bepalen van de normadressaat van 
artikel 5 AWGB.  
 
Begunstigden artikel 5 lid 1 AWGB 
Uit de formulering van de bepaling kan worden afgeleid dat alle personen die gediscri-
mineerd worden binnen het terrein van de arbeid waarop artikel 5 lid 1 betrekking heeft, 
een beroep kunnen doen op de norm. Uiteraard voor zover het (vermeende) onderscheid 
op één van de door de AWGB verboden gronden is gemaakt. Uit de reikwijdte van de 
bepaling kan dus de kring van begunstigden worden afgeleid. Een manier om in ieder 
geval een deel van de kring van begunstigden vast te stellen is het opwerpen van de 
vraag of in het kader van een contractuele relatie wordt gediscrimineerd en vervolgens 
of deze contractuele relatie onder het bereik van de wetsbepaling valt. Deze vraagstel-
ling is ontleend aan Asscher-Vonk en kan ook bij de artikelen 6 en 7 AWGB dienst 
doen.16 
Tijdens de parlementaire behandeling is weinig aandacht besteed aan de vraag wie de 
begunstigden zijn van artikel 5 lid 1. Stagiaires en vrijwilligers zijn als voorbeelden van 
begunstigden genoemd voor zover betrokkenen arbeid onder gezag verrichten. Uit de 
reikwijdte van de bepaling blijkt zonder meer dat werknemers en ambtenaren tot de 
kring van begunstigden behoren. Dat geldt ook voor ieder die arbeid onder gezag ver-
richt terwijl geen sprake is van arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling. Artikel 5 
lid 1 onder a, brengt de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een contractuele 
relatie onder het bereik van de wet. Iedere sollicitant of potentiële sollicitant behoort 
daardoor tot de kring van begunstigden. Dit zijn voorbeelden van begunstigden buiten 
een contractuele relatie. Aangenomen kan worden dat het uitgangspunt van de 
WGBm/v dat sollicitanten en potentiële sollicitanten een beroep kunnen doen op het 
discriminatieverbod jegens een ieder die in deze fase de norm schendt, ook bij de toe-
passing van artikel 5 AWGB geldt. Dat betekent dat niet alleen de werkgever aanspra-
                                                          
15 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 15-16. 
16 Asscher-Vonk 1998, p. 113. 
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kelijk kan worden gesteld voor de inhoud van een discriminatoire wervingsadvertentie 
maar ook een intermediair die ten behoeve van een werkgever de werving en selectie 
regelt. Voor het overige kan voor de kring van begunstigden worden terugverwezen 
naar hetgeen bij de reikwijdte van artikel 5 lid 1 aan de orde is geweest. 
3.2.2 Arbeid in vrije beroep (art. 6 AWGB) 
Artikel 6 AWGB 
“Onderscheid is verboden met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het 
vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije be-
roep.” 
 
Reikwijdte artikel 6 AWGB 
In de kamerstukken is op drie plaatsen een toelichting te vinden op artikel 6 AWGB. In 
de memorie van toelichting is volstaan met de mededeling dat artikel 6 is ontleend aan 
artikel 2 WGBm/v. Het artikel zou alleen ruimer van opzet zijn vanwege de meerdere 
verboden onderscheidingsgronden van de AWGB.17 Aan het kleine verschil in redactie 
van de beide artikelen zijn geen overwegingen gewijd. 
In de memorie van antwoord is artikel 6 afgebakend ten opzichte van artikel 5 lid 1 met 
de mededeling dat artikel 6 ziet op de toegang tot, de uitoefening van en de ontplooi-
ingsmogelijkheden binnen het vrije beroep in die gevallen waarin artikel 5 niet van 
toepassing is.18 Daarnaast heeft het vrije beroep als voorbeeld gediend bij de afbake-
ning van het discriminatieverbod van de AWGB en het verenigingsleven.19 In paragraaf 
3.3.4 wordt dat verder besproken. 
De betekenis van artikel 6 moet vooral aan de wetstekst worden ontleend omdat nadere 
uitleg in de parlementaire stukken niet te vinden is. Uit de bewoordingen wordt duide-
lijk dat de toegang tot het vrije beroep en de mogelijkheden om het vrije beroep te kun-
nen beoefenen en zich daarbinnen te ontplooien onder het bereik vallen. Over beëindi-
ging van de beroepsuitoefening wordt niet expliciet gesproken. Aangenomen kan wor-
den dat dit wel tot de reikwijdte van artikel 6 behoort. Het is immers de bedoeling van 
de wetgever geweest om het hele terrein van de arbeid te bestrijken met de artikelen 5 
lid 1 en 6 gezamenlijk. 
Het verdient opmerking dat geen voorbeelden zijn genoemd om het “vrije beroep” 
nader toe te lichten. Evenmin is de vraag aan de orde geweest of het opnemen van uit-
zonderingsbepalingen op dezelfde manier als in de artikelen 5 en 7 wenselijk en nood-
zakelijk zou zijn.  
                                                          
17 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 20. 
18 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 79. 
19 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 18-20. 
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De wetsgeschiedenis van artikel 2 WGBm/v kan ten dele uitkomst bieden bij het vast-
stellen van de reikwijdte van artikel 6 AWGB. Hierbij past wel de kanttekening dat 
artikel 2 WGBm/v destijds evenmin aan een uitvoerige beschouwing is onderworpen. 
Wel is overwogen dat artikel 2 WGBm/v uitkomst zou kunnen bieden bij de mogelijk-
heden om toegang tot alle niveaus van de beroepshiërarchie te verkrijgen, bijvoorbeeld 
bij de mogelijkheid om als advocaat of notaris in de maatschap te worden opgenomen. 
Vestigingsregelingen voor huisartsen zijn aangemerkt als vallend onder de terminologie 
“in de uitoefening” van het vrije beroep.20 In de literatuur zijn – voortbordurend op de 
wetsgeschiedenis – de volgende beroepen als voorbeeld genoemd: artsen, accountants, 
architecten, makelaars, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, belastingadviseurs, orga-
nisatieadviseurs. Artikel 2 WGBm/v zou van toepassing zijn voor zover het binnen het 
samenwerkingsverband (meestal maatschap) gaat om de samenwerking als deelgeno-
ten. Loondienstverhoudingen met de maatschap vallen buiten het bereik van de bepa-
ling.21 
Voor de afbakening van de artikelen 6 en 7 AWGB is het van belang dat vooruitlopend 
op de totstandkoming van de AWGB is overwogen dat het de bedoeling is dat de wei-
gering om krediet te verschaffen aan een vrouwelijke ondernemer onder het bereik van 
artikel 7 AWGB zou gaan vallen. Er is weliswaar een relatie tussen kredietverlening en 
het arbeidsproces maar kredietverschaffing heeft geen betrekking op arbeid als zoda-
nig.22 Dit impliceert dat deze materie buiten de reikwijdte van artikel 6 valt. Vooruitlo-
pend op de totstandkoming van de AWGB is ook overwogen dat voorzieningen die 
gelden voor een groep bedrijfs- of beroepsgenoten, waarvan de inhoud niet zozeer 
wordt bepaald door collectief overleg tussen betrokken partijen maar door het collectie-
ve aanbod van een verzekeraar, onder het bereik van artikel 7 AWGB zouden gaan val-
len.23 De benadering lijkt hier te zijn dat een dergelijk collectief aanbod resulteert in een 
reeks individuele overeenkomsten tussen verzekeraar en beroepsbeoefenaar. Uit deze 
overwegingen is af te leiden dat voor het bereik van artikel 6 AWGB als voorwaarde 
geldt dat handelingen in het geding zijn die de arbeid als zodanig betreffen. Voorts dat 
discriminerende voorzieningen onder het bereik van artikel 6 AWGB vallen onder de 
voorwaarde dat de inhoud van de voorzieningen door collectief overleg van betrokken 
bedrijfs- of beroepsgenoten of hun organisaties wordt bepaald. Artikel 7 AWGB komt 
in beeld als niet aan deze voorwaarden is voldaan.  
Zoals gezegd heeft de wetgever de artikelen 5 en 6 AWGB onderling niet duidelijk 
afgebakend. Het vrije beroep is immers gedeeltelijk onder het bereik van artikel 5 ge-
                                                          
20 Zie over de ontstaansgeschiedenis (inclusief reparatiewetgeving) van art. 2 WGBm/v: Asscher-Vonk 
& Wentholt 1994, p. 42 en p. 83-95; Lenssen & Hübner 1994.  
21 Van der Weele 1983, p. 52.  
22 Lenssen & Hübner 1994, p. 115, met verwijzing naar: Kamerstukken II 1987/88, 19908, nr. 5, p. 38; 
nr. 6, p. 23 en 35. 
23 Lenssen & Hübner 1994, p. 114, met verwijzing naar: Kamerstukken II 1988/89, 20890, nr. 3, p. 2. 
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bracht terwijl hiervan geen voorbeelden zijn genoemd. Wel is zonder meer duidelijk dat 
alle arbeid onder gezag (zowel arbeid in loondienst als andere vormen van arbeid onder 
gezag) onder het bereik van artikel 5 valt en niet onder artikel 6 AWGB. 
 
Normadressaten artikel 6 AWGB 
Artikel 6 AWGB geeft geen expliciete opsomming van degenen tot wie de norm zich 
richt. Omdat een opsomming van de normadressaten ontbreekt, lijkt de bepaling zich te 
richten tot een ieder die onderscheid maakt op het terrein van de arbeid als zodanig dat 
onder de reikwijdte van het artikel valt. Dit is dezelfde benadering als bij artikel 5 lid 1. 
Tijdens de parlementaire behandeling zijn geen voorbeelden gegeven van wie als norm-
adressaten kunnen worden aangemerkt. Aansluitend bij hetgeen zojuist bij de reikwijdte 
van artikel 6 is genoemd, valt te denken aan advocaten of artsen die – ofwel als zelf-
standig beroepsbeoefenaar ofwel vanuit een maatschap – optreden als wederpartij van 
een andere (potentiële) beroepsbeoefenaar. Ook kan worden gedacht aan publiekrechte-
lijke beroepsorganisaties als de Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Be-
roepsorganisatie die bindende verordeningen en gedragsregels kunnen uitvaardigen 
voor de betrokken beroepsbeoefenaren. Hierbij moet wel worden aangetekend dat tij-
dens de parlementaire behandeling geen aandacht is besteed aan de vraag of artikel 6 
zich tevens richt tot de collectiviteit achter de vrije beroepsbeoefenaren.  
 
Begunstigden artikel 6 AWGB 
Ook hier geldt de redenering dat uit de formulering van de bepaling kan worden afge-
leid dat alle personen die gediscrimineerd worden binnen het terrein van de arbeid 
waarop artikel 6 betrekking heeft, een beroep kunnen doen op de norm. In verband met 
de afbakening ten opzichte van artikel 5 lid 1 en de bedoeling van de wetgever het hele 
terrein van de arbeid met de beide bepalingen te dekken, lijkt artikel 6 alle werkenden 
bescherming tegen discriminatie te bieden die niet onder het bereik van artikel 5 lid 1 
vallen. De kring van begunstigden kan dus ruimer zijn dan de zojuist genoemde voor-
beelden van bedrijfs- en beroepsgenoten. Het is evenwel niet duidelijk waar de grens 
getrokken moet worden. De begrippen vrije beroep en vrije beroepsbeoefenaren zijn in 
ieder geval geen eenduidige begrippen. Zo merkt de Wet Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering Zelfstandigen (WAZ) groepen ‘niet-werknemers met overig inkomen uit ar-
beid’ aan als vrije beroepsbeoefenaren. Alfahulpen, geestelijken zonder dienstverband 
en freelancers zonder dienstverband zijn als voorbeelden genoemd van deze categorie 
beroepsbeoefenaren.24 Dit zijn weer andere personen dan de bedrijfs- en beroepsgeno-
ten als advocaten, makelaars, artsen, enzovoorts.  
                                                          
24 Wet van 24 april 1997, Stb. 176; in de WAZ zijn groepen niet-werknemers met overig inkomen uit 
arbeid aangemerkt als vrije beroepsbeoefenaren zodat ze tot de kring van verzekerden van de wet 
behoren. De reden is dat ze anders tussen wal en schip zouden raken, omdat zij noch werknemer 
→ 
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Artikel 6 AWGB kan aan betekenis winnen als duidelijker wordt gemaakt voor wie de 
bepaling is bedoeld. Een duidelijke omschrijving van de kring van begunstigden kan 
vervolgens het vertrekpunt zijn voor een nadere analyse van de knelpunten die vrije 
beroepsbeoefenaren tegenkomen. Tijdens de parlementaire behandeling van de AWGB 
is geen aandacht besteed aan specifieke knelpunten voor vrije beroepsbeoefenaren. Dit 
sluit aan bij de traditie hier te lande om relatief weinig aandacht te besteden aan de 
bescherming van niet-werknemers. Een nader onderzoek naar het voordoen van ver-
schillende vormen van discriminatie op het hele traject en het terrein van de arbeid dat 
artikel 6 omschrijft, versterkt de praktische betekenis van deze bepaling. 
Een duidelijke afbakening tussen de artikelen 5 en 6 AWGB is bovendien niet van 
belang ontbloot, omdat de uitzonderingen van artikel 5 lid 2 tot en met 6 AWGB niet 
van toepassing zijn op onder artikel 6 vallende arbeid. 
3.2.3  Goederen- en dienstenverkeer en school- en beroepskeuzevoorlichting (art. 7 
lid 1 AWGB) 
Artikel 7 lid 1 AWGB 
“Onderscheid is verboden bij het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten, 
uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van advies 
of voorlichting over school- en beroepskeuze, indien dit geschiedt: 
a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
b. door de openbare dienst; 
c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, ge-
zondheidszorg, cultuur of onderwijs of 
d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of be-
drijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.” 
 
Reikwijdte artikel 7 lid 1 AWGB 
Artikel 7 lid 1 AWGB heeft een andere opzet dan de artikelen 5 lid 1 en 6. In deze be-
paling is allereerst aangegeven welk terrein van het maatschappelijk leven onder het be-
reik valt. Vervolgens zijn in de onderdelen a tot en met d de normadressaten opgesomd. 
De reikwijdte van artikel 7 lid 1 wordt daarmee duidelijk.  
Uit de aanhef van artikel 7 lid 1 blijkt dat het maken van onderscheid is verboden bij: 
- het aanbieden van goederen en diensten; 
                                                          
noch zelfstandige zijn (Kamerstukken II 1995/96, 24 758, nr. 3, p. 2). De WAZ hanteert in art. 5 de 
volgende ruime definitie van beroepsbeoefenaar:  
 Beroepsbeoefenaar is de persoon, jonger dan 65 jaar, die: 
 a. anders dan uit dienstbetrekking inkomsten uit tegenwoordige arbeid geniet; 
 b. anders dan in dienstbetrekking arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij een aan-
merkelijk belang heeft.  
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- het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake van het aanbieden 
van goederen en diensten; 
- het geven van advies of voorlichting over school- en beroepskeuze 
 
Uit de memorie van toelichting blijkt dat artikel 7 AWGB geen beperkingen bevat met 
betrekking tot de aard van de aan te bieden goederen en diensten en daarmee uiteenlo-
pende terreinen van het maatschappelijk leven beslaat en dus op zeer verschillende 
situaties van toepassing kan zijn.25 In beginsel kan artikel 7 toepassing vinden op alle te 
onderscheiden rechtsgebieden. Voorwaarde is evenwel dat in concreto sprake is van 
handelingen door één van de omschreven normadressaten. Binnen het ene rechtsgebied 
zal zich dit eerder voordoen dan binnen het andere. 
Tussen het aanbieden van goederen en diensten en het contracteren ter zake hoeft geen 
direct verband te bestaan. Het gaat om van elkaar te onderscheiden handelingen.26 Het 
verlengen van een overeenkomst is aangemerkt als een species van het sluiten van een 
overeenkomst.27 
Ook het weigeren om een contract aan te gaan ter zake van het aanbieden van goederen 
en diensten valt onder het bereik van artikel 7. Dit staat niet zo in de tekst van de wet 
maar is af te leiden uit de wetsgeschiedenis. Bij de bespreking van de reikwijdte van ar-
tikel 7 zijn keer op keer voorbeelden gebruikt van gevallen van contractsweigering.28 
Tijdens de parlementaire behandeling is zijdelings aan de orde geweest of ook de wei-
gering om goederen en diensten af te nemen onder het bereik van artikel 7 AWGB valt. 
De CDA-fractie heeft de vraag gesteld of een gemeente in strijd handelt met artikel 7 
als zij weigert om goederen en diensten aan te bieden respectievelijk af te nemen van 
bepaalde bedrijven. In het antwoord op deze vraag is niet expliciet ingegaan op de 
kwestie of het afnemen van goederen en diensten onder artikel 7 zou kunnen vallen.29 
Deze kwestie is later niet meer aan de orde geweest. Gezien de bewoordingen van arti-
kel 7 AWGB moet daarom worden aangenomen dat het artikel zich alleen uitstrekt tot 
het aanbieden van goederen en diensten. Dat neemt echter niet weg dat ook de weige-
ring om goederen en diensten af te nemen als discriminatoir handelen kan worden aan-
gemerkt. De aanbieder die daarmee wordt geconfronteerd, kan geen beroep doen op 
artikel 7 AWGB.  
De begrippen ‘goederen’ en ‘diensten’ zijn niet nader omschreven. Het valt op dat geen 
aansluiting is gezocht bij de omschrijving van deze begrippen in andere wetgeving. Er 
                                                          
25 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 20. 
26 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 87. 
27 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 31. 
28 Bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23; nr. 4, p. 55-57; Kamerstukken II 1991/ 
92, 22014, nr. 5, p. 89-91; nr. 9, p. 31; nr. 10, p. 36; Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 7-
8; vgl.: Klik 1995, p. 316-317; een zelfde opvatting is toegedaan: Rodrigues 1997, p. 62.  
29 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 4, p. 55; Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 87. 
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is bijvoorbeeld niet verwezen naar de omschrijving van het begrip ‘goederen’ in artikel 
3:1 BW. De korte omschrijving aldaar luidt: “goederen zijn alle zaken en vermogens-
rechten”. Evenmin is voor wat het begrip ‘diensten’ betreft aansluiting gezocht bij de 
regeling van de overeenkomst van opdracht in titel 7 van boek 7 BW terwijl deze rege-
ling van belang is voor verschillende vormen van dienstverlening.  
 
Normadressaten artikel 7 lid 1 AWGB  
Aan de normadressaten van artikel 7 lid 1 AWGB is tijdens de parlementaire behande-
ling de nodige aandacht geschonken. Belangrijke overwegingen omtrent de vier norm-
adressaten die onder a tot en met d van het artikel worden genoemd, komen hier achter-
eenvolgens aan de orde. 
 
ad a. ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ Met deze bewoordingen is aan-
gesloten bij de terminologie van artikel 429quater van het Wetboek van Strafrecht. 
De bedoeling van de keuze voor deze woorden is om duidelijk te maken dat dit 
onderdeel ziet op het zakelijk verkeer.30 Een overweging uit de memorie van ant-
woord wekt de indruk dat alleen natuurlijke personen als normadressaat van onder-
deel a gelden. Er is namelijk gesteld dat dit onderdeel betrekking heeft op ‘natuurlij-
ke' personen die activiteiten verrichten, die als hoofd- of nevendoel hebben het ver-
werven van inkomsten of het maken van winst.31 Deze overweging heeft echter 
betrekking op de afbakening van artikel 7 lid 1 onder a en c, AWGB met het oog op 
de eventuele toepasselijkheid van de uitzondering van het derde lid en duidt op een 
verspreking of verschrijving omtrent de bedoeling van de normadressaat onder a.32 
Uit de memorie van toelichting blijkt dat natuurlijke personen en rechtspersonen die 
goederen en diensten aanbieden en ter zake contracteren onder het bereik van onder-
deel a vallen als dit gebeurt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.33 
 
ad b. ‘door de openbare dienst’ De openbare dienst heeft de (ruime) betekenis 
van de Staat en andere openbare lichamen als provincies, gemeenten en waterschap-
pen, alsmede de door deze beheerde instellingen en bedrijven. Energiebedrijven zijn 
een voorbeeld van dergelijke overheidsinstellingen.34 De vraag in hoeverre een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon tot de openbare dienst kan worden gerekend, is met 
verwijzing naar jurisprudentie van de CRvB op de volgende manier beantwoord: 
                                                          
30 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 20. 
31 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 90. 
32 Vgl. de duidelijk geformuleerde vraag van de leden van de SGP-fractie, Kamerstukken II 1990/91, 
22014, nr. 4, p. 56. 
33 In de juridische literatuur is deze benadering ook gekozen door Heringa 1994b, p. 73 en Rodrigues 
1997, p. 62. 
34 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 21. 
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“Met name is bepalend of, en zo ja in welke mate enig (orgaan van een) publiek-
rechtelijk lichaam krachtens de statuten van de desbetreffende rechtspersoon invloed 
heeft op het bestuur en beheer. Is er een zodanige statutaire invloed en is die invloed 
als overwegend te beschouwen dan zal dat tot de vaststelling leiden dat er van een 
openbare dienst sprake is.”35 
Het is niet zonder meer duidelijk welk handelen van de openbare dienst onder het be-
reik van artikel 7 AWGB valt. Wat is de betekenis van het aanbieden van goederen en 
diensten en het contracteren ter zake door de openbare dienst? Deze vraag is niet op 
deze manier gesteld tijdens de behandeling van artikel 7 AWGB maar ligt min of meer 
besloten in een door kamerlid Groenman ingediend amendement.36 Het amendement 
behelsde een voorstel om een extra bepaling in de AWGB op te nemen om alle over-
heidshandelen onder het bereik van de AWGB te brengen, dus ook handelen buiten de 
terreinen van de artikelen 5, 6 en 7 AWGB. Uit de toelichting bij het amendement blijkt 
de aanname dat te veel overheidshandelen buiten het bereik van de AWGB zou vallen. 
Artikel 7 AWGB zou zien op tweezijdige rechtshandelingen waarbij de overheid is 
betrokken en slechts op een gedeelte van eenzijdige rechtshandelingen. Veel feitelijk 
overheidshandelen en eenzijdige rechtshandelingen zoals het verlenen van subsidies of 
woonvergunningen zouden buiten de AWGB vallen. Over het amendement is alleen 
gedebatteerd door kamerlid Groenman en minister Dales, de discussie is bovendien 
beperkt gebleven tot de openbare beraadslagingen van de Tweede Kamer.37 De aanna-
me dat veel overheidshandelen buiten het bereik van artikel 7 valt is in het debat niet 
nader getoetst aan de bewoordingen van de bepaling. De Minister is logischerwijs inge-
gaan op de inhoud van het amendement zelf waardoor de discussie is toegespitst op het 
voorstel om het bereik van de AWGB voor de overheid uit te breiden tot terreinen bui-
ten de artikelen 5, 6 en 7 AWGB. Dit is van de hand gewezen. De vraag naar de concre-
te betekenis van artikel 7 voor de openbare dienst is nauwelijks onderwerp van het 
debat geweest. Het debat heeft op dit punt daardoor weinig verduidelijking opgeleverd 
hetgeen te betreuren is.  
 
ad c. ‘door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, wel-
zijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs’   Als normadressaten gelden instellingen 
die actief zijn op de uitdrukkelijk in de wet genoemde terreinen van het maatschap-
pelijk leven. ‘Instellingen’ zijn in de memorie van toelichting omschreven als: “or-
ganisatorische verbanden die in de samenleving als een eenheid optreden en die niet 
kunnen worden geacht een beroep of bedrijf als bedoeld in het eerste lid onder a uit 
te oefenen”.38 
                                                          
35 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 88.  
36 Kamerstukken II 1992/93, 22014, nr. 29. 
37 Handelingen II 1992/93, p. 3419, 3567-3570, 3593-3595. 
38 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 21. 
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Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het begrip ‘instelling’ nogmaals als een 
ruim begrip omschreven. Benadrukt is daarbij dat dit begrip in de artikelen 5 en 7 
AWGB geen andere betekenis heeft dan die welke daaraan in het normale spraakge-
bruik wordt toegekend en tevens dat de eis van rechtspersoonlijkheid niet wordt ge-
steld.39 
Zoals ook onder ‘ad. a’ is gezegd, is het uitgangspunt dat voor een instelling het ver-
werven van inkomsten of het maken van winst niet als hoofd- of nevendoel behoeft te 
gelden. De instellingen richten zich in de eerste plaats op het maatschappelijk terrein 
waarop ze actief zijn. Enkele van de in de wet genoemde terreinen zijn nader toegelicht. 
De term ‘welzijn’ ziet op de terreinen sport, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugd-
hulpverlening, maatschappelijk werk, gezinsverzorging en opvangvoorzieningen. Het 
begrip ‘cultuur’ omvat terreinen als het bibliotheekwerk, kunstzinnige vorming, media 
en musea.40 
 
ad d. ‘door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt’ De normadressaten zijn 
in dit geval natuurlijke personen die in het openbaar goederen of diensten aanbieden. 
Het betreft hier een aanbod dat gericht is tot niet nader omschreven personen. Er is 
sprake van een openbaar aanbod als het aanbod zo wordt gedaan dat een ieder die van 
het aanbod kennis neemt zich tot de adressant mag rekenen. Het aanbod kan bijvoor-
beeld worden gedaan door middel van een advertentie in een algemeen verspreid medi-
um.41 De keuze voor de terminologie “in het openbaar” is gemotiveerd met een verwij-
zing naar de verhouding tussen het in artikel 10 Grondwet vastgelegde recht op eerbie-
diging van de persoonlijke levenssfeer en het discriminatieverbod. Het verbod zou 
buiten toepassing moeten blijven als het handelen van particulieren betreft in de niet-
openbare sfeer, waaronder de persoonlijke levenssfeer.42 Hier heeft dus duidelijk we-
ging van grondrechten plaats gevonden. Het vervangen van de term “in het openbaar” 
door “openlijk” met als doel een ruimer bereik te bewerkstelligen, is van de hand gewe-
zen.43 Artikel 7 AWGB biedt natuurlijke personen op twee manieren bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. In het eerste lid onder d wordt deze bescherming geboden 
door een niet-openbaar aanbod van een natuurlijke persoon uit te sluiten van de wer-
kingssfeer van de wet. Daarnaast verwijst de uitzondering van artikel 7 lid 3 naar de 
persoonlijke levenssfeer en staat bijvoorbeeld toe dat een alleenstaande vrouw door 
middel van een advertentie een kamer in haar woning te huur aanbiedt en daarbij te 
                                                          
39 Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 13-14. 
40 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 21. 
41 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 21, 22. 
42 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 88. 
43 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 32. 
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kennen geeft dat alleen vrouwen als huurder in aanmerking komen.44 In hoofdstuk I-5 
wordt de betekenis van die bepaling besproken. 
In de literatuur is geconstateerd dat het gebruik van de term ‘aanbieden' niet is afge-
stemd op de terminologie van het privaatrecht en dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 
de wetgever zich niet heeft gerealiseerd dat dit problematisch kan zijn. De begrippen 
‘aanbieden’ en ‘openbaar aanbod’ in de artikelen 6:217 e.v. BW doelen op het doen van 
een juridisch bindend aanbod. Klik heeft aangevoerd dat het gebrek aan terminolo-
gische afstemming kan worden opgelost door aan te nemen dat de terminologie van 
artikel 7 AWGB aansluit op het gewone spraakgebruik en dat de term ‘aanbieden’ niet 
gelijk moet worden gesteld met het doen van een juridisch bindend aanbod. Artikel 7 
AWGB kan dan worden gezien als een wettelijke basis voor precontractuele goede 
trouw door het begrip ‘sluiten van de overeenkomst’ in artikel 7 ruim uit te leggen.45 
 
Begunstigden artikel 7 lid 1 AWGB 
Wie de begunstigden van artikel 7 lid 1 AWGB zijn, moet worden afgeleid uit de com-
binatie van de aanhef van het artikel en de genoemde normadressaten. De begunstigden 
zijn natuurlijke personen en geen rechtspersonen. In de definitie van “onderscheid” in 
artikel 1 wordt gesproken over onderscheid dat wordt gemaakt tussen personen. Daar-
mee is uitsluitend gedoeld op natuurlijke personen. Tijdens de parlementaire behande-
ling is erop gewezen dat de definitie van direct onderscheid een inhoudelijke betekenis 
heeft omdat daarmee is uitgedrukt dat onder direct onderscheid in de zin van de AWGB 
uitsluitend onderscheid tussen personen moet worden verstaan.46 Blijkens de memorie 
van antwoord zal de AWGB niet van toepassing zijn bij onderscheid tussen bedrijven. 
Daaraan is toegevoegd dat dit anders is als een dergelijke vorm van onderscheid een 
door de wet verboden indirect onderscheid tussen personen tot gevolg heeft.47 Bij deze 
beide mededelingen past een kanttekening. In de eerst plaats valt op te merken dat het 
juister is om te spreken over rechtspersonen en niet over bedrijven. Niet alle bedrijven 
hebben immers rechtspersoonlijkheid. De tweede kanttekening betreft de aanduiding 
“indirect onderscheid tussen natuurlijke personen”. Dit is verwarrend in verband met de 
wettelijke definitie van indirect onderscheid. Het is aannemelijk dat bedoeld is dat een 
bedrijf/rechtspersoon wel de bescherming van de AWGB kan inroepen als het gemaak-
te onderscheid de betekenis heeft dat tussen (een groep) natuurlijke personen onder-
scheid is gemaakt. Voor het overige vallen rechtspersonen buiten de bescherming van 
de AWGB. 
                                                          
44 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23. 
45 Klik 1995, p. 314-316, p. 321; vgl. ook Rodrigues 1997, p. 64, p. 134-136. 
46 Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212 c, p. 20. 
47 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 87-88. 
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In verband met de gekozen definitie van onderscheid heeft Rodrigues het voorbeeld 
gegeven van een Turkse vereniging die men geweigerd heeft een zaal te verhuren. De 
vereniging kan niet zonder meer een beroep op de AWGB doen.48 
Overigens zijn uiteraard ook de begunstigden van de artikelen 5 en 6 AWGB alleen 
natuurlijke personen. De beperking die voortvloeit uit de definitie van onderscheid, 
wordt hier besproken omdat bij het zakelijk goederen- en dienstenverkeer de kans gro-
ter is dat een rechtspersoon de verbodsnorm jegens zich geschonden acht. 
3.3  Uitsluiting van de werkingssfeer van de AWGB 
3.3.1  Kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag 
(art. 3 onder a, AWGB) 
Artikel 3 onder a, AWGB 
“Deze wet is niet van toepassing op:  
a. rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen 
en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen andere genootschappen op geeste-
lijke grondslag;” 
 
Betekenis artikel 3 onder a 
Artikel 3 is in de AWGB opgenomen ter eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging en het beginsel van scheiding van kerk en staat. De genootschappen 
moeten de vrijheid hebben om zich naar de eigen overtuiging in te richten en de ver-
houdingen binnen het genootschap dienovereenkomstig te regelen.49 
Tijdens de parlementaire behandeling is het verzoek om het begrip ‘kerkgenootschap’ 
wettelijk te definiëren van de hand gewezen. Het geven van een scherp omlijnde defini-
tie zou niet mogelijk zijn vanwege de grote variëteit van bestaande genootschappen. 
Voor de wettelijke omschrijving van artikel 3 onder a, is aangesloten bij artikel 2:2 lid 1 
BW (destijds art. 2:18 BW). Bij eventuele interpretatieproblemen zou de parlementaire 
geschiedenis van dat wetsartikel dienst kunnen doen. Bij twijfels zou het de voorkeur 
verdienen dat de rechter in een concreet geval beslist of er sprake is van een kerkge-
nootschap. Dat werd juister geacht dan het geven van een wettelijke definitie. In de 
memorie van antwoord is wel een omschrijving gegeven: 
“Een kerkgenootschap is een organisatie van aangeslotenen, welke zich de gemeen-
schappelijk godsverering van de aangeslotenen op de grondslag van de gemeenschappe-
                                                          
48 Rodrigues 1997, p. 55-56. 
49 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 15. 
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lijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke als kerkgenootschap wil gel-
den.”50 
 
Het discriminatieverbod zoals neergelegd in de AWGB is niet van toepassing op 
rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen in de hier bedoelde zin. Er is weinig 
aandacht besteed aan de betekenis van andere genootschappen op geestelijke grondslag. 
Aangenomen mag worden dat de zojuist weergegeven toelichting op het begrip ‘kerk-
genootschap’ uit de memorie van antwoord ook dienst moet doen om te bepalen of er 
daadwerkelijk sprake is van een ander genootschap op geestelijke grondslag. Uit de 
memorie van antwoord is af te leiden dat er sprake is van een ‘zelfstandig onderdeel’ 
van een genootschap of kerkgenootschap als dit deel uitmaakt van het (kerk)genoot-
schappelijk verband.51 
 
Afbakening ten opzichte van de artikelen 5, 6 en 7 AWGB 
Voor de afbakening van artikel 3 onder a, AWGB ten opzichte van de artikelen 5, 6 en 
7 AWGB is het van belang dat artikel 3 onder a, spreekt over rechtsverhoudingen ‘bin-
nen’ het genootschap. Niet iedere rechtsverhouding ‘met’ een genootschap is tevens een 
verhouding ‘binnen’ een genootschap, zo is tijdens de parlementaire behandeling meer-
dere malen betoogd.52 
Per functie kan het verschillen of de arbeidsverhouding tussen een kerkgenootschap en 
een werknemer kan worden aangemerkt als een rechtsverhouding binnen een genoot-
schap. Een schoonmaker of tuinwerker die af en toe werkzaamheden voor het kerkge-
nootschap verricht is een andere functionaris dan een koster of zendingswerker.53 Tij-
dens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer zijn de functies van schoonmaker of 
glazenwasser aangemerkt als vallend buiten de eigen kring van het genootschap en de 
functies van koster en organist als daar binnen.54 De vraag of bij het aantrekken van ar-
beidskrachten naar buiten wordt getreden staat los van de vraag of een rechtsverhou-
ding binnen het genootschap in het geding is.55 Het is dus mogelijk openlijk te werven 
voor een functie ‘binnen’ het genootschap.  
De uitzondering van artikel 3 betreft dus alleen de rechtsverhoudingen binnen het ge-
nootschappelijk verband. Op andere rechtsverhoudingen zijn de artikelen 5, 6 en 7 wel 
van toepassing. Met het oog op de toepasselijkheid van artikel 7 is het voorbeeld gege-
ven van een kerk die bedrijfsmatig kerkruimte verhuurt. Bedrijfsmatig betekent buiten 
het genootschappelijk verband, luidde de overweging. Het maakt geen verschil of de 
                                                          
50 Zowel deze omschrijving als de daarvoor gegeven toelichting zijn ontleend aan Kamerstukken II 
1991/92, 22014, nr. 5, p. 76 en tevens Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 13. 
51 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76. 
52 Vgl. hierover Heringa 1994b, p. 57-58. 
53 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76. 
54 Handelingen II 1992/93, p. 3419. 
55 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 29. 
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goederen kosteloos dan wel tegen een bepaalde prijs worden aangeboden. Ook de kos-
tendekkendheid van het aanbod is niet van belang. De verhuur aan leden van een ge-
nootschap is als voorbeeld genoemd van een rechtsverhouding binnen een genootschap 
waarop artikel 7 niet van toepassing is.56 
3.3.2  Het geestelijk ambt (art. 3 onder b, AWGB) 
Artikel 3 onder b, AWGB 
“Deze wet is niet van toepassing op:  
b. het geestelijk ambt.” 
 
Betekenis artikel 3 onder b 
Dit onderdeel van artikel 3 komt overeen met artikel 5 lid 3 onder a, WGBm/v. Blijkens 
de memorie van toelichting brengen de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en 
het beginsel van scheiding van kerk en staat mee dat de (gelijke-behandelings)wetgever 
niet mag treden in (intern)kerkelijke aangelegenheden zoals de kwalificaties voor de 
vervulling van ambten, de aanstelling van dragers van een geestelijk ambt en aangele-
genheden die de opleiding betreffen.57 Artikel 3 onder b, AWGB geldt ook voor oplei-
ding voor het geestelijk ambt aan een bijzondere school of universiteit die niet onder de 
rechtspersoonlijkheid van een genootschap valt. Voorwaarde is dat voor zuiver gods-
dienstige functies wordt opgeleid. De vraag of een opleiding tot pastoraal werker daar-
toe behoort, is niet rechtstreeks beantwoord. In concreto moet worden vastgesteld of het 
gaat om een opleiding voor een functie die zuiver godsdienstig is.58 Voorbeelden van 
zuiver godsdienstige functies zijn in ieder geval de functie van dominee en priester. 
Voor andere functies zal zo nodig de rechter moeten bezien of deze als zuiver gods-
dienstig zijn aan te merken.  
 
Afbakening ten opzichte van de artikelen 5, 6 en 7 AWGB 
Zodra een geestelijk ambtsdrager op gelijke voet met anderen aan het maatschappelijk 
verkeer deelneemt, zijn de verbodsbepalingen van de AWGB onverkort van toepassing. 
Voor de al dan niet toepasselijkheid van artikel 7 op de opleiding moet worden vastge-
steld of er sprake is van een opleiding voor een zuiver godsdienstige functie.  
                                                          
56 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76; nr. 10, p. 29. 
57 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 7. 
58 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 77; nr. 10, p. 30. 
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3.3.3  Voorafgaande wetgeving (art. 4 onder c, AWGB) 
Artikel 4 onder c, AWGB 
“De wet laat onverlet: 
c. onderscheid dat gemaakt wordt bij of krachtens enige andere wet, welke voorafgaand 
aan deze wet in werking is getreden.” 
 
Betekenis artikel 4 onder c, AWGB 
De bedoeling van artikel 4 onder c, AWGB is om de AWGB buiten toepassing te laten 
voor onderscheid dat wordt gemaakt in een wet in formele zin, dan wel dat daar recht-
streeks uit voortvloeit. Het slaat ook op onderscheid dat is neergelegd in lagere regelge-
ving die gebaseerd is op een wet in formele zin. Artikel 4 onder c, is niet van toepassing 
als het gemaakte onderscheid niet is neergelegd in de wet of in de daarop gebaseerde 
regelgeving. De bepaling is evenmin van toepassing op bestuurshandelen waarbij on-
derscheid wordt gemaakt zonder dat dit noodzakelijk volgt uit de toepasselijke regelge-
ving.59 
In de memorie van toelichting is overwogen dat artikel 4 onder c, AWGB nodig blijft, 
ook als de lopende projecten om de bestaande wetgeving aan te passen aan het gelijk-
heidsbeginsel van artikel 1 Grondwet zijn afgerond.60 Op vragen van een aantal fracties 
uit de Tweede Kamer naar de wenselijkheid om deze bepaling aan een termijn te bin-
den, is van regeringswege uitvoerig beargumenteerd afwijzend gereageerd.61 De vragen 
werden gesteld vanuit de gedachte dat de overheid zich met een vrijstellingsbepaling als 
artikel 4 onder c, AWGB in een zeer bevoorrechte positie zou plaatsen.62 
Tijdens de parlementaire behandeling is een aantal malen gevraagd om een overzicht te 
geven van de stand van zaken omtrent de aanpassing van de bestaande wetgeving. Van 
regeringswege is aanvankelijk gezegd dat het niet mogelijk was een dergelijk overzicht 
te geven. Ten tijde van de behandeling in de Eerste Kamer is gezegd dat de projecten 
vrijwel voltooid zijn. Daarbij zijn geen bronnen vermeld.63 
                                                          
59 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 30. 
60 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16; deze lopende projecten zijn: ‘Anders geregeld’ (on-
derscheid naar geslacht en burgerlijke staat; Kamerstukken II, 15401), ‘Minderheden, minder recht? 
(onderscheid naar ras, woonplaats enz.; Kamerstukken II 1985/86, 16102, nr. 128) en het project tot 
aanpassing van de wetgeving aan de gelijkstelling van de vrijheid van godsdienst en van levensover-
tuiging in art. 6 Grondwet, Kamerstukken II 1989/90, 21300, VII. 
61 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 78. 
62 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 4, p. 43-44 en p. 50-51. 
63 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 30-31; Kamerstukken I 1993/94, 22014, nr. 48a, p. 5. 
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3.3.4  Impliciete uitsluitingen 
Uitsluiting van de werkingssfeer van de AWGB vindt plaats door dit expliciet in de wet 
zelf vast te leggen en eveneens op impliciete wijze. In de memorie van toelichting zijn 
voorbeelden genoemd van terreinen die buiten het bereik van de wet vallen en waarvan 
het aanvankelijk de bedoeling was ze wel expliciet van de werkingssfeer van de wet uit 
te sluiten. Het betreft onder meer de deelname aan besloten gezelligheidsorganisaties, 
het openbaren van gedachten en gevoelens en het wetenschappelijk onderwijs.64 Tij-
dens de parlementaire behandeling is verder naar voren gekomen dat de vervulling van 
functies binnen het bestuur van rechtspersonen die niet tot de overheid kunnen worden 
gerekend, buiten het bereik van de AWGB vallen.65 Een nadere motivering voor deze 
uitsluiting is in de kamerstukken niet te vinden. 
Ook de inhoud van statuten van een instelling en de toepassing daarvan vallen buiten 
het bereik van de AWGB. Voor zover in de statuten een doel is neergelegd dat in strijd 
is met de openbare orde, is gewezen op de mogelijkheid van ontbinding van een rechts-
persoon door de rechter op grond van artikel 2:20 BW. De AWGB zou evenmin van 
toepassing zijn op in statuten neergelegde eisen voor het (bestuurs)lidmaatschap. Als de 
toepassing van statutaire bepalingen echter betrekking heeft op de in de AWGB ver-
melde rechtsverhoudingen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van goederen en diensten, is 
het verbod van onderscheid wel van toepassing.66 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dus dat 
een deel van het handelen van rechtspersonen en instellingen buiten het bereik van de 
AWGB valt. Op dit terrein zouden alleen de bepalingen van boek 2 BW van toepassing 
zijn. Het is opvallend dat niet wordt uitgelegd waarom dit het geval is. 
Overigens valt erop te wijzen dat boek 2 BW naast het middel van ontbinding van de 
rechtspersoon ook minder drastische middelen aanreikt om op te komen tegen besluiten 
van rechtspersonen. Zo biedt artikel 2:15 BW de mogelijkheid een besluit van de 
rechtspersoon te laten vernietigen onder andere wegens strijd met wettelijke of statutai-
re bepalingen of wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die een rechtspersoon 
en degenen die krachtens de wet en de statuten bij de organisatie zijn betrokken, jegens 
elkaar verschuldigd zijn. In de visie van de wetgever is toetsing aan de AWGB in het 
kader van artikel 2:15 BW weliswaar niet mogelijk, maar de wetgever kan niet uitslui-
ten dat de rechter discriminatoire besluiten toetst aan de genoemde redelijkheid en 
billijkheid die in artikel 2:8 BW nader is omschreven. Tijdens de parlementaire behan-
deling is hieraan geen aandacht is geschonken.  
Ook het verenigingsleven is voor een deel van het bereik van de artikelen 5, 6 en 7 
AWGB uitgesloten. Tijdens de parlementaire behandeling is meerdere malen gediscus-
                                                          
64 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 15. 
65 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 87. 
66 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 9, p. 30; nr. 10, p. 31. 
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sieerd over de betekenis van de verhouding tussen het discriminatieverbod en de vrij-
heid van vereniging van artikel 8 Grondwet voor het verenigingsleven. 
In de memorie van antwoord is het voorstel om een apart artikel over het verenigingsle-
ven in de wet op te nemen als overbodig aangemerkt.67 De al dan niet toepasselijkheid 
van de AWGB op het verenigingsleven is meerdere malen toegelicht. Er is onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds het interne verenigingsleven en anderzijds de deelname van 
een vereniging aan het maatschappelijk verkeer.  
Het interne verenigingsleven valt buiten de werkingssfeer van de AWGB omdat het de 
bescherming geniet van de vrijheid van vereniging. Deze vrijheid brengt met zich dat 
een vereniging rechtmatig eisen kan stellen aan personen ter verwezenlijking van een 
gemeenschappelijk doel. De vrijheid van vereniging houdt ook in dat verenigingen hun 
eigen inrichting regelen voor zover dit niet in Boek 2 van het BW is geregeld. De 
rechtsverhouding tussen een vereniging en een (kandidaat)lid of bestuurslid is onder-
deel van het interne verenigingsleven. Binnen de door het burgerlijk recht getrokken 
grenzen is er een grote vrijheid zich op gemeenschappelijke grondslag voor een poli-
tiek, religieus of ander niet-commercieel doel te organiseren.68 De vrijheid van vereni-
ging zou ook meebrengen dat de statuten en mogelijke discriminerende bepalingen in 
de statuten niet kunnen worden getoetst aan de AWGB.69 Tijdens de parlementaire 
behandeling is betoogd dat Nederland op grond van het VN-vrouwenverdrag verplicht 
is om vrouwen te garanderen dat zij lid kunnen worden van welke partij dan ook. De 
statutaire uitsluiting van vrouwen door een politieke partij zou daarom aan de AWGB te 
toetsen moeten zijn.70 Van regeringswege is dit van de hand gewezen. Minister Hirsch 
Ballin heeft daartoe betoogd dat Nederland als verdragspartij moet zorgen dat er een 
handhavingsmechanisme beschikbaar is voor de burger om voor zijn of haar rechten op 
te komen en dat het in een aantal gevallen voldoende is dat de burger zich bij de rechter 
op een verdragsbepaling kan beroepen. Ook is gewezen op de noodzakelijke terughou-
dendheid om van overheidswege in te grijpen in de inrichting van politieke partijen.71 
Onder de werkingssfeer van de AWGB valt wel de deelname van een vereniging aan 
het maatschappelijk verkeer voor zover de vereniging zich begeeft op de terreinen van 
de artikelen 5, 6 of 7 AWGB. Over de verhouding tussen de verenigingsvrijheid en de 
artikelen 7 en 6 is in de memorie van antwoord het volgende overwogen: 
 
                                                          
67 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 18-20; tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is 
opnieuw geopperd dat een wetsbepaling over het verenigingsleven juister zou zijn, Kamerstukken I 
1992/93, 22014, nr. 212b, p. 3.  
68 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 19-20; nr. 10, p. 10.; Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 
212c, p. 5-6.  
69 Handelingen II 1992/93, p. 3415, p. 3507; Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 48a, p. 13-14.  
70 Handelingen II 1992/93, p. 3569. 
71 Handelingen II 1992/93, p. 3600-3601. 
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“Verenigingen die goederen en diensten aanbieden als bedoeld in artikel 7 vallen onder 
de werkingssfeer. Dit kan ook het geval zijn als een vereniging een open en zakelijk ka-
rakter heeft en het lidmaatschap in feite niet meer inhoudt dan dat aan die leden een 
goed of dienst wordt aangeboden. 
Het geval kan zich bijvoorbeeld voordoen dat de voorwaarden voor, de toegang tot en 
de mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing binnen het vrije beroep, samenhangen 
met het lidmaatschap van een vereniging. In dat geval kan de wet van belang zijn, in-
dien ten aanzien van het lidmaatschap onderscheid wordt gemaakt op grond van de in 
de wet vermelde gronden. Niet het onderscheid dat bij de toelating wordt gemaakt, is 
verboden maar het verbinden van gevolgen aan (het ontbreken van) dat lidmaatschap bij 
voorwaarden tot en de mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing binnen het vrije be-
roep.”72 
 
Deze overweging is niet geconcretiseerd met praktische voorbeelden en tijdens de ver-
dere parlementaire behandeling is dat ook niet gevraagd. De overweging is verwarrend 
omdat hiervan de suggestie uitgaat dat het toelatingsbeleid van een vereniging niet aan 
de AWGB kan worden getoetst als andere dan de betrokken vereniging zelf consequen-
ties aan dit beleid verbinden. Als bijvoorbeeld een potentiële huizenkoper geen gebruik 
wil maken van de diensten van een makelaar die geen lid is van de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM), omdat het lidmaatschap van de NVM als keurmerk 
wordt beschouwd, heeft het toelatingsbeleid gevolgen voor de mogelijkheden tot het 
aanbieden van diensten van de makelaar. De makelaar moet een mogelijk discrimine-
rend toelatingsbeleid van de vereniging aan de AWGB kunnen laten toetsen, omdat het 
publiek consequenties aan dit beleid verbindt. Het interne verenigingsbeleid moet dan 
aan de AWGB kunnen worden getoetst vanwege de externe gevolgen. Het ware wense-
lijk dat hierover voor vrije beroepsbeoefenaren en hun verenigingen geen misverstan-
den ontstaan. 
Overigens moet hier ook worden verwezen naar de mogelijkheden van artikel 2:15 BW, 
al is een nuancering op zijn plaats. Zoals eerder in deze paragraaf is betoogd, kan de 
wetgever de mogelijkheid niet uitsluiten dat de rechter besluiten van een rechtspersoon 
zal vernietigen bijvoorbeeld wegens schending van de redelijkheid en billijkheid die in 
artikel 2:8 BW nader is omschreven. Dit betekent echter wel dat een andere toetsings-
maatstaf moet worden gehanteerd dan bij een rechtstreekse toetsing aan de normering 
van de AWGB. Ook verdient het de aandacht dat niet alle handelen van de rechtsper-
soon onder het bereik van artikel 2:15 BW valt. De wetgever zou zich om misverstan-
den te voorkomen, duidelijker kunnen uitspreken over de mogelijkheden van toetsing 
van het interne verenigingsleven door de CGB en de rechter. In een later stadium is 
namelijk overwogen dat de rechter aan artikel 1 Grondwet kan toetsen in het geval (het 
bestuur van) een (sport)vereniging, al dan niet op grond van statuten onderscheid maakt 
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naar nationaliteit of enige andere non-discriminatiegrond.73 Het valt op dat de doorwer-
king van artikel 1 Grondwet in horizontale verhoudingen in dit geval niet geproblemati-
seerd is.  
De vraag of het discriminatieverbod van de AWGB in feite te omzeilen is bij een open-
baar aanbod van goederen en diensten door een vereniging op te richten, is tijdens de 
openbare beraadslagingen positief beantwoord door Minister Hirsch Ballin.74 Het han-
delen van de vereniging kan echter alleen buiten de werkingssfeer van de AWGB wor-
den gehouden voor zover de goederen en diensten vervolgens alleen aan de eigen leden 
worden aangeboden. Een voorbeeld dat is ontleend aan de wetsgeschiedenis is het be-
leid van een christelijke camping om alleen bepaalde geloofsgenoten toe te laten. Dit 
beleid blijft buiten het bereik van de AWGB als wordt gekozen voor de verenigings-
structuur en de camping alleen openstaat voor de leden.  
De wetsgeschiedenis maakt duidelijk dat de benadering van het verenigingsleven en de 
toepasselijkheid van de AWGB op dit verenigingsleven in overeenstemming is met de 
benadering van artikel 3 AWGB ten aanzien van de kerkgenootschappen. Uit de wets-
geschiedenis blijkt niet waarom de keuze is gemaakt om wel een bepaling als artikel 3 
AWGB op te nemen en niet een vergelijkbare bepaling omtrent het verenigingsleven. 
Het zou wellicht consequenter zijn geweest om de impliciete uitsluiting van het vereni-
gingsleven ook in de wet zelf te expliciteren. 
3.4  Werkingssfeer AWGB in relatie tot Grondwet en internationaal recht 
De AWGB werkt het algemene discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet uit voor zo-
wel overheidsorganen als voor particulieren op de in de wet genoemde terreinen. Han-
delen dat niet tot deze terreinen kan worden gerekend, kan niet aan de AWGB worden 
getoetst. Zoals zojuist is besproken, sluit de AWGB een deel van het handelen van de 
overheid en van particulieren uit van de werkingssfeer van de wet. Voor de overheid 
gaat het om onderscheid dat wordt gemaakt bij of krachtens enige andere wet die voor-
afgaand aan de AWGB in werking is getreden en voorts handelen dat buiten de artike-
len 5, 6 of 7 AWGB valt. De uitsluitingen voor particulieren vloeien voort uit de afwe-
ging die is gemaakt tussen het belang van het discriminatieverbod en van andere grond-
rechten. Naast de in paragraaf 3.3 besproken uitsluitingen, speelt deze afweging ook 
een rol in artikel 7 lid 1 onder d, AWGB. Met het oog op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer valt alleen het aanbieden van goederen of diensten in het openbaar 
door natuurlijke personen onder de werkingssfeer van de wet. Dit impliceert een uit-
                                                          
73 Toelichting bij Besluit gelijke behandeling van 21 juni 1997, p. 4-5; dit besluit is onderwerp van be-
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74 Handelingen II 1992/93, p. 3518. 
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sluiting van een aanbod dat niet in het openbaar wordt gedaan. Artikel 1 Grondwet 
houdt een eigen betekenis voor de terreinen die van de werkingssfeer van de AWGB 
zijn uitgesloten en voor de terreinen die niet onder het bereik van de wet vallen. In 
voorliggende gevallen is het de taak van de rechter om te beoordelen of een niet door de 
AWGB bestreken onderscheid strijd met artikel 1 Grondwet oplevert.75 De relatie tus-
sen de werkingssfeer van de AWGB tot de Grondwet is hiermee grotendeels geduid. 
Hieraan valt nog toe te voegen dat als in concreto het betoog opgaat dat het discrimina-
tieverbod van artikel 1 Grondwet een verdergaande strekking heeft dan hetgeen is uit-
gewerkt in de AWGB, artikel 1 Grondwet ook betekenis blijft houden voor de wel door 
de AWGB bestreken terreinen.  
De werkingssfeer van de AWGB kan in relatie tot het internationale recht vragen op-
roepen naar de toelaatbaarheid van de uitsluitingen en tevens kan toetsing aan het inter-
nationale recht fricties in de werkingssfeer van de AWGB blootleggen. Er zijn in een 
aantal opzichten spanningen geconstateerd. Het gegeven dat artikel 4 onder c, AWGB 
onderscheid dat wordt gemaakt in voorafgaande wetgeving, buiten het toetsingsbereik 
van de AWGB plaatst zonder voor deze uitsluiting een overgangstermijn te noemen, is 
van meet af aan bekritiseerd. Met deze ongeclausuleerde uitsluiting zou tekort worden 
gedaan aan de verplichtingen die de artikelen 2 lid 1 en 26 IVBPR meebrengen.76 Arti-
kel 4 onder c, AWGB zou ook op gespannen voet staan met de verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 2 onder b, VN-vrouwenverdrag. Daarbij is het mede van belang 
dat de AWGB als uitwerking van deze verdragsbepaling kan worden gezien.77 Ook zou 
de wetgever vooral hebben beoogd om de doorwerking van het discriminatieverbod 
tussen burgers onderling en tussen maatschappelijk organisaties op een aantal specifie-
ke terreinen te regelen. Daardoor zou veel overheidshandelen buiten het bereik van de 
AWGB vallen en daarmee buiten de beoordelingsbevoegdheid van de CGB.78 In artikel 
2 onder d van het VN-vrouwenverdrag krijgen de Staten opdracht zich te verzekeren 
dat juist overheidsorganen en -instellingen zich onthouden van ieder discriminerend 
handelen. Een herbezinning op de vraag of de AWGB wel voldoende is toegesneden op 
de mogelijkheid van toetsing van het overheidshandelen is in het licht van deze bepa-
ling wenselijk.79 Overigens heeft de minister van Justitie zich in een toespraak in 1996 
bezinnend uitgelaten over de betekenis van artikel 4 onder c, AWGB met de volgende 
overweging:  
“(...) Het gaat er dus niet om zoveel mogelijk bestaande wetgeving met mogelijk dis-
criminerende elementen of mogelijk oud onrecht te laten voortbestaan. Waar op achter-
haalde wijze onderscheid wordt gemaakt of veroorzaakt, moet dat worden aangepast. 
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Maar bij een verreikende wet als de AWGB moest vermeden worden dat onduidelijk-
heid zou kunnen ontstaan over de geldigheid van bestaande wettelijke regelingen.”80 
 
Bij een herbezinning op de betekenis van de AWGB voor het overheidshandelen zal 
ook de vraag welk handelen van de overheid wel of niet onder het bereik van artikel 7 
lid 1 onder b, AWGB valt, een rol moeten spelen. Zo kan de vraag worden gesteld of 
het nemen van een beslissing omtrent aanspraken op een sociale zekerheidsuitkering 
aan te merken is als een beslissing over het wel of niet aanbieden van een goed, gezien 
de ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake artikel 1, Eerste Protocol, EVRM. Went-
holt heeft gesuggereerd dat dit wel het geval is en dat menig eenzijdig overheidshande-
len van publiekrechtelijke aard eerder onder het bereik van artikel 7 AWGB zal vallen 
dan bijvoorbeeld door de CGB wordt aangenomen.81 In dit verband is het van belang 
dat het EHRM in het Gaygusuz-arrest heeft erkend dat een aanspraak op een sociale 
zekerheidsuitkering onder de bescherming van het recht op eigendom kan vallen. Dis-
criminatie bij het toekennen van een uitkering leidt tot schending van artikel 1 Eerste 
Protocol, EVRM in verband met artikel 14 EVRM tenzij er zeer gewichtige redenen ter 
rechtvaardiging zijn.82 In de commentaren bij het Gaygusuz-arrest is de opvatting over-
heersend dat het voor de vraag of artikel 1, Eerste Protocol, EVRM van toepassing is, 
van belang is dat het een sociaal zekerheidsrecht betreft dat mede afhangt van premie-
betalingen door betrokkenen. Aanspraken op studiefinanciering en bijstandsuitkeringen 
zouden niet onder de bescherming van het recht op eigendom vallen maar een WW-
uitkeringsrecht wel. Beslissingen omtrent aanspraken op uitkeringen die als vermogens-
rechten kunnen worden beschouwd, kunnen in de lijn van deze rechtspraak worden 
beschouwd als beslissingen omtrent het wel of niet aanbieden van een goed. Overeen-
komstig artikel 3:1 BW zijn goederen immers alle zaken en vermogensrechten.  
Tijdens de parlementaire behandeling is betoogd dat Nederland op grond van artikel 7 
VN-vrouwenverdrag verplicht is om vrouwen te garanderen dat zij lid kunnen worden 
van welke partij dan ook. De statutaire uitsluiting van vrouwen door een politieke partij 
zou daarom aan de AWGB moeten kunnen worden getoetst.83 De impliciete uitsluiting 
van het interne verenigingsleven van de werkingssfeer van de AWGB zou op gespan-
nen voet staan met artikel 7 VN-vrouwenverdrag dat Nederland als Staat verplicht om 
discriminatie in het politieke leven uit te bannen en vrouwen op dit terrein gelijke rech-
ten te verzekeren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of het VN-vrouwenverdrag 
daadwerkelijk deze verplichting meebrengt. Zoals besproken in paragraaf 3.3.4 is van 
                                                          
80 Sorgdrager 1996, p. 4. 
81 Wentholt 1997, p. 452. 
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regeringswege betoogd dat het verdrag minder vergaande verplichtingen voor de over-
heid ten aanzien van politieke partijen meebrengt. Dit standpunt is in een later stadium 
herhaald.84 
Ten slotte valt er op te wijzen dat de verruiming van de normadressaat van artikel 5 
AWGB een deugdelijker implementatie van het EG-recht meebrengt voor zover de be-
paling betrekking heeft op sekseonderscheid bij de arbeid. Door de ruime normadresse-
ring vult artikel 5 AWGB de WGBm/v en artikel 7:646 BW namelijk aan. Artikel 5 
AWGB richt zich niet alleen tot de werkgever maar ook tot bijvoorbeeld CAO-partijen. 
Tegen onderscheid op grond van geslacht bij de arbeid in een CAO of rechtspositiere-
geling kan worden opgekomen door een beroep te doen op artikel 5 AWGB. In het 
verleden is de vraag gesteld of de WGBm/v en artikel 7:646 BW artikel 5 lid 2 sub b 
van de tweede gelijke-behandelingsrichtlijn van de EG wel deugdelijk implementeren, 
omdat deze wetgeving wellicht onvoldoende mogelijkheid biedt om CAO-bepalingen 
die onderscheid maken te vernietigen of te wijzigen.85 De mogelijkheden hiertoe wor-
den in ieder geval verbeterd als CAO-partijen zijn aan te spreken. Het gesignaleerde 
probleem is met artikel 5 AWGB dus opgelost. De aanvullende werking van artikel 5 is 
zo te beschouwen als implementatie van het EG-recht.  
3.5  Oordelen CGB inzake werkingssfeer AWGB 
In de oordelen van de CGB die betrekking hebben op de werkingssfeer van de AWGB 
is veelvuldig voortgebouwd op oordelen van de CGBm/v. De CGB verwijst regelmatig 
expliciet naar oordelen die gewezen zijn in de periode vóór inwerkingtreding van de 
AWGB. Deze wijze van oordeelsvorming is conform de bedoeling van de wetgever om 
met de artikelen 5 en 6 AWGB zo veel mogelijk aan te sluiten bij de overeenkomstige 
bepalingen uit de WGBm/v. Daarnaast valt het op dat de CGB bij oordelen over de 
werkingssfeer herhaaldelijk expliciet gebruik maakt van de wetsgeschiedenis van de 
AWGB.  
De oordelen zijn met name geselecteerd op de vraag of de wetsbepaling wordt verdui-
delijkt en op de vraag of knelpunten van de AWGB worden blootgelegd. Een aantal van 
de oordelen die in deze paragraaf aan de orde zijn, hebben betrekking op zowel de 
AWGB als de andere gelijke-behandelingswetgeving. Voor zover verschillen in wer-
kingssfeer blijken, komt de kwestie terug in de stroomlijningsparagraaf 3.8. 
Er zijn ook tal van oordelen van de CGB waarin getoetst is aan bepalingen uit de andere 
gelijke-behandelingswetgeving maar die tevens kunnen worden beschouwd als een 
toepassing van bepalingen uit de AWGB. Voor de inhoud van het oordeel maakt het in 
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die gevallen geen verschil of bijvoorbeeld de WGBm/v of de AWGB in het geding is, 
omdat de wettelijke voorschriften met elkaar overeenkomen. Dit soort oordelen is hier 
ook gebruikt ten behoeve van de AWGB omdat anders veel oordelen over seksediscri-
minatie bij de arbeid buiten beschouwing zouden moeten blijven. 
3.5.1 Arbeid in dienstverband (art. 5 lid 1 AWGB) 
Reikwijdte Onder het bereik van ‘de aanbieding van een betrekking en de behan-
deling bij de vervulling van een openstaande betrekking’ valt zowel de werving via 
een personeelsadvertentie als de aansluitende selectie van kandidaten voor de func-
tie. Of het discriminatieverbod is geschonden, moet voor beide fasen afzonderlijk 
worden onderzocht (bijv. 95-01 en 95-12). Het stellen van functie-eisen is een on-
derdeel van de selectiefase, klachten over mogelijk indirect discriminerende functie-
eisen zoals een taaleis ‘goede beheersing van de Nederlandse taal’ kunnen worden 
getoetst aan het verbod van discriminatie dat geldt bij ‘de behandeling bij de vervul-
ling van een openstaande betrekking’ (bijv. 95-30 en 96-29). Hetzelfde geldt voor 
een functie-eis als een ‘(bijna) voltijdse beschikbaarheid’ dat het vermoeden van 
indirect onderscheid naar sekse oproept. De CGB rekent de uitvoering van een psy-
chologische test tot de selectiefase en toetste aan artikel 3 lid 1 WGBm/v in oordeel 
95-70. Vragen die deel uitmaken van een persoonlijkheidstest zijn getoetst aan arti-
kel 5 lid 1 onder a, AWGB omdat de klacht betrekking had op de door de AWGB 
verboden onderscheidingsgronden (98-123). 
 
De betekenis van de begrippen ‘betrekking’ en ‘arbeidsverhouding’ was uitgebreid aan 
de orde in oordeel 98-105. De klacht betrof de werving voor een lid van een gemeente-
lijke Kabelraad. Bij de afwijzing van de sollicitant waren meerdere verboden onder-
scheidingsgronden in het geding. Dit leidde ertoe dat de CGB de klacht zowel aan arti-
kel 3 lid 1 WGBm/v als aan artikel 5 lid 1 onder a, AWGB moest toetsen. De CGB ver-
wijst voor de uitleg van het begrip ‘betrekking’ naar de parlementaire geschiedenis van 
beide wetten. In overweging 4.5 geeft de CGB aan dat van een betrekking in de zin van 
artikel 3 WGBm/v sprake is, als binnen een gezagsverhouding arbeid wordt verricht. 
Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de WGBm/v zou blijken dat werkzaamheden 
als lid van een Raad van Bestuur of een Raad van Commissarissen niet worden be-
schouwd als betrekking wegens het ontbreken van een duidelijke gezagsrelatie. In over-
weging 4.6 geeft de CGB aan dat dit anders ligt bij artikel 5 AWGB. Uit de memorie 
van antwoord zou blijken dat artikel 5 AWGB ziet op iedere arbeidsverhouding onder 
gezag, maar uit het expliciet benoemen van functies in bestuurs- en adviesorganen in de 
uitzondering van het artikel 5 lid 4 AWGB zou af te leiden zijn, dat ook functies waar-
van de gezagsverhouding minder duidelijk aanwezig is als betrekking in de zin van arti-
kel 5 AWGB zijn te beschouwen. De terechte conclusie was dat de CGB niet kon oor-
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delen over een mogelijke schending van artikel 3 WGBm/v, maar wel van artikel 5 
AWGB.86 
De vraag dient zich aan of het wenselijk is om het verschil van interpretatie van de re-
geling van artikel 3 WGBm/v lid 1 en artikel 5 lid 1 onder a, AWGB in stand te laten, 
terwijl de redactie van de bepalingen gelijkluidend is. 
Overigens verdient het opmerking dat de weergave van de betekenis van het begrip 
arbeidsverhouding door de CGB niet volledig spoort met de weergave van de wetsge-
schiedenis in paragraaf 3.2.1. Artikel 5 lid 1 AWGB is ruimer van opzet dan de Com-
missie in dit oordeel aangeeft. In paragraaf 3.2.1 is uiteengezet dat behalve de functies 
in bestuurs- en adviesorganen ook andere arbeidsverhoudingen zonder werkgeversge-
zag kunnen worden aangemerkt als arbeidsverhouding. De wetgever heeft hiervan geen 
voorbeelden gegeven.  
  
Het begrip ‘arbeidsverhouding’ is onder meer in oordeel 95-43 aan de orde. De CGB 
merkt daar een inleenovereenkomst aan als een arbeidsverhouding in de zin van artikel 
5 lid 1 onder b, AWGB, omdat er sprake is van een gezagsverhouding. De werkgever 
van de banenpooler (de uitlener) heeft het werkgeversgezag gedelegeerd aan de inlener. 
Dat betekent dat de CGB een oordeel kan geven over de beëindiging van de inleenover-
eenkomst door de inlener. De banenpooler kan de inlener rechtstreeks aanspreken ter-
wijl er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling. De 
inlener wordt conform de bedoeling van de wetgever aangemerkt als normadressaat van 
artikel 5 lid 1 AWGB. In vergelijkbare zin oordeelde de CGB over de relatie inlener en 
uitzendkracht (97-16).  
 
Het ‘aangaan en beëindigen’ van de arbeidsverhouding is in tal van oordelen aan de 
orde. Overeenkomstig de wetsgeschiedenis van de AWGB oordeelde de CGB dat het 
niet-verlengen van een aanstelling een besluit is omtrent de aanstelling en daarom valt 
onder het bereik van – in dit geval – artikel 1a WGB (95-15). In oordeel 98-114 luidde 
de overweging dat volgens vaste jurisprudentie van de Commissie een besluit ten aan-
zien van de verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet worden aange-
merkt als een besluit ten aanzien van het aangaan van een arbeidsovereenkomst.  
De CGB rekent tot het beëindigen van een arbeidsverhouding niet alleen de opzegging 
maar ook de beslissing om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden (98-113). De CGB volgt hiermee de oordelen van de ‘oude’ CGB. Ten tijde 
van de parlementaire behandeling van de AWGB is de vaste oordeelsvorming van de 
Commissie hieromtrent niet gecorrigeerd. Aangenomen mag worden dat de huidige 
Commissie op het juiste spoor zit. In dit verband verdient het opmerking dat het begrip 
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beëindigen in artikel 5 AWGB ruimer kan worden opgevat dan het begrip beëindigen in 
artikel 8 AWGB. Zoals in paragraaf 6.2.2 zal worden besproken, moet worden aange-
nomen dat artikel 8 AWGB alleen doelt op opzeggen. Die uitleg hangt samen met de 
sanctionering van artikel 8 AWGB. Het oordeel van de CGB om de beslissing tot het 
indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter onder het bereik van artikel 5 
AWGB te laten vallen, hoeft dus niet in strijd te komen met de uitleg van artikel 8 
AWGB.87 
 
De CGB hanteert een ruim begrip ‘arbeidsvoorwaarden’ en heeft daarmee in menig op-
zicht de lijn van de ‘oude’ CGB voortgezet. In overeenstemming met de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de EG oordeelde de CGB over pensioenkwesties, althans 
voor zover het pensioen als loon in zin van artikel 119 EEG-verdrag kon worden aan-
gemerkt (95-11). De Commissie grijpt oordelen als deze tevens aan om de actuele stand 
van zaken in de jurisprudentie van het HvJEG weer te geven (bijv. 98-41, 98-42 en 98-
119). 
Het verstrekken van een kerstpakket is aan te merken als voordeel in natura uit hoofde 
van een dienstverband en valt daarmee onder het beloningsbegrip en betreft dus een ar-
beidsvoorwaarde (95-24). Het stellen van kledingvoorschriften wordt eveneens aange-
merkt als een arbeidsvoorwaarde. Dat geldt voor voorschriften omtrent bedrijfskleding 
in de individuele arbeidsovereenkomst, in een CAO-bepaling en tevens voor het mon-
delinge verbod om een hoofddoek te dragen (95-31).  
Ook arbeidsomstandigheden zoals een goede werksfeer met vrijwaring van seksuele in-
timidatie, worden als arbeidsvoorwaarden aangemerkt (97-07). Hieruit blijkt eveneens 
dat de Commissie een ruime uitleg van het begrip arbeidsvoorwaarden hanteert. Niet al-
leen de vrijwaring van seksuele intimidatie worden tot de arbeidsomstandigheden en 
daarmee tot de arbeidsvoorwaarden gerekend, ook een discriminatoire bejegening bin-
nen de arbeidsorganisatie wordt de werkgever aangerekend via het begrip ‘arbeidsvoor-
waarden’. De werkgever is gehouden maatregelen te treffen om discriminatoir gedrag 
binnen de arbeidsorganisatie te bestrijden (bijv. 96-09, 96-22, 96-23, 97-82, 98-33, 98-
120). 
 
Normadressaten 
De CGB heeft als uitgangspunt dat artikel 5 AWGB zich richt tot een ieder die onder-
scheid maakt op het terrein van de arbeid dat onder het bereik van het artikel valt. De 
formulering van artikel 5 AWGB maakt het mogelijk anderen dan bijvoorbeeld de 
                                                          
87 Het verdient aandacht dat het verbod om onderscheid te maken in een ontbindingsprocedure bij de 
kantonrechter op een andere manier een rol speelt. Op grond van art. 7:685 lid 1 BW kan de kanton-
rechter een ontbindingsverzoek slechts inwilligen na zich te hebben vergewist dat het verzoek geen 
verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Kennisname van het oordeel van de CGB kan 
voor de rechter een methode van ‘zich ervan vergewissen’ zijn. 
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eigen werkgever ook (of uitsluitend) aan te spreken. Bij klachten over sekseonderscheid 
bij de arbeid vervult artikel 5 AWGB een functie naast de WGBm/v. De CGB oordeel-
de daarom bijvoorbeeld over onderscheid gemaakt door CAO-partijen (96-95), een 
werkgeversorganisatie (96-87), de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening 
(96-82) en de minister van Binnenlandse Zaken (96-08). Ook pensioenfondsen gelden 
als normadressaat (98-119). 
Voor klachten over onderscheid bij de arbeid op andere gronden dan sekse of waarin 
naast sekse ook onderscheid op grond van bijvoorbeeld religie of ras een rol spelen, is 
artikel 5 AWGB de basis voor zowel de klacht over de werkgever als de klacht over een 
ander die onderscheid maakt bij de arbeid (bijv. 95-31, 96-85, 98-123). 
In oordeel 98-123 stelt de CGB vast dat de klacht gericht was tegen het feitelijk hande-
len van een extern adviesbureau, terwijl de klager de mogelijk toekomstige werkgever 
aansprak omdat deze gebruik had gemaakt van het advies in de selectiefase voor een 
betrekking. De betrokken werkgever is aangemerkt als normadressaat van artikel 5 lid 1 
onder a, AWGB omdat deze een eigen verantwoordelijkheid draagt inzake de advise-
ring door het bureau in de selectiefase. Uit het oordeel van de CGB is af te leiden dat 
zowel het adviesbureau als de potentiële werkgever als normadressaat zijn aan te mer-
ken. Een vergelijkbare benadering voor artikel 3 lid 1 WGBm/v is gevolgd in de oorde-
len 95-37 en 95-46. 
 
De CGB heeft de koers gewijzigd in het aansprakelijk houden van de werkgever voor 
handelen waarvoor ook een andere normadressaat op grond van artikel 5 AWGB kan 
worden aangesproken.88 In enkele zaken waarin de werkgever een indirect discrimine-
rende rechtspositieregeling uitvoerde jegens de werknemer of ambtenaar oordeelde de 
Commissie dat de betrokken werkgever niet verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de uitvoering van de regeling (97-141). In oordeel 98-90 overwoog de CGB dat de 
werkgever zelf het discriminatieverbod niet schendt als: 
- het gaat om de uitvoering van een bepaling die de betrokken werkgever geen enkele 
ruimte laat tot individueel handelen, of 
- betrokkene geen reële invloed heeft op de arbeidsvoorwaarde in kwestie, of 
- betrokkene er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat niet in strijd met de gelijke-
behandelingsvoorschriften werd gehandeld. 
 
In de samenhangende zaken werd geoordeeld dat de verantwoordelijke minister in strijd 
met artikel 5 AWGB handelde (bijv. 97-140 en 98-88 en 98-89).89 Deze oordelen be-
                                                          
88 Vgl. Wentholt 1998b, p. 442; Holtmaat in haar annotatie bij oordeel 97-140, AB 1998, 180; Cremers 
1998, p. 151; Cremers & Konijn 1999, p. 58.  
89 In vergelijkbare zaken van eerdere datum oordeelde de CGB dat zowel de minister als het bevoegd 
gezag in strijd met de wet handelde, bijv. oordelen 96-08 en 96-07.  
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troffen de vraag of in strijd met het verbod om onderscheid naar arbeidsduur te maken, 
was gehandeld. 
Het is niet duidelijk waarom de CGB de werkgever als normadressaat van het wettelij-
ke discriminatieverbod bij de arbeid niet aansprakelijk houdt voor schending van het 
verbod jegens de werknemer of ambtenaar. Deze beoordeling van de CGB moet ook als 
rechtens onjuist worden aangemerkt. Verplichtingen op grond van een CAO of rechts-
positieregeling kunnen de werkgever niet ontslaan van de verplichting om de wet na te 
leven. In paragraaf 3.6 wordt rechtspraak van onder andere de Hoge Raad hieromtrent 
besproken. De oordelen van de CGB stroken niet met deze jurisprudentie. Geconclu-
deerd kan worden dat de CGB haar oordelen in dit opzicht zal moeten herzien.  
 
Begunstigden 
Klachten op het terrein van de arbeid die bij de CGB binnen komen, zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van werknemers en ambtenaren. In de meeste oordelen is het niet nodig om 
de vraag te beantwoorden of betrokkene daadwerkelijk tot de kring van begunstigden 
van artikel 5 AWGB of van de overeenkomstige bepalingen behoort. Zojuist is bij de 
bespreking van een oordeel over het begrip ‘arbeidsverhouding’ een banenpooler als 
begunstigde van artikel 5 lid 1 genoemd. De banenpooler kan de inlenende werkgever 
rechtstreeks aanspreken. Dit geldt voor iedere uitzendkracht, gedetacheerde of arbeids-
pooler die onder het werkgeversgezag van de inlener is geplaatst. In zojuist besproken 
oordelen zijn ook sollicitanten als begunstigden genoemd. De klachten van sollicitanten 
kunnen zowel de wervings- als de selectiefase betreffen.  
In de hierboven besproken oordelen over de reikwijdte van artikel 5 lid 1 onder a, 
AWGB en de overeenkomstige bepalingen komt een ruime kring van begunstigden 
naar voren, omdat het gezagscriterium niet doorslaggevend is. Deze beoordeling van de 
CGB is in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever blijkend uit de parle-
mentaire behandeling van de AWGB.  
3.5.2 Arbeid in vrij beroep (art. 6 AWGB) 
Bij de CGB wordt weinig geklaagd door vrije beroepsbeoefenaren. De klachten die 
daar wel komen, hebben hoofdzakelijk betrekking op het op nadelige wijze verdisconte-
ren van zwangerschap in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Conform de bedoe-
ling van de wetgever speelt artikel 6 AWGB in deze zaken geen rol alhoewel discrimi-
natoire voorwaarden in een dergelijke voorziening de mogelijkheden tot ontplooiing 
binnen het vrije beroep kunnen belemmeren. Het sluiten van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en de voorwaarden die daarbij worden gehanteerd vallen onder de 
reikwijdte van artikel 7 AWGB als het aanbieden van goederen en diensten en het ter 
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zake contracteren (bijv. 95-4 en 96-19).90 In oordeel 97-44 waren belemmeringen bij de 
toetreding als maat tot een dierenartsenmaatschap aan de orde.  
In paragraaf 3.2.2 is aangevoerd dat artikel 6 AWGB aan betekenis kan winnen als de 
wetgever duidelijker maakt voor wie en voor welke situaties de bepaling is bedoeld. 
Een duidelijke omschrijving van de kring van begunstigden zou als vertrekpunt kunnen 
dienen voor een nadere analyse van de knelpunten die vrije beroepsbeoefenaren tegen-
komen, zo is betoogd. Aan specifieke knelpunten voor vrije beroepsbeoefenaren is tij-
dens de parlementaire behandeling van de AWGB geen aandacht besteed. Mede daar-
om is het verrichten van nader onderzoek naar het voordoen van verschillende vormen 
van discriminatie op het hele traject en het terrein van de arbeid dat artikel 6 omschrijft, 
bepleit. Als de problemen duidelijker zichtbaar worden gemaakt, is het goed denkbaar 
dat de CGB meer klachten met betrekking tot artikel 6 AWGB zal ontvangen. 
3.5.3  Aanbieden van goederen en diensten en school- en beroepskeuzevoorlichting 
(art. 7 lid 1 AWGB) 
Reikwijdte Sinds de inwerkingtreding van de AWGB heeft de CGB de nodige 
klachten ontvangen waarbij artikel 7 AWGB in het geding was. De klachten laten 
zien dat artikel 7 lid 1 een breed terrein van het maatschappelijk leven beslaat.91 Zij 
hebben bijvoorbeeld betrekking op het weigeren van de toegang tot een discotheek, 
uitsluiting van danswedstrijden, weigering van een woonvergunning, vaststelling ta-
rieven voor het inzamelen van huisvuil, weigering aangaan overeenkomst inzake 
autoverhuur, weigering kredietverlening, niet-toelating op camping, weigering ver-
huur zaalruimte en het beleid bij het aanbieden van ligplaatsen in een haven. Het 
valt op dat de klachten de vraag betreffen of er al dan niet een verboden onderscheid 
is gemaakt bij het aanbieden van goederen en diensten en het contracteren ter zake 
waarbij het vaak gaat over de weigering een contract te sluiten of een gevraagde 
dienst te verlenen. De CGB rekent dergelijke beslissingen tot de reikwijdte van 
artikel 7 AWGB. In paragraaf 3.2.3 is de kwestie aan de orde geweest dat artikel 7 
AWGB niet spreekt over de weigering tot contracteren, maar dat uit de wetsgeschie-
denis is af te leiden dat dit wel tot het bereik van de wet moet worden gerekend. Bij 
de Commissie wordt niet geklaagd over het geven van advies of voorlichting over 
school- en beroepskeuze. 
  
De begrippen goederen en diensten staan in verschillende oordelen niet ter discussie, 
omdat het zonder meer duidelijk is dat de omstreden kwestie onder één van de begrip-
                                                          
90  Vgl. Kraus 1996. 
91 Een overzicht van de oordelen op het terrein van art. 7 AWGB: Dierx & Rodrigues 1998; Rodrigues 
1999. 
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pen valt. De verkoop van een wasmachine is het contracteren ter zake van een goed 
(97-20) en de verkoper die niet zorgt dat het betrokken goed deugdelijk wordt afgele-
verd wordt in zijn hoedanigheid van verkoper beoordeeld. Het handelen van de ver-
voerder wordt eveneens getoetst aan het verbod om onderscheid te maken omdat de 
vervoerder te kort schiet in de dienstverlening door de betrokken wasmachine niet op de 
bestemde plek (een woonwagencomplex) af te leveren (97-19). 
In de oordelen van de CGB leidt het begrip goed niet tot vraagpunten terwijl dit voor 
het begrip dienst wel het geval is. Veel oordelen die betrekking hebben op de afbake-
ning van het begrip diensten betreffen de overheid als normadressaat en worden hierna 
onder dat kopje besproken. In andere zaken is de CGB enkele malen bekritiseerd omdat 
een te ruim begrip dienst gehanteerd zou zijn. In oordeel 96-77 merkte de Commissie 
het organiseren van sportwedstrijden en het toekennen van een nationaal record op 
grond van een tijdens de wedstrijd geleverde prestatie aan als het aanbieden van dien-
sten. De Commissie overwoog dat artikel 7 lid 1 AWGB geen beperkingen bevat met 
betrekking tot de aard van de aan te bieden goederen en diensten. Van Staveren heeft de 
vraag gesteld of het louter erkennen van records wel is aan te merken als een dienst en 
meent dat de CGB het begrip diensten op zijn minst had moeten toelichten.92 Holtmaat 
vraagt zich of de informatieverstrekking over schoolactiviteiten van een basisschool aan 
de niet met het gezag belaste ouder moet worden aangemerkt als dienstverlening in de 
zin van artikel 7 AWGB.93 De school had zich in deze zaak op het standpunt gesteld dat 
alleen informatie werd verstrekt aan de ouder waarmee de school een contract heeft. In 
deze zaak speelde artikel 1:377c BW een rol met de daarin vastgelegde informatieplicht 
voor derden jegens de niet met het gezag belaste ouder. Het artikel noemt een aantal uit-
zonderingen op deze verplichting. Holtmaat vraagt zich af of de CGB de wettelijke in-
formatieplicht van de school niet te ruim uitlegt. Door een restrictievere uitleg zou het 
verstrekken van de gevraagde informatie niet als dienstverlening in de zin van artikel 7 
AWGB worden aangemerkt. Ook Wentholt meent dat de uitleg van de CGB betekent 
dat de school een extra verantwoordingsplicht in het kader van de AWGB krijgt opge-
legd buiten het bepaalde in artikel 1:377c BW.94 
 
Normadressaten 
Eén van de vele voorbeelden waarin geoordeeld is over het maken van onderscheid in 
het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf is het weigeren om een overeen-
komst inzake autoverhuur aan te gaan. Het te huur aanbieden van auto’s in het econo-
misch verkeer is aan te merken als de uitoefening van een bedrijf en de verhuur van 
auto’s als het aanbieden van diensten (95-40). Door het weigeren om een contract te 
                                                          
92 Van Staveren 1997, p. 27-29. 
93 Oordeel CGB 97-131, AB 1998, 159, m.nt. Holtmaat. 
94 Wentholt 1998b, p. 450-451. 
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sluiten, wordt onderscheid gemaakt dat onder het bereik van artikel 7 lid 1 AWGB valt, 
aldus de CGB in dit oordeel maar bijvoorbeeld ook in oordeel 95-69. Het aanbieden 
van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door een verzekeringsmaatschappij valt even-
eens onder het bereik van artikel 7 lid 1 onder a, AWGB. De CGB heeft hierdoor kun-
nen oordelen over het aanbieden aan zelfstandigen van dergelijke verzekeringen met 
beperkende voorwaarden ter zake van zwangerschap (96-19 en 97-87). 
 
Zoals gezegd neemt in de oordelen over de overheid als normadressaat de vraag of het 
handelen van het overheidsorgaan is aan te merken als het aanbieden van diensten een 
centrale plaats in. Allereerst een aantal oordelen waarin het overheidshandelen wel on-
der het bereik bleek te vallen. De opdracht van een gemeente aan een makelaar om een 
pand niet te koop aan te bieden aan een islamitische organisatie of een kerkelijke orga-
nisatie is zonder nadere overweging aangemerkt als het aanbieden van goederen of 
diensten en het sluiten van overeenkomsten ter zake (98-31). De weigering om krediet 
te verstrekken door een gemeentelijke kredietbank speelde in oordeel 95-69. De CGB 
stelde vast dat het College van Burgemeester en Wethouders, in haar hoedanigheid van 
gemeente, in het economisch verkeer het bankbedrijf uitoefent en in die hoedanigheid 
onder ‘de openbare dienst’ valt. Tevens worden in de uitoefening van het bankbedrijf 
diensten aangeboden. Er is gehandeld in het kader van het sluiten van een (bank)over-
eenkomst. Het bestreden handelen valt daarom onder het bereik van artikel 7 lid 1 sub 
b, AWGB. Een vergelijkbaar oordeel is oordeel 96-12. Het al dan niet verstrekken door 
een gemeente van een seniorenpas die de mogelijkheid geeft om tegen gereduceerd 
tarief gebruik te maken van voorzieningen op het terrein van cultuur, recreatie, vorming 
en openbaar vervoer per tram, metro en bus valt onder het bereik van artikel 7 lid 1 on-
der b, AWGB (97-84). De CGB overwoog dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het 
aanbieden van goederen en diensten niet noodzakelijkerwijs in het kader van een over-
eenkomst hoeft te geschieden. Ook is het niet uitgesloten dat bepaalde feitelijke over-
heidshandelingen of publiekrechtelijke rechtshandelingen onder artikel 7 AWGB val-
len, indien zij het karakter hebben van het aanbieden van goederen en diensten. In dit 
geval was doorslaggevend dat de verstrekking van de pas en het recht op kortingen bij 
deelname aan het maatschappelijk leven nauw met elkaar verweven zijn in het handelen 
van het overheidsorgaan. Het begrip goederen en diensten in artikel 7 is een ruim be-
grip. Het handelen van de gemeente kan worden aangemerkt als het optreden in het 
maatschappelijk goederen en dienstenverkeer als aanbieder. Daaraan doet niet af dat 
haar handelen tevens een besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Niet onder het bereik van artikel 7 lid 1 onder b, AWGB valt de subsidieverlening door 
een ministerie aan het Garantiefonds van het Nederlandse Rode Kruis (97-59). Het 
Garantiefonds maakte het seropositieve hemofiliepatiënten mogelijk een levensverzeke-
ring met overlijdensrisico af te sluiten. Andere HIV-geïnfecteerden kunnen geen beroep 
doen op het garantiefonds. Het ministerie maakt door de subsidieverlening het aanbod 
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van diensten in het kader van een verzekering mogelijk, luidde de stelling van de klager 
en het handelen valt daarmee onder het bereik van artikel 7 lid 1 onder b, AWGB. De 
CGB is een andere opvatting toegedaan en stelt vast dat het ministerie vanuit haar pu-
blieke taak heeft gehandeld. Ook overweegt de Commissie dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest de reikwijdte van artikel 7 te beperken tot het zakelijk goederen en 
dienstenverkeer. Een eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling zoals een subsidie-
beschikking valt hier buiten.95 
Een Centraal Afvalverwijderingsbedrijf werd in oordeel 98-84 allereerst met verwijzin-
gen naar de wetsgeschiedenis aangemerkt als behorend tot de openbare dienst. De CGB 
stelt vervolgens vast dat artikel 7 AWGB niet van toepassing is omdat het omstreden 
handelen zowel de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden als het eenzijdig 
vaststellen van de rechten en verplichtingen van burgers betrof. In casu was het inzame-
len van huisvuil en de vaststelling van de heffing ter bestrijding van de kosten in het 
geding. Directe aanleiding voor de klacht was een tariefsverhoging die voor meerper-
soonshuishoudens 1,5 procent en voor éénpersoonshuishoudens 9 procent bedroeg.  
In de oordelen van de CGB over het overheidshandelen verwijst de Commissie naar de 
discussie tussen Groenman en Dales tijdens de openbare beraadslagingen in de Tweede 
Kamer over de AWGB. In paragraaf 3.2.3 is deze discussie samengevat en daarbij is te-
vens geconcludeerd dat in deze discussie de concrete betekenis van artikel 7 AWGB 
voor het overheidshandelen nauwelijks onderwerp van debat is geweest. Uit de oorde-
len van de CGB blijkt dit niet. Uit de manier van verwijzen door de Commissie naar dit 
deel van de wetsgeschiedenis lijkt het dat de discussie wel was toegespitst op de bete-
kenis van artikel 7 AWGB. De CGB stelt keer op keer vast dat subsidieverlening en het 
verstrekken van vergunningen in de genoemde discussie buiten het bereik van artikel 7 
is geplaatst. Het is de vraag of dit een juiste benadering is omdat de betekenis van arti-
kel 7 voor het overheidshandelen nauwelijks onderwerp van debat is geweest. Een ex-
tensievere uitleg van artikel 7 onder b, AWGB dan de Commissie tot dusverre hanteert, 
behoort tot de mogelijkheden. Het is dan wel wenselijk en noodzakelijk dat de wetgever 
zich daartoe duidelijk uitspreekt over de betekenis van artikel 7 AWGB voor het over-
heidshandelen. De beoordeling van de CGB over de verwevenheid van het publiekrech-
telijk handelen van de overheid met het aanbieden van goederen en diensten in oordeel 
97-84 over de verstrekking van de seniorenpas, kan dienst doen bij hier bedoelde exten-
sieve uitleg van het begrip ‘diensten’ in verband met artikel 7 onder b, AWGB. Over-
heidsbeslissingen over bijvoorbeeld subsidieverlening en vergunningverstrekking die 
voorwaarde zijn voor het daadwerkelijk kunnen aanbieden van goederen en diensten 
door derden, kunnen als ‘diensten’ worden aangemerkt. Het gaat dus om overheidsbe-
slissingen die rechtstreeks van invloed zijn op het aanbieden van goederen en diensten 
door derden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de zojuist aangehaalde argumentatie van de 
                                                          
95 Vergelijkbare oordelen: 96-02, 96-43, 96-63, 96-92, 97-10, 97-78, 98-61, 98-31. 
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verzoeker in het oordeel over de subsidieverlening door aan het Garantiefonds van het 
Nederlandse Rode Kruis (97-59) doel kan treffen. In die argumentatie gaf de verwe-
venheid van het overheidshandelen met de mogelijkheid van het aanbieden van dien-
sten de doorslag. Door een dergelijke extensieve uitleg kan beduidend meer overheids-
handelen aan de AWGB worden getoetst. Ook overheidsbeslissingen om al dan niet een 
woonruimtevergunning te verstrekken kunnen in deze visie diensten kunnen worden 
aangemerkt, indien het verkrijgen van de overheidsvergunning een voorwaarde is om 
een woning te kunnen kopen of huren. De beslissing van een gemeentelijke overheid 
om een alleenstaande geen woonvergunning te verstrekken voor een twee-onder-één-
kap-woning omdat het gemeentelijk huisvestingsbeleid inhoudt dat deze woningen 
alleen voor huishoudens vanaf twee personen zijn bestemd, zou dan door de CGB kun-
nen worden getoetst. In oordeel 96-02 vond deze toetsing niet plaats. Het gegeven dat 
niet de gemeente maar een aannemer de feitelijke aanbieder is van de woning zou in dit 
geval geen belemmering moeten zijn om de beslissing van de gemeente te laten toetsen 
aan de normen van de AWGB door de CGB. De beslissing over de woonvergunning is 
in gevallen als deze voorwaarde om het feitelijk aanbieden van de woning te kunnen 
effectueren.  
 
Een kritische kanttekening is nog op zijn plaats bij de dicta van de CGB in de hier ge-
memoreerde oordelen over het overheidshandelen. Het valt op dat het afhangt van de 
persoon van de kamervoorzitter hoe het dictum luidt. De volgende varianten komen 
voor: klacht ongegrond, klager niet-ontvankelijk, geen strijd met de wet omdat de han-
deling niet onder de reikwijdte valt. In het verleden is de Commissie ook al bekritiseerd 
op dit punt.96 Deze kwestie is nader aan de orde in hoofdstuk I-7. 
 
De in artikel 7 lid 1 onder c, AWGB genoemde normadressaten zijn de instellingen 
werkzaam op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of on-
derwijs. Over het handelen van één van deze instellingen komen regelmatig klachten 
binnen bij de CGB. Enkele voorbeelden komen hier aan de orde. Een sportbond meen-
de niet te kunnen worden aangemerkt als instelling in de zin van artikel 7 lid 1 onder c, 
AWGB (96-77). De bond kreeg van de CGB terecht nul op het rekest met verwijzingen 
naar de omschrijving van de begrippen instelling en welzijn in de wetsgeschiedenis 
(vgl. de toelichting in par. 3.2.3). Een voogdij-instelling werd beschouwd als een instel-
ling werkzaam op het gebied van welzijn. Het omstreden handelen van de instelling be-
trof de uitoefening van een wettelijke taak zoals omschreven in de artikelen 1:254-265 
BW die door de kinderrechter wordt opgelegd en uitgevoerd onder toezicht van de 
Raad voor de Kinderbescherming. De beslissingen die de instelling in dit kader neemt, 
zijn door de CGB niet aangemerkt als het aanbod van diensten (98-80). Dit oordeel sluit 
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aan bij de hierboven onder het kopje ‘reikwijdte’ weergegeven opvatting dat het begrip 
‘diensten’ niet te ruim mag worden uitgelegd. Daar is uiteengezet dat de CGB in het 
oordeel over de wettelijke informatieplicht van een basisschool (97-131) een te ruim be-
grip ‘diensten’ hanteerde en daardoor ten onrechte bepaald handelen van de school on-
der het toetsingsbereik van de AWGB bracht. Dat oordeel was aanleiding om voor die 
situatie een restrictievere uitleg van het begrip ‘diensten’ te bepleiten dan de CGB in dat 
oordeel hanteerde. 
Een te ruime uitleg van het begrip ‘diensten’ betekent onder meer dat een extra rechts-
ingang wordt gecreëerd waar dit mogelijk niet wenselijk is. Het spreekt voor zich dat 
beslissingen van de Raad voor de Kinderbescherming niet in strijd mogen komen met 
de normen van de AWGB. Tegen beslissingen van de Raad staat evenwel beroep open 
bij de kinderrechter. De CGB verwijst terecht naar deze rechtsingang. Het oordeel van 
de CGB om geen ruime uitleg te geven aan het begrip ‘diensten’ en aldus niet te inter-
veniëren in een procedure bij de kinderrechter komt evenwichtig over. Een extra rechts-
ingang bij de CGB kan de belangen van het kind mogelijk schaden. Tijdens de parle-
mentaire behandeling zijn afwegingen als deze overigens niet in verband met de reik-
wijdte van artikel 7 besproken. In het vaker aangehaalde debat tussen Groenman en 
Dales over de toetsing van divers overheidshandelen aan de AWGB zijn dergelijke af-
wegingen wel aan de orde geweest.  
Woningbouwverenigingen zijn als instellingen werkzaam op het gebied van de volks-
huisvesting normadressaat van artikel 7 AWGB. De beslissingen omtrent de toewijzing 
van woningen vallen binnen het bereik van het aanbieden van goederen en diensten en 
het contracteren ter zake. De CGB heeft meerdere malen beslissingen getoetst aan de 
AWGB. Dierx wijst er op dat in zaken als deze sprake is van een onbevredigende 
scheidslijn in toetsingsbevoegdheid op grond van de AWGB. Het gemeentelijk beleid 
inzake toekennen van woonruimtevergunningen wordt niet getoetst aan de wet en het 
handelen van particuliere woningbouwverenigingen of makelaars bij woningtoewijzing 
wel.97 Hier te lande wordt de toewijzing van woningen voor een deel bepaald door ge-
meentelijk huisvestingsbeleid, terwijl voor een ander deel geen overheidsregels gelden. 
In de volksmond is dat de ‘vrije sector’. Het is niet bevredigend dat de CGB een over-
heidsbeslissing om al dan niet een woonvergunning te verlenen niet aan de AWGB kan 
toetsen en de beslissing van een woningbouwvereniging om al dan niet een woning toe 
te wijzen wel. In veel gevallen voert de woningbouwvereniging het gemeentelijk huis-
vestingsbeleid uit. Vergelijk in dit verband het rechtssociologische deel van dit onder-
zoek over het huisvestingsbeleid en de positie van woningbouwverenigingen (par. II-
3.2). Beide beslissingen zijn in wezen aan te merken als concrete uitvoeringsbesluiten 
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van gemeentelijk beleid. Ook is het onbevredigend dat het eigen beleid van particuliere 
verhuurders in de ‘vrije sector’ en de daarop gegronde besluiten wel voor toetsing in 
aanmerking komt en overheidshandelen niet. 
Artikel 7 lid 1 onder d, AWGB heeft tot dusverre in de oordelen van de CGB geen rol 
gespeeld. 
 
Begunstigden 
De CGB heeft enkele malen een rechtspersoon ontvangen in haar klacht alhoewel de 
definitie van artikel 1 AWGB het maken van onderscheid tussen natuurlijke personen 
verbiedt. Het ging om rechtspersonen die uit eigen hoofde een klacht indienden en dus 
niet om een groepsactie ex artikel 12 lid 2 onder e, AWGB. Een Islamitische stichting 
wilde een gebouw kopen van een gemeente om het als moskee te gebruiken. De ge-
meente wilde niet met de stichting in zee gaan, omdat er anders tegen de zin van de ge-
meente op korte afstand twee moskeeën zouden komen. De CGB oordeelde over het 
handelen jegens de stichting omdat de gemeente de natuurlijke personen benadeelde ten 
behoeve van wier gemeenschappelijke geloofsbelevenis de stichting was opgericht (98-
31). De Commissie heeft in eerder oordeel vastgesteld dat alle leden van een kerkge-
nootschap natuurlijke personen zijn waarbij in ieders nadeel mogelijk onderscheid werd 
gemaakt (96-110). De weigering om aan het kerkgenootschap zaalruimte te verhuren 
voor het houden van kerkdiensten werd langs deze weg beoordeeld. Ook de klacht van 
de Nationale Volkspartij/CP’86 jegens de Postbank wegens het weigeren van het ope-
nen van een zakelijke girorekening was ontvankelijk. De organisatie kon in geen geval 
worden aangemerkt als een organisatie die in overeenstemming met haar statuten de be-
langen behartigt van diegenen in wier bescherming de AWGB beoogt te voorzien in de 
zin van artikel 12 lid 2 onder e, AWGB. De Commissie oordeelde dat de rechtspersoon 
wel een beroep kon doen op de AWGB aangezien de leden van de partij als verzame-
ling van natuurlijke personen door de weigering worden getroffen (98-45). De CGB 
kiest met deze oordelen consequent voor dezelfde benadering. In paragraaf 3.5.3 is 
onder het kopje ‘begunstigden’ besproken dat de wetgever rechtspersonen alleen aan-
merkt als begunstigden van de AWGB als natuurlijke personen getroffen worden door 
het onderscheid jegens de rechtspersoon. De CGB heeft dit uitgangspunt met de oorde-
len nader geconcretiseerd. 
3.5.4 Kerkgenootschappen en het geestelijk ambt (art. 3 AWGB) 
Artikel 3 AWGB heeft tot dusverre een geringe rol gespeeld. Enkele klachten hebben 
betrekking op het beleid van kerkgenootschappen. Zo speelde in oordeel 95-26 een 
klacht over de weigering een persoon toegang te verlenen tot de zondagochtenddiensten 
vanwege het huldigen en uitdragen van een afwijkende geloofsovertuiging. De CGB 
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merkte dit aan als een intern-kerkelijke kwestie die onder het bereik van artikel 3 
AWGB valt en dus is uitgesloten van de werkingssfeer van de wet. 
3.5.5 Voorafgaande wetgeving (art. 4 onder c, AWGB) 
De CGB kwam meerdere malen niet tot een inhoudelijk oordeel omdat het gemaakte 
onderscheid op voorafgaande wetgeving berustte (bijv. 95-66, 95-67, 95-68 en 96-40). 
Het staat niet altijd zonder meer vast welke rol voorafgaande wetgeving heeft te spelen. 
De CGB passeerde in oordeel 97-38 omstreden huurwetgeving door het eigen beleid 
van een woningbouwvereniging te toetsen. De CGB overwoog dat de woningbouwver-
eniging niet verplicht was de discriminatoire wetgeving uit te voeren. In paragraaf 3.6 
wordt aandacht geschonken aan het oordeel van de kantonrechter in deze zaak. Boven-
dien kan onderscheid op grond van voorafgaande wetgeving wel worden getoetst aan 
de WGBm/v voor zover het gemaakte onderscheid in strijd lijkt te zijn met het verbod 
van sekseonderscheid bij de arbeid, zoals geformuleerd in de WGBm/v. De WGBm/v 
kent geen bepaling zoals artikel 4 onder c, AWGB en kan een dergelijke bepaling ook 
niet bevatten, omdat deze wetgeving dient ter implementatie van het relevante EG-
recht. Een uitsluitingsbepaling als artikel 4 onder c, AWGB is niet in overeenstemming 
met het EG-recht. Dit leidt tot spanning, omdat de ruimere normadressering van artikel 
5 AWGB een betere implementatie van de tweede gelijke-behandelingsrichtlijn van de 
EG betekent dan de normadressering van de WGBm/v. 
In een klacht over de nadelige gevolgen van de beloningsvoorschriften voor herintre-
dende vrouwen is namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een 
beroep gedaan op artikel 4 onder c, AWGB (96-08). De inschaling zou niet getoetst 
kunnen worden aan de AWGB omdat de inschaling gebaseerd is op de Wet op het 
basisonderwijs en op het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) en de beide 
regelingen dateren van vóór de inwerkingtreding van de AWGB. De CGB concludeert 
na een uitvoerig betoog dat het gemaakte onderscheid niet uit de Wet op het basison-
derwijs zelf voortvloeit maar in het leven is geroepen bij de totstandkoming van het 
RPBO en de mede daarop gebaseerde regelgeving. De CGB geeft aan dat het voor de 
toepassing van artikel 4 onder c, AWGB nodig is dat het gaat om onderscheid waarbij 
de wetgever zelf een afweging heeft gemaakt. Aan deze voorwaarde is niet voldaan en 
bleek toetsing aan de AWGB mogelijk. Het oordeel is op dit onderdeel ten onrechte be-
kritiseerd door De Vries-Huyzer.98 De CGB heeft in overweging 4.16 van het oordeel 
duidelijk gemaakt dat de bewoordingen ‘bij of krachtens’ in artikel 4 onder c, AWGB 
meebrengen dat de AWGB alleen buiten toepassing blijft als het gaat om onderscheid 
dat wordt gemaakt in een wet in formele zin dan wel dat daar rechtstreeks uit voort-
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vloeit. In dit oordeel past de CGB de vaker gehanteerde methode toe om expliciet te 
verwijzen naar de wetsgeschiedenis van de AWGB.  
Het verdient hoe dan ook opmerking dat de inhoudelijke beoordeling van het geschil-
punt zonder enig probleem kan worden getoetst aan de WGBm/v door de werkgever 
aan te spreken. De WGBm/v kent geen bepaling zoals artikel 4 onder c, AWGB en kan 
een dergelijke bepaling ook niet bevatten omdat deze wetgeving dient ter implementatie 
van het relevante EG-recht. Een uitsluitingsbepaling als artikel 4 onder c, AWGB is 
hiermee niet in overeenstemming. In paragraaf 3.4 is dit probleem al aan de orde ge-
steld. Behalve de vraag hoe een en ander zich verhoudt tot het EG-recht, lijkt het ook 
zeer de vraag of mogelijke verschillen in toepassingsmogelijkheden van de AWGB en 
andere gelijke-behandelingswetgeving in stand moeten worden gelaten. In paragraaf 3.8 
komt deze kwestie terug. 
Artikel 4 onder c, AWGB brengt ook mee dat de CGB voorgelegde zaken niet aan een 
nader onderzoek kan onderwerpen en ingevolge artikel 14 AWGB als kennelijk onge-
grond moet afdoen. Deze kwestie is in paragraaf 7.4.2 aan de orde. 
3.5.6 Verenigingsleven (impliciete uitsluiting) 
De uitsluiting van het interne verenigingsleven is in een aantal oordelen van de CGB 
aan de orde geweest. De CGB merkte het organiseren van schietwedstrijden door een 
schuttersvereniging aan als ‘het aanbieden van diensten’ in de zin van artikel 7 AWGB 
(97-36). De vereniging maakt direct sekseonderscheid door vrouwelijke schutters bij 
federatiefeesten alleen in de lagere klassen in te delen. Het handelen van een andere 
schuttersvereniging viel naar het oordeel van de CGB niet onder de reikwijdte van de 
AWGB (98-20). Op grond van de verenigingsstatuten konden vrouwen geen lid wor-
den. De CGB oordeelde dat het hier ging om interne verenigingsaangelegenheden en 
gaf met verwijzing naar de wetsgeschiedenis aan dat niet aan de AWGB kon worden 
getoetst. Het aanbieden van beurzen door een vrouwenvereniging alleen aan gehuwde 
of gehuwd geweest zijnde vrouwen werd aangemerkt als een openbaar optreden van de 
vereniging, omdat de beurzen ook aan niet-leden werden aangeboden (97-22). Dit han-
delen werd getoetst aan artikel 7 AWGB omdat het werd aangemerkt als het aanbieden 
van goederen en diensten.99 De statuten van een voetbalvereniging die de handballers 
van de vereniging uitsloot van het stemrecht, konden niet aan de AWGB worden ge-
toetst omdat de statuten deel uitmaken van het interne verenigingsleven (97-33). De 
handballers bij de vereniging waren vrijwel uitsluitend vrouwen en de voetballers man-
nen. 
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Deze oordelen van de Commissie zijn in overeenstemming met de duidelijke bedoeling 
van de wetgever om het interne verenigingsleven buiten de werkingssfeer van de 
AWGB te houden. 
3.6  Rechterlijke uitspraken inzake werkingssfeer AWGB  
Er is bijzonder weinig rechtspraak van de nationale rechter waarbij de werkingssfeer 
van de AWGB als zodanig in het geding is. Slechts een aantal uitspraken zijn vermel-
denswaard. De kwestie van de aansprakelijkheid van de werkgever die bij een correcte 
uitvoering van CAO-bepalingen of rechtspositieregelingen in strijd handelt met de gelij-
ke-behandelingswetgeving, is enkele malen aan de orde geweest. In de rechtspraak 
geldt als uitgangspunt dat de werkgever als normadressaat kan worden aangesproken op 
de schending van de wettelijke verplichtingen. Het bestaan van een CAO- of een rechts-
positieregeling laat de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever ter zake van de ge-
lijke behandeling van mannen en vrouwen onverlet.100 Verwijtbaar gedrag van de 
werkgever is niet nodig. Als een loonvordering wordt ingesteld omdat de naleving van 
een CAO- of rechtspositieregeling tot een indirect discriminerende salariëring leidt, is 
deze vordering toewijsbaar.101 Ook de vordering van de wettelijke verhoging wegens 
niet-tijdige betaling ex artikel 7:625 BW is in dat geval toewijsbaar. Het is voldoende 
voor de toewijsbaarheid dat de niet-tijdige betaling aan de werkgever is toe te schrijven. 
Uit de enkele omstandigheid dat de werkgever zich aan de CAO heeft gehouden volgt 
niet dat de niet-tijdige betaling niet aan deze zou zijn toe te schrijven.102 Het is duidelijk 
dat de CGB in de toekomst deze jurisprudentie in de oordelen zal moeten verwerken. 
Artikel 4 onder c, AWGB speelde een rol in een verzoek aan de kantonrechter om als 
medehuurder te worden erkend. De rechter moest vonnissen op basis van discriminatoi-
re huurwetgeving van vóór inwerkingtreding van de AWGB. Het betrof onderscheid 
tussen gehuwde en niet-gehuwde samenwoners in de artikelen 7A:1623g en 7A:1623h 
BW. De eerste groep werd van rechtswege medehuurder door huwelijk en voor de 
tweede groep gold de voorwaarde een periode van samenwoning van twee jaar. In het 
vonnis werd het discriminatoire karakter van de regeling erkend, maar “(…) het is niet 
aan de rechter een dergelijke wettelijke bepaling neergelegd in een wet in formele zin 
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terzijde te schuiven”. Het discriminatoire karakter van de regeling is overigens met in-
gang van 1 januari 1998 opgeheven.103 
Over de beleidsvrijheid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) werd in 
kort geding geoordeeld in verband met de weigering om dispensatie te verlenen aan een 
meisje om in het jongensvoetbalteam van haar club mee te kunnen spelen in de lande-
lijke juniorencompetitie.104 De rechter was van oordeel dat de vraag om de KNVB te 
verplichten tot het verlenen van dispensatie aan de orde was binnen het verband van de 
vereniging en dat de rechter om deze reden slechts marginaal kon toetsen. De beleids-
vrijheid van de KNVB werd getoetst aan eisen van redelijkheid en billijkheid. Uit het 
vonnis is af te leiden dat de rechter van mening is dat het interne verenigingsleven in 
het geding was. Toch is het opvallend dat de vraag of de AWGB wel of niet van toepas-
sing is, niet expliciet aan de orde komt. 
3.7  Commentaar in literatuur inzake werkingssfeer AWGB 
Het commentaar in de literatuur op de werkingssfeer van de AWGB heeft in hoofdzaak 
betrekking op de volgende onderwerpen: 
-  uitsluiting van voorafgaande wetgeving in artikel 4 onder c, AWGB 
- betekenis van de overheid als normadressaat van artikel 7 AWGB 
- het begrip arbeidsverhouding in artikel 5 lid 1 AWGB 
- het begrip diensten in artikel 7 lid 1 AWGB 
- de verhouding van artikel 7 AWGB tot andere rechtsgebieden. 
 
Een belangrijk deel van het commentaar in de literatuur is in het voorgaande al aan de 
orde geweest. In paragraaf 3.4 is kritiek op de geringe betekenis van de AWGB voor 
het overheidshandelen besproken. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat in de Rap-
portage Groenman de aanbeveling is opgenomen om een overzicht te geven van de 
verschillende wetten die onder het bereik van artikel 4 onder c, AWGB vallen.105 In de 
kabinetsreactie op dit rapport valt te lezen dat een voortzetting van een Anders Gere-
geld-operatie niet opportuun is onder andere omdat deze methode vooral gericht is op 
het opsporen van direct onderscheid. Het thans nog bestaande onderscheid in wetgeving 
zou veel meer gaan om interpretatiekwesties en moeilijker traceerbare vormen van 
indirect onderscheid.106 De vraag of artikel 4 onder c, AWGB gehandhaafd kan wor-
den, is daarbij niet aan de orde geweest. Hetzelfde geldt voor de vraag of het niet juister 
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is om CGB en rechter de wetgever behulpzaam te laten zijn bij het oplossen van deze 
interpretatiekwesties en bij de beoordeling van de vraag welk onderscheid in wetgeving 
is aan te merken als gerechtvaardigd onderscheid en hiervoor een wettelijke grondslag 
te bieden.  
Asscher-Vonk en Heerma van Voss hebben een positieve waardering uitgesproken over 
de betekenis van het begrip ‘arbeidsverhouding’ in artikel 5 AWGB.107 Juist het gege-
ven dat een gezagsverhouding niet als absolute voorwaarde geldt, brengt mee dat ar-
beidsverhoudingen die voorheen niet of moeilijk onder het bereik van de gelijke-be-
handelingswetgeving waren te brengen nu wel onder artikel 5 AWGB vallen. Het gaat 
om die arbeidsverhoudingen die niet kunnen worden aangemerkt als de gelijkgestelden 
in de zin van artikel 1b WGBm/v en artikel V WOA, omdat deze artikelen de gelijke-
behandelingswetgeving alleen van overeenkomstige toepassing verklaren op arbeids-
verhoudingen waar wel een gezagsverhouding aanwezig is maar niet op basis van een 
arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling wordt gewerkt. Beide auteurs wijzen 
erop dat het juist van belang is dat tal van flexibele arbeidsverhoudingen waar de ge-
zagsverhouding ontbreekt of waarbij deze verhouding niet of moeilijk kan worden aan-
getoond onder het bereik van artikel 5 AWGB kunnen worden gebracht. 
In commentaren op oordelen van de CGB zijn kritische kanttekeningen geplaatst op de 
betekenis van het begrip ‘diensten’ in artikel 7 AWGB. In paragraaf 3.5.3 is dat bespro-
ken. Hieraan kan worden toegevoegd dat Hendriks heeft gewezen op de betekenis van 
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zoals geïncorpo-
reerd in de titel 7 van boek 7 van het BW. De uitwerking van de behandelingsovereen-
komst aldaar is zijns inziens een nuttig hulpmiddel voor de interpretatie van het begrip 
diensten in artikel 7 AWGB.108 
De relatie tussen de werkingssfeer van de AWGB tot het privaatrecht is met name be-
commentarieerd door Klik en Rodrigues. De wetgever is bij de totstandkoming van de 
AWGB niet alert geweest op het gegeven dat het problematisch kan zijn dat de termino-
logie van artikel 7 niet is afgestemd op de privaatrechtelijke begrippen. Voor het gebrek 
aan afstemming hebben de auteurs oplossingen aangedragen. In paragraaf 3.2.3 is hun 
commentaar besproken bij de toelichting op de reikwijdte van artikel 7 AWGB en op 
artikel 7 lid 1 onder d, AWGB.  
3.8  Stroomlijning AWGB en andere gelijke-behandelingswetgeving 
Hier wordt de meest recente tekst van de andere gelijke-behandelingswetgeving weer-
gegeven. De redactionele aanpassingen die met inwerkingtreding van de Wet Flexibili-
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teit en zekerheid per 1 januari 1999 zijn doorgevoerd, zijn daarbij verwerkt. Dit heeft 
voor de onderstaande wetsteksten alleen gevolgen voor artikel 7:646 lid 1 BW. Zoals in 
alle bepalingen van boek 7 titel 10 BW is ook daar de term ‘beëindiging' vervangen 
door ‘opzegging’ met als doel om de wet te verduidelijken. 
Deze paragraaf kent de volgende opzet. Allereerst wordt de tekst van de te bespreken en 
te vergelijken bepaling(en) weergegeven. Vervolgens wordt de inhoud van de bepa-
ling(en) becommentarieerd. Deze onderverdeling in twee subparagrafen is nodig voor 
de leesbaarheid omdat in de paragrafen 3.8.1 en 3.8.4 veel wetsartikelen zijn weergege-
ven. In het commentaar op de bepalingen worden eerst de verschillen met de AWGB en 
onderlinge verschillen uiteengezet. Daarna wordt besproken welke de mogelijkheden 
voor stroomlijning zijn.  
3.8.1  Bepalingen nagenoeg overeenkomend met artikel 5 lid 1 AWGB  
3.8.1.1 Tekst van de bepalingen  
Artikel 1a lid 1 WGBm/v 
“In de openbare dienst mag het bevoegd gezag geen onderscheid maken tussen mannen 
en vrouwen bij de aanstelling tot ambtenaar of indienstneming op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, in de arbeidsvoorwaarden, bij het verstrekken van onderricht, bij de 
bevordering en bij de beëindiging van het dienstverband.” 
 
Artikel 1b WGBm/v 
“Ingeval een natuurlijke persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag een ander onder zijn 
gezag arbeid laat verrichten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht of ambtelijke aanstelling, zijn de artikelen 646 en 647 van Boek 7 van het Burger-
lijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.” 
 
Artikel 3 lid 1 WGBm/v 
“Het is niet toegelaten bij de aanbieding van een betrekking of bij de behandeling bij de 
vervulling van een openstaande betrekking onderscheid te maken tussen mannen en 
vrouwen.” 
 
Artikel 7:646 lid 1 BW 
“De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan 
van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de ar-
beidsvoorwaarden, bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.” 
 
Artikel 7:648 lid 1 eerste zin, BW 
“De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van een ver-
schil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aan-
gegaan, voortgezet dan wel opgezegd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerecht-
vaardigd is.” 
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Artikel 125g lid 1 Ambtenarenwet 
“Het bevoegd gezag mag geen onderscheid maken tussen ambtenaren op grond van een 
verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een aanstelling wordt verleend, 
verlengd dan wel beëindigd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd 
is.” 
 
Artikel III lid 1 WOA 
“Het maken van onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur is verboden bij de 
voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voortgezet dan wel 
beëindigd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief is gerechtvaardigd.” 
 
Artikel V WOA  
“In geval een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of bevoegd gezag een ander onder zijn 
gezag arbeid laat verrichten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht of ambtelijke aanstelling, is artikel 648 van het Burgerlijk Wetboek van overeen-
komstige toepassing.” 
3.8.1.2 Commentaar op de bepalingen 
Reikwijdte Artikel 5 lid 1 AWGB geeft in een overzichtelijke opsomming de reik-
wijdte van de bepaling weer. De fase van werving en selectie als voortraject en ver-
volgens het hele traject van aangaan tot en met beëindiging van de arbeid valt onder 
het bereik van de bepaling. 
In de artikelen 1 lid 1 WGBm/v en 7:646 lid 1 BW is grotendeels dezelfde terminologie 
gebruikt. Een verschil is dat deze bepalingen spreken over ‘onderricht’ in plaats van 
‘het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een ar-
beidsverhouding’. De uitvoeriger omschrijving van artikel 5 lid 1 onder e, AWGB is 
daar opgenomen omdat dit duidelijker zou zijn (par. 3.2.1). De bepalingen beslaan ver-
der hoofdzakelijk in dezelfde bewoordingen hetzelfde traject van aangaan tot en met 
einde van de arbeid.  
In de artikelen 1 lid 1 WGBm/v en 7:646 lid 1 BW komt de fase van werving en selec-
tie als voortraject tot de arbeid niet voor. Dit voortraject is echter wel omschreven in 
artikel 3 lid 1 WGBm/v met vrijwel dezelfde bewoordingen als artikel 5 lid 1 onder a, 
AWGB. Een terminologisch verschil is dat artikel 5 lid 1 onder a, AWGB spreekt over 
bij de aanbieding van een betrekking en bij de behandeling bij de vervulling van een 
openstaande betrekking en artikel 3 WGBm/v aldaar het woordje ‘of’ gebruikt. 
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen wezenlijk ver-
schil is in de reikwijdte van de bepalingen. 
 
Op deze plaats moet wel in herinnering worden gebracht dat in paragraaf 3.5.1 is be-
toogd dat de benadering van de CGB om onder het begrip beëindigen van artikel 5 lid 1 
AWGB niet alleen de opzegging door de werkgever maar ook de beslissing om een 
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ontbindingsverzoek in te dienen, te verstaan als juist kan worden aangemerkt. Het be-
grip beëindigen in artikel 5 AWGB zou ruimer kunnen worden opgevat dan in artikel 8 
AWGB omdat de sanctionering geen onderdeel uitmaakt van artikel 5. In artikel 7:646 
lid 1 BW wordt alleen over opzegging gesproken. De reikwijdte van artikel 5 lid 1 
AWGB is in dit opzicht ruimer. 
 
In de artikelen 7:648 lid 1 BW, 125a lid 1 Ambtenarenwet en III lid 1 WOA is gebruik 
gemaakt van een andere terminologie dan in de artikelen 7:646 lid 1 en 1a WGBm/v. 
Onderscheid is verboden in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst/ 
ambtelijke aanstelling wordt aangegaan, voortgezet dan wel opgezegd. 
Het traject van aangaan tot en met einde valt onder de bepalingen. De keuze voor ande-
re bewoordingen kan meerdere vragen oproepen naar mogelijke verschillen in reikwijd-
te. Dit komt de duidelijkheid van de regeling niet ten goede. Het gebruik van de woor-
den ‘in de voorwaarden waaronder’ roept tal van vragen op. Een essentiële vraag is of 
alleen de voorwaarden waaronder een ontslag plaats vindt onder de reikwijdte van de 
bepaling valt of ook het ontslag zelf. Diezelfde vraag kan ook worden gesteld bij het 
aangaan en de voortzetting van de arbeidsovereenkomst/ambtelijke aanstelling. Het ont-
breken van de term ‘onderricht’ zou erop kunnen duiden dat de norm niet van toepas-
sing is bij het toekennen van studiefaciliteiten. Uit de wetsgeschiedenis is weliswaar af 
te leiden dat de norm hiervoor wel bedoeld is maar de tekst van de wet biedt hiervoor 
geen aanknopingspunten. Het verschil met de andere gelijke-behandelingwetgeving kan 
aanleiding geven voor een a contrario-redenering.109 In de juridische literatuur wordt er-
van uitgegaan dat de wetgever geen verschil in reikwijdte heeft beoogd omdat in de me-
morie van toelichting de aansluiting bij de regeling van het discriminatieverbod op 
grond van geslacht is benadrukt.110 Het zou daarom ook juister zijn eenzelfde termino-
logie te gebruiken. De artikelen 7:648 BW, 125a Ambtenarenwet en III WOA zouden 
de bewoordingen van de artikelen 7:646 BW en 1a WGBm/v moeten volgen omdat de 
bedoelingen van de wetgever met de daar gehanteerde opsommingen het duidelijkst 
worden geïllustreerd. Bovendien sluiten deze bepalingen het beste aan bij artikel 5 lid 1 
AWGB.111 
Het voortraject van de fase van werving en selectie valt niet onder de reikwijdte van de 
artikelen 7:648 lid 1 BW, 125a lid 1 Ambtenarenwet en III lid 1 WOA. De artikelen 
spreken hier niet over en de wettelijke regeling verwijst evenmin naar de toepasselijk-
heid van artikel 3 lid 1 WGBm/v. In dit opzicht bestaat er een verschil in reikwijdte 
waarvoor geen verklaring is en die bovendien tot een dubbele rechtsgang kan leiden die 
de wetgever niet heeft gewild. Voor deze fase is een beroep op het verbod van indirect 
                                                          
109 Asscher-Vonk 1997 geeft een uiteenzetting van verschillende van deze vragen. 
110 Kamerstukken II 1996/97, 25263, nr. 3, p. 25. 
111 Burri 1998, p. 144-145 en 147; Kuip 1997, p. 203-204; deze voorkeur spreekt ook uit de beschou-
wingen van Asscher-Vonk 1997. 
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onderscheid naar geslacht mogelijk omdat het onderscheid naar arbeidsduur in veel 
gevallen kan worden aangemerkt als indirect sekseonderscheid. Stroomlijning is moge-
lijk door de formulering van artikel 5 lid 1 onder a, AWGB over te nemen in de wetsar-
tikelen zelf of hiervoor een aparte bepaling op te nemen in de WOA. In het laatste geval 
wordt hetzelfde systeem gehanteerd als in de WGBm/v. 
Artikel 7:648 lid 1 BW spreekt evenals artikel 7:646 lid 1 BW over opzegging en niet 
over beëindiging. Zoals gezegd is het mogelijk het begrip beëindiging in artikel 5 lid 1 
AWGB ruimer op te vatten. Omdat de verbodsgrond arbeidsduur niet voorkomt in de 
AWGB, is het gevolg dat de CGB het ontbindingsverzoek van de werkgever dat ver-
band houdt met arbeidsduur niet kan toetsen aan de norm van artikel 7:648 BW. De 
CGB kan een dergelijke beslissing wel toetsen aan het verbod van indirect onderscheid 
naar geslacht.  
 
Het verbod van onderscheid naar arbeidsduur strekt zich niet uit tot het terrein van 
artikel 6 AWGB. Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag, of het wenselijk 
zou zijn om de verbodsnorm ook voor het vrije beroep te laten gelden, niet aan de orde 
geweest. 
 
In paragraaf 3.2.1 is aangestipt dat het begrip loon onderdeel uitmaakt van het begrip 
arbeidsvoorwaarden. Ook is genoemd dat het begrip loon zoals dat bij de toepassing 
van titel 10 van boek 7 wordt gehanteerd minder ruim is dan het loonbegrip dat het 
HvJEG hanteert bij de toepassing van artikel 119 EG-verdrag. Voordelen die direct of 
indirect door de werkgever aan de werknemer worden verstrekt in verband met de 
dienstbetrekking vormen beloning in de zin van artikel 119 EG-verdrag, ook als ze op 
vrijwillige basis worden verstrekt. Onder loon in zin van het BW wordt verstaan: de 
door de werkgever aan de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde 
vergoeding ter zake van de bedongen arbeid. Buiten dit loonbegrip vallen onder meer 
onkostenvergoedingen, door derden betaalde fooien, pensioenen en het werkgeversdeel 
van de premies die de werkgever verschuldigd is aan de uitvoeringsorganen op grond 
van de sociale verzekeringswetgeving.112 Het loonbegrip dat is bedoeld in het begrip 
arbeidsvoorwaarden in artikel 7:646 BW moet worden uitgelegd met inachtneming van 
de jurisprudentie van het HvJEG. Begrippen in regels die EG-voorschriften op het 
gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen implementeren, moeten im-
mers worden uitgelegd in overeenstemming met de uitleg die het HvJEG hieraan geeft. 
Om deze reden moet ook het begrip loon dat onderdeel uitmaakt van het begrip ‘voor-
waarden’ in artikel 7:648 BW en het begrip loon dat deel uitmaakt van de arbeidsvoor-
waarden van artikel 5 AWGB worden uitgelegd in overeenstemming met de jurispru-
dentie van het HvJEG in de gevallen waarin het gaat om onderscheid tussen mannen en 
                                                          
112 Zie hieromtrent Asscher-Vonk & Wentholt 1994, p. 136-137; Blom 1994, p. 70-71. 
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vrouwen. Door deze verplichting vindt dus een stroomlijning plaats voor zover het gaat 
om onderscheid naar geslacht. 
 
Op deze plaats moet ook worden opgemerkt dat in het BW van de verbodsgronden die 
artikel 5 AWGB noemt, alleen de verbodsgrond geslacht is opgenomen. Dit is histo-
risch bepaald. Het verdient aanbeveling deze verbodsgrond te handhaven in het BW. 
Een belangrijk argument is dat het schrappen van de verbodsgrond uit het BW een 
maatschappelijke terugslag kan geven omdat de indruk kan worden gewekt dat het 
maken van onderscheid naar geslacht wel is toegestaan. 
 
Normadressaten  
Artikel 5 lid 1 AWGB bevat een open norm. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
de bepaling zich daarmee richt tot alle partijen die de arbeidsvoorwaarden (mede) bepa-
len. Artikel III lid 1 WOA kent dezelfde normadressering en is zo geformuleerd om 
geen verschil te laten ontstaan met artikel 5 AWGB.113 Artikel III lid 1 WOA is dus een 
stroomlijningsbepaling. Artikel 3 lid 1 WGBm/v bevat ook een open norm en richt zich 
tot een ieder die bij de wervings- en selectiefase is betrokken: werkgever/bevoegd ge-
zag, intermediairs, selectieadviesbureaus en medische instanties die aanstellingskeurin-
gen uitvoeren.114 
In de artikelen 1a WGBm/v, 7:646 BW, 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet is de norm 
gericht tot het bevoegd gezag en tot de werkgever. Artikel 1b WGBm/v richt zich tot de 
natuurlijke persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag die een ander onder zijn gezag 
arbeid laat verrichten en richt zich dus ook tot de wederpartij. Op te merken valt dat het 
binnen de systematiek van titel 10 van Boek 7 van het BW en van de Ambtenarenwet 
logisch is dat de norm zich alleen tot de werkgever/het bevoegd gezag richt.  
Artikel 5 lid 1 AWGB en artikel III lid 1 WOA zijn te beschouwen als een aanvulling 
op deze regelingen omdat ze de normadressering uitbreiden. Hierdoor bestaat voor de 
verschillende verboden discriminatiegronden uiteindelijk geen verschil in normadresse-
ring en zijn er geen afstemmingsproblemen. Zoals in paragraaf 3.4 is betoogd betekent 
deze verruiming van de normadressaat ook een betere implementatie van de tweede 
gelijke-behandelingsrichtlijn van de EG. 
 
Kring van begunstigden 
Artikel 5 lid 1 AWGB heeft een ruime kring van begunstigden omdat het begrip ‘ar-
beidsverhouding’ een ruim begrip is. Alle arbeid onder gezag valt hieronder maar ook 
arbeidsverhoudingen waar de gezagsverhouding ontbreekt. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat de afbakening met artikel 6 AWGB niet duidelijk is waardoor het niet 
                                                          
113 Kamerstukken II 1995/96, 24498, nr. 10, amendement Bakker. 
114 Vgl. Blom 1994, p. 32 en haar verwijzingen naar de wetsgeschiedenis van de WGBm/v. 
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zeker is welke arbeidsverhoudingen zonder gezag onder artikel 5 en welke onder artikel 
6 vallen. Eerder is al ingegaan op het feit dat meer duidelijkheid op dit punt gewenst is 
in verband met de toepasselijkheid van de uitzonderingen van artikel 5 lid 2 tot en met 6 
AWGB op artikel 5 lid 1 AWGB en niet op artikel 6 AWGB. 
De personele werkingssfeer van de overige gelijke-behandelingswetgeving is minder 
ruim. De artikelen 1a lid 1 WGBm/v, 7:646 lid 1 en 648 lid 1 BW, en 125g lid 1 Amb-
tenarenwet wijzen de werknemer, de ambtenaar en de arbeidscontractant aan als begun-
stigde. De artikelen 1b WGBm/v en V WOA wijzen de personen die arbeid onder ge-
zag verrichten anders dan krachtens arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling aan 
als begunstigden. Deze categorie begunstigden wordt doorgaans aangeduid als de ‘ge-
lijkgestelden’. Zoals eerder is besproken, voldoet deze categorie niet aan de behoefte 
die in de praktijk bestaat om diverse flexibele arbeidscontractanten onder het bereik van 
de gelijke-behandelingswetgeving te plaatsen. Vergelijk hiertoe paragraaf 3.7 en de 
voorkeur die daar is verwoord voor het hanteren van het ruimere begrip ‘arbeidsver-
houding’ van artikel 5 AWGB. 
Artikel 1b WGBm/v heeft ook aanleiding gegeven voor onduidelijkheid. Een voorbeeld 
hiervan is een uitspraak van een kantonrechter die de arbeidsrelatie van een dirigente 
van een koor via artikel 1b WGBm/v onder het bereik van de gelijke-behandelingswet-
geving liet vallen juist omdat in de arbeidsrelatie de gezagsverhouding ontbrak.115 
Stroomlijning is mogelijk door dit begrip in de plaats te stellen van de omschrijving van 
de ‘gelijkgestelden’ in de artikelen 1b WGBm/v en V WOA. Deze aanpak heeft ook als 
voordeel dat een gebrek aan overeenstemming met de EG-regelgeving wordt opgehe-
ven. Asscher-Vonk en Wentholt hebben geconcludeerd dat Nederland de verplichtingen 
in dit opzicht niet is nagekomen door afroepcontractanten, thuiswerkers en freelancers 
buiten de werkingssfeer van de gelijke-behandelingswetgeving te houden.116 Stroomlij-
ning in de hier bedoelde zin leidt tot verduidelijking van de werkingssfeerbepalingen en 
bovendien tot een eenduidige regeling. 
De toelichting op het begrip ‘arbeidsverhouding’ behoeft verbetering zodat de afbake-
ning met artikel 6 AWGB duidelijk wordt. 
3.8.2 Bepaling nagenoeg overeenkomend met artikel 6 AWGB 
3.8.2.1 Tekst van de bepaling 
Artikel 2 lid 1 eerste zinsnede, WGBm/v 
“Het is niet toegelaten onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen met betrekking 
tot de voorwaarden voor de toegang tot en de mogelijkheden tot uitoefening van en ont-
plooiing binnen het vrije beroep, (...)” 
                                                          
115 Ktg. Enschede 13 juni 1996, Prg. 1996, 4576. 
116 Asscher-Vonk & Wentholt 1994, p. 53-54. 
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3.8.2.2 Commentaar op de bepaling 
Artikel 6 AWGB en het thans geldende artikel 2 lid 1 eerste zinsnede, WGBm/v zijn 
vrijwel gelijkluidend. Een verschil is dat artikel 6 AWGB spreekt over “de voorwaar-
den voor en de toegang tot” en artikel 2 WGBm/v over “de voorwaarden voor de toe-
gang tot en de mogelijkheden tot”. De wetsgeschiedenis van artikel 6 AWGB geeft 
geen reden voor dit verschil. 
Voor de beide bepalingen geldt dat bij de totstandkoming geen uitvoerige beschouwin-
gen aan de bedoeling zijn gewijd. 
In voorgaande paragrafen is beargumenteerd waarom het nodig is om artikel 6 AWGB 
een duidelijker plaats in de wet te geven, nauwkeuriger te omschrijven voor welke 
arbeidsrelaties de bepaling is bedoeld en welke situaties onder het bereik van de bepa-
ling moeten vallen. Het is logisch dat artikel 2 WGBm/v daarbij zal worden betrokken 
vanuit de vraag voor welke specifieke problemen van vrouwen de bepaling oplossingen 
moet bieden. 
3.8.3 Bepaling die gelijkenis vertoont met artikel 3 onder b, AWGB 
3.8.3.1 Tekst van de bepaling  
Artikel 5 lid 3 onder a, WGBm/v  
“Als beroepsactiviteiten en hiervoor noodzakelijke opleidingen waarvoor vanwege hun 
aard of de voorwaarden voor de uitoefening ervan het geslacht bepalend kan zijn, worden 
slechts beschouwd die welke behoren tot respectievelijk opleiden voor een of meer van 
de volgende categorieën: 
a. geestelijke ambten;” 
3.8.3.2 Commentaar op de bepaling 
Artikel 3 onder b, AWGB is geformuleerd als een uitsluiting van de werkingssfeer van 
de wet en artikel 5 lid 3 onder a, WGBm/v als een geslachtsbepaalde uitzondering. Bei-
de bepalingen hebben dezelfde achtergrond. De achtergrond van artikel 3 is besproken 
in paragraaf 3.3.2. Uit de memorie van toelichting van de WGBm/v blijkt dat de wetge-
ver met een beroep op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor wat betreft 
de toegang tot en de opleiding voor geestelijke ambten een algemeen geldende uitzon-
dering heeft willen maken op het verbod om onderscheid te maken tussen mannen en 
vrouwen.117 De bedoeling van de beide bepalingen is dezelfde, namelijk om een be-
paald deel van het maatschappelijk leven uit te sluiten van de werkingssfeer. De bena-
dering van de beide bepalingen verschilt: artikel 3 onder b, AWGB is in de vorm van 
een algemene uitsluiting gegoten en artikel 5 lid 3 onder a, WGBm/v in de vorm van 
geslachtsbepaalde uitzondering.  
                                                          
117 Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3 , p. 10 en 21. 
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Uit rechtspraak en literatuur blijkt dat het moeilijk is om aan te geven waar een even-
wicht kan worden gevonden in de weging van het belang van het discriminatieverbod 
en de vrijheid van godsdienst. De uitzondering van artikel 5 lid 3 onder a, WGBm/v is 
in de rechtspraak is tot en met de Hoge Raad onderwerp van bespreking geweest.118 
Een lastig probleem in het hele wegingsproces is in wezen de vraag welke ruimte de 
tweede gelijke-behandelingsrichtlijn van de EG laat voor de godsdienstvrijheid. In de 
genoemde procedure is de kwestie niet in deze scherpte geformuleerd. Het arrest van de 
Hoge Raad komt er in wezen op neer dat de keuze wat dat betreft bij de wetgever is 
gelegd en dat de rechter zich aan deze keuze dient te conformeren.  
In het verlengde van dit arrest zal de wetgever zich moeten herbezinnen op de verhou-
ding van de artikelen 3 onder b, AWGB en 5 lid 3 onder a, WGBm/v tot de tweede ge-
lijke-behandelingsrichtlijn. Allereerst moet een keuze worden gemaakt voor één van de 
twee benaderingen. De keuze voor de algemene uitsluiting van artikel 3 onder b, 
AWGB ligt het meest voor de hand. Het bij wijze van uitzondering toestaan van het 
maken van onderscheid op grond van geslachtsbepaaldheid staat in ieder geval op zeer 
gespannen voet met het EG-recht. Vervolgens zal de wetgever zich moeten uitspreken 
over de vraag welke ruimte de tweede gelijke-behandelingsrichtlijn van de EG laat voor 
de godsdienstvrijheid.  
Deze kwestie wordt vanuit de invalshoek ‘uitzondering’ ook in hoofdstuk I-5 (par. 5.2) 
besproken omdat de WGBm/v het geestelijk ambt als geslachtsbepaalde uitzondering 
benoemt.  
3.8.4  Bepalingen die niet voorkomen in de AWGB  
3.8.4.1 Tekst van de bepalingen 
Artikel 2 lid 1 tweede zinsnede, WGBm/v 
“1. Het is niet toegelaten onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen met betrek-
king tot de voorwaarden voor de toegang tot en de mogelijkheden tot uitoefening van en 
ontplooiing binnen het vrije beroep, alsmede wat betreft regelingen tussen beroepsgeno-
ten inzake sociale zekerheid niet zijnde pensioenvoorzieningen als bedoeld in artikel 
12a.” 
 
Artikel 3 lid 3 en 4 WGBm/v 
“3. Het aanbieden van een betrekking, bedoeld in het eerste lid, geschiedt wat betreft 
tekst en vormgeving zodanig, dat duidelijk blijkt, dat zowel mannen als vrouwen in aan-
merking komen. 
4. Indien voor de aangeboden betrekking een functiebenaming wordt gebruikt, wordt of 
zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm gebruikt, of uitdrukkelijk vermeld, dat zo-
wel vrouwen als mannen in aanmerking komen.” 
                                                          
118 HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 330, m.nt. Alkema. 
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Artikel 4 lid 1 WGBm/v 
“De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een beroepsopleiding, voortgezette be-
roepsopleiding of cursus voor bijscholing of omscholing onder welke benaming dan ook 
in stand houdt, dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een examen verband 
houdend met de hiervoor bedoelde opleidingen of cursussen afneemt, mag bij de toela-
ting tot en de behandeling binnen de opleiding, dan wel bij het afnemen van het examen, 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen noch ten aanzien van de criteria 
noch ten aanzien van de niveaus.” 
 
Artikel 7 WGBm/v 
“1. Bij de toepassing van artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt voor 
de vergelijking van de in dat artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het 
loon uitgegaan van het loon dat in de onderneming waar de werknemer in wiens belang 
de loonvergelijking wordt gemaakt werkzaam is, door een werknemer van de andere 
kunne voor arbeid van gelijke waarde dan wel, bij gebreke daarvan, voor arbeid van na-
genoeg gelijke waarde pleegt te worden ontvangen. 
2. Onder loon als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de vergoeding door de werkge-
ver aan de werknemer verschuldigd ter zake van diens arbeid.” 
 
Artikel 8 WGBm/v 
“Voor de toepassing van artikel 7 wordt arbeid gewaardeerd volgens een deugdelijk stel-
sel van functiewaardering, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het stelsel dat 
gebruikelijk is in de onderneming waarin de belanghebbende werknemer werkzaam is. 
Bij gebreke van een zodanig stelsel wordt de arbeid, gelet op de beschikbare gegevens, 
naar billijkheid gewaardeerd.” 
 
Artikel 9 WGBm/v 
“Voor de toepassing van artikel 7 wordt het loon van de belanghebbende werknemer ge-
acht gelijk te zijn aan het loon dat een werknemer van de andere kunne voor arbeid van 
gelijke waarde pleegt te ontvangen, indien het is berekend op grondslag van gelijkwaar-
dige maatstaven. 
2. Voor de toepassing van artikel 7 worden andere dan geldelijke loonbestanddelen in 
aanmerking genomen naar de waarde, welke daaraan in het economisch verkeer kan 
worden toegekend. 
3. Ingeval een arbeidsduur is overeengekomen, welke korter is dan die welke in overeen-
komstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te 
vormen, wordt het loon, voor zover het naar tijdsduur wordt berekend, naar evenredig-
heid verminderd.” 
 
Artikel 10 WGBm/v 
“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld omtrent het 
in de artikelen 7, 8 en 9 bepaalde.” 
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Artikel 11 WGBm/v 
“Een vorderingsrecht tot betaling van loon uit hoofde van deze paragraaf verjaart na ver-
loop van twee jaren na het tijdstip waarop uitbetaling had moeten geschieden.” 
 
Artikel 12 WGBm/v 
“Bij de toepassing van de artikelen 1a en 1b van deze wet is deze paragraaf van overeen-
komstige toepassing.” 
 
Artikel 12a WGBm/v 
“Voor de toepassing van het in deze paragraaf bepaalde wordt verstaan onder pensioen-
voorziening: een pensioenvoorziening ten behoeve van een of meer personen, uitsluitend 
in verband met hun werkzaamheden in een onderneming, bedrijfstak, tak van beroep of 
openbare dienst, in aanvulling op een wettelijk stelsel van sociale zekerheid en, ingeval 
van een voorziening ten behoeve van een persoon, anders dan door die persoon zelf tot 
stand gebracht.” 
 
Artikel 12b WGBm/v 
“1. Het is ook aan anderen dan de werkgever bedoeld in artikel 646 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek of het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1a niet toegestaan onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen wat betreft de bepaling van de kring van per-
sonen voor wie een pensioenvoorziening tot stand wordt gebracht, wat betreft de bepa-
ling van de inhoud van een pensioenvoorziening of wat betreft de wijze van uitvoering 
daarvan. 
2. Bepalingen krachtens welke de verwerving van pensioenaanspraken wordt onderbro-
ken gedurende de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van een wet-
telijke bepaling of overeenkomst, worden voor de toepassing van artikel 646 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1a en het eerste lid beschouwd als strijdig met het 
verbod van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.” 
 
Artikel 12c WGBm/v 
“Voor de toepassing van artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de 
artikelen 1a en 12b blijft, voor zover dat gerechtvaardigd is in verband met voor mannen 
en vrouwen verschillende actuariële berekeningselementen, buiten beschouwing: 
a. ingeval het pensioen niet wordt berekend op grond van de geldelijke bijdrage van de 
werkgever ten behoeve van de aan diens onderneming verbonden persoon dan wel van de 
tot de betrokken tak van beroep behorende persoon: de omvang van die geldelijke bijdra-
ge; 
b. ingeval het pensioen wordt berekend of mede wordt berekend op grond van de gelde-
lijke bijdrage van de werkgever ten behoeve van de aan diens onderneming verbonden 
persoon dan wel van de tot de betrokken tak van beroep behorende persoon: 
de omvang van het pensioen, dan wel de omvang van die geldelijke bijdrage voor zover 
daarmee wordt beoogd de omvang van de pensioenen voor mannen en vrouwen gelijk te 
trekken of meer met elkaar in overeenstemming te brengen.” 
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Artikel 12d WGBm/v 
“In afwijking van artikel 12b zijn toegestaan bepalingen die betrekking hebben op be-
scherming van de vrouw met name in verband met zwangerschap en moederschap.” 
 
Artikel 12e WGBm/v 
“Iedere bepaling die strijdig is met het verbod van ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bedoeld in artikel 12b is nietig.” 
 
Artikel 12f WGBm/v 
“Het bepaalde in artikel 647 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkom-
stige toepassing bij beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever wegens de 
omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op het be-
paalde in artikel 12b.” 
3.8.4.2 Commentaar op de bepalingen 
De WGBm/v is het product van tientallen jaren schaven aan de implementatie van de 
eerste twee gelijke-behandelingsrichtlijnen van de EG en tevens van een proces van re-
paratie van bestaande wetten met als doel de naleving van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in het arbeidsproces te verbeteren en te bevorderen. Sinds 1 april 
1998 is de wet uitgebreid met een afzonderlijke paragraaf met een regeling van de ge-
lijke behandeling betreffende pensioenvoorzieningen.119 Deze wijzigingen dienen ter 
implementatie van de vierde EG-richtlijn inzake gelijke behandeling in de bovenwette-
lijke sociale zekerheid en de reparatierichtlijn met betrekking tot de pensioenen die op 
10 maart 1997 in werking is getreden.120 In samenhang met deze nieuwe regeling is de 
zinsnede ‘niet onder de arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of aanspraken 
ingevolge pensioenregelingen’ die voorkwam in artikel 7:646 lid 1 BW en in artikel 1a 
WGBm/v vervallen. Het begrip arbeidsvoorwaarden is hiermee verruimd omdat hier-
onder nu ook moet worden begrepen de collectieve werknemersregelingen met betrek-
king tot aanvullende sociale zekerheid en collectieve regelingen ten behoeve van de 
vrije beroepsbeoefenaren. Artikel 2 WGBm/v is hiertoe uitgebreid met twee nieuwe 
leden en aan het eerste lid is een zinsnede toegevoegd. 
In de WGBm/v zijn verschillende vrij gedetailleerde bepalingen opgenomen die heel 
specifiek zijn toegesneden op de ongelijke behandeling van vrouwen in het arbeidspro-
ces. De aparte gelijk-loonregeling is hiervan een voorbeeld en ook de paragraaf over de 
gelijke behandeling bij de pensioenen. De leden 4 en 5 van artikel 3 zijn te beschouwen 
als een detaillering van het eerste lid. Artikel 4 geeft uitvoering aan artikel 4 onder c van 
de tweede gelijke-behandelingsrichtlijn van de EG. Het verdient opmerking dat het 
                                                          
119 Wet van 14 november 1996, Stb. 1996, 562; voor de achtergronden kan worden verwezen naar 
Dierx 1998. 
120 Richtlijn 86/378/EEG, PbEG 1986 L 225/40 (Pensioenrichtlijn) en Richtlijn 96/97/EG PbEG 1997 
L 46/20 tot wijziging van Richtlijn 86/378/EEG. 
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opheffen van een onvolkomenheid in de gelijk-loonregeling nog steeds en al geruime 
tijd ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt.121 Het betreft de uitbreiding van de 
maatmankeuze van de kring van personen werkzaam in dezelfde onderneming tot de 
kring van personen in dienst van dezelfde werkgever.  
De uitvoerige regelingen van de WGBm/v zijn niet zonder meer toepasbaar op de ande-
re discriminatiegronden. De gelijk-loonregeling is door de CGB een aantal malen naar 
analogie toegepast om beloningsverschillen op grond van ras op te sporen (97-113 en 
98-120). Verdergaand onderzoek en meer ervaring is op dit moment een vereiste om de 
vraag te kunnen beantwoorden of het mogelijk en noodzakelijk is om een gelijk-loon-
regeling te ontwerpen die specifiek gericht is op het tegengaan van onderscheid naar ras 
bij de beloning. Bijzonderheden in de arbeidsmarktpositie van verschillende minder-
heidsgroepen zullen deel uit moeten maken van zo’n onderzoek.  
Voor het bestrijden van seksediscriminatie kunnen de specifieke regelingen van de 
WGBm/v niet worden gemist. Discriminatie van vrouwen bij de arbeid is dusdanig ge-
institutionaliseerd in de samenleving dat deze stelling nog lange tijd zal opgaan. Het is 
mogelijk om de WGBm/v-regelingen in een apart hoofdstuk onder te brengen binnen 
de AWGB met als aanduiding dat de werkingssfeer van het hoofdstuk niet verder strekt 
dan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. Het is zeer de vraag 
of een dergelijke aanpak wenselijk is. Handhaving van de WGBm/v als lex specialis 
ligt op dit moment meer voor de hand. 
Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in welke mate specifieke regelingen nodig 
zijn om discriminatie op andere gronden dan geslacht adequaat te bestrijden. Per dis-
criminatiegrond kan worden onderzocht op welke wijze, in welke mate en op welke 
specifieke terreinen het maken van onderscheid doorwerking vindt. Het zojuist voorge-
stelde onderzoek naar de noodzaak van een specifieke gelijk-loonregeling voor loondis-
criminatie op grond van ras, kan als voorbeeld van dergelijk onderzoek worden be-
schouwd. Op termijn kan worden bezien of het wenselijk is verschillende specifieke 
regelingen voor het bestrijden van discriminatie op verschillende gronden onder te 
brengen in de AWGB dan wel om meerdere wettelijke regelingen te creëren. Bij de 
besluitvorming daaromtrent is een heroverweging van een beslissing over de handha-
ving van de WGBm/v als lex specialis ten opzichte van de AWGB op de plaats. 
3.9  Conclusie 
Om de eerste hoofdvraag van dit onderzoek of de regeling van de werkingssfeer van de 
AWGB voldoet aan de bedoeling van de wetgever met de AWGB te kunnen beant-
                                                          
121 De aankondiging is gedaan bij brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ka-
merstukken II 1996/97, 25006, nr. 9. 
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woorden, is het nodig een aantal doelstellingen te onderscheiden. De wetgever heeft de 
bedoeling gehad om in de AWGB het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet na-
der uit te werken, zowel voor overheidsorganen als voor particulieren op een aantal ter-
reinen die van groot belang zijn voor het functioneren van mensen in de maatschappij. 
De artikelen 5 en 6 AWGB zouden gezamenlijk het hele terrein van de arbeid moeten 
beslaan en artikel 7 AWGB moest betrekking hebben op het aanbieden van goederen en 
diensten op uiteenlopende terreinen van het maatschappelijk leven. De afweging tussen 
het belang van het discriminatieverbod en van andere grondrechten zoals de vrijheid 
van godsdienst, onderwijs en vereniging en de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer moest tevens een plaats krijgen in de AWGB. Bij de concretisering van het discri-
minatieverbod in de wet is het rechtszekerheidsbeginsel een belangrijk uitgangspunt ge-
weest. Het bieden van bescherming tegen achterstelling kan evenmin onvermeld blij-
ven. De verschillende doelstellingen spelen een rol bij het beantwoorden van de eerste 
hoofdvraag van dit onderzoek.  
 
De doelstelling om het discriminatieverbod uit te werken voor zowel overheidsorganen 
als particulieren, is niet gehaald omdat veel overheidshandelen buiten de werkingssfeer 
van de AWGB blijkt te vallen. Artikel 7 AWGB is vooral van toepassing op het zake-
lijk goederen- en dienstenverkeer, terwijl overheidsorganen zich beduidend minder 
rechtstreeks op dit terrein begeven dan particulieren. De CGB heeft daarom herhaalde-
lijk eenzijdig overheidshandelen niet kunnen toetsen aan de AWGB. De vele klachten 
over de beslissingen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft de Com-
missie helemaal niet in behandeling genomen omdat deze buiten het bereik van artikel 7 
zouden vallen. Tijdens de parlementaire behandeling is weinig aandacht geschonken 
aan de concrete betekenis van overheidsorganen als normadressaat van artikel 7. Een 
herbezinning op de betekenis van de AWGB voor overheidshandelen is nodig. De oor-
delen van de CGB kunnen als uitgangspunt dienen om bijvoorbeeld te komen tot een 
extensievere uitleg van het begrip diensten met het oog op de overheid als normadres-
saat. Hierbij valt te denken aan overheidsbeslissingen inzake subsidieverlening die 
rechtstreeks van invloed zijn op het aanbieden van goederen en diensten door derden. 
Ook overheidsbeslissingen om al dan niet een vergunning te verlenen, zouden met 
behulp van een extensieve uitleg als diensten kunnen worden aangemerkt, als het ver-
krijgen van de overheidsvergunning een voorwaarde is om goederen of diensten daad-
werkelijk te kunnen krijgen. Het is noodzakelijk dat de wetgever expliciet aangeeft dat 
het hier bedoelde overheidshandelen onder de werkingssfeer van artikel 7 valt. Een wij-
ziging van artikel 7 AWGB is niet noodzakelijk als de wetgever duidelijk maakt zich te 
kunnen verenigen met de hier voorgestelde extensieve uitleg.  
Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is tevens 
aanleiding voor een nadere analyse van de betekenis van artikel 7 AWGB voor over-
heidshandelen. De kwalificatie van de aanspraak op een sociale zekerheidsuitkering als 
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een vermogensrecht door het EHRM heeft consequenties voor de reikwijdte van artikel 
7 AWGB nu tal van dergelijke aanspraken zijn aan te merken als een goed. 
 
De ongeclausuleerde uitsluiting van voorafgaande wetgeving op grond van artikel 4 
onder c, AWGB vraagt ook om een heroverweging. Deze bepaling heeft van meet af 
aan op gespannen voet gestaan met internationale verplichtingen. Hiervoor zal een op-
lossing moeten worden gevonden met een verdergaande strekking dan is aangegeven in 
de kabinetsreactie op de aanbeveling uit de Rapportage Groenman om een overzicht te 
geven van de verschillende wetten die onder het bereik van artikel 4 onder c, AWGB 
vallen. Een voortzetting van een Anders Geregeld-operatie is niet opportuun gevonden 
onder andere omdat deze methode vooral gericht is op het opsporen van direct onder-
scheid. Het thans nog bestaande onderscheid in wetgeving zou veel meer gaan om inter-
pretatiekwesties en moeilijker traceerbare vormen van indirect onderscheid. De wetge-
ver zal expliciet moeten aangeven welke wetgeving wel en welke niet onder de wer-
kingssfeer van de AWGB kan worden gebracht. Het valt moeilijk in te zien waarom de 
CGB en de rechter niet zouden bijdragen aan het oplossen van de genoemde interpreta-
tiekwesties. CGB en rechter behoeven een wettelijke grondslag om de toetsing aan de 
normering van de AWGB te kunnen verrichten.  
 
De bedoeling om in de AWGB het discriminatieverbod en andere grondrechten met el-
kaar in evenwicht te brengen, heeft onder andere zijn beslag gevonden in uitsluitingen 
van de werkingssfeer van de wet. Tijdens de parlementaire behandeling is hierover uit-
voerig gedebatteerd hetgeen de betekenis van de uitsluitingen heeft verduidelijkt. De 
impliciete uitsluiting van het interne verenigingsleven van de werkingssfeer van de 
AWGB heeft nog vraagpunten overgelaten. Allereerst is het de vraag waarom deze uit-
sluiting niet is geëxpliciteerd in de wet terwijl de betekenis van de godsdienstvrijheid 
wel in artikel 3 AWGB is verwoord. Dit verschil in behandeling van grondrechten 
draagt niet bij aan een regeling van de werkingssfeer die voldoende helder, inzichtelijk 
en eenduidig is. In het rechtszekerheidsbeginsel kan evenmin een rechtvaardiging voor 
dit verschil worden gevonden. Daarnaast is vastgesteld dat de overwegingen inzake de 
mogelijkheden om het interne verenigingsleven wel te toetsten aan de AWGB, verwar-
ring kunnen wekken. Een verduidelijking van de wetgever hieromtrent ligt daarom in 
de rede. 
 
De beantwoording van de eerste hoofdvraag van het onderhavige onderzoek wordt hier 
afgesloten met de conclusies met betrekking tot de bedoeling van de wetgever om met 
de artikelen 5 en 6 AWGB gezamenlijk het hele terrein van de arbeid te beslaan en om 
met artikel 7 AWGB het aanbieden van goederen en diensten op uiteenlopende terrei-
nen van het maatschappelijk leven te bereiken. De overzichtelijke redactie van de arti-
kelen 5 lid 1 en 7 lid 1 draagt zeker bij aan de mogelijkheden om deze doelstelling te 
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bereiken. Beide bepalingen geven in menig opzicht een duidelijke omschrijving van 
hun reikwijdte waardoor het in veel gevallen duidelijk kan zijn in welke situatie een 
beroep op de bepalingen mogelijk is. Artikel 6 AWGB is een vreemde eend in de bijt 
tussen deze twee artikelen, hetgeen niet verwonderlijk is omdat de wetgever nauwelijks 
aandacht heeft besteed aan de betekenis van deze bepaling. 
 
Voor het beantwoorden van de vraag of de wetgever geslaagd is in de bedoeling om het 
hele terrein van de arbeid te beslaan, is het van belang om dit terrein te splitsen in ener-
zijds het traject van de arbeid en anderzijds de verschillende arbeidsrelaties.  
Over het eerste aspect valt het volgende op te merken. Uit de redactie van artikel 5 lid 1 
AWGB blijkt duidelijk dat het hele traject van werving en selectie, aangaan tot en met 
einde arbeidsverhouding onder het bereik valt. De bepaling voldoet omdat de verschil-
lende fasen van het hele traject van de arbeid zijn benoemd. Uit de redactie van artikel 6 
AWGB blijkt dat de bepaling is gericht op de voorwaarden om toegang te krijgen tot 
het vrije beroep en de mogelijkheden om het vrije beroep te kunnen beoefenen en zich 
daarbinnen te ontplooien. Over beëindiging van de beroepsbeoefening wordt niet expli-
ciet gesproken. De bedoeling van de wetgever zou beter uit de verf komen als ook de 
beëindiging in artikel 6 zou worden genoemd.  
Het tweede aspect betreft de verschillende arbeidsrelaties. Artikel 5 AWGB is allereerst 
bedoeld voor arbeid in dienstverband maar biedt daarnaast ruimte voor toetsing van 
arbeidsverhoudingen waarin het werkgeversgezag geen rol speelt of waarin dit niet zo 
duidelijk ligt. Artikel 5 lid 1 geeft aldus ruimte om de norm van de AWGB te kunnen 
laten gelden voor tal van arbeidsverhoudingen. De bedoeling van de wetgever om het 
hele terrein van de arbeid door de artikelen 5 en 6 AWGB gezamenlijk te laten beslaan, 
komt hiermee in menig opzicht tot haar recht. Artikel 5 lid 1 AWGB heeft echter wel 
als probleem dat het niet duidelijk maakt welke arbeidsverhoudingen waarin het werk-
geversgezag geen of geen duidelijke rol speelt, onder het bereik van de bepaling vallen. 
Een nadere precisering van de bepaling op dit punt is wenselijk vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid. De artikelen 5 lid 1 en 6 AWGB moeten duidelijker worden afgeba-
kend. Uit de bepalingen moet blijken welke arbeidsverhoudingen zonder werkgevers-
gezag onder het bereik vallen. Het moet voor de justitiabele duidelijk zijn of een beroep 
op het discriminatieverbod mogelijk is en zo ja, jegens wie de norm kan worden inge-
roepen. Omgekeerd moet het tevens duidelijk zijn jegens wie de normstelling van de 
AWGB in acht moet worden genomen. Tenslotte dient in het belang van de rechtsze-
kerheid duidelijk te zijn of de uitzonderingen van artikel 5 lid 2 tot en met 6 AWGB al 
of niet van toepassing zijn. 
Om deze redenen moet in het kader van de afbakening van de beide artikelen aan artikel 
6 AWGB ook een duidelijker rol worden toebedeeld dan nu het geval is. Bij de CGB 
wordt niet vaak een beroep gedaan op artikel 6 AWGB. Het is niet te zeggen of dit ver-
oorzaakt wordt doordat het niet helder is voor welke arbeidsverhoudingen en voor wel-
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ke knelpunten binnen arbeidsrelaties artikel 6 is bedoeld. Het is in ieder geval nodig op 
deze punten duidelijkheid te verschaffen. Het is aanbevelenswaardig hiertoe nader on-
derzoek te laten verrichten naar de specifieke knelpunten op discriminatoir terrein van 
vrije beroepsbeoefenaren en anderen die niet onder werkgeversgezag werkzaam zijn. 
Het ontbreken van het verbod van onderscheid naar arbeidsduur voor vrije beroepsbe-
oefenaren dient bij dit onderzoek te worden betrokken.  
 
De uitleg die de CGB in meerdere oordelen geeft aan het ontbreken van een opsom-
ming van de normadressaten in artikel 5 lid 1 AWGB blijkt bij te dragen aan de door de 
wetgever beoogde ruime doelstelling. De uitleg van de CGB dat de bepaling zich niet 
alleen richt tot de werkgever maar tot een ieder die onderscheid maakt op het terrein 
van de arbeid, voldoet en is ook passend binnen het door de wetgever bedoelde ruime 
bereik van het verbod van onderscheid voor het terrein van de arbeid. Uit de oordelen 
van de CGB blijkt dat hierdoor de kring van begunstigden is uitgebreid en tevens dat de 
keuzemogelijkheden om het discriminatieverbod in te roepen verruimd zijn. Wel moet 
worden aangetekend dat de wetgever duidelijker had moeten toelichten tot wie de norm 
van artikel 5 lid 1 is gericht. Benadrukt kan worden dat de doelstelling van de AWGB 
om bescherming te bieden tegen achterstelling zo nodig betrokken moet worden bij de 
vraag wie als normadressaat van artikel 5 AWGB geldt.  
 
Voor wat artikel 7 lid 1 AWGB betreft blijkt uit de oordelen van de CGB dat de bedoe-
ling van de wetgever om het aanbieden van goederen en diensten op uiteenlopende ter-
reinen van het maatschappelijk leven onder het bereik van de AWGB te brengen, in 
menig opzicht is geslaagd. Een breed scala van situaties wordt aan de CGB voorgelegd. 
Wel verdient het opmerking dat de school- en beroepskeuzevoorlichting buiten de oor-
deelsvorming is gebleven. Bij de CGB wordt hierover niet geklaagd. Een belangrijk 
knelpunt met artikel 7 lid 1 AWGB is het hierboven besproken probleem van de gerin-
ge betekenis van overheidsorganen als normadressaat. 
Een andere kwestie is de betekenis van de begrippen goederen en diensten in artikel 7. 
Tijdens de parlementaire behandeling zijn deze begrippen niet nader toegelicht. Oorde-
len van de CGB geven aanleiding om met name het begrip diensten nauwkeuriger te 
omschrijven. Hierboven is aangegeven dat voor overheidsorganen een extensieve uitleg 
op zijn plaats kan zijn. In zaken die andere normadressaten van artikel 7 betreffen, is de 
CGB bekritiseerd over de te ruime uitleg van het begrip diensten. De uitvoerige infor-
matieverschaffing door een basisschool aan een ouder die niet met het ouderlijk gezag 
is bekleed, is een voorbeeld van zo’n ruime uitleg. Het is van belang dat de wetgever 
duidelijke aanknopingspunten gaat bieden voor de uitleg.  
 
Resteert als kanttekening bij artikel 7 lid 1 AWGB dat er een discrepantie bestaat tussen 
de bedoeling van de wetgever met de bepaling blijkend uit de wetsgeschiedenis en uit 
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de bewoordingen. Uit de woorden van artikel 7 lid 1 is niet rechtstreeks af te leiden dat 
contractsweigering onder het bereik valt. Artikel 7 lid 1 zal uiteraard beter voldoen aan 
de eisen van helderheid, inzichtelijkheid en eenduidigheid als deze discrepantie tussen 
de woorden van de wet en de toelichting hierop wordt opgeheven.  
 
De tweede onderzoeksvraag of het mogelijk is de bestaande wetgeving op het gebied 
van gelijke behandeling te stroomlijnen, kan kort en duidelijk worden beantwoord. De 
vier belangrijkste onderwerpen passeren de revue.  
 
Het begrip arbeidsverhouding in artikel 5 lid 1 AWGB waaraan blijkens de toelichting 
het werkgeversgezag niet als voorwaarde wordt gesteld, voldoet aan de behoefte om di-
verse arbeidsrelaties onder het bereik van de gelijke-behandelingswetgeving te brengen. 
Het ruime begrip arbeidsverhouding voldoet in dit opzicht beter dan de categorie gelijk-
gestelden in artikel 1b WGBm/v en artikel V WOA. Uit de wettelijke omschrijving van 
gelijkgestelden blijkt dat deze moeten voldoen aan het gezagscriterium. Het ligt voor de 
hand om voor een eenduidige omschrijving te kiezen en tevens om de voorkeur uit te 
laten gaan naar de omschrijving die het beste bescherming kan bieden aan de groepen 
waarvoor de bepaling is bedoeld.  
 
De redactie van de reikwijdte van de artikelen 7:648 lid 1 BW, 125 g Ambtenarenwet 
en III WOA is niet in overeenstemming met de artikelen 5 lid 1 AWGB en 7:646 lid 1 
BW. Ook is de redactie van de eerst genoemde bepalingen minder duidelijk. Stroomlij-
ning is ook in dit opzicht mogelijk en wenselijk. De bewoordingen van artikel 7:646 lid 
1 BW dat een werkgever geen onderscheid mag maken bij “het aangaan van de arbeids-
overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoor-
waarden, bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst” kunnen 
ook dienst doen voor de omschrijving van de artikelen 7:648 lid 1 BW, 125g Ambtena-
renwet en III WOA. De reikwijdte van de bepalingen is daarmee grotendeels in over-
eenstemming met artikel 5 lid 1 AWGB. De bewoordingen van de bepalingen komen 
daarmee tevens in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.  
De redactionele verschillen tussen artikel 5 lid 1 AWGB en artikel 7:646 lid 1 BW 
leiden op één punt tot een inhoudelijk verschil in werkingssfeer dat in ieder geval moet 
worden opgelost. De fase van werving en selectie is omschreven in artikel 5 lid 1 onder 
a, AWGB en zal in de nieuwe wetstekst moeten worden verwerkt. Het moet duidelijk 
worden verwoord dat het verbod om onderscheid te maken naar arbeidsduur ook be-
trekking heeft op de fase van werving en selectie. Voor seksediscriminatie bij de arbeid 
is dit verbod in een afzonderlijke bepaling in de WGBm/v verwoord. 
 
Het is thans niet opportuun om de positie van de WGBm/v als lex specialis ten opzichte 
van de AWGB te laten varen. De regelingen die specifiek zijn toegesneden op seksedis-
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criminatie bij de arbeid zoals de gelijk-loonregeling en de regeling van gelijke-behande-
ling bij pensioenen kunnen niet zonder meer worden opgenomen in de AWGB. Het 
maken van onderscheid naar geslacht heeft heel andere maatschappelijke gevolgen dan 
bijvoorbeeld het maken van onderscheid naar godsdienst. Omdat de verschillende dis-
criminatiegronden van de AWGB niet zonder meer op één lijn kunnen worden geplaatst 
vanwege de verschillende maatschappelijke gevolgen, kan een speciale regeling voor 
sekseonderscheid bij de arbeid niet als een algemeen geldende regeling worden opge-
nomen in de AWGB. Bovendien strekt de regeling van de WGBm/v ter uitvoering van 
de relevante EG-richtlijnen en zal de inhoud van de hele regeling ook om die reden vol-
ledig gehandhaafd moeten blijven. Vooralsnog is de handhaving van de WGBm/v als 
lex specialis de beste oplossing. 
 
Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in welke mate ook specifieke regelingen 
nodig zijn om discriminatie op andere gronden dan geslacht adequaat te bestrijden. Als 
voorbeeld is genoemd een specifieke gelijk-loonregeling voor loondiscriminatie op 
grond van ras. Op termijn kan worden bezien of het wenselijk is verschillende specifie-
ke regelingen voor het bestrijden van discriminatie op verschillende gronden onder te 
brengen in de AWGB dan wel om meerdere wettelijke regelingen te creëren. Bij de be-
sluitvorming daaromtrent is een heroverweging van een beslissing over de handhaving 
van de WGBm/v als lex specialis ten opzichte van de AWGB op zijn plaats. 
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I-4 Het verbod om onderscheid te maken  
(art. 1 en 2 lid 1 AWGB) 
K. Wentholt* 
4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de centrale normstelling van de AWGB aan de orde: het ver-
bod om direct en indirect onderscheid te maken. De reikwijdte van de verschillende 
verbodsgronden (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 
nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat) wordt nage-
gaan, evenals de reikwijdte van de begrippen direct en indirect onderscheid. 
Een eerste vraag is welke betekenis het verbod tot het maken van onderscheid heeft. 
Is ongelijke behandeling verboden, of gaat het om het pejoratief geladen verbod van 
discriminatie? Een tweede belangrijke vraag is of de systematiek van de AWGB, 
waarin direct onderscheid tot een belangrijke andere toetsingsmethodiek leidt dan 
indirect onderscheid, een goed werkbare systematiek is. Hebben de begrippen direct 
en indirect onderscheid voldoende onderscheidend vermogen? Is de gesloten syste-
matiek in het geval van direct onderscheid bevredigend? Hoe wordt de objectieve 
rechtvaardigingstoets ingevuld? Bij de beantwoording van deze vragen worden ui-
teraard ook de vereisten vanuit het internationale recht meegenomen. 
Dit onderdeel is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op de bedoeling 
van de wetgever met de centrale normstelling (4.2). Daarna komt de verhouding tot 
de Grondwet en internationale normen aan de orde (4.3). Vervolgens wordt ten aan-
zien van de hierboven genoemde vragen onderzocht wat hierover uit de oordelen 
van de CGB en jurisprudentie kan worden gedestilleerd (4.4). Uiteraard komen hier 
ook beschouwingen uit de literatuur naar voren (4.5). Na aandacht voor de stroom-
lijning (4.6) wordt afgesloten met een conclusie waarbij tevens enkele aanbevelin-
gen worden geformuleerd (4.7). 
4.2  Tekst en wetsgeschiedenis 
Artikel 1 AWGB 
“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
                                                          
*  Voor dit hoofdstuk zijn prof.mr. C.A. Groenendijk, prof.mr.drs. B.P. Vermeulen en mr. K. Waaldijk 
opgetreden als consulent. 
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a. onderscheid: direct en indirect onderscheid; 
b. direct onderscheid: onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensover-
tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele ge-
richtheid of burgerlijke staat; 
c. indirect onderscheid: onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen 
dan die bedoeld in onderdeel b, dat direct onderscheid tot gevolg heeft.” 
 
Artikel 2, lid 1 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect 
onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.” 
4.2.1 Verbod om onderscheid te maken 
Een eerste vraag is: wat wordt bedoeld met het verbod om onderscheid te maken? 
Hoe verhoudt deze aanduiding zich tot in andere documenten gekozen formulerin-
gen van het non-discriminatie beginsel? Zo bepalen artikel 1 Grondwet en artikel 26 
IVBPR dat discriminatie niet is toegestaan, terwijl artikel 14 EVRM en de EG-
richtlijnen het maken van onderscheid verbieden. De Engelstalige tekst van artikel 
14 EVRM geeft de term ‘discrimination’, maar dit – Engelse – begrip kan zien zo-
wel op een neutraal onderscheid als op een meer pejoratief begrepen ‘ongerechtvaar-
digd onderscheid’. In de Nederlandse strafwetgeving zijn discriminatieverboden op-
genomen, waarbij artikel 90quater Wetboek van Strafrecht discriminatie definieert 
in termen van onderscheid. Dit is ook te onderkennen in het Verdrag tegen rassen-
discriminatie en het VN-vrouwenverdrag. Deze verdragen verbieden discriminatie, 
maar omschrijven dat als een vorm van het maken van onderscheid, uitsluiting of 
beperking die tot gevolg of tot doel heeft dat de rechten van vrouwen of leden van 
etnische of culturele minderheden1 worden aangetast. Hiermee wordt in de twee 
laatstbedoelde verdragen geëxpliciteerd dat niet elk onderscheid, maar slechts onge-
rechtvaardigd onderscheid tot discriminatie leidt. En dat is ook hetgeen beoogd 
wordt in de andere genoemde documenten; voor wat betreft de AWGB laat de me-
morie van toelichting hierover geen misverstand bestaan: de AWGB beoogt onge-
rechtvaardigd onderscheid, en daarmee discriminatie, tegen te gaan.2 Toch is de 
reikwijdte van de norm hiermee nog niet helder en wordt dit evenmin als de parle-
mentaire geschiedenis nader wordt bestudeerd. 
Er zijn twee interpretaties mogelijk. Of neutrale ongelijke behandeling is verboden, 
ongeacht de aard van de inbreuk gaat het louter om de vraag of er onderscheid naar 
een verboden grond wordt gemaakt. Of de term onderscheid is meer pejoratief gela-
                                                          
1 Artikel 1, eerste lid van het Verdrag tegen rassendiscriminatie verwijst naar onderscheid op grond 
van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. 
2 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 4; zo ook Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 37. 
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den waardoor een ongelijke behandeling pas als ongerechtvaardigd onderscheid 
(discriminatie) wordt aangemerkt als hierdoor een inbreuk op de menselijke waar-
digheid wordt gepleegd. De memorie van toelichting vangt aan met een uiteenzet-
ting over het concept onderscheid waaruit moet worden afgeleid dat een pejoratief 
begrip is bedoeld. De regering legt een koppeling tussen non-discriminatie en de er-
kenning van de menselijke waardigheid, het vrijelijk uitoefenen en bewegen in het 
menselijk leven, en het bevorderen van deelneming aan het maatschappelijk leven. 
Achterstelling hierbij op de in de AWGB genoemde gronden is niet toelaatbaar.3 
Deze onmiskenbare interpretatie dat het bij ongerechtvaardigd onderscheid om méér 
gaat dan om een neutrale ongelijke behandeling wordt versterkt door de koptekst en 
de considerans van de AWGB, nu deze het begrip discriminatie centraal stellen.4 
Echter, een contra-indicatie voor deze interpretatie is de latere gedachtewisseling 
met leden van de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het in de literatuur geduide ver-
schil tussen een symmetrische en een a-symmetrische benadering van gelijkheid,5 
werd van regeringszijde opgemerkt dat ongelijke behandeling op het niveau van het 
individu moet worden bezien, en níet op het niveau van een achtergestelde groep. 
Het gaat er om dat men in een concrete situatie niet wordt achtergesteld op grond 
van irrelevante persoonskenmerken ongeacht of zij in het algemeen worden achter-
gesteld op grond van dat kenmerk.6 Met andere woorden, het antwoord op de vraag 
of er sprake is van ongelijke behandeling wordt gegeven zonder te kijken naar de 
feitelijke achterstelling van degene die gelijke behandeling claimt. Deze benadering 
heeft vooral consequenties als er sprake is van een vorm van voorkeursbeleid. Der-
gelijk beleid beoogt leden van een bepaalde groep te bevoordelen door een verboden 
criterium te hanteren en maakt daarbij per definitie inbreuk op het verbod om onder-
scheid te maken. In een symmetrische benadering die de regering voorstaat, wordt 
dergelijk onderscheid dat groepen met, bijvoorbeeld, een achterstand op de arbeids-
markt, bevoordeelt, hetzelfde benaderd als onderscheid dat deze groepen benadeelt. 
In een asymmetrische benadering wordt er van uitgegaan dat voorkeursbehandeling 
van achtergestelde groepen minder streng moet worden getoetst omdat het discrimi-
natieverbod uitdrukking geeft aan de gedachte dat achtergestelde groepen extra be-
schermd moeten worden.7 
De pejoratieve lading van het verbod van ongerechtvaardigd onderscheid blijkt dus 
gering te zijn. Als er sprake is van ongelijke behandeling op een van de in de 
AWGB genoemde gronden, is er – in beginsel – sprake van onderscheid. De AWGB 
somt daarbij de verboden gronden voor onderscheid limitatief op. Onderscheid op 
                                                          
3 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 1. 
4 Aldus ook Simon 1994, p. 45. 
5 Loenen 1993. 
6 Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212b, p. 4; nr. 212c, p. 8. 
7 Loenen 1998, p. 66-67. 
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grond van niet genoemde criteria, zoals leeftijd en handicap, valt derhalve niet onder 
het bereik van de wet. 
Een volgende vraag is hoe en door wie wordt bepaald of een bepaald onderscheid 
niet gerechtvaardigd is. Dit kan op tweeërlei wijze worden bereikt. De eerste moge-
lijkheid is dat wordt bepaald dat discriminatie of onderscheid is verboden; in concre-
te gevallen zal de rechter moeten bepalen of er sprake is van een rechtvaardigings-
grond. De tweede mogelijkheid, en dat is ook de systematiek van de AWGB, is dat 
in het desbetreffende document reeds wordt aangegeven in welke gevallen sprake 
kan zijn van een rechtvaardiging. In het geval van direct onderscheid geldt een ge-
sloten systeem: alleen als er sprake is van een in de AWGB omschreven uitzonde-
ring is direct onderscheid toegelaten. In het geval van indirect onderscheid is de sys-
tematiek dat dit is toegestaan als hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond 
wordt aangevoerd. De laatste uitzonderingsgrond is deels ‘open’ van inhoud; afhan-
kelijk van de context zal een indirect onderscheid wel of niet gerechtvaardigd zijn, 
waarbij in veel gevallen een afweging zal plaatsvinden tussen het verbod om onder-
scheid te maken en de daartoe aangevoerde argumenten. De toetsingsmethodiek in 
het geval van direct onderscheid is veel strakker: er is sprake van direct onderscheid 
tenzij één van de limitatief in de AWGB opgesomde uitzonderingsgronden van toe-
passing is. Een belangenafweging tussen in het concrete geval aangevoerde argu-
menten is dan niet aan de orde. Deze belangenafweging is met andere woorden reeds 
door de wetgever gemaakt. 
Over dit gesloten systeem in het geval van direct onderscheid zijn twee opmerkingen 
te maken. Ten eerste dat de wetgever hier welbewust voor heeft gekozen. De Raad 
van State had in haar advies kritiek geleverd op deze strakke structuur van het wets-
voorstel, omdat dit de beoordelingsruimte in concrete gevallen zeer doet afnemen. 
Ook direct onderscheid waarvoor een zeer aannemelijke, hoewel niet in de wet op-
genomen, rechtvaardigingsgrond wordt aangevoerd, is immers in strijd met de wet. 
De wetgever hield echter uitdrukkelijk vast aan de strakke systematiek omdat “een 
open systeem minder houvast (zou) geven aan justitiabelen, de Commissie gelijke 
behandeling en de rechter voor de beoordeling of onderscheid in concreto toelaat-
baar is”.8 Hiermee plaatst de wetgever het gesloten systeem in het licht van de 
rechtszekerheid. Een tweede opmerking over dit gesloten systeem ziet echter op een 
andere benadering waarvan de parlementaire behandeling gewag maakt. In reactie 
op kritische kanttekeningen door leden van de Tweede Kamer, koos minister van 
Justitie Hirsch Ballin een meer open benadering. Vanuit de Tweede Kamer was op-
gemerkt dat de wetgever anno 1993 niet voor onbepaalde tijd kan bepalen in welke 
omstandigheden burgers een bepaald onderscheid niet mogen maken. De minister 
merkt hierover op dat het de bedoeling van “het gehele, genuanceerde stelsel dat wij 
                                                          
8 Kamerstukken II 1990/91, 22014B, p. 3. 
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in deze wet hebben neergelegd juist is onredelijke gevolgen te voorkomen. Uiteraard 
kan zich dus ook een situatie voordoen waarin geconstateerd moet worden dat in alle 
redelijkheid niet bedoeld kan zijn dat de wet eraan in de weg staat om een bepaald 
gedragspatroon aan de dag te leggen. Elke wet, ook deze, moet met verstand worden 
toegepast en uitgelegd en met redelijkheid worden gehanteerd. (...) Deze wet is ge-
nuanceerd en moet genuanceerd zijn wegens het gewicht van de betrokken belangen 
aan verschillende kanten, maar heeft niet de pretentie alle gevallen voor eens en al-
tijd in een soort rekenkundig model neer te leggen”. Naar aanleiding van een speci-
fiek op deze meer open benadering gerichte vraag van Schutte (GPV), herhaalt de 
minister zijn standpunt onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad in-
houdende dat de rechter mag afwijken van een wettelijke bepaling indien de onver-
korte toepassing van de wet naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-
aanvaardbaar zou zijn.9 Deze opmerking is niet te plaatsen in de duidelijk gesloten 
structuur van de AWGB. De vraag of er ruimte is voor de rechter en CGB om maat-
staven van redelijkheid en billijkheid mee te nemen bij de beoordeling van schen-
dingen van het discriminatieverbod, komt in het navolgende nog aan de orde. Hier 
zij al opgemerkt dat het knelpunt hierbij ziet op de inbedding van de AWGB in de 
structuur van het civiel- en publiekrecht en duidelijke raakvlakken heeft met de pro-
blematiek van de beperking van grondrechten. 
4.2.2 Direct en indirect onderscheid  
De toetsingsmethodiek in het geval van direct of indirect onderscheid is verschil-
lend, waarmee de duiding van onderscheidend handelen als direct of indirect onder-
scheid van groot belang is. In de parlementaire geschiedenis wordt de scheidslijn 
tussen deze vormen van onderscheid niet geproblematiseerd. Het begrip direct on-
derscheid wordt bekend verondersteld en niet in de wetstekst gedefinieerd. Direct 
onderscheid verwijst rechtstreeks naar één van de genoemde non-discriminatieken-
merken, aldus de memorie van antwoord, terwijl van indirect onderscheid sprake is, 
wanneer een onderscheid gebaseerd op een andere hoedanigheid of gedraging dan 
de genoemde discriminatiekenmerken, in de toepassingspraktijk leidt tot een bena-
deling van hoofdzakelijk personen behorend tot een in de AWGB beschermde cate-
gorie.10 Het gaat hierbij, blijkens de wetstekst, om het in effect optredende onder-
scheid, niet om onderscheid dat het gevolg zou kúnnen zijn. 
 
                                                          
9 Handelingen II 1992/93, p. 3598 e.v. De verwijzing naar het arrest betreft HR 7 december 1990, NJ 
1991, 593.  
10 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 14. 
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Het verbod van indirect onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid 
dat objectief gerechtvaardigd is. Deze formulering stemt, aldus de memorie van toe-
lichting, overeen met rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG. De in deze 
rechtspraak ontwikkelde criteria worden vervolgens aangehaald, waarbij de ver-
wachting wordt uitgesproken dat de Nederlandse rechter deze factoren betrekt bij de 
beoordeling of onderscheid objectief gerechtvaardigd is.11 De ter bereiking van het 
doel gekozen middelen dienen te beantwoorden aan een werkelijke behoefte (van de 
onderneming); moeten geschikt en noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken, waar-
bij aan het nagestreefde doel iedere discriminatie vreemd moet zijn. Vanuit de 
Tweede Kamer werd bepleit om deze criteria in de wet op te nemen, maar dit stuitte 
op tegenstand van regeringszijde. De toepassing van eventuele andere ontwikkelin-
gen in de rechtspraak zou hierdoor (althans zonder wetswijziging) onmogelijk ge-
maakt worden, waarbij de regering met name ook wijst op discriminatie-jurispru-
dentie op andere terreinen. Iets daarvoor had de regering al gesteld dat de beant-
woording van de vraag of een bepaald onderscheid objectief gerechtvaardigd is, naar 
algemeen aanvaarde maatstaven, vanuit algemene gezichtspunten, dient te worden 
beoordeeld.12 Hiermee laat de regering enige opening om de zwaarte van de toets af-
hankelijk te stellen van de specifieke verbodsgrond die aan de orde is. 
4.2.3 Verbodsgronden 
Zoals gezegd, geeft de AWGB een limitatieve opsomming van de gronden waarnaar 
geen onderscheid mag worden gemaakt. Bij de keuze van gronden is aangesloten bij 
de in artikel 1 Grondwet genoemde gronden; toegevoegd ten opzichte van artikel 1 
Grondwet zijn homo- en heteroseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Hierover 
geeft de memorie van toelichting aan dat deze gronden verband houden met het ver-
bod om onderscheid te maken naar geslacht.13 In de parlementaire behandeling is 
naar de precieze reikwijdte van deze gronden niet veel aandacht uitgegaan. 
Voor de eerste drie gronden, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid, 
geldt dat het niet gaat om louter het aspect welke godsdienst etcetera aangehangen 
wordt. Het gaat om een overtuiging, welke ook kan worden afgeleid uit uitingen, lid-
maatschappen of andere gegevens. Ook het zich gedragen naar een bepaalde gods-
dienstige of levensbeschouwelijke overtuiging valt hieronder, waarbij de memorie 
van antwoord verwijst naar “de praktische toepassing en het onderhouden van gebo-
den en voorschriften”.14 
                                                          
11 Ibidem. 
12 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 72-73. 
13 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 5. 
14 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 39. 
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Het begrip ras moet ruim worden uitgelegd. Dit omvat ook huidskleur, afkomst of 
etnische afstamming. Ook aanduidingen van groepen mensen met buitenlanders, 
gastarbeiders, Zuid-Molukkers, Turken etcetera, vallen dus onder het begrip ras. In 
het oorspronkelijke wetsontwerp was de grond nationaliteit niet opgenomen. De re-
gering meende dat dit ofwel direct onderscheid naar ras zou meebrengen (in het ge-
val van onderscheid naar nationaliteit in etnische zin) ofwel indirect onderscheid (in 
het geval van onderscheid naar nationaliteit in staatkundige zin). Om interpretatie-
problemen te voorkomen is uiteindelijk nationaliteit als zelfstandige grond opgeno-
men; dit ziet dan op onderscheid naar nationaliteit in staatkundige zin, onafhankelijk 
van feitelijke woon- of verblijfplaats.15 
Onderscheid naar geslacht omvat eveneens onderscheid op grond van zwangerschap, 
bevalling en moederschap, aldus blijkt uit de memorie van toelichting. Het expliciet 
opnemen van de zinsnede dat onder direct onderscheid mede wordt verstaan onder-
scheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap, zoals in de WGBm/v 
en in artikel 7:646 BW is gedaan, vond de wetgever kennelijk overbodig. Omdat 
zwangerschap etcetera onlosmakelijk aan geslacht zijn verbonden, wordt door een 
verwijzing hiernaar direct onderscheid gemaakt. 
Hetero- of homoseksuele gerichtheid ziet op de gerichtheid van een persoon in sek-
suele en liefdesgevoelens, -uitingen en relaties. De wetgever heeft bewust gekozen 
voor het begrip gerichtheid en niet voor de term voorkeur, omdat de voorkeur van 
een persoon niet hoeft te blijken uit zijn gedragingen waardoor dit een moeilijk han-
teerbaar begrip vormt. Het woord gerichtheid ziet naast gevoelens en voorkeuren 
ook op de concrete uitingen hiervan, waaraan nog wordt toegevoegd dat het “bij uit 
de gerichtheid voortvloeiend gedrag moet gaan om gedrag dat algemeen wordt be-
schouwd als uitvloeisel van de hetero- of homoseksuele gerichtheid van een per-
soon”.16 Het wetsvoorstel wijkt hierbij niet af van het gangbare spraakgebruik: hete-
ro- of homoseksuele gerichtheid ziet op de seksuele gerichtheid met betrekking tot 
personen van het andere dan wel hetzelfde geslacht. Biseksualiteit valt hiermee on-
der de reikwijdte van deze verbodsgrond; vormen van transseksualiteit echter niet.17 
Voor de nadere inhoudgeving aan het begrip burgerlijke staat verwijst de memorie 
van antwoord bij de AWGB naar boek I van het Burgerlijk Wetboek: burgerlijke 
staat is de juridisch relevante toestand van een persoon. Dat kan betreffen het ge-
huwd of ongehuwd dan wel gescheiden zijn, maar ook het binnen of buiten huwelijk 
geboren zijn of het geadopteerd zijn.18 Onderscheid tussen (wat tot 1 april 1998 ge-
noemd werden) wettige kinderen enerzijds en adoptiefkinderen anderzijds is dus 
evenmin toegestaan. Onderscheid op grond van woon- en leefomstandigheden kan 
                                                          
15 Handelingen I 1993/94, p. 1086. 
16 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 21. 
17 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 11-12. 
18 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 68 e.v. 
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een indirect onderscheid naar burgerlijke staat opleveren, aldus de memorie van toe-
lichting.19 Duidelijk is dat in de parlementaire stukken de reikwijdte van het begrip 
burgerlijke staat beperkt is tot het al dan niet aanwezig zijn van de toentertijd moge-
lijke familierechtelijke relaties tussen personen. Ontwikkelingen daarna, bijvoor-
beeld met betrekking tot geregistreerd partnerschap, moeten worden ingelezen in de 
toenmalige bedoeling van de wetgever. Gezien de verwijzing naar boek I van het 
Burgerlijk Wetboek, mag worden aangenomen dat het al dan niet zijn van geregi-
streerd partner ook onder het begrip burgerlijke staat in de AWGB dient te worden 
begrepen. In de parlementaire geschiedenis van de wetgeving inzake geregistreerd 
partnerschap wordt het als partner geregistreerd staan een ‘nieuwe burgerlijke staat’ 
genoemd.20 Sinds de vervanging per 1 april 1998 van het onderscheid tussen wettige 
en natuurlijke kinderen door een onderscheid al naar gelang het bestaan van familie-
rechtelijke betrekkingen, kan ook het maken van onderscheid tussen kinderen die 
wel in een familierechtelijke betrekking tot een biologische (of sociale) ouder staan 
enerzijds en kinderen die dat niet staan anderzijds, beschouwd worden als onder-
scheid naar burgerlijke staat. Dit is onder meer van belang voor het groeiend aantal 
kinderen dat geboren en/of opgevoed wordt in een samenlevingsverband van twee 
homoseksuelen. Ook dit betreft immers de juridisch relevante toestand van kind en 
ouder. Om dezelfde redenen is verdedigbaar dat onderscheid op grond van het al dan 
niet bestaan van (een bepaalde vorm van) gezag of voogdij sinds de wetswijzigingen 
van 2 november 1995 en 1 januari 1998 beschouwd moet worden als onderscheid 
naar burgerlijke staat.21 
4.3  Verhouding tot Grondwet en internationale normen 
Voor wat betreft de verhouding van de AWGB tot de Grondwet en internationale 
normen is allereerst van belang dat de AWGB niet beoogt een uitputtende uitwer-
king te geven aan artikel 1 Grondwet of de internationale normen. De AWGB ver-
biedt een limitatief aantal opgesomde vormen van onderscheid; alles wat hier niet 
onder valt, zoals onderscheid naar leeftijd en handicap of onderscheid op niet door 
de AWGB bestreken terreinen, moet worden getoetst aan artikel 1 Grondwet en/of 
de internationale normen. Wel is door middel van de AWGB gepoogd de nog open 
norm van artikel 1 Grondwet nader te concretiseren, bijvoorbeeld door middel van 
het gebruik van de begrippen direct en indirect onderscheid en de aan dit begrippen-
                                                          
19 Het over de reikwijdte van de gronden vermelde is te vinden in Kamerstukken II 1990/91, 22014, 
nr. 3, p. 13 en 1991/92, nr. 5, p. 68 e.v. De grond nationaliteit is toegevoegd bij zesde nota van wij-
ziging (nr. 36). 
20 Kamerstukken II 1996/97, 23761, nr. 11, p. 3. Zie hierover Waaldijk 1998. 
21 Waaldijk 1997, p. 118. 
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paar gekoppelde toetsingsmethodiek. Nu, zoals in de vorige paragraaf ook al bleek, 
er sprake is van diversiteit in de internationale normstelling, bijvoorbeeld ten aan-
zien van de gebruikte terminologie, is de vraag of de AWGB de verschillende nor-
men op een juiste manier uitwerkt, niet eenvoudig te beantwoorden. Op twee punten 
willen wij ingaan: de reikwijdte van het begrip onderscheid en de aan het verschil 
tussen direct en indirect onderscheid gekoppelde toetsingsmethodiek. 
4.3.1 Reikwijdte van het begrip onderscheid: formele of materiële benadering 
Bij de beoordeling of sprake is van een verboden onderscheid kan een formele of 
een materiële benadering worden gekozen. Over de betekenis van deze begrippen 
bestaat veel verwarring, hetgeen wordt veroorzaakt doordat de tegenstelling formeel 
versus materieel op twee verschillende manieren kan worden uitgelegd. De eerste 
manier om de tegenstelling te formuleren ligt er in dat een formele benadering voor-
opstelt dat gevallen gelijk zijn en vervolgens gelijk behandeld dienen te worden. 
Omdat het recht nu eenmaal categoriseert en gevallen niet altijd aan elkaar gelijk 
zijn, kan een afwijking van het uitgangspunt van gelijke behandeling gerechtvaar-
digd zijn. Dit doet echter niet af aan het uitgangspunt van gelijke behandeling. Een 
materiële benadering betekent niet alleen dat gelijke gevallen gelijk, maar ook dat 
ongelijke gevallen ongelijk moeten worden behandeld naar de mate van hun onge-
lijkheid, juist om een gelijkheid in resultaat te bewerkstelligen. Zo vloeit voorkeurs-
behandeling in een materiële benadering voort uit het gelijkheidsbeginsel, waar in 
een formele benadering voorkeursbehandeling als uitzondering op het beginsel van 
gelijke behandeling kan zijn toegestaan. De, met het voorgaande samenhangende, 
tweede formulering van een tegenstelling tussen een formele en een materiële bena-
dering spitst zich toe op het verschil tussen een strikt individuele of een meer 
groepsgerichte benadering. In een formele benadering is er sprake van niet toegesta-
ne ongelijke behandeling als een individu op basis van een groepskenmerk anders 
wordt behandeld, ongeacht of dit individu in het algemeen een achterstandspositie 
inneemt. In een materiële benadering is er pas sprake van een ontoelaatbare ongelij-
ke behandeling als er sprake is van een achterstandssituatie. 
De AWGB gaat uit van een formele benadering, zowel waar het gaat om de focus op 
de gelijke behandeling van gelijke gevallen, als waar het gaat om de nadruk op het 
recht van ieder individu niet ongelijk behandeld te worden. Hierboven is al aange-
geven dat de memorie van toelichting in aanvang iets ruimte geeft voor een andere 
benadering, maar daarvan bleek in de verdere stukken weinig meer te merken. 
Dwingt de normstelling van de AWGB tot deze formele benadering, of is er in de 
normstelling toch, ondanks de standpuntbepaling van regeringszijde op dit punt, 
ruimte voor de in de literatuur bepleite a-symmetrische benadering? Het antwoord 
moet zijn dat er op dit punt geen volstrekte helderheid bestaat. In het EG-recht is een 
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formele benadering onmiskenbaar aanwezig, maar ook hierbij geldt dat dit niet 
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de regelgeving terzake. Ook het EG-recht is op dit 
punt niet helder, hetgeen ook komt door de ondoorzichtigheid van het begrip discri-
minatie. Zo stelt het Hof in het Brown-arrest dat “er volgens vaste rechtspraak spra-
ke (is) van discriminatie, wanneer verschillende regels worden toegepast op verge-
lijkbare situaties of wanneer dezelfde regel wordt toegepast op verschillende situa-
ties”.22 Het behandelen van een periode van afwezigheid in verband met arbeidson-
geschiktheid wegens zwangerschap gelijk aan een periode van afwezigheid wegens 
ziekte, miskent, aldus het Hof, dat deze gevallen niet aan elkaar gelijk zijn. Het wel 
gelijk behandelen van deze ongelijke gevallen levert discriminatie op grond van ge-
slacht op. Hiermee geeft het Hof blijk een materiële benadering te kiezen, maar be-
dacht moet worden dat het Hof hiermee níets zegt over een materiële benadering in 
de betekenis dat een ongelijke behandeling pas niet toelaatbaar is als er sprake is van 
een achterstandssituatie. Daarnaast leidt deze overweging nog steeds niet tot een 
eenduidige benadering van een concrete casus. In het Helmig-arrest redeneerde het 
Hof immers dat het niet toekennen van een overwerkvergoeding na overschrijding 
van de deeltijdse arbeidsduur niet tot discriminatie leidde.23 Er gold een gelijke belo-
ning per gewerkt uur, en dus was er geen sprake van ongelijke behandeling van ge-
lijke gevallen. De positie van deeltijders en voltijders werd kennelijk door het Hof 
als vergelijkbaar aangemerkt. Een andere redenering, waarin de ongelijkheid van 
deeltijders en voltijders wordt benadrukt, is echter ook mogelijk. Niet alleen is te 
verdedigen dat deeltijders en voltijders ten aanzien van ‘overwerk’ dat binnen de 
normale, maar buiten de deeltijdse werktijd valt, verschillen.24 Ook is te beredeneren 
dat vrouwen een andere positie innemen dan mannen waar het gaat om deelname 
aan de arbeidsmarkt; het gelijk behandelen ongeacht de omvang van de arbeidsduur 
miskent dit verschil. Met andere woorden, het discriminatieconcept heeft het in zich 
op verschillende manieren te kunnen worden geïnterpreteerd. Voor het EG-recht 
moet worden geconcludeerd dat een formele benadering overheerst, zeker waar het 
gaat om de op een gelijke behandeling van het individu gerichte benadering. 
 
In met name het VN-vrouwenverdrag en het Verdrag tegen rassendiscriminatie zijn 
meer duidelijke aanwijzingen te vinden voor een materiële benadering, omdat in 
deze verdragen veel meer aandacht is voor de verbetering van de positie van de be-
schermde groep. Het opheffen van de achterstandssituatie is een belangrijke doel-
stelling van deze verdragen, hetgeen op zichzelf al impliceert dat het hebben van 
achterstand een voorwaarde is om zich te kunnen beroepen op de bescherming van 
                                                          
22 HvJEG 30 juni 1998 (Brown), Jur. 1998, p. I-4185, RN 1999, 979. m.nt. Monster. 
23 HvJEG 15 december 1994 (Helmig), Jur. 1994, p. I-5728, RN 1995, 483 m.nt. Steyger. 
24 Drijber & Prechal 1997, p. 137. 
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het verdrag. Daarnaast is van belang is dat artikel 5 van het VN-vrouwenverdrag de 
verdragsstaten expliciet verplicht passende maatregelen te nemen om het sociale en 
culturele gedragspatroon van de man en vrouw te veranderen teneinde vooroordelen 
uit te bannen. In de woorden van het zogeheten rapport Groenman, gebiedt het VN-
vrouwenverdrag tot het bestrijden van de dominante genderideologie: “de dominante 
genderideologie maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen door aan hen ver-
schillende waarden en kwaliteiten in gedrag, denkbeelden, gevoelens, waardeoorde-
len en verwachtingen toe te schrijven”.25 Belangrijk is dat in de Kabinetsreactie op 
het rapport Groenman expliciet wordt ingestemd met het in het rapport Groenman 
gehanteerde begrippenkader.26 Hierin is de hoofddoelstelling van het Verdrag, het 
uitbannen van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgedeeld in drie sub-
doelstellingen: bevordering van volledige gelijkheid voor de wet en in het openbaar 
bestuur, positieverbetering van vrouwen en doorbreking van de dominantie van de 
huidige genderideologie. Ook artikel 7 van het Verdrag tegen rassendiscriminatie 
verplicht tot actief overheidsgedrag om vooroordelen uit te bannen, maar gebruikt 
hiertoe een minder vergaande formulering. Ook hierin is echter te lezen dat het be-
strijden van een raciaal gedachtegoed tot de verplichtingen van de lidstaten behoort. 
De link met de AWGB is hierin gelegen dat ook het discriminatieverbod moet bij-
dragen tot de effectuering van deze inspanningsverplichting. Daar waar een formele 
uitleg van het verbod om onderscheid te maken leidt tot de niet-relevantie van een 
eventuele achterstandssituatie, zou dit kunnen botsen met de materiële benadering 
waarin dit wel een relevant aspect vormt. 
Het bovenstaande komt er op neer dat de Nederlandse wetgever en ook de rechter 
kampen met tegenstrijdige verplichtingen. Het communautair recht dwingt tot een 
formele benadering, waar het VN-vrouwenverdrag en ook het Verdrag tegen rassen-
discriminatie een andere benadering voorstaan die in concrete gevallen tot een ande-
re uitkomst kàn leiden. 
4.3.2 Direct en indirect onderscheid en de hieraan gekoppelde toetsingsmethodiek 
Het EG-recht dwingt voor wat betreft de bestreken gronden en terreinen tot het aan-
brengen van een scheiding tussen direct en indirect onderscheid en geeft hiervoor de 
in de AWGB gehanteerde toetsingsmethodiek. Het EG-recht ziet op de gronden ge-
slacht en nationaliteit; voor wat betreft de bestreken terreinen verwijzen wij naar het 
hoofdstuk over de werkingssfeer. De vraag naar de conformiteit met de internationa-
le normen ziet op twee aspecten: de gesloten structuur van de AWGB waardoor voor 
vormen van direct onderscheid geen ‘buitenwettelijke’ uitzonderingsgronden zijn 
                                                          
25 Commissie Groenman, 1997, p. 21. 
26 Kamerstukken II 1997/98, 25893, nr. 2, p. 8. 
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toegelaten en de invulling van de objectieve rechtvaardigingstoets in gevallen van 
indirect onderscheid. 
 
Voor de gesloten structuur wordt door de wetgever verwezen naar het EG-recht in-
zake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Of de keuze voor een gesloten 
structuur rechtstreeks voortvloeit uit EG-recht wordt echter door deskundigen op het 
terrein van het Europees Recht betwijfeld. Zo zijn Drijber en Prechal hierover uiterst 
terughoudend; over de door verschillende auteurs geuite opmerking dat het commu-
nautaire recht leidt tot dit gesloten systeem merken zij op dat “het plaatje echter wat 
ingewikkelder (is)”.27 Met name uit het Webb-arrest leiden zij af dat het Hof ruimte 
laat voor een belangenafweging buiten de in het EG-recht geschreven rechtvaardi-
gingsgronden.28 Dit neemt niet weg dat de gesloten structuur van de AWGB een ge-
geven is en in ieder geval geen strijd oplevert met het EG-recht. 
Indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is, wordt niet verboden door de 
AWGB. De wettelijke omschrijving van indirect onderscheid luidt: onderscheid op 
grond van andere hoedanigheden of gedragingen dat direct onderscheid tot gevolg 
heeft. Met andere woorden, een ‘neutraal’ criterium leidt in effect daadwerkelijk tot 
onderscheid. In EG-rechtspraak terzake van onderscheid naar nationaliteit wordt een 
ruimhartiger criterium gehanteerd: “een bepaling van nationaal recht [moet] als in-
direct discriminerend worden beschouwd, wanneer zij door haar aard zelf migreren-
de werknemers eerder kan treffen dan nationale werknemers en derhalve de eerste 
categorie van werknemers meer in het bijzonder dreigt te benadelen (...). Dienaan-
gaande behoeft niet te worden vastgesteld dat de betrokken bepaling in de praktijk 
een aanzienlijk groter percentage migrerende werknemers treft, doch het volstaat om 
vast te stellen, dat die bepaling een dergelijk effect kan hebben”.29 
Voor wat betreft de objectieve rechtvaardigingstoets bij indirect onderscheid geldt 
dat de parlementaire toelichting bij de AWGB hiervoor verwijst naar het EG-recht. 
Het overige internationale recht maakt, evenmin als artikel 1 Grondwet, geen ver-
schil tussen vormen van direct en indirect onderscheid en geeft één en dezelfde toets 
voor direct en indirect onderscheid. Niet uit te sluiten is dat de invulling van de toets 
kan variëren al naar gelang direct of indirect onderscheid aan de orde is. Volgens 
vaste rechtspraak van het EHRM is een verschil in behandeling gerechtvaardigd als 
‘it has no objective and reasonable justification’. Dit wordt volgens een vaste, niet 
heel erg strenge, toets ingevuld die zich richt op de proportionaliteit tussen middel 
en doel. In de laatste jaren past het EHRM voor een aantal gronden echter een stren-
gere toets toe. Dit geldt voor geslacht, voor nationaliteit (dat als grond niet met name 
                                                          
27 Drijber & Prechal 1997, p. 133. 
28 HvJEG 14 juli 1994 (Webb), Jur. 1994, p. I-3567, JAR 1994, 169. 
29 HvJEG 23 mei 1996 (O’Flynn), Jur. 1996, p. I-4185, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1996, 92, 
r.o. 20 en 21.  
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wordt genoemd in artikel 14 EVRM) en voor onderscheid tussen binnen en buiten 
huwelijk geboren kinderen: “very weighty reasons would have to be advanced be-
fore a difference of treatment could be regarded as compatible with the Conven-
tion”.30 Het trekken van conclusies hieruit moet om een drietal redenen met grote 
voorzichtigheid gebeuren. Allereerst is de rechtspraak continu in ontwikkeling. Ten 
tweede wordt in het Petrovic-arrest weliswaar de strenge toets gehanteerd, maar te-
gelijkertijd wordt het onderscheid toelaatbaar geacht. Verdragspartijen wordt im-
mers een ‘margin of appreciation’ gelaten om te bepalen of het gerechtvaardigd is 
onderscheid te maken in overigens gelijke situaties. De beperking van een ouder-
schapsverlofuitkering tot vrouwen leidde het EHRM tot allereerst een overweging 
over de van toepassing zijnde strenge toets, maar voert deze vervolgens niet uit nu 
Oostenrijk blijft binnen zijn ‘margin of appreciation’. De verhouding tussen deze 
‘margin of appreciation’ en de strenge toets is in dit arrest volstrekt niet helder.31 
Ten derde, de uitspraken van het EHRM waarin een strenge toets wordt gehanteerd 
betreffen steeds gevallen van direct onderscheid. Aangezien met indirect onder-
scheid niet direct onderscheid op grond het verboden criterium wordt gemaakt, is het 
maar de vraag of de strenge toets ook in die gevallen zou worden toegepast. 
Concluderend, met de keuze van de wetgever aan te sluiten bij de toetsingsmetho-
diek van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (HvJEG) is geko-
zen voor een toets die zware eisen stelt aan de aan te voeren rechtvaardigingsgron-
den. Het overige internationale recht is in dit opzicht nog onvoldoende uitgekristalli-
seerd. Met name door het EHRM zijn enkele uitspraken gegeven die voor een aantal 
gronden een strikte toets formuleren. Omdat in deze verdragen de terminologie di-
rect en indirect onderscheid niet voorkomt, is het de vraag of deze strenge toets ook 
geldt voor vormen van indirect onderscheid, waar immer juist naar een ànder ken-
merk wordt onderscheiden. Daarnaast roept het Petrovic-arrest vragen op naar de 
effectieve strengheid van deze toets omdat de relatie tussen deze toets en de margin 
of appreciation van de lidstaten niet helder is. 
4.4  Jurisprudentie van CGB en rechter 
In het onderstaande onderdeel wordt de jurisprudentie van de CGB en de rechter 
behandeld, waarbij de volgende opbouw wordt gehanteerd. Allereerst gaan we in op 
                                                          
30 EHRM 28 mei 1985 (Abdulazziz), Publ. EHRM, Serie A, 94; EHRM 21 februari 1997 (Van Raalte 
v Nederland), NJCM-Bulletin 1997, p. 475-483, m.nt. Woltjer; EHRM 16 september 1987 (Inze), 
Publ. EHRM, Serie A, 126; EHRM 16 september 1996 (Gaygusuz), NJCM-Bulletin 1997, p. 461 
e.v., m.nt. Groenendijk. 
31 EHRM 23 april 1998 (Petrovic), Jurisprudentie Bestuursrecht 1998/108 m.nt. Heringa; RN 1999, 
995 m.nt. Driessen; USZ 1999, 43, m.nt. Janssen. 
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de problematiek van de formele of de materiële benadering van het discriminatie-
verbod, vervolgens op de gesloten structuur van de AWGB. Daarna bespreken we 
jurisprudentie, geclusterd rondom de in de AWGB genoemde discriminatiegronden, 
waarin zowel het benoemen als discriminatie naar een bepaalde grond als de 
scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid aan de orde komt. Afsluitend beste-
den we aandacht aan de invulling van de objectieve rechtvaardigingsgrond bij indi-
rect onderscheid. Opgemerkt zij dat er (ook) over dit onderwerp weinig rechterlijke 
uitspraken zijn, zodat het merendeel van het hier besprokene commissieoordelen 
betreft. 
4.4.1 Formele of materiële benadering 
In paragraaf 4.3.1 is geconstateerd dat de AWGB uitgaat van een formele benade-
ring, zowel waar het gaat om de focus op de gelijke behandeling van gelijke geval-
len, als waar het gaat om de nadruk op het recht van ieder individu niet ongelijk be-
handeld te worden. De regering heeft uitdrukkelijk aangegeven niets te zien in de in 
literatuur bepleite a-symmetrische benadering waarin het wel of niet bestaan van een 
achterstandssituatie mede bepaalt of er sprake is van onderscheid. In een a-symme-
trische benadering wordt de pejoratieve lading van het discriminatieverbod bena-
drukt. In diverse oordelen blijkt de CGB ook van een formele benadering uit te gaan. 
Dit sluit aan bij de bedoeling van de wetgever, maar de vraag is wel of de wetgever 
de consequenties daarvan ook daadwerkelijk heeft gezien en gewild. Zo heeft de 
Postbank het beleid geen relaties aan te willen gaan met instellingen, waarvan de ac-
tiviteiten kunnen worden aangemerkt als maatschappelijk niet aanvaardbaar. Op 
grond hiervan weigert de Postbank een zakelijke girorekening ten behoeve van de 
Volkspartij/CP’86 te openen, omdat de statutaire doelstelling van deze partij waarin 
het streven staat vermeld tot “het behoud van nationaal en etnisch karakter”, maat-
schappelijk niet aanvaardbaar is. De Postbank verwijst hiermee rechtstreeks naar de 
politieke gezindheid van de klant en maakt direct onderscheid. De AWGB kent geen 
uitzonderingsgrond die op deze situatie van toepassing is en de Postbank handelt 
derhalve in strijd met de AWGB, aldus luidt dan ook het oordeel van de CGB (98-
45). Binnen het gesloten systeem van de AWGB is geen ruimte voor een afweging 
die ingaat op de vraag of de statutaire doelstelling maatschappelijk onaanvaardbaar 
is en ook de Postbank mag een dergelijke overweging niet hanteren. Overigens stelt 
de CGB wèl een grens: waar de Volkspartij/CP’86 strafbare gedragingen zou ver-
richten, zou de Postbank zich hierop wel mogen beroepen bij het weigeren een giro-
rekening te openen (zie hierover nog par. 4.4.3.1). 
Minder gevoelige zaken waarin de formele benadering zichtbaar is spelen op het ge-
bied van geslacht. Dat vrouwen gratis toegang krijgen tot een casino levert strijd op 
met de AWGB omdat een man louter op basis van zijn geslacht wel entree moet be-
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talen (98-77). Uiteraard is hier sprake van onderscheid, maar in een a-symmetrische 
benadering zou hier geen sprake zijn van ongerechtvaardigd onderscheid nu mannen 
ten aanzien van de toegang tot het casino niet in een achterstandssituatie verkeren. 
Overigens kon het casino in dit geval niet met succes aanvoeren dat er sprake was 
van voorkeursbehandeling van vrouwen omdat men geen verbetering van de achter-
standspositie van vrouwen op het oog had. Ook jegens een man die afgewezen wordt 
voor een functie als lid van de gemeentelijke Kabelraad wordt gehandeld in strijd 
met de AWGB (98-105). De afwijzing was gebaseerd op het beleid dat de Kabelraad 
streefde naar ‘een zodanige spreiding over etnische, culturele en maatschappelijke 
groeperingen, leeftijd en sekse dat deze spreiding zo veel mogelijk een afspiegeling 
vormt van de samenstelling van de abonnees’. De CGB wil dit beleid niet aanmer-
ken als voorkeursbeleid omdat er geen sprake is van een feitelijke achterstand en 
voorkeursbeleid niet louter tot doel mag hebben het voorkómen van achterstand. Dit 
aspect blijft hier verder onbesproken (verwezen wordt naar hoofdstuk 5 over de uit-
zonderingsgronden), maar het oordeel is wel relevant omdat het wederom een for-
mele benadering toont. Het doel van het beleid speelt hoegenaamd geen rol. Bij een 
beslissing speelt het geslacht een rol en ongeacht de verdere context er is dan sprake 
van onderscheid in de zin van de AWGB. Het gesloten systeem van de AWGB leidt 
er immers toe dat niet in de AWGB genoemde uitzonderingsgronden niet kunnen 
worden aangevoerd. 
4.4.2 Het constateren van onderscheid; scheidslijn direct en indirect onderscheid 
De AWGB maakt verschil tussen direct en indirect onderscheid. Dit heeft gevolgen 
voor de toetsingsmethodiek, die in het geval van direct onderscheid geen ruimte laat 
voor andere dan in de AWGB neergelegde uitzonderingsgronden/rechtvaardigings-
gronden. Dit grote verschil in toetsingsmethodiek veronderstelt dat gevallen van di-
rect onderscheid duidelijk zijn te onderscheiden van gevallen van indirect onder-
scheid. Dit veronderstelt op zijn beurt dat er een eenduidige wijze is om te bepalen 
of en zo ja, welke vorm van onderscheid aan de orde is. 
Hieraan zijn twee aspecten te onderscheiden: 
1. hóe komen de CGB en de rechter tot het oordeel dat er onderscheid is gemaakt; 
op grond van welke gegevens? 
2. scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid. 
4.4.2.1 Gesloten structuur 
De AWGB beoogt, zoals hierboven bleek uit de parlementaire behandeling, een ge-
sloten toetsingsmethodiek: in het geval van direct onderscheid kunnen slechts de in 
de AWGB genoemde uitzonderingsgronden ingeroepen worden, indirect onder-
scheid is toegelaten als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond wordt aange-
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voerd. Met name in de (veelbesproken) kwestie Dekker-VJV zijn de consequenties 
hiervan duidelijk geworden. Aanleiding tot deze kwestie was de weigering van de 
stichting VJV een zwangere sollicitante aan te stellen om redenen gelegen in de 
zwangerschap: het zwangerschapsverlof zou aanzienlijke financiële consequenties 
hebben voor de stichting. Lagere rechters oordeelden dat weliswaar het discrimina-
tieverbod was geschonden, maar dat hieruit nog geen aansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad voortvloeide. Toetsing aan de criteria voor aansprakelijkheid uit on-
rechtmatige daad leidde tot het alsnog inroepen van rechtvaardigingsgronden die het 
discriminatieverbod níet toestond. Het HvJEG oordeelde echter dat de in het civiele 
recht voorziene rechtvaardigingsgronden niet hadden mogen worden ingeroepen: 
schending van het discriminatieverbod volstaat voor het ontstaan van aansprakelijk-
heid.32 
De CGB oordeelt conform deze gesloten structuur, waarbij de Commissie een aantal 
malen aangeeft deze structuur (te?) star te vinden. Zo geeft ze in oordeel 91-68 aan 
dat, in een aan de Dekker-situatie vergelijkbaar geval, hiermee “misschien de grens 
geraakt wordt van wat de WGB beoogt te beschermen”. Maar de (oude) CGB over-
weegt vervolgens dat ze “vooralsnog geen mogelijkheden (ziet) voor het creëren van 
een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond zonder dat daarmee ruimte wordt ge-
schapen voor het onbedoeld uithollen van het verbod op onderscheid”. Ook in een 
recenter oordeel merkt de CGB op dat “een verbod op het maken van onderscheid 
bij verminderde inzetbaarheid of afwezigheid vanwege zwangerschap en bevalling 
in geval van werkzaamheden met een tijdelijk karakter inderdaad de vraag kan op-
roepen of de grens geraakt wordt van wat de wetgeving gelijke behandeling beoogt 
te beschermen”. De CGB geeft daarna nog aan overtuigd te zijn van de afwezigheid 
van kwade bedoelingen bij de wederpartij, maar dat de wet nu eenmaal geen moge-
lijkheden biedt tot uitzondering ten aanzien van handelen zonder kwade bedoelingen 
(98-37). Ook ten aanzien van andere gronden leidt de stringente structuur van de 
AWGB tot het niet kunnen beoordelen van andere dan in de AWGB genoemde uit-
zonderingsgronden (bijv. 98-57). Duidelijk is derhalve dat de CGB geen ruimte ziet 
voor niet in de AWGB genoemde gronden (c.q. in het op de AWGB berustende Be-
sluit gelijke behandeling), ook niet bijvoorbeeld voor ongeschreven normen van re-
delijkheid en billijkheid. Hierbij is van belang dat de CGB een haar voorgelegde ca-
sus alleen toetst aan de nationale gelijke behandelingswetgeving. De verhouding tot 
rechtsnormen die in het overige recht zijn neergelegd, wordt door de CGB niet mee-
genomen. Evenmin wordt getoetst aan rechtstreeks werkende verdragsbepalingen op 
het gebied van gelijke behandeling (bijv. 95-42). 
Zijn de door de CGB aan deze gesloten structuur verbonden consequenties ook in 
rechterlijke uitspraken zichtbaar? Hierboven is de Dekker-VJV kwestie aan de orde 
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gesteld, waarin lagere rechters deze gesloten structuur in feite doorbraken door via 
de onrechtmatige daadscriteria toch ongeschreven rechtvaardigingsgronden aan de 
orde te laten komen. Dit civielrechtelijke leerstuk kent zijn eigen criteria, waarin 
ruimte is rechtvaardigingsgronden aan de orde te laten komen. Het Hof van Justitie 
heeft geoordeeld dat het nationale recht deze ruimte niet is gegund; dit zou de wer-
king van het supranationale EG-recht verstoren. Schending van het discriminatie-
verbod impliceert aansprakelijkheid. Toch kan hieruit niet worden afgeleid dat als 
op grond van de AWGB tot direct onderscheid wordt geconcludeerd, het ‘overige’ 
nationale recht eveneens tot schending van het recht doet concluderen. Een voor-
beeld hiervan is een uitspraak inzake het verkrijgen van medehuurderschap op grond 
van artikel 7A:1623h BW (97-38).33 Achterliggend was de weigering van een wo-
ningbouwvereniging een tweede huurder de status van medehuurder te geven omdat 
er geen sprake was van het gedurende twee jaar voeren van een gezamenlijke huis-
houding. De CGB oordeelt dat er sprake is van direct onderscheid op grond van bur-
gerlijke staat (en indirect op grond van homoseksuele gerichtheid) nu aan gehuwden 
van rechtswege het medehuurderschap toekomt en hen derhalve niet de eis van twee 
jaar gezamenlijke huishouding wordt gesteld (art. 7A:1623g BW). Cruciaal in de re-
denering is dat het de woningbouwvereniging vrij staat de genoemde eis níet te stel-
len. Door dit wèl te doen handelt ze in strijd met de AWGB. In de uitspraak van de 
kantonrechter komt dít aspect niet meer aan de orde. De rechter gaat uit van de rede-
nering dat er sprake is van een aan de in artikel 7A:1623h BW genoemde voorwaar-
den te toetsen vordering; hiervan maakt de tweejaars-eis deel uit. De rechter erkent 
dat de woningbouwvereniging de vrijheid had de twee jaarstermijn niet te hanteren. 
Nu ze van die vrijheid geen gebruik heeft gemaakt en de tweede huurder het mede-
huurderschap op grond van de wet claimt, kan de kantonrechter niet anders doen dan 
de tekst van de wet volgen: “de tekst van de wet is onverbiddelijk en schrijft voor 
dat de vordering in elk geval afgewezen dient te worden indien de samenwoning nog 
geen twee jaar heeft geduurd. Het is niet aan de rechter een dergelijke wettelijke be-
paling neergelegd in een formele wet terzijde te schuiven”. 
 
Bestudering van rechterlijke uitspraken leert niet veel over de wijze waarop rechters 
omgaan met het onderscheid tussen direct en indirect onderscheid en daarmee sa-
menhangend de gesloten structuur van de wet. De rechter besteedt hier veelal geen 
aandacht aan omdat hij de casus plaatst in leerstukken van het betreffende rechtsge-
bied. Er is dan bijvoorbeeld sprake van handelen in strijd met het goed werkgever-
schap omdat er sprake is van onderscheid; om welke vorm van onderscheid het dan 
gaat is minder relevant. Zo kwam in kort geding de arbeidsrechtelijke schorsing van 
een Sikh aan de orde, die vanwege zijn godsdienst een dolk, een baard, een armband 
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en een tulband droeg. De werkgever – een hotel – meende dat zijn uiterlijk niet in 
overeenstemming was met de kledingvoorschriften en schorste de man om deze 
redenen. De kantonrechter ging verder niet inhoudelijk in op de vraag of het hotel 
zich hiermee schuldig maakte aan discriminatie, maar achtte de schorsing in strijd 
met het goed werkgeverschap, omdat niet aannemelijk was dat het imago door het 
uiterlijk van de werknemer zou worden geschaad.34  
4.4.2.2 Constateren onderscheid 
Niet in alle gevallen is op voorhand duidelijk dat er onderscheid is gemaakt; het is 
des rechters het feitencomplex te beoordelen waarbij deze tot een bepaalde bewijs-
lastverdeling zal komen. De AWGB geeft geen specifieke aanwijzingen hiervoor. 
Het is vaste jurisprudentie van de Commissie dat er niet alleen sprake is van onder-
scheid als één van de in de AWGB genoemde gronden van onderscheid de enige of 
doorslaggevende reden vormt voor het bestreden handelen, maar ook als deze daar-
bij (mede) een rol speelt (97-132). In ondoorzichtige zaken komt een ander aspect 
steevast terug in de oordelen van de Commissie: als selectie- of beoordelingscriteria 
niet voldoende inzichtelijk zijn, kan op grond van de aangevoerde feiten en omstan-
digheden het vermoeden rijzen dat er sprake is van onderscheid. Het ligt dan op de 
weg van degene die vermoed wordt het onderscheid gemaakt te hebben, om dit ver-
moeden te weerleggen. Slaagt de wederpartij niet in deze weerlegging, dan volgt 
hieruit de conclusie dat er sprake is van onderscheid (96-78). De CGB beroept zich 
hierbij op EG-jurisprudentie.35 Dit impliceert dat niet noodzakelijk is dat er in het 
vermeend discriminatoir handelen expliciet verwezen wordt naar de verboden grond. 
Voldoende is dat uit het feitencomplex aannemelijk wordt dat er onderscheid is ge-
maakt. Zo overwoog de CGB inzake een weigering twee mannen op een camping 
toe te laten met als argument dat het hier een familie- en gezinscamping betrof: 
“aangezien dit persoonskenmerk (bedoeld wordt het kinderloos zijn, KW) verzoeker 
en zijn partner zou kunnen betreffen, gelet op het feit dat ze hetzelfde geslacht heb-
ben en samen een slaapplaats zochten, ontstaat een vermoeden van onderscheid op 
grond van homoseksuele gerichtheid. Het ligt vervolgens op de weg van de weder-
partij om dit vermoeden te weerleggen” (97-50). Ook in oordelen waar zwanger-
schap aan de orde is, blijkt deze benadering van de CGB een zware bewijslast op de 
werkgever te leggen. Het louter betwisten door de werkgever van het feit dat de 
zwangerschap een rol heeft gespeeld bij, bijvoorbeeld, het niet verlengen van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, volstaat niet. Indien de CGB aanwijzingen 
heeft dat de zwangerschap mede een rol heeft gespeeld, dan is het aan de werkgever 
dit expliciet te weerleggen (bijv. 94-41). 
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Een andere benadering wordt gevolgd door de rechtbank Amsterdam waarbij cruci-
aal is dat de rechtbank geen genoegen neemt met de gebleken ondoorzichtigheid 
voor het aanwezig achten van verboden onderscheid. Over deze kwestie had ook de 
oude CGB een oordeel gewezen, dit op grond van de WGBm/v, daarbij in dezelfde 
lijn redenerend als hierboven is aangegeven. Het betrof hier een benoemingsproce-
dure tot hoogleraar, waarbij de werkgever voorkeursbeleid hanteerde. De benoe-
mingscommissie achtte echter in de eerste sollicitatieronde geen der vrouwelijke sol-
licitanten professorabel en nodigde hen niet uit voor een gesprek. Uiteindelijk werd 
een man voorgedragen. Het standpunt van de (oude) CGB was dat de procedure der-
mate ondoorzichtig was, dat aannemelijk is dat de vrouwelijke en mannelijke kandi-
daten niet aan dezelfde beoordelingscriteria zijn onderworpen en dat hierdoor onder-
scheid naar geslacht is gemaakt (92-50). De Rechtbank eist méér dan de CGB doet, 
namelijk dat in het voorliggende geval daadwerkelijk onderscheid is gemaakt: “ook 
het oordeel van de Commissie gelijke behandeling, dat in het onzekere is gebleven 
of het begrip ‘professorabel’ van inhoud is veranderd toen de mannelijke kandidaten 
werden beoordeeld, brengt nog niet mee dat zulks in het voorliggende geval ten aan-
zien van Dupont daadwerkelijk is gebeurd. Daartoe is onvoldoende gesteld of geble-
ken”.36 
 
De wettelijke omschrijving van indirect onderscheid luidt: onderscheid op grond van 
andere hoedanigheden of gedragingen dat direct onderscheid tot gevolg heeft. Uit de 
rechtspraktijk blijkt het belang van dit concept. Vele op het oog neutrale regelingen 
zijn ‘ontmaskerd’ als regelingen die bepaalde groepen (veelal niet met die opzet) uit-
sluiten. In paragraaf 4.3.2 is al opgemerkt dat in EG-rechtspraak inzake onderscheid 
naar nationaliteit een potentieel nadelige uitwerking volstaat voor het aannemen van 
indirect onderscheid. In EG-jurisprudentie met betrekking tot gelijke behandeling 
naar geslacht wordt wel de formulering gebruikt dat de maatregel of handelwijze een 
veel groter percentage vrouwen treft, maar Drijber en Prechal merken daarbij op dat 
het HvJEG betrekkelijk makkelijk aanneemt dat er sprake is van indirecte discrimi-
natie, mede omdat dit veelal behoort tot de feiten die door de nationale rechter reeds 
zijn vastgesteld. Inhoudelijk richt het Hof zich op de beoordeling van de vraag of het 
indirecte onderscheid kan worden gerechtvaardigd.37 Bij het constateren van indirect 
onderscheid doen zich vraagpunten voor die niet aan de hand van de wetstekst of 
parlementaire behandeling van de AWGB zijn te beantwoorden. Moet er een statis-
tisch bewijs zijn dat in effect leden van een door de AWGB beschermde groep wor-
den benadeeld, of mag uitgegaan worden van ‘feiten van algemene bekendheid’? In 
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commissieoordelen zijn beide benaderingen te vinden. Voor deze evaluatie is van 
belang dat de wetstekst, noch de memorie van toelichting aanwijzingen geven hoe 
met deze materie om te gaan. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe groot het percentage 
getroffen vrouwen (of mannen) moet zijn om indirect onderscheid aan te nemen. 
4.4.2.3 Scheidslijn direct en indirect onderscheid 
In de praktijk blijkt dat de wettelijke omschrijving van indirect onderscheid onvol-
doende onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van het begrip direct onder-
scheid. De kanttekening makend dat in veel uitspraken de normstelling geen pro-
blemen oplevert, moet toch worden geconstateerd dat zich bij alle verbodsgronden 
wel een aantal maal een casus voordoet waar de scheidslijn tussen direct en indirect 
onderscheid niet scherp te trekken valt. Voor wat oudere jurisprudentie is te denken 
aan de zaak KLM-Bouma, waarin de Hoge Raad tot indirect onderscheid conclu-
deerde, en Binderen-Kaya.38 Maar ook uit oordelen van de CGB ná de inwerkingtre-
ding van de AWGB blijkt dat de wettelijke structuur die eenduidigheid kennelijk 
niet biedt. Het is niet altijd even eenvoudig te herkennen naar welk (neutraal of een 
verboden) criterium onderscheid wordt gemaakt. En daarbij heeft direct onderscheid 
niet alleen betrekking op het verboden kenmerk zelf, maar ook op onderscheid naar 
een kenmerk dat onlosmakelijk verband houdt met, dan wel nauw gelieerd is aan, 
het verboden kenmerk. Een twistpunt dat zich vroeger naar aanleiding van geslacht 
voordeed, komt nu bij andere gronden naar voren: wanneer is een onderscheidend 
kenmerk onlosmakelijk met het verboden kenmerk verbonden, zodat sprake is van 
direct onderscheid? Voor onderscheid in verband met zwangerschap werd voorheen 
immers ook aangenomen dat dit indirect onderscheid tot gevolg had, terwijl sinds de 
WGBm/v geëxpliciteerd is dat dit direct onderscheid oplevert, nu de mogelijkheid 
om zwanger te worden exclusief is voorbehouden aan vrouwen en daarmee onlos-
makelijk verband houdt met geslacht. Het HvJEG benadrukt in het arrest Dekker-
VJV het motief van de werkgever: het antwoord op de vraag of de weigering een 
vrouw aan te stellen een direct of indirecte discriminatie oplevert, hangt af van het 
motief van deze weigering.39 Is dit motief de omstandigheid dat betrokkene zwanger 
is, dan houdt het besluit rechtstreeks verband met het geslacht van de sollicitante. 
Ook onderscheid op grond van tijdelijke afwezigheid gedurende het zwangerschaps- 
en bevallingsverlof moet worden gelijkgesteld met onderscheid op grond van zwan-
gerschap en dus met onderscheid op grond van geslacht.  
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Bij de nu volgende bespreking van de verbodsgronden, zal de problematiek van de 
scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid steeds aan de orde komen. Een aan-
tal gronden wordt, gezien de onderlinge samenhang, geclusterd besproken. 
4.4.3 Verbodsgronden 
4.4.3.1 Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid  
Door het verbod op onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging en politieke 
gezindheid worden beschermd zowel het huldigen van een geloofs- of levensover-
tuiging of politieke overtuiging, als het zich daarnaar gedragen. Gedragingen die uit-
drukking geven aan de godsdienstige overtuiging worden beschermd door het ver-
bod om onderscheid te maken naar godsdienst. Hieronder laat de CGB bijvoorbeeld 
het dragen van een hoofddoek vallen. Nu is het dragen van een hoofddoek niet per 
definitie een uiting van een godsdienstige overtuiging, waardoor het duiden van dit 
soort kwesties erg moeilijk wordt. Aan de ene kant speelt de vraag of objectief kan 
worden beoordeeld of het dragen van een hoofddoek een uiting van godsdienst is. 
Aan de andere kant speelt het motief van degene die het dragen van een hoofddoek 
verbiedt een rol. Wat betreft het eerste punt, de CGB acht van doorslaggevende be-
tekenis of de betrokkene zélf het dragen van een hoofddoek als uiting van gods-
dienst ziet. Vervolgens is het afhankelijk van de casus of een handelwijze die het 
dragen van een hoofddoek verbiedt moet worden aangemerkt als direct of als indi-
rect onderscheid. In een aantal zaken wordt het verbod om een hoofddoek te dragen 
aangemerkt als direct onderscheid, in andere gevallen als indirect onderscheid. In 
oordeel 97-14 geeft de CGB aan dat de feitelijke context van de casus doorslagge-
vend is voor het benoemen van het type onderscheid: “indien het dragen van de 
hoofddoek als zodanig een grond is voor het maken van onderscheid, wordt recht-
streeks verwezen naar de betreffende discriminatiegrond en is er derhalve sprake 
van direct onderscheid zoals verboden in de AWGB”. Gaat het niet om de hoofd-
doek als zodanig maar om de hoofddoek als onderdeel van kledingvoorschriften bij-
voorbeeld, dan wordt er geen direct onderscheid naar godsdienst gemaakt. Zo’n ge-
draging leidt dan wel tot indirect onderscheid omdat het neutrale criterium, bijvoor-
beeld geen andere kleding dan de voorgeschreven kleding, in effect leidt tot een ver-
bod op het dragen van hoofddoeken.40 
Deze benadering leidt tot problemen als het motief tot het maken van onderscheid 
niet direct blijkt uit het feitencomplex, zoals in oordeel 98-121 het geval was. Tij-
dens een sollicitatiegesprek werd gevraagd of betrokkene consequent een hoofddoek 
draagt. Na een bevestigend antwoord waaruit blijkt dat dit uit godsdienstige overwe-
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gingen wordt gedaan, stelt men dat men de opdrachtgever, waar betrokkene zou 
gaan werken, zou meedelen dat betrokkene een hoofddoek draagt. Duidelijk is dat er 
geen motieven in de sfeer van kledingeisen of veiligheidsvoorschriften spelen. Aan 
de andere kant wordt evenmin expliciet meegedeeld aan de opdrachtgever dat be-
trokkene een hoofddoek draagt uit godsdienstige overwegingen. Dit laatste geeft 
voor de CGB de doorslag om tot indirect onderscheid te concluderen. Zonder enige 
duidelijkheid over het motief zou dit toch echter eveneens direct onderscheid hebben 
kunnen zijn. Heerma van Voss had naar aanleiding van een eerdere hoofddoekkwes-
tie, waar de CGB tot direct onderscheid had geconcludeerd, al opgemerkt dat het on-
derscheid tussen direct en indirect onderscheid niet erg scherp is.41  
In de hier genoemde gevallen maakt het voor het uiteindelijke resultaat niet veel uit 
welke constructie de CGB kiest, omdat de aangevoerde rechtvaardigingsgronden 
steeds onvoldoende waren. Desalniettemin doet de keuze voor direct of indirect on-
derscheid enigszins willekeurig aan, waarmee kan worden geconstateerd dat de 
scheidslijn tussen deze begrippen kennelijk niet helder is te trekken. 
Een oordeel waaruit dezelfde conclusie kan worden getrokken betreft het ontslag 
van een werknemer omdat deze de cliënten op een onaanvaardbare wijze lastig viel 
met allerlei uitlatingen van zijn geloofsovertuiging (97-24).42 De werkgever had te-
gen de geloofsovertuiging als zodanig niets, maar wel tegen de wijze waarop hij 
cliënten hiermee continu confronteerde. De CGB acht dit indirect onderscheid om-
dat het niet ging om de overtuiging als zodanig, maar om het lastige gedrag. Dit, 
“het onaanvaardbaar lastig vallen van cliënten door geloofsopvattingen en -uitin-
gen”, wordt door de CGB geconstrueerd als een neutraal criterium, dat in effect on-
derscheid naar godsdienst maakt. Nu het verbod van (direct) onderscheid naar gods-
dienst ook uitlatingen en gedragingen beschermt, laat deze redenering wederom de 
vage scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid zien. De redenering dat dit di-
rect onderscheid naar godsdienst oplevert, immers gegrond op de godsdienstige uit-
latingen, is heel wel mogelijk. Daarnaast is een benadering waarin dit handelen van 
de werkgever überhaupt niet wordt benoemd in termen van een verboden onder-
scheid, ook nog mogelijk. Het ging in dit geval immers niet zozeer om de geloofsui-
tingen, maar om het lastigvallen. Ook als de werknemer continu over auto’s had ge-
sproken en daarmee cliënten op een zelfde wijze had lastiggevallen, zou de werkge-
ver immers tot de beëindigingshandeling zijn overgegaan, aldus overweegt de Com-
missie zelf in haar overwegingen, waarin ze tot indirect onderscheid concludeert. 
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42 Een andere uitspraak van een nogal gekunsteld omgaan met de begrippen direct en indirect onder-
scheid betreft de beoordeling van een bidverbod voor een werknemer met een moslimovertuiging. 
De uitwerking van dit verbod tijdens de lunchpauze werd gezien als direct onderscheid, daarbuiten 
als indirect onderscheid. CGB oordeel 97-23. In vergelijkbare zin besproken door Heerma van Voss 
1997. 
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Met betrekking tot de verbodsgrond politieke gezindheid is opvallend dat de CGB in 
de eerder besproken casus waarin de Postbank weigerde met de Volkspartij/CP’86 
een zakelijke relatie aan te gaan, stelt dat er géén sprake zou zijn van discriminerend 
handelen als de weigering was gebaseerd op politieke uitlatingen die rechtens ontoe-
laatbaar zijn, dat wil zeggen in strijd met het stafrecht. Dit valt volgens de CGB niet 
onder de bescherming van de AWGB. De CGB verwijst hierbij niet naar de wets-
tekst, noch naar de parlementaire behandeling van de AWGB. Dit is opmerkelijk ge-
zien het vaste uitgangspunt van de CGB dat alleen aan de gelijke behandelingswet-
geving wordt getoetst (zie par. 4.3.2).  
4.4.3.2 Geslacht 
Duidelijk is dat onder onderscheid naar geslacht ook moet worden begrepen onder-
scheid in verband met zwangerschap. Deze toevoeging blijkt echter nog een open 
einde te hebben en weer nieuwe vragen op te werpen. Deze hangen samen met een 
eerdere uitbreiding die is gegeven aan het aantal situaties die verband houden met 
zwangerschap. Het gaat niet alleen om zwangerschap maar ook om onderscheid op 
grond van bijkomende omstandigheden waarmee de zwangerschap gepaard gaat, bij-
voorbeeld de voorzienbare afwezigheid gedurende het verlof. Welke bijkomende 
omstandigheden zijn nu dermate inherent aan zwangerschap dat onderscheid op 
grond van deze omstandigheden tot direct onderscheid leidt? Dit is de vraag die op-
komt naar aanleiding van oordeel 97-112. Het ging hier niet om een regeling die een 
uitsluitingsbepaling ten aanzien van zwangerschap geeft, maar om een regeling 
waarin geen rekening werd gehouden met zwangerschap. Een mogelijkheid de gel-
digheidsduur van een bepaald examen te verlengen gold slechts in uitzonderingsge-
vallen; zwangerschap hoorde daar niet bij; daarnaast was een eventuele verlenging 
beperkt tot één maand. De CGB construeert dit negeren van de problemen van 
zwangere vrouwen als indirect onderscheid. Er wordt immers niet rechtstreeks ver-
wezen naar zwangerschap, maar wel treft de beperkte verlengingsmogelijkheid 
vrouwen die zwanger zijn onevenredig zwaar. Maar is er dan geen aanleiding te 
zeggen dat er wèl sprake is van direct onderscheid? Het zwanger zijn is dan toch, 
hoewel verstopt in een beperkte verlengingsduur, direct de reden van de niet-toepas-
selijkheid van de regeling? En is hier dan niet sprake van ‘bijkomende omstandighe-
den die inherent zijn aan de zwangerschap’? 
Een andere uitbreiding is ingegeven door ontwikkelingen in EG-jurisprudentie, 
waarin de gelijkstelling van afwezigheid in verband met zwangerschaps- en/of be-
vallingsverlof aan afwezigheid door ziekte in strijd is geacht met het verbod om 
onderscheid te maken naar geslacht, althans als het verlof leidt tot een verlies aan 
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rechten die men wèl zou hebben gehad indien er geen verlof was genoten.43 Ook na 
deze uitspraken zit er nog ruimte in de normstelling; zo geeft de EG-jurisprudentie 
geen uitsluitsel over de vraag of de gelijkstelling van een periode van arbeidsonge-
schiktheid in verband met de bevalling, ná ommekomst van de verlofduur, aan ‘ge-
wone’ arbeidsongeschiktheid, conform de tweede EG-richtlijn is. 
 
Het verboden criterium geslacht heeft in EG-jurisprudentie een belangrijke uitbrei-
ding gekregen. Hieronder valt ook onderscheid op grond van transseksualiteit.44 De 
CGB oordeelt eveneens in deze zin en ook in een strafrechtelijke procedure is het 
beledigen van transseksuelen onder belediging op grond van geslacht gebracht.45 
Onderscheid op grond van travestie is door de CGB níet als onderscheid naar ge-
slacht aangemerkt (96-108). In de volgende paragraaf wordt ingegaan op oordelen 
waarin de CGB ook onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid als een 
verboden onderscheid naar geslacht heeft begrepen. 
4.4.3.3 Hetero- of homoseksuele gerichtheid 
Zowel het homoseksueel zijn als het uiting geven aan de seksuele gerichtheid vallen 
onder de bescherming van het verbod om onderscheid te maken naar hetero- of ho-
moseksuele gerichtheid, aldus de memorie van toelichting bij de AWGB. Daarnaast 
gaf de regering al aan dat deze grond, evenals burgerlijke staat, verband houdt met 
het verbod om onderscheid te maken naar geslacht. In de rechtspraktijk is deze sa-
menhang te zien. In veel gevallen staat niet de seksuele gerichtheid centraal, maar 
het feit dat men door samen te wonen met iemand van hetzelfde geslacht bepaalde 
rechten niet heeft, die partners van verschillend geslacht of gehuwden wèl hebben. 
De relatie tot het verbod om onderscheid naar geslacht te maken heeft de CGB in het 
geval dat een dansschool de deelname aan danswedstrijden beperkte tot paren van 
verschillend geslacht, doen oordelen dat hier sprake was van direct onderscheid naar 
geslacht en van indirect onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid. De re-
denering van de CGB oogt strak: als een bepaald recht wordt ontkend aan iemand op 
grond van het (gelijke) geslacht van zijn of haar partner, dan is dit dús onderscheid 
op grond van geslacht. Als een man niet mag dansen met zijn partner omdat dit ook 
een man is, is dit onderscheid op grond van geslacht, want als hij een vrouw was 
geweest had hij wel met deze partner mogen dansen (97-29). Dit benadrukken van 
                                                          
43 HvJEG 30 april 1998 (Thibault), Jur. 1998, p. I-2011, RN 1998, 925; HvJEG 30 juni 1998 (Brown), 
Jur. 1998, I-4185, RN 1999, 979, m.nt. Monster. Voor CGB-oordelen: oordeel 98-131 en 98-134. 
44 HvJEG 30 april 1996 (Cornwall County Council), Jur. 1996, p. I-2143, NJCM-Bulletin 1997, p. 281 
e.v.; in een EVRM-zaak is onderscheid in verband met transseksualiteit wel aan de orde gekomen, 
maar het kwam niet tot afzonderlijke toetsing aan artikel 14 EVRM: EHRM 22 april 1997, NJ 1998, 
235. 
45 Bijv. oordeel 98-12; Hof Leeuwarden 13 januari 1995, NJ 1995, 243. 
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het geslacht van de danser maakt ook dat er volgens de CGB géén sprake is van di-
rect onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid, nu homoseksuelen wel 
kunnen dansen, zij het met iemand van het andere geslacht. 
Deze problematiek is ook anders te benaderen. Geredeneerd kan worden dat het 
willen dansen met een partner van de eigen sekse een uiting is van een homoseksue-
le gerichtheid; het niet toestaan hiervan leidt dan tot direct onderscheid op grond van 
hetero- of homoseksuele gerichtheid. Zoals gezegd kiest de CGB een andere benade-
ring. De CGB concludeert tot indirect onderscheid op grond van hetero- of homo-
seksuele gerichtheid: in overwegende mate zullen immers homoseksuelen worden 
getroffen, nu het vaker zal voorkomen dat homoseksuelen willen wedstrijddansen 
met iemand van hetzelfde geslacht. Nu niet alleen de toetsing van een indirect on-
derscheid een andere is dan van direct onderscheid, maar ook de inhoud van de in te 
roepen uitzonderingsgronden bij direct onderscheid verschillend is voor de verschil-
lende verbodsgronden, is dit duiden als een direct onderscheid naar geslacht c.q. in-
direct onderscheid naar hetero- of homoseksuele gerichtheid en niet als een direct 
onderscheid naar hetero- of homoseksuele gerichtheid, niet zonder gevolgen (alhoe-
wel niet in deze casus). De scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid blijkt 
ook hier geen heldere gedachtegang op te leveren, waarbij het met name de vraag is 
of het willen dansen met iemand van hetzelfde geslacht niet een uiting is van homo-
seksuele gerichtheid dan wel hiermee onlosmakelijk verbonden. 
Het HvJEG heeft in de Grant-zaak deze redeneerwijze waarin onderscheid op grond 
van homoseksuele gerichtheid wordt aangemerkt als onderscheid naar geslacht niet 
toegepast. Spoorwegpersoneel dat samenwoont met een partner van hetzelfde ge-
slacht kwam niet in aanmerking voor een gratis-reizenpas. De A-G had dit gecon-
strueerd als onderscheid naar geslacht, nu het afhankelijk is van het geslacht van de 
partner of men voor dit beloningselement in aanmerking komt. Het HvJEG merkt dit 
niet aan als onderscheid naar geslacht.46 Inmiddels heeft de CGB de redenering van 
het HvJEG overgenomen (bijv. 98-110). 
Een tweede samenhang is die tussen homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. 
Partners van gelijk geslacht kunnen immers (nog) niet huwen.47 Een regeling die on-
gehuwden bepaalde rechten onthoudt, zal immers ook altijd ten nadele werken van 
partners van hetzelfde geslacht. In dit type oordelen staat de ‘gelijkgeslachtelijkheid’ 
van partners (m/m of v/v in plaats van m/v) meer op de voorgrond dan de homosek-
suele gerichtheid (bijv. 98-98 en 98-110). 
 
                                                          
46 HvJEG 17 februari 1998 (Grant), Jur. 1998, p. I-621, NJCM-Bulletin 1998, p. 834 e.v., m.nt. He-
driks. 
47 Medio 1999 is het wetsvoorstel openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht bij 
de Tweede Kamer ingediend, Kamerstukken II 1998/1999, 26672, nrs. 1-3. 
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In de meerderheid van de oordelen is sprake van samenhang tussen het verbod van 
onderscheid naar homoseksuele gerichtheid, geslacht en burgerlijke staat. Afhanke-
lijk van het feitencomplex wordt een onderscheid benoemd in termen van onder-
scheid naar geslacht, naar burgerlijke staat, of burgerlijke staat in combinatie met 
homoseksuele gerichtheid. De CGB heeft echter ook oordelen gewezen waarin al-
leen de grond homoseksuele gerichtheid aan de orde komt. 
Uitingen van travestie of het zijn van pedofiel vallen blijkens de memorie van toe-
lichting niet onder de grond homoseksuele gerichtheid; de CGB volgt deze redene-
ring, zo blijkt uit haar oordelen (zie 96-108). Het is de vraag of dit zo duidelijk is, 
want het is goed mogelijk dat een onderscheid om redenen van iemands handelen als 
travestiet, als achterliggend motief onderscheid naar homoseksualiteit heeft. Onder-
scheid op grond van travestie, pedofilie, transseksualiteit zal altijd een element van 
homodiscriminatie in zich dragen omdat in het dominante beeld deze verschijnings-
vormen vaak aan homoseksualiteit worden gekoppeld. Dit beïnvloedt dan het motief 
van het handelen.48 De norm leidt ook hier tot een grijs gebied en roept de vraag op 
of er alleen sprake is van onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid als je-
gens een homoseksueel onderscheid wordt gemaakt, of ook als op grond van een 
veronderstelde homoseksuele gerichtheid onderscheid wordt gemaakt. De redene-
ring van de CGB volgend, levert onderscheid op grond van travestie evenmin indi-
rect onderscheid op omdat, anders dan het dominante beeld doet geloven, travestie 
blijkens onderzoek niet met name bij personen met een homoseksuele gerichtheid 
voorkomt. 
 
De uitsluiting van (onder meer) homoseksuele mannen van de mogelijkheid om 
bloeddonor dan wel spermadonor te zijn, werd door de CGB als indirect onderscheid 
op grond van homoseksuele gerichtheid geconstrueerd (98-137 en 98-139).49 Er is 
geen sprake van direct onderscheid omdat niet alleen mannen met een homoseksuele 
gerichtheid werden uitgesloten maar de ruimere groep van mannen met homoseksu-
ele contacten. Ook mannen die heteroseksueel zijn maar ooit seksueel contact had-
den gehad met een andere man, worden immers geweerd als donor. Wel is er vol-
gens de commissie sprake van indirect onderscheid omdat deze uitsluiting wel met 
name homoseksuele mannen zou treffen. Ook hier levert het benoemen van een ver-
meend onderscheid als direct dan wel indirect onderscheid problemen op. Te twisten 
valt bijvoorbeeld over de opvatting van de CGB dat een incidenteel homoseksueel 
contact niet valt onder de grond hetero- of homoseksuele gerichtheid, nu biseksuali-
teit blijkens de memorie van toelichting ook onder de reikwijdte van deze verbods-
grond valt. Daarnaast zou ook beredeneerd kunnen worden dat het hebben van sek-
                                                          
48 Waaldijk 1997, p. 118.  
49 Zie hierover Hendriks 1999, p. 33-37.  
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sueel contact met iemand van hetzelfde geslacht een onlosmakelijk met het verbo-
den kenmerk (waaronder biseksualiteit) verbonden eigenschap is. Ook deze uit-
spraak is hiermee te zien als een illustratie van de moeilijk te leggen scheidslijn tus-
sen direct en indirect onderscheid. 
In de literatuur is hierover opgemerkt dat de CGB zich door de gesloten structuur 
van de AWGB haast wel genoodzaakt ziet tot indirect onderscheid te concluderen nu 
dit de mogelijkheid van een belangenafweging open laat.50 Waar de aard van de te 
beoordelen kwestie complex is, en dat is in het geval van bloed- of spermadonatie 
aan de orde gezien de gezondheidsbelangen die er bij betrokken zijn, leidt het feit 
dat bij direct onderscheid slechts een limitatief aantal uitzonderingsgronden inge-
roepen kan worden, tot een starheid in redeneren die niet in verhouding is tot het 
gecompliceerde karakter van het feitencomplex. 
4.4.3.4 Burgerlijke staat 
In verband met het verbod onderscheid naar burgerlijke staat te maken, blijkt de in 
de memorie van toelichting gemaakte opmerking, dat onderscheid naar woon- en 
leefomstandigheden indirect onderscheid naar burgerlijke staat kan meebrengen, tot 
onduidelijkheden te leiden. Met name waar het gaat om de vraag of het uitsluiten 
van alleenstaanden onder deze norm is te brengen. Hiernaar was tijdens de parle-
mentaire behandeling door een aantal leden van de Tweede Kamer gevraagd, maar 
het antwoord van de regering hierop geeft onvoldoende houvast.51 De CGB brengt 
het onderscheid tussen gehuwden/samenwonenden en alleenstaanden onder het ver-
bod indirect onderscheid naar burgerlijke staat te maken (97-81 en 97-84).52 De 
CGB redeneert als volgt: onderscheid op grond van woon- of leefomstandigheden 
kan indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat opleveren, dus moet worden 
onderzocht of ongehuwden door de regeling nadelig worden getroffen. Omdat al-
leenstaanden bijna per definitie ongehuwd zijn, zal elke regeling die alleenstaanden 
uitsluit onderscheid naar huwelijkse staat meebrengen en niet verrassend is dan ook 
dat in de redenering van de CGB onderscheid van alleenstaanden indirect onder-
scheid naar burgerlijke staat oplevert. Een uit 1995 stammende redenering van de 
CGB leidt tot de conclusie dat er in zo’n geval sprake is van direct onderscheid om-
dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gehuwden (en degenen die daarmee wor-
den gelijkgesteld) en degenen die niet gehuwd zijn (of daarmee worden gelijkge-
steld) (95-24). In deze laatste benadering lijkt de CGB het ‘niet alleenstaand zijn’ te 
zien als onlosmakelijk verbonden met het kenmerk huwelijkse staat en dat heeft con-
sequenties voor het duiden als direct dan wel indirect onderscheid.53 
                                                          
50 Vgl. Hendriks 1999. 
51 Kamerstukken II, 1991/92, 22014, nr. 5, p. 68. 
52 Het laatste oordeel is besproken in Knops 1998. 
53 De realiteitszin van deze benadering ligt ook besloten in art. 1:83, lid 1 BW. 
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4.4.3.5 Ras en nationaliteit 
Het opnemen van nationaliteit als afzonderlijke verbodsgrond heeft een vereenvou-
diging meegebracht nu het niet meer noodzakelijk is dit als indirect onderscheid op 
grond van ras te construeren.54 Desalniettemin blijkt het begrip ras nog tot afbake-
ningsproblemen te leiden, hetgeen gezien de discussies die zich steevast voordoen 
bij de vraag wanneer er sprake is van een bepaald ras niet verrassend is. Rodrigues 
geeft hiervan verschillende voorbeelden.55 Eén van deze voorbeelden ziet op onder-
scheidend handelen ten opzichte van woonwagenbewoners. De CGB kenmerkt 
woonwagenbewoners als een ras: “in beginsel (kan) onder het begrip ras ook een 
groep personen vallen die zich van generatie op generatie als woonwagenbewoners 
manifesteert en die zich beschouwt als een bevolkingsgroep met een van andere be-
volkingsgroepen te onderscheiden cultuur. Dit temeer omdat individuele woonwa-
genbewoners als behorend tot een bijzondere bevolkingsgroep door de omgeving 
veelal met vooroordeel en ongelijke behandeling tegemoet worden getreden” (97-
119).56 Door deze omschrijving worden woonwagenbewoners onder het begrip ras 
gebracht. In het geval dat een tandarts asielzoekers niet anders dan onder begelei-
ding wilde behandelen, blijkt deze omschrijving juist beperkend te zijn. Een groep 
asielzoekers valt in oordeel 98-57 niet onder het begrip ras, nu er geen sprake is van 
een “coherente groep met collectieve fysieke, etnische, geografische of culturele 
kenmerken en asielzoekers zich evenmin van andere bevolkingsgroepen onderschei-
den door gemeenschappelijke kenmerken of gedragspatronen”. Omdat de wederpar-
tij in deze kwestie in feite moslims en Afrikanen op het oog had, werd om deze re-
den toch onderscheid naar ras aangenomen. 
Ook in de oordelen met betrekking tot met de godsdienstbeleving samenhangende 
kledingvoorschriften blijkt de samenhang tussen de verbodsgronden godsdienst en 
ras. Godsdienstbeleving heeft immers ook een belangrijke culturele achtergrond zo-
dat raciale vooroordelen een rol kunnen spelen bij onderscheid naar gedragingen op 
grond van een bepaalde religie. Zo verwijst de CGB in haar oordeel over kleding-
voorschriften naar een Sikh naar Engelse rechtspraak waarin Sikhs beschouwd wor-
den als een ‘distinct ethnic group’ (97-24). 
Onderscheid naar woonplaats leidt, evenals onderscheid op grond van verblijfssta-
tus, tot indirect onderscheid op grond van nationaliteit (bijv. 95-69, 95-98, 96-97, 
97-117). 
Ook voor de verbodsgrond ras geldt dat door middel van het begrip indirect onder-
scheid het gebruik van ‘neutrale’ criteria is geproblematiseerd. De eis ‘goede be-
heersing van de Nederlandse taal’ leidt tot indirect onderscheid in strijd met de 
                                                          
54 Dit leverde meermalen complexe redeneringen op. Zie Rodrigues 1992. 
55 Rodrigues 1997, m.n. hoofstuk 4. 
56 Zie hierover Tazelaar 1998.  
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AWGB als voor de betreffende functie de taaleis niet relevant is (bijv. 96-29, 98-
35). Ook het eisen van bepaalde diploma’s die slechts in Nederland kunnen worden 
behaald, kan leiden tot strijd met de wet. Buitenlanders kunnen niet aan deze eis vol-
doen, terwijl ze wellicht wel over voldoende kennis en praktijkervaring beschikken 
(98-152). Ook de verwijzing naar een bepaalde verblijfsstatus is niet altijd toelaat-
baar. Met name niet-Nederlanders zullen niet beschikken over een bepaalde ver-
blijfsstatus; een onderscheid hierop gebaseerd zal dus objectief gerechtvaardigd 
moeten worden (97-117). Overigens heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat 
onderscheid naar verblijfsstatus leid tot direct onderscheid op grond van nationali-
teit, omdat de voorwaarde van rechtmatig verblijf ziet op een onverbrekelijk aan na-
tionaliteit verbonden kenmerk.57 
4.4.4 Objectieve rechtvaardigingsgronden 
In de AWGB zijn géén nadere criteria opgenomen om te bepalen hóe beoordeeld 
moet worden of er sprake is van indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd 
is. In de memorie van toelichting bij de AWGB is verwezen naar de in EG-recht-
spraak ter zake van gelijke behandeling naar geslacht ontwikkelde toetsingscriteria. 
Deze criteria zijn in de memorie van toelichting als volgt benoemd: 
- de ter bereiking van het doel gekozen middelen dienen te beantwoorden aan een 
werkelijke behoefte (van de onderneming) en 
- moeten geschikt zijn om dat doel te bereiken en 
- daarvoor ook noodzakelijk zijn, 
- aan het nagestreefde doel is iedere discriminatie vreemd. 
 
Bij deze ‘vertaling’ door de regering valt allereerst op dat hierin het begrip discrimi-
natie wordt gehanteerd, een term die de wetgever verder in de AWGB níet hanteert. 
Ten tweede, en daar is in de literatuur ook op gewezen, wordt in de EG-jurispruden-
tie veel meer de nadruk gelegd op de vraag of het doel van de bestreden regeling of 
handeling op zichzelf deugdelijk is. Datgene dat in de memorie van toelichting als 
laatste gedachtestreepje wordt genoemd, staat in EG-jurisprudentie voorop: er moet 
sprake zijn van zwaarwegende belangen voortvloeiend uit een legitiem onderne-
mingsdoel. Als dat doel eenmaal is geaccepteerd, komt aan de orde of het gehan-
teerde middel geschikt en noodzakelijk is. De CGB is dan ook bekritiseerd vanwege 
het volgen van de in de memorie van toelichting weergegeven toetsingscriteria.58 
In recente oordelen van de CGB wordt bij de opsomming van de toetsingscriteria het 
begrip discriminatie niet meer gebruikt, maar verstaat de CGB, overigens onder ver-
                                                          
57  Rb. Amsterdam 4 augustus 1999, rolnr. AKW 98/10580/109, n.n.g. 
58 Zie Holtmaat in noot bij CGB 27 april 1998, AB 1998, 236, p. 288. 
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wijzing naar dezelfde EG-jurisprudentie waarnaar ook de memorie van toelichting 
verwees, onder een objectieve rechtvaardigingsgrond (98-42): 
- dat onderscheid wordt gemaakt om een objectief gerechtvaardigd doel te dienen; 
- daartoe middelen zijn gekozen die geschikt en noodzakelijk zijn om dit doel te 
bereiken, terwijl 
- dit doel niet is te bereiken op andere wijze waarbij geen indirect onderscheid 
wordt gemaakt. 
 
In de literatuur is hierover opgemerkt dat de CGB door de toets nu zó te formuleren, 
niet alleen de door het HvJEG voorgestane benadering volgt, maar zichzelf nu ook 
dwingt tot een systematische toetsing.59  
 
Verschilt de wijze waarop de rechter toetst of er sprake is van een objectieve recht-
vaardigingsgrond van die van de Commissie? Het kan natuurlijk zijn dat de rechter, 
op basis van dezelfde toets, tot een andere weging van de aangevoerde rechtvaardi-
gingsgronden komt. Dit had bijvoorbeeld plaats ten aanzien van de inschalingssys-
tematiek in het onderwijs. Bij de inschaling wordt uitgegaan van het laatstgenoten 
salaris, waardoor vrouwen, die vaker dan mannen hun loopbaan onderbreken om 
voor de kinderen te zorgen, lager werden ingeschaald. Hierdoor was sprake van in-
direct onderscheid naar geslacht (op grond van het ervaringsfeit dat vrouwen vaker 
hun loopbaan onderbreken) waarvoor de werkgever als rechtvaardigingsgrond aan-
voerde dat het in het onderwijs onmogelijk is om de ervaring werkelijk individueel 
te meten en dat derhalve aangeknoopt werd bij objectieve normen. De CGB achtte 
deze rechtvaardiging onvoldoende (92-66). De Kantonrechter Amsterdam meende 
echter dat het feit dat de inschalingssystematiek in een compensatieregeling voor-
zag, voldoende rechtvaardiging vormde.60 Er zijn ook uitspraken waarin de rechter 
tot een zelfde conclusie komt als de CGB. In hoger beroep in de inschalingszaak 
oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld anders dan de kantonrechter had gedaan. In een 
vonnis waarin de redeneerlijn van de CGB wordt gevolgd, wordt geconcludeerd dat 
het bestaan van de compensatieregeling het gebruik van het indirect discriminerende 
criterium laatstgenoten salaris níet kan rechtvaardigen.61 Ook het arrest van de Hoge 
Raad van 3 januari 1997, concludeert, evenals de CGB en de Rechtbank maar anders 
dan de kantonrechter, tot het ontbreken van een objectieve rechtvaardigingsgrond.62 
De wijze waarop de Hoge Raad tot dit oordeel komt loopt echter via een minder 
strakke toets dan die door de CGB wordt gehanteerd. Hiermee is een tweede oorzaak 
van een verschil tussen commissieoordelen en rechterlijke uitspraken gelegen: deze 
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kunnen ook liggen in het hanteren van een andere toets. Dit speelde eveneens in een 
arrest van de Hoge Raad inzake het verlenen van een toeslag aan gehuwde banen-
poolers.63 Een Stichting gaf, ter uitvoering van de Rijksbijdrageregeling banenpools, 
aan gehuwde/samenwonende banenpoolers een financiële toeslag als arbeidsstimule-
rende maatregel. Alleenstaanden kwamen niet voor deze toeslag in aanmerking. De 
Hoge Raad toetst deze zaak niet aan het toentertijd geldende verbod onderscheid tus-
sen gehuwden en ongehuwden te maken. Mede omdat artikel 7a:1637ij, lid 7 BW 
buiten beschouwing werd gelaten, hanteerde de Hoge Raad een minimale rechtvaar-
digingstoets. De Hoge Raad liet toetsing aan deze concrete bepaling achterwege om-
dat eiseres in cassatie daarbij geen belang had. De casus spitste zich naar het oordeel 
van de Hoge Raad, in kennelijke navolging van de A-G, toe op de vraag of met het 
gemaakte onderscheid een legitiem doel werd nagestreefd en het gemaakte onder-
scheid een passend middel was om dat doel te bereiken. Met deze constatering werd 
artikel 7a:1637ij BW zonder nadere argumentatie terzijde geschoven. Dit is voor de 
beoordeling van het vermeende onderscheid van belang, omdat de door de Hoge 
Raad geformuleerde toets een andere is dan de toets of het doel objectief gerecht-
vaardigd is en of het middel geschikt en noodzakelijk is om dit doel te bereiken. 
 
Uit de parlementaire behandeling van de AWGB (zie par. 4.2.2) was af te leiden dat 
de regering enige opening liet om de objectieve rechtvaardigingstoets voor verschil-
lende verbodsgronden verschillend in te vullen. Hiervan zijn in oordelen van de 
CGB noch in de jurisprudentie verdere aanwijzingen te vinden. 
4.5 Commentaar in de literatuur 
Bij de bespreking van de jurisprudentie is op verschillende plaatsen reeds ingegaan 
op standpunten die in de literatuur worden ingenomen. Een aantal aspecten komt in 
deze paragraaf nog aan de orde. 
In de literatuur is veelvuldig gewezen op de consequenties van de gesloten structuur 
van de AWGB. Hoewel steevast wordt gewezen op de beschermende functie van de 
limitatieve opsomming van uitzonderingsgronden in het geval van direct onder-
scheid, is er ook aandacht voor de nadelen van deze structuur die de wetgever ken-
nelijk niet geheel heeft voorzien bij de totstandkoming van de gelijke behandelings-
wetgeving. In eerste instantie heeft met name de zaak Dekker-VJV geleid tot op-
merkingen over het feit dat de strakke structuur van de gelijke behandelingswetge-
ving geen ruimte biedt voor een belangenafweging.64 Naar aanleiding van latere 
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oordelen werd in de literatuur opgemerkt dat de strakke structuur de CGB kennelijk 
verleidt tot het benoemen van vermeend onderscheid als indirect onderscheid omdat 
dát immers wèl ruimte biedt tot een belangenafweging. Indien de casuspositie der-
mate controversieel is, zoals in het geval van de homoseksuele bloeddonoren, dat het 
niet afwegen van de verschillende belangen geen recht doet aan de achterliggende 
vraagstukken, construeert de CGB het feitencomplex zo dat er tot indirect onder-
scheid geconcludeerd kan worden.65 Overigens wordt ook wel opgemerkt dat, hoe-
wel de AWGB een zeer strak en gesloten systeem kent, dit in de praktijk niet tot 
grote problemen heeft geleid.66 
Samenhangend met de constatering dat de CGB onderscheid als indirect onderscheid 
kwalificeert, juist omdat dit meer ruimte biedt voor een belangenafweging, wordt in 
de literatuur opgemerkt dat de scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid niet 
altijd helder te trekken is en dat er criteria ontwikkeld zouden moeten worden die tot 
een meer eenduidige benadering zouden moeten leiden.67 Veldman betoogt dat de 
beweegreden van het handelen hierbij centraal moet staan.68 Dit brengt echter weer 
het probleem mee dat het niet altijd goed mogelijk is het werkelijke motief van han-
delen te achterhalen. Het beginsel van non-discriminatie moet juist door schijnbaar 
‘zuivere’ motieven heen kunnen prikken. Ook is in de literatuur gesuggereerd het 
onderscheid tussen direct en indirect onderscheid te heroverwegen, om zodoende in 
apert onredelijke gevallen toch een belangenafweging mogelijk te maken.69  
Een ander aspect waarvoor aandacht in de literatuur wordt gevraagd ziet op de sa-
menloop van discriminatiegronden. Deze samenloop is vooral daar van belang waar 
toetsing aan de éne grond tot direct onderscheid leidt en toetsing aan een andere 
grond tot indirect onderscheid. Nu de toetsing aan het verbod van indirect onder-
scheid een veel ruimere is, zou hiermee het door de wetgever beoogde strakke sys-
teem kunnen worden omzeild, hetgeen leidt tot strijd met het rechtszekerheidsbegin-
sel.70 De samenloop van discriminatiegronden is daarnaast problematisch in het licht 
van de toegestane uitzonderingen (zie hoofdstuk 5). De CGB verricht overigens in 
gevallen dat geconstateerd is dat er sprake is van direct onderscheid, niet meer een 
zelfstandige toets of een indirect onderscheid naar een andere verbodsgrond objec-
tief gerechtvaardigd kan worden: “het verboden directe onderscheid jegens een door 
de wet beschermde groep sluit namelijk bij gelijke feiten en omstandigheden een 
objectieve rechtvaardiging van indirect onderscheid jegens die groep op een andere 
grond uit” (98-115). Nu de objectieve rechtvaardigingstoets een àndere toets is en 
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een belangenafweging toelaat die verder gaat dan toetsing aan de in de AWGB op-
genomen uitzonderingsgronden, is het ons inziens de vraag of deze stellingname van 
de CGB in zijn algemeenheid juist is. Feiten en omstandigheden die niet leiden tot 
aanname van een uitzonderingsgrond, kunnen wellicht wel onder een objectieve 
rechtvaardigingsgrond worden gebracht. Een redenering dat zodra er direct onder-
scheid is aangenomen, geen toetsing meer plaatsvindt van een eventueel indirect on-
derscheid naar een andere grond, zou in theorie mogelijk zijn. 
De wijze waarop geconstateerd wordt of er sprake is van indirect onderscheid is in 
de literatuur veelvuldig becommentarieerd.71 Twee elementen komen daarin met na-
me terug. Ten eerste kan de bepaling van de groepen die met elkaar worden vergele-
ken (het referentiekader) verschillend zijn. Afhankelijk van de keuze van het refe-
rentiekader wordt tot indirect onderscheid geconcludeerd. Ten tweede worden in een 
aantal gevallen, met name als onderscheid naar ras aan de orde is, geen statistische 
technieken gebruikt, maar wordt verwezen naar ‘feiten van algemene bekendheid’. 
Dit geldt voor het stellen van taaleisen en in verband met het gegeven dat vrouwen 
vaker in deeltijd willen werken in verband met hun zorgtaken. Daarnaast wordt door 
de literatuur gewezen op het risico van bestendiging van vooroordelen. Zo wijst Pos-
sel erop dat de redenering van de CGB dat het stellen van de eis dat sollicitanten 
correct Nederlands spreken indirecte discriminatie naar ras oplevert, niet op feiten is 
gebaseerd, maar op een kennelijk levend vooroordeel.72 Nu lijkt ons dit bezwaar niet 
overtuigend. Hoewel toegegeven moet worden aan Possel dat niet als vanzelfspre-
kend mag worden aangenomen dat, bijvoorbeeld, etnische afstamming in causaal 
verband staat tot de beheersing van een taal, zal een dergelijk vooroordeel wellicht 
ook bij werkgevers leven. Juist door middel van het begrip indirect onderscheid kun-
nen dergelijke vooroordelen worden ‘ontmaskerd’. Het abstraheren van vooroorde-
len lijkt niet in het belang van groepen die juist nadeel ondervinden van op vooroor-
delen gebaseerd gedrag. Dit raakt aan de vraag die in paragraaf 4.4.3.3 werd opge-
worpen: is er sprake van onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid als 
iemand weliswaar niet homoseksueel is (het voorbeeld van de travestiet), maar het 
motief van de handelende partij wel zijn achtergrond heeft in vooroordelen over ho-
moseksualiteit? Mede gezien de verschillende casusposities die zich kunnen voor-
doen, zal het niet eenvoudig zijn voor de beoordelende instanties hierin een eendui-
dige weg te vinden. 
 
In het geval van onderscheid op grond van godsdienst is in de literatuur aandacht ge-
vraagd voor de moeilijkheid zo niet onmogelijkheid objectief te bepalen of er sprake 
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is van onderscheid op grond van godsdienst.73 Er wordt dan ook wel gepleit voor te-
rughoudendheid van CGB en rechter in theologische zaken en daarmee voor het be-
lang van ‘zelf-interpretatie’. De rechter kan immers niet treden in theologische 
kwesties.74 Als betrokkene zelf stelt dat een bepaalde handelwijze een uiting is van 
een bepaalde godsdienst, dan is dit doorslaggevend. Dit kan slechts anders zijn, al-
dus Vermeulen, als “sprake is van een individuele subjectieve opvatting die niet 
meer algemeen als geloofsuiting kan worden beschouwd”.75 Hieraan voldoet dan 
kennelijk de geruchtmakende zaak ‘Sint Walburga’, waarin de Hoge Raad de activi-
teiten in het klooster van Sint Walburga niet onder het begrip godsdienst liet vallen. 
Dit ten eerste omdat de activiteiten niet te onderscheiden zijn van die van een gewo-
ne seksclub en ten tweede omdat er geen religieuze ervaring bij bezoekers en bij de 
praktiserende zuster viel waar te nemen.76 Van Elsdingen lijkt de scheidslijn elders 
te leggen en vraagt zich daarbij met name af of “de vrijheid om uiting te geven aan 
de godsdienst te allen tijde vóór andere belangen moet gaan”.77 
4.6  Stroomlijning 
Artikel 1 WGBm/v 
“In deze wet wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen verstaan direct en indi-
rect onderscheid tussen mannen en vrouwen. Onder direct onderscheid wordt mede ver-
staan, onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. 
Onder indirect onderscheid wordt verstaan onderscheid op grond van andere hoedanighe-
den dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of gezinsomstandigheden, dat onder-
scheid op grond van geslacht tot gevolg heeft.” 
Artikel 6 WGBm/v 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect 
onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.” 
 
Artikel 7:646, vijfde lid BW 
“In dit artikel wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen verstaan direct en in-
direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Onder direct onderscheid wordt mede 
verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Onder in-
direct onderscheid wordt verstaan onderscheid op grond van andere hoedanigheden dan 
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het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of gezinsomstandigheden, dat onderscheid op 
grond van geslacht tot gevolg heeft.” 
 
Artikel 7:646, zesde lid BW 
“Het in lid 1 neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect on-
derscheid dat objectief gerechtvaardigd is.” 
 
Artikel 7:648 BW 
“De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van een ver-
schil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aan-
gegaan, voortgezet dan wel opgezegd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerecht-
vaardigd is.” 
 
Artikel 125g Ambtenarenwet 
“Het bevoegd gezag mag geen onderscheid maken tussen ambtenaren op grond van een 
verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een aanstelling wordt verleend, 
verlengd dan wel beëindigd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd 
is.” 
4.6.1 WGBm/v 
Een vergelijking tussen de definitiebepaling van de AWGB en de WGBm/v laat zien 
dat de WGBm/v in de wetstekst heeft opgenomen dat onder direct onderscheid mede 
wordt verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. 
Hetzelfde geldt voor artikel 7:646 BW. Het ontbreken van deze expliciete toevoe-
ging in de AWGB heeft geen inhoudelijke betekenis. Zoals blijkt uit de memorie 
van toelichting op de AWGB wordt onder ‘direct onderscheid naar geslacht’ mede 
het bedoelde onderscheid begrepen. Dit is niet alleen logisch gezien de samenhang 
tussen de twee wetten, maar ook vanuit dogmatisch oogpunt. Zwangerschap, beval-
ling en moederschap zijn immers per definitie kenmerken die onlosmakelijk aan het 
geslacht zijn verbonden. Een andere interpretatie is overigens, gezien de uitleg die in 
communautair verband hieraan wordt gegeven, evenmin toelaatbaar. 
De omschrijving van indirect onderscheid is gelijkluidend. De afwijkende formule-
ringen in de WGBm/v en in (het toenmalige 1637ij BW) zijn aan de formulering in 
de AWGB aangepast.  
 
Hoewel geen verschil in betekenis is beoogd, zou het aanbeveling verdienen ook in 
de AWGB expliciet op te nemen dat onder direct onderscheid mede wordt verstaan 
onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Gezien dezelf-
de inhoudgeving aan het begrip onderscheid en dezelfde toetsingsmethodiek in de 
AWGB en in de WGBm/v stuit daarnaast samenvoeging niet op problemen. 
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4.6.2 De artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet 
Opvallend is dat het verbod van onderscheid naar arbeidsduur anders is ingericht. In 
de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet wordt niet onderscheiden tussen 
vormen van direct en indirect onderscheid. Het begrip onderscheid wordt niet nader 
omschreven: verboden is onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur, ten-
zij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Vervolgens valt op de zin-
snede ‘tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is’. In de AWGB 
(en in art. 7:646 BW en de WGBm/v) is de objectieve rechtvaardigingsgrond als uit-
zonderingsgrond geformuleerd. Dit is slechts een formuleringskwestie, waaraan de 
wetgever geen inhoudelijke consequenties heeft verbonden. Op dit punt komen wij 
dan ook niet nader terug. Een derde punt betreft het feit dat niet wordt aangegeven 
wat onder onderscheid moet worden verstaan. In de memorie van toelichting wordt 
wel gesteld dat het begrip onderscheid een negatieve lading heeft: alleen on-
derscheid op grond van arbeidsduur dat leidt tot benadeling is, tenzij het objectief 
gerechtvaardigd is, niet toegestaan. Uitgangspunt is dat een pro rata behandeling 
leidt tot gelijke behandeling; afhankelijk van hetgeen aan de orde is, kan echter ook 
een pro rata behandeling tot onderscheid leiden. De vraag komt op of benadeling 
van voltijders (en dus bevoordeling van deeltijders) ook tot verboden onderscheid 
leidt. Gecompliceerd wordt het ook waar blijkt dat het begrip onderscheid zowel kan 
zien op ongelijke behandeling als ook op gelijke behandeling. De memorie van toe-
lichting maakt er melding van dat in een aantal gevallen een gelijke behandeling 
juist tot ongerechtvaardigd onderscheid kan leiden, bijvoorbeeld in het geval dat 
voor alle werknemers, ongeacht arbeidsduur, een verbod op nevenwerkzaamheden 
geldt. In de literatuur is op dit punt geconcludeerd dat de memorie van toelichting 
erg casuïstisch is en geen lijn aanbrengt in de benaderingswijze van het verbod van 
onderscheid naar arbeidsduur.78 
Gelegd naast de AWGB, moet worden geconstateerd dat met het begrip onderscheid 
in de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet een ánder begrip wordt bedoeld. 
In de AWGB is de structuur duidelijk: direct onderscheid is een ongelijke behande-
ling van mannen en vrouwen, Nederlanders en buitenlanders etcetera. Dit is niet toe-
gestaan tenzij er sprake is van een in de wet opgenomen uitzonderingsgrond. Indi-
rect onderscheid is een gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Nederlanders 
en buitenlanders etcetera, dat echter in effect leidt tot een ongelijke behandeling om-
dat er gebruik wordt gemaakt van een onderscheidend criterium waarin de verdeling 
van mannen en vrouwen, Nederlanders en buitenlanders verschillend is. Dit is toe-
gestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd. 
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In de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet wordt deze structuur niet ge-
volgd. Dit leidt er in feite toe dat de afwegingen die op grond van de objectieve 
rechtvaardigingstoets worden gemaakt, mede bepalen of er sprake is van onder-
scheid, omdat er geen ‘objectieve’ wijze is waarop bepaald kan worden of er sprake 
is van onderscheid. Hoewel uitgangspunt is dat een pro rata behandeling geen on-
derscheid oplevert, kàn een pro rata behandeling, afhankelijk van de aan de orde 
zijnde arbeidsvoorwaarde, toch onderscheid opleveren. Hiermee is het neutrale ka-
rakter van het begrip onderscheid verloren gegaan. Gecompliceerd wordt het waar 
blijkt dat het begrip onderscheid zowel kan zien op gelijke behandeling als op onge-
lijke behandeling op grond van arbeidsduur. De memorie van toelichting maakt er 
melding van dat in een aantal gevallen een gelijke behandeling juist tot ongerecht-
vaardigd onderscheid kan leiden, bijvoorbeeld in het geval dat voor alle werkne-
mers, ongeacht arbeidsduur, een verbod tot nevenwerkzaamheden geldt. 
Dit leidt tot complicaties omdat één van de onderdelen van de objectieve rechtvaar-
digingstoets, zoals die in EG-rechtspraak is ontwikkeld, zich richt op het doel van de 
regeling: aan het nagestreefde doel moet iedere discriminatie vreemd zijn. Deze 
vraag naar het doel van regeling moet in het geval van artikel 7:648 BW al beant-
woord worden bij de beoordeling of er sprake is van onderscheid. De CGB neemt in 
oordeel 97-111 dan ook afstand van deze voorwaarde: “in het kader van het toetsen 
van de objectieve rechtvaardiging (is) niet altijd relevant of aan het nagestreefde 
doel iedere discriminatie vreemd is, omdat bij onderscheid naar arbeidsduur het 
onderscheid juist (mede) op verschil in behandeling is gericht”.79 Burri meent, naar 
aanleiding van deze wijze van beoordelen van de CGB, dat in gevallen waarin bij 
onderscheid naar arbeidsduur indirecte discriminatie op grond van geslacht een rol 
speelt, wèl expliciet moet worden getoetst of aan het doel iedere discriminatie 
vreemd is. Dit brengt mee dat indien een benadeling op grond van een verschil in 
arbeidsduur wel objectief gerechtvaardigd wordt geacht, vervolgens nog zou moeten 
worden getoetst of er geen sprake is van indirecte discriminatie naar geslacht.80 Dit 
betekent dat er een verschil in toetsing is tussen artikel 7:648 BW en de toets die 
wordt toegepast in het geval van indirect onderscheid naar geslacht, ondanks het feit 
dat de wetgever uitdrukkelijk verband heeft aan willen brengen tussen artikel 7:648 
BW en artikel 7:646 BW. Een belangrijke reden hiervoor was het voorkomen van 
een dubbele rechtsgang.81 
 
Op dit punt is er dus thans geen stroomlijning tussen de bepalingen die onderscheid 
naar arbeidsduur verbieden, de WGBm/v, artikel 7:646 BW en de AWGB. Zowel 
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het begrippenkader als de structuur van de bepalingen zijn verschillend. Toch heeft 
de wetgever wel uitdrukkelijk verband aan willen brengen met het verbod om onder-
scheid te maken naar geslacht. Een onderscheid naar arbeidsduur brengt immers in 
de meeste gevallen onderscheid naar geslacht mee (afhankelijk van de man/vrouw 
verhouding binnen het aan de orde zijnde referentiekader). Het is niet de bedoeling 
dat de toets of er sprake is van een niet toelaatbaar onderscheid onder de WGBm/v 
en artikel 7:646 BW inhoudelijk een andere is dan die op grond van de artikelen 
7:648 BW en 125g Ambtenarenwet; dit zou slechts een dubbele rechtsgang tot ge-
volg hebben. Om deze reden verwijst de memorie van toelichting voor de omschrij-
ving van de zinsnede “tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is” 
naar EG-jurisprudentie, waarin de objectieve rechtvaardigingstoets in het geval van 
indirect onderscheid in verband met geslacht is ontwikkeld.82 
Resumerend, het verbod van onderscheid naar arbeidsduur is anders geformuleerd 
en kent een aan de AWGB verschillende structuur. Gezien dit verschil in begrippen-
kader en structuur tussen de AWGB en artikel 7:648 BW/125g Ambtenarenwet stuit 
het onderbrengen van het verbod om onderscheid te maken naar arbeidsduur in de 
AWGB op het probleem dat het begrip onderscheid in één wet op twee manieren 
wordt geïnterpreteerd. Er zullen zich dan in de AWGB twee toetsingsmethodieken 
voordoen: één waarin het van groot belang is of een onderscheid als direct of als in-
direct onderscheid wordt aangemerkt en daarnaast een toetsingsmethodiek waarin 
dit verschil niet aan de orde is.83  
4.6.3 Aansluiting van de AWGB bij andere rechtsgebieden 
Naar aanleiding van de gesloten structuur van de AWGB is al eerder opgemerkt dat 
in rechterlijke uitspraken niet veel aandacht is voor het onderscheid tussen direct en 
indirect onderscheid en het daarmee samenhangende verschil in toetsingsmethodiek. 
De rechter plaatst een hem voorgelegde rechtsvraag in leerstukken van het desbe-
treffende rechtsgebied, waardoor vragen naar gemaakt onderscheid naar de achter-
grond verschuiven. Dit roept de vraag op of de conceptualisering van de AWGB 
aansluit bij de structuur en beginselen van andere rechtsgebieden. 
Allereerst kan worden geconstateerd dat de AWGB niet alleen losstaat van het ‘ove-
rige’ recht, maar ook veelal niet aansluit. Als een woningbouwvereniging enerzijds 
de AWGB schendt door geen medehuurderschap aan te gaan, maar anderzijds hier-
toe niet door rechterlijke toepassing van artikel 7a:1623g BW kan worden gedwon-
gen, moet een gebrek aan samenhang worden geconstateerd. Hetzelfde geldt voor 
                                                          
82 In haar annotatie van CGB 18 juni 1997 (oordeel 97-72), AB 1998, 59 wijst Holtmaat erop dat de re-
gering tijdens de parlementaire behandeling van de WOA deze toets zodanig samenvat dat een kri-
tische toetsing van het doel van de regeling verloren gaat. 
83 Zie ook Nicolaï 1997, p. 5-6. 
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artikel 82k, vijfde lid van de Mediawet. Deze bepaling dwingt tot een samenstelling 
van de programmaraad waarin rekening wordt gehouden met de bevolkingssamen-
stelling in de gemeente. Dit strookt niet met de AWGB die de uitzonderingsgrond 
voorkeursbehandeling niet doet uitstrekken tot dit type voorkeursbeleid, zodat in 
zo’n geval sprake is van onderscheid in strijd met de AWGB. Een ander voorbeeld 
betreft de Wet op het consumentenkrediet. In de literatuur is de vraag gesteld of 
deze wet strijdig is met het verbod indirect onderscheid naar nationaliteit te maken. 
Er worden immers maximumkrediettarieven gekoppeld aan de inkomenspositie van 
kredietnemers. Hierdoor zullen, aldus de literatuur, veel buitenlandse kredietaanvra-
gers worden gediscrimineerd.84 
Ook is te wijzen op de antidiscriminatiebepalingen die in verschillende gedragsco-
des staan opgenomen. Deze bepalingen kennen een andere formulering dan de 
AWGB, waarmee de wijze waarop getoetst wordt of deze norm is overschreden, 
eveneens een andere kan worden. Een voorbeeld is dat de eis dat kredietaanvragers 
zich door middel van een Nederlands legitimatiebewijs moeten legitimeren, door de 
Commissie Toezicht Financieringsondernemingen in strijd werd geacht met de anti-
discriminatiebepaling in de van toepassing zijnde Erecode, zonder dat er een, wel 
door de AWGB geëiste, objectieve rechtvaardigingstoets plaatsvond.85 
Tenslotte is de verhouding tussen het discriminatieverbod en algemene rechtsbegin-
selen uit andere rechtsgebieden niet helder. In HR 8 april 1994 is hierover geoor-
deeld dat het discriminatieverbod doorwerkt in algemene rechtsbeginselen.86 Deze 
stellingname van de Hoge Raad neemt niet weg dat de verhouding tussen de discri-
minatieverboden en de verschillende voor ontslag geldende bepalingen zoals neer-
gelegd in het BW en in het BBA, nog tot verschillende redeneringen kan leiden, 
waarin ofwel het discriminatieverbod ofwel de ‘reguliere’ bepaling prevaleert. 
4.7  Conclusies en aanbevelingen 
De belangrijkste vraag is of de doelstellingen van de wetgever met de normstelling 
in de AWGB zijn gehaald. Eén doelstelling van de wetgever was bijzonder duide-
lijk: de gesloten structuur van de AWGB wat betreft de toetsing van direct onder-
scheid stond in het teken van de duidelijkheid en de rechtszekerheid. Deze doelstel-
ling is niet ten volle bereikt; terwijl de scheidslijn tussen direct en indirect onder-
scheid blijkens de rechtspraak niet altijd even helder te trekken is, dwingt de syste-
matiek van de wet ertoe hiertussen een keuze te maken. De consequenties van het 
                                                          
84 Huls 1998, p. 33-34. 
85 Maris 1995, p. 19-20. 
86 HR 8 april 1994 (Agfa-Gevaert), JAR 1994, 94. 
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benoemen van een vermeend onderscheid als direct of als indirect onderscheid zijn 
groot, nu de toetsingsmethodiek bij dit verschil aansluit. Vormen van direct onder-
scheid zijn slechts gerechtvaardigd als daarvoor een op de AWGB rustende uitzon-
deringsgrond voor kan worden aangevoerd. Dit heeft een star systeem in de hand 
gewerkt, waarbij de niet bestaande mogelijkheid om ‘buitenwettelijke rechtvaardi-
gingsgronden’ aan te voeren niet alleen vanuit de literatuur maar ook door de CGB 
als te beperkend wordt gezien. Door Heringa is opgemerkt dat de gesloten structuur 
in de praktijk goed werkbaar is.87 Gezien met name het grote aantal oordelen van de 
CGB is deze conclusie van Heringa te plaatsen. Percentueel gezien is het aantal 
‘probleemgevallen’ niet groot. Dit neemt niet weg dat dit AWGB-breed als knelpunt 
aan de orde komt: in het voorgaande zijn verschillende oordelen besproken waarin 
de scheidslijn tussen direct en indirect onderscheid vaag bleek te zijn. In een aantal 
gevallen lijkt de CGB een vermeend onderscheid als indirect onderscheid te constru-
eren om de nadelen van de gesloten structuur van de AWGB te ondervangen. 
 
Deze problematiek is op twee manieren op te lossen. De in de literatuur gegeven 
suggestie kan worden gevolgd om het verschil in toetsingsmethodiek op te heffen en 
in alle gevallen de in EG-rechtspraak terzake van indirect onderscheid ontwikkelde 
rechtvaardigingstoets te volgen. Deze aanbeveling wordt hier niet gedaan. Niet al-
leen is deze suggestie problematisch vanwege het supranationale karakter van het 
EG-recht, maar ook omdat uit het (geringe) aantal rechterlijke uitspraken blijkt dat 
de objectieve rechtvaardigingstoets door de rechter niet altijd even systematisch 
wordt gevolgd. Wat dit laatste betreft, geconcludeerd moet worden dat de CGB sys-
tematischer de in EG-rechtspraak ontwikkelde toets volgt dan de rechter doet. Het 
verdient dan ook aanbeveling de verschillende criteria van deze toets in de wet op te 
nemen. 
 
Ten aanzien van de strakke toetsingsmethodiek in het geval van direct onderscheid, 
moet de oplossing voor de apert onredelijke gevallen gezocht worden in het toelaten 
van buitenwettelijke rechtvaardigingsgronden. Bij de bespreking van de parlemen-
taire behandeling is ingegaan op de door minister Hirsch Ballin gemaakte opmer-
king dat de rechter mag afwijken van een wettelijke bepaling indien onverkorte toe-
passing van de wet naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn. Deze opmerking moet geplaatst worden in het licht van de problema-
tiek van de beperking van grondrechten. Bij, en naar aanleiding van, de totstandko-
ming van het grondrechtenhoofdstuk van de Grondwet, is ruime aandacht uitgegaan 
naar de vraag of grondrechten beperkt zouden mogen worden door niet in de Grond-
                                                          
87 Heringa 1998. 
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wet zelf geschreven clausuleringen.88 Er werd in de Grondwet een strak beperkings-
regime gecreëerd met als uitgangspunt dat de beperkingsclausules limitatief in de 
Grondwet worden opgesomd. Een vergelijking met de systematiek van de AWGB is 
onontkoombaar: ook de AWGB dwingt immers tot een strak keurslijf waardoor niet 
in de AWGB neergelegde uitzonderingsgronden niet kunnen leiden tot de rechtvaar-
diging van direct onderscheid. Gezien het grondrechtelijke karakter van het gelijk-
heidsbeginsel lijkt dit dan ook, hoewel dit als argument in het geheel niet aan de 
orde is geweest bij de totstandkoming van de AWGB, een juiste systematiek. In het 
licht van de discussies over de beperking van grondrechten is evenwel aandacht uit-
gegaan naar de mogelijkheid tot een juridisch aanvaarde ontsnapping aan deze strak-
ke systematiek. Na aanvaarding van het uitgangspunt dat beperkingsclausules een 
grondwettelijke basis moeten hebben en derhalve met uitdrukkelijke verwerping van 
de leer van de ‘algemene beperkingen’, is vervolgens door de regering aangegeven 
dat in uitzonderingsgevallen afwijking mogelijk zou moeten zijn.89 Niet alleen door 
zo nodig een ruimhartige interpretatie toe te staan, maar ook met een beroep op 
‘open zorgvuldigheidsnormen’. Zonder hier op deze lastige problematiek verder in 
te gaan, kan de hierin rustende gedachtegang doorgetrokken worden naar de 
AWGB. Want waarom zou ook voor beperking van het gelijkheidsbeginsel neerge-
legd in de AWGB niet opgaan wat door de wetgever voor de grondrechtencatalogus 
in de Grondwet is geaccepteerd: in uitzonderingsgevallen moet het mogelijk zijn het 
gesloten systeem te doorbreken? Ook hier kan dit op meerdere wijzen: de redenering 
kan zijn dat de bestreden regeling of handeling valt buiten de bescherming van het 
grondrecht of dat in dit concrete geval normen van redelijkheid en billijkheid maken 
dat de norm niet is geschonden. Het gesloten systeem blijft dan behouden, maar in 
apert onredelijke gevallen heeft de rechter of CGB dan toch ruimte om te conclude-
ren dat het discriminatieverbod niet is geschonden. Een voorbeeld van het buiten 
toepassing laten van het grondrecht is overigens al te vinden in de kwestie waarin de 
CGB van mening was dat er géén sprake is van discriminerend handelen als de wei-
gering van de Postbank een relatie aan te gaan met de Volkspartij/CP’86, gebaseerd 
was op politieke uitlatingen in strijd met het strafrecht. In dit geval kon de partij zich 
niet beroepen op bescherming door het discriminatieverbod. Een voorbeeld van de 
werking van de redelijkheid en billijkheid is gelegen in de casuspositie van de solli-
citante die op een baan solliciteert die ze vanwege het zwangerschaps- en beval-
lingsverlof voor het grootste deel niet zal kunnen bekleden. Een andere categorie 
wordt gevormd door die gevallen waarvoor in de literatuur een a-symmetrische be-
nadering van het gelijkheidsbeginsel wordt voorgesteld. In de situatie dat er geen 
                                                          
88 Vermeulen 1995. 
89 Kamerstukken II 1975/76, 13872, nr. 3 p. 21-22, aangehaald bij Vermeulen 1995, p. 6. Vgl. ook Van 
der Pot/ Donner/Prakke e.a. 1995, p. 225. 
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sprake is van een achterstandspositie, bijvoorbeeld in het geval van de Kabelraad die 
tot een evenredige samenstelling wil overgaan maar hierbij stuit op het verbod man-
nen in dit opzicht anders te behandelen, kan worden geconcludeerd dat in zo’n geval 
het discriminatieverbod niet de gevraagde bescherming biedt. Het moge duidelijk 
zijn dat Commissie en rechter gehouden zijn een eventuele afwijking van de strakke 
toetsingsmethodiek goed te beargumenteren. De argumentatie kan worden gegrond 
op het inroepen van elders neergelegde normen als de redelijkheid en billijkheid in 
het civiele recht, of op in internationale verdragen neergelegde normen. Op deze 
wijze wordt de beperking die de CGB zich heeft opgelegd door alleen te toetsen aan 
strijd met de AWGB, opgeheven. Een beperking overigens die niet expliciet in arti-
kel 12 AWGB is te lezen, zodat de CGB zich deze vrijheid bij het uitleggen van de 
AWGB kan veroorloven. 
Tot slot hiervan zij opgemerkt dat het Webb-arrest van het HvJEG de ruimte biedt 
tot het inroepen van buitenwettelijke rechtvaardigingsgronden, mits deze ruimte op 
een wijze wordt benut die conform het EG-recht is. Dit impliceert een strikte toet-
sing. Uit het hoofdstuk over de uitzonderingsgronden kan immers worden opge-
maakt dat het afwijken van de gelijke behandelingsnorm de uitzondering op de regel 
is en derhalve strikt moet worden getoetst. 
Een laatste kwestie met betrekking tot de toetsingsmethodiek betreft de scheidslijn 
tussen direct en indirect onderscheid. Hoewel er tal van casusposities zijn waarin dit 
géén probleem oplevert, blijkt uit een aantal oordelen dat de scheidslijn niet altijd 
even helder is. Dit zal in abstracto niet het geval kúnnen zijn nu de duiding van het 
vermeend onderscheid als direct of als indirect onderscheid afhangt van de feiten 
van de concrete casus. In een aantal gevallen is het goed mogelijk ànders te redene-
ren dan de CGB deed, zonder dat aanstonds duidelijk is dat één van de benaderingen 
strijdig is met de AWGB. In de literatuur is opgemerkt dat het aan de ter beoordeling 
staande handelwijze achterliggende motief een rol moet spelen bij de duiding van 
het onderscheid. Als het motief is gelegen in het verboden kenmerk zelf, dan is er 
sprake van direct onderscheid. Is het motief gelegen in een neutraal kenmerk, maar 
heeft de handeling het verboden kenmerk tot gevolg, dan is er sprake van indirect 
onderscheid. 
Ook het accentueren van het motief zal echter niet altijd tot een eenduidige oplos-
sing leiden, omdat het motief niet in alle gevallen goed te achterhalen zal zijn. Ge-
concludeerd moet dan ook worden dat het niet mogelijk blijkt niet voor discussie 
vatbare criteria te ontwikkelen die voor het uiteenlopende aantal casusposities een 
volstrekt werkbaar hulpmiddel opleveren. Het is echter de vraag of dit noodzakelijk 
is. De aanbeveling om de gesloten structuur van de AWGB in uitzonderingsgevallen 
te doorbreken (herhaald zij dat dit strikt getoetst moet worden), maakt immers dat 
het minder grote consequenties heeft als een onderscheid als direct onderscheid 
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wordt aangemerkt, terwijl een redenering richting indirect onderscheid ook mogelijk 
zou zijn.  
 
Wat betreft de verschillende in de AWGB genoemde gronden kan worden gecon-
cludeerd dat in een aantal gevallen de precieze reikwijdte van de grond niet hele-
maal helder is. Enerzijds bestaat er samenloop, onderscheid op grond van homosek-
suele gerichtheid kan blijkens de oordelen van de CGB ook onderscheid op grond 
van geslacht of burgerlijke staat zijn en onderscheid op grond van godsdienst (de 
hoofddoekzaak) kan interfereren met onderscheid naar geslacht. Anderzijds kan de 
CGB of de rechter niet altijd beoordelen of sprake is van een verboden grond en zal 
zich dienaangaande terughoudend moeten opstellen. Dit komt duidelijk naar voren 
bij de grond godsdienst. De rechter is geen theoloog en om die reden wordt in de 
literatuur dan ook een terughoudende opstelling aanbevolen om niet in theologische 
kwesties te hoeven treden. Hetgeen betrokkene hierover zelf stelt is doorslaggevend, 
tenzij objectief duidelijk is dat er geen sprake is van een met anderen gedeeld gods-
dienstig gevoelen aan de orde is. Hoewel een dergelijke terughoudendheid recht doet 
aan de vrijheid van godsdienst wordt de afgrenzing van deze verbodsgrond hiermee 
vager. De gesloten structuur van de wet is ook hierbij van belang. Het niet duidelijk 
afgegrensd zijn van een verbodsgrond maakt het immers moeilijker met een limita-
tief aantal uitzonderingsgronden te werken, nu dat systeem maakt dat de wetgever in 
alle mogelijke situaties moet voorzien. 
Op zichzelf hoeft samenloop tussen de verschillende verbodsgronden niet problema-
tisch te zijn. Dit wordt het echter wel als de wet verschillende uitzonderingsgronden 
c.q. rechtvaardigingsgronden toelaat. Dit is bij de AWGB het geval nu (zie daarvoor 
hoofdstuk I-5) de uitzonderingsgronden niet voor alle verbodsgronden gelijk zijn en 
de duiding van een vermeend onderscheid als direct èn als indirect onderscheid tot 
gevolg heeft dat er een verschil in toetsingsmethodiek optreedt. Voor het eerstge-
noemde probleem wordt naar hoofdstuk I-5 verwezen. Voor het tweede probleem 
heeft de CGB zelf reeds de oplossing aangedragen, dat in het geval van direct onder-
scheid wordt aangenomen dat er geen objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden 
aanvaard voor een zich tevens voordoend indirect onderscheid naar een andere ver-
bodsgrond (zie par. 4.5). Juister lijkt ons de redenering dat, zodra tot direct onder-
scheid is geconcludeerd, niet meer aan de orde komt of er sprake is van indirect 
onderscheid op grond van een andere verbodsgrond. 
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I-5 Uitzonderingen 
 (art. 2 lid 2 sub a en b, lid 3, 5 lid 2 t/m 6, 7 lid 2 en 3 AWGB) 
W.C. Monster* 
B.P. Vermeulen 
K. Waaldijk 
5.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitzonderingen op het verbod van direct onderscheid 
behandeld. Deze uitzonderingen zijn vanwege het ‘gesloten systeem’ limitatief in de 
wet opgenomen. De uitzonderingen worden door de wetgever objectief gerechtvaar-
digd geacht. In beginsel kunnen zij in twee categorieën worden ingedeeld. De eerste 
categorie uitzonderingen betreft gevallen waar het onderscheid naar heersende maat-
schappelijke opvattingen dwingend volgt uit de aard van het geval of de omstandig-
heden en waarbij in redelijkheid geen twijfel bestaat over de rechtvaardiging of de 
noodzaak van het onderscheid. De tweede categorie uitzonderingen heeft tot doel het 
grondrecht op gelijke behandeling af te bakenen tegenover andere grondrechten, met 
name de grondrechten vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Grond-
wet), vrijheid van onderwijs (art. 23 Grondwet) en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (art. 10 Grondwet).1  
De wetgever heeft de uitzonderingen als volgt gerangschikt. In artikel 2 AWGB 
staan de uitzonderingen van de eerste categorie. Het gaat in deze bepaling om uit-
zonderingen op het verbod om onderscheid te maken op grond van enkele van de 
persoonskenmerken waarop de AWGB betrekking heeft, namelijk geslacht, ras, en 
nationaliteit. Deze uitzonderingen zijn van toepassing op alle door de AWGB be-
streken terreinen: arbeid (art. 5), het vrije beroep (art. 6) en bij het aanbieden van 
goederen of diensten, bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten 
ter zake, alsmede bij het geven van advies of voorlichting over school- of beroeps-
keuze (art. 7, hierna verder kort samengevat als aanbod van goederen/diensten).  
De in artikel 2 AWGB toegelaten uitzonderingen zijn nader uitgewerkt in een be-
sluit, het Besluit Gelijke Behandeling (Stb. 1994, 657, hierna het AWGB-besluit).  
                                                          
*  De par. 5.6 en 5.10 zijn geschreven door Vermeulen, par. 5.9 door Waaldijk, de overige door Mon-
ster. Voor dit hoofdstuk zijn prof.mr. C.A. Groenendijk en prof.mr. S.C.J.J. Kortmann opgetreden 
als consulent. 
1 Zie minister Hirsch Ballin in Handelingen II 1993/94, 22014, p. 3517; toelichting bij het AWGB-
besluit p. 4.  
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De uitzonderingen van de tweede categorie zijn opgenomen in de artikelen 5 en 7 
AWGB. De in artikel 5 genoemde uitzonderingen hebben alleen betrekking op de in 
artikel 5 geregelde arbeidsverhoudingen. De in artikel 7 opgenomen uitzonderingen 
hebben alleen betrekking op het in dat artikel geregelde verbod van onderscheid bij 
het aanbod van goederen/diensten. De uitzonderingen van artikel 5 en 7 zijn niet ge-
relateerd aan persoonskenmerken maar aan de aard van bepaalde functies (art. 5), 
respectievelijk aan het specifieke karakter van bepaalde te verlenen diensten (art. 7).  
Met het voorgaande zijn de hoofdlijnen van de ordening van de uitzonderingen aan-
gegeven. Al te strikt moet die ordening echter niet worden genomen. Zo zijn enkele 
uitzonderingen van artikel 2 ook gerelateerd aan de uit te oefenen functie, terwijl een 
uitzondering van artikel 5 is gerelateerd aan één bepaald persoonskenmerk.  
In de artikelen 2 (inclusief het AWGB-besluit), 5 en 7 AWGB worden de details van 
de hoofdlijnen uitgewerkt. In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven.  
 
 terrein waarop van toepassing bespr.  
AWGB art. persoonskenmerk  uitzonderingen  ------------------------------------ in par. 
    arbeid  vrij goederen/ 
    beroep diensten 
 
2 lid 2 sub a geslacht geslachtsbepaaldheid  x  x x 5.2 
2 lid 2 sub b geslacht  bescherming moederschap x x x 5.2 
2 lid 3 geslacht voorkeursbehandeling x x x 5.2 
2 lid 3  etn./cult. minderh. voorkeursbehandeling  x x x 5.3 
2 lid 4  ras rasbepaaldheid  x x x 5.4 
2 lid 5 sub a nationaliteit  a.v.v/(on)geschreven regels 
  van internationaal recht x x x 5.5 
2 lid 5 sub b  nationaliteit nationaliteit bepalend x x x 5.5 
 
5 lid 2 sub a alle instellingen gods/levensbesch. x   5.6 
5 lid 2 sub b alle instellingen politiek x   5.6 
5 lid 2 sub c alle instellingen bijz. onderwijs x   5.6 
5 lid 3 alle privé-karakter werkverh. x   5.7 
5 lid 4 alle bestuurs/adviesorganen x   5.8 
5 lid 5 alle vertrouwensfuncties x   5.8 
5 lid 6 burgerlijke staat pensioenen x   5.9 
 
7 lid 2 alle bijzonder onderwijs   x 5.10 
7 lid 3 alle privé-karakter rechtsverh.   x 5.10 
 
De uitzonderingen vertonen een aanzienlijke variatie en elke uitzondering heeft spe-
cifieke eigenaardigheden. Zij zullen dan ook in dit hoofdstuk elk apart worden be-
handeld, met dien verstande dat de uitzonderingen betreffende geslacht samengeno-
men worden. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals die in de wet is gege-
ven. In het schema is de paragraafindeling aangegeven (5.2 tot en met 5.10)  
Bij de bespreking zal worden ingegaan op de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie, 
gevolgd door een evaluatie. In paragraaf 5.11 komt de verhouding tot hogere rechts-
normen aan de orde en in paragraaf 5.12 worden de bevindingen samengevat. 
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Niet aan de orde komt in dit hoofdstuk het verbod op indirect onderscheid dat objec-
tief gerechtvaardigd is. In artikel 2 lid 1 AWGB wordt dergelijk onderscheid be-
schouwd als een uitzondering op het verbod van onderscheid. Dat onderwerp is 
evenwel al in hoofdstuk I-4 behandeld. Evenmin zal worden ingegaan op het verbod 
op onderscheid naar arbeidsduur van de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenaren-
wet. In deze bepalingen is niet de constructie gevolgd dat er voor direct onderscheid 
limitatieve uitzonderingen in de wet zijn opgenomen; voor zowel direct als indirect 
onderscheid kunnen namelijk objectieve rechtvaardigingsgronden worden aange-
voerd. Voorts wordt niet ingegaan op de per 1 september 1996 vervallen uitzonde-
ring van artikel 29 AWGB en de oordelen van de CGB in dat kader.2  
5.2  Uitzonderingen betreffende geslacht 
5.2.1 Teksten 
Artikel 2 lid 2 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt niet: 
a. in gevallen waarin het geslacht bepalend is en  
b. in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, met name in verband met 
zwangerschap en moederschap.”  
 
Artikel 2 lid 3 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid 
tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele min-
derheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke ongelijkheden 
op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot 
dat doel.”  
 
Artikel 2 lid 6 AWGB 
“Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, on-
derdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven.” 
 
De in artikel 2 lid 6 AWGB genoemde algemene maatregel van bestuur is vastge-
legd in het Besluit gelijke behandeling (Stb. 1994, 657, hierna: het AWGB-besluit). 
Artikel 1 sub a en sub c tot en met i van dit Besluit heeft betrekking op de uitzonde-
ring van artikel 2 lid 2 sub a, AWGB en artikel 1 sub b van het AWGB-besluit heeft 
betrekking op de uitzondering van artikel 2 lid 2 sub b, AWGB. 
 
                                                          
2 Oordelen 95-69 (kredietverlening) en 96-63 (studiefinanciering).  
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AWGB-besluit artikel 1 
“Als gevallen waarin het geslacht bepalend is, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel 
a, van de Algemene wet gelijke behandeling, alsmede waarin het de bescherming van de 
vrouw betreft, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van die wet, worden aange-
merkt die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën: 
a. de toegang tot de beroepsactiviteiten en de hiervoor noodzakelijke opleidingen bedoeld 
in artikel 5, derde lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen, en die, bedoeld in artikel 1 van het Besluit beroepsactiviteiten waarvoor 
het geslacht bepalend kan zijn;  
b. de bescherming van de gezondheid alsmede de geneeskundige behandeling of verzor-
ging, waaronder begrepen geneeskundig onderzoek, in verband met zwangerschap, moe-
derschap, de voortplantingsfunctie van de mens of anderszins de lichamelijke verschillen 
tussen mannen en vrouwen betreffende, voor zover voor een doelmatige bescherming 
dan wel behandeling of verzorging onderscheid op grond van geslacht nodig is.  
c. de bescherming van de zedelijkheid van personen jonger dan zestien jaar; 
d. het gebruik van sanitaire voorzieningen, baden, sauna’s of slaap- of kleedruimten die 
zijn bestemd voor gebruik door twee of meer personen voor zover voor mannen en 
vrouwen gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn; 
e. de bescherming tegen of bestrijding van seksueel geweld of seksuele intimidatie of de 
hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld of seksuele intimidatie, voor zover 
voor een doelmatige bescherming, bestrijding of hulpverlening onderscheid op grond van 
geslacht nodig is; 
f. de deelname aan schoonheidswedstrijden voor zover het geslacht van belang is in ver-
band met het doel van de wedstrijd; 
g. de deelname aan activiteiten op het terrein van spel of sport, voor zover een relevant 
verschil bestaat tussen de gemiddelde prestaties van mannen en vrouwen, dan wel voor 
zover het de toelating tot voor mannen en vrouwen gescheiden activiteiten in internatio-
naal verband betreft en in internationaal verband afspraken zijn gemaakt of regels gelden 
die meebrengen dat eisen worden gesteld aan het geslacht van de deelnemers; 
h. de verzekering van een risico dat afhankelijk is van het leven van een persoon tegen 
een van het geslacht van die persoon afhankelijke premie, voor zover het verschil in le-
vensverwachting tussen mannen en vrouwen het verschil in premie redelijkerwijs mee-
brengt; 
i. het verlenen van diensten die uitsluitend kunnen worden verleend aan mannen dan wel 
vrouwen.” 
5.2.2 Inleiding  
De AWGB kent drie uitzonderingen op het verbod tot het maken van onderscheid op 
grond van geslacht: gevallen waarin het geslacht bepalend is (hierna: geslachtsbe-
paaldheid), gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, met name in 
verband met zwangerschap en moederschap (hierna: bescherming van het moeder-
schap) en indien het onderscheid tot doel heeft vrouwen een bevoorrechte positie toe 
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te kennen ten einde feitelijke ongelijkheden op te heffen (hierna: voorkeursbehande-
ling).  
In beginsel zijn de uitzonderingen van toepassing op de artikelen 5, 6 en 7 van de 
AWGB. De betekenis voor de in de artikelen 5 en 6 AWGB geregelde arbeid is ech-
ter niet groot. Gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de arbeid was al vóór 
de totstandkoming van de AWGB geregeld in de artikelen 7:646 en 647 BW (voor 
wat betreft de privaatrechtelijke arbeidsverhouding) en in de WGBm/v (voor wat be-
treft andere arbeidsverhoudingen en het vrije beroep). Deze wetgeving wordt in arti-
kel 4 sub a en b van de AWGB onverlet gelaten. Hieruit volgt dat de uitzonderingen 
in de AWGB op het verbod tot het maken van onderscheid op grond van geslacht 
alleen relevant zijn voor het terrein van de arbeid als het om een arbeidsverhouding 
gaat die niet onder het BW of de WGBm/v valt. In hoofdstuk I-3 is ingegaan op dit 
onderwerp en aangegeven aan welk soort arbeidsverhoudingen gedacht kan worden.  
Over gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, inclusief de uitzon-
deringen, zoals geregeld in de WGBm/v, is veel literatuur en rechtspraak. Ook was 
het onderwerp van een aparte studie in opdracht van de overheid.3 Het lijkt niet aan-
gewezen om in het kader van het onderhavige onderzoek uitgebreid op deze materie 
in te gaan. In het onderstaande zal dan ook in beginsel vooral aandacht worden be-
steed aan de betekenis van de hier aan de orde zijnde uitzonderingen in verband met 
het aanbieden van goederen/diensten, met de aantekening echter dat de betekenis 
voor het terrein van de arbeid aan bod kan komen ter verduidelijking.  
5.2.3 Wetsgeschiedenis  
De wetsgeschiedenis van de AWGB met betrekking tot de drie uitzonderingen op 
het verbod tot het maken van onderscheid op grond van geslacht is summier, met na-
me ten aanzien van geslachtsbepaaldheid en bescherming van het moederschap. 
Daarvoor kunnen twee oorzaken worden aangewezen. In de eerste plaats vormden 
deze uitzonderingen geen nieuw element in het kader van gelijke-behandelingswet-
geving, zij kwamen (en komen) ook voor in de gelijke-behandelingswetgeving van 
het BW en de WGBm/v. Deze regelingen vormen de implementatiewetgeving van 
de eerste en tweede EG-richtlijn met betrekking tot gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen bij de arbeid. De tweede EG-richtlijn laat de drie uitzonderingen uit-
drukkelijk toe (maar het betreft geen verplichting), en zij zijn door Nederland over-
genomen.  
Het ‘nieuwe’ in het kader van de AWGB betreft het gegeven dat de uitzonderingen 
ook van toepassing werden op het aanbod van goederen/diensten. Uit het feit dat er 
bij de behandeling van de AWGB nauwelijks op de uitzonderingen is ingegaan, zou 
                                                          
3 Blom 1994. 
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afgeleid kunnen worden dat de strekking en reikwijdte van de uitzonderingen dank 
zij literatuur en rechtspraak van het HvJEG inmiddels alom duidelijk werden geacht 
en hun werking in het kader van artikel 7 AWGB daarmee ook voldoende helder. 
Bovendien was het de bedoeling de uitzonderingen geslachtsbepaaldheid en be-
scherming van het moederschap nader uit te werken in het op basis van artikel 2 lid 
6 AWGB op te stellen AWGB-besluit. Het gegeven dat er een besluit zou worden 
opgesteld zou een tweede oorzaak voor het stilzwijgen van de wetshistorie kunnen 
zijn. Wellicht was de gedachtegang dat in het Besluit zou worden aangegeven of en 
in hoeverre de betekenis van de uitzonderingen in het kader van de AWGB zou af-
wijken van de betekenis in het kader van de WGBm/v.  
Het AWGB-besluit beoogt duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen en te 
voorkomen dat de uitzonderingen in de praktijk in niet bedoelde gevallen worden 
gehanteerd. Er wordt in aangegeven hoe de in de wet (globaal) geformuleerde uit-
zonderingen dienen te worden opgevat. Het Besluit maakt (impliciet) duidelijk dat 
de uitzonderingen strikt moeten worden uitgelegd. Situaties die niet in het Besluit 
zijn omschreven, kunnen niet als een uitzondering worden beschouwd.  
De summiere wetsgeschiedenis brengt mee dat over dat onderwerp weinig is te zeg-
gen. Uitgaand van de veronderstelde gedachtegang van de regering dat de betekenis 
van de uitzonderingen bekend is uit de WGBm/v zal daarom daar, waar de wetsge-
schiedenis zwijgt, worden ingegaan op de betekenis van de bepalingen in het kader 
van de WGBm/v, alsook op de opvattingen van de regering zoals die blijken uit de 
toelichting bij het AWGB-besluit.  
5.2.3.1 Geslachtsbepaaldheid 
De enige opmerking van regeringszijde tijdens de parlementaire behandeling over de 
uitzondering geslachtsbepaaldheid betrof de volgende. Voor een geslaagd beroep op 
geslachtsbepaaldheid moet aan strenge eisen worden voldaan. Zo betekenen de 
woorden ‘in gevallen’ dat per concreet (dus meestal het individuele) geval moet 
worden getoetst of terecht een beroep op de uitzondering wordt gedaan. Voorbeelds-
gewijs is daarbij gewezen op het aanbieden van goederen/diensten door instellingen 
als blijf-van-mijn-lijfhuizen.4  
In het kader van de WGBm/v geldt de uitzondering geslachtsbepaaldheid voor be-
paalde functies, vanuit de gedachte dat er beroepen zijn die uitsluitend door hetzij 
mannen, hetzij vrouwen kunnen worden verricht. De EG-autoriteiten waren evenwel 
van mening dat de uitzondering zeer restrictief uitgelegd moest worden omdat ach-
terhaalde stereotype denkbeelden over mannen- en vrouwenwerk dienden te worden 
uitgebannen. Daarom werden de Lidstaten van EG-zijde verplicht tot het opstellen 
van een limitatieve lijst van dergelijke functies. In Nederland is dat gebeurd in het 
                                                          
4 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 15. 
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Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend kan zijn (hierna: WGB-
besluit, Stb.1989, 207). Hetzelfde systeem is gevolgd voor de ‘gevallen’ waarin het 
geslacht bepalend is uit de AWGB, ook al geldt er geen EG-verplichting daartoe met 
betrekking tot het aanbod van goederen/diensten. Maar de achterliggende gedachte 
is eender. Het aantal ‘gevallen’ waarin het geslacht bepalend is bij het aanbod van 
goederen/diensten, moet beperkt worden geacht.  
Artikel 1 sub a van het AWGB-besluit verwijst naar het WGB-besluit. Deze bepa-
ling heeft dus relevantie wanneer een onder de AWGB (en niet onder het BW of de 
WGBm/v) vallende arbeidsverhouding aan de orde is. De leden c tot en met i van ar-
tikel 1 AWGB-besluit hebben betrekking op het aanbod van goederen/diensten. Zij 
betreffen achtereenvolgens bescherming van de zedelijkheid, sanitaire voorzienin-
gen, bescherming tegen seksueel geweld, de deelname aan schoonheidswedstrijden, 
spel en sport, actuariële berekeningen voor de premies van levensverzekeringen en 
het verlenen van diensten. In de nota van toelichting bij het AWGB-besluit wordt op 
de bepalingen apart ingegaan. Relevant is vooral de opmerking in het kader van ar-
tikel 1 sub g, waaruit blijkt dat het toegelaten onderscheid geldt in de situaties waar 
verschil in fysieke kracht, uithoudingsvermogen of lichaamsbouw een rol speelt.  
De in het Besluit genoemde ‘gevallen’ zijn voor aanpassing vatbaar. De evaluatie 
zou daarvoor een goede gelegenheid zijn, aldus de paragrafen 3.3 en 4 van de toe-
lichting bij het AWGB-besluit.  
Hoewel over de uitzondering geslachtsbepaaldheid in het algemeen geen discussie is 
geweest tijdens de parlementaire behandeling, is er wel het nodige gedebatteerd over 
artikel 1 sub h van het AWGB-besluit betreffende actuariële berekeningen.5 De be-
paling staat toe dat voor mannen en vrouwen verschillende premies worden geheven 
voor levensverzekeringen. In de praktijk komt het er op neer dat vrouwen een hoge-
re premie betalen dan mannen vanwege de hogere leeftijdsverwachting. Het parle-
ment was daar niet onverdeeld gelukkig mee. 
5.2.3.2 Bescherming van het moederschap 
Bij de parlementaire behandeling is aan de uitzondering ‘bescherming van het moe-
derschap’ geen woord gewijd. De betekenis van deze uitzondering in het kader van 
de WGBm/v is in de loop der jaren ontwikkeld in de rechtspraak van het HvJEG. 
Diverse malen is uitgesproken dat het doel van de bepaling is de bescherming van de 
fysiologische gesteldheid van de vrouw en de bijzondere band tussen de moeder en 
haar kind,6 dat wil zeggen de bescherming van de gezondheid in verband met de fy-
                                                          
5 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 90; nr. 10 p. 32-37 en Handelingen II 1990/91, p. 3604-
3605. 
6 HvJEG 12 juli 1984 (Hofmann), Jur. 1984, p. 3047; HvJEG 30 april 1998 (Thibault), Jur. 1998, p. 
I-2011, JAR 1998, 139 en RN 1998, 925 m.nt. Monster, HvJEG 27 oktober 1998 (Boyle), Jur. n.n.g., 
RN 1999, 1002 en HvJEG 19 november 1998 (Pedersen), Jur. n.n.g., RN 1999, 1003 m.nt. Monster. 
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sieke of biologische aspecten van ‘moederschap’. Daartoe strekkende behandeling 
valt onder de onderhavige uitzondering. Onduidelijk was aanvankelijk evenwel wel-
ke concrete behandeling moest worden beschouwd als dienend ter bescherming van 
het moederschap bij de arbeid.7 Op een case-by-case basis is nader aangegeven wat 
wel en niet als vallend onder de bepaling kan worden beschouwd. Niet als bescher-
ming te beschouwen is een verbod aan vrouwelijke politiefunctionarissen om wa-
pens te dragen,8 een algemeen verbod op nachtarbeid van vrouwen9 of regels in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die moeders meer rechten geven in ver-
band met kinderen dan vaders (vrijaf bij eerste schooldag of verjaardagen e.d.) of, 
meer algemeen: maatregelen die betrekking hebben op de organisatie van het ge-
zinsleven en de rolverdeling tussen echtgenoten.10 Wel als bescherming is te be-
schouwen een verbod op nachtarbeid van zwangere vrouwen,11 een adoptieverlof 
dan wel een ouderschapsverlof alleen voor moeders,12 en een langdurig verlof na de 
bevalling.13 
De Nederlandse regering onderschrijft de opvatting van het HvJEG, gezien de op-
merking bij de Reparatiewetgeving dat de bepaling beperkt moet worden uitgelegd, 
dat ‘moederschap’ alleen betrekking heeft op jong moederschap en dat bij ‘bescher-
ming’ gedacht moet worden aan bescherming tegen de fysieke gevolgen van zwan-
gerschap en moederschap. Als voorbeeld van dergelijke bescherming werd genoemd 
verlenging van het zwangerschaps-/bevallingsverlof14 (destijds in het parlement 
aanhangig). De omschrijving van het HvJEG is overigens ruimer dan die van de Ne-
derlandse regering: ook de bescherming van de bijzondere band tussen de moeder en 
haar kind valt onder het doel. Deze doelstelling is door de nationale wetgever nooit 
genoemd.  
Op te merken valt dat het woord ‘vrouw’ in de gegeven omschrijving geen zelfstan-
dige betekenis heeft, ook al spreekt de tekst van bescherming van de vrouw met na-
me in verband met zwangerschap en moederschap. In werkelijkheid gaat het uitslui-
tend om bescherming in verband met zwangerschap/bevalling/zogen. Een enkel 
beroep op de uitzonderingsbepaling waarin geen sprake was van deze omstandighe-
den, is door het HvJEG ook nooit gehonoreerd,15 een opvatting die door de CGB al-
tijd is gevolgd in de oordelen in het kader van de WGBm/v.16  
                                                          
7 Vgl. A-G Darmon in de conclusie bij HvJEG 8 november 1990 (Herz), Jur. 1990, p. I-3979, RSV 
1992, 156. 
8 HvJEG 15 mei 1986 (Johnston), Jur. 1986, p. 1663. 
9 HvJEG 25 juli 1991 (Stoeckel), Jur. 1991, I-4017, RN 1991, 203 m.nt. Steyger. 
10 HvJEG 25 oktober 1988 (Commissie-Frankrijk), Jur. 1988, p. 6332. 
11 Het arrest Stoeckel en HvJEG 5 mei 1994 (Habermann), Jur. 1994, p. I-1657, JAR 1994, 136. 
12 HvJEG 26 oktober 1983 (Commissie-Italië), Jur. 1983, p. 3273, NJ 1985, 1 en het arrest Hofmann. 
13 De arresten Thibault en Boyle. 
14 Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3, p. 13. 
15 Zie de reeds genoemde arresten Johnston, Stoeckel en Commissie-Frankrijk.  
16 Zie de oordelen 89-14, 95-46, 96-50.  
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Afgezien van het voorgaande zij vermeld dat er sinds 1994 een aparte EG-richtlijn 
is,17 waarin de verplichting tot het nemen van bepaalde beschermende maatregelen 
bij de arbeid in verband met zwangerschap, bevalling en zogen, is vastgelegd.  
De opvattingen van de regering inzake de betekenis van ‘bescherming van het moe-
derschap’ in het kader van de AWGB zijn te vinden in de toelichting op artikel 1 sub 
b van het AWGB-besluit. Daar wordt gesteld dat de gevallen waarin het bescher-
mende maatregelen betreft in verband met zwangerschap en moederschap, een spe-
cies zijn van gevallen waarin het geslacht bepalend is. Ook wordt opgemerkt dat on-
derscheid in de zin van positieve of beschermende behandeling van zwangere vrou-
wen of vrouwen met jonge kinderen de normale situatie behoort te zijn. “Hier geldt 
dat de feitelijke ongelijkheid in deze gevallen tot een evenredige ongelijkheid in 
behandeling behoort te leiden. Gelijke behandeling zou in dergelijke gevallen onder 
omstandigheden zelfs kunnen worden aangemerkt als strijdig met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Benadeling van vrou-
wen in verband met beschermende maatregelen moet toelaatbaar worden geacht als 
zij noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vrouw, haar vrucht of haar kind”, 
aldus de nota van toelichting bij het Besluit (p. 8). 
Voorbeeldsgewijs zijn de volgende situaties genoemd: het aan vrouwen bieden van 
de mogelijkheid hun jonge kinderen borstvoeding te geven (bijvoorbeeld in zoge-
noemde kolfkamers), beschermende maatregelen tijdens de zwangerschap en de lac-
tatieperiode, bescherming tegen blootstelling aan chemische stoffen op de arbeids-
plaats, periodiek preventief gezondheidsonderzoek naar baarmoederhalskanker, on-
derzoek op risicofactoren in het kader van hart- en vaatziekten, inenting van meisjes 
tegen de ziekte rode hond en dienstverlening in het kader van de verloskundige zorg.  
5.2.3.3 Voorkeursbehandeling 
In de in artikel 2 lid 3 AWGB toegelaten uitzondering ‘voorkeursbehandeling’ 
wordt de in de WGBm/v toegelaten voorkeursbehandeling van vrouwen bij de ar-
beid uitgebreid tot voorkeursbehandeling voor vrouwen bij het aanbod van goede-
ren/diensten en voorkeursbehandeling van etnische en culturele minderheden op alle 
door de AWGB bestreken terreinen. Het doel van de bepaling volgt direct uit de 
wetstekst: het opheffen/verminderen van feitelijke ongelijkheden. Meer in het alge-
meen gaat het ook om het bevorderen van mentaliteitsverandering.18 In deze para-
graaf wordt ingegaan op voorkeursbehandeling van vrouwen. Voorkeursbehandeling 
van etnische/culturele minderheden komt in paragraaf 5.3 aan de orde. 
                                                          
17  Richtlijn 92/85/EG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering 
van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na de be-
valling en tijdens de lactatie, Pb. EG L 381/1 (EG-zwangerschapsrichtlijn). 
18 Vgl. ook de wetsgeschiedenis van het VN-vrouwenverdrag: Kamerstukken I 1990/91, 18950, nr. 
72a, p. 7. 
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Bij de parlementaire behandeling is aan deze uitzondering meer aandacht gegeven 
dan aan de uitzonderingen geslachtsbepaaldheid en bescherming moederschap. Im-
pliciet is te kennen gegeven dat de in het kader van de WGBm/v ontwikkelde crite-
ria voor voorkeursbeleid van vrouwen bij de arbeid ook geacht worden te gelden 
voor voorkeursbeleid van vrouwen bij het leveren van goederen en diensten. Er is 
namelijk gerefereerd aan hetgeen eerder is gezegd in het kader van voorkeursbehan-
deling van vrouwen bij de arbeid, en herhaald wat daar is uitgesproken.19 Voor-
keursbehandeling is een strikt omschreven begrip. Zo moet het schriftelijk worden 
vastgelegd en voldoen aan bepaalde vereisten. De regering gaf aan het niet wenselijk 
te vinden dat de uitleg/toepassing van deze uitzondering ten aanzien van de verschil-
lende terreinen uiteenloopt. Gesteld werd dat voorkeursbehandeling een afwijking 
betekent van het beginsel van gelijke behandeling van individuele personen. Een 
voorkeursbeleid zal dan ook in het spanningsveld van een achterstandsbeleid en de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling in individuele gevallen moeten 
functioneren. Tevens is ingegaan op de (in het kader van de WGBm/v ontwikkelde) 
voorwaarden waaraan voorkeursregelingen moeten voldoen: 
-  de achterstand moet duidelijk aantoonbaar zijn aan de hand van bijvoorbeeld sta-
tistische gegevens (referentiekader). In de praktijk zal met name van belang zijn 
op welke wijze de mate van achterstand wordt vastgesteld. Het voorkeursbeleid 
moet daarop worden afgestemd; 
-  de inhoud en de kracht van het beleid moet worden gerechtvaardigd door de ma-
te van achterstand (proportionaliteit); 
-  het voorkeursbeleid moet zodanig zijn dat de gekozen maatregelen ook daadwer-
kelijk tot effect kunnen hebben dat de achterstand ten opzichte van de bevoor-
rechte groep personen wordt verminderd of opgeheven.  
 
Kern van al deze voorwaarden is de eis dat het onderscheid in een redelijke verhou-
ding staat tot het doel van de voorkeursbehandeling.20 In verband met dit laatste is 
het zinsdeel “en in een redelijke verhouding staat tot het beoogde doel” in de wets-
tekst opgenomen. 
Toegezegd is voorts dat er een notitie zal worden uitgebracht over de randvoorwaar-
den van voorkeursbehandeling bij werving, selectie en aanstelling in openbare 
dienst, waarin uitvoerig zal worden ingegaan op het vraagstuk van de verhouding 
tussen het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 1 en 3 Grondwet en de voorkeursbe-
handeling van groepen en personen in een achterstandssituatie.21  
                                                          
19 Kamerstukken II 1987/88, 19908, nr. 6, p. 32 (reparatiewetgeving WGBm/v); Kamerstukken I 
1990/91, 18950, nr. 72a, p. 7 (VN-vrouwenverdrag). 
20 Kamerstukken II 1991/92, 22014 nr. 5, p. 74.  
21 Kamerstukken II 1991/92, 22014 , nr. 5, p. 74-75. 
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Bij voorkeursbeleid bij de arbeid wordt onderscheiden in drie vormen van voor-
keursbeleid: alleen werven onder vrouwen, voorkeur geven bij voldoende geschikt-
heid of alleen voorkeur geven aan vrouwen bij gelijke geschiktheid. Voor zover het 
voorkeursbeleid van vrouwen bij de arbeid betreft moet gehandeld worden conform 
de rechtspraak van het HvJEG. In twee recente arresten22 heeft het HvJEG zijn op-
vattingen weergegeven over de mate waarin voorkeursbeleid voor vrouwen bij de 
arbeid is toegestaan. Een algemene conclusie is in ieder geval dat het Hof in deze ar-
resten een ruimhartige voorkeursbehandeling niet toestaat. Doordat de arresten ech-
ter niet geheel duidelijk zijn, lopen de meningen uiteen ten aanzien van de vraag 
waar het Hof de grenzen precies legt. Het is evenwel de vraag hoe de EG-recht-
spraak zich in de toekomst zal ontwikkelen. De arresten Kalanke en Marschall zijn 
(ook) op EG-niveau sterk bekritiseerd. Het gevolg is geweest dat in het EG-verdrag 
zelf een bepaling over voorkeursbehandeling is opgenomen (art. 119 oud, thans art. 
141). Zij lijkt meer ruimte te geven voor voorkeursbehandeling dan de rechtspraak 
van het HvJEG. Niettemin behoeft deze rechtspraak (zoals tot nu toe verschenen) in 
beginsel niet gevolgd te worden als het voorkeursbehandeling van vrouwen bij het 
aanbod van goederen/diensten betreft.23 Dit kan er evenwel toe leiden dat de uitleg/ 
toepassing van voorkeursbeleid op het terrein van de arbeid niet (meer) overeenkomt 
met de uitleg/toepassing van voorkeursbeleid bij het aanbod van goederen/diensten. 
Een situatie die – zoals hiervoor is aangegeven – door de regering niet gewenst 
wordt geacht.  
5.2.4  Jurisprudentie 
5.2.4.1 Algemeen 
In het algemeen zijn er in de oordelen van de CGB twee hoofdlijnen te onderkennen 
in het omgaan met de uitzonderingen. Zij gelden niet alleen voor de uitzonderingen 
op het verbod tot het maken van onderscheid op grond van geslacht, maar ook voor 
al de andere uitzonderingen die in dit hoofdstuk nog zullen worden besproken.  
De eerste hoofdlijn betreft de algemene opvatting (standaardoverweging) dat uitzon-
deringen strikt moeten worden geïnterpreteerd teneinde te voorkomen dat het gebod 
van gelijke behandeling al te zeer wordt uitgehold. Bij de toets of een concreet geval 
binnen de termen valt van één van de uitzonderingen zoals de wet of de Besluiten 
die uitwerken, beziet de Commissie dan ook zorgvuldig of daarbij voldaan wordt 
aan alle daarin gestelde eisen. Dit alles is conform de bedoeling van de wetgever. 
                                                          
22 HvJEG 17 oktober 1995 (Kalanke), Jur. 1995, p. I-3051, SMA 1995, p. 663 e.v. en HvJEG 11 no-
vember 1997 (Marschall), Jur. 1997, p. I-6363, JAR 1997, 264.  
23 Zie hieromtrent ook Wentholt 1988a. 
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De tweede hoofdlijn betreft het gegeven dat de CGB zich in beginsel lijdelijk opstelt 
ten aanzien van de vraag of een uitzondering van toepassing is. Dat wil zeggen dat 
de Commissie doorgaans wel memoreert dat er bepaalde uitzonderingen zijn, maar 
als daaromtrent in casu niets is gesteld of gebleken, wordt er geen verder onderzoek 
naar gedaan. Voor het geval er wel een beroep op de uitzondering wordt gedaan, ligt 
het op de weg van degene die dat beroep doet, om aan te geven op welke argumen-
ten deze, gelet op de wet en de Besluiten, is gegrond. Deze dient tenminste aanne-
melijk te maken dat aan de daarin vervatte strenge eisen wordt voldaan.  
Hierna wordt in beginsel alleen ingegaan op de oordelen die betrekking hebben op 
de toepassing van de uitzonderingen op de door de AWGB bestreken terreinen. 
Voor de duidelijkheid echter worden daarbij soms ook oordelen van vóór de invoe-
ring van de AWGB betrokken. 
5.2.4.2 Geslachtsbepaaldheid 
Commissie gelijke behandeling De CGB heeft vele oordelen geveld inzake ge-
slachtsbepaaldheid bij de arbeid, waarbij de uitzondering zeer strikt werd geïnterpre-
teerd. Even strikt is de Commissie in de vier uitspraken inzake geslachtsbepaaldheid 
bij het aanbieden van goederen/diensten. Zo valt het verbod tot deelname door vrou-
wen aan een schietwedstrijd niet onder de uitzondering van artikel 1 sub g van het 
AWGB-besluit (97-36). Ook een verzekeringsmaatschappij die ontharing van man-
nen niet vergoedt, kan geen beroep doen op één van de bepalingen van het Besluit, 
omdat ook bij mannen sprake kan zijn van ontsierende haargroei (97-49). Een be-
roep op het veelbesproken artikel 1 sub h van het AWGB-besluit was aan de orde in 
oordeel 95-04. De zaak betrof het aloude feit dat particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekeraars geen uitkering verlenen voor arbeidsongeschiktheid welke is ont-
staan door zwangerschap/bevalling (dat wil zeggen tijdens het verlof), tenzij hierbij 
medische complicaties optreden. Het beroep van de verzekeraar op (onder meer) ar-
tikel 1 sub h, AWGB-besluit ging echter volgens de Commissie niet op, omdat het in 
deze bepaling gaat om premiedifferentiatie bij levensverzekeringen en niet om uit-
sluitende polisvoorwaarden zoals in casu. Gelijkluidend was het oordeel in een zaak 
waarin een vrouw stelde dat de leeftijd waarop nog krediet wordt verleend, voor 
vrouwen hoger zou moeten zijn dan voor mannen, omdat vrouwen ouder worden 
dan mannen. Ook in dit geval oordeelde de CGB dat dit onderwerp niet onder artikel 
1 sub h van het AWGB-besluit valt, aangezien de daar toegestane uitzondering voor 
sterftetabellen die differentiëren naar geslacht alleen voor levensverzekeringen geldt 
(97-89).  
In een zaak betreffende de weigering van de toegang tot een danswedstrijd voor pa-
ren van gelijk geslacht (97-29), oordeelde de CGB dat deze weigering niet viel on-
der de reikwijdte van artikel 1 sub g van het AWGB-besluit. Het oordeel berustte op 
de toets aan het artikel 1 sub g van het Besluit als eerste genoemde criterium, name-
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lijk de vraag of er bij dansen een relevant verschil bestaat tussen de gemiddelde 
prestaties van mannen en vrouwen. De Commissie achtte dit niet het geval. Een 
toets aan het in artikel 1 sub g, als tweede genoemde criterium, namelijk of hier 
wellicht aan de orde was de toelating tot voor mannen en vrouwen gescheiden acti-
viteiten in internationaal verband, waarbij in internationaal verband afspraken zijn 
gemaakt of regels gelden die meebrengen dat eisen worden gesteld aan het geslacht 
van de deelnemers, bleef achterwege. Een dergelijke wedstrijd was volgens de 
Commissie niet in het geding. In literatuur over dit oordeel wordt niettemin melding 
gemaakt van de afwijzende reactie van de voorzitter van de International Dance 
Federation.24  
Rechter De president van de rechtbank Utrecht oordeelde in kort geding25 over de 
vraag of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een vrouw kon uitslui-
ten van deelname aan de landelijke voetbalcompetitie, terwijl zij wel mocht mee-
doen aan de regionale competities. De president van de rechtbank achtte die uit-
sluiting niet toegestaan op grond van het feit dat onderscheid tussen regionaal en 
landelijk niveau niet geoorloofd is. Het beleid van de KNVB kon dus niet door de 
beugel. In het vonnis merkte de president verder in het algemeen op dat er geen 
rechtsregel bestaat die een vereniging verbiedt om onderscheid te maken tussen man 
en vrouw. Op onderscheid tussen mannen en vrouwen in de sport ging hij niet in, en 
ook over het bestaan van artikel 1 sub h, AWGB-besluit werd gezwegen.26  
5.2.4.3 Bescherming van het moederschap 
Commissie gelijke behandeling De enige uitspraak betreffende bescherming van 
het moederschap in het kader van de arbeid waarbij aan de hand van de AWGB 
werd geoordeeld, betrof de afwijzing van een (niet zwangere) vrouw voor een func-
tie waarin met toxische stoffen, waaronder lood, werd gewerkt. Die arbeid zou scha-
delijk zijn voor de gezondheid van de vrouw (95-55). De oordeelsvorming vond 
plaats op basis van artikel 1 sub b van het AWGB-besluit. Gezien de totale situatie 
van het betrokken bedrijf (dat er naar streefde ook tot voor vrouwen veilige arbeids-
omstandigheden te komen, maar nog niet zo ver was) oordeelde de Commissie dat 
vooralsnog het beroep op de uitzondering kon worden gehonoreerd. Dit oordeel kan 
echter niet representatief worden geacht, omdat het een arbeidssituatie betrof die niet 
onder de AWGB viel, maar onder artikel 7:646 BW. De beoordeling op basis van de 
AWGB moet daarom een vergissing worden geacht.  
Op het terrein van goederen/diensten is er eveneens één uitspraak van de CGB. In 
oordeel 96-24 is aan de orde de weigering van een zwangere vrouw tot toegang tot 
                                                          
24 Bruinsma 1997.  
25 Pres. Rb. Utrecht, 7 november 1995, KG 1996, 11 (vgl. par. 3.5.6).  
26 Zie hierover Van Veen & De Winter 1996. 
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een dansavond van een dansschool waar zij al zes jaar als leerling stond ingeschre-
ven. De school beriep zich op de uitzondering bescherming van het moederschap. 
De CGB onderzocht de zaak op basis van artikel 1 sub b van het AWGB-besluit en 
met name de ‘doelmatigheid’ van de bescherming. De Commissie kwam tot de con-
clusie dat door de wederpartij op geen enkele wijze nader onderbouwd kon worden 
dat er sprake is van noodzakelijke bescherming en ook de Commissie zelf achtte dat 
niet aannemelijk. Daardoor kon er van ‘doelmatige bescherming’ geen sprake zijn 
en ging het beroep op de uitzondering niet op.  
Rechterlijke oordelen inzake bescherming van het moederschap op de door de 
AWGB bestreken terreinen zijn niet bekend. 
5.2.4.4 Voorkeursbehandeling 
Commissie gelijke behandeling In de oordelen inzake voorkeursbehandeling van 
vrouwen bij de arbeid op basis van de WGBm/v heeft de (oude) CGB een aantal 
hoofdlijnen vastgelegd die ook van belang zijn voor de toepassing van voorkeursbe-
leid in het kader van de AWGB, gezien de door de regering geuite wenselijkheid be-
treffende overeenstemmende uitleg/toepassing van voorkeursbeleid in de WGBm/v 
enerzijds en AWGB anderzijds. Relevant in dit kader is in de eerste plaats het gege-
ven dat de CGB strenge eisen stelt aan de kenbaarheid van voorkeursbeleid. Een 
advertentie moet duidelijk zijn; als er voorkeursbeleid wordt gevoerd dient dat ex-
pliciet in de advertentie vermeld te worden. Het is niet genoeg als alleen diverse ma-
len het woord ‘vrouw’ in de advertentie voorkomt (96-58). Bij de toets van de in-
houd van een voorkeursbeleid houdt de CGB zich strikt aan de bij de wetsgeschie-
denis gegeven criteria en het in de wet vastgelegde evenredigheidsbeginsel. Ten aan-
zien van het eerste criterium stelt de Commissie (al sinds oordeel 90-33) de eis dat 
de achterstand van vrouwen moet worden vastgesteld per functiesoort en -niveau die 
een duidelijk eigen toestroom uit de arbeidsmarkt hebben. De achterstand wordt be-
paald door het concrete aandeel per functiesoort/-niveau te vergelijken met het rele-
vante potentiële aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt (94-04, 95-35, 97-20, 96-
97, 97-121). Een voorkeursbeleid voldoet niet als eenvoudig wordt gestreefd naar 
een fifty-fifty man-vrouw-verhouding zonder cijfermatige onderbouwing (97-20). 
Indien van een achterstand niet blijkt, mag geen voorkeursbeleid worden gevoerd 
(94-04). Dat mag ook niet als er na de vervulling van een vacature geen achterstand 
meer is (95-35).  
In het eerste oordeel na het arrest Kalanke (96-97) stelde de CGB dat de wijze waar-
op zij voorkeursbeleid toetste altijd al in overeenstemming was met deze uitspraak. 
In latere oordelen (na Marschall, uit welk arrest (onder meer) opgemaakt kan wor-
den dat het Hof alleen de minst harde vorm van voorkeursbeleid goedkeurt: voor-
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keursbeleid bij gelijke geschiktheid), lijkt het er toch op dat de CGB de toets strikter 
toepast (98-44,27 98-97 en 98-144). 
In een aantal onder de vigeur van de AWGB gewezen oordelen van de CGB betreft 
het voorkeursbeleid dat zowel op vrouwen als op de eveneens in artikel 2 lid 3 
AWGB genoemde etnische/culturele minderheden betrekking had. Deze oordelen 
worden in paragraaf 5.3.3 besproken.  
Oordeel 98-02 betrof voorkeursbeleid voor vrouwen bij zowel het leveren van goe-
deren/diensten, als toegang tot het vrije beroep. In deze zaak werd de vraag voorge-
legd of er strijd zou zijn met het beginsel van gelijke behandeling als een op te rich-
ten coöperatieve vereniging ter exploitatie van een taxibedrijf, het lidmaatschap van 
de vereniging alleen zou openstellen voor vrouwen en alleen aan vrouwelijke chauf-
feurs een taxi zou verhuren. Inzake het eerste criterium oordeelde de Commissie dat 
het moeilijk is het relevante potentiële aanbod op de arbeidsmarkt te berekenen, 
maar dat het aannemelijk is dat er een achterstand van vrouwen in deze branche be-
staat. Het middel – absolute voorkeur voor vrouwen – werd echter te zwaar geacht, 
zeker in het licht van het eerste criterium. Bovendien werd in het arrest Marschall 
het bij voorbaat uitsluiten van mannen in het geheel niet gerechtvaardigd geacht, al-
dus de Commissie. Gezien dit alles werd het voorgenomen voorkeursbeleid door de 
CGB in strijd bevonden met het beginsel van gelijke behandeling. In deze zaak werd 
dus ook ten aanzien van het leveren van goederen en diensten de rechtspraak van het 
HvJEG betrokken  
5.2.5 Evaluatie  
Bij de evaluatie van de hiervoor besproken regelingen van de artikelen 2 lid 2 en lid 
3 AWGB gaat de aandacht met name uit naar het AWGB-besluit en naar de stroom-
lijning met de overeenkomende bepalingen in de WGBm/v. Daarbij wordt ook de 
literatuur betrokken. Aangetekend zij echter dat er geen algemene literatuur is over 
de uitzonderingen zoals die in het AWGB-besluit zijn omschreven. Wel is er speci-
fieke literatuur naar aanleiding van bepaalde oordelen van de CGB.  
5.2.5.1 AWGB-besluit 
In de toelichting bij het AWGB-besluit is er uitdrukkelijk op gewezen dat in het eva-
luatieonderzoek van de AWGB ook het Besluit dient te worden betrokken (p. 7). 
Daarbij zou het in de eerste plaats moeten gaan om de vraag of het gezien de maat-
schappelijke ontwikkelingen gerechtvaardigd is een bepaalde beschrijving van een 
categorie van gevallen te handhaven. Met nadruk geldt dit voor artikel 1 van het 
AWGB-besluit, waarin de uitzonderingen geslachtsbepaaldheid en bescherming 
                                                          
27 Zie ook AB 1998, 226 m.nt. Holtmaat. 
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moederschap worden uitgewerkt. Uit de toelichting bij het AWGB-besluit is tevens 
op te maken dat het de bedoeling is dat daarmee tegelijkertijd wordt voldaan aan de 
opdracht van artikel 11, lid 3 van het VN-vrouwenverdrag, in welke bepaling de Sta-
ten die Partij zijn bij het VN-vrouwenverdrag verplicht worden “om de voor vrou-
wen beschermende wetgeving met geregelde tussenpozen opnieuw te bezien”, aldus 
de toelichting.  
Een tweede doel van de evaluatie van het AWGB-besluit zou zijn om na te gaan of 
en in hoeverre het AWGB-besluit en het WGB-besluit geharmoniseerd of geïnte-
greerd zouden kunnen worden. Daarbij gaat het dus om de stroomlijning. Op deze 
laatste vraag wordt in paragraaf 5.2.5.2 ingegaan. Hier wordt de eerste vraag behan-
deld. 
Voor zover het geslachtsbepaalde functies uit artikel 1 sub a van het AWGB-besluit 
betreft, geldt dat er geen op de AWGB gebaseerde procedures zijn geweest. Op ba-
sis van de praktijk kan daarover dus weinig worden gezegd.  
Van de bepalingen van artikel 1 sub c tot en met i van het AWGB-besluit met be-
trekking tot geslachtsbepaaldheid, waren de artikelen 1 sub g, h en i aan de orde in 
de rechtspraak van de CGB. In alle gevallen achtte de CGB de bepaling waarop een 
beroep werd gedaan niet van toepassing. De bepalingen werden zeer strikt uitgelegd, 
in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.  
In de literatuur was er discussie over de uitleg van de zinsnede in artikel 1 sub g van 
het AWGB-besluit ‘voor zover een relevant verschil bestaat tussen de gemiddelde 
prestaties van mannen en vrouwen’. Enerzijds is de opvatting verdedigd dat het 
moet gaan om de gemiddelde prestatie van een bepaalde vrouw en een bepaalde 
man. Anderzijds is gesteld dat het moet gaan om de gemiddelde prestaties van man-
nen en vrouwen als groep.28 Het betrof dus een interpretatievraag en niet de kwestie 
of de bepaling al of niet diende te worden gewijzigd of aangepast. 
Daarnaast heeft het oordeel van de CGB inzake de dansschool de gemoederen be-
ziggehouden. De kritiek was in dit geval gericht op het oordeel van de Commissie 
dat het ging om direct onderscheid op grond van geslacht, dan wel indirect onder-
scheid op grond van seksuele gerichtheid. De critici stelden daarentegen dat het in 
feite ging om direct onderscheid op grond van seksuele gerichtheid.29 In feite ging 
het in dit commentaar dus om het in hoofdstuk I-4 gesignaleerde fenomeen dat er, al 
naar gelang de feiten en omstandigheden van de casus, verschillende discriminatie-
gronden in aanmerking kunnen komen, met als consequentie dat er mogelijk wel of 
geen uitzonderingen zijn toegelaten. Als in casu was gekozen voor direct onder-
scheid op grond van seksuele gerichtheid, was een beroep op een uitzondering niet 
mogelijk geweest. Het commentaar op zich had echter geen betrekking op de in het 
                                                          
28 Van Veen & De Winter 1996 en de reactie daarop van Barels 1996. 
29 Zie over dit oordeel voorts Mattijssen 1997 en Waaldijk 1997. 
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AWGB-besluit omschreven uitzondering als zodanig, maar op de aanpak van de ca-
sus. 
Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat de praktijk met name aanlei-
ding geeft tot aanpassing van artikel 1 sub g, in verband met de duidelijkheid. Daar-
naast is er theoretisch bezwaar te maken tegen artikel 1 sub h van dit Besluit. De 
door de wetgever aangelegde criteria voor de in het Besluit opgenomen uitzonderin-
gen was dat het daar toegelaten onderscheid naar heersende maatschappelijke opvat-
tingen dwingend volgt uit de aard van het geval of de omstandigheden, waarbij het 
bovendien gaat om gevallen waarin in redelijkheid geen twijfel bestaat over de 
rechtvaardiging of de noodzaak van het onderscheid.30 Aan deze criteria voldoet 
artikel 1 sub h van het Besluit niet. Uit de parlementaire discussie over deze bepa-
ling bleek juist dat er geen sprake was van een eensluidende maatschappelijke op-
vatting en dat er veel twijfel bestond over de rechtvaardiging en de noodzaak van het 
onderscheid. Sindsdien is de algemene maatschappelijke opvatting op dit punt alleen 
nog maar verder ontwikkeld in de richting dat dergelijk onderscheid juist niet be-
hoort te worden toegestaan. Deze bepaling komt derhalve in aanmerking voor 
schrappen.  
 
Een andere vraag is waartoe een beoordeling in het licht van artikel 11, lid 3 van het 
VN-vrouwenverdrag leidt. Genoemde bepaling verplicht volgens de toelichting bij 
het AWGB-besluit tot een evaluatie van vrouwen beschermende wetgeving. De arti-
kelen 1 sub a en c tot en met i van het AWGB-besluit worden kennelijk door de wet-
gever als dergelijke wetgeving beschouwd. De verplichting van artikel 11 lid 3 VN-
vrouwenverdrag heeft echter op een beperkt terrein betrekking: alleen op het gebied 
van de arbeid en alleen op maatregelen in de sfeer van de arbeidsomstandigheden 
die gericht zijn op de bescherming van de voortplantingsfunctie van mannen en 
vrouwen en op maatregelen die te beschouwen zijn als ‘bescherming van het moe-
derschap’.31 Dergelijke bepalingen komen in de artikelen 1 sub a en c tot en met i, 
AWGB-besluit niet voor. 
 
Met betrekking tot de uitwerking van de uitzondering bescherming van het moeder-
schap in artikel 1 sub b van het AWGB-besluit is een eerste opmerking de volgende. 
Uit de tekst van de bepaling zou opgemaakt kunnen worden dat zij alleen betrekking 
heeft op het aanbod van goederen/diensten. Gezien de aanvullende voorbeelden in 
de toelichting, waar wordt gewezen op kolfkamers, beschermende maatregelen tij-
dens de zwangerschap en de lactatieperiode en bescherming tegen blootstelling aan 
                                                          
30 Toelichting AWGB-besluit p. 4. 
31 Zie International Labour Office 1985. Zie ook: Monster, Cremers & Willems 1998, p. 62 en 177-
188. 
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chemische stoffen op de arbeidsplaats, is evenwel af te leiden dat de bepaling ook 
betrekking heeft op de arbeid. Of dat inderdaad de bedoeling is, is echter niet duide-
lijk. Een nadere uitwerking van bescherming van het moederschap is er in ieder ge-
val niet in het WGB-besluit dat uitwerking geeft aan de uitzondering geslachtsbe-
paalde functies van de WGBm/v. Daaruit vloeit voort de vraag of een beoordeling 
van de uitzondering ‘bescherming van het moederschap’ op basis van de WGBm/v 
mede moet plaatsvinden aan de hand van artikel 1 sub b van het AWGB-besluit. De 
CGB leek daartoe geneigd, gezien het oordeel 95-55 betreffende de vrouw die solli-
citeerde naar een functie in een bedrijf waar met lood werd gewerkt. In ieder geval is 
de bepaling aanleiding voor de opmerking dat zij niet helder en inzichtelijk is voor 
wat betreft de werkingssfeer. 
Een tweede opmerking betreft het gegeven dat blijkens de toelichting bij het 
AWGB-besluit ‘bescherming van het moederschap’ ruimer wordt geïnterpreteerd 
dan in het kader van de WGBm/v. In laatstgenoemde context heeft bescherming van 
het moederschap alleen te maken met de fysieke aspecten van het moederschap: 
zwangerschap, bevalling en zogen (zie par. 5.2.3.2). In het kader van de AWGB gaat 
het gezien de toelichting bij het Besluit ook om niet fysieke aspecten van moeder-
schap zoals periodiek preventief gezondheidsonderzoek naar baarmoederhalskanker, 
onderzoek op risicofactoren in het kader van hart- en vaatziekten en inenting van 
meisjes tegen de ziekte rode hond. Ook in dit verband kan worden gewezen op oor-
deel 95-55. De betreffende vrouw was niet zwanger, en toch was de CGB van me-
ning dat in de casus de uitzondering ‘bescherming van het moederschap’ aan de orde 
was. 
Bedacht zij evenwel dat er geen vrijheid is bij de interpretatie van ‘bescherming van 
het moederschap’ bij de arbeid. Er dient overeenstemming te zijn met de EG-juris-
prudentie inzake gelijke behandeling en inzake de EG-zwangerschapsrichtlijn. Ook 
de CGB betrekt in enkele recente oordelen deze richtlijn (98-131 en 98-134). 
Voorgaande punten zijn aanleiding voor de stelling dat artikel 1 sub b, AWGB aan-
passing behoeft. Een mogelijkheid is de bepaling te splitsen in een deel dat betrek-
king heeft op de arbeid en een deel dat betrekking heeft op het aanbod van goederen/ 
diensten. Een andere mogelijkheid komt in de stroomlijningsparagraaf aan de orde.  
 
Een toets aan artikel 11 lid 3 van het VN-vrouwenverdrag komt neer op de vraag of 
mannen of vrouwen op de arbeidsplaats overmatig, dat wil zeggen niet noodzakelijk 
en met mogelijk discriminerende gevolgen, worden beschermd tegen schade aan hun 
voortplantingscapaciteit, dan wel of zwangere, pas bevallen of zogende vrouwen én 
hun vrucht of pasgeborenen, op de arbeidsplaats overmatig worden beschermd tegen 
schade aan hun gezondheid. Op deze punten bevat artikel 1 sub b van het AWGB-
besluit evenmin concrete bepalingen als de overige leden van artikel 1. Een dergelij-
ke toets kan dus niet plaatsvinden.  
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Daarmee blijkt dat het uitgangspunt dat tegelijk met een AWGB-evaluatie voldaan 
kan worden aan artikel 11 lid 3 van het VN-vrouwenverdrag te pretentieus is. Be-
scherming tegen schade aan de gezondheid (op het gebied van de voortplanting) is 
geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet en het op deze wet berustende Arbeids-
omstandighedenbesluit. Het gaat daar vaak om gedetailleerde voorschriften ten aan-
zien van specifieke arbeid. Daarnaast is het werken met chemische stoffen een be-
langrijke aandachtsfactor. Het antwoord op de vraag of bescherming tegen de in-
vloed van dergelijke stoffen al of niet voldoende is, vereist specifieke kennis en is 
ter beoordeling aan op dat terrein deskundigen. Ook de CGB zelf is daarvoor niet 
toegerust.  
Dit geeft aanleiding tot de conclusie dat evaluatie van het AWGB-besluit niet mede 
dient te omvatten de evaluatie van artikel 11 lid 3 van het VN-vrouwenverdrag.  
 
Voorkeursbehandeling van vrouwen bij de arbeid of bij het aanbod van goederen/ 
diensten is niet nader in het AWGB-besluit uitgewerkt. Wél is het de uitzondering 
waarover het meest is geschreven, ook vóór de totstandkoming van de AWGB. Kern 
van de zaak is dat voorkeursbehandeling van een bepaalde groep door niet onder die 
groep vallende personen wordt ervaren als achterstelling, zeker waar het gaat om 
voorkeursbehandeling van vrouwen bij de arbeid. In dit verband wordt in de litera-
tuur dan ook aandacht gewijd aan de wenselijkheid van voorkeursbehandeling. Van-
daar ook wellicht de enge grenzen voor voorkeursbeleid die in de arresten Kalanke 
en Marschall worden getrokken. Daartegenover staat echter dat voorkeursbehande-
ling juist alleen voor achtergestelde groepen mag gelden en in beginsel dient te wor-
den beëindigd zodra er van achterstelling geen sprake meer is. In de literatuur wordt 
er dan ook op gewezen dat voorkeursbehandeling dient ter verwezenlijking van ma-
teriële gelijkheid (in plaats van alleen formele) en dat het in feite gewoon sociaal be-
leid is.32 En in de opvatting van de regering gaat het om een mentaliteitsverandering: 
naarmate er meer vrouwen op de arbeidsmarkt verschijnen – en met name in voor-
heen door mannen gedomineerde beroep(sgroep)en – zal het als ‘gewoner’ worden 
ervaren dat die vrouwen er zijn.  
In het algemeen gesproken is voorkeursbehandeling dus een uitzondering die veel 
commotie oproept. Evaluerende opmerkingen kunnen echter nauwelijks worden ge-
maakt. Uit de oordelen van de CGB blijkt dat de Commissie de toelaatbaarheid van 
een voorkeursbeleid streng en zorgvuldig toetst. Bovendien is de Commissie gebon-
den aan de EG-rechtspraak en moet worden afgewacht hoe die rechtspraak zich zal 
ontwikkelen in het kader van de nieuwe bepaling in het EG-verdrag. Wel is het een 
vraag of de mede door de EG-jurisprudentie voorgeschreven omzichtigheid waar-
mee met voorkeursbehandeling van vrouwen bij de arbeid wordt omgegaan, ook 
                                                          
32 Zie hierover Loenen 1993 en Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 8. 
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moet gelden als het gaat om voorkeursbehandeling van vrouwen bij het aanbod van 
goederen/diensten. Zeker in het licht van het gegeven dat er op het laatstgenoemde 
punt veel minder sprake is van een ‘maatschappelijk debat’ dan waar het voorkeurs-
behandeling van vrouwen bij de arbeid betreft.  
 
Een apart punt van aandacht is ten slotte het verschil tussen de drie uitzonderingen 
op het verbod van onderscheid op grond van geslacht. Er zijn diverse (en verspreide) 
opmerkingen waaruit op te maken zou zijn dat er nauwelijks verschil is. Zo wordt in 
de toelichting bij het AWGB-besluit gesteld dat bescherming van het moederschap 
een species is van geslachtsbepaaldheid. Op EG-niveau is eens opgemerkt dat be-
scherming van het moederschap een specifieke vorm van voorkeursbehandeling in-
houdt.33 De CGB heeft eens aangegeven dat zij geen groot verschil zag in een be-
roep op bescherming van het moederschap of geslachtsbepaaldheid, dergelijke be-
roepen sluiten elkaar niet uit (89-14), al verloopt de toets anders gezien de verschil-
lende doelstellingen van die twee uitzonderingen.34 Een beroep op zowel voorkeurs-
beleid als geslachtsbepaaldheid in de termen van de WGBm/v acht de CGB echter 
weer niet mogelijk (90-118).  
Dat er verwarring bestaat tussen de uitzonderingen is in de literatuur al eerder ge-
constateerd.35 Het gaat ook vaak om hetzelfde. Er zijn allerlei culturele argumenten 
om bepaalde beroepen niet open te stellen voor vrouwen omdat zij te zwaar zouden 
zijn of omdat vrouwen moeten worden beschermd. Daarbij draagt de zinsnede ‘be-
scherming van de vrouw met name in verband met zwangerschap en moederschap’ 
natuurlijk ook niet bij aan de helderheid.  
De vraag kan worden gesteld of die verwarring niet is doorbreken; het zou bijdragen 
aan de duidelijkheid en helderheid. Zeker nu inmiddels het verschil tussen de uitzon-
deringen wel min of meer is uitgekristalliseerd. Voor geslachtsbepaalde gevallen is 
een limitatieve lijst, duidelijk is geworden wat bescherming van het moederschap bij 
de arbeid inhoudt en voor het overige zijn de doelstellingen van de drie uitzonderin-
gen geheel verschillend. De redenen om van geslachtsbepaaldheid te spreken zijn 
immers van geheel andere aard dan die om het moederschap te beschermen of een 
functie bij voorkeur voor vrouwen open te stellen teneinde de achterstand van vrou-
wen op de arbeidsmarkt in te halen.  
Ter wille van de helderheid en inzichtelijkheid is daarom aan te bevelen artikel 1 sub 
b van het AWGB-besluit niet alleen te splitsen in een arbeidsrechtelijk deel en een 
deel dat betrekking heeft op het aanbod van goederen/diensten, maar ook om de uit-
zondering in een apart artikel te verwerken en daarbij in een aangepaste toelichting 
                                                          
33 Zie A-G Darmon in conclusie bij HvJEG 8 november 1990 (Herz) in integrale tekst in Jur. 1990, 
p. 3998, r.o. 9 en het HvJEG in de zaak Boyle n.a.v. voordeel-nadeel-afweging.  
34 Er zijn veel andere voorbeelden, zie Monster 1995, p. 259 e.v. 
35 Prechal 1984, p. 395; Prechal & Burrows 1990, p. 104 e.v.; Ellis 1998, p. 242-244. 
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niet meer op te nemen dat ‘bescherming van het moederschap’ een species is van ge-
slachtsbepaaldheid.  
5.2.5.2 Stroomlijning 
De stroomlijningsvraag met betrekking tot de uitzonderingen geslachtsbepaaldheid, 
bescherming van het moederschap en voorkeursbehandeling is van bijzonder belang 
omdat deze uitzonderingen ook in de WGBm/v voorkomen. Stroomlijning is rele-
vant voor eenvoud in de regelgeving, voor helderheid en inzichtelijkheid, hanteer-
baarheid en consistentie.  
Er kan worden onderscheiden in externe en interne stroomlijning. Onder externe 
stroomlijning wordt dan verstaan de stroomlijning van de regels in de WGBm/v en 
de AWGB. Bij interne stroomlijning gaat het om stroomlijning van de uitzonderin-
gen in de AWGB zelf, voor wat betreft de toepasbaarheid op het terrein van de ar-
beid enerzijds en op het terrein van het aanbod van goederen/diensten anderzijds. 
Hieronder komen diverse aspecten inzake externe en interne stroomlijning aan de 
orde. Tevens wordt ingegaan op de vraag of integratie van het WGB- en AWGB-be-
sluit mogelijk is.  
 
In verband met externe stroomlijning kan in de eerste plaats worden gewezen op 
aspecten die de consistentie betreffen. 
In de AWGB worden rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en het geeste-
lijk ambt van de werking van de wet uitgesloten. In de WGBm/v wordt het gees-
telijk ambt blijkens de betreffende bepaling een geslachtsbepaalde functie ge-
acht. 
 
Artikel 5 lid 3 WGBm/v 
“Als beroepsactiviteiten en hiervoor noodzakelijke opleidingen waarvoor vanwege hun 
aard of de voorwaarden voor de uitoefening ervan het geslacht bepalend kan zijn, worden 
slechts beschouwd die welke behoren tot respectievelijk opleiden voor een of meer van 
de volgende categorieën: 
a. geestelijke ambten; 
b. de beroepsactiviteiten van acteur, actrice, zanger, zangeres. danser, danseres of van 
kunstenaar of kunstenares, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op het vertol-
ken van bepaalde rollen; 
c. overige beroepsactiviteiten, nader bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen.” 
 
Het verdient aanbeveling om in beide wetten het geestelijk ambt op gelijke wijze te 
categoriseren (zie hieromtrent ook hoofdstuk I-3).  
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- Consistentie ontbreekt eveneens in de gedachtegang die ten grondslag ligt bij de 
verwerking van de uitzonderingen in artikel 5 lid 3 sub b en c, WGBm/v enerzijds 
en het WGB-besluit anderzijds. Het WGB-besluit luidt als volgt. 
 “Als beroepsactiviteiten en hiervoor noodzakelijke opleidingen waarvoor in voorko-
mend geval vanwege hun aard of de voorwaarden voor de uitoefening ervan het geslacht 
bepalend kan zijn, worden slechts beschouwd die welke behoren tot respectievelijk op-
leiden voor een of meer van de volgende categorieën: 
a. de beroepsactiviteiten die om lichamelijke redenen uitsluitend door personen van een 
bepaald geslacht kunnen worden vervuld; 
b. de beroepsactiviteiten van de mannelijke of vrouwelijke mannequin, die bepaalde kle-
dingstukken moet tonen door ze te dragen; 
c. de beroepsactiviteiten van modellen voor beeldend kunstenaars, fotografen, cineasten, 
kappers, grimeurs en schoonheidsspecialisten; 
d. de beroepsactiviteiten binnen particuliere huishoudens die inhouden de persoonlijke 
bediening, verzorging, verpleging of opvoeding van, dan wel hulpverlening aan een of 
meer personen; 
e. de beroepsactiviteiten die inhouden de persoonlijke verzorging, verpleging of opvoe-
ding van dan wel hulpverlening aan personen, indien de goede uitoefening van de aange-
boden betrekking binnen het geheel van de arbeidsorganisatie ertoe noodzaakt dat deze 
wordt vervuld door een persoon van een bepaald geslacht; 
f. de beroepsactiviteiten die inhouden de behandeling of bejegening van personen, indien 
wegens ernstige schaamtegevoelens bij deze personen de goede uitoefening van de aan-
geboden betrekking binnen het geheel van de arbeidsorganisatie ertoe noodzaakt dat deze 
wordt vervuld door een persoon van een bepaald geslacht; 
g. de beroepsactiviteiten waarvan de vervulling of uitoefening door personen van een be-
paald geslacht feitelijk wordt belemmerd door wettelijke voorschriften betreffende de be-
scherming van personen van dat geslacht bij de arbeid; 
h. de beroepsactiviteiten die uitgeoefend worden: 
 - in andere Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, indien in de betreffende Lid-
Staat ingevolge de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 febru-
ari 1976 (76/207/EG) deze beroepsactiviteiten aan personen van een bepaald geslacht 
zijn voorbehouden; 
 - in landen die geen Lid-Staat zijn van de Europese Gemeenschappen indien door het al-
daar geldend recht deze beroepsactiviteiten aan personen van een bepaald geslacht zijn 
voorbehouden; 
i. de door de Minister van Defensie aan te wijzen beroepsactiviteiten bij de krijgsmacht.”  
 
In de toelichting bij het WGB-besluit is gesteld dat geslachtsbepaalde functies die te 
maken hebben met afbakening van grondrechten onveranderlijk zijn en in de wet 
horen te staan en overige functies in het WGB-besluit. De in artikel 5 lid 3 sub b, 
WGBm/v genoemde functies hebben weinig te maken met de afbakening van grond-
rechten. Zij zouden dus in het Besluit horen; zij komen ook overeen met de onder 
sub b en c genoemde functies in het WGB-besluit. Daarentegen zouden geslachtsbe-
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paalde functies die te maken hebben met de afbakening van grondrechten, zoals die 
genoemd onder artikel 1 sub d tot en met g van het WGB-besluit die alle te maken 
hebben met het recht op privacy, in de wet horen te staan.  
Het voorgaande lijkt los te staan van de AWGB, maar het heeft daarmee wel te ma-
ken. Hetgeen zal blijken bij de nog te bespreken artikelen 2 lid 4 en 5 lid 3 AWGB. 
 
- Externe consistentie ontbreekt in de formulering van de uitzondering bescherming 
van het moederschap. In iedere regeling is zij anders geformuleerd. In het BW gaat 
het om ‘bedingen’, in de WGBm/v om ‘bepalingen’ en in de AWGB om ‘gevallen’ 
waarin het de bescherming van de vrouw betreft. Onduidelijk is of met deze ver-
schillende redactie een verschil in strekking is beoogd of dat er alleen behoefte was 
aan redactionele variatie. In het kader van de stroomlijning is het belangrijk om vast 
te stellen of de terminologie van die bepalingen eensluidend moet zijn of juist niet.  
 
- Externe consistentie is wel aanwezig waar het betreft de toepassing van de uitzon-
deringen geslachtsbepaalde functies of voorkeursbehandeling al naar gelang het gaat 
om onder de WGBm/v of onder de AWGB vallende arbeidsrelaties. Dat was ook 
kennelijk de bedoeling van de wetgever. Immers, in het AWGB-besluit wordt gewe-
zen op de geslachtsbepaalde functies uit het WGB-besluit, en ten aanzien van voor-
keursbeleid heeft de regering te kennen gegeven dat zij overeenkomstig dient te 
worden gehanteerd. Dit is ook aannemelijk omdat daardoor geen verschil ontstaat in 
rechtspositie tussen onder de WGBm/v of AWGB vallende arbeidsverhoudingen.  
Anders ligt dit evenwel voor de uitzondering bescherming van het moederschap, ge-
zien de volgende punten.  
 • Consistentie ontbreekt in de begripsvorming van de uitzondering bescherming 
van het moederschap. Bescherming van het moederschap bij de arbeid heeft volgens 
de Nederlandse regering en het HvJEG tot doel de bescherming van de gezondheid 
van de vrouw die moeder wordt of net geworden is. Dat was ook de opvatting van 
de CGB vóór de totstandkoming van de AWGB, blijkens een oordeel waarin werd 
uitgesproken dat bescherming tegen fysiek en/of seksueel geweld niet onder be-
scherming van het moederschap valt; de uitzonderingsgrond is met name gericht op 
de bescherming van de vrouw bij zwangerschap en moederschap. Maar volgens de 
toelichting bij het AWGB-besluit heeft bescherming van het moederschap ook te 
maken met niet-fysieke aspecten van het moederschap. 
In de toelichting bij het AWGB-besluit wordt voorts gesteld dat het toelaatbaar is als 
beschermende maatregelen financiële benadeling van vrouwen meebrengen. Deze 
opvatting komt niet overeen met hetgeen op internationaal niveau geldt. In beginsel 
is namelijk het uitgangspunt dat niet alleen de gezondheid, maar ook de economi-
sche positie van de vrouw moet worden beschermd. Ook de CGB heeft in een oor-
deel in het kader van de WGBm/v uitgesproken dat bescherming van het moeder-
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schap tot doel heeft de rechten van vrouwen bij zwangerschap en moederschap in 
het algemeen te garanderen en niet om haar (financiële) rechtspositie te verslechte-
ren; de (nadelige) gevolgen van verregaande bescherming mogen niet bij personeel 
liggen (91-02). En ook in de rechtspraak is een eigen bijdrage-regeling in verband 
met medische zorg bij de bevalling in strijd geoordeeld met de ILO-verdragen nr. 
102 en 103.36 
 • De inconsistentie in de begripsvorming leidt ook tot inconsistentie in de oorde-
len van de CGB. De Commissie heeft in oordelen op basis van de WGBm/v uitgesp-
roken dat de uitzondering niet meebrengt dat vrouwen in de wervings- en selectie- 
(90-135) of aanstellingsfase (92-43) de toegang tot de arbeid mag worden ontzegd 
op grond van beschermende bepalingen. Een beroep op de uitzondering ‘bescher-
ming van het moederschap’ is slechts mogelijk voor zover het gaat om bedingen die 
betrekking hebben op de bescherming van vrouwen, aldus de Commissie.37 Dit on-
danks het feit dat aan de hand van de WGBm/v-teksten de uitzondering ook van toe-
passing lijkt bij de toegang tot de arbeid. In oordeel 95-55 ging de CGB anders te 
werk. De casus in dit oordeel betrof de sollicitatiefase, maar toch achtte de CGB in 
deze zaak de uitzondering wél van toepassing.  
In verband met de externe stroomlijning is het derhalve aan te bevelen de begrips-
vorming, uitleg en toepassing inzake bescherming van het moederschap en de finan-
ciële consequenties daarvan, eenduidig te houden voor onder de WGBm/v en de 
AWGB vallende arbeidsverhoudingen, opdat er geen verschil in rechtspositie bestaat 
tussen de diverse arbeidsverhoudingen. Tevens wordt daarmee mogelijke strijd met 
EG-voorschriften voorkómen.  
 
- Op zowel interne als externe stroomlijning van voorkeursbehandeling is, zoals ge-
zegd, door de wetgever vanaf het begin gelet. Niet alleen is er bij de parlementaire 
behandeling op gewezen dat de hantering van de uitzondering eender moet zijn voor 
BW, WGBm/v en AWGB, maar ook zijn de desbetreffende bepalingen in BW en 
WGBm/v aangepast naar aanleiding van de AWGB. Het zinsdeel “en in een redelij-
ke verhouding staat tot het beoogde doel” is namelijk bij die gelegenheid toege-
voegd aan de artikelen 7:646 lid 4 BW en 5 lid 1 WGBm/v. Deze bepalingen luiden 
thans als volgt. 
 
Artikel 7:646, lid 4 BW 
“Van lid 1 mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die vrouwelijke werkne-
mers in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen ten einde feitelijke ongelijkheden op 
                                                          
36 CRvB 29 mei 1996, RSV 1997, 6. 
37 Zie voor een overeenkomende opvatting HvJEG 8 november 1990 (Dekker-VJV), Jur. 1990, p. I-
3941, NJ 1992, 224.  
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te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot het 
beoogde doel.” 
 
Artikel 5 lid 1 WGBm/v 
“Van het in de artikelen 1a, 2, 3 en 4 bepaalde mag worden afgeweken indien het ge-
maakte onderscheid beoogt vrouwen in een bevoorrechte positie te plaatsen teneinde fei-
telijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke 
verhouding staat tot het beoogde doel.” 
 
Niettemin is juist hier de vraag of het gewenst is dat er ook interne consistentie is, 
dat wil zeggen of niet door EG-rechtspraak beheerste voorkeursbehandeling van 
vrouwen bij het aanbod van goederen/diensten ook aan de door het HvJEG gestelde 
strenge eisen moet voldoen. 
 
- Bij de vraag of integratie van beide Besluiten mogelijk is moet gewezen worden op 
het praktische bezwaar dat de werkingssfeer van de WGBm/v en de AWGB niet 
overeenkomt, zoals in hoofdstuk I-3 is uiteengezet. Het is echter onduidelijk of de 
wetgever dat uitdrukkelijk zo heeft gewild en wat daarvoor dan de motieven waren. 
Derhalve is het denkbaar om de werkingssfeer van de WGBm/v in overeenstemming 
te brengen met de werkingssfeer van de AWGB. Niet alleen hoeft dan niet steeds 
een uitvoerig onderzoek plaats te vinden naar de vraag onder welke wet de betref-
fende arbeidsverhouding valt, maar ook valt daardoor een belemmering voor inte-
gratie van beide Besluiten weg. In een dergelijk AWGB/WGB-besluit moet duide-
lijk worden gemaakt worden dat de uitleg en hantering van de uitzonderingen voor 
beide wetten moeten overeenstemmen. In dat verband dient in de opsomming een 
duidelijk onderscheid aangebracht te worden inzake de uitzonderingen voor het ter-
rein van (vrouwen en) de arbeid enerzijds en voor het terrein van (vrouwen en) het 
aanbod van goederen/diensten anderzijds. Bij de uitzonderingen voor het terrein van 
de arbeid zouden toegevoegd kunnen worden een bepaling over bescherming van 
het moederschap en een bepaling over voorkeursbehandeling.  
Dit voorstel zal tevens problemen met de interne stroomlijning wegnemen. Voor-
keursbehandeling van vrouwen bij het aanbod van goederen/diensten, alsook de be-
gripsvorming inzake ‘bescherming van het moederschap’ bij het aanbod van goede-
ren/diensten kan dan een eigen invulling krijgen, die niet noodzakelijkerwijs hoeft 
overeen te komen met de aan EG-regelgeving en -rechtspraak onderhevige interpre-
tatie in het kader van de arbeid. Er zou daarmee ruimte geschapen worden voor aan 
de nationale situatie aangepast beleid.  
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5.3  Voorkeursbehandeling etnische/culturele minderheden 
5.3.1 Tekst 
Artikel 2 lid 3 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid 
tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele min-
derheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke ongelijkheden 
op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot 
dat doel.”  
5.3.2 Wetsgeschiedenis 
De wetsgeschiedenis inzake voorkeursbehandeling van etnische en culturele min-
derheden is geheel verweven met die betreffende voorkeursbehandeling van vrou-
wen. Wat in laatstgenoemd kader is gezegd geldt dus in gelijke mate voor voor-
keursbeleid voor etnische en culturele minderheden. Ook hier gaat het in beginsel 
om het opheffen van achterstanden en om mentaliteitsverandering. 
Opmerkelijk is alleen dat niet duidelijk is gemaakt wat moet worden verstaan onder 
etnische en culturele minderheden. In het kader van de AWGB is echter aan te ne-
men dat onder dit begrip zowel het persoonskenmerk nationaliteit als het persoons-
kenmerk ras valt. 
5.3.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling In beginsel wordt (en moet, volgens de wetgever) 
voorkeursbeleid voor etnische/culturele minderheden bij de arbeid op dezelfde wij-
ze getoetst als voorkeursbeleid voor vrouwen. Zo oordeelde de CGB in de drie za-
ken omtrent de vraag wanneer sprake is van ‘gelijke geschiktheid’ (96-05, 96-119 en 
97-11) als in oudere uitspraken over voorkeursbeleid voor vrouwen (91-32), name-
lijk dat de in de advertentie gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijd en enige relevante 
werkervaring) bepalend zijn. Wel brengt de zorgvuldigheid mee dat die eisen rele-
vant zijn voor de functie. Als een kandidaat daaraan voldoet, is hij gelijk geschikt. 
Uit de zorgverplichting van de werkgever vloeit voort dat er bij ‘gelijke geschikt-
heid’ een aanstellingsplicht op de werkgever rust indien een voorkeursbeleid wordt 
gevoerd. Als een geselecteerde kandidaat niet zodanig méér geschikt is dat zulks af-
wijking van het voorkeursbeleid rechtvaardigt, is in strijd met de wet gehandeld 
wanneer aanstelling niet plaatsvindt.  
Behalve bovengenoemde oordelen waren er tot voor kort geen zaken die uitsluitend 
betrekking hadden op voorkeursbeleid voor etnische/culturele minderheden. Wel 
was voorkeursbeleid voor zowel vrouwen als etnische/culturele minderheden aan de 
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orde. Het ging daarbij om het (vage) streven naar een multiculturele samenstelling 
van het personeelsbestand (98-26, 98-76 en 98-105), bijvoorbeeld op grond van de 
Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen, thans de Wet Stimule-
ring Arbeidsdeelname Minderheden (wet SAMEN).38 De Commissie oordeelde dat, 
indien het streven naar een multiculturele samenstelling van het personeelsbestand 
niet in een voorkeursbeleid is uitgewerkt, op dergelijk beleid geen beroep kan wor-
den gedaan. Aangezien dit voor sollicitanten verwarrend is, beval de CGB aan een 
dergelijk beleid op te zetten (98-26).39  
Recent verschenen twee oordelen die voornamelijk40 betrekking hebben op voor-
keursbeleid voor etnische/culturele minderheden. In beide gevallen ging het om een 
advertentie waarin de voorkeur werd uitgesproken voor een allochtone medewerker 
bij een Stichting Maatschappelijk Werk (99-31), respectievelijk de Stedelijke Wo-
ningdienst Amsterdam voor een project dat betrekking had op Amsterdam Zuid-
Oost (99-32). In deze oordelen geeft de Commissie op bijna gelijke wijze haar 
standpunt over zowel de verhouding tot de EG-jurisprudentie inzake voorkeursbe-
leid als de verhouding tot de wet SAMEN.  
Inzake de verhouding tot de EG-jurisprudentie blijkt de CGB behoedzaam enige af-
stand te nemen van deze rechtspraak betreffende voorkeursbehandeling van vrou-
wen. De Commissie overweegt namelijk dat weliswaar bij voorkeursbehandeling 
van etnische/culturele minderheidsgroepen in beginsel dezelfde beoordelingsprinci-
pes worden gehanteerd als bij voorkeursbehandeling van vrouwen, maar dat aan 
deze principes niet altijd op gelijke wijze uitwerking kan worden gegeven, aange-
zien dit mede afhankelijk is van de juridische en maatschappelijk context waarbin-
nen voorkeursbehandeling plaatsvindt. Hieruit vloeit volgens de Commissie voort 
dat voor de beantwoording van de in het geding zijnde vraag, naast de AWGB de 
(na de AWGB in werking getreden) wet SAMEN van belang is en dat de voorlig-
gende vraag mede in het licht van laatstgenoemde wet dient te worden beantwoord. 
En aangezien de wet SAMEN als een uitwerking van het Verdrag tegen rassendis-
criminatie moet worden beschouwd, dient artikel 2 lid 3 AWGB in onderlinge sa-
menhang met de wet SAMEN en het Verdrag tegen rassendiscriminatie te worden 
geïnterpreteerd, aldus de Commissie.  
Vervolgens bestudeert de Commissie het voorkeursbeleid zelf. Hoewel dit beleid 
niet geheel voldoet aan de toetsingscriteria, acht de Commissie het toch toelaatbaar 
onder de overweging dat al te restrictieve uitleg er niet toe mag leiden “dat deze op 
                                                          
38 Stb. 1998, 241.  
39 Eenzelfde advies gaf de Commissie in oordeel 95-23 na de constatering dat er geen onderscheid op 
grond van nationaliteit (in casu taalbeheersing) werd gemaakt bij het afnemen/behandelen van uni-
versitaire tentamens.  
40 Eén van deze oordelen betrof tevens de geslachtsbepaaldheid van de functie, dat aspect blijft hier 
buiten beschouwing. 
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gespannen voet komt te staan met de met de uitzondering beoogde doeleinden ter 
zake van de feitelijke gelijkheid van de in de wet genoemde bevolkingsgroepen”. 
Een andere benadering zou volgens de CGB ook niet in overeenstemming zijn met 
de doelstellingen van de wet SAMEN en het Verdrag tegen rassendiscriminatie, 
omdat juist deze regelingen toelaten om bij een afweging over de toelaatbaarheid 
van een voorkeursbehandeling – behalve statistische gegevens – ook meer algemene 
overwegingen te betrekken inzake de positie van de beschermde groepen op de ar-
beidsmarkt.  
Oordeel 98-77 betrof voorkeursbeleid voor vrouwen en etnische/culturele minderhe-
den bij het aanbod van goederen/diensten. Een casino bood bij gelegenheid gratis 
toegang aan vrouwen en Chinezen. De CGB overwoog dat het gratis toegang verle-
nen tot een casino niet beschouwd kan worden als voorkeursbeleid, omdat niet valt 
in te zien dat dergelijk gratis bezoek een bijdrage levert aan het inlopen van een 
maatschappelijke achterstandspositie.  
 
Rechter De ambtenarenrechter te Amsterdam gaf al in 1988 in twee uitspraken 
zijn mening over ‘gelijke geschiktheid’ in het kader van een voorkeursbeleid voor 
vrouwen, respectievelijk voor etnische minderheden.41 Indien een voorkeursbeleid 
voor vrouwen/etnische minderheden wordt gevoerd, en indien geen enkele kandidaat 
aan de functie-eisen voldoet, ook niet de betrokken vrouw/persoon behorend tot een 
etnische minderheidsgroep, maar als alle kandidaten even geschikt zijn (dat wil zeg-
gen voldoen aan de functie-eisen), dient voorrang te worden gegeven aan de betrok-
ken vrouw/persoon van de etnische minderheidsgroep.  
In 1997 sprak de Nationale Ombudsman42 het ‘onbehoorlijk’ uit over het drie jaar 
uitstellen van oproepen van een sollicitant die in beginsel al was toegelaten tot de 
politieopleiding, om na die drie jaar te melden dat de (voor)opleidingseisen waren 
verscherpt, behalve – in het kader van voorkeursbeleid – voor vrouwen en allochto-
nen, met het gevolg dat de al drie jaar wachtende aspirant-politieman niet meer in 
aanmerking kon komen.  
5.3.4 Evaluatie 
In zijn algemeenheid is het opvallend dat er over voorkeursbehandeling van etni-
sche/culturele minderheden veel minder is geschreven dan over voorkeursbehande-
ling van vrouwen. Het zou een indicatie kunnen zijn dat voorkeursbeleid voor etni-
sche/culturele minderheden minder controversieel is. De CGB liep echter wel tegen 
                                                          
41 Resp. AG Amsterdam 30 augustus 1988, TAR, 198 en AG Amsterdam 30 augustus 1988, TAR 1988, 
199. 
42 Nationale Ombudsman 30 september 1997, AB 1997, 457. 
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twee problemen aan: de strenge eisen die aan voorkeursbeleid worden gesteld en de 
verhouding tot de wet SAMEN. In de oordelen 99-31 en 32 heeft de Commissie naar 
onze mening die problemen alleszins bevredigend opgelost. Hiervoor is al gesteld 
dat voorkeursbehandeling van vrouwen bij het aanbod van goederen/diensten niet 
aan de EG-jurisprudentie hoeft te voldoen. Hetzelfde geldt voor voorkeursbehande-
ling van etnische/culturele minderheden bij de arbeid of bij het aanbod van goede-
ren/diensten. Interne stroomlijning is op dit punt dus juist niet zonder meer aange-
wezen. 
Het is voorts opvallend dat er bij de totstandkoming van de wet SAMEN niet is na-
gedacht over mogelijke spanning met de AWGB, oftewel over mogelijke spanning 
tussen de strenge eisen die aan voorkeursbehandeling worden gesteld en regelingen 
betreffende doelgroepenbeleid of afspiegelingsvereisten (mannen/vrouwen, allochto-
nen/autochtonen). Tijdens de parlementaire behandeling van de AWGB is de ver-
houding tot andere (bestaande) wetgeving wel aan de orde geweest in het kader van 
artikel 4 sub c, AWGB. Over de verhouding tot latere wetgeving als de wet SAMEN 
is niet gesproken, maar een dergelijke vraag dient uiteraard wel aan de orde te ko-
men bij het wetgevend proces. Bij nieuwe regelgeving dient systematisch een gelij-
ke-behandelingstoets te worden uitgevoerd.  
5.4  Rasbepaaldheid 
5.4.1 Teksten 
Artikel 2 lid 4 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van ras geldt niet in ge-
vallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepa-
lend zijn.” 
  
Artikel 2 lid 6 AWGB 
“Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, on-
derdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven.” 
  
AWGB-besluit artikel 2 
“Als gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon 
bepalend zijn, bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Algemene wet gelijke behandeling 
worden aangemerkt, de gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorie-
en: 
a. de uitoefening van het beroep of de activiteit van acteur, danser of kunstenaar, voor zo-
ver het beroep of de activiteit betrekking heeft op het vertolken van een bepaalde rol; 
b. de uitoefening van een beroep of de activiteit van mannequin die bepaalde kleding-
stukken moet tonen door deze te dragen, van model voor beeldend kunstenaars, fotogra-
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fen, cineasten, kappers, grimeurs en schoonheidsspecialisten, voor zover in redelijkheid 
eisen kunnen worden gesteld aan uiterlijke kenmerken; 
c. de deelname aan schoonheidswedstrijden voor zover met het ras van een persoon sa-
menhangende kenmerken van belang zijn in verband met het doel van de wedstrijd; 
 d. het verlenen van diensten die uitsluitend kunnen worden verleend aan personen met 
bepaalde uiterlijke kenmerken.” 
5.4.2 Wetsgeschiedenis 
Deze uitzondering stond oorspronkelijk niet in het wetsvoorstel AWGB. Zij is pas 
ingevoegd bij nota van wijziging43 naar aanleiding van opmerkingen in het voorlo-
pig verslag.44 Daarbij is gesteld dat het uitsluitend gaat om gevallen waarin de uiter-
lijke, fysieke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon naar alge-
mene maatstaven bepalend zijn. Die gevallen moeten niet talrijk worden geacht. Met 
het oog op de rechtszekerheid en om te voorkomen dat de uitzondering in de praktijk 
in niet bedoelde gevallen wordt gehanteerd, is besloten om in het AWGB-besluit de 
gevallen waarin het ras bepalend zijn, nader te omschrijven.45  
In het AWGB-besluit gaat het dan ook niet om sociologische verschillen, maar al-
leen om uiterlijke kenmerken (lichaamsbouw, huidskleur, vorm van gezicht, haar-
kleur, haartype, oogkleur en dergelijke) in onderlinge samenhang (toelichting bij het 
Besluit, p. 12). De leden a en b van artikel 2 van het Besluit hebben betrekking op de 
arbeid, de leden c en d op het aanbieden/leveren van goederen/diensten. Voor de be-
palingen in de onderdelen a, b en c is inspiratie opgedaan bij artikel 5 lid 3 WGBm/v 
en het WGB-besluit. In het kader van onderdeel d is voorbeeldsgewijs genoemd de 
kapper die juist niet of juist wel gespecialiseerd is in het knippen van kroes- dan wel 
sluik haar. 
5.4.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Over dit onderwerp zijn er in totaal drie uitspra-
ken van de CGB. Twee daarvan hadden tevens betrekking op de vraag of een ge-
slachtsbepaalde functie aan de orde was. In deze zaken ging het om een advertentie 
waarin, zonder dat er sprake was van voorkeursbeleid, werd gevraagd om een Ma-
rokkaanse (97-51) respectievelijk Turkse (97-52), mannelijke hulpverlener in een 
hulpverleningsinstelling.  
Voor zover het de vraag betrof of er sprake was van een geslachtsbepaalde functie 
werd geoordeeld op basis van artikel 1 sub e van het WGB-besluit. De CGB stelde 
                                                          
40 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 6. 
44 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 4, p. 48. 
45 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5 p. 72-73. 
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vast dat het in casu inderdaad ging om werkzaamheden die konden worden be-
schouwd als ‘opvoeding van’ en ‘hulpverlening aan’, zodat het beroep op de uitzon-
dering werd gehonoreerd. Voor de vraag of er sprake was van een rasbepaalde func-
tie werd geoordeeld op basis van de AWGB. Gezien het feit dat het hier niet ging 
om uiterlijke kenmerken, kan het niet verbazen dat de Commissie tot de conclusie 
kwam dat in deze zaken geen beroep kon worden gedaan op artikel 2 AWGB-be-
sluit. Ook in oordeel 97-99 inzake een woningbouwvereniging die duidelijk alloch-
tonen uitnodigde voor een sollicitatie, ging het beroep op de uitzondering van artikel 
2 lid 4 AWGB, juncto artikel 2 AWGB-besluit niet op.  
Over het aanbod van goederen/diensten zijn geen oordelen verschenen. 
 
Rechter Over rassendiscriminatie in het algemeen is een aanzienlijke hoeveelheid 
nationale rechtspraak, ook op strafrechtelijk gebied.46 Rechtspraak met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de onderhavige AWGB-uitzondering is, voor zover wij 
weten, niet voorhanden.  
5.4.4 Evaluatie  
In alle drie de oordelen van de CGB inzake rasbepaaldheid liet de Commissie spijt 
doorklinken over het feit dat zij niet anders kon oordelen dan zij deed. Dit is begrij-
pelijk. In de oordelen 97-51 en 97-52 (Marokkaanse, resp. Turkse (mannelijke) 
hulpverlener) was de voorkeur voor genoemd ras/nationaliteit ingegeven door edele 
motieven, gezien de stellingen van verweerders: een jongerenwerker onder Marok-
kaanse jongens dient een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen en een voorbeeld-
functie te kunnen vervullen; een Turkse hulpverlener kan tegemoetkomen aan hulp-
vragen uit de Turkse bevolkingsgroep en het vertrouwen geven dat voor hun speci-
fieke problemen adequate hulp kan worden verleend. In dit verband kan de vraag 
worden gesteld of de uitzonderingen van artikel 2 van het AWGB-besluit niet al te 
beperkt zijn geformuleerd. Er kan immers in de sfeer van hulpverlening een reële 
behoefte bestaan om mensen aan te trekken uit de cultuur van de cliëntèle. Zelf reikt 
de Commissie aan de verweerder in oordeel 97-99 inzake de woningbouwvereniging 
die allochtonen uitnodigde voor de sollicitatie, al een soort oplossing aan door te 
wijzen op de mogelijkheid om in de functie-eisen op te nemen dat affiniteit met een 
bepaalde doelgroep of bekendheid met een bepaalde allochtone cultuur tot aanbeve-
ling strekt. Een toets door de CGB van dergelijk beleid zal neerkomen op het beoor-
delen van de objectieve rechtvaardigingsgronden voor indirect onderscheid, aldus de 
                                                          
46 Zie Rodrigues 1997. 
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Commissie.47 Met deze suggestie creëert de Commissie dus meer speelruimte voor 
de beoordeling van dergelijke zaken.  
Een welomschreven verruiming van rasbepaalde functies in het AWGB-besluit is 
echter ook een mogelijkheid. Dat zou meer duidelijkheid scheppen voor werkgevers 
die niet volledig zijn ingevoerd in de subtiliteiten van het gelijke-behandelingsrecht 
van de AWGB. Anderzijds dreigt daarmee het gevaar van bestendiging van bestaan-
de vooroordelen, die de AWGB nu juist beoogt uit te bannen. Het zal dan dus een 
nauwe en precieze omschrijving moeten worden, waarbij artikel 1 sub e van het 
WGB-besluit als voorbeeld kan dienen. Ook deze bepaling zou stereotiepe opvattin-
gen over mannen- of vrouwenarbeid kunnen bevestigen, maar daarover wordt door 
de Commissie zorgvuldig gewaakt.  
Afgezien van de knellendheid van de toegelaten rasbepaalde functies is er ook ge-
wezen op een te ruime omschrijving. In de literatuur is de vraag opgeworpen of de 
in artikel 2 sub d, AWGB-besluit genoemde uitzondering wel rechtmatig is, omdat 
er ook blanken zijn met kroeshaar.48 Dit lijkt echter geen reden voor het schrappen 
van de bepaling. Zij houdt niet in dat Nederlanders met kroeshaar niet terecht zou-
den kunnen bij kappers die zijn gespecialiseerd in kroeshaar.  
 
In verband met de stroomlijning kan worden gewezen op de verwerking van de 
uitzondering genoemd in artikel 2 sub a van het AWGB-besluit in vergelijking met 
artikel 5 lid 3 sub b, WGBm/v betreffende geslachtsbepaalde functies. Laatstge-
noemde bepaling staat in de wet, terwijl de bijna overeenkomende uitzondering in-
zake rasbepaaldheid in het AWGB-besluit staat. Consistentie bij de ordening van de 
uitzonderingen is aan te bevelen.  
5.5  Uitzonderingen op het verbod tot het maken van onderscheid op grond 
van nationaliteit  
5.5.1 Teksten 
Artikel 2 lid 5 AWGB 
“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van nationaliteit geldt 
niet: 
a. indien het onderscheid is gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften of ge-
schreven of ongeschreven regels van internationaal recht; 
b. in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is.”  
                                                          
47 Vgl. eenzelfde aanbeveling in oordeel 97-105 met betrekking tot het vragen naar geloofsovertuiging 
van (aspirant) personeel bij een instelling voor thuiszorg. 
48 Rodrigues 1997, p. 57-61. 
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Artikel 2 lid 6 AWGB 
“Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, on-
derdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven.” 
 
AWGB-besluit artikel 3 
“Als gevallen waarin de nationaliteit bepalend is, bedoeld in artikel 2, vijfde lid onder-
deel b, van de AWGB, worden aangemerkt de gevallen waarin het op grond van een re-
geling of praktijk van een organisatie op het gebied van sport of spel aan Nederlanders is 
voorbehouden om deel te nemen aan wedstrijden ter vertegenwoordiging van het land.”  
5.5.2 Wetsgeschiedenis 
De uitzonderingen van artikel 2 lid 5 AWGB kwamen tegelijk tot stand49 met het, 
naar aanleiding van aandrang vanuit het parlement toegevoegde, verbod van onder-
scheid op grond van nationaliteit. De regering wees daarbij op het verschil tussen het 
maken van onderscheid op grond van nationaliteit tussen burgers onderling enerzijds 
en in de relatie overheid-burger anderzijds. Gesteld werd dat onderscheid op grond 
van nationaliteit tussen burgers onderling bij voorbaat verdacht is en slechts in uit-
zonderlijke gevallen gerechtvaardigd, terwijl voor de overheid onderscheid op grond 
van nationaliteit geen onbekend verschijnsel is. Laatstgenoemd onderscheid wordt in 
beginsel gerechtvaardigd geacht, ook in internationaal verband. 
De uitzondering van artikel 2 lid 5 sub a, AWGB heeft betrekking op de verhouding 
overheid-burger. Het uitgangspunt in deze bepaling is dat onderscheid op grond van 
nationaliteit door de overheid, door de overheid voorgeschreven, of gebaseerd op in-
ternationaal recht, niet verboden is.50 Het doel van de bepaling is het voorkomen van 
conflicten tussen de AWGB en het nationale, supra-, of internationale recht. Als 
voorbeelden van algemeen verbindende voorschriften zijn genoemd de Wet op de 
Studiefinanciering, de wetgeving inzake sociale zekerheid, de Vreemdelingenwet, 
de Paspoortwet, de Kieswet en de Wet arbeid buitenlandse werknemers.51  
Artikel 2 lid 5 sub b, AWGB betreft onderscheid tussen burgers onderling. Deze be-
paling is nader uitgewerkt in artikel 3 AWGB-besluit. Bij Besluit van 21 juni 1997 
is deze bepaling gewijzigd naar aanleiding van een uitspraak van het HvJEG.52 Het 
Hof sprak in dit arrest uit dat artikel 48 van het EG-verdrag zich er tegen verzet dat 
voetbalclubs voor de door hen georganiseerde competitiewedstrijden slechts een be-
perkt aantal beroepsspelers mogen opstellen die onderdaan zijn van een andere EG-
lidstaat. Hoewel het oorspronkelijke artikel 3 AWGB-besluit ook uitsluitend betrek-
                                                          
49 Kamerstukken II 1992/93, 22014, nr. 36.  
50 Handelingen I 1993/94, p. 1086. 
51 Onder meer in Toelichting AWGB-besluit, p. 13.  
52 HvJEG 15 december 1995 (Bosman), Jur. 1995, p. I-492, NJ 1996, 637. 
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king had op activiteiten van sport en spel, voorziet de bepaling thans nog slechts in 
een regeling die Nederlanders met uitsluiting van alle ingezetenen met een vreemde 
nationaliteit in staat stelt hun land te vertegenwoordigen bij evenementen op het ge-
bied van sport en spel, en dan nog alleen in de beroepssport.53 Overigens kan men 
niet met een beroep op de nationale vertegenwoordiging bij alle spel- en sportevene-
menten onderscheid op grond van nationaliteit maken. Het kader waarin een activi-
teit plaatsvindt bepaalt of het maken van onderscheid noodzakelijk is. Om dit te kun-
nen toetsen bepaalt artikel 3 AWGB-besluit dat het moet gaan om een regeling of 
praktijk van de betrokken organisatie die de wedstrijden organiseert. Daarbij wordt 
in ieder geval gedacht aan de wedstrijden die met medewerking van de bij het Ne-
derlands Olympisch Comité*Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) aangesloten 
sportorganisaties worden gehouden.54 
De bepaling heeft dus een zeer beperkte strekking. Zij heeft geen betrekking op het 
aanbod van goederen/diensten en (in beginsel) evenmin op de amateursport. In deze 
tak van sport gaat het in het algemeen niet om het uitoefenen van een beroep, maar 
om het recreatief verrichten van een activiteit op het gebied van sport of spel in de 
besloten sfeer van een vereniging. Op rechtsverhoudingen binnen een (sport)vereni-
ging is niet de AWGB maar het BW van toepassing.55 Op de impliciete uitsluiting 
van het interne verenigingsleven van de werkingssfeer van de AWGB is in hoofd-
stuk I-3, paragraaf 3.4 al ingegaan.  
In de toelichting bij het oorspronkelijke artikel 3 AWGB is opgemerkt dat onder-
scheid op grond van nationaliteit zowel het hebben van een bepaalde nationaliteit, 
het hebben van meer dan één nationaliteit en het hebben van geen nationaliteit om-
vat. De gevallen waarin nationaliteit bepalend is, kunnen voor staatlozen evenzeer 
van belang zijn.  
5.5.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Vijf uitspraken van de CGB hebben zijdelings 
dan wel rechtsreeks betrekking op artikel 2 lid 5 sub a, AWGB. Daarbij blijkt in de 
eerste plaats dat het niet eenvoudig is vast te stellen of een bepaalde praktijk berust 
op een ongeschreven regel van internationaal recht. Aan de orde was het gebruik om 
aan scheepsgezellen die woonachtig zijn in Indonesië of de Filippijnen, een lager 
loon te betalen dan aan Nederlandse scheepsgezellen. De Commissie diende zich in 
dat verband te verdiepen in de bestaande – maar onderling niet geheel overeenko-
mende – doctrines omtrent de vraag wanneer sprake is van ongeschreven regels van 
                                                          
53 Toelichting bij Besluit van 21 juni 1997, p. 4.  
54 Ibidem. 
55 Kamerstukken II 1991/92, 22014 nr. 5, p. 18-20, nr. 10, p. 11 en 20; Kamerstukken I 1992/93, 
22014, nrs. 212b en 22c; Toelichting bij Besluit van 21 juni 1997, p. 4. 
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internationaal recht. Zij komt tot de conclusie dat van een dergelijke regel in casu 
sprake is en dat dus de betrokken handelwijze onder deze uitzondering is te klasse-
ren (97-13).  
De tweede zaak had betrekking op het vereiste dat inhield dat men voor het verkrij-
gen van een ‘verklaring van geen bezwaar’ ter vervulling van een bepaalde vertrou-
wensfunctie (in casu taxichauffeur op Schiphol), tenminste vier à vijf jaar in Neder-
land had gewoond, dan wel niet langdurig in het buitenland. De Commissie oordeel-
de dat een dergelijk vereiste geen onderscheid op grond van nationaliteit inhoudt. 
Het betreft immers geen voorschrift dat inhoudt dat de ‘verklaring van geen be-
zwaar’ niet aan niet-Nederlanders kan worden verstrekt. Een onderzoek naar de 
vraag of de uitzondering van artikel 2 lid 5 sub a, AWGB van toepassing was, hoef-
de derhalve niet te worden ingesteld (98-72+73).  
De derde zaak betrof de weigering een Braziliaan aan te stellen bij het Space Centre 
te Noordwijk, omdat alleen onderdanen van bij de European Space Agency (ESA) 
aangesloten lidstaten daarvoor in aanmerking komen. Het bleek echter dat dit beleid 
berustte op een geschreven regel van internationaal recht (art. XII lid 3 onder c van 
het ESA-verdrag, waarin althans de bevoegdheid tot het maken van dit onderscheid 
is neergelegd). De Commissie adviseerde aan het eind van dit oordeel om met het 
oog op het kenbaarheidsvereiste al in de advertentie aan te geven dat de uitzondering 
in dit geval van toepassing is (98-81).  
In twee uitspraken was de toepasselijkheid van artikel 2 lid 5 sub a, AWGB bij het 
aanbod van goederen/diensten aan de orde. Oordeel 95-40 had betrekking op de 
weigering een auto te verhuren aan mensen die geen Nederlands paspoort hebben. 
Aangezien daar geen algemeen verbindend voorschrift aan ten grondslag lag, werd 
het beroep op de uitzondering niet gehonoreerd door de CGB. In oordeel 96-12 ging 
het om de acceptatievoorwaarden van een gemeentelijke kredietinstelling: aan 
vreemdelingen met een C-status (tijdelijke verblijfsvergunning) werd een borgstel-
ling gevraagd. Ook dit vereiste berustte naar het oordeel van de CGB niet op een al-
gemeen verbindend voorschrift. Weliswaar kon ‘Het Bankreglement’ als een ge-
meentelijke verordening worden beschouwd, maar de borgstelling vanwege een tij-
delijke verblijfsvergunning was niet als zodanig in het reglement opgenomen. Er 
stond in het reglement namelijk slechts dat zakelijke of persoonlijke zekerheid – in-
dien nodig – kan worden gesteld. Hieruit volgt niet dwingend dat aan mensen met 
een tijdelijke verblijfsvergunning een borgstelling gevraagd dient te worden.  
Een geslaagd beroep op de uitzondering van artikel 2 lid 5 sub b, AWGB is tot nu 
toe niet voorgekomen. Voor zover de bepaling al ter sprake kwam, werd zij niet van 
toepassing geacht (96-05, 96-88, 97-94 en 96-77). Laatstgenoemd oordeel (onder de 
vigeur van het oude artikel 3 AWGB) betrof een vrouw met Britse nationaliteit die 
kampioen werd in de Nederlandse kampioenschappen klein kaliber geweerschieten 
100 meter. Zij kreeg wel het Nederlands kampioenschap, maar niet het Nederlands 
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record dat ze ook had gevestigd. De Commissie oordeelde dat deze uitzondering niet 
in artikel 3 van het AWGB-besluit is opgenomen en dat derhalve het onthouden van 
het Nederlands record in strijd was met het verbod op het maken van onderscheid. 
De Commissie leek zelf niet erg gelukkig met het geheel. Zij overwoog dat het an-
ders zou kunnen liggen als het toekennen van een nationaal record automatisch met 
zich mee zou brengen dat verzoekster zou moeten worden opgenomen in een natio-
nale selectie voor internationale wedstrijden. Maar dat was in casu niet aan de orde. 
De Commissie besluit met de aanbeveling aan de wederpartij zich, in overleg met 
het NOC*NSF, te bezinnen op de regels die betrekking hebben op de nationaliteit 
van wedstrijddeelnemers en op het toekennen van nationale records. Van de nationa-
le rechter zijn over dit onderwerp geen uitspraken bekend. 
5.5.4 Evaluatie  
Uit de oordelen blijkt dat de toepassing van de uitzondering van artikel 2 lid 5 sub a, 
AWGB niet geheel zonder problemen is, hetgeen te maken heeft met de internatio-
naal-rechtelijke dimensies van de aan de CGB voorgelegde zaken. De oordelen van 
de CGB waren aanleiding voor diverse commentaren in de literatuur. De situatie die 
aan de orde was in oordeel 97-13 (lage lonen voor scheepsgezellen die woonachtig 
zijn in Indonesië of de Filippijnen), was overigens niet onbekend bij de wetgever. 
Zij was ook in de Eerste Kamer aan de orde bij de parlementaire behandeling van de 
AWGB.56 Het oordeel van de CGB wordt in de literatuur in beginsel gebillijkt,57 
maar op diverse punten worden vragen gesteld: de bevoegdheid van de Commissie, 
de bevinding van de Commissie dat er sprake was van een regel van ongeschreven 
recht en het voortbestaan van het bewuste verschil in beloning, zeker gezien het feit 
dat in de rechtspraak inzake (geschreven) bepalingen in internationale verdragen, de 
ruimte tot het maken van onderscheid op grond van nationaliteit lijkt te worden in-
geperkt.58 Ook de CGB zelf was trouwens niet zeker over de uiteindelijke onderbou-
wing van haar oordeel. In een obiter dictum roept de Commissie de minister name-
lijk op zo spoedig mogelijk een wettelijke basis te geven voor het onderscheid. Een 
andere oplossing zou kunnen worden gevormd door het afschaffen van het verschil 
in beloning.  
Naar aanleiding van oordeel 98-72+73 (taxichauffeurs op Schiphol) is opgemerkt 
dat het oordeel van de CGB weliswaar beginselvast was, maar dat het in de praktijk 
om een vorm van onderscheid gaat die moeilijk is te bestrijden. Personen van een 
                                                          
56 Handelingen I 1993/94, p. 1086. 
57 Van Hoek 1997. 
58 EHRM 16 september 1996 (Gaygusuz), AB 1997, 179; EHRM 21 februari 1997 (Van Raalte), 
NJCM-Bulletin 1997, p. 475 m.nt. Woltjer; CRvB 11 april 1997, AB 1997, 242; Rb. Assen 28 ja-
nuari 1999, AB 1999, 113. 
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andere nationaliteit blijken in werkelijkheid nooit een verklaring van geen bezwaar 
te krijgen, óf omdat het veiligheidsonderzoek te lang duurt, óf omdat er uit het land 
van herkomst nooit antwoord komt op een verzoek om inlichtingen. De enige oplos-
sing zou hier zijn om het aantal vertrouwensfuncties op Schiphol te heroverwegen.59 
In het kader van oordeel 98-81 (Braziliaanse sollicitant voor Space Centre) is (op-
nieuw) de bevoegdheid van de CGB ter discussie gesteld. De redenering van de 
CGB op dit punt zou niet overeenkomen met die in oordeel 97-13. Niettemin werd 
de conclusie van de CGB in casu juist geacht.60  
In literatuur naar aanleiding van oordeel 96-77 (Britse kampioene geweerschieten) is 
er op gewezen dat het NOC*NSF al bij inwerkingtreding van het AWGB-besluit had 
gepoogd de reglementen zodanig te wijzigen dat zij in overeenstemming waren met 
het Besluit, maar dat daarvoor bij in ieder geval de Koninklijke Nederlandse Schut-
ters Associatie (KNSA) niet de vereiste tweederde meerderheid kon worden gevon-
den. Het oordeel van de CGB leidde er toe dat het bestuur van de KNSA (nog) niet 
het record aan de vrouw toekende, maar wel opnieuw een voorstel tot reglements-
wijziging in de ledenvergadering aankondigde. Dat lukte ditmaal wel en vervolgens 
zijn de titel Nederlands kampioen en Nederlands recordhouder alsnog aan de vrouw 
toegekend. Deze afwikkeling van de zaak was aanleiding voor de uitspraak in de li-
teratuur dat de vrees dat de rechter het oordeel van de CGB zou onderschrijven, ken-
nelijk preventieve werking heeft gehad.61  
Gezien de vermelde commentaren lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat 
de CGB op zich in deze gecompliceerde zaken juist besliste, maar dat bevoegdheid 
van de CGB bij problemen die de landsgrenzen overschrijden niet geheel duidelijk 
is. Mogelijk kan op dit punt meer duidelijkheid worden geschapen. Daarnaast blijkt 
dat de CGB met een uitspraak het voorgelegde probleem niet echt kan oplossen. 
Veeleer is ingrijpen van de (inter)nationale wetgever op diverse (buiten de AWGB 
liggende) terreinen geïndiceerd.  
Afgezien van het voorgaande verdient de uitsluiting uit de AWGB van het interne 
verenigings(sport)leven nader aandacht. Volgens de regering kan, in geval (het be-
stuur van) een (sport)vereniging, al dan niet op grond van statuten onderscheid 
maakt naar nationaliteit of enige andere non-discriminatiegrond, de rechter op grond 
van artikel 1 van de Grondwet oordelen dat zulks niet gerechtvaardigd is.62 Bij deze 
opmerking is evenwel de vraag te plaatsen of een beroep op artikel 1 van de Grond-
wet in horizontale verhoudingen kan slagen.  
                                                          
59 Zie Groenendijk in de annotatie bij deze uitspraak in Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1998, 98. 
60 Zie Groenendijk in de annotatie bij deze uitspraak in Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1998, 99. 
61 Zie Groenendijk in de annotatie bij deze uitspraak in Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1998, 98. Zie 
voorts zeer kritisch Van Staveren 1997, die van mening is dat de CGB op oneigenlijke gronden oor-
deelt.  
62 Toelichting bij Besluit van 21 juni 1997, p. 4-5. 
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5.6  Identiteitsbepaalde functies 
5.6.1  Teksten  
Artikel 5 lid 2 AWGB 
“Het eerste lid laat onverlet:  
a. de vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om 
eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van 
een functie, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enke-
le feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele ge-
richtheid of burgerlijke staat; 
b. de vrijheid van een instelling op politieke grondslag om eisen te stellen, die gelet op 
het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze ei-
sen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van ras, geslacht, na-
tionaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat en 
c. de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de ver-
vulling van een functie, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwe-
zenlijking van haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op 
grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.” 
5.6.2 Wetsgeschiedenis  
Alle uitzonderingen van artikel 5 AWGB hebben uitdrukkelijk tot doel het discrimi-
natieverbod af te bakenen ten opzichte van andere grondrechten. Bij de onderhavige 
uitzonderingen gaat het om de afbakening ten opzichte van de artikelen 6, 8 en 23 
Grondwet.  
Artikel 5 lid 2 AWGB geeft identiteitsgebonden en politieke instellingen het recht 
met het oog op hun grondslag functievereisten te stellen en aldus onderscheid te 
maken. Het betreft – in de volgorde van de AWGB – de volgende instellingen: 
a. godsdienstige of levensbeschouwelijke instellingen, bijvoorbeeld welzijnsorga-
nisaties en ziekenhuizen op confessionele grondslag; 
b. politieke organisaties; 
c. instellingen voor bijzonder onderwijs. 
 
De toelaatbare functie-eisen dienen, voor zover het gaat om de organisaties als be-
doeld in a. en b., rechtstreeks voort te vloeien uit de te vervullen functie; zij moeten 
‘nodig zijn voor de functie’. Ten aanzien van instellingen van bijzonder onderwijs 
daarentegen mogen ook eisen gesteld worden die “betrekking kunnen hebben op 
omstandigheden die niet rechtstreeks voortvloeien uit de vervulling van de functie 
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binnen de instelling, maar daarvoor wel van belang zijn”;63 dan immers is voldoende 
dat sprake is van eisen “over de vervulling van de functie, die, gelet op het doel van 
de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag”.64 
 
Identiteitsgebonden organisaties mogen derhalve met het oog op de handhaving van 
hun grondslag eisen stellen. Daarbij moeten dan wel enige randvoorwaarden vervuld 
zijn. 
- Allereerst zal de instelling aannemelijk moeten maken waarom de betreffende 
eisen met het oog op de grondslag ‘nodig’ zijn (motiveringsplicht): er moet 
sprake zijn van een objectiveerbare band tussen grondslag en functie-eisen.65 
Niet voldoende is dat die eisen uit de formele grondslag voortvloeien. Voor de 
vaststelling dat ze nodig zijn, zijn de concrete omstandigheden van belang.66 
- Daarnaast zal de instelling de functie-eisen consequent moeten toepassen. Het is 
niet toelaatbaar met het beroep op zo een eis onderscheid te maken in gelijke 
functies, wanneer in het ene geval geëist wordt dat de grondslag wordt gerespec-
teerd en in het andere geval niet (consistentievereiste).67 
- Ten slotte zullen de eisen niet mogen leiden ‘tot onderscheid op grond van het 
enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homo-
seksuele gerichtheid of burgerlijke staat’ (in artikel 5 lid 2 sub b, AWGB ont-
breekt uiteraard de grond ‘politieke gezindheid’); onderscheid op grond van het 
enkele feit van (een met de grondslag onverenigbare) godsdienstige of levensbe-
schouwelijke overtuiging is wel geoorloofd. 
 
De ‘enkele feit’-constructie beoogt vast te leggen dat bepaalde inherente persoons-
kenmerken als zodanig in redelijkheid niet als een criterium kunnen worden be-
schouwd dat bij arbeid in, of toelating tot een identiteitsgebonden instelling, met het 
oog op die identiteit relevant kan zijn. Er kunnen evenwel ‘bijkomende omstandig-
heden’ zijn die verband houden met één van die persoonskenmerken, die wel rele-
vant zijn met het oog op de identiteit.68 
De ‘enkele feit’-constructie heeft de parlementaire behandeling gedomineerd. Tot 
vervelens toe is vooral gediscussieerd over de vraag of het een christelijke school 
vanwege de vrijheid van onderwijs toegestaan is een samenwonende homoseksuele 
leraar te weren, omdat zijn levenswijze niet met de grondslag van die school ver-
                                                          
63 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 8 en 17. 
64 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 83. 
65 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 18; nr. 5, p. 41 en 44 en nr. 10, p. 20. 
66 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 21. 
67 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 44 en nr. 10, p. 22. In deze zin ook HR 22 januari 1988 
(Maimonides), AB 1988, 96 en NJ 1988, 891. 
68 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 7. 
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enigbaar is. Andere casusposities kwamen veel minder aan bod, hetgeen te verklaren 
is uit het feit dat artikel 5 lid 2 sub c, AWGB veel meer dan de andere uitzonde-
ringsgronden ruimte biedt om met het oog op de grondslag niet alleen eisen te stel-
len die rechtstreeks uit de functie voortvloeien, maar ook eisen die betrekking heb-
ben op gedragingen van personeelsleden buiten de instelling69 (en daarmee meer dan 
de andere bepalingen in de persoonlijke levenssfeer kan treden). 
Uit de plenaire behandeling in de Tweede Kamer70 en de memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer71 is enerzijds duidelijk geworden dat een dergelijke handelwijze 
van de school niet gedekt wordt door artikel 5 lid 2 sub c, AWGB: dat zou namelijk 
een vorm van onderscheid wegens het enkele feit van homoseksuele gerichtheid 
zijn. Anderzijds blijft aanvaard worden dat het gegeven dat iemand die een leefstijl 
heeft waaruit blijkt dat hij datgene wat hij op de school heeft uit te dragen feitelijk 
verwerpt, gegronde reden kan vormen om hem niet te benoemen of later te ont-
slaan.72 Aldus lijkt nog immer in het midden gelaten te worden hoe geoordeeld moet 
worden in het geval van een school waarvan de in theorie én praktijk beleefde 
grondslag noodzaakt een samenwonende homoseksuele leraar te weren. In dergelij-
ke gevallen kan immers gesteld worden dat tegelijkertijd sprake is van onderscheid 
op grond van het enkele feit van homoseksuele gerichtheid én van onderscheid ge-
grond op eisen die gesteld worden ter verwezenlijking van de grondslag. Gezien de 
tekst van de wet, die functievereisten die leiden tot onderscheid op grond van het en-
kele feit van homoseksuele gerichtheid verbiedt, ook als zij nodig geacht worden om 
de grondslag te verwezenlijken, alsmede gezien de toelichtende stukken,73 moet het 
er voor gehouden worden dat genoemd onderscheid inderdaad verboden is. 
 
Wat betreft de bewijslast van de discriminatie is het in ieder geval zo, dat het weren 
van een homoseksuele leraar omdat hij samenwoont, in principe (verboden) onder-
scheid wegens het enkele feit van seksuele gerichtheid vormt. Het schoolbestuur 
moet aantonen dat het samenwonen afbreuk doet aan het uitdragen van de overtui-
ging. Het zal derhalve bijkomende omstandigheden aannemelijk moeten maken op 
                                                          
69 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 18. 
70 Handelingen II 1992/93, p. 3508. 
71 Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 10; in soortgelijke zin Kamerstukken I 1993/94, 22014, 
nr. 48a, p. 12. 
72 Kamerstukken II 1991/92, 22014 nr. 5, p. 41; Handelingen II 1992/93, p. 3515 (Hirsch Ballin) en 
p. 3527 (Ritzen); Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 11. 
73 Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 11: “Het enkele feit van, bij voorbeeld, iemands homo-
seksuele gerichtheid en het al dan niet samenwonen, homo- of heteroseksueel, is geen gerechtvaar-
digde grond voor het maken van onderscheid (...). Het enkele feit van hetero- of homoseksuele ge-
richtheid of burgerlijke staat, daaronder begrepen het enkele feit dat iemand ongehuwd samenwoont 
met iemand van het ene of van het andere geslacht, is (...) geen rechtvaardiging voor het uitsluiten 
van de betrokkene”. Vgl. ook Kamerstukken I 1993/94, 22014, nr. 48 a, p. 13. 
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grond waarvan er meer aan de hand blijkt dan ‘het enkele feit’; op het schoolbestuur 
ligt dus de bewijslast.74 
Overigens is deze opvatting – de bewijslast ligt bij het schoolbestuur, dat moet aan-
tonen dat afbreuk gedaan wordt aan het uitdragen van de overtuiging welke aan de 
school ten grondslag ligt – moeilijk te rijmen met een eerdere uitspraak van de rege-
ring, dat de beoordelende instantie (Commissie, rechter) zich heeft te beperken tot 
het onderzoek of de primair aangewezen instantie (in casu het schoolbestuur) ‘in re-
delijkheid heeft kunnen beslissen zoals zij heeft gedaan’.75 Een dergelijke marginale 
toetsing gaat bepaald minder ver dan een toetsing of het schoolbestuur heeft ‘aange-
toond’ dat afbreuk gedaan wordt.  
Over andere casusposities is in dit verband nauwelijks gerept. Minister Hirsch Ballin 
was van mening dat een leraar louter vanwege zijn met de grondslag van de school 
strijdige politieke overtuiging geweerd zou kunnen worden. Waarom dat geen strijd 
met de ‘enkele feit’-maatstaf oplevert, maakte hij niet duidelijk.76 Ten aanzien van 
onderscheid op grond van ras en geslacht ten slotte, achtte de regering het moeilijk 
voorstelbaar dat zich bijkomende omstandigheden konden voordoen die dergelijk 
onderscheid conform artikel 5 lid 2 sub c, AWGB aanvaardbaar zou kunnen ma-
ken.77 
5.6.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Opvallend is dat de zo veel besproken casus van de 
homoseksuele leerkracht in het confessionele onderwijs, met het oog op artikel 5 lid 
2 sub c, AWGB, tot nu toe slechts twee keer voor de Commissie aan de orde is ge-
weest (96-39, 99-38). In de eerste casus betreft het een sollicitatie bij het bestuur van 
een gereformeerde school, dat van zijn personeelsleden onder meer vraagt dat ze het 
ongehuwd samenwonen en de homoseksuele levenswijze als strijdig met Gods 
Woord afwijzen. In dit verband dienen ze bij indiensttreding een formulier te onder-
tekenen waarin deze opvatting is verwoord. De sollicitant weigert het formulier te 
ondertekenen, omdat hij niet gediscrimineerd wenst te worden en evenmin wil dis-
crimineren; daarbij gaan zijn bezwaren met name uit naar genoemde stellingname 
over buitenhuwelijkse samenlevingsvormen. Naar aanleiding hiervan heeft het be-
stuur hem niet voor verdere gesprekken uitgenodigd: verzoekers motivatie voor het 
reformatorisch onderwijs was onvoldoende bevonden. Het feit dat hij te kennen 
                                                          
74 Handelingen II 1992/93, p. 3516-3517 (Hirsch Ballin). In deze zin oordeelde de CGB in oordeel 99-
38. 
75 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 51. 
76 Handelingen II 1992/93, p. 3599. 
77 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 18-19. 
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heeft gegeven het genoemde benoemingscriterium niet te kunnen onderschrijven, 
heeft daarbij een duidelijke rol gespeeld. 
De Commissie is van oordeel dat het gestelde criterium – het afwijzen van buiten-
huwelijkse samenlevingsvormen – in dit geval een eis vormt die, gelet op het doel 
van de school, nodig geacht kan worden voor de verwezenlijking van haar grond-
slag. Dienovereenkomstig is ook de voorwaarde van het ondertekenen van het for-
mulier er een die nodig geacht kan worden voor de verwezenlijking van de grond-
slag. De Commissie komt aldus niet aan de kern van de zaak toe. De vraag of toe-
passing van deze eis al dan niet neerkomt op onderscheid op grond van het enkele 
feit van een der (verboden) discriminatiegronden – en dus niet/wel valt binnen de 
termen van de uitzonderingsbepaling van artikel 5 lid 2 sub c, AWGB – meent zij 
niet te kunnen beantwoorden, nu verzoeker niet nader heeft (willen) aangeven op 
basis van welke van die gronden jegens hem onderscheid zou zijn gemaakt. Is deze 
vaststelling wel correct? Verzoeker heeft uitdrukkelijk gesteld dat zijn bezwaren 
betrekking hebben op de stellingname dat buitenhuwelijkse samenlevingsvormen 
niet aanvaardbaar zijn. Is daarmee niet gegeven dat hij van oordeel is dat het hier 
gaat om onderscheid op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid en/of bur-
gerlijke staat?78 
In de tweede casus (99-38) gaat het om een afdelingsbestuur van een basisschool op 
reformatorische grondslag, dat een sollicitant voor de vacature van groepsleerkracht 
geweigerd had vanwege zijn homoseksuele gerichtheid en samenlevingsverband 
buiten het huwelijk. Met een beroep op de wetshistorie stelt de CGB dat zij “een fei-
telijke beoordeling dient te geven ten aanzien van de vraag of door verzoekers (le-
den van het afdelingsbestuur) in strijd met het verbod op onderscheid op grond van 
het enkele feit van homoseksuele gerichtheid hebben gehandeld. Daarbij kan de 
Commissie niet anders dan tot haar uitgangspunt nemen dat het als homoseksueel 
samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht onder ‘het enkele feit van homosek-
suele gerichtheid’ moet worden begrepen”. Derhalve is het weigeren van een leer-
kracht louter vanwege het enkele feit van samenwonen met iemand van hetzelfde 
geslacht niet toelaatbaar. Dat sluit niet uit, aldus de Commissie, dat ‘bijkomende 
omstandigheden’ een dergelijke weigering niettemin kunnen rechtvaardigen. Het is 
dan evenwel aan het bestuur om aannemelijk te maken dat de betrokken leerkracht 
gezien zijn gedragingen en opvattingen, gelet op de uitgangspunten van de school, 
niet bij deze instelling past. Dat impliceert tenminste, dat die leerkracht de kans 
krijgt om naar voren te brengen hoe deze zijn seksuele gerichtheid of wijze van 
samenleven kan rijmen met de doelstellingen van de school. Nu de leerkracht niet is 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en zijn leefwijze in samenhang met zijn 
functioneren op school derhalve niet aan de orde is geweest, moet geconstateerd 
                                                          
78 Vgl. over deze uitspraak, gepubliceerd in Nemesis (RN 1997, 670): Vermeulen 1996. 
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worden dat in casu van een toetsing van eventueel aanwezige bijkomende gedragin-
gen die een weigering zouden kunnen rechtvaardigen, geen sprake is geweest. Bij 
gebreke van een dergelijke concrete belangenafweging komt de Commissie dan ook 
tot de slotsom dat onderscheid is gemaakt op grond van het enkele feit van homo-
seksuele gerichtheid. 
Uit dit oordeel zijn de volgende punten af te leiden: 
1. Het enkele gegeven dat betrokkene samenwoont met iemand van hetzelfde ge-
slacht, vormt geen reden voor een confessionele onderwijsinstelling om hem op 
grond van artikel 5 lid 2 sub c, AWGB te weigeren; een dergelijke weigering 
vormt (verboden) onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksuele 
gerichtheid. 
2. Het bestuur zal derhalve bijkomende omstandigheden moeten aanvoeren die 
weigering kunnen rechtvaardigen. Daartoe is een concrete afweging en beoorde-
ling nodig: de enkele verwijzing naar de grondslag van de school is onvoldoen-
de. Ten minste is vereist dat de leerkracht in kwestie in een sollicitatiegesprek in 
de gelegenheid gesteld wordt zich uit te spreken over de stelling van het bestuur 
dat zijn leefwijze met de grondslag in strijd is. 
3. De Commissie heeft aldus een bewijslastverdeling geformuleerd: het schoolbe-
stuur moet met ‘bijkomende omstandigheden’ concreet aantonen dat met benoe-
ming van de betrokkene afbreuk aan de grondslag gedaan wordt. Uit de uit-
spraak valt niet af te leiden wat zulke omstandigheden zijn, en wanneer een 
schoolbestuur die omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt.  
 
Gezien de wetshistorie lijkt dit een juist oordeel. Weliswaar is het niet in lijn met de 
uitspraak van de regering dat de beoordelende instantie (in casu de CGB) zich heeft 
te beperken tot het onderzoek of de primair aangewezen instantie (in casu het 
schoolbestuur) ‘in redelijkheid heeft kunnen beslissen zoals zij heeft gedaan’.79 
Maar het oordeel is wel in overeenstemming met andere uitlatingen van de regering, 
welke een nogal zware bewijslast bij het schoolbestuur leggen.80 En het past ook in 
de algemene teneur van de wetsgeschiedenis, die er grosso modo op neer komt dat 
weigering op grond van homoseksueel samenleven in principe onderscheid op grond 
van het enkele feit van homoseksuele gerichtheid vormt.  
 
Uit de jurisprudentie van de Commissie in andere typen zaken is een duidelijke lijn 
te ontwaren.  
1. De Commissie stelt zich, net als ten aanzien van de uitzonderingen van artikel 2 
AWGB op het standpunt dat zij slechts beoordeelt of een uitzonderingsbepaling 
                                                          
79 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 51. 
80 Zo bijv. Handelingen II 1992/93, p. 3516-3517 (Hirsch Ballin). 
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(artikel 5 lid 2 en 7 lid 2 AWGB) van toepassing is als de wederpartij zich daar 
uitdrukkelijk op heeft beroepen (97-135, 98-79). 
2. Een algemene, neutrale instelling kan zich per definitie niet op een uitzonderings-
bepaling beroepen (97-105 en 99-18). In laatstgenoemd oordeel overweegt de CGB: 
“De wederpartij heeft een beroep gedaan op het karakter van het openbaar onderwijs 
en betoogd dat van het onderwijzend personeel een open instelling tegenover de te 
onderscheiden levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden geëist mag wor-
den. Deze eis is niet op voorhand in strijd met de AWGB. Echter het feit dat ver-
zoekster een bepaalde godsdienst belijdt en deze door het dragen van een hoofddoek 
uit, sluit niet uit dat zij deze open instelling heeft en in staat is onderwijs te geven in 
overeenstemming met het karakter van de school als openbare instelling”. 
3. Als sprake is van een identiteitsgebonden instelling die zich uitdrukkelijk op een 
uitzonderingsbepaling heeft beroepen, hanteert de Commissie, met zorgvuldige ver-
wijzing naar de wetsgeschiedenis, de volgende in drie stappen onder te verdelen 
standaardoverwegingen (96-118): 
a. Bij de beantwoording van de vraag of terecht een beroep gedaan kan worden op 
de vrijheid van de door de wetgever bedoelde instellingen om bepaalde functie-
eisen te stellen zijn de concrete omstandigheden van belang. Dit houdt in dat de 
Commissie niet alleen nagaat wat de formele regels zijn ten aanzien van de 
grondslag en het doel van de desbetreffende instelling en ten aanzien van de 
functie, maar ook welke betekenis door de wederpartij aan grondslag en doel-
stelling in de praktijk wordt gehecht, zoals de concrete context waarbinnen de 
feitelijke werkzaamheden van de medewerker worden verricht. (...) 
b. De functie-eis zal gegrond moeten zijn op een vast en op het doel van de instel-
ling berustend beleid. De instelling dient derhalve aan te tonen dat haar beleid 
consequent gericht is op het handhaven van de identiteit. (...) 
 
Ten slotte beoordeelt de Commissie het noodzakelijkheidsgehalte van de aangelegde 
functie-eis: 
c. In de wetsgeschiedenis is meermalen ingegaan op de reikwijdte van het noodza-
kelijkheidsvereiste van de functie-eis alsmede de beoordeling daarvan. Van be-
lang is in dit verband het volgende. De vaststelling van grondslag en doel alsme-
de de betekenis ervan voor het stellen van bepaalde eisen aan een specifieke 
functie ligt primair bij de wederpartij zelf. De Commissie dient de beslissing 
van de wederpartij niet ‘nog eens ten gronde over’ te doen, maar zich bij haar 
beoordeling te beperken tot de vraag of de wederpartij in redelijkheid heeft kun-
nen beslissen zoals zij heeft gedaan. In die zin is er sprake van een marginale 
toets en richt de beoordeling van de Commissie zich uitsluitend op de vraag of 
er een objectiveerbare band is tussen de overtuiging die het doel draagt en de 
daaraan ontleende functie-eis. 
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De Commissie beoordeelt derhalve eerst of de grondslag waarop de instelling zich 
beroept niet alleen op papier staat, maar ook concreet, in de praktijk, beleefd en 
uitgedragen wordt (a). Is dat het geval, dan wordt vervolgens bezien of het op de 
grondslag gebaseerde beleid consequent wordt toegepast (b). Ten slotte wordt nage-
gaan of de gestelde eis ten aanzien van de specifieke functie met het oog op het 
realiseren van de grondslag noodzakelijk is (c). In verband met de noodzakelijk-
heidstoetsing onderzoekt de Commissie onder meer de identiteitsgevoeligheid van 
de functie. Daarnaast gaat zij, in het bijzonder ten aanzien van betrekkingen van 
tijdelijke aard (98-38; stagiaire) of beperkte omvang (96-18 en 97-138 (deeltijd)), na 
of daarbij de functie-eis wel nodig is. 
 
Rechter In een vonnis van de Zwolse kantonrechter81 ging het om een ontslag, 
verleend aan een docente kerkgeschiedenis en maatschappijleer die verbonden was 
aan een gereformeerde hogeschool, enkel en alleen vanwege het feit dat zij was 
uitgetreden uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De uitspraak dateert van vóór 
de AWGB, maar er werd expliciet geanticipeerd op de AWGB. Met een beroep op 
de memorie van toelichting en (ontwerp)artikel 5 lid 2 sub c, achtte de kantonrechter 
het ontslag geoorloofd. Een dergelijke formele toetsing, waarbij geen acht geslagen 
wordt op de concrete praktijk en de consistentie van het personeelsbeleid ter zake, 
voldoet in het licht van de wetsgeschiedenis echter niet. 
In een recente zaak welke mogelijk AWGB-relevant is, achtte een kantonrechter 
ontslag wegens overspel van een onderwijzer aan een reformatorische school op 
zichzelf te billijken, maar vond hij het onredelijk dat de leraar na een dienstverband 
van 25 jaar geen enkele schadevergoeding had gekregen. Daarbij werd echter geen 
woord aan de AWGB gewijd.82 
5.6.4 Evaluatie  
Het belangrijkste thema tijdens de behandeling van de AWGB was de positie van de 
homoseksuele leerkracht in een confessionele school. In de wetsgeschiedenis zijn 
verschillende standpunten en posities ingenomen, waardoor geen volledige zeker-
heid geboden wordt hoe geoordeeld moet worden in het geval van een school waar-
van de in theorie én praktijk beleefde grondslag, noodzaakt een samenwonende ho-
moseksuele leraar te weren. In dergelijke gevallen kan immers gesteld worden dat 
tegelijkertijd sprake is van onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksu-
ele gerichtheid én van onderscheid gegrond op eisen die gesteld worden ter verwe-
zenlijking van de grondslag. Gezien de tekst van de wet, welke verbiedt dat functie-
                                                          
81 Ktg. Zwolle 7 maart 1991, NJCM-Bulletin 1991, p. 302 e.v. 
82 Ktg. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998, 4905. 
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vereisten – ook als zij nodig geacht worden om de grondslag te verwezenlijken – lei-
den tot onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksuele gerichtheid, als-
mede gezien de toelichtende stukken,83 moet het er voor gehouden worden dat ge-
noemd onderscheid inderdaad verboden is. In deze zin oordeelde de Commissie in 
99-38. Overigens wijst een uitspraak van de CGB (97-135) inzake artikel 7 lid 2 
AWGB (t.a.v. leerlingen) ook in deze richting, zie het commentaar aldaar. Aldus uit-
gelegd geeft de AWGB (meer in het bijzonder artikel 5 lid 2 sub c, AWGB) aan 
scholen die in theorie en praktijk een homoseksuele levensstijl veroordelen, naar het 
oordeel van sommigen mogelijk onvoldoende ruimte om een op hun grondslag ge-
baseerd personeelsbeleid te voeren; deze wet zou dan in zoverre in strijd zijn met de 
in artikel 23 Grondwet neergelegde vrijheid van onderwijs.84 Die mening wordt ove-
rigens door anderen niet gedeeld.85 
In de praktijk lijkt deze bepaling tot nu toe nauwelijks problemen op te leveren. Er 
zijn tot op heden twee verzoeken bij de CGB ingediend die op een casus als hier ge-
schetst betrekking hadden. Overigens valt niet uit te sluiten dat potentiële klagers uit 
vrees voor publiciteit en andere repercussies van het inschakelen van de Commissie 
afzien.  
Voor het overige lijkt het er op dat de regeling een aanvaardbaar evenwicht formu-
leert tussen enerzijds het gelijkheidsbeginsel en anderzijds de vrijheid van gods-
dienst en levensbeschouwing, de vrijheid van (politieke) vereniging en de vrijheid 
van onderwijs. In de literatuur is veel kritiek geuit op de ‘enkele feit’-constructie. 
Tot op heden heeft deze constructie bij de jurisprudentie met betrekking tot artikel 5 
lid 2 AWGB geen rol gespeeld: deze concentreert zich op de authenticiteit, consis-
tentie en noodzaak van de uit de grondslag voortvloeiende functie-eisen. 
De jurisprudentie van de Commissie ter zake is alleszins acceptabel. Het beroep op 
een uitzonderingsbepaling wordt niet klakkeloos aanvaard. Anderzijds laat de beoor-
deling die de Commissie geeft, serieuze identiteitsgebonden instellingen voldoende 
ruimte om hun identiteit te handhaven. Wel zou in een toekomstige casus de invul-
ling die de Commissie geeft van de consistentie-eis en de noodzakelijkheidseis kun-
nen gaan ‘wringen’. Enerzijds ziet de Commissie in het gegeven dat de functie-eis 
ten aanzien van alle medewerkers gesteld wordt een argument om aan te nemen dat 
sprake is van een vast, op het doel van de instelling berustend beleid. Anderzijds be-
nadrukt de Commissie dat het noodzakelijkheidscriterium soms met zich meebrengt 
dat de betreffende eis niet ten aanzien van alle functies gesteld mag worden (96-118, 
97-138, 98-38). Tot nu toe heeft deze combinatie van criteria overigens geen pro-
blemen opgeleverd. 
                                                          
83 Zie noot 72. 
84 Aldus reeds de Raad van State. Zie voor een nadere uitwerking van dit standpunt Vermeulen 1991.  
85 In het bijzonder Mattijssen 1991, p. 68 e.v.; Waaldijk & Tielman 1984. 
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Voor wat betreft de verhouding tot andere wetgeving kan worden gewezen op de 
recente discussie bij de totstandkoming van artikel 30 van de Wet op het primair on-
derwijs (WPO), over de verhouding tussen de vrijheid van onderwijs en het gelijk-
heidsbeginsel/discriminatieverbod met het oog op de positie van werknemers. Arti-
kel 30 WPO verplicht het bevoegd gezag vierjaarlijks een document met streefcij-
fers en -beleid op te stellen gericht op het realiseren van evenredige vertegenwoor-
diging van vrouwen in schooldirecties. De Raad van State zag in deze verplichting 
strijd met artikel 23 lid 6 Grondwet.86 De regering voerde daartegen aan dat er geen 
sprake was van een dwingende benoemingsverplichting, en dat er voldoende ruimte 
werd gelaten voor een eigen invulling van het beleid (streefcijfers, duur) door het 
schoolbestuur. Dit standpunt is door de wetgever aanvaard.87 In deze discussie is de 
AWGB niet aan bod geweest. 
5.7  Privé-karakter van de werkverhouding 
5.7.1 Tekst 
Artikel 5 lid 3 AWGB 
“Het eerste lid is niet van toepassing op eisen, die gelet op het privé-karakter van de 
werkverhouding in redelijkheid aan een werkverhouding kunnen worden gesteld.”  
5.7.2 Wetsgeschiedenis 
Het doel van deze bepaling is het discriminatieverbod af te bakenen ten opzichte van 
het grondwettelijk recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer in artikel 10 
Grondwet.88 Meer in het bijzonder is gedoeld op het privé-karakter van de betrek-
kingen tussen degene die arbeid verricht en degene voor wie deze wordt verricht. 
Voor de eisen die in redelijkheid gesteld kunnen worden is daarbij de aard van de 
functie van belang.89  
De bepaling is in de parlementaire behandeling met name aan de orde geweest in het 
licht van de hiervoor beschreven uitzonderingen van artikel 5 lid 2, in het kader van 
de discussies rondom de vraag of de ‘bijkomende omstandigheden’ in de privé-sfeer 
van de werknemer konden liggen. In artikel 5 lid 3 AWGB gaat het weliswaar om de 
vraag wat onder de privé-sfeer van de werkgever moet worden verstaan, maar in de 
discussies is dat onderscheid nooit aangebracht. In verband met het derde lid is wel 
                                                          
86 Kamerstukken II 1994/95, 24149 B, p. 6-7. 
87 Kamerstukken II 1994/95, 24149, nr. 3, p. 10-11 en p. 18-19; nr. 5, p. 13-15. 
88 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 8.  
89 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 19. 
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meer precies gevraagd naar de afbakening tussen ‘werkverhouding’ en ‘persoonlijke 
levenssfeer’. Een concreet antwoord werd daarop niet gegeven. Gesteld is dat de 
persoonlijke levenssfeer niet in enkele zinnen te beschrijven is. Zij kent tal van ver-
schijningsvormen en omvat terreinen welke zeer uiteenlopend van aard zijn. Op 
sommige punten is zij wel nader uitgewerkt (briefgeheim en huisrecht), terwijl zij op 
andere terreinen nog volop in ontwikkeling is. Ook uit de jurisprudentie komt geen 
welomschreven definitie naar voren. De rechter oordeelt in het concrete geval. De 
persoonlijke levenssfeer kan dus niet gezien worden als een strikt af te bakenen sfeer 
waarin niet getreden mag worden.90  
Voor zover het artikel 5 lid 3 AWGB betreft moet vooral gedacht worden aan de 
persoonlijke verzorging binnen de eigen huishouding, gezinsverband of huiselijke 
kring.91  
Voorstellen om in plaats van artikel 5 lid 3 een algemene bepaling over deze uitzon-
dering op te nemen, dan wel artikel 5 lid 3 juist te beperken tot de grond ‘ge-
slacht’,92 zijn niet door de regering overgenomen.  
5.7.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Artikel 5 lid 3 AWGB is bij de CGB slechts één 
keer aan de orde geweest. In de in paragraaf 5.6.3 besproken uitspraak 97-105 is 
tevens geoordeeld over de vraag of de uitzondering van artikel 5 lid 3 van toepassing 
was. De Commissie overwoog op dit punt in de eerste plaats dat een beroep op arti-
kel 5 lid 3 toekomt aan de patiënt en niet aan een instelling voor thuiszorg als de we-
derpartij. De wederpartij had echter niet aangegeven in welke mate patiënten een be-
roep doen op een verpleegkundige voor geloofs- en zingevingsvragen. De wederpar-
tij had slechts ter zitting aangegeven dat het hebben van respect voor de godsdien-
stige- of levensovertuiging voldoende is voor een volwaardige taakuitoefening door 
de verpleegkundige. Op deze grond achtte de CGB in casu de uitzondering van arti-
kel 5, derde lid, AWGB niet van toepassing.  
Uitspraken van de rechter zijn niet bekend. 
5.7.4 Evaluatie  
Als het aantal oordelen van de CGB bepalend is voor de vraag of een bepaling pro-
blemen oproept, zou in het kader van artikel 5 lid 3 AWGB gesteld kunnen worden 
dat, gezien het feit dat er slechts één oordeel is (97-105), de bepaling geen aanlei-
                                                          
90 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 40-42.  
91 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 81.  
92  Zie amendement Kamerstukken II 1992/93, 22014, nr. 31.  
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ding geeft tot evaluerende opmerkingen. Uit dat oordeel blijkt echter dat de situatie 
die daar aan de orde is, naar het gevoelen van de Commissie niet bevredigend kan 
worden opgelost aan de hand van de toegelaten uitzonderingen. In feite betrof de ca-
sus (gewenst) onderscheid (t.a.v. personeel) op grond van godsdienstovertuiging 
door een niet op religieuze grondslag berustende instelling. De zaak kreeg een draai 
door de beoordeling in het kader van artikel 5 lid 3 AWGB. Maar ook op deze grond 
kon de Commissie niet uitspreken dat de discriminatie was toegestaan. In een extra 
overweging gaf de Commissie echter aan dat toetsen van respect voor de godsdien-
stige overtuiging van anderen en toetsen van reacties op zingevingsvragen van pa-
tiënten wel tot de mogelijkheden behoort. Een toets door de CGB van dergelijk be-
leid zal neerkomen op het beoordelen van de objectieve rechtvaardigingsgronden 
voor indirect onderscheid, aldus de Commissie.  
In het kader van de stroomlijning zij er op gewezen dat voor zover artikel 5 lid 3 
AWGB het kenmerk geslacht betreft, de materie al is geregeld in artikel 1 van het 
WGB-besluit, met drie bepalingen die betrekking hebben op de privacy in werkver-
houdingen. Te concluderen is daarmee dat de toelaatbaarheid van onderscheid op 
grond van geslacht binnen de privé-sfeer dubbel is geregeld: in het WGB-besluit en 
in artikel 5 lid 3 AWGB.  
5.8  Politiek bepaalde en vertrouwensfuncties 
5.8.1 Teksten 
Artikel 5 lid 4 AWGB 
“Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid 
die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in 
bestuursorganen en adviesorganen.” 
   
Artikel 5 lid 5 AWGB 
“Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid 
die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van vertrouwens-
functies.” 
5.8.2 Wetsgeschiedenis 
Het doel van deze uitzondering is het discriminatieverbod af te bakenen tegenover 
artikel 3 Grondwet. Het vierde lid maakt uitzondering op het verbod van onder-
scheid voor eisen ten aanzien van de politieke gezindheid bij aanstelling en ontslag, 
die gelet op de aard van de functie in redelijkheid kunnen worden gesteld. Politieke 
functies zijn functies in organen van het overheidsbestuur en adviesorganen ten 
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behoeve van de overheid. Genoemd zijn: ministers, staatssecretarissen, commissa-
rissen van de Koningin, burgemeesters, staatsraden en leden van bepaalde adviesor-
ganen, zoals de Sociaal-Economische Raad enzovoort.93 Degenen van wie gezien 
hun politieke gezindheid betwijfeld kan worden of zij hun plicht als ambtenaar of 
werknemer onder alle omstandigheden getrouw zullen volbrengen, komen voor de 
betreffende functies niet in aanmerking.94 Voor adviesorganen die enkel op grond 
van deskundigheid worden samengesteld heeft de bepaling geen betekenis.95 De 
vraag of er al of niet sprake is van een bestuursorgaan moet worden beantwoord aan 
de hand van artikel 1.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Over de vraag of de 
NOS een bestuursorgaan is, twijfelde de betrokken minister. Het Commissariaat 
voor de media is dat zeker wel. 96 
In het vijfde lid gaat het om vertrouwensfuncties bij hetzij de overheid, hetzij het 
particuliere bedrijfsleven. Vertrouwensfuncties zijn functies die de mogelijkheid 
bieden de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat te schaden.97 Of een 
bepaalde functie (in de publieke of private sector) als ‘vertrouwensfunctie’ mag 
worden aangemerkt, wordt bepaald door de meest betrokken minister, samen met de 
minister van Binnenlandse Zaken, aldus artikel 3 van de na de AWGB tot stand 
gekomen Wet Veiligheidsonderzoeken. Voor vertrouwensfuncties wordt een veilig-
heidsonderzoek verlangd.  
Voorbeeldsgewijs is voor wat betreft de overheid gewezen op de functie van secreta-
ris-generaal van een departement van algemeen bestuur, en voor wat betreft het be-
drijfsleven op een vertrouwensfunctie bij de PTT, waar het hebben van een bepaalde 
politieke gezindheid problematisch kan zijn. Dit betekent niet dat voor alle vertrou-
wensfuncties de politieke overtuiging relevant is. Dat is alleen het geval als er een 
nadrukkelijk verband is tussen de politieke gezindheid en de vervulling van de ver-
trouwensfunctie. Het enkele feit van het lidmaatschap van een niet-verboden politie-
ke partij mag niet leiden tot uitsluiting van benoeming.98 
In het licht van artikel 3 Grondwet achtte de regering het niet goed denkbaar aan an-
dere functies dan de genoemde in redelijkheid eisen met betrekking tot de politieke 
gezindheid te stellen.99  
Discussiestof leverden deze bepalingen niet op in het parlement.  
                                                          
93 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 19 
94 Ibidem. 
95 Ibidem.  
96 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5. p. 86. 
97 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3 , p. 19 en art. 3 lid 1 Wet Veiligheidsonderzoeken (WvO, wet 
van 10 oktober 1996, Stb. 525). 
98 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 87. 
99 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 19.  
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5.8.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Er is één uitspraak van de CGB met betrekking tot 
artikel 5 lid 4 AWGB. De zaak betrof de afwijzing van een Nederlandse man voor 
het lidmaatschap van de Programmaraad van de gemeente Den Haag. De motivering 
voor de afwijzing was dat de samenstelling van de Programmaraad een afspiegeling 
moest zijn van de bevolking voor wat betreft vrouwen/mannen, jong/oud, autoch-
toon/allochtoon. Aan een Nederlandse man was op dat moment geen behoefte. De 
CGB oordeelde dat een werving, waarbij de representativiteit van een adviesorgaan 
wordt gekoppeld aan mensen met bepaalde persoonskenmerken en niet aan de sprei-
ding van deskundigheid op voor het werk van de programmaraad relevante terrei-
nen, in strijd is met de gelijke-behandelingsvoorschriften op het gebied van onder-
scheid op grond van geslacht en/of ras en/of nationaliteit.  
De wederpartij wees er op dat artikel 82k, lid 5 van de Mediawet sinds 1 september 
1997 bepaalt dat de Programmaraad een zodanige samenstelling moet hebben dat hij 
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelij-
ke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De feiten in de zaak deden 
zich echter vóór 1 september 1997 voor en de CGB wilde deze bepaling niet in haar 
oordeel betrekken. Wel reageert zij op de stelling van de wederpartij dat bijzondere 
wetten (in casu de Mediawet) vóór algemene gaan en dat jongere wetten derogeren 
aan oudere. De Commissie stelt hiertegenover dat de AWGB zich in verhouding tot 
andere wetgeving veelal zal voordoen als de bijzondere wet, met als gevolg dat zij 
dan in beginsel prevaleert. In een dergelijk geval kan bij latere formele wet slechts 
van de AWGB worden afgeweken op basis van een uitdrukkelijk tot afwijking van 
de AWGB strekkende bepaling in (of motivering bij) de posterieure wet in formele 
zin (98-105). 
Voor zover bekend zijn er geen rechterlijke uitspraken over de uitzonderingen van 
artikel 5 lid 4 en 5 AWGB. 
5.8.4 Evaluatie  
Artikel 5 lid 4 en 5 AWGB was bij de totstandkoming geen omstreden bepaling. Uit 
het enkele oordeel van de CGB bleek dat er een probleem kan ontstaan in de verhou-
ding met andere wetgeving, zoals artikel 82k van de Mediawet. Op dit punt lijkt be-
zinning gewenst inzake de vraag welke wet voorgaat (vgl. par. 5.3.3 m.b.t. de wet 
SAMEN).  
Voor wat betreft vertrouwensfuncties zij verwezen naar paragraaf 5.5.3 waar is inge-
gaan op de in de praktijk niet te bestrijden indirecte discriminatie op grond van na-
tionaliteit bij vertrouwensfuncties.  
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5.9 Burgerlijke staat en pensioenvoorzieningen 
5.9.1 Tekst  
Artikel 5 lid 6 AWGB 
“Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op onderscheid op grond van burger-
lijke staat, voor zover het betreft pensioenvoorzieningen.” 
5.9.2 Wetsgeschiedenis  
In deze bepaling wordt het toegestaan om in aan de arbeid gerelateerde pensioen-
voorzieningen (arbeidsvoorwaarde) onderscheid te maken op grond van burgerlijke 
staat. Er is bij deze bepaling niet vermeld tegenover welk grondrecht zij wordt afge-
bakend. Veronderstellenderwijs zou gewezen kunnen worden op het in artikel 1 van 
het Eerste Protocol bij het EVRM neergelegde recht op eigendom (van pensioenver-
zekeraars enerzijds of verzekerden anderzijds). De bepaling is tijdelijk bedoeld. Zij 
werd ‘vooralsnog noodzakelijk’ geacht om het bij de totstandkoming van de AWGB 
bestaande onderscheid op grond van burgerlijke staat in pensioenvoorzieningen nog 
enige tijd te kunnen handhaven. Doordat er bij de vaststelling van de premies voor 
nabestaandenpensioenen geen rekening mee is gehouden dat ongehuwd samenwo-
nenden een beroep op deze voorziening zouden kunnen doen, zouden de pensioen-
fondsen bij een verbod op onderscheid op grond van burgerlijke staat in financiële 
problemen kunnen komen. Bovendien hadden de pensioenfondsen tijd nodig om de 
franchises aan te passen.100  
Een termijn voor afschaffing werd niet genoemd. Wel was destijds op regeringsni-
veau al een proces aangevangen om de structuur van het pensioenstelsel te herzien, 
met inbegrip van de nabestaandenpensioenvoorzieningen. De pensioenproblematiek 
was complex; veel pensioenvoorzieningen behelsden regelingen die niet alleen on-
derscheid op grond van burgerlijke staat, maar ook op grond van geslacht meebrach-
ten. Artikel 5 lid 6 AWGB heeft alleen betrekking op het onderscheid op grond van 
burgerlijke staat.  
Inmiddels zijn maatregelen tot stand gekomen die tot doel hadden het onderscheid te 
verminderen. Een groot pensioenfonds als het ABP opende per 1 juli 1994 al de mo-
gelijkheid voor samenwonende, ongehuwde partners zich te laten registreren waar-
mee een nabestaandenpensioen voor de partner werd verzekerd. Van belang is 
voorts een al in 1994 tot stand gekomen, maar pas per 1 januari 2000 in werking tre-
dende, wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW).101 Door die wetswij-
                                                          
100 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 20 en Kamerstukken II 1993/94, 23123, nr. 8, p. 5. 
101 Wet van 30 juni 1994, Stb. 1994, 496. 
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ziging (invoeging artikel 2b PSW) wordt dan onderscheid op grond van burgerlijke 
staat bij nabestaandenpensioenen verboden met de volgende tekst: “In pensioen-
voorzieningen, waarin wordt voorzien in een weduwen- of weduwnaarspensioen 
voor gehuwden, moeten gelijkwaardige keuzemogelijkheden zijn opgenomen tussen 
nabestaandenpensioen, ongeacht burgerlijke staat, of een hoger, dan wel eerder in-
gaand ouderdomspensioen”. Toegezegd is dat bij die gelegenheid artikel 5 lid 6 
AWGB zal worden ingetrokken. 
Daarnaast zijn er de per 1 januari 1998 in werking getreden wetten inzake geregi-
streerd partnerschap, waarin (grof gezegd) wordt beoogd dat geregistreerde partners 
voortaan net zo behandeld zullen worden als gehuwde partners.102 In de Aanpas-
singswet staat echter één uitzondering: een nieuw artikel 2c PSW, waarin wordt be-
paald dat vóór 1998 betaalde premies bij de berekening van het nabestaandenpen-
sioen van geregistreerde partners buiten beschouwing mogen worden gelaten, al-
thans indien de pensioenregeling voordien nog niet voorzag in een partnerpensioen 
voor ongehuwden. Dit brengt mee dat discriminatie uit het verleden nog lang zal na-
werken. 
In twee in de loop van 1999 ingediende wetsvoorstellen wordt in de weergegeven 
stand van zaken weer verandering aangebracht. In de eerste plaats werd tegelijk met 
het op 8 juli 1999 ingediende voorstel voor de Wet openstelling huwelijk,103 het 
voorstel ingediend om artikel 2c PSW af te schaffen. Er wordt echter een overgangs-
bepaling voorgesteld (art. II) die artikel 2c PSW nog wel laat gelden voor de nabe-
staande geregistreerde partners van personen wier deelnemerschap aan een pen-
sioenregeling door overlijden, pensionering of ontslag geëindigd is vóór de inwer-
kingtreding van de afschaffing van artikel 2c. Volgens de memorie van toelichting 
zullen aldus nog enkele tientallen nabestaande geregistreerde partners van deelne-
mers op grond van artikel 2c minder nabestaandenpensioen ontvangen dan de wedu-
wen en weduwnaars van gehuwde deelnemers.104 
In de tweede plaats is op 3 september 1999 een voorstel van wet ingediend tot wijzi-
ging van de PSW.105 Het voorstel behelst onder meer een wijziging van artikel 2b. 
Naast een aantal verhelderingen wordt voorgesteld om artikel 2b alleen betrekking 
te laten hebben op nabestaandenpensioen met een opbouwkarakter, en dan slechts op 
aanspraken die opgebouwd zullen worden na inwerkingtreding van de nu voorge-
stelde wijziging. Inwerkingtreding is vooralsnog voorzien voor 1 januari 2001. 
                                                          
102 Wet van 5 juli 1997, Stb. 324 (de zogenaamde ‘hoofdwet’, deze heeft geen citeertitel) en de wet van 
17 december 1997, Stb. 660 (de ‘Aanpassingswet geregistreerd partnerschap’). 
103  Wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk 
voor personen van hetzelfde geslacht, Kamerstukken II 1998/99, 26672. 
104  Zie uitgebreider Waaldijk 1999. 
105  Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor 
ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen), Kamerstukken II 1998/99, 26711. 
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De beperking tot opbouwstelsels betekent dat ongelijke behandeling van alleen-
staanden en ongehuwden/ongeregistreerden toegestaan zal blijven voor zover ge-
werkt wordt met risicodekking. Dit laatste is meestal van toepassing voor het risico 
dat de pensioendeelnemer vóór de pensioengerechtigde leeftijd overlijdt. Opbouw-
stelsels worden vooral gebruikt voor het risico dat betrokkene ná pensionering komt 
te overlijden. De memorie van toelichting spreekt de verwachting uit dat steeds meer 
pensioenregelingen zich naar aanleiding van artikel 2b PSW zullen beperken tot een 
risicodekking voor het risico van overlijden vóór pensionering,106 maar gaat niet in 
op de vraag of dit wellicht leeftijdsdiscriminatie oplevert. 
 
Het wetsvoorstel houdt ook een wijziging in van artikel 5 lid 6 AWGB. Dit zou als 
volgt komen te luiden: “Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op onder-
scheid op grond van burgerlijke staat met betrekking tot nabestaandenpensioen en 
met betrekking tot aanspraken op pensioen die vóór 1 januari 2001 zijn opge-
bouwd.” 
Van schrapping van het artikel is dus geen sprake meer. Volgens het voorstel zal het 
toegestaan blijven om ongehuwd/ongeregistreerd samenwonenden uit te sluiten van 
nabestaandenpensioen (zoals een minderheid van de bestaande pensioenregelingen 
nog steeds doet). Volgens de memorie van toelichting zou het verbieden van derge-
lijk onderscheid “leiden tot een uitbreiding van het aantal afhankelijkheidsrela-
ties”.107 Ook hoeven de voorwaarden voor nabestaandenpensioen voor ongehuwd 
samenwonenden niet gelijk getrokken te worden met die voor gehuwden/geregi-
streerden.108 
5.9.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Vrijwel alle zaken die aan de CGB werden voor-
gelegd betroffen de klacht dat de homoseksuele/lesbische partner geen recht had op 
nabestaandenpensioen. Diverse aspecten van de nabestaandenpensioenen waren 
daarbij aan de orde. In de eerste plaats zijn er pensioenregelingen die alleen huwe-
lijkse weduwen en weduwnaars erkennen. In dit soort zaken oordeelde de CGB dat 
weliswaar dit onderscheid ook indirect onderscheid op grond van homoseksuele ge-
richtheid meebrengt, maar dat ook dit onderscheid door artikel 5 lid 6 AWGB wordt 
gedekt (95-41, 95-42, 95-50, 95-51 en 95-52). In de tweede plaats zijn er regelingen 
die alleen pensioen toekennen aan (niet gehuwde) heteropartners. De CGB heeft uit-
                                                          
106  Kamerstukken II 1998/99, 26711, nr. 3, p. 5 en 22-23. 
107  Kamerstukken II 1998/99 26711, nr. 3, p. 16-17. In dit verband beroept de staatssecretaris zich onder 
meer op het advies van 21 april 1989 van de Emancipatieraad, Kamerstukken II 1998/99, 26711, p. 
16-17. 
108  Idem, p. 17. 
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gesproken dat er dan sprake is van verboden onderscheid op grond van seksuele ge-
richtheid (97-47 en 97-48). In de derde plaats zijn er pensioenregelingen die voor 
ongehuwde partners een geheel ander systeem voor nabestaandenpensioen hanteren 
dan voor gehuwden. Zo moest de CGB oordelen over een regeling waarin een onge-
huwde partner alleen iets kreeg indien de werknemer vóór de pensioendatum kwam 
te overlijden Gehuwden daarentegen mochten ook daarna doodgaan. Ook deze vorm 
van discriminatie werd volgens de CGB gedekt door artikel 5 lid 6 AWGB (98-98). 
In de vierde plaats kwam de verruiming van de pensioenregeling (zoals die van het 
ABP) voor velen te laat. Zij waren bijvoorbeeld al overleden, terwijl hun ongehuwde 
partner nog leefde. Of de verruiming had op hen geen betrekking omdat ze niet meer 
onder het desbetreffende pensioenfonds vielen (98-149), of omdat ze al waren ge-
pensioneerd (95-41 en 42, 96-33, 96-114, 98-135). In de vijfde plaats tenslotte, gel-
den voor ongehuwde partners vaak allerlei aanvullende eisen, hetgeen de CGB niet 
gedekt acht door artikel 5 lid 6 AWGB (98-110, op hetzelfde adres staan ingeschre-
ven als de partner, zie ook 98-115).  
In enkele zaken die na 1 januari 1998 speelden heeft de CGB naar aanleiding van de 
in diverse parlementaire stukken rondom de wetgeving geregistreerd partnerschap 
uitgesproken wenselijkheid, om onderscheid tussen geregistreerden en gehuwden 
niet meer toe te staan, conform die wenselijkheid geoordeeld, ook al bevat de desbe-
treffende wetgeving een dergelijke bepaling niet. In de oordelen 98-98, 98-135 en 
98-149 stelde de Commissie dat onderscheid tussen geregistreerden en gehuwden in 
pensioenvoorzieningen niet is toegestaan. Volgens de CGB wordt een dergelijk on-
derscheid tussen twee soorten burgerlijke staat dus niet gedekt door de uitzondering 
van artikel 5 lid 6 AWGB. Voorts is na 1 januari 1998 het oordeel gevraagd van de 
Commissie inzake de vraag of de per die datum in werking getreden wetgeving (be-
paalde aspecten van) pensioendiscriminatie uit het verleden kon repareren. Het oor-
deel van de CGB op dit punt was negatief.  
Uitspraken van de rechter zijn niet bekend. 
5.9.4 Evaluatie  
De oordelen in het kader van artikel 5 lid 6 AWGB geven met name blijk van aller-
lei vormen van discriminatie in nabestaandenpensioenregelingen. Er was ook veel 
commotie over de oordelen van enerzijds de kant van pensioenverzekeraars en an-
derzijds de kant van verzekerden.109 De bezorgdheid van de kant van laatstgenoem-
den berust vooral op het gegeven dat de feitelijke indirecte discriminatie op grond 
van homoseksualiteit in het licht van artikel 5 lid 6 AWGB niet beoordeeld kan wor-
den. Het uitstel van afdoende regelgeving voegt weinig positiefs aan de situatie toe. 
                                                          
109 Zie Waaldijk 1999. 
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Dat de regering thans voorstelt om de uitzondering van artikel 5 lid 6 voor nabe-
staandenpensioen geheel te laten bestaan, staat op gespannen voet met het steeds rui-
mer uitgelegde EVRM. 
Bovendien levert een permanente pensioenuitzondering voor onderscheid op grond 
van burgerlijke staat twee ongerijmdheden op. Aldus lijkt onderscheid tussen ge-
huwden en geregistreerde partners onbedoeld ook weer toegestaan te worden, terwijl 
even onbedoeld ook onderscheid op grond van de burgerlijke staat van kinderen (al 
dan niet erkend, enz.) buiten de werking van de AWGB gebracht worden. 
In dit verband kan de vraag worden gesteld of de uitzondering nog langer verenig-
baar is met het steeds ruimer uitgelegde recht op eigendom (in casu van verzeker-
den) van artikel 1 Eerste Protocol juncto artikel 14 EVRM.110  
De uitzondering van artikel 5 lid 6 AWGB heeft niet alleen veel onrust in de praktijk 
opgeleverd, maar heeft ook geleid tot een wel erg genuanceerde en ingewikkelde in-
terpretatie door de CGB. Een en ander staat op gespannen voet met twee van de 
voornaamste uitgangspunten van de AWGB: het tegengaan van discriminatie op de 
belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven, en het bieden van duidelijk-
heid en rechtszekerheid. Daarom mag afschaffing van deze uitzonderingsbepaling 
niet te lang op zich laten wachten. 
5.10 Identiteitsgevoelige relaties 
5.10.1 Teksten 
Artikel 7 lid 2 AWGB 
“Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet de vrijheid van een instelling van bijzonder on-
derwijs om bij de toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs eisen te 
stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de verwezenlijking van 
haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het 
enkele feit van politieke gezindheid, ras geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of burgerlijke staat. Onderscheid op grond van geslacht is alleen toegestaan 
indien de eigen aard van de instelling dit eist en voor leerlingen van beide geslachten ge-
lijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn.” 
 
                                                          
110 EHRM 16 september 1996 (Gaygusuz), AB 1997, 179; EHRM 21 februari 1997 (Van Raalte), 
NJCM-Bulletin 1997, p. 475 m.nt. Woltjer; CRvB 11 april 1997, AB 1997, 242; Rb. Assen 28 ja-
nuari 1999, AB 1999, 113. 
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Artikel 7 lid 3 AWGB 
“Het eerste lid, onderdelen a en d, is niet van toepassing op eisen die gelet op het privé-
karakter van de omstandigheden waarop de rechtsverhouding ziet in redelijkheid kunnen 
worden gesteld.”  
5.10.2 Wetsgeschiedenis 
In deze bepalingen gaat het om uitzonderingen op het verbod tot het maken van on-
derscheid bij het aanbieden van goederen/diensten. De bepalingen hebben tot doel 
het beginsel van gelijke behandeling af te bakenen tegenover andere grondrechten. 
In het tweede lid van artikel 7 gaat het om godsdienstvrijheid en in het derde lid om 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
Parallel aan artikel 5 lid 2 sub c, AWGB geeft artikel 7 lid 2 AWGB instellingen van 
bijzonder onderwijs het recht om bij de toelating en ten aanzien van de deelname 
aan het onderwijs eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn 
voor de verwezenlijking van haar grondslag. Zo mag bijvoorbeeld aan de ouders ge-
vraagd worden dat zij de richting van de school onderschrijven. Doen zij dit niet, 
dan is de school bevoegd de inschrijving van hun kinderen te weigeren. 
Het verschil tussen artikel 7 lid 2 en 5 lid 2 sub c, AWGB is dat het in eerstgenoem-
de bepaling het volgen van onderwijs betreft en in laatstgenoemde het verrichten van 
arbeid in een onderwijsinstelling. Gelet op de verschillende posities van enerzijds 
personeel en anderzijds leerlingen en andere onderwijsdeelnemers, zullen de eisen 
die aan (aspirant)leerlingen/deelnemers in dit verband gesteld kunnen worden min-
der stringenter zijn dan die welke aan (aspirant)personeel in het bijzonder onderwijs 
gesteld kunnen worden.111 
De vraag kan worden gesteld of de woorden ‘toelating’ en ‘deelname’ een beperking 
inhouden en dat daarbuiten (bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten of inhoud van 
de lessen) de desbetreffende eisen niet mogen worden gesteld. Bij de parlementaire 
behandeling is dit punt niet aan de orde geweest.  
De tweede zin van artikel 7 lid 2 AWGB geldt alleen voor onderscheid op grond van 
geslacht. Hier is sprake van een uitzondering op de enkele feit/bijkomende omstan-
digheden-constructie: toegelaten wordt dat instellingen van bijzonder onderwijs bij 
de toelating onderscheid maken op grond van (het enkele feit van) geslacht (jon-
gens- en meisjesscholen), indien de eigen aard van de instelling dit eist en er voor 
leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn.112 
De betekenis van het zinsdeel ‘mits voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaar-
dige voorzieningen aanwezig zijn’ is niet duidelijk toegelicht. Er is slechts gesteld 
                                                          
111 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 22. 
112 Ibidem. 
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dat het begrip ‘gelijkwaardig’ ziet op alle relevante aspecten van het desbetreffende 
onderwijs.113 Bij een (bijna) overeenkomende bepaling in artikel 4 lid 2 WGBm/v is 
gewezen op artikel 2 sub b van het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie 
in het onderwijs (Trb. 1964, 69).114 Uit laatstgenoemde bepaling is op te maken dat 
het aan het bijzonder onderwijs is toegestaan jongens- of meisjesscholen op te rich-
ten/in stand te houden, maar alleen als de inhoud en het niveau van het onderwijs 
gelijkwaardig is.  
Ingevolge artikel 7 lid 3 AWGB is het in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 
alsook door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf, 
toegestaan onderscheid te maken op grond van alle AWGB-kenmerken, voor zover 
het betreft in redelijkheid te stellen eisen in verband met het privé-karakter van de 
omstandigheden waarop de rechtsverhouding ziet. De bepaling heeft een sterke rela-
tie met artikel 5 lid 3 AWGB. De discussies rondom artikel 7 lid 3 zijn verweven 
met de discussies betreffende artikel 5, lid 2 en 3 AWGB. Als concreet voorbeeld 
van de toepasselijkheid van artikel 7 lid 3 is genoemd de situatie dat een alleenstaan-
de vrouw in een advertentie een kamer in haar huis te huur aanbiedt en daarbij te 
kennen geeft dat alleen vrouwen in aanmerking komen. Voor de verhuurster vormt 
in deze situatie de woning een belangrijk onderdeel van haar persoonlijke levens-
sfeer.115 Voor het overige is – net als in het kader van artikel 5 lid 3 AWGB – ge-
steld dat het niet in het algemeen is aan te geven hoe ver de privé-sfeer van de ver-
huurder of de huurder reikt. Concrete omstandigheden van het geval bepalen dit. In 
ieder geval kan niet op één lijn gesteld worden de verhuur van een kamer in een ei-
gen woning of verhuur van appartementen met eigen toegang in een herenhuis waar 
de eigenaar zelf ook een appartement bewoont. In de laatste situatie ligt het niet in 
de rede om de verhuur van een appartement als een rechtsverhouding met een privé-
karakter aan te merken. Anderzijds verliest de verhuur van een kamer in de eigen 
woning van een verhuurder niet zijn privé-karakter als de verhuur een duidelijke en 
constante bron van inkomen is.116 
5.10.3 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling Een al vóór de AWGB uitgebracht oordeel van de 
CGB inzake het aan artikel 7 lid 2 AWGB parallelle artikel 4 lid 3 WGBm/v, had 
betrekking op het begrip ‘eigen aard’. De casus betrof een hotelschool die evenveel 
meisjes als jongens toeliet, terwijl zich twee keer zoveel meisjes als jongens aan-
meldden. Eén van de redenen voor dit beleid zou de eigen aard van de school zijn: 
                                                          
113 Ibidem. 
114 Kamerstukken II 1987/88, 19908, nr. 6, p. 29. 
115 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23.  
116 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 89. 
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het ging om een praktijkgerichte managementopleiding. De Commissie achtte het 
mogelijk dat de ‘eigen aard’ meer kon omvatten dan godsdienst of levensbeschou-
wing, maar in elk geval had de wetgever toch gedoeld op een duidelijk identificeer-
bare grondslag voor de instelling waaruit een mensvisie blijkt. De pedagogisch-di-
dactische opvattingen van de school, geïnspireerd op de beroepspraktijk, vielen er in 
elk geval niet onder. Bovendien bleek in de statuten geen duidelijke grondslag te 
vinden waaruit de eigen aard van de instelling bleek (91-1). 
In het kader van artikel 7 lid 2 heeft de CGB geoordeeld over een klacht tegen een 
onderwijsinstelling die studiepunten toekende voor deelname aan disputen. Deelna-
me aan homodisputen werd echter niet gehonoreerd met studiepunten. De Commis-
sie oordeelde dat een beroep op artikel 7 lid 2 alleen mogelijk is als de betreffende 
regeling voortvloeit uit factoren die verband houden met de grondslag van de instel-
ling en nodig zijn voor de verwezenlijking van die grondslag. Maar zelfs als dat het 
geval is, mag dat niet leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van homo-
seksualiteit. Het in casu gemaakte onderscheid leidde echter wel tot onderscheid op 
grond van dat ‘enkele feit’. Het beroep op artikel 7 lid 2 kon derhalve in casu niet 
slagen (97-135).117 De Commissie doet tot slot in dit oordeel de aanbeveling een 
nieuwe studiepuntenregeling te maken om te voorkomen dat in strijd met de wet 
wordt gehandeld.  
In het kader van artikel 7 lid 3 is aan de orde geweest het handelen van een mede-
werker van een makelaarskantoor die weigerde mee te werken aan de verkoop van 
een huis dat vol stond met beelden. De vraag was of dit weigeren op grond van le-
vensbeschouwing viel onder de reikwijdte van artikel 7 lid 3. De Commissie over-
woog dat de medewerker de bemiddeling bij de verkoop weigerde op grond van zijn 
eigen godsdienstige overtuiging, maar dat gesteld noch gebleken was dat die over-
tuiging ook bij andere medewerkers van de wederpartij bestond. Aangezien de we-
derpartij had nagelaten de verkoopopdracht over te dragen aan een andere medewer-
ker, komt een beroep op artikel 7 lid 3 niet toe aan de wederpartij, nog daargelaten 
de vraag of de weigerende medewerker een beroep zou kunnen doen op zijn per-
soonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 7, lid 3 AWGB, aldus de Commissie (96-
115). 
Een beroep op artikel 7 lid 3 faalde ook – maar op andere gronden – voor de vereni-
ging die studiebeurzen verstrekt onder de voorwaarde dat men gehuwd of gehuwd 
geweest is. Hier ging het er om dat de wederpartij een instelling was als bedoeld in 
onderdeel c van het eerste lid van artikel 7. Onder die bepaling vallende instellingen 
komt een beroep op artikel 7 lid 3 niet toe (97-22). 
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Rechter Er zijn drie rechterlijke uitspraken die het onderwerp van artikel 7 lid 2 
AWGB bestrijken, maar ze zijn allen gewezen vóór de totstandkoming van de 
AWGB.  
Uiteraard van groot belang is het Maimonides-arrest.118 In dat arrest aanvaardde de 
Hoge Raad dat een jongen uit een liberaal-joods gezin door een orthodox-joodse 
school geweigerd kon worden, nu deze weigering stoelde op een vast, op de religi-
euze grondslag van de school gebaseerd beleid. Dit consistentie-criterium is door de 
wetgever in het kader van de AWGB benadrukt,119 en wordt terecht door de Com-
missie als een belangrijke toetsingsmaatstaf gehanteerd. 
Ten onrechte verwijst de regering in de memorie van toelichting bij de AWGB op 
dit arrest als een (uniek) voorbeeld van gerechtvaardigd onderscheid wegens ras.120 
De Hoge Raad hoefde op cassatietechnische gronden niet in te gaan op de vraag of 
van dergelijk onderscheid sprake was. 
Een andere relevante uitspraak betreft de verwijdering van een katholieke school 
van twee moslimmeisjes, die uit geloofsoverwegingen weigerden om aan de (ge-
mengde) gym- en zwemlessen mee te doen. De rechter baseerde de rechtmatigheid 
van de verwijdering op de vrijheid van onderwijs (de vrijheid van inrichting): “De 
school heeft zich beroepen op haar grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van (in-
richting van) het onderwijs. Deze vrijheid omvat in ieder geval de keuze om de 
gymnastiek- en zwemlessen als een onlosmakelijk deel van het lespakket aan te mer-
ken, de keuze om de sportlessen aan jongens en meisjes gemengd te geven en de 
keuze om deze lessen ook door mannelijke leerkrachten te laten geven. Het belang 
van de school moet niet worden gemeten aan de vraag hoe bezwaarlijk het voor de 
school is het rooster zodanig aan te passen dat de zwemlessen aan jongens en meis-
jes gescheiden gegeven worden en door een vrouwelijke leerkracht, of aan de vraag 
hoe bezwaarlijk het voor de school is dat twee van haar leerlingen de zwemlessen 
verzuimen, maar aan de vraag hoe bezwaarlijk het voor de school is, als inrichting 
van bijzonder onderwijs, een deel van haar keuzevrijheid in te leveren. Gemeten aan 
dat belang, kan niet van een wanverhouding worden gesproken”.121 Een dergelijke 
redenering, waarbij het beroep op de grondslag zo abstract-marginaal getoetst wordt, 
is onder de AWGB niet meer mogelijk. 
De laatste uitspraak betreft het vervolg op het op de WGBm/v berustende oordeel 
91-1. Het Hof Den Haag122 sprak uit dat het beroep op de eigen aard van de onder-
wijsinstelling niet kon slagen. Net als de CGB meende ook het Hof terecht dat deze 
                                                          
118 HR 22 januari 1988, AB 1988, 9 en NJ 1988, 891. 
119 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 22. 
120 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 19. 
121 Hof Den Bosch 5 september 1989, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1989, 96. 
122 Hof Den Haag 27 oktober 1992, JAR 1992, 114 en NJ 1993, 680, na kort geding Pres. Rb. Den Haag 
22 maart 1991, KG 1991, 131.  
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uitzondering niet per se was beperkt tot godsdienstig/levensbeschouwenlijk onder-
wijs, maar dat met deze uitzondering nooit een regeling bedoeld kan zijn waarop in 
het gros van de gevallen een beroep kan worden gedaan. Er moest sprake zijn van 
een onderwijsinstelling met een eigen herkenbaar karakter, gebaseerd op een visie 
waarmee de school zich onderscheidde van vergelijkbare opleidingen. Nu de doelen 
van de school zich niet onderscheidden van die van vergelijkbare opleidingen, en 
ook uit de statuten geen kenmerkend doel bleek, was geen sprake van een ‘eigen 
aard’ die onderscheid naar geslacht kon rechtvaardigen. De onderwijsfilosofie van 
de school, die gericht was op het optimaal voorbereiden op een managementfunctie 
in het hotelwezen en daarom (?) een gelijke man/vrouw-verhouding op school ver-
eiste, was volgens de rechter dus onvoldoende grond om dit beroep te honoreren. 
5.10.4 Evaluatie  
In het kader van deze bepaling moet vooral worden gewezen op de verhouding tot 
andere wetgeving. Het is opvallend dat de relatie met de AWGB niet aan de orde is 
geweest bij de totstandkoming van wetgeving waardoor de toepasselijkheid van 
artikel 7 lid 2 AWGB in bepaalde onderwijsverhoudingen de facto opzij gezet is. 
Een uitzondering op artikel 7 lid 2 AWGB vormt bijvoorbeeld thans de regeling van 
de positie van de leerling en de ouders die blijken aangewezen te zijn op een specia-
le school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van scholen waarbinnen 
de leerling ‘valt’. Op grond van artikel 40 lid 3 WPO kan een leerling op een regu-
liere basisschool pas tot een speciale school voor basisonderwijs worden toegelaten 
als de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband 
heeft geoordeeld dat plaatsing van een leerling op een dergelijke school noodzake-
lijk is. Als de PCL dat echter heeft bepaald, dan mag deze school niet weigeren op 
denominatieve gronden (grondslagargumenten), tenzij de ouders weigeren te verkla-
ren dat zij de grondslag van de school zullen respecteren (artikel 40 lid 4 WPO); de 
eis dat zij de grondslag onderschrijven, is, anders dan onder het regime van artikel 7 
lid 2 AWGB, hier niet geoorloofd. Deze regeling is overigens te begrijpen vanuit het 
belang van deze groep kinderen, voor wie het toch veelal het beste zal zijn om toe-
gelaten te worden tot de speciale basisschool die het dichtst bij huis is; in het alge-
meen zal dat de speciale basisschool van het samenwerkingsverband zijn. 
Een verdergaande uitzondering op deze regel vormt artikel 10g lid 2 Wet op het 
voortgezet onderwijs, op grond waarvan van de leerling/ouders die binnen een sa-
menwerkingsverband aangewezen zijn op een school of afdeling voor praktijkon-
derwijs, zelfs niet gevraagd mag worden dat zij de richting respecteren. 
Een opmerking in het kader van de stroomlijning betreft de vraag of de tweede zin 
van artikel 7 lid 2 wel in deze bepaling wel nodig is, aangezien deze materie al is ge-
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regeld in de WGBm/v. Dit is slechts anders als de respectievelijke bepalingen be-
trekking hebben op verschillende soorten onderwijsinstellingen.  
5.11 Verhouding tot hogere rechtsnormen 
De vraag of de in dit hoofdstuk beschreven uitzonderingen op het discriminatiever-
bod in overeenstemming zijn met hogere normen, betreft de vraag of inter- of supra-
nationale regelingen die discriminatieverboden bevatten, dan wel artikel 1 Grond-
wet, de mogelijkheid open laten om uitzonderingen te maken.  
Internationale mensenrechtenverdragen die discriminatieverboden bevatten zijn het 
IVBPR, IVESC, EVRM en ESH, het VN-vrouwenverdrag en het Verdrag tegen ras-
sendiscriminatie. Daarnaast is er ILO-verdrag 111 dat discriminatie bij de arbeid 
verbiedt en in verband met het onderwijs is relevant het Verdrag nopens de bestrij-
ding van discriminatie in het onderwijs (vgl. par. 5.10.2). 
Ook EG-regelingen bevatten discriminatieverboden. Het EG-verdrag zelf geeft be-
palingen inzake discriminatie op grond van geslacht en nationaliteit. Op basis van 
artikel 119 van het EG-verdrag zijn voorts richtlijnen verschenen die betrekking 
hebben op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (de eerste, 
tweede en vierde gelijke-behandelingsrichtlijn) en het vrije beroep (de vijfde gelijke-
behandelingsrichtlijn).  
 
Voor wat betreft het IVBPR, het IVESC, het EVRM en het ESH geldt dat er vrijwel 
steeds de mogelijkheid wordt opengelaten het discriminatieverbod in te perken op 
omschreven gronden die (in)direct zijn gerelateerd aan andere grondrechten: volks-
gezondheid, nationale veiligheid, openbare orde en goede zeden, en ‘de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen’. Dit brengt mee dat de uitzonderingen die 
opgenomen zijn in de artikelen 5 lid 2 tot en met 5 en 7 lid 2 en 3 AWGB, die alle 
tot doel hebben andere grondrechten te eerbiedigen, niet in strijd kunnen worden ge-
acht met genoemde verdragen. Er kan aan worden getwijfeld of dit ook geldt voor 
artikel 5 lid 6 AWGB, aangezien hier door de wetgever niet is gesproken van afba-
kening ten opzichte van andere grondrechten.  
Met betrekking tot de uitzonderingen die in artikel 2 lid 2 tot en met 5 AWGB zijn 
opgenomen geldt dat de vier verdragen niet expliciet de mogelijkheid geven tot het 
maken van deze uitzonderingen. Dat wil echter niet zonder meer zeggen dat de uit-
zonderingen niet zijn toegestaan. De verdragen verbieden in zijn algemeenheid dis-
criminatie, tenzij de directe of indirecte discriminatie objectief gerechtvaardigd is. 
Er wordt dus niet uitgegaan van een gesloten systeem van uitzonderingen op het ver-
bod van directe discriminatie. De objectieve rechtvaardigingstoets komt in grote lij-
nen overeen met de toets die in Nederland wordt gehanteerd voor de objectieve 
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rechtvaardiging voor indirect onderscheid (vgl. hoofdstuk I-4, par. 4.3.2). Bij de 
toets of de in artikel 2 AWGB toegelaten uitzonderingen in overeenstemming zijn 
met hogere normen, gaat het daarom om de vraag of de betrokken uitzondering ob-
jectief gerechtvaardigd is. De uitzonderingen uit artikel 2 AWGB worden door de 
wetgever omschreven als objectief gerechtvaardigd, omdat het gaat om gevallen 
waarin in redelijkheid en overeenkomstig heersende maatschappelijke opvattingen, 
geen twijfel bestaat over de rechtvaardiging of de noodzaak van het onderscheid. 
Gezien deze omschrijving kan in beginsel worden aangenomen dat de uitzonderin-
gen van artikel 2 AWGB op internationaal niveau eveneens objectief gerechtvaar-
digd zullen worden geacht. Dit geldt zeker met betrekking tot de uitzondering be-
scherming moederschap. Het IVESC (art. 10) en het ESH (art. 8) bevatten bepalin-
gen op het terrein van de arbeid die gericht zijn op de bescherming van de gezond-
heid van zwangere of pas bevallen vrouwen. De bepalingen verplichten tot een ver-
lof voor en na de bevalling met inkomenscompensatie, een ontslagverbod tijdens of 
wegens zwangerschap, het recht een baby onder werktijd borstvoeding te geven en 
bescherming tegen schadelijke arbeidsomstandigheden.  
Het VN-vrouwenverdrag en het Verdrag tegen rassendiscriminatie verbieden in be-
ginsel, net als de andere mensenrechtenverdragen, zowel direct als indirect onder-
scheid dat niet objectief gerechtvaardigd kan worden. Daarnaast laten deze verdra-
gen expliciet enkele uitzonderingen toe. In het VN-vrouwenverdrag is dat voor-
keursbehandeling van vrouwen en bescherming van het moederschap (art. 4 lid 1 en 
2). Laatstgenoemde uitzondering wordt in een aparte bepaling nader uitgewerkt. 
Geen mogelijkheid wordt in dit verdrag gegeven voor het maken van een uitzonde-
ring voor geslachtsbepaalde functies of geslachtsbepaaldheid, maar denkbaar is dat 
deze uitzondering objectief gerechtvaardigd wordt geacht. Het Verdrag tegen rassen-
discriminatie laat voorkeursbehandeling voor etnische/culturele minderheden toe 
(art.1 lid 2 en 3).123  
ILO-verdrag 111, dat discriminatie bij de arbeid verbiedt, laat uitzonderingen toe 
voor zover die te maken hebben met ‘the inherent requirements’ van een ‘particular 
job’. In het kader van dit verdrag gaat het bij de toets dus om de vraag of een be-
paalde uitzondering te maken heeft met de functie in kwestie. Dat is het geval bij ge-
slachtsbepaalde functies, de rasbepaalde functies en de functies waarop de artikelen 
5 lid 2 tot en met 5 AWGB betrekking hebben.124  
Het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs is van belang 
voor de vraag of de in artikel 7 lid 2 AWGB opgenomen uitzondering op het verbod 
van discriminatie op grond van geslacht in het onderwijs is toegestaan. In paragraaf 
                                                          
123 Vgl. ook de opmerking van de regering hieromtrent in Kamerstukken II 1992/93, 22014, nr. 36, p. 3. 
124 Vgl. ook de opmerking van de regering hieromtrent voor zover het betreft art. 5 lid 2 tot en met 5 
AWGB in Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 17. 
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5.10.2 is er al op gewezen dat laatstgenoemd verdrag toestaat jongens- en meisjes-
scholen op te richten, mits de inhoud en het niveau van het onderwijs voor beide 
geslachten gelijkwaardig zijn.  
 
Voorschriften van EG-zijde (met name de tweede gelijke-behandelingsrichtijn) ge-
ven de bevoegdheid om drie uitzonderingen te maken op het verbod van discrimina-
tie van vrouwen bij de arbeid: geslachtsbepaalde functies, bescherming van het moe-
derschap en voorkeursbehandeling van vrouwen.  
Voor wat betreft de uitzondering geslachtsbepaaldheid, geldt dat als er van de be-
voegdheid tot het maken van de uitzondering gebruik wordt gemaakt, er een limita-
tieve lijst met geslachtsbepaalde functies dient te worden opgesteld, zij moeten vol-
ledig geïnventariseerd zijn en controleerbaar.125 Die lijst is in ons land artikel 1 van 
het WGB-besluit. In dit verband zou het een vraag kunnen zijn of de uitzonderingen 
van artikel 5 lid 2 wel zijn toegelaten voor zover het het kenmerk ‘geslacht’ betreft. 
Deze uitzonderingen komen niet expliciet voor in artikel 1 van het AWGB-besluit. 
Het kan echter zijn dat – mocht het voorkomen dat er onderscheid wordt gemaakt op 
basis van bij het kenmerk geslacht ‘bijkomende omstandigheden’ – het om indirect 
onderscheid op grond van geslacht zal gaan, welk onderscheid wellicht objectief ge-
rechtvaardigd kan worden.  
Eerder is al aangegeven dat er met betrekking tot bescherming van het moederschap 
een aparte EG-richtlijn is, de EG-zwangerschapsrichtlijn (92/85) die in 1994 diende 
te zijn geïmplementeerd, waarin de verplichting tot het nemen van bepaalde bescher-
mende maatregelen bij de arbeid in verband met zwangerschap, bevalling en zogen 
is vastgelegd.  
De mogelijkheid tot voorkeursbehandeling voor vrouwen bij de arbeid is tevens 
vastgelegd in het EG-verdrag zelf (art. 119 oud, thans art. 141) als reactie op de 
(ook) op EG-niveau sterk bekritiseerde arresten Kalanke en Marschall. De bepaling 
is van recente datum. Zij zal de toetssteen vormen voor Nederlands voorkeursbeleid 
voor vrouwen bij de arbeid. 
Naast de algemene, in het EG-verdrag opgenomen bepalingen inzake discriminatie 
op grond van geslacht, zijn er geen specifieke EG-regelingen die betrekking hebben 
op uitzonderingen op het verbod op het maken van onderscheid van geslacht bij het 
leveren van goederen/diensten. 
Het EG-verdrag bevat tevens belangrijke discriminatieverboden op grond van natio-
naliteit tussen de werknemers van de lidstaten onderling voor wat betreft werkgele-
genheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden. De toepassing van artikel 2 lid 5 
sub a en b, AWGB moet in ieder geval in overeenstemming zijn met de artikelen 6, 
                                                          
125 Zie o.m. Advies Commissie van de EG d.d. 20 mei 1983, Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3, p. 
41. 
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48 tot en met 51 en 59 tot en met 66 van het EG-verdrag, alsmede met de jurispru-
dentie van het HvJEG daaromtrent,126 en met EG-verordening 1612/68. Op confor-
miteit met EG-regelgeving wordt door de Nederlandse regering toegezien, getuige 
de wijziging van artikel 3 AWGB-besluit per 21 juni 1997.  
Artikel 1 van de Grondwet laat in beginsel geen uitzonderingen toe op het daar 
weergegeven discriminatieverbod. Van discriminatie is echter pas sprake als een uit-
zondering niet objectief gerechtvaardigd is. De AWGB is de uitwerking van artikel 
1 Grondwet. De uitzonderingen in de AWGB zijn – althans in de ogen van de wet-
gever – alle objectief gerechtvaardigd. Van strijd met de Grondwet kan dus niet 
worden gesproken.  
Gezien het voorgaande kunnen de uitzonderingen in de AWGB in grote lijnen in 
overeenstemming worden geacht met hogere normen. Twee kanttekeningen zijn 
echter te maken. In de eerste plaats is er geen enkel document dat ingaat op de toe-
laatbaarheid van pensioendiscriminatie op grond van burgerlijke staat. Artikel 5 lid 6 
AWGB kan daarmee in strijd worden geacht met hogere normen.  
Een tweede kanttekening betreft het gegeven dat in diverse documenten nauwkeurig 
wordt omschreven wat bescherming van het moederschap bij de arbeid inhoudt (met 
name art. 8 ESH, art. 11 lid 2 VN-vrouwenverdrag, de EG-zwangerschapsrichtlijn, 
en ILO-verdrag nr. 103 (‘ter bescherming van het moederschap’). Daarbij vergele-
ken is de omschrijving in het AWGB-besluit van deze uitzondering bijzonder be-
perkt.  
5.12 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn besproken de uitzonderingen op de hoofdnorm die inherent zijn 
aan het ‘gesloten systeem’. In een open systeem zijn uitzonderingen niet nodig. Op 
zich is de kwestie welk systeem verkieslijker is, een boeiende discussie. Bij de tot-
standkoming van de AWGB is dat debat dan ook uitgebreid gevoerd en in hoofdstuk 
I-4 bleek dat het in beginsel nog altijd niet is afgesloten. De wetgever gaf zijn bij-
zondere redenen voor het gesloten systeem. Enerzijds ging het daarbij om aanslui-
ting bij de in de WGBm/v verwerkte EG-gelijke-behandelingsregelingen die ook een 
gesloten systeem vormen, en anderzijds om het benadrukken van de absoluutheid 
van de gelijke-behandelingsnorm. 
Dit zo zijnde, is de kern van de vraag in dit hoofdstuk geweest of en in hoeverre de 
in de wet genoemde uitzonderingen hebben voldaan aan de bedoeling van de wetge-
ver, namelijk dat er voor bepaalde situaties van direct onderscheid met name ge-
noemde en in de wet vastgelegde, objectief gerechtvaardigde uitzonderingen moeten 
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kunnen worden gemaakt, maar dat daarmee het beginsel van gelijke behandeling 
niet moet worden uitgehold.  
Vanuit dit perspectief kan allereerst aandacht worden besteed aan de keuze van de 
uitzonderingen. Waren zij willekeurig en ingegeven door de ‘waan van de dag’, of 
was er sprake van een fundamentele onderbouwing? In beginsel blijkt het laatste het 
geval, althans voor zover het de onderwerpen betreft. De uitzonderingen van het 
tweede lid van de AWGB zijn voor het merendeel gerelateerd aan voorschriften uit 
het inter- of supranationale recht. Voorkeursbehandeling van vrouwen en etnische/ 
culturele minderheden is voorgeschreven door het VN-vrouwenverdrag en het Ver-
drag tegen rassendiscriminatie, bescherming van het moederschap bij de arbeid door 
het IVESC, het ESH, het VN-vrouwenverdrag, ILO-verdrag 103 en de EG-zwanger-
schapsrichtlijn. En de uitzondering voor geslachtsbepaalde functies wordt geregu-
leerd door EG-voorschriften. Onderscheid op grond van nationaliteit is in de verhou-
ding overheid-burger door allerlei algemeen verbindende voorschriften toegelaten en 
wordt voor het overige gereguleerd door EG-voorschriften en de rechtspraak daar-
omtrent. Resumerend blijkt dan dat de wetgever alleen vrij was in de keuze om be-
scherming van het moederschap en geslachtsbepaaldheid als uitzondering toe te 
laten bij het leveren van goederen/diensten en rasbepaaldheid als uitzondering bij 
zowel de arbeid als het leveren van goederen/diensten. Hierop wordt teruggekomen 
bij de bespreking van het AWGB-besluit.  
Bij de concrete uitwerking van de onderwerpen treden echter wel spanningen op. 
Dat bleek onder meer het geval te zijn bij voorkeursbehandeling. De EG gaat op dit 
punt uit van een formele benadering, terwijl het VN-vrouwenverdrag en het Verdrag 
tegen rassendiscriminatie uitgaan van een materiële benadering (vgl. hoofdstuk I-4, 
par. 4.4.1).  
Bij de uitzonderingen van de leden 5 en 7 van de AWGB was het uitgangspunt de 
onderlinge afbakening van grondrechten. Dat onderwerp is een debat op zich en de 
parlementaire geschiedenis van de AWGB is geconcentreerd geweest op het meest 
gevoelige punt van dat debat: de vrijheid van onderwijs tegenover het recht op gelij-
ke behandeling van personen met een homoseksuele gerichtheid. Daarvan is in dit 
hoofdstuk verslag gedaan. Een bijkomend verschijnsel is evenwel geweest dat aan 
andere uitzonderingen minder of zelfs geen aandacht is besteed, zodat de wetsge-
schiedenis op onderdelen wel zeer weinig nadere informatie verschaft.  
De enige uitzondering in artikel 5 AWGB die los staat van de grondrechtendiscussie 
is het zesde lid betreffende de toegelaten pensioendiscriminatie op grond van bur-
gerlijke staat. Geconstateerd is dan ook dat deze bepaling zo spoedig mogelijk dient 
te worden geschrapt wegens strijd met de voornaamste uitgangspunten van de 
AWGB: het tegengaan van discriminatie op de belangrijkste terreinen van het maat-
schappelijk leven, en het bieden van duidelijkheid en rechtszekerheid.  
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Merkwaardig is overigens dat na totstandkoming van de AWGB en de politieke en 
maatschappelijke beroering die de wet op het zojuist genoemde gevoelige punt mee-
bracht, de wet uit het bewustzijn van de wetgever lijkt te zijn verdwenen. Gebleken 
is dat bij latere wetgeving de verhouding tot de AWGB geen aandacht krijgt. Aan de 
orde zijn geweest in dit verband de wet SAMEN, de Mediawet, de WPO en de Wet 
op het voortgezet onderwijs.  
Met name de op doelgroepenbeleid gerichte wetten SAMEN en de Mediawet lever-
den problemen op in relatie tot voorkeursbehandeling. Ook al loste de CGB blijkens 
recente uitspraken de strijd tussen AWGB en de wet SAMEN bevredigend op, past 
hier toch de aanbeveling om bij nieuwe regelgeving systematisch een gelijke-behan-
delingstoets uit te voeren.  
 
In het AWGB-besluit worden enkele van de in lid 2 AWGB voorkomende uitzonde-
ringen nader uitgewerkt. Het expliciete doel van het Besluit was duidelijkheid en 
rechtszekerheid te bieden en te voorkomen dat in niet bedoelde gevallen een beroep 
op de uitzonderingen wordt gedaan. Nu kan in zijn algemeenheid de vraag worden 
gesteld of het Besluit daadwerkelijk duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Dit is 
niet het geval. Op diverse plaatsen in de toelichting wordt namelijk gemeld dat niet 
alle situaties zijn te voorzien en te omschrijven en worden de bepalingen met voor-
beelden toegelicht. Zo is bijvoorbeeld gesteld dat het niet “de bedoeling van de wet-
gever is geweest dat het Besluit een nauwkeurige beschrijving zou omvatten van alle 
denkbare gevallen als bedoeld in artikel 2 tweede, vierde en vijfde lid onderdeel b, 
van de wet. Slechts indien het met het oog op de rechtszekerheid wenselijk is een 
nauwkeurige omschrijving van bedoelde gevallen te geven, wordt die beschrijving 
in dit Besluit gegeven. In andere gevallen kan in dit Besluit worden volstaan met een 
meer globale omschrijving van de desbetreffende categorie van gevallen”.127  
Afgezien hiervan kan ook ten aanzien van het Besluit de vraag worden gesteld of de 
wetgever geheel vrij was in de keuze van de uitzonderingen in het Besluit. Die sug-
gestie wordt in de toelichting wel gegeven door de stelling dat het Besluit voor aan-
passing vatbaar is. Bij nadere beschouwing is dat slechts gedeeltelijk waar. Een aan-
tal van de geslachtsbepaalde functies heeft te maken met privé-situaties. In beginsel 
vallen deze uitzonderingen in de categorie ‘afbakening grondrechten’. Te dien aan-
zien is opgemerkt dat ze in feite in de wet zelf horen en niet in het Besluit. Daarnaast 
wordt de uitzondering voor nationaliteit beheerst door het EG-recht. Zo resteert de 
vrijheid van keuze van de wetgever alleen voor de geslachtsbepaalde functies en 
geslachtsbepaalde gevallen die niet gerelateerd zijn aan de privé-sfeer, voor rasbe-
paalde functies en rasbepaalde gevallen en voor bescherming van het moederschap 
                                                          
127 Toelichting AWGB-besluit, p. 4. 
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bij het aanbod van goederen/ diensten. Dit zijn dus precies de uitzonderingen die de 
wetgever uit vrije keuze opnam in AWGB zelf.  
De knelpunten die hier gesignaleerd zijn betreffen de volgende: 
-  artikel 1 sub b van het AWGB-besluit (bescherming van het moederschap) is 
onduidelijk voor wat betreft het toepassingsterreinen en de begripsvorming. 
Daardoor is strijd met het EG-recht mogelijk. Verder zijn vraagtekens te zetten 
bij de categorisering als ‘geslachtsbepaald’. Voor de duidelijkheid zou deze be-
paling minmaal dienen te worden gesplitst in een arbeidsrechtelijk deel (onder-
hevig aan EG-rechtspraak) en een deel dat betrekking heeft op het aanbod van 
goederen/ diensten. Een verdergaande stap zou zijn de bepaling in een apart ar-
tikel in het Besluit onder te brengen; 
-  artikel 1 sub g, AWGB-besluit blijkt voor meerdere uitleg vatbaar, hetgeen aan-
leiding is om de bepaling zodanig bij te stellen dat duidelijk wordt of het om de 
gemiddelde prestatie van een bepaalde man/vrouw gaat of om de gemiddelde 
prestaties van mannen/vrouwen als groep; 
-  de uitzondering in artikel 1 sub h is niet algemeen maatschappelijk aanvaard en 
niet dwingend noodzakelijk. De bepaling dient te worden verwijderd; 
- de toegelaten uitzonderingen met betrekking tot rasbepaalde functies lijken te 
beperkt voor situaties waar er juist behoefte is aan personen van een bepaald ras/ 
etnische afkomst (Marokkaanse hulpverlener enz.). De door de CGB aangedra-
gen oplossing (duidelijker zijn met de functievereisten) kan uitkomst bieden. 
Een adequater oplossing lijkt het een bepaling op te nemen die overeenkomt met 
artikel 1 sub e van het WGB-besluit.  
 
Bij het aanpassen van deze bepalingen zal ook de toelichting bij het AWGB-besluit 
moeten worden herzien. Een toelichting is eveneens een rechtsbron en behulpzaam 
bij het verschaffen van duidelijkheid en rechtszekerheid. Daarom moet van die gele-
genheid gebruik worden gemaakt om de verwachting dat met de evaluatie van de 
AWGB ook voldaan kan worden aan artikel 11 lid 3 van het VN-vrouwenverdrag te 
schrappen. Zo ook zullen de opmerkingen dat bescherming van het moederschap een 
species is van geslachtsbepaaldheid en dat die bescherming financiële consequenties 
voor vrouwen mag hebben, niet meer mogen terugkeren. Tot slot dient de toelichting 
inzake bescherming van het moederschap in zijn geheel te worden bijgesteld, daarop 
wordt nog teruggekomen.  
 
Het antwoord op de vraag of de AWGB in de praktijk voldoet aan de bedoeling van 
de wetgever betreft ook de vraag of in de rechtspraak de uitzonderingen zodanig 
worden gehanteerd dat het beginsel van gelijke behandeling niet wordt uitgehold.  
Globaal kan worden geconstateerd dat daarvan geen sprake is. Niet alleen is het aan-
tal gevallen waarin een beroep op de uitzondering werd gedaan niet groot in verhou-
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ding tot het totaal aantal oordelen, maar bovendien is een dergelijk beroep door de 
CGB maar zelden gehonoreerd. In overeenstemming met de bedoeling van de wet-
gever interpreteert de CGB de uitzonderingen in het algemeen zeer strikt. Uit de 
rechtspraak is weinig af te leiden, niet alleen is er nauwelijks rechtspraak, maar ook 
blijkt dat de rechter vaak aan de AWGB voorbijgaat.  
In de oordelen van de CGB is sprake van een interessante casuïstiek over een heel 
breed veld. In dat opzicht heeft de Commissie een signaalfunctie. De meer structure-
le problemen die naar voren kwamen betroffen – afgezien van de artikel 5 lid 6 
AWGB-zaken – de al vaker gememoreerde verhouding tussen voorkeursbehandeling 
en doelgroepenbeleid en het onbevredigende gegeven dat de CGB wel mag oordelen 
over zaken betreffende nationaliteit, maar desondanks nauwelijks kan bijdragen aan 
de oplossing omdat dat op de weg van de (inter- of supra)nationale wetgever ligt. 
Het oordeel van de CGB in dit soort zaken beperkt zich in feite tot een onderzoek 
naar de vraag of er al of niet een algemeen verbindend voorschrift van toepassing is. 
Men kan zich afvragen of daar niet een andere oplossing voor mogelijk is dan dit be-
slag op de tijd van de Commissie. Ook kan worden nagedacht over de grenzen van 
de bevoegdheid van de Commissie in dit soort zaken.  
 
In verband met de stroomlijning zijn niet alleen de AWGB en de WGBm/v aan de 
orde geweest maar ook het WGB- en AWGB-besluit. Daarbij zijn diverse interne en 
externe inconsistenties geconstateerd, alsook doublures. De volgende constateringen 
zijn gedaan: 
-  in de AWGB zijn kerkelijke ambten uitgesloten van de werkingssfeer en in de 
WGBm/v zijn kerkelijke ambten een geslachtsbepaalde functie. Op gelijke wij-
ze categoriseren van deze uitzondering is aan te bevelen;  
-  consistentie ontbreekt in de gedachtegang die ten grondslag ligt bij de verwer-
king van de uitzonderingen in artikel 5 lid 3 sub b, WGBm/v, en artikel 2 sub a 
van het AWGB-besluit. In artikel 5 lid 3 sub b, WGBm/v gaat het om het beroep 
van acteur of kunstenaar. Deze uitzondering staat in de WGBm/v in de wet zelf, 
maar het rasbepaalde beroep van acteur/kunstenaar staat in het AWGB-besluit. 
In de toelichting bij het WGB-besluit is gezegd dat uitzonderingen die te maken 
hebben met de afbakening van grondrechten in de wet horen te staan en de an-
dere uitzonderingen in het Besluit. Genoemde beroepen hebben geen relatie met 
de afbakening van grondrechten. Dit zou meebrengen dat artikel 5 lid 3 sub b, 
WGBm/v uit deze wet verwijderd dient te worden en opgenomen in het WGB-
besluit; 
-  overeenkomstige opmerkingen zijn te maken over de in artikel 5 lid 3 AWGB 
geregelde arbeid in de privé-sfeer en de in het WGB-besluit opgenomen uitzon-
deringen die ook te maken hebben met arbeid in de privé-sfeer (lid 1 sub d tot 
en met g). Laatstgenoemde bepalingen zouden in de wet horen te staan omdat 
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zij gerelateerd zijn aan de afbakening van grondrechten. Voorts is hier niet al-
leen sprake van inconsistentie, maar ook van een doublure;  
-  een doublure is voorts te vinden in de artikelen 7 lid 2 AWGB en 4 lid 3 
WGBm/v. Na te gaan ware of deze dubbele regeling kan worden verwijderd, ten-
zij de bepalingen zien op verschillende soorten onderwijsinstellingen. In dat ge-
val dient daaromtrent duidelijkheid te worden verschaft; 
-  van zowel interne als externe consistentie is wel sprake bij de uitzondering voor-
keursbehandeling, maar juist hier is stroomlijning niet zonder meer gewenst in 
verband met het scheppen van mogelijkheden voor aan de nationale situatie aan-
gepast beleid; 
-  externe en interne consistentie ontbreekt bij de uitzondering bescherming van het 
moederschap.  
 
Zowel het aanbrengen van inhoudelijke verbeteringen als het bevorderen van de 
stroomlijning vraagt diverse ingrepen in zowel WGBm/v en AWGB, als in de beide 
Besluiten. Geconstateerd is dat veel al bereikt zou worden als de werkingssfeer van 
de WGB in overeenstemming zou worden gebracht met die van de AWGB. Na een 
dergelijke operatie kan ertoe worden overgegaan het WGB-besluit in het AWGB-
besluit te integreren. Tevens ware het dan te bezien of de opbouw van de WGB meer 
in overeenstemming kan worden gebracht met de opbouw van de AWGB. Thans 
wijken de wetten onderling sterk af, terwijl ze toch een zelfde materie regelen (vgl. 
hoofdstuk I-3).  
Indien dan de behoefte bestaat de begripsvorming inzake bescherming van het moe-
derschap in (de toelichting bij) het WGB/AWGB-besluit uit te werken – hetgeen in 
het kader van de WGBm/v nooit is gebeurd – ware het te overwegen aan te sluiten 
aan voorschriften van supra- en internationale herkomst inzake bescherming van het 
moederschap (IVESC, ESH, VN-vrouwenverdrag, EG-zwangerschapsrichtlijn, ILO-
verdrag 103). Al deze documenten geven specifiek aan waaruit bescherming van het 
moederschap bij de arbeid dient te bestaan (een verbod tot ontslag tijdens en/of we-
gens zwangerschap, verlof rondom bevalling plus inkomenscompensatie in die pe-
riode, zoogrecht, bescherming tegen arbeidsomstandigheden die de zwangere/pas 
bevallen/zogende vrouw en/of de vrucht die zij draagt kunnen schaden, voorschrif-
ten inzake kostencompensatie in verband met de medische zorg bij zwangerschap/ 
bevalling, behoud van overige arbeidsvoorwaarden). Met name uit het commentaar 
van de toezichthoudende Deskundige Comités van het ESH en de ILO-verdragen 
(waaronder verdrag nr. 103), maar ook uit de bepalingen van de EG-zwangerschaps-
richtlijn en het VN-vrouwenverdrag is af te leiden dat de bescherming meer betreft 
dan de gezondheid. Het gaat ook om bescherming van de economische positie van 
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de moeder, dat wil zeggen bescherming van zowel de arbeidsplaats als het inkomen 
als de overige arbeidsvoorwaarden.128 Het betreft hier regels uit internationale men-
senrechtenverdragen, die gerelateerd zijn aan grondrechten als het recht op (volks-) 
gezondheid, recht op arbeid en het complement daarvan: het recht op bestaanszeker-
heid. Dergelijke internationale voorschriften dienen te worden gerespecteerd en de 
nationale regelgeving dient verdragsconform te zijn. Voorts dienen de desbetreffen-
de maatregelen in de optiek van het HvJEG om materiële gelijkheid te verwezenlij-
ken en niet een louter formele.129 In het kader van wetgeving ter bestrijding van 
discriminatie dient aan deze regels derhalve de juiste aandacht te worden besteed.  
 
                                                          
128 Zie uitgebreider: Monster 1995, p. 281 e.v.  
129 HvJEG 30 april 1998 (Thibault), Jur. 1998, p. I-2011, RN 1998, 925, m.nt. Monster. 
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I-6 Sancties  
 (art. 8, 9, 13 lid 2 en 3, 15 AWGB) 
I.P. Asscher-Vonk* 
6.1  Inleiding 
Sanctionering is het antwoord van het recht op overtreding van zijn normen. Duk1 
omschrijft sancties als de door het recht geregelde (althans toegelaten of geboden) 
reacties op – dan wel van rechtswege intredende gevolgen van – onrechtmatig ge-
drag, voor zover de overtreder daardoor in zijn belangen wordt getroffen. Sommige 
schrijvers rekenen ook preventieve maatregelen onder de sancties.2  
Sanctionering is op meerdere wijzen mogelijk. Naast negatieve reacties op norm-
overtredend gedrag zijn ook positieve reacties op normconform gedrag denkbaar. 
Een voorbeeld van dat laatste is het afhankelijk stellen van subsidiëring van het ge-
hoorzamen van de in de regeling neergelegde norm. De in de Wet op de (re)integra-
tie arbeidsgehandicapten geregelde mogelijkheden van een herplaatsingsbudget (art. 
16 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) kan worden gezien als een posi-
tieve sanctie op normconform gedrag. Dat gedrag bestaat dan uit het handelen als 
goed werkgever in de zin van het te werk stellen van een gehandicapte werknemer.  
Handhaving van privaatrechtelijke regelgeving is afhankelijk van het initiatief van 
de burger. Datzelfde geldt voor regels die aan de burger rechten tegenover de over-
heid toekennen. Het vorderen van toepassing van strafrechtelijke sancties is in han-
den van de overheid gelegd.  
In sommige gevallen is bij overtreding van de norm een toegespitste reactie expliciet 
mogelijk gemaakt. Een voorbeeld is de sanctie van vernietigbaarheid die in artikel 
7:677 BW aan opzegging in strijd met de opzeggingsverboden van artikel 7:670 BW 
is verbonden. In andere gevallen moet op algemene sanctioneringmechanismen wor-
den gesteund. 
 
Voor het bereiken van het doel van de wet, wanneer die wet gericht is op het teweeg 
brengen van sociale verandering, is de sanctionering van groot belang.3 Van een re-
geling waaraan geen sanctie is verbonden, wordt niet veel effect verwacht. Louise 
                                                          
*  De auteur dankt mr. M.A.J. Leenders, die naar aanleiding van concepten waardevolle adviezen gaf. 
1 Duk 1973. 
2 Henket 1997 en daar opgegeven literatuur. 
3 Aldus Evan, geciteerd bij Van der Heijden 1990, p. 118. 
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Mulder4 stelt: “Een non-existente sanctieregeling creëert een non-existente norm-
stelling.” Jaspers5 beschouwt de wijze waarop de wetgever het sanctioneringpro-
bleem behandelt als een indicatie van de belangstelling van de wetgever voor het 
daadwerkelijk en zo nodig krachtdadig realiseren van de naleving van de gelijke-
behandelingswetgeving. Hoe zwakker de sanctionering, hoe meer symbolisch het 
karakter van de wetgeving, zo stelt hij, en in die opvatting is ‘symbolisch’ geen 
positieve karakterisering.6  
In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde op welke wijze de gelijke-behandelingswet-
geving van sancties is voorzien. Daarbij gaat het om een omschrijving en beoorde-
ling van de wettelijk voorgeschreven of mogelijk gemaakte reactie op normovertre-
ding, een omschrijving van de persoon of instantie die het initiatief tot naleving 
moet nemen en de eisen waaraan voldaan moet worden om de voorgeschreven reac-
tie te kunnen realiseren. Die eisen betreffen de vraag aan welke formaliteiten moet 
zijn voldaan (binnen welke termijn op de normovertreding moet zijn gereageerd) en 
welke eisen aan bewijs van overtreding van de norm worden gesteld. 
6.2  Sanctionering van de normen van de AWGB 
In de AWGB is een aantal sancties expliciet geregeld. Het betreft allereerst artikel 8 
lid 1. In die bepaling is de vernietigbaarheid van de discriminatoire beëindiging van 
de arbeidsverhouding en vernietigbaarheid van beëindiging wegens de omstandig-
heid dat de werknemer een beroep heeft gedaan op het verbod van onderscheid bij 
de arbeid (victimisatieontslag) geregeld. Artikel 8 lid 1 AWGB bevat tevens een be-
stuursrechtelijke sanctie: ook de beëindiging van de ambtenaarsverhouding in strijd 
met het verbod van onderscheid of wegens de omstandigheid dat de ambtenaar in of 
buiten rechte een beroep heeft gedaan op de bepaling is op grond van deze bepaling 
vernietigbaar. Voorts is in artikel 9 AWGB aan discriminatoire bedingen het nietig-
heidsgevolg verbonden.  
Opvallend is dat een expliciete bestuursrechtelijke pendant van artikel 9 AWGB ont-
breekt.  
Artikel 13, lid 2 en 3 AWGB regelen vervolgens de terkennisbrenging en de aanbe-
veling. Deze laatste sancties worden niet door de rechter, maar door de Commissie 
gelijke behandeling (CGB) opgelegd.  
Artikel 15 AWGB tenslotte, regelt dat de Commissie een vordering in rechte kan in-
stellen.  
                                                          
4 Mulder 1993. 
5 Jaspers 1990. 
6 Van Klink 1998 daarentegen onderkent naast een negatieve betekenis ook een positieve betekenis 
van het woord ‘symboolwetgeving’.  
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Op overtreding van normen van de AWGB zijn naast specifiek in de AWGB gere-
gelde sancties ook algemene sancties van toepassing. Daarop is uitdrukkelijk in de 
wetsgeschiedenis gewezen. Het gaat vooral om sancties uit het algemene vermo-
gensrecht, uit het arbeidsrecht en uit het bestuursrecht. Ook een enkele strafrechte-
lijke sanctie is van toepassing bij overtreding van een bepaling van de AWGB.  
Hieronder volgt weergave van de bepalingen van de AWGB die specifieke sancties 
regelen. De wetsgeschiedenis, voor zover die op die bepalingen betrekking heeft, 
wordt daarna besproken. Tenslotte worden algemene sancties besproken die toepas-
sing kunnen vinden bij overtreding van de normen van de AWGB. 
6.2.1 Tekst van de bepalingen  
Artikel 8 AWGB 
 “Beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 5 of we-
gens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op 
artikel 5, is vernietigbaar. 
2. Onverminderd hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, vervalt twee maanden 
na de beëindiging van de arbeidsverhouding de bevoegdheid van de werknemer een be-
roep te doen op de vernietigingsgrond, bedoeld in het eerste lid. Artikel 55 van boek 3 
van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 
3. Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes 
maanden na de dag waarop de arbeidsverhouding is geëindigd.” 
 
Artikel 9 AWGB 
“Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig. (…)” 
 
Artikel 13 AWGB 
“(…) 2. De Commissie kan bij het ter kennis brengen van haar oordeel aan degene die 
het onderscheid zou maken, aanbevelingen doen. 
3. De Commissie kan haar oordeel ter kennis brengen van Onze Ministers wie het aan-
gaat, van naar haar mening in aanmerking komende organisaties van werkgevers, van 
werknemers, uit het beroepsleven of van overheidspersoneel, van eindgebruikers van 
goederen of diensten en van betrokken overlegorganen. (…)” 
 
Artikel 15 AWGB 
“1. De Commissie kan in rechte vorderen dat een gedraging die in strijd is met deze wet, 
de Wet (…) onrechtmatig wordt verklaard, dat deze wordt verboden of dat een bevel 
wordt gegeven om de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken.” 
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6.2.2 Wetsgeschiedenis 
Artikel 8 AWGB, victimisatieontslag In het oorspronkelijke wetsontwerp bevatte 
het eerste lid van artikel 8 AWGB slechts een bescherming tegen victimisatieont-
slag. Een expliciete bescherming tegen discriminatoir ontslag ontbrak. De voorge-
stelde bepaling luidde: “1. Beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever 
wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft ge-
daan op het in artikel 5 bepaalde is niet toegestaan.”7  
Bedoeld was de strekking van artikel 8 AWGB overeen te laten komen met het 
toenmalige artikel 1637ij, zesde lid, BW en met artikel 1a Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen, in welke bepalingen ook (uitsluitend) tegen victimisatie-
ontslag bescherming werd gegeven. De regering wees in haar toelichting achtereen-
volgens op de inhoud van de norm, de werkingssfeer en de termijn: “De inhoud van 
voornoemde artikelen is samengevoegd in één artikel dat zowel betrekking heeft op 
degenen die arbeid verrichten in de private sector als op overheidspersoneel. Het be-
paalde in de Ambtenarenwet 1929 met betrekking tot onder meer de beroepstermijn 
(van 30 dagen) wordt daarbij onverlet gelaten. Niet alleen het begrip werknemer in ar-
tikel 8, maar ook het begrip werkgever moet hier ruim worden opgevat. Laatstge-
noemd begrip ziet op degene ten behoeve van wie arbeid wordt verricht en omvat ook 
het bevoegd gezag in de publieke sector. Het voorgestelde artikel heeft dezelfde strek-
king als de hiervoor genoemde artikelen en regelt de ontslagbescherming voor de situ-
atie dat betrokkene een beroep heeft gedaan op het in artikel 5 bepaalde. Zodra de par-
lementaire behandeling van het bij Koninklijke boodschap van 15 maart 1990 inge-
diende voorstel van wet betreffende de herziening van het ontslagrecht (Kamerstukken 
II, 21479, nrs. 1-2) zal zijn afgerond, zal voorzien kunnen worden in harmonisatie van 
dit artikel en artikel la van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen”.8 De 
memorie van toelichting benadrukt dat het de bedoeling is aan te sluiten bij de EG-
regelgeving: “Bij de wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
arbeid is ter uitvoering van artikel 5 van de EG-richtlijn inzake gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen 1976 (…) voorzien in een specifieke bepaling die voorziet 
in bescherming tegen ontslag dat een reactie van de werkgever zou vormen op een 
beroep op die wetgeving. In artikel 8 van het onderhavige wetsvoorstel is analoog 
daaraan een bepaling opgenomen. Dit is ter wille van de rechtszekerheid (…) en ter 
harmonisatie met de WGBm/v. Naast deze bescherming (...) draagt wetsvoorstel 
21514 (individueel klachtrecht, dit wetsvoorstel is nooit tot wet verheven, IA) de 
werkgever op ervoor zorg te dragen dat de klager of degene die hem ter zake bij-
stand heeft verleend niet wegens de indiening van de klacht worden benadeeld.” 
                                                          
7 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nrs. 1-2. 
8 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23. 
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Vanuit de Kamer werd gewezen op het verschil in formulering (nietig/niet toege-
staan) tussen enerzijds artikel 8 AWGB zoals voorgesteld, en anderzijds artikel 
1637ij lid 6 BW zoals dat toen luidde. De regering antwoordt daarop dat het verschil 
uitsluitend terminologisch van aard is. De strekking van artikel 8 van het wetsvoor-
stel wordt door dit afwijkend woordgebruik niet gewijzigd. Beide artikelen verbin-
den namelijk aan de beëindiging van de arbeidsverhouding de sanctie van nietigheid, 
die door de werknemer binnen een bepaalde termijn moet worden ingeroepen. De 
werkgever is, indien de beëindiging nietig is en tijdig een beroep daarop is gedaan 
door de werknemer, gehouden tot uitbetaling van het niet betaalde loon.9 
In de kamerstukken is geen aandacht te vinden voor het gebruik van de term “beëin-
digen”. Uit het zo juist aangehaalde citaat blijkt dat in confesso was dat het ging om 
opzeggen. Een nietigheidssanctie op andere vormen van beëindiging van de arbeids-
overeenkomst is niet wel voorstelbaar.10  
 
Artikel 8 AWGB, discriminatoir ontslag Aanvankelijk bevatte het wetsontwerp 
geen expliciete voorziening tegen discriminatoir ontslag, evenmin als artikel 1637ij 
BW of artikel 1a WGBm/v dat bevatte. Op aandrang van GroenLinks, dat zich daar-
bij beriep op het NJCM,11 is in de Tweede nota van wijzigingen12 deze voorziening 
opgenomen. De wijziging is geruisloos verlopen. Nadere toelichting bleef uit. 
Evenmin is aandacht besteed aan de omstandigheid dat in de jurisprudentie is erkend 
– en thans in artikel 7:680a BW neergelegd – dat de rechter bevoegd is een vorde-
ring tot doorbetaling van loon die gegrond is op de vernietigbaarheid van de opzeg-
ging van de arbeidsovereenkomst te matigen, indien toewijzing in de gegeven om-
standigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.  
Artikel 8 bevat ook de sanctie op discriminerende beëindiging door het bevoegd ge-
zag van de aanstelling in openbare dienst. De al aangehaalde passage uit de memorie 
van toelichting met betrekking tot de begrippen werkgever en werknemer in artikel 8 
AWGB, wijst hierop.13 Bedoeld is dus dat ook de persoon die in openbare dienst is 
aangesteld een beroep op deze vernietigingsgrond toe te kennen. 
 
Artikel 9 AWGB, discriminatoir beding Artikel 9 AWGB luidt: “Bedingen in strijd 
met deze wet zijn nietig”. Deze bepaling is als volgt door de regering toegelicht: 
“Artikel 9 regelt de rechtsgevolgen in de situatie dat contractuele bepalingen in strijd 
zijn met de inhoud van het onderhavige wetsvoorstel. Bedingen, die onderdeel zijn 
                                                          
9 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 93. 
10 Het begrip ‘beëindigen’ dat in art. 5 AWGB wordt gebezigd, moet echter wél ruimer worden opge-
vat dan alleen ‘opzeggen’. Zie hoofdstuk I-3, par. 3.5.1. 
11 Kamerstukken II 1991/92, 22014 , nr. 5, p. 92. 
12 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 7. 
13 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23.  
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van een overeenkomst, zijn volgens artikel 9 nietig, indien zij strijdig zijn met deze 
wet. Ingeval van nietigheid van een beding blijft de overeenkomst voor het overige 
in stand, voor zover het overige deel van de overeenkomst, gelet op inhoud en strek-
king van de overeenkomst – niet in onverbrekelijk verband staat met het nietige 
beding. In het nieuw BW is een bepaling opgenomen die conversie mogelijk maakt 
(art. 3.2.8 BW) zodat een specifieke bepaling ter zake hier achterwege kan blijven. 
Daar is te meer grond voor vanwege de bezwaren dat niet altijd duidelijk is te bepa-
len welk beding gunstiger is en dat de financiële gevolgen van conversie moeilijk of 
niet zijn te overzien. Er zij op gewezen dat artikel 1a, lid 7 van de WGBm/v en arti-
kel 1637ij, lid 8 BW bepalingen van dezelfde strekking bevatten. Het thans voorlig-
gende artikel 9 heeft een ruimere strekking, omdat het niet beperkt is tot bedingen in 
arbeidsovereenkomsten, maar ziet op bedingen in alle overeenkomsten die onder de 
werkingssfeer van het wetsvoorstel vallen.14 
 
De kamerstukken bevatten geen verdere discussie op dit punt. In de wetsgeschiede-
nis is ook niet ingegaan op de verhouding tussen deze expliciete nietigheid en die 
welke volgt uit artikel 3:40 BW. Men zou zich kunnen afvragen of artikel 9 AWGB 
overbodig is naast artikel 3:40 BW. Dat is niet het geval. Uit de parlementaire ge-
schiedenis bij artikel 3:40 BW15 blijkt dat een rechtshandeling die in strijd is met 
een wettelijke bepaling die niet de strekking heeft de geldigheid van de daarmee 
strijdige rechtshandeling aan te tasten, ook niet op grond van alleen die strijdigheid 
door inhoud of strekking in strijd met de goede zeden of de openbare orde worden 
geacht. De expliciete sanctie van artikel 9AWGB voegt dus iets toe aan het sanctie-
arsenaal. 
 
Artikel 13 AWGB, aanbeveling en terkennisbrenging De regeling die nu is neer-
gelegd in artikel 13 lid 2 en 3 AWGB, was oorspronkelijk opgenomen als lid 5 en 6 
van artikel 12 AWGB.  
De memorie van toelichting vermeldt over deze bepalingen: “Verder kan de Com-
missie aan haar oordeel ter voorkoming van discriminatie aanbevelingen toevoegen 
tot wijziging van het beleid dat het maken van onderscheid met zich heeft gebracht. 
Ook kan zij het oordeel toezenden aan betrokken organisaties.”16 De memorie van 
antwoord plaatst de bevoegdheden van (thans) artikel 13 lid 2 en 3 AWGB in het ka-
der van het handhaven van het recht. Daarvoor “is tevens van belang dat wanneer de 
Commissie heeft geoordeeld dat in strijd is gehandeld met de wet, daaraan ook een 
einde komt. De Commissie kan daartoe aanbevelingen doen aan degene die het on-
                                                          
14 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23. 
15 Parlementaire geschiedenis boek 3, 1981, p. 192. 
16 Kamerstukken II 1990/91, 22014 , nr. 3, p. 10. 
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derscheid heeft gemaakt (art. 12, lid 5), haar oordeel ter kennis brengen van bepaal-
de ministers of organisaties (art. 12, lid 6) of een vordering in rechte doen”. 
In deze passage heeft de aanbeveling een duidelijk repressief karakter. Gesproken 
wordt immers van “geoordeeld is dat in strijd is gehandeld met de wet”. Ook in de 
Nota naar aanleiding van het verslag wordt uitgegaan van het repressief hanteren 
van deze bevoegdheid. Het gaat daar om het weerleggen van de door de leden van 
GroenLinks gemaakte opmerking dat de bevoegdheid een vrij magere is. De minis-
ter zegt dan: “Het moge zo zijn dat – op de keper beschouwd – degene die het ge-
wraakte onderscheid maakte, de aanbevelingen van de Commissie ongestraft terzijde 
kan leggen, maar dit betekent allerminst, zo zal toch duidelijk zijn, dat deze dit on-
derscheid zonder dat dit gevolgen zal hebben, kan laten voortduren.”17 
 
Artikel 15 AWGB, onrechtmatig verklaring, verbod of bevel de gevolgen ongedaan 
te maken Artikel 15 AWGB bevat het voorschrift dat de Commissie zich tot de 
rechter kan wenden voor een oordeel over de strijdigheid van een gedraging met de 
wet. Over de in die bepaling voorziene sanctie is in de wetsgeschiedenis geen toe-
lichting te vinden 
 
Actor Het is aan de partij die van de overtreding van de regels nadeel ondervindt, 
een beroep op de bepaling te doen en te vorderen dat een sanctie wordt toegepast. 
Deze regel geldt ook wanneer het gaat om toepassing van de in de artikelen 8 en 9 
AWGB geregelde sancties. Voor toepassing van de algemene uit het privaatrecht of 
ambtenarenrecht voortvloeiende sancties is het initiatief eveneens aan de benadeelde 
partij. 
Het instellen van een rechtsvordering door een rechtspersoon is mogelijk op grond 
van artikel 3:305a BW. De mogelijkheid van groepsactie was oorspronkelijk voor-
gesteld als artikel 10 AWGB. Het voorgestelde artikel sloot aan bij artikel 20a van 
de WGBm/v. De regering had hoge verwachtingen van de groepsactie op het gebied 
van discriminatie: “Het in artikel 10 neergelegde vorderingsrecht kan een zeer effec-
tief middel zijn bij de bestrijding van discriminatie zoals uitgewerkt in deze wet. Im-
mers de kosten van een civiele procedure of de vrees voor verstoring van bestaande 
relaties kunnen de gediscrimineerde ervan weerhouden om een civiele procedure in te 
stellen. Voorts kan het voorkomen dat er sprake is van een door deze wet verboden ge-
draging, terwijl de door dit verboden onderscheid benadeelde personen niet bij voor-
baat te identificeren zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake, indien in een advertentie 
waarin een goed of dienst wordt aangeboden verboden onderscheid wordt gemaakt.”18 
                                                          
17 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 27. 
18 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 23. 
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Nog vóór de inwerkingtreding van de AWGB werd artikel 3:305a BW, waarin de 
groepsactie geregeld is, in het BW opgenomen.19 De AWGB heeft om die reden 
geen specifiek geregelde mogelijkheid tot groepsactie. Artikel 20a WGBm/v werd 
ingetrokken. Van de in artikel 3:305a BW neergelegde mogelijkheid is in de ver-
slagperiode echter slechts zelden gebruik gemaakt.20 
Artikel 15 AWGB regelt de mogelijkheid dat de Commissie in rechte een vordering 
instelt. Op de discussie waartoe deze bepaling in het parlement aanleiding gaf is 
hierboven al ingegaan. De Commissie heeft tot nu toe niet van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt (zie ook hoofdstuk II-7). 
De strafrechtelijke handhaving van artikel 19 AWGB ligt in handen van het Open-
baar Ministerie. 
 
Termijn De termijn waarbinnen in geval van beëindiging van de arbeidsverhou-
ding een beroep gedaan moet worden op de nietigheid, is geregeld in artikel 8 lid 2 
en 3 AWGB.  
Artikel 8 lid 2 heeft betrekking op de termijn waarbinnen in geval van een bestuurs-
rechtelijk geschil een beroep op de vernietigingsgrond van artikel 8 lid 1 moet wor-
den gedaan. Dit artikelonderdeel heeft vergeleken met de tekst van Stb. 1994, 230 
wijziging ondergaan. Het tweede lid luidde oorspronkelijk: “Onverminderd het be-
paalde bij of krachtens de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) kan de werknemer gedu-
rende twee maanden na de opzegging of na de beëindiging van de arbeidsverhouding, 
indien de werkgever deze anders dan door opzegging heeft doen eindigen, de nietig-
heid van de in het eerste lid bedoelde beëindiging inroepen. Het inroepen van de nie-
tigheid geschiedt door kennisgeving aan de werkgever. De beëindiging, bedoeld in het 
eerste lid, maakt de werkgever niet schadeplichtig. Ieder vorderingsrecht van de be-
trokkene in verband met het inroepen van de nietigheid van de beëindiging van de ar-
beidsverhouding krachtens dit artikellid verjaart na verloop van zes maanden.” Ter ge-
legenheid van de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)21 is de nu gel-
dende bepaling ingevoerd. De verwijzing naar de Awb die thans in artikel 8 lid 2 
AWGB wordt gedaan, is verwarrend. In het achtste hoofdstuk van de Awb, waarnaar 
artikel 8 lid 2 AWGB verwijst, zijn geen termijnen geregeld. Die zijn te vinden in 
hoofdstuk 6 van de Awb. De toepasselijke termijn voor het indienen van een be-
zwaar- en beroepschrift is zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt 
is (artikel 6:7 en 6:8 Awb). Onduidelijk is nu binnen welke termijn het beroep op de 
vernietigingsgrond moet worden gedaan. Opheldering door de wetgever van dit 
raadsel is geboden. 
                                                          
19 Zie Rodrigues 1994. 
20 Zie voor een voorbeeld HR 20 oktober 1995, JAR 1995, 251. De rechtspersoon was de Stichting 
Vrouwmens Volkel. 
21 Per 1 januari 1994. 
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In artikel 8 lid 3 AWGB is aangesloten bij de termijn die in het arbeidsrecht geldt 
voor het beroep op de vernietigbaarheid van opzegging in verband met overtreding 
van een specifiek opzegverbod. Die termijn is twee maanden na de opzegging (vgl. 
art. 7:677 lid 5 BW). Het beroep op de vernietigbaarheid is niet aan een specifieke 
vorm gebonden.22 
Ook de in artikel 8 lid 3 AWGB geregelde termijn waarbinnen de rechtsvordering in 
verband met de inroeping van de nietigheid vervalt (een half jaar) vindt men in het 
arbeidsrecht (art. 7:683 lid 2 BW). 
6.2.3 Algemene sancties 
Niet op iedere normovertreding is in de AWGB een specifieke sanctie gesteld. Naast 
de in de AWGB voorziene sancties zijn dan ook algemene sancties toepassing. Wel-
ke sanctie onder welke omstandigheden toepassing kan vinden, hangt af van de 
vraag hoe de normoverschrijdende gedraging moet worden gekwalificeerd. De voor-
schriften van de AWGB hebben betrekking op bepaalde rechtsgebieden. Op overtre-
ding van de regels van de AWGB zijn de in die rechtsgebieden voorgeschreven 
sanctioneringmethoden van toepassing. Een normovertreding in een privaatrechtelij-
ke verhouding kan leiden tot privaatrechtelijke sanctionering. Gelijke behandeling 
zal tegenover de overheid moeten worden afgedwongen met de in de Awb voorge-
schreven sancties.  
  
De specifieke sancties zijn niet exclusief bedoeld, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis. 
Klik23 wijst onder meer op de memorie van toelichting.24 Uit de door Klik aangewe-
zen passages blijkt dat de rechtsgevolgen van rechtshandelingen die in strijd met 
deze wet zijn verricht, worden bepaald door het algemene vermogensrecht, voor 
zover bijzondere regels, bijvoorbeeld op het terrein van het arbeidsrecht, niet van 
toepassing zijn.  
6.2.3.1 Privaatrechtelijke sancties: algemeen vermogensrechtelijke sancties 
Tekortkoming Uit artikel 6:248 BW vloeit in samenhang met de AWGB voort dat 
op ieder der contractspartijen de verplichting rust overeenkomstig de regels van de 
AWGB te handelen. Handelen in strijd met de AWGB levert mitsdien een tekort-
koming op. 
In geval van tekortkoming moet in verband met de daaraan te verbinden rechtsge-
volgen onderscheiden worden tussen een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) 
                                                          
22 HR 17 april 1998, JAR 1998, 152. 
23 Klik 1995. 
24 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 24 en Kamerstukken I 1993/94, 22014, nr. 48a, p. 5. 
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en een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). In geval van niet-toerekenbare 
tekortkoming is de schuldenaar niet schadeplichtig, behoudens toepassing van arti-
kel 6:78 BW (ongerechtvaardigde verrijking). Wel kan de wederpartij ex artikel 
6:265 BW tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. 
In geval van toerekenbare tekortkoming kan de schuldeiser in beginsel nakoming, al 
dan niet met aanvullende schadevergoeding, vervangende schadevergoeding dan wel 
ontbinding en eventueel aanvullende schadevergoeding vorderen.25 
In geval van een toerekenbare tekortkoming is de schuldenaar direct schadevergoe-
ding verschuldigd indien nakoming blijvend onmogelijk is. Is nakoming nog moge-
lijk, dan moet eerst sprake zijn van verzuim ex artikel 6:81 BW alvorens de schuld-
eiser schadevergoeding kan vorderen. Het verzuim ex artikel 6:81 BW treedt pas in 
nadat eerst een ingebrekestelling ex artikel 6:82 BW is uitgebracht en de schulde-
naar in de in die ingebrekestelling genoemde (redelijke) termijn niet alsnog heeft ge-
presteerd. In de gevallen genoemd in artikel 6:83 BW treedt het verzuim echter in 
zonder ingebrekestelling. 
De schadevergoeding betreft de geleden schade, en kan ook immateriële schade om-
vatten. Artikel 109 lid 1 BW geeft een enuntiatieve opsomming van gevallen waarin 
de rechter de schadevergoeding kan matigen dan wel limiteren. Ook de mate van 
schuld van de schuldenaar kan een omstandigheid zijn die aanleiding geeft tot mati-
ging of limitering van de schadevergoeding.26  
 
Onrechtmatige daad Overtreding van de normen van de AWGB buiten een con-
tractuele relatie kan onder omstandigheden te kwalificeren zijn als een onrechtmati-
ge daad en aanleiding zijn tot schadevergoeding. 
In artikel 6:162 BW wordt als eerste eis voor het aannemen van aansprakelijkheid 
gesteld dat de betreffende daad onrechtmatig is. Onrechtmatig is een daad wanneer 
sprake is van een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wet-
telijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke 
verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardi-
gingsgrond. Handelen in strijd met het discriminatieverbod van de AWGB levert 
strijd met een wetsplicht op en is onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 lid 2 BW. 
Dit is met betrekking tot de WGBm/v en artikel (toen) 1637ij BW in de parlementai-
re geschiedenis uitdrukkelijk opgemerkt.27  
Een vordering gebaseerd op onrechtmatige daad is slechts voor toewijzing vatbaar 
indien de daad aan de dader kan worden toegerekend in de zin van artikel 6:162 lid 3 
BW. Daarnaast gelden nog de eisen van relativiteit (namelijk de geschonden norm 
                                                          
25 Bijv.: hervatten onderhandelingen. Vgl. Pres. Rb. Alkmaar 6 november 1997, KG nr. 422/1997JJ 
(n.g.), waarop gewezen wordt door Tazelaar 1998. 
26 Asser/Hartkamp 4-I 1996, p. 229 e.v. 
27 Handelingen II 1978/79, p. 5811.  
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moet strekken tot bescherming van het geschonden belang, art. 6:163 BW), causaal 
verband (de door de benadeelde gestelde schade moet geleden zijn als gevolg van de 
onrechtmatige daad) en uiteraard de eis dat de bedeelde als gevolg van het onrecht-
matig handelen daadwerkelijk schade geleden heeft.  
Artikel 6:162 lid 3 BW regelt tenslotte uitdrukkelijk dat een dader ook aansprakelijk 
gesteld kan worden voor een onrechtmatige daad wanneer de oorzaak krachtens de 
wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  
 
Op artikel 6:162 BW kunnen verschillende vorderingen worden gebaseerd. Deze 
kunnen eventueel gecombineerd worden.28 Het betreft vorderingen tot vergoeding 
van de toegebrachte schade in geld, tot vergoeding van de schade in natura of herstel 
in de vorige toestand, tot verklaring voor recht dat de gepleegde daad onrechtmatig 
is, tot verbod tot het plegen van een zekere handeling (eventueel vergezeld van een 
dwangsom) en tot openbaar maken van een rectificatie of een onjuiste of misleiden-
de mededeling. 
De rechter heeft ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding een matigings-
recht. 
6.2.3.2 Privaatrechtelijke sancties: arbeidsrecht 
Het arbeidsovereenkomstenrecht kent een aantal specifieke sancties op overtreding 
van zijn voorschriften die een rol kunnen spelen als reactie op onderscheid bij de 
arbeidsverhouding. Het betreft de sanctie bij te late loonbetaling en de sancties bij 
vernietigbare, schadeplichtige of kennelijk onredelijke opzegging. 
 
Verhoging wegens te late betaling Titel 10 van boek 7 BW kent een sanctie inge-
val loon te laat is betaald. Artikel 7:625 BW regelt dat de werknemer in dat geval 
een verhoging kan vorderen. Van te late loonbetaling is onder meer sprake wanneer 
bij de beloning onderscheid is gemaakt in strijd met de AWGB, of wanneer met suc-
ces de vernietigbaarheid is ingeroepen van een beding waarbij het loon in strijd met 
de AWGB is vastgesteld. De verhoging kan oplopen tot 50%. Voorwaarde is dat de 
niet-nakoming aan de werkgever is toe te rekenen. Deze voorwaarde moet aldus 
worden verstaan dat daarvan niet alleen sprake is als de te late betaling aan de werk-
gever is te verwijten, maar ook als die aan hem is toe te schrijven. De omstandigheid 
dat de werkgever de CAO volgde, is niet voldoende om uit te maken dat de te late 
betaling niet aan hem was toe te schrijven.29 De rechter kan de verhoging matigen. 
Bij te late loonbetaling zijn ook de wettelijke interessen verschuldigd. Daarbij is ma-
tiging niet mogelijk. 
                                                          
28 Asser/Hartkamp 4-III 1998, p. 114 e.v.  
29 HR 3 januari 1997, JAR 1997, 24.  
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Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) Artikel 6 BBA schrijft voor dat 
de werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestem-
ming van de Regionale Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) be-
hoeft. Opzegging zonder de benodigde toestemming is vernietigbaar (art. 9 BBA). 
Een beroep op de vernietigingsgrond moet binnen zes maanden zijn gedaan (art. 9 
lid 2 BBA). 
Bij het verlenen van de vergunning is de RDA gebonden aan de aanwijzingen van de 
minister (art. 6 lid 5 BBA). In de betreffende regeling, het Ontslagbesluit,30 zijn al-
lereerst algemene voorschriften opgenomen die de RDA dienen te nopen tot onder-
zoek of van discriminatoir ontslag sprake is. Het betreft met name artikel 3.1 Ont-
slagbesluit. Die bepaling schrijft voor dat de Regionaal Directeur beoordeelt of het 
voorgenomen ontslag redelijk is. Hij neemt daarbij in aanmerking de mogelijkheden 
en belangen van de betrokken werkgever en werknemer en andere belangen voor zo-
ver de regels van het Ontslagbesluit dat inhouden.  
Voorts zijn in het Ontslagbesluit voorschriften opgenomen met betrekking tot het 
voorkomen van discriminatie wegens betrokkenheid bij de oprichting van een Euro-
pese Ondernemingsraad of ten behoeve van de oprichting van een ondernemingsraad 
of personeelsvertegenwoordiging (art. 6:1 Ontslagbesluit). Een algemene non-discri-
minatiebepaling tenslotte bevat artikel 7:1 Ontslagbesluit. Dat luidt: “Bij de toepas-
sing van de artikelen 4:1 tot en met 5:2 besteedt de Regionaal directeur extra aan-
dacht aan het tegengaan van discriminatie.” In de toelichting op deze bepaling wordt 
een onderscheid gemaakt tussen een ontslagverzoek om bedrijfseconomische rede-
nen en een ontslagverzoek om in de persoon gelegen redenen. In het eerste geval 
dient de Directeur, indien hij constateert dat een bepaalde groepering (bijvoorbeeld 
allochtonen, vrouwen etc.) sterk vertegenwoordigd is, zich er (nogmaals) van te ver-
gewissen dat de in artikel 4:2 Ontslagbesluit vervatte regels correct zijn toegepast. 
De Regionaal Directeur dient zich hierbij niet lijdelijk op te stellen, doch zelfstandig 
daarnaar een onderzoek in te stellen, aldus de toelichting op het Ontslagbesluit. Men 
kan zich afvragen of de toetsing op discriminatie wel volledig is, ja zelfs of toepas-
sing van de regels van het besluit niet zelf tot overtreding van het voorschrift van 
artikel 5 lid 1 sub b, AWGB kan leiden. Artikel 4:2 Ontslagbesluit regelt immers dat 
het anciënniteitbeginsel moet worden toegepast. Verder dan toetsen of dat correct 
gebeurd is, hoeft de Directeur dus niet te gaan. Met name wordt niet gevraagd na te 
gaan of het anciënniteitbeginsel op zichzelf indirect onderscheid met zich zou kun-
nen brengen, en of voor dat onderscheid een objectieve rechtvaardiging is aangedra-
gen.  
Bij een ontslagverzoek vanwege in de persoon gelegen redenen dient de Regionaal 
Directeur attent te zijn op de mogelijkheid van discriminatie, waarvoor bijvoorbeeld 
                                                          
30 Ontslagbesluit 7 december 1998, nr. AVIRV/98/3855, Stcrt. 1998, 238, p. 14. 
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een klacht over discriminatie of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen een 
aanwijzing kunnen vormen, aldus de toelichting bij artikel 7:1 Ontslagbesluit. Niet 
duidelijk is wat de actie van de Directeur moet zijn wanneer hij discriminatie consta-
teert. Moet hij, in geval van indirecte discriminatie, een onderzoek instellen naar de 
rechtvaardigingsgronden die de werkgever aanvoert? Moet hij nagaan of (terecht) 
een beroep op een uitzondering is gedaan? Moet hij, zo het een noch het ander het 
geval is, toestemming weigeren?  
 
Ontbinding Artikel 7:685 BW kent ieder der partijen de bevoegdheid toe zich tot 
de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens ge-
wichtige redenen te ontbinden. Omdat het beëindigingsverbod van artikel 8 AWGB 
zich niet tot de kantonrechter richt, staat formeel niets in de weg aan het toekennen 
van een ontbindingsverzoek dat op discriminatoire argumenten is gebaseerd. Vanaf 
1 januari 1999 is in artikel 7:685 lid 1 BW een tot de kantonrechter gericht voor-
schrift toegevoegd: “De kantonrechter kan het verzoek slechts inwilligen indien hij 
zich ervan heeft vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een 
opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 648, 670 en 670a BW of enig ander 
verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst”. De reikwijdte van dit voor-
schrift is niet duidelijk. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de minister van mening 
was dat de kantonrechter het verzoek van de werkgever zal afwijzen wanneer van 
een ontslagverbod sprake is, tenzij er zich andere omstandigheden zich voordoen die 
gewichtige redenen vormen voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.31 
 
Actor Het initiatief tot handhaving van privaatrechtelijke regels van arbeidsrecht 
ligt uiteraard bij de burger, bij werkgever of werknemer. Wanneer de regel is neer-
gelegd in een CAO, zijn bovendien de partijen bij de CAO gerechtigd vorderingen 
in te stellen zowel tegenover hun wederpartij als tegenover de individuele werkgever 
en werknemer die aan de CAO gebonden zijn (art. 9 lid 2 Wet op de collectieve ar-
beidsovereenkomst). Een vereniging die een CAO heeft aangegaan kan, indien een 
der partijen bij die overeenkomst of een der leden van die partijen handelt in strijd 
met de verplichtingen uit de CAO, vergoeding vorderen voor de schade die zij zelf 
lijdt en die haar leden lijden (art. 15 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst). 
Juist door deze mogelijkheid van het vorderen van schadevergoeding onderscheidt 
deze actiemogelijkheid zich van artikel 3:305a BW.32 
In een door de kantonrechter Zwolle op10 januari 199633 uitgesproken ontbinding 
wordt de aandacht gevestigd op een wijze van arbeidsrechtelijk sanctioneren waarbij 
                                                          
31 Handelingen II 1998/99, p. 2810. 
32 HR 5 februari 1999, RvdW 1999, 26C. 
33 Ktg. Zwolle 10 januari 1996, LBR-bulletin 1996-5, p. 26-27 m.nt. Pisanu.  
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niet het ‘slachtoffer’ van de discriminatie zelf, maar de werkgever het initiatief tot 
de handhaving neemt. Een chef in een winkel had racistische opmerkingen gemaakt 
over een in die winkel werkzame verkoopster. De werkgever verzocht daarop ont-
binding van de arbeidsovereenkomst met de chef op grond van gewichtige redenen. 
De ontbinding werd zonder vergoeding, en met compensatie van proceskosten, toe-
gewezen.  
Eveneens door de werkgever werden maatregelen genomen in verband met het ge-
drag van een werknemer die hardnekkig werk weigerde, waarbij hij zich bediende 
van racistische opmerkingen met betrekking tot de persoon met wie hij zou moeten 
samen werken.34 De werknemer werd op staande voet opgezegd. 
6.2.3.3 Bestuursrechtelijke sancties 
Op grond van het bestuursrecht kunnen sancties opgelegd worden om de overheid 
tot naleving van de gelijke behandelingsnorm te dwingen of ongelijke behandeling 
door de overheid te compenseren. 
Naast de ook op arbeidsverhoudingen met de overheid betrekking hebbende bepa-
lingen van de WGBm/v en de AWGB bevat het Algemeen Rijksambtenaren Regle-
ment (ARAR) een expliciete bescherming tegen victimisatieontslag van de ambte-
naar in tijdelijke dienst.  
Artikel 95 ARAR regelt de opzegging van de ambtenaar in tijdelijke dienst. Anders 
dan het geval is bij een ambtenaar in vaste dienst, geldt ten aanzien van deze opzeg-
ging niet een gesloten stelsel van ontslaggronden. Artikel 95 vierde lid ARAR ver-
biedt uitdrukkelijk opzegging wegens de omstandigheid dat een ambtenaar zich be-
roept op het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Volgens de 
toelichting bij het KB waarbij deze bepaling is ingevoerd was het de bedoeling met 
die bepaling het voorschrift uit de tweede EG-richtlijn inzake gelijke behandeling 
ten uitvoer te leggen. Een dergelijke bepaling werd ten aanzien van de ambtenaar in 
vaste dienst overbodig geacht. Zij kunnen als gevolg van de limitatief opgesomde 
ontslaggronden niet ontslagen worden op de grond dat een beroep is gedaan op het 
beginsel van gelijke behandeling.35 Van Peijpe36 meent dat artikel 95 lid 4 ARAR 
overbodig is omdat de rechter ook zonder zo een uitdrukkelijke bepaling een derge-
lijk ontslag zou vernietigen. Over de vraag of deze bepaling overbodig is naast arti-
kel 1a lid 4 WGBm/v en/of 8 lid 1 AWGB laat Van Peijpe zich niet uit. Ook in de 
wetsgeschiedenis worden ter zake geen opmerkingen gevonden. Zo de bepaling niet 
overbodig is, zou ook bescherming tegen discriminerend ontslag zelf in artikel 95 
ARAR opgenomen moeten worden.  
                                                          
34 HR 26 april 1996, JAR 1996, 117. 
35 Nota van toelichting bij KB van 1 augustus 1979, Stb. 1979, 472. 
36 Van Peijpe & Riphagen 1998, p. 67. 
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Overtreding van de regels van ambtenarenrecht in verband met gelijke behandeling 
is bestuursrechtelijk gesanctioneerd.  
Artikel 8:72 Awb schrijft voor dat bij gegrondverklaring van een beroep het besluit 
waartegen het beroep was gericht geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Het twee-
de lid van artikel 8:72 Awb regelt dat vernietiging van een besluit vernietiging van 
de rechtsgevolgen met zich brengt, terwijl het derde lid bepaalt dat de rechtbank kan 
bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in 
stand blijven. Het vierde lid van artikel 8:72 Awb geeft de rechtbank in geval van 
gegrondverklaring van het beroep de bevoegdheid het bestuursorgaan op te dragen 
een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming 
van haar uitspraak, dan wel kan zij bepalen dat haar uitspraak in de plaats treedt van 
het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan. 
Artikel 8:73 Awb geeft de mogelijkheid bij gegrondverklaring van een beroep, op 
verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon te veroordelen tot 
vergoeding van de schade die de partij lijdt. 
6.2.3.4 Strafrechtelijke sanctie37 
Artikel 19 lid 2 AWGB regelt de verplichting van een ieder alle door de Commissie 
gelijke behandeling gevorderde inlichtingen en bescheiden die voor de vervulling 
van de taak van de Commissie redelijkerwijze nodig zijn, volledig en naar waarheid 
te verstrekken. Dit voorschrift is strafrechtelijk gesanctioneerd in het Wetboek van 
Strafrecht (art. 184).  
Nakoming van de inlichtingenverplichting kan ook civielrechtelijk afgedwongen 
worden. In een procedure in kort geding tussen de Staat der Nederlanden en de 
Commissie gelijke behandeling enerzijds en de besloten vennootschap voor Veilig-
heid en Milieu anderzijds, waarbij afgifte van gegevens werd gevorderd op straffe 
van een dwangsom, heeft de president van de rechtbank de vordering toegewezen.38 
De op grond van artikel 19 AWGB mogelijke sancties zijn niet in de wetsgeschiede-
nis onderwerp van bespreking geweest. 
6.2.3.5 Procedure en bewijs 
Met betrekking tot het bewijs in discriminatiezaken zijn geen specifieke voorschrif-
ten gegeven.39 Met name wordt niet een speciaal gevolg toegekend aan een eventu-
eel oordeel van de CGB: “wij (de minister) zijn geen voorstander van een bepaling 
                                                          
37 Hier wordt de strafrechtelijke sanctie op overtreding van een voorschrift van de AWGB besproken. 
De strafrechtelijke discriminatieverboden (art. 134 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht) 
blijven in het kader van dit onderzoek buiten beschouwing (zie par. 1.3 van hoofdstuk I-1).  
38 Pres. Rb. Assen 14 oktober 1997, JAR 1997, 240. In dit geval had al een strafrechtelijke veroorde-
ling plaatsgevonden. De kort-gedingprocedure was hangende het hoger beroep ingesteld. 
39 Vgl. Leenders 1997, p. 159. 
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dat het oordeel van de Commissie de status van voorlopig bewijs heeft, waarvan de 
rechter alleen gemotiveerd kan afwijken. Wij zijn ervan overtuigd dat in gevallen 
waarin het oordeel van deze Commissie is gevraagd, de rechter bij zijn uitspraken 
het oordeel van de Commissie het passende gewicht zal geven.”40 
6. 3 Verhouding tot Grondwet en internationale normen 
6.3.1 Grondwet 
In de Grondwet komt geen bepaling voor waaruit eisen, aan sanctionering van de 
gelijke-behandelingvoorschriften te stellen, kunnen worden afgeleid. 
6.3.2 Internationaal 
EG-recht Voor dit onderzoek is relevant het in het EG-verdrag neergelegde verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit (art. 48 lid 2 EG-verdrag) en het verbod 
van onderscheid van mannen en vrouwen bij de arbeid, dat ook in en op grond van 
het EG-verdrag is geregeld. Deze laatste regels zijn in Nederland geïmplementeerd 
door de WGBm/v en de artikelen 7:646 en 647 BW.  
Het EG-recht schrijft in geval van overtreding van zijn discriminatieverboden niet 
een bepaalde sanctie voor, maar laat de Lidstaten vrij te kiezen tussen de verschil-
lende oplossingen die geschikt zijn om het doel ervan te bereiken.  
Het EG-verdrag eist niet een garantie dat de sanctionering van discriminatie het ef-
fect heeft dat de situatie wordt geschapen die zou zijn ontstaan indien er geen discri-
minatie zou hebben plaats gehad.41 Het EG-recht beïnvloedt slechts langs indirecte 
weg de handhaving van discriminatieverboden en Lidstaten worden niet verplicht 
om daadwerkelijke gelijke behandeling af te dwingen door middel van een verplich-
ting om specifieke rechtsmiddelen te bieden, waarmee bijvoorbeeld alsnog kan wor-
den afgedwongen dat de gediscrimineerde sollicitant de beoogde arbeidsovereen-
komst krijgt. Enige concrete eisen volgen niettemin uit het gemeenschapsrecht. 
In het Dekker-arrest42 overwoog het Hof van Justitie van de EG dat elke schending 
van het discriminatieverbod voldoende is voor volledige aansprakelijkheid. De in 
het Nederlandse recht geldende rechtvaardigingsmogelijkheden – daarbij werd ge-
doeld op zowel de rechtvaardigingsgronden strictu sensu, dus overmacht, noodweer 
etcetera, als op de afwezigheid van schuld43 – aan de discriminatie niet zijn onrecht-
                                                          
40 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 61. 
41 Schermers & Swaak 1997, i.h.b. p. 248. 
42 HvJEG 8 november 1990 (Dekker-VJV), Jur. 1990, p. I-3941, NJ 1992, 224. 
43 Zie de conclusie van A-G Mok bij HR 13 september 1991, NJ 1992, 225. 
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matig karakter ontnemen. In geval van discriminatie naar geslacht eist het EG-recht 
dus een specifieke toepassing van de onrechtmatige daadsleer, die, om met de woor-
den van A-G Mok te spreken, dicht tegen risicoaansprakelijkheid aan ligt. Uiteraard 
geldt deze leer van het Hof van Justitie ook wanneer de discriminerende handeling 
binnen een contractsrelatie voorkomt. Uit het Dekker-arrest volgt dat aanwezigheid 
van schuld evenmin een vereiste mag zijn voor het bestaan van volledige aansprake-
lijkheid op grond van tekortkoming.44 Leenders45 vat een en ander samen als: uit het 
Dekker-arrest volgt dat “langs de weg van rechtvaardigingsgronden niet de deur 
opengezet mag worden naar schending van gemeenschapsrecht”. 
Artikel 6 van de tweede EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, dat effectieve rechtsbescherming voorschrijft, betekent dat aan de in arti-
kel 7 van deze Richtlijn voorgeschreven maatregelen die beogen werknemers te be-
schermen tegen discriminatoir ontslag, bepaalde eisen worden gesteld. Het Hof stelt 
aan de door de Lidstaten te nemen maatregelen allereerst de eis dat de te nemen 
maatregelen voldoende effectief zijn om het doel van de richtlijn te bereiken en 
voorts de eis dat de sanctie voldoende afschrikwekkend is.46 
Het Hof overweegt in het Von Colson-arrest, waar het ging om de vraag welke sanc-
tie passend is in geval een persoon is gediscrimineerd op grond van geslacht, dat 
bijvoorbeeld valt te denken aan bepalingen die de werkgever verplichten de gedis-
crimineerde sollicitant aan te stellen of die deze een passende financiële vergoeding 
toekennen, een en ander eventueel gekoppeld aan een boeteregeling.  
In het Draemphael-arrest overwoog het Hof van Justitie bovendien dat de beperkin-
gen die de nationale wetgeving aan handhaving van gelijke-behandelingsregels stelt 
niet ongunstiger mogen zijn dan voor handhaving van vergelijkbaar nationaal 
recht.47 Artikel 11 WGBm/v, dat thans nog een verjaringstermijn van twee jaar voor 
vorderingen op grond van de gelijk-loonparagraaf van de WGBm/v kent, is om die 
reden in strijd met het EG-recht.48 Gebruik van de matigingsbevoegdheid van artikel 
7:680a BW zou de afschrikwekkendheid van de sanctie kunnen ondermijnen en 
daardoor conflict met EG-regelgeving met zich brengen. 
Uit het EG-recht vloeien ook voorschriften voort met betrekking tot de bescherming 
van de werknemer tegen benadeling in verband met een beroep op het beginsel van 
gelijke behandeling. In een arrest van 22 september 199849 ging het om een werkge-
ver die in verband met een klacht met betrekking tot discriminatie die de werkneem-
                                                          
44 Vgl. Asscher-Vonk 1993. Dit wordt nog eens bevestigd in HvJEG 22 april 1997 (Draehmpaehl), 
Jur. 1997, p. I-2195, JAR 1997, 152, RN 1997, 730 m.nt. Veldman.  
45 Leenders 1997, p. 144. 
46 HvJEG 10 april 1994 (Von Colson), Jur. 1984, p. 1891. 
47 HvJEG 22 april 1997 (Draehmpaehl), Jur. 1997, p. I-2195, JAR 1997, 152, RN 1997, 730 m.nt. 
Veldman. 
48 Wijziging van deze bepaling is aangekondigd in 1997, Kamerstukken II 1996/97, 25006, nr. 9. 
49 HvJEG 22 september 1998 (Coote), Jur. 1998, p. I-5199, JAR 1998, 240. 
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ster had geuit nadat de arbeidsverhouding geëindigd was, weigerde een getuigschrift 
af te geven. Het Hof besliste dat de bescherming van artikel 7 van de tweede Richt-
lijn gelijke behandeling niet alleen betrekking heeft op ontslag, maar ook op andere 
afschrikwekkende maatregelen van de werkgever. Bovendien dient bescherming te 
worden geboden niet alleen tegen maatregelen die de werkgever tijdens de dienstbe-
trekking neemt, maar ook tegen maatregelen die daarna worden genomen. Artikel 7 
van deze Richtlijn verplicht de Lidstaten maatregelen ter zake te treffen.  
Voor de vraag aan welke eisen de sanctionering op grond van het gemeenschaps-
recht moet voldoen, kan volgens Leenders ook aanknoping worden gezocht bij het 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).50 
 
Op 15 december 1997 is de EG-richtlijn Bewijslastverdeling tot stand gekomen.51 
De richtlijn geeft voorschriften voor bewijslastverdeling bij procedures die betrek-
king hebben op situaties als bestreken door artikel 119 EG-verdrag, de richtlijnen 
75/117 EG (gelijk loon), 76/207 EG (gelijke behandeling) en enige andere richtlij-
nen, voor zover daarbij sprake is van discriminatie op grond van geslacht. De rege-
ling heeft betrekking op procedures voor de rechter of voor een andere bevoegde 
instantie.52 De kernbepaling bevindt zich in artikel 4 lid 1: daarin is bepaald dat 
wanneer iemand zich door niet-toepassing te zijnen aanzien van het beginsel van 
gelijke behandeling benadeeld acht, en hij voor de rechter of een andere bevoegde 
instantie feiten aanvoert die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoe-
den, de verweerder dient te bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet 
werd geschonden. Artikel 4 lid 3 van de Richtlijn Bewijslastverdeling laat de moge-
lijkheid van een andere regeling van de bewijslast toe ingeval de verplichting tot 
onderzoek van de feiten berust bij de rechtbank of de bevoegde instantie. Men kan 
zich afvragen of de bestuursrechter, die zelf een onderzoek kan (doen) instellen, 
inderdaad tot onderzoek van de feiten verplicht is als bedoeld in artikel 4 lid 3 van 
de Richtlijn Bewijslastverdeling. Neemt men aan dat sprake is van een situatie als 
bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Richtlijn Bewijslastverdeling, dan laat deze bepa-
ling Nederland de mogelijkheid bij procedures op grond van de Awb een andere 
bewijslastverdeling toe te passen dan in artikel 3 Richtlijn Bewijslastverdeling voor-
geschreven. 
Implementatie van deze Richtlijn53 zal in ieder geval voor wat betreft de procedures 
bij de burgerlijke rechter een principiële wijziging ten opzichte van het uitgangspunt 
van artikel 177 Wetboek van Rechtsvordering (Rv) met zich meebrengen. Wanneer 
                                                          
50 Leenders 1997, p. 157 
51 Richtlijn 97/80/EG van 15 december 1997, PbEG 1998, L 14/6.  
52  Uit de preambule (sub 11) bij de Richtlijn blijkt dat gedoeld wordt op instanties die een voor partijen 
bindende uitspraak geven. De regeling betreft dus niet de Commissie gelijke behandeling. 
53  Op grond van art. 7 Richtlijn verplicht vóór 1 januari 2001. 
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specifieke implementatiewetgeving tot stand gekomen is, dan wel de rechter de be-
treffende Richtlijnbepaling opvat als een bijzondere regel waaruit een andere bewijs-
last voortvloeit (zie art. 177 Rv), zal ten aanzien van discriminatie bij geslacht de 
rechter principieel een andere koers dan de hoofdregel van artikel 177 varen. 
 
Overige verdragen Het EVRM en de overige verdragen waarin non-discriminatie 
wordt geregeld, geven geen of slechts algemene, globale voorschriften met betrek-
king tot de sancties die op overtreding van de regels moeten worden gesteld of de 
procedures die moeten worden gevolgd. Een voorbeeld van een slechts globale rege-
ling is artikel 2 lid 1 Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten: “Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te ne-
men (…) teneinde met alle passende middelen, inzonderheid de invoering van wette-
lijke maatregelen, steeds nader tot een algehele verwezenlijking van de in dit Ver-
drag erkende rechten te komen”. Artikel 13 EVRM schrijft een “daadwerkelijk 
rechtsmiddel” voor. 
Leenders54 stelt dat de (kanton)rechter uit een oogpunt van discriminatiebestrijding 
gehouden is een behoorlijk onderzoek in te stellen en gemotiveerd dient in te gaan 
op aanwijzingen of klachten omtrent mogelijke discriminatie, zulks op grond van 
verplichtingen uit het Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Hij 
verwijst daarvoor naar het CERD in de zaak Yilmaz-Dogan.55 Leenders56 is boven-
dien van mening dat de uit genoemd Dekker-arrest voortvloeiende regel dat “langs 
de weg van rechtvaardigingsgronden niet de deur opengezet mag worden naar 
schending van gemeenschapsrecht” mutatis mutandis ook van toepassing is in het 
kader van toepassing van het CERD.  
 
Het VN-vrouwenverdrag bevat in artikel 2 sub c een bepaling omtrent sanctionering: 
“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag (…) verbinden zich (…) wettelijke bescher-
ming in te voeren van de rechten van vrouwen op gelijke voet met mannen en door 
middel van bevoegde nationale rechterlijke instanties en andere overheidsinstellin-
gen de daadwerkelijke bescherming van vrouwen tegen elke vorm van discriminatie 
te verzekeren.” 
Het IVBPR kent geen expliciete bepaling die eisen stelt aan de wijze waarop de na-
leving van rechten die als implementatie van het Verdrag moeten worden be-
schouwd, afgedwongen moet kunnen worden.  
 
                                                          
54 Leenders 1997, p. 157. 
55 CERD 10 augustus 1988 (Yilmaz-Dogan v Nederland), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1988, 100 
en Rechtspraak Rassendiscriminatie 1990, 191 m.nt. Groenendijk; NJCM-bulletin 1988, p. 687-696, 
m.nt. Flinterman; Rechtshulp 1998-4, p. 4-14, m.nt. Ingelse.  
56 Leenders 1997, p. 144. 
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Uit de Grondwet kunnen geen specifieke eisen worden afgeleid waaraan de sanctio-
nering op grond van de AWGB moet voldoen.  
6.4 Jurisprudentie 
Commissie gelijke behandeling De Commissie gelijke behandeling heeft in een 
groot aantal oordelen aanbevelingen gedaan (art. 13 lid 2 AWGB). Hierboven is 
weergegeven dat bij de behandeling van de AWGB de gedachte voorzat dat de aan-
beveling gedaan zou worden in gevallen dat de Commissie een overtreding van een 
regel van de AWGB zou hebben geconstateerd. In een aantal gevallen heeft de 
Commissie echter een aanbeveling gedaan zonder dat was geoordeeld dat verboden 
onderscheid was gemaakt (bijv. 96-103, 96-94, 96-10). De Commissie hanteert de 
aanbevelingen dus, anders dan bij de totstandkoming van de wet voorzien, (ook) als 
preventieve maatregel.  
Van zijn overige mogelijkheden naleving af te dwingen heeft de Commissie in de 
verslagperiode geen gebruik gemaakt. Zie ook hoofdstuk II-7. 
 
Rechter Voor de vraag waaruit de vergoeding van schade in geval van overtreding 
van de regels van de AWGB kan bestaan, is interessant een zaak die voor het Hof 
Amsterdam diende. Het Hof wees in een procedure tegen de Nederlandse Spoorwe-
gen (NS) met betrekking tot ongelijke behandeling op grond van echtelijke staat57 
een schadevergoeding toe die er op gericht was de betrokkenen in de positie te bren-
gen die zij zouden hebben als geen ongelijke behandeling was opgetreden. De NS 
werd in die zaak verplicht gratis reisbiljetten voor de partners aan te schaffen, nu hij 
niet in staat was de ongehuwde partners die reisbiljetten in het buitenland te ver-
schaffen. 
 
Vermeldenswaard is voorts de uitspraak van de kantonrechter ’s-Gravenhage van 1 
december 1998.58 Een vrouw was in de proeftijd in verband met zwangerschap ont-
slagen. Eerst deed zij een beroep op de nietigheid van de opzegging, maar dat be-
roep trok zij in. Vervolgens vorderde zij van de rechter een schadevergoeding. De 
Haagse kantonrechter wees schadevergoeding toe, omdat de werkgever had gehan-
deld in strijd met zijn verplichtingen als goed werkgever en in strijd met het discri-
minatieverbod. De kantonrechter zag dus in de expliciete, specifieke sanctionering 
van het discriminatieverbod, namelijk het beroep op de vernietigingsgrond, geen re-
den om een vordering tot schadevergoeding af te wijzen.  
                                                          
57 Hof Amsterdam 2 oktober 1997, nr. 163/97 KG (n.g.). 
58 Ktg. ’s-Gravenhage 1 december 1998, JAR 1999, 6. 
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6.5 Opvatting over de sanctionering van de AWGB in de literatuur 
Over de sanctionering van de AWGB in het algemeen zijn in de literatuur wat som-
bere opmerkingen te vinden. Naast de al genoemde Jaspers is te wijzen op Mulder. 
In 1993 schreef Louise Mulder:59 “In dat opzicht (de sancties, IA) is het wetsvoor-
stel nog bloedarmoediger dan dooie vis. Er worden twee gevallen van nietigheid 
genoemd. In beide gevallen werd reeds voorzien door de algemene regels van het 
privaatrecht”.  
Men vindt ook meer technische kritiek op de sanctionering van de normen van de 
AWGB. Heerma van Voss60 wees erop dat de terminologie van artikel 8 AWGB niet 
aansloot bij het Nieuw BW: in feite is niet van nietigheid, maar van vernietigbaar-
heid sprake. Bedoelde aansluiting is per 1 april 199761 gerealiseerd.  
Een punt dat aparte aandacht verdient is de vraag of de expliciet geregelde sancties 
exclusief zijn, of dat aan een benadeelde de keuze tussen verschillende mogelijkhe-
den open staat. Heerma van Voss stelt dat in plaats van een beroep op de vernietig-
baarheid van de beëindiging een vordering tot schadevergoeding op grond van ken-
nelijk onredelijk ontslag kan worden ingesteld. Tegen deze opvatting, die men – 
overigens in verband met de in artikel 7:670 BW geregelde opzegverboden – ook 
verdedigd ziet door Van den Heuvel62 en Verhulp,63 verzet zich naar onze mening 
de tekst van de wet. Niet duidelijk is welke betekenis moet worden gehecht aan de 
door de Hoge Raad in het, ook door Heerma van Voss en Verhulp genoemde, arrest 
van 13 november 1992, NJ 1993, 265 gebezigde woorden: “Weliswaar zal een in 
strijd met deze verboden aan een bestuurder gegeven ontslag naar gelang van de 
omstandigheden tevens kennelijk onredelijk in de zin van artikel 1639s kunnen 
worden geoordeeld” (r.o. 3.5). Aan de ene kant kan men, met Heerma van Voss en 
Verhulp menen dat de Hoge Raad aan benadeelde de keuze laat tussen een beroep 
op de vernietigbaarheid en een vordering tot schadevergoeding op grond van kenne-
lijk onredelijk ontslag. In dit geval ging het om opzegging tijdens ziekte. Aan de 
andere kant, en zo lezen wij deze overweging van de Hoge Raad, kan bedoeld zijn 
dat ingeval een opzegging in strijd is met het verbod van opzegging tijdens ziekte, 
en bovendien kennelijk onredelijk is om een reden die niets met de ziekte te maken 
heeft, de werknemer er voor kan kiezen geen beroep te doen op de vernietigbaarheid 
van de opzegging, maar een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 
7:681 BW in te stellen.64  
                                                          
59 Mulder 1993. 
60 Heerma van Voss 1994b. 
61 Stb. 1996, 406 en 1996, 562. 
62 Van den Heuvel 1983, p. 95. 
63 Verhulp 1998, p. 222-223. 
64 Vgl. HR 21 oktober 1983 (Jess v Bettman Transport), NJ 1984, 255 m.nt. PAS. 
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Leenders65 vermeldt dat de werking van de opzeggingsverboden problematisch is in 
twee situaties: bij ontslag tijdens proeftijd en bij ontslag op staande voet. De vraag 
die hij aan de orde stelt, is of de werknemer op de nietigheid van de opzegging een 
beroep kan doen wanneer sprake is van opzegging tijdens proeftijd dan wel op 
staande voet.  
Wat ontslag tijdens de proeftijd betreft is er op te wijzen dat de Hoge Raad in het 
Codfried-arrest66 reeds had uitgemaakt dat de bevoegdheid van een proeftijdbeding 
gebruik te maken kan worden misbruikt. Juist discriminerend ontslag (discrimine-
rend wegens onderscheid op een van de in de AWGB verboden gronden) tijdens de 
proeftijd kan als misbruik van bevoegdheid worden aangemerkt. De Hoge Raad 
verbond echter niet uitdrukkelijk de sanctie van vernietigbaarheid aan een dergelijk 
ontslag. Sinds de invoering op 1 januari 1999 van de wet Flexibiliteit en Zekerheid 
regelt artikel 7:670b BW dat de artikelen 7:670 en 7:670a (verbod van ontslag op 
een aantal specifiek genoemde gronden) niet van toepassing zijn bij een opzegging 
gedurende de proeftijd of wegens een dringende reden. Het verbod van beëindiging 
in strijd met het verbod van onderscheid op grond van godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele ge-
richtheid of burgerlijke staat is echter niet in de artikelen 7:670 of 670a BW, maar in 
artikel 7:647 lid 1 BW en artikel 8 AWGB neergelegd. Artikel 7:648 BW verbindt 
de sanctie van vernietigbaarheid aan een ontslag in strijd met het in de eerste zin van 
artikel 7:648 lid 1 BW bepaalde. In de regeling zoals die vanaf voornoemde datum 
geldt is dus op de hoofdregel van verbod van discriminerend ontslag, die is neerge-
legd in artikel 7:647, 648 BW of 8 AWGB, geen uitzondering gemaakt in geval van 
proeftijdontslag of ontslag wegens een dringende reden. Het door Leenders bespro-
ken probleem lijkt daarmee opgelost. Ook een discriminerend proeftijdontslag en 
een discriminerende opzegging op staande voet zijn vernietigbaar.  
Voor zover men van mening zou zijn dat in geval van een discriminerende opzeg-
ging ook een vordering tot schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ont-
slag als sanctie mogelijk is, levert artikel 7:676 lid 2 BW een probleem op dat verge-
lijkbaar is met de hierboven aangehaalde door Leenders beschreven kwestie. Het 
tweede lid van artikel 7:676 BW verklaart bij de opzegging tijdens proeftijd de rege-
ling van kennelijk onredelijk ontslag en de regeling van het herstel van de dienstbe-
trekking niet van toepassing. Met betrekking tot discriminerende opzegging tijdens 
de proeftijd zou dus de sanctionering in vergelijking met de sanctionering van de 
discriminatoire opzegging buiten de proeftijd minder zijn, namelijk de mogelijkheid 
van een beroep doen op kennelijk onredelijk ontslag en derhalve schadevergoeding 
vorderen, ontberen. Ook in geval van onverwijld ontslag op grond van een dringen-
                                                          
65 Leenders 1997, p. 151. 
66 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430 m.nt. PAS. 
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de reden is geen vordering tot schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk 
ontslag mogelijk, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt.67 Als men de opvatting van 
Heerma van Voss en Verhulp volgt, is de sanctionering bij opzegging tijdens proef-
tijd of onverwijlde opzegging wegens een dringende reden dus gebrekkig in verge-
lijking met de sanctionering van het discriminatoir ontslag buiten proeftijd of drin-
gende reden. 
 
Klik68 toont aan dat de in artikel 9 AWGB voorgeschreven sanctie onvoldoende is 
om een antwoord op discriminatie in consumentenzaken te formuleren. Artikel 9 
AWGB heeft immers slechts betrekking op de inhoud van de overeenkomst. Hij 
vraagt zich af of met betrekking tot discriminatie bij consumentenzaken, waar het 
vaak gaat om een weigering een overeenkomst aan te gaan, contractsdwang een 
beschikbare remedie is. Bovendien geeft hij aan dat de betrokkene met de regels van 
het algemene privaatrecht – welker sanctionering hij als voldoende flexibel om-
schrijft – over het algemeen beter af zal zijn dan met de specifiek geregelde sanctio-
nering. 
 
Rodrigues69 beveelt de verplichting tot het verstrekken van een gemotiveerde afwij-
zing aan als middel om met name de consument tegen discriminatie te behoeden. 
Een dergelijke verplichting kent het Nederlandse consumentenrecht bij kredietverle-
ning, in artikel 29 Wet op het consumentenkrediet, waarnaar Rodrigues verwijst. 
Een dergelijke verplichte opgave van redenen zien we sedert 1 januari 1999 in het 
arbeidsrecht neergelegd, en wel in artikel 7:669 BW. Deze bepaling heeft uiteraard 
ook betrekking op een opzegging die vermoed wordt in strijd te zijn met het discri-
minatieverbod. Een dergelijk voorschrift verlicht de stel- en bewijslast van degene 
die zich door de gewraakte handeling gediscrimineerd voelt.  
Leenders70 stelt ten aanzien van het bewijsrecht in verband met sekse- en rassendis-
criminatie bij de arbeid vast dat het civiele bewijsrecht nogal wat ruimte laat voor 
wat hij noemt passende bewijslastverdeling, met inbegrip van stel- en motiverings-
plichten. In vergelijking met het bestuursprocesrecht en het strafprocesrecht valt wel 
de formele waarheidsvinding in negatieve zin op. Daarop zijn wel enkele uitzonde-
ringen mogelijk op grond van de laatste zinsnede van het eerste lid van artikel 176 
Rv. Voor een goede handhaving van discriminatieverboden komt het vooral aan op 
bereidheid van de rechter om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die 
de artikelen 176 en 177 Rv bieden, aldus Leenders. 
                                                          
67 HR 12 februari 1999, JAR 1999, 462. 
68 Klik 1995. 
69 Rodrigues 1997, p. 221. 
70 Leenders 1997, p. 157-158. 
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De Jong-Behoekoe71 wijst er op dat de lastige bewijsvoering het probleem is bij aan-
pak van discriminatiezaken. Zij heeft specifiek het oog op rassendiscriminatiezaken. 
Zij bespreekt de praktijktest. De praktijktest die hier bedoeld wordt houdt in dat (bij-
voorbeeld) een discotheek door (speciaal daarvoor gevormde) autochtone en alloch-
tone groepen achtereenvolgens wordt bezocht. Als de allochtone groep toegang 
wordt geweigerd en de autochtone groep de discotheek mag binnengaan, is er sprake 
van discriminatie, zo is het uitgangspunt. De praktijktest is als bewijsmiddel in pro-
cedures in de rechtspraak erkend.72 
6.6 Stroomlijning 
Sanctionering van de WGBm/v en de artikelen 7:646 en 647 BW vindt, net als sanc-
tionering van de AWGB plaats enerzijds door specifieke sanctioneringvoorschriften, 
anderzijds door toepassing van algemene leerstukken als toerekenbare tekortkoming 
en onrechtmatige daad. 
De sanctionering in verband met opzegging in strijd met artikel 646 dan wel van 
victimisatieopzegging is geregeld in artikel 647. Die bepaling luidt (vanaf 1 januari 
1999): 
“1. De opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met artikel 
646 lid 1 of wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep 
heeft gedaan op artikel 646 lid 1 is vernietigbaar. 
2. Indien de werknemer niet binnen twee maanden na de opzegging een beroep op deze 
vernietigingsgrond doet, vervalt zijn bevoegdheid daartoe. Artikel 55 van boek 3 BW is 
niet vat toepassing. 
3. Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes 
maanden na de dag waartegen is opgezegd. 
4. De opzegging, bedoeld in de eerste zin van artikel 646 lid 1, maakt de werkgever niet 
schadeplichtig.”  
 
Achtereenvolgens zal ik de verschillende tekstuele verschillen nalopen tussen deze 
bepaling en artikel 8 AWGB. 
 
AWGB 7: 647 
beëindiging opzegging 
 
                                                          
71 De Jong-Behoekoe 1997, p. 20 
72 Pres. Rb. Zutphen 26 juni 1980, Rechtspraak Rassendiscriminatie 1987, 16 en Ktg. Amsterdam 4 
januari 1982, Rechtspraak Rassendiscriminatie 1987, 36. 
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Commentaar: Term opzegging is beter. Tekstuele verbetering van flexibiliteit en 
zekerheid ook hier doorvoeren. Deze oplossing levert echter problemen op voor de 
aansluiting met het ambtenarenrecht, waar de term “beëindiging” wordt gebezigd. 
Geen schadeplicht; volgens Heerma van Voss geeft het laatste aanleiding tot misver-
stand. 
Tussen artikel 8 AWGB en de sanctionering van de WGBm/v zijn ook enige ver-
schillen aan te wijzen. 
 
AWGB  1a WGBm/v 
---- Lid 4 
 
Commentaar: Het bevoegd gezag mag het dienstverband van degene die krachtens 
aanstelling of arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is in openbare 
dienst niet beëindigen wegens de omstandigheid, dat betrokkene in of buiten rechte 
een beroep heeft gedaan op het in het eerste lid bepaalde.  
 
Commentaar: De WGBm/v artikel 1a lid 4 geeft een afwijkende sanctionering voor 
victimisatieontslag dat door het bevoegd gezag wordt gegeven. Deze sanctionering 
wijkt af niet alleen van de sanctionering van victimisatieontslag in de WGB, maar 
ook van de sanctionering van discriminerend ontslag in artikel 1a lid 5 WGBm/v. 
Voor deze verschillen zijn geen goede argumentaties voor handen. 
 
Ook tussen artikel 8 AWGB en de wijze waarop het verbod van onderscheid op 
grond van arbeidsduur is gesanctioneerd (art. 7:648 BW) zijn een aantal verschillen 
aan te geven. Het betreft de volgende: 
 
Artikel 7:648 BW 
“De opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met de 
vorige zin (…) is vernietigbaar. Artikel 647 leden 2 en 3 is van toepassing”. 
 
Commentaar: Niet duidelijk is of deze bepaling uitsluitend onderscheid op grond 
van arbeidsduur bij de voorwaarden voor ontslag verbiedt, of ook bij ontslag zelf.73 
Voor het overige sluit deze bepaling aan bij artikel 7:647 BW. Zie commentaar daar. 
 
“(…) of wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep 
heeft gedaan op het bepaalde in de vorige zin is vernietigbaar.” 
Commentaar: Komt in essentie overeen met art. 647 BW. Zie commentaar aldaar. 
                                                          
73 Vgl. Asscher-Vonk 1997, i.h.b. p. 390. De Commissie gelijke behandeling gaat er van uit dat art. 
7:648 BW een verbod van discriminerend ontslag bevat, zie CGB oordeel 97-30. 
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AWGB 125g lid 2 Ambtenarenwet  
 “Het bevoegd gezag mag het dienstverband met de ambtenaar niet 
beëindigen wegens de omstandigheid dat betrokkene in of buiten 
rechte een beroep heeft gedaan op het eerste lid.” 
Commentaar: Een expliciete sanctie op discriminerend ontslag ontbreekt. De sanctie 
die gesteld is op victimisatieontslag is niet nietigheid/vernietigbaarheid van de op-
zegging. Hier zijn de algemene sancties van het ambtenarenrecht van toepassing: de 
rechter kan op grond van artikel 8:72 Awb bij gegrondverklaring van het beroep het 
bestreden besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. Met name door de mogelijkheid 
die artikel 8:72 lid 3 Awb de rechter laat om de rechtsgevolgen van het vernietigde 
besluit of het vernietigde gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand te laten, 
tekent zich een scherp verschil af met de in artikel 8 AWGB geregelde sanctie. Voor 
dat verschil zijn geen argumenten aangedragen. Opheffing van het verschil ligt in de 
rede. Op welke wijze discriminatoir ontslag door de overheid of victimisatieontslag 
door de overheid gesanctioneerd zou moeten worden is mede afhankelijk van de wij-
ze waarop men de ‘inbreuk’ die artikel 8 AWGB op het bestuursrecht maakt, waar-
deert.  
 
Men kan overigens niet volstaan met aanpassing aan de sanctionering die nu voor-
zien is bij verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen. Men kan immers in 
verband met jurisprudentie van het HvJEG74 stellen dat de sanctionering van victi-
misatieontslag die thans neergelegd is in artikel 7:647 BW en de WGBm/v niet vol-
doet aan de daaraan op grond van gemeenschapsrecht te stellen eisen. Artikel 7 van 
de tweede gelijke-behandelingsrichtlijn eist volgens het Hof immers niet alleen 
bescherming tegen victimisatieontslag, maar heeft ook betrekking op andere maatre-
gelen die de werkgever zou kunnen nemen als reactie op een vordering in rechte in 
verband met gelijke behandeling. Door deze uitspraak is de rechter gehouden een 
oordeel te geven over handelen van de werkgever binnen de arbeidsovereenkomst, 
bijvoorbeeld weigeren van promotie, weigeren van faciliteiten, en zelfs over hande-
lingen na afloop van de arbeidsovereenkomst, die verband houden met een beroep 
op gelijke behandeling en de werknemer tegen benadeling bescherming te bieden. 
Stroomlijning zou met zich meebrengen dat ook de bescherming tegen benadeling in 
verband met een beroep op de in de AWGB geregelde gronden en op de in de 
AWGB bestreken terreinen tot bedoelde ruimere bescherming leidt. 
 
Artikel 11 WGBm/v regelt een specifieke verjaringstermijn voor gelijk-loonvorde-
ringen. Stroomlijning met de (algemene) regeling van de termijnen die van toepas-
sing is op loonvorderingen op grond van de AWGB zal plaatsvinden zodra het voor-
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nemen75 deze specifieke bepaling, die in strijd is met het EG-recht omdat aan vorde-
ringen op grond van gelijke behandeling een grotere beperking wordt gesteld dan 
overigens geldt,76 zal zijn uitgevoerd.  
 
Wat betreft de toepassing van algemene sancties kan een probleem ontstaan daar 
waar artikel 6 van Richtlijn 76/207/EEG de Lidstaten voorschrijft in hun interne 
rechtsorde de nodige voorschriften op te nemen om eenieder die door discriminatie 
meent te zijn benadeeld, de mogelijkheid te bieden om zijn rechten voor het gerecht 
te doen gelden.  
Stroomlijning van de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling kan een pro-
bleem opleveren waar het betreft de toepassing van algemene sancties. Het Dekker-
arrest dwingt wat betreft sanctionering van regels op het gebied van de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen bij de arbeid tot een bepaalde toepassing van het 
leerstuk van de onrechtmatige daad. Een en ander betekent dat stroomlijning zou 
meebrengen dat ook bij discriminatie op gronden en op terreinen buiten de imple-
mentatie van het EG-recht met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid, de sanctionering door schadevergoeding etcetera op grond 
van onrechtmatige daad of tekortkoming, zich zou onderscheiden van toepassing 
van die sancties op andere terreinen. 
De sanctie van vernietigbaarheid van opzegging die in artikel 8 AWGB is geregeld 
is in zijn absolute vorm in het bestuursrecht onbekend. Artikel 8:72 Awb laat de 
rechter uitdrukkelijk vrijheid bij gegrondverklaring van het beroep het besluit geheel 
of gedeeltelijk te vernietigen. Niet duidelijk is hoe dit voorschrift zich verhoudt tot 
artikel 8 AWGB. De wetsgeschiedenis suggereert dat de ambtenaar en de werkne-
mer in particuliere dienst dezelfde sancties ter beschikking staan bij discriminerend 
ontslag, te weten vernietiging van het ontslag(besluit) en het instellen van een loon-
vordering. Artikel 8:72 Awb laat ook de mogelijkheid van andere gevolgen open. De 
verhouding tussen deze voorschriften is niet duidelijk. 
 
Stroomlijning van de verschillende gelijke-behandelingsbepalingen zal specifieke 
regeling van de bewijslastverdeling zoals met betrekking tot gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid voorgeschreven in de Richtlijn Bewijslastverde-
ling ook in geval van de in de AWGB verboden discriminatiegronden, en ten op-
zichte van discriminatie op grond van arbeidsduur met zich brengen.  
                                                          
75 Kamerstukken II 1996/97, 25006, nr. 9, p. 1. 
76 HvJEG 25 juli 1991 (Emmott), Jur. 1991, p. I-4269, RSV 1992, 189 Zie ook Asscher-Vonk & 
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6.7 Conclusie  
Draagt de regeling van de sanctionering bij aan het doel van de AWGB? De AWGB 
heeft tot doel, kort gezegd, bij te dragen aan het tegengaan van discriminatie, mede 
ter concretisering van het voorschrift uit artikel 1 Grondwet, en het bereiken van een 
gelijke positie. Daarbij wil de regeling aan de justitiabelen rechtszekerheid bieden.  
Om bij te kunnen dragen aan het bereiken van deze doelstellingen, moet de sanctio-
nering van de voorschriften aan zekere eisen voldoen. 
Die eisen betreffen allereerst de inhoud van de sanctionering. Voorop staat dat de 
sanctionering moet voldoen aan eventueel daaraan op grond van de Grondwet of 
internationale verdragen te stellen eisen. Voorts zouden wij willen verdedigen77 dat 
de situatie ideaal is wanneer het inroepen van de sancties het resultaat heeft dat zou 
ontstaan zijn wanneer de discriminatie niet was voorgevallen. Daarbij kan men bo-
vendien de eis stellen dat de sanctie afschrikwekkend is, zodat ook een preventieve 
werking daarvan uitgaat.  
De eisen betreffen voorts de techniek van de regelgeving. De bepalingen waarin de 
sanctionering is neergelegd dienen voldoende helder en kenbaar te zijn, zodat de 
betrokkene geen onnodige hinder ondervindt bij het doen van een beroep op de 
bepaling.  
Voldoet de sanctionering van de onderscheiden normen van de AWGB, neergelegd 
in de artikelen 5, 6 en 7 van die wet, aan deze eisen?  
 
Artikel 5 AWGB  Sancties op overtreding van de regel van artikel 5 AWGB ge-
schieden enerzijds door toepassing van algemene sancties, anderzijds door specifie-
ke, expliciet in de AWGB geregelde sancties.  
De sanctionering van de gelijke behandeling bij het aangaan van de arbeidsverhou-
ding en binnen de arbeidsverhouding geschiedt allereerst door het toepassen van (al-
gemene) arbeidsrechtelijke sancties.  
Niet is gebleken van tekortschieten van het arbeidsrechtelijk sanctiesysteem voor 
situaties waarin gereageerd wordt op ongelijke behandeling bij de arbeid. Wel kan 
gewezen worden op bewijsmoeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen – deels – 
worden opgelost door gebruik te maken van de in artikel 177 Rv gegeven mogelijk-
heid de bewijslast bij verweerder te leggen. Specifieke bewijsmoeilijkheden die bij 
onderscheid bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een rol spelen wanneer 
onderscheid op grond van ras of nationaliteit wordt vermoed, kunnen opgelost wor-
den door het toepassen van de praktijktest. 
Voorts zijn algemene vermogensrechtelijke sancties van toepassing. Bij het toepas-
sen van sancties uit dit algemene arsenaal heeft de rechter de mogelijkheid de scha-
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devergoeding zo in te richten, dat een situatie wordt bereikt die overeenkomt met die 
welke zou hebben bestaan als de discriminatie niet had plaatsgevonden (schadever-
goeding in natura, art. 6:103 BW)).  
Wat betreft de vraag of aan internationale voorschriften wordt voldaan moet opge-
merkt worden dat de eis van toerekenbaarheid voor toepassing van algemene pri-
vaatrechtelijke sancties de mogelijkheid biedt rechtvaardiging aan te voeren ook in 
het geval van directe discriminatie. Door deze mogelijkheid is er een afstand tussen 
enerzijds de ter implementatie van het EG-recht met betrekking tot gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen gegeven voorschriften, en anderzijds de overige voor-
schriften. Over de mogelijkheid sanctionering van (directe) discriminatie af te wen-
den door een beroep te doen op een rechtvaardigingsgrond kan men verschillend 
denken. Enerzijds kan men van mening zijn dat die mogelijkheid het gevaar in zich 
draagt van uitholling van de als streng en strak bedoelde norm, en de mogelijkheid 
geeft de rechter afwegingen te laten maken omtrent de rechtmatigheid van het ge-
drag, terwijl uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling is dat dergelijke af-
wegingen aan de wetgever zouden blijven. Anderzijds kan men stellen dat de moge-
lijkheid tot disculpatie die via de sanctionering aan de rechter wordt geboden de al te 
rigide kanten van de norm verzacht. 
De sanctionering van voorschriften van gelijke behandeling die binnen ambtenaren-
verhoudingen vigeren bieden de bestuursrechter voldoende mogelijkheden een situa-
tie in het leven te roepen die zou zijn ontstaan wanneer de discriminatie niet was 
voorgevallen. 
Voor de discriminatoire beëindiging van de arbeidsverhouding bevat de AWGB een 
expliciete sanctie. Wanneer met succes een beroep is gedaan op de vernietigings-
grond ontstaat de situatie zoals die zou bestaan indien de norm niet overtreden was. 
Twijfelachtig is of matiging van de loonvordering na vernietiging van het ontslag op 
grond van het EG-recht (Dekker-arrest) is toegestaan. 
De bescherming tegen benadeling in verband met een beroep op non-discriminatie is 
onvolledig te noemen. Een ruimere bescherming, ook tegen andere vormen dan be-
nadeling door beëindiging van de arbeidsverhouding, is nodig. 
In sommige gevallen ontbreekt een specifieke sanctionering, terwijl niet goed duide-
lijk is welke algemene sanctie toepassing zou moeten vinden. Niet duidelijk is welke 
sanctie is gesteld op overtreding van het verbod van beëindiging van de arbeidsver-
houding in strijd met het verbod van onderscheid in geval dat geschiedt anders dan 
door opzegging. Is het niet-verlengen van een overeenkomst voor bepaalde tijd om 
discriminerende redenen een tekortkoming wegens strijd met het goed werkgever-
schap? Wat is de sanctie wanneer om discriminerende redenen ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW wordt gevraagd? Wij zouden willen beplei-
ten dat de nu in artikel 7:685 BW neergelegde regel verscherpt dient te worden in 
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die zin dat een ontbindingsverzoek, dat berust op gronden die in de AWGB verbo-
den zijn, niet toewijsbaar is. 
Als manco is tevens aan te merken dat tegen een ontbindingsbeschikking, ook een 
die op discriminatoire gronden is geschied, geen hoger beroep en cassatie open 
staat.78 
 
Ook preventieve sancties spelen een rol bij de handhaving van gelijke-behandelings-
regels. De toestemmingsbevoegdheid van de RDA kan worden gezien als zo een 
preventieve sanctie, gericht op het voorkomen van discriminerend ontslag. Toege-
past zoals het Ontslagbesluit voorschrijft komt de activiteit van de Regionaal Direc-
teur in verband met discriminatie vrij krachteloos voor. 
Preventie kan bovendien worden bereikt door in kort geding een voorlopige voor-
ziening te vragen, eventueel versterkt door een dwangsom.  
Ook aanbevelingen van de Commissie gelijke behandeling kunnen preventief wer-
ken. De Commissie beperkt zich niet tot situaties waarin overtreding is geconsta-
teerd. De wetsgeschiedenis lijkt alleen in die gevallen aanbevelingen mogelijk te 
achten. Een uitspraak dat de Commissie juist optreedt, zou op zijn plaats zijn.  
Tenslotte zouden ook punitieve sancties tot preventie bij kunnen dragen.79 Het gaat 
daarbij om privaatrechtelijke sancties die een preventief effect beogen te sorteren. 
De daarvoor gekozen methode is een ‘schadevergoeding’ die niet in verband staat 
tot de door het individu geleden schade maar op andere wijze wordt berekend. Op-
merking verdient dat het arbeidsovereenkomstenrecht van oudsher dergelijke vor-
men van ‘schadevergoeding’ kent. Wij wijzen op artikel 7:625 BW (voorheen art. 
1638q) waarin de boete op te late loonbetaling is geregeld. Voorts kan gewezen 
worden op de in art.7:677 lid 4 BW geregelde gefixeerde schadevergoeding in geval 
van onregelmatig ontslag. Dergelijke schadevergoeding kan onder omstandigheden 
het bedrag van de werkelijk geleden schade overtreffen. Men kan hierin volgens 
Levenbach een poena privata zien.80 
  
Op de helderheid van de normering is het een en ander aan te merken. Op de tekstu-
ele verschillen tussen artikel 8 lid 2 AWGB en de overige bepalingen (bevoegdheid 
vervalt/kan; opzegging/beëindiging ) wordt in de (wetsgeschiedenis of) literatuur 
niet ingegaan. Evenmin vindt men opinies over de consequentie van het ontbreken 
van een aanwijzing op welke wijze een beroep gedaan moet worden op de nietigheid 
in artikel 8 AWGB 
                                                          
78 HR 24 april 1992, NJ 1992, 672. 
79 Betlem, Rodrigues & Zijlstra 1998. Overigens zou men de verhoging wegens te late loonbetaling 
(art. 7:625 BW) als een punitieve sanctie kunnen beschouwen. 
80 Levenbach 1954, p. 109. 
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De sanctie van artikel 9 AWGB is ook van toepassing bij discriminatoire bedingen 
in verband met arbeidsverhoudingen.  
 
Artikel 6 AWGB Artikel 6 AWGB ontbeert specifieke sanctionering, behoudens 
de in artikel 9 AWGB neergelegde regel dat strijdige bedingen nietig zijn.  
Op overtreding van artikel 6 kunnen overigens algemene vermogensrechtelijke sanc-
ties worden toegepast. Het betreft de vordering uit onrechtmatige daad dan wel uit 
tekortkoming. 
 
Artikel 7 AWGB De sanctionering van de in artikel 7 AWGB neergelegde hoofd-
regel ondervindt veel kritiek. De enige expliciete sanctionering is de nietigheid van 
strijdige bedingen van artikel 9 AWGB. In de literatuur gewezen op het ontbreken 
van een sanctie die is toegespitst op de weigering een overeenkomst aan te gaan. 
Ook de bewijsmoeilijkheden die zich in het bijzonder voordoen wanneer vermoed 
wordt dat op grond van nationaliteit of ras geweigerd wordt een overeenkomst aan te 
gaan, maken een specifieke oplossing nodig. Als oplossing valt te denken aan regels 
in de sfeer van het bewijsrecht en aan voorschriften met betrekking tot het verstrek-
ken van informatie door degene die vermoed wordt de AWGB te hebben overtreden. 
 
Gesignaleerd moet worden dat een expliciete sanctie op de discriminatoire verbre-
king van duurverhoudingen anders dan de arbeidsverhouding genoemd in artikel 5 
AWGB ontbreekt. Voor het ontbreken van een dergelijke bescherming is onvol-
doende argument aan te dragen. 
  
Aan de aan sanctionering van een wet als de gelijke-behandelingswetgeving te stel-
len eisen wordt slechts ten dele voldaan. Hierboven is op verschillende punten ge-
wezen waarvan gezegd kan worden dat de regeling van sanctionering ondeugdelijk 
is. Ik wijs in het bijzonder op de foutieve verwijzing naar hoofdstuk 8 Awb en op 
het ontbreken van een aanwijzing hoe een beroep op de nietigheid moet worden ge-
daan. De wijze waarop artikel 8 AWGB bestuursrechtelijk moet functioneren is niet 
duidelijk. De sanctie van vernietigbaarheid van opzegging die in artikel 8 AWGB is 
geregeld, is in zijn absolute vorm in het bestuursrecht onbekend. Artikel 8:72 Awb 
laat de rechter uitdrukkelijk vrijheid bij gegrondverklaring van het beroep het besluit 
geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Niet duidelijk is hoe dit voorschrift zich ver-
houdt tot artikel 8 AWGB. De wetsgeschiedenis suggereert dat de ambtenaar en de 
werknemer in particuliere dienst dezelfde sanctie ter beschikking staan bij discrimi-
nerend ontslag, te weten vernietiging van het ontlag(besluit) en het instellen van een 
loonvordering. Artikel 8:72 Awb laat ook de mogelijkheid van andere gevolgen 
open. De verhouding tussen deze voorschriften is niet duidelijk. 
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Op een aantal plaatsen is de sanctionering onvoldoende. Wij wijzen naast het boven-
staande op de omstandigheid dat artikel 3:305a BW niet toelaat dat bij collectieve 
actie een schadevergoeding gevorderd kan worden. Een buitengerechtelijke boete op 
basis van contract (art. 6:91 BW) of wet (bijv. art. 7:691 BW) kan echter wél in een 
actie als bedoeld in artikel 3:305a BW gevorderd worden.81  
Wij signaleren voorts de problemen in verband met bewijs. De regeling van het be-
wijs vindt men enerzijds in artikel 177 Rv, anderzijds is het bestuursrechtelijk be-
wijsrecht van toepassing. In de literatuur is gewezen op de omstandigheid dat bij be-
paalde discriminatiegronden zich specifieke bewijsproblemen voordoen. De in de li-
teratuur gedane suggestie van een verplichte opgave van reden voor het weigeren 
een overeenkomst aan te gaan of die op een bepaalde wijze uitvoering te geven, ver-
dient zeker overweging. Toepassing van de praktijktest en verduidelijking van de 
kant van de wetgever dat een dergelijke wijze van feiten vergaren toelaatbaar is, 
kunnen eveneens een aantal problemen oplossen.  
Met Leenders kan voorts gesteld worden dat gezien de sterk wisselende toepassings-
praktijk van het bewijsrecht, regeling daarvan in de desbetreffende wetgeving aan-
beveling verdient. De betreffende sanctieregels, met het daarbij voorgeschreven be-
wijsregime, zouden in de gelijke-behandelingswetgeving moeten worden opgeno-
men. In die regeling van de bewijslast ligt uitgaan van de minimumnormen zoals die 
zijn neergelegd in Richtlijn 97/80/EG voor de hand. Allereerst, omdat implementatie 
van de richtlijn door wijziging van de WGBm/v in de rede ligt. Voorts omdat met 
een dergelijke regeling van de bewijslast ook bewijsproblemen bij andere discrimi-
natiegronden en andere terreinen dan de arbeid worden opgelost, terwijl een unifor-
me regeling de helderheid van de regelgeving bevordert. De voorschriften van de 
Richtlijn laten zich wel voegen binnen de hoofdregel van artikel 177 Rv en de be-
ginselen van het bestuursrechtelijk bewijsrecht.  
 
                                                          
81 HR 27 maart 1998, RvdW 1998, 80C. 
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I-7 Commissie gelijke behandeling in de AWGB  
 (art. 11-21 AWGB) 
C.E. van Vleuten 
L. Willems 
7.1  Inleiding 
De Algemene Wet Gelijke Behandeling kent een specifiek handhavingsorgaan, de 
Commissie gelijke behandeling (CGB). De Commissie wordt geregeld in de artike-
len 11 tot en met 21 van de AWGB. Zij oordeelt op verzoek in gelijke-behandelings-
kwesties en mag ook uit eigen beweging een onderzoek instellen als zij meent dat in 
strijd met de wet gehandeld wordt. De Commissie is geen rechterlijke instantie in de 
zin dat zij de rechter vervangt. De CGB geeft een deskundig oordeel over gelijke-be-
handelingsvragen, daarbij inbegrepen vragen over gelijk loon. Wie zijn recht wil 
verwezenlijken (afdwingen) moet zich tot de (gewone) rechter wenden, en kan daar-
bij het oordeel van de CGB overleggen. 
Het is niet noodzakelijk om eerst een oordeel van de CGB te vragen, men kan ook 
direct naar de rechter stappen. Gelijke behandeling maakt deel uit van het gewone, 
positieve recht, en van de burgerlijke rechter mag verwacht worden dat deze het ge-
lijke-behandelingsrecht kent en toepast. Hetzelfde geldt voor de bestuursrechter, 
voor scheidsgerechten en pseudo-rechterlijke colleges zoals de Reclamecodecom-
missie. Al deze instanties hebben een taak bij de handhaving van de gelijke-behan-
delingswetgeving. 
 
De Commissie gelijke behandeling is ingesteld omdat zij in de optiek van de wetge-
ver een toegevoegde waarde heeft. Zij is deskundig en laagdrempelig, er is geen pro-
cesvertegenwoordiging nodig en de procedure bij de Commissie is weinig kostbaar. 
Bovendien kan de Commissie een zaak actief onderzoeken (net als de bestuursrech-
ter trouwens) en dat heeft voordelen boven de gewone rechter die zich ‘lijdelijk’ op-
stelt. 
 
Politiek en beleid zijn inmiddels vertrouwd geraakt met het bestaan van de Commis-
sie gelijke behandeling. Als in het parlement gediscussieerd wordt over nieuwe dis-
criminatiegronden zoals arbeidsduur, handicap, of leeftijd, wordt aan de Commissie 
al gauw een rol bij de handhaving en naleving toebedacht. En de Commissie protes-
teert dat zij niet zonder meer met nieuwe taken opgezadeld kan worden; dat de re-
gelgeving waarover zij zal moeten oordelen slecht aansluit bij de bestaande, dat 
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stroomlijning dringend nodig is, en het budget ontoereikend voor de werklast die de 
nieuwe taken zullen meebrengen. Om vervolgens een positief advies uit te brengen 
over de voorgenomen regelgeving, en zich te gereed te maken voor haar nieuwe ta-
ken.1 
Dit patroon verschilt weinig van dat van vergelijkbare commissies gelijke behande-
ling in andere landen. De krachten die leiden tot verbreding van taakstelling en tot 
uitbreiding van de werkingssfeer zijn kennelijk overal van dezelfde aard. En ook de 
klachten van de commissies over taakverzwaring en ontoereikend budget komen 
overeen met die van de handhavingsorganen in andere landen. Dit aspect komt hier-
onder in paragraaf 7.7, de vergelijking met het buitenland, terug. 
 
Commissieoordelen blijven niet binnenskamers. De oordelen halen tegenwoordig de 
pers en worden ook buiten de juridische wereld van commentaar voorzien.2 Recen-
telijk werd aangetoond dat werkgevers en werknemers in gelijke-behandelingszaken 
discussiëren in de termen aangereikt door de Commissie, een aanwijzing dat de wet-
geving gelijke behandeling niet louter symboolwetgeving is, maar communicatieve 
waarde heeft.3 
Is de Commissie gelijke behandeling niet meer weg te denken uit het Nederlandse 
rechtsbestel? Voor wij toekomen aan de evaluatie van de huidige Commissie, lijkt 
het goed om de ontwikkeling van de Commissie gelijke behandeling nog eens na te 
lopen. Duidelijk wordt dan, dat er een ontwikkeling is van een smalle, slecht toege-
ruste Commissie met een ambtelijke signatuur en met beperkte bevoegdheden ten 
aanzien van een enkele discriminatiegrond, naar een onafhankelijke Commissie die 
oordeelt over een reeks van discriminatiegronden, op een groot aantal maatschappe-
lijke terreinen. Een Commissie bovendien, die steeds beter dan haar voorgangers 
wordt toegerust om haar groeiende taken te vervullen. Inrichting en functioneren van 
de huidige Commissie moeten tegen deze achtergrond worden bezien. 
7.2 Eerdere evaluaties en adviezen 
Een duidelijk pad, enigszins slingerend maar toch goed herkenbaar, leidt terug van 
de huidige Commissie gelijke behandeling naar haar voorgangsters. Deze oudere 
commissies hadden langere namen en minder bevoegdheden; ze gingen over een be-
perkter terrein (aanvankelijk alleen loon, en vervolgens alleen het terrein van de ar-
beid). Toch kan gezegd worden dat de ervaring met deze commissies opgedaan 
                                                          
1 Zie de Jaarverslagen van de Commissie vanaf 1994. 
2 CGB 1997a. 
3 Van Klink 1998. 
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medebepalend is geweest voor de vormgeving van de huidige Commissie. Dat komt 
niet alleen tot uiting in de taken en bevoegdheden die de wetgever in de loop der 
jaren aan de opeenvolgende commissies heeft toegekend, maar ook in werkwijze en 
opvattingen van de Commissie.  
 
De Commissie gelijk loon 
In ons land begon de historie van het specifieke handhavingsorgaan in september 
1974 met de instelling van de Commissie gelijk loon. Deze had haar bestaan te dan-
ken aan de Wet Gelijk Loon (WGL), uitvoering van de eerste EG-richtlijn inzake 
gelijke beloning. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van sociale partners 
en werd voorgezeten door een hoge ambtenaar van Sociale Zaken, het hoofd van de 
Loontechnische Dienst (LTD). De adviezen die zij zou geven zouden werkgevers en 
werknemers onzekerheid kunnen besparen over de strekking van de gelijk loonpro-
blematiek. De commissie zou rechters daarmee werk uit handen nemen en zelfs pro-
cedures kunnen voorkomen, zo veronderstelde de wetgever.4 Advies van de com-
missie was in gelijk loonzaken verplicht voordat een actie bij de rechter kon worden 
ingesteld. 
 
De Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid voor pri-
vaatrechtelijke werknemers en de Commissie gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid in de burgerlijke openbare dienst 
De wetgeving gelijke behandeling die er volgens de tweede EG-richtlijn in 1978 had 
moeten zijn, kwam pas in 1980 tot stand onder de druk van de ongeduldig geworden 
EG-commissie. Er kwamen twee nieuwe gelijke-behandelingswetten, één voor de 
arbeidsverhoudingen in de private sector en één voor de openbare dienst, en ook 
twee afzonderlijke commissies gelijke behandeling.5 Er was niet veel aandacht voor 
de totstandkoming van deze twee gelijke-behandelingswetten, omdat de politieke 
belangstelling begin jaren tachtig uitging naar een grootser project: een algemene 
wet gelijke behandeling die zich zou bezighouden met tal van discriminatiegronden 
op een groot aantal maatschappelijke terreinen. De eerste voorstellen voor deze al-
gemene wet waren politiek echter zo omstreden dat het wetsvoorstel uiteindelijk 
werd ingetrokken. De EG-lijn in de wetgeving, die zich beperkte tot gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen op het terrein van de arbeid, werd voorlopig doorge-
zet.  
Gedurende de jaren tachtig functioneerden zo twee commissies gelijke behandeling 
op het terrein van de arbeid naast elkaar, deskundigencommissies met een licht acti-
                                                          
4 Jaspers & Kleinwee 1984, p. 69 e.v. Dit onderzoek volgde op het onderzoek van Van der Weele 
1983, dat begeleid werd door Jaspers. 
5 Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid, WGB, Stb. 1980, 86, en Wet Gelijke 
Behandeling van mannen en vrouwen bij de burgerlijke openbare dienst , WGB, Stb. 1980, 384. 
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vistisch imago, beide met beperkte bevoegdheden en alleen ambtelijke ondersteu-
ning.  
 
Evaluaties van de vroegste periodes 
De vroegste periode (1975-1982) van de commissie(s) is geëvalueerd door Jaspers 
en Kleinwee.6 De onderzoekers achtten de effectiviteit van de commissie(s) in die 
eerste jaren van hun bestaan zeer gering. In de zeven onderzochte jaren behandelden 
de commissies tezamen 240 klachten, terwijl de feitelijke ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen op het terrein van de arbeid volgens de onderzoekers aanwijsbaar 
groot was.7 Alleen het topje van de ijsberg (met name bij de loondiscriminatie) was 
bij de commissies zichtbaar geworden, zo meenden de onderzoekers. Zij deden de 
aanbeveling om de wetgeving meer bekendheid te geven, de normstelling te verdui-
delijken, de procedure bij de Commissie te verhelderen, de klager wettelijk te be-
schermen tegen victimisatie, en de praktische betekenis van een klacht bij de Com-
missie te verhogen door duidelijke sancties in de wet op te nemen.8 Asscher-Vonk 
die voor de volle zittingstermijn lid was van de Commissie gelijke behandeling voor 
de private sector, luchtte in 1994 nog eens haar hart over de ontoereikende bevoegd-
heden van deze eerste commissies gelijke behandeling: het was frustrerend werk 
geweest, vooral door het ontbreken van passende sancties, zo schreef zij.9  
 
Tussentijdse onderzoeken en adviezen  
Ondertussen werd er doorgedacht over een betere opzet van de Commissie gelijke 
behandeling. In zijn dissertatie van 1984 toetste Van der Heijden de opzet van de 
toenmalige commissies gelijke behandeling aan algemene beginselen van behoorlij-
ke rechtspraak.10 Hij kwam tot de conclusie dat deze eerste commissies niet volde-
den aan het vereiste van onafhankelijkheid, dat er geen goede en rechtens gewaar-
borgde procedure was, dat het beginsel van hoor en wederhoor onvoldoende gewaar-
borgd was, dat er geen waarborgen waren voor een uitspraak van de Commissie (de-
cisiebeginsel), niet voor de openbaarheid van zittingen en geen garanties voor een 
goede werkwijze, en dat er onvoldoende aandacht was geschonken was aan het vast-
leggen van termijnen. Voorts wees hij erop dat de wetgever dan wel gekozen had 
voor een pseudo-rechterlijk orgaan, maar dat deze daarbij onvoldoende de afweging 
gemaakt had of een commissie met een geheel ander karakter, zoals de Engelse 
Equal Opportunities Commission (EOC), die optreedt tegen discrimineerders, niet 
effectiever geweest zou zijn. 
                                                          
6 Jaspers & Kleinwee 1984, p. 69. 
7 Jaspers & Kleinwee 1984, p. 299. 
8 Jaspers & Kleinwee 1984, p. 300. 
9 Asscher-Vonk 1994. 
10 Van der Heijden 1984, p. 189-197. 
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Andere onderzoekers vergeleken de Nederlandse Commissie met buitenlandse voor-
beelden. In 1985 publiceerden Van Ginhoven en Hoogma de resultaten van een on-
derzoek dat speciaal op de effectiviteit van de Commissie gelijke behandeling was 
gericht.11 Het onderzoek bevatte een analyse en vergelijking met de werkwijze, be-
voegdheden en interne organisatie van de commissies gelijke behandeling in de Ver-
enigde Staten, Groot-Brittannië en Zweden. De onderzoekers kwamen tot de conclu-
sie dat de status van het commissieoordeel verbeterd diende te worden, en de Com-
missie het recht van informatie zou moeten krijgen, alsmede de mogelijkheid van 
onderzoek op eigen initiatief.12 Verder zou de Commissie ofwel als procespartij op 
moeten kunnen treden om zo naleving van de wetgeving af te dwingen; ofwel er zou 
aan het commissieoordeel bindende werking gegeven moeten worden, vergelijkbaar 
met die van Geschillencommissies over CAO’s of Huurcommissies.13 De onderzoe-
kers pleitten voor een adviesbevoegdheid van de Commissie ten aanzien van de ge-
lijke-behandelingswetgeving en de bevoegdheid om richtlijnen te geven ter uitvoe-
ring daarvan. De onderzoekers benadrukten de noodzaak van een adequate toerus-
ting van de Commissie: onder het kopje ‘interne organisatie’ pleitten zij voor speci-
fieke deskundigheid bij de commissieleden, gespecialiseerde afdelingen binnen de 
Commissie, bezoldiging die zou aansluiten bij die van de rechterlijke macht en voor 
voldoende personele en financiële middelen om de taken uit te voeren.14 
Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte Van 
Vleuten in 1985 een vergelijkend overzicht van de gelijke-behandelingswetgeving in 
18 westerse landen. De studie vergeleek de opzet van de antidiscriminatiewetgeving, 
de totstandkoming, gronden, de normstellingen, uitzonderingen en sancties, en sloot 
af met enkele algemene trends die in de wetgeving te herkennen waren.15 
 
Nieuwe opzet en nieuw beleid van de CGBm/v 
Door alle politieke strubbelingen kwam het in de jaren tachtig niet meer tot een 
brede Algemene wet gelijke behandeling, die de ‘smalle wetten’ zou kunnen vervan-
gen. Op deze ‘smalle’ inderhaast gemaakte wetten gelijke behandeling was inmid-
dels zoveel kritiek, zowel op nationaal niveau als van de zijde van de EG, dat staats-
secretaris Kappeyne van de Coppello in 1984 een ‘Reparatienota’ presenteerde, die 
ten doel had de bestaande wetgeving gelijke behandeling ingrijpend te verbeteren. 
De Reparatiewet kwam uiteindelijk in 1989 tot stand. Deze nieuwe Wet gelijke be-
                                                          
11  Van Ginhoven & Hoogma 1985. 
12 Van Ginhoven & Hoogma 1985, p. 101 e.v. 
13 Van Ginhoven & Hoogma 1985, p. 118 denken daarbij speciaal aan de bevoegdheden van de Ame-
rikaanse en Engelse Equal Opportunity Commissions (EOC’s) en aan de rechtsgang bij de Zweedse 
Ombudsman, de JämO, die de zaak kan voorleggen aan een speciale commissie met rechterlijke be-
voegdheden.  
14 Van Ginhoven & Hoogma 1985, p.122 e.v. 
15 Van Vleuten 1986, zie verder par. 7.7, de vergelijking met het buitenland. 
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handeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGBm/v) was wederom een 
‘smalle’ gelijke-behandelingswet in de EG-traditie, en beperkte zich tot de uitvoe-
ring van de EG-richtlijnen, en dus tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op het terrein van de arbeid. 
De nieuwe WGBm/v van 1989 bracht overigens tal van verbeteringen. Het was dui-
delijk dat de eerdere ervaringen en adviezen verwerkt waren. Zo werden de bestaan-
de wetten gelijke behandeling samengevoegd en kwam er één Commissie gelijke 
behandeling. Groepsacties bij de rechter en bij de Commissie werden mogelijk. De 
kring van verzoekers werd uitgebreid met onder andere ondernemingsraden en be-
langenbehartigers. De Commissie kreeg een betere toerusting en een duidelijker 
taakstelling. Zij kwam meer los te staan van het ambtelijk apparaat. Ter versterking 
van haar onafhankelijke positie kreeg zij een eigen bureau en een eigen budget. Ook 
de bevoegdheden van de Commissie werden uitgebreid. Zij kon voortaan onderzoek 
uit eigen beweging (= op eigen initiatief) instellen. Bij wijze van sanctie zou zij haar 
oordeel openbaar mogen maken. De verplichting om in een gelijk loonzaak advies 
van de Commissie te vragen vóór een actie bij de rechter kon worden ingesteld, 
kwam te vervallen. Er kwamen echter geen veranderingen in het gewicht van het 
commissieoordeel, en ook de sanctionering bleef onderbelicht. 
Deze Commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen, de CGBm/v, fungeerde 
van 1989 tot 1994. Gezien de geringe effectiviteit van de vorige commissies besloot 
zij een andere weg in te slaan. De CGBm/v zette haar energie in op de juridische 
(‘rechterlijke’) kwaliteit van de oordelen en streefde een imago van onpartijdigheid 
na. Zij verwees alle activiteiten die haar onpartijdigheid in gevaar zouden kunnen 
brengen (bijvoorbeeld gebruikmaken van de nieuw verworven bevoegdheid tot on-
derzoek uit eigen beweging) naar het tweede plan. De CGBm/v voerde een eigen 
voorlichtingsbeleid over de wetgeving, maar was in haar publiciteitsbeleid over de 
oordelen terughoudend, ter wille van partijen, en omdat zij een grotere bereidheid 
verwachtte om zich tot de Commissie te wenden als de zaken ‘low profile’ behan-
deld werden.16 
 
Evaluatieonderzoeken van de CGBm/v 
Wat er bekend is omtrent de effectiviteit van de Nederlandse Commissie gelijke be-
handeling komt in de praktijk uit onderzoeken naar het functioneren van deze com-
missie, CGBm/v. Er is een omgevingsanalyse van Jaspers e.a. in opdracht van de 
Commissie zelf,17 een onderzoek van Blom in opdracht van het ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid over de effectiviteit van de WGB, dat ook de Com-
                                                          
16 Jaarverslag CGBm/v 1993/1994, p. 34. Zo ook het onderzoek Jaspers, Konijn & De Vries 1995, in 
een interview met de voorzitter, zie ook de volgende noot. 
17 Jaspers, Konijn & De Vries 1995. 
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missie behandelt,18 en het functioneren van de Commissie vormt een onderdeel van 
de dissertatie van Van Klink uit 1998 over de WGB als symboolwetgeving.19 Ook in 
de dissertatie van Veldman komt het functioneren van de Commissie aan de orde.20 
Uit de omgevingsanalyse van Jaspers e.a., waarin het maatschappelijke veld rondom 
de Commissie gevraagd werd naar de mening over het functioneren van de 
CGBm/v, blijkt dat de energie die de CGBm/v in de kwaliteit van de oordelen heeft 
gestoken niet vergeefs is geweest. In de rechtswetenschap is er algemene waardering 
is voor de commissieoordelen. Over de kwaliteit van de ‘pseudo-rechterlijke functie’ 
(de term is van de onderzoekers) is volgens de onderzoekers weinig verschil van 
mening, maar bij de rechterlijke macht is de Commissie te weinig bekend, en de 
rechter blijkt niet goed raad te weten met de commissieoordelen. Over wat de onder-
zoekers de ‘beleidsfunctie’ noemen (in de praktijk zijn dat de overige taken van de 
Commissie), constateren zij meer verschil van mening. Enkele ondervraagden en 
ook sommige wetenschappers pleiten voor een actievere opstelling van de Commis-
sie: uitbreiding van de onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten, systematische fol-
low-up van de oordelen, en daadwerkelijk gebruikmaken van de bevoegdheid tot on-
derzoek uit eigen beweging. Anderen, vooral werkgeversorganisaties, leggen de na-
druk op de ‘onpartijdigheid’ van de Commissie en wensen geen actief nalevingsbe-
leid.  
Blom is in haar onderzoeken (uit 1994-1995) over de handhaving en naleving van de 
wet niet optimistisch over de effectiviteit van de WGB. Wel constateert zij een men-
taliteitsverandering en zelfs gedragsverandering ten aanzien van gelijke behande-
ling. Maar de status van het commissieoordeel blijft vooral bij de rechter een pro-
bleem. Gezien de ervaring en de deskundigheid van de Commissie zou het voor de 
hand liggen dat aan het oordeel van de Commissie een zeker gewicht zou worden 
toegekend, zo stelt zij, maar dat is lang niet altijd het geval. Van veel commissieoor-
delen staat niet vast of zij door partijen zijn opgevolgd, en met de zaken die bij de 
rechter zijn gekomen loopt het nogal verschillend. Het lijkt erop of de rechters niet 
veel gewicht toekennen aan de commissieoordelen. Er wordt niet naar verwezen, en 
het commissieoordeel wordt niet zelden ongemotiveerd terzijde gelegd. Rechters, 
merkt zij op, maken ook geen gebruik van de in de WGB neergelegde mogelijkheid 
advies te vragen aan de Commissie. De onderzoekster is van mening dat de rechter 
op deze wijze een slecht gebruik maakt van de bijdrage die de commissieoordelen 
aan de rechtsvorming (kunnen) leveren. Alleen door ofwel het oordeel in principe te 
volgen ofwel gemotiveerd af te wijken wordt een bijdrage aan de rechtsvorming 
geleverd. Blom merkt verder op dat “(…) in veel uitspraken door de rechter wordt 
                                                          
18 Blom 1994 en 1995. Het onderzoek werd begeleid door Van der Heijden. 
19 Van Klink 1998. 
20 Veldman 1995, hoofdstuk 12. 
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stilgestaan bij de belangen van de werkgever, de redelijkheid van diens handelwijze, 
het ontbreken van opzet om eiseres te benadelen, het ontbreken van de intentie om 
onderscheid naar geslacht te maken, kortom, (...) de rechter (heeft) blijkbaar moeite 
met het idee dat strijd met de (gelijke-behandelings)wetgeving kan bestaan zonder 
dat degene die het onderscheid maakt kwade bedoelingen daarmee heeft”.21 Zo 
ontstaat een discrepantie tussen de (deskundigheids)toetsing van de CGB en de 
redelijkheidstoets die sommige rechters hanteren. Zij besluit: “het ontbreken van een 
duidelijke lijn in de rechtspraak en het verschil tussen rechterlijke uitspraken en de 
Commissie-‘jurisprudentie’ komt de effectiviteit van de WGB niet ten goede”. 
Van Klink komt in zijn dissertatie tot overeenkomstige conclusies. Hij is iets opti-
mistischer over de doorwerking van de gelijke-behandelingnorm in de praktijk (de 
communicatieve waarde van de WGB), en heeft veel lof voor de kwaliteit van de 
commissieoordelen. Maar hij constateert ook dat de rechter zich nog steeds niet veel 
aan het commissieoordeel gelegen laat liggen. 
 
Evaluatie van huidige Commissie 
Het voorstel voor de ‘brede wet’, de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), 
werd uiteindelijk in maart 1991 ingediend. De wet trad op 1 september 1994 in wer-
king, en daarmee trad de Commissie aan zoals deze thans fungeert. Wat het prakti-
sche functioneren van de Commissie betreft, was de overgang iets geleidelijker. Le-
den van de CGBm/v hebben de nieuwe Commissie nog tot 1 januari 1995 bijgestaan 
om de continuïteit te waarborgen. Begin februari 1995 was de Commissie op volle 
sterkte. Zij werd op 21 maart 1995 door minister Sorgdrager geïnstalleerd. 
De WGB was naast de AWGB blijven bestaan, en de artikelen 13 tot en met 20 in de 
WGB die de CGBm/v regelden, werden vervangen door de artikelen 11 tot en met 
21 van de AWGB, die de huidige Commissie regelt. In feite werden de reeds be-
staande bevoegdheden van de CGBm/v in de nieuwe wet overgenomen. Toegevoegd 
werd de wettelijke bevoegdheid van de Commissie om te procederen als zij een ge-
draging in strijd met de wet oordeelt (vordering in rechte, art. 15). De rechtpositie 
van de leden werd (wederom) verbeterd, en zo ook de toerusting van het bureau.  
 
De huidige Commissie op grond van de AWGB is nog niet in enig onafhankelijk 
onderzoek geëvalueerd. Ook het onderzoek van Van Klink, gepubliceerd in 1998, 
beperkt zich tot de CGBm/v, en gaat dus niet verder dan het jaar 1994. Behalve op 
het rechtssociologische onderzoek, dat in deel II van dit rapport is neergelegd, moet 
de huidige evaluatie steunen op de Jaarverslagen van de Commissie sinds 1994, als-
mede op inlichtingen verstrekt door de Commissie zelf. Daarnaast zijn er de uitspra-
ken over het functioneren van de Commissie in de rechtsliteratuur. Tegen de achter-
                                                          
21 Blom 1994, p. 159. 
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grond van de ontwikkelingsgeschiedenis zoals beschreven, wordt in dit hoofdstuk 
een beeld geschetst van het functioneren van de huidige Commissie.  
 
Resumerend 
Vormgeving en functioneren van de huidige Commissie kunnen niet los gezien wor-
den van de voorgeschiedenis van de commissies die aan de huidige voorafgaan. Er is 
een ontwikkeling van taakverbreding en terreinverbreding: van gelijk loon voor 
mannen en vrouwen naar gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gehele 
terrein van de arbeid, en vervolgens naar een bredere taakstelling ten aanzien van de 
bescherming tegen discriminatie in het algemeen op een aantal maatschappelijke ter-
reinen. 
Wat samenstelling van de Commissie betreft, is er de ontwikkeling van een commis-
sie van sociale partners met een zware ambtelijke inbreng naar een breder samenge-
stelde, meer onafhankelijke commissie op basis van deskundigheid. Geleidelijk aan 
is er een betere toerusting voor de Commissie gekomen: een eigen budget, vaste me-
dewerkers, een reële bezoldiging van de leden, waardoor de onafhankelijkheid van 
de commissie beter gewaarborgd wordt. De huidige CGB, die sinds 1994 op basis 
van de AWGB functioneert, heeft historisch gezien het breedste takenpakket, de 
ruimste bevoegdheden en oordeelt over een breed maatschappelijk terrein.  
 
De meeste taken en bevoegdheden van huidige Commissie die bij eerdere adviezen 
en evaluaties bepleit werden, zijn in deze commissie min of meer gerealiseerd.  
Wij noemen:  
- juridisch onafhankelijke status; 
- reële bezoldiging van voorzitter, leden en secretaris; 
- passende toerusting bureau; 
- mogelijkheid tot het doen van aanbevelingen; 
- mogelijkheid van groepsactie (collectieve actie); 
- ontvankelijkheid ondernemingsraden en belangenbehartigers; 
- waarborg tegen victimisatie; 
- bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging (ook wel ‘eigen initiatief’ ge-
noemd); 
- bevoegdheid tot vordering in rechte; 
- feitelijke adviesbevoegdheid met betrekking tot de wetgeving. 
 
Voorstellen en adviezen die tot op dit moment niet gerealiseerd zijn: 
- budgettair onafhankelijke status; 
- een duidelijke uitspraak van de wetgever omtrent het gewicht (de status) van de 
commissieoordelen (deskundigenoordeel); 
- wettelijke adviesbevoegdheid met betrekking tot de wetgeving. 
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De door velen bepleite en door anderen afgewezen bevoegdheid tot vordering in 
rechte is inmiddels wel gerealiseerd, maar in de praktijk nog niet uitgeoefend. Dit 
hangt samen met een discussie die zowel binnen als buiten de Commissie wordt 
gevoerd over het karakter van de commissie: is de Commissie een pseudo-rechterlijk 
of een pro-actief orgaan?22 Deze discussie wordt weer opgenomen bij de bespreking 
van het gezag van de oordelen (par. I-7.5), bij de bevoegdheid tot vordering in rech-
te (par. I-7.6 onder 7.6.2) en bij de slotconclusies. 
7.3  Instelling, samenstelling en toerusting van de Commissie 
7.3.1 De instelling van de Commissie 
Artikel 11 AWGB 
“1. Er is een Commissie gelijke behandeling, hierna te noemen: de Commissie. 
2. De Commissie kan uit haar midden kamers vormen voor het vervullen van haar taak.” 
 
De Commissie gelijke behandeling is op grond van de AWGB belast met het toe-
zicht op de naleving van de specifieke gelijke-behandelingswetgeving. Zij is be-
voegd ten aanzien van terreinen en gronden bestreken door de AWGB, en de reeds 
bestaande WGBm/v (ongelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein 
van de arbeid). Sinds 1996 de is zij ook belast met het toezicht op de naleving van 
de wet die onderscheid op grond van arbeidsduur verbiedt (WOA). Het lijkt waar-
schijnlijk dat de Commissie in de naaste toekomst tevens belast zal worden met 
(aparte) gelijke-behandelingswetgeving met betrekking tot andere discriminatie-
gronden dan leeftijd en handicap.  
 
Meerwaarde 
De wetgever heeft vanaf het begin de meerwaarde van in een apart handhavingsor-
gaan ingezien. Deze vorm van toezicht op de naleving van de gelijke-behandelings-
wetgeving is door de wetgever noodzakelijk geacht voor de bestrijding van discri-
minatie.23 Daarmee is de keuze voor het specifieke handhavingsorgaan, ingezet met 
de instelling van de Commissie gelijk loon, opnieuw bevestigd. Bij de totstandko-
ming van de WGB(oud) zijn de argumenten voor een aparte commissie door de wet-
gever nog eens herhaald, zo ook bij de totstandkoming van de WGBm/v van 1989. 
Ook de SER dacht er in haar advies van 1985 zo over.24 Bij de totstandkoming van 
                                                          
22 Sommigen (o.a. Van der Heijden) noemen de pro-actieve functie O.M-achtig, o.i. ten onrechte, 
omdat het niet om strafrechtelijke bevoegdheden gaat. Zie Van der Heijden 1993. 
23 Considerans van de AWGB en voorts Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 8-9. 
24 SER-advies publicatienummer 85/20. 
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de AWGB was er bij de regering wederom geen twijfel dat er een Commissie gelijke 
behandeling voor het gehele terrein zou moeten komen. “(E)en commissie vergroot 
niet alleen de toegankelijkheid, maar biedt ook de mogelijkheid tot onderlinge af-
stemming en kan interpretatieverschillen van het wettelijk verbod van onderscheid 
voorkomen. Voorts ontstaat een bundeling van expertise die het wettelijk kader ook 
op specifieke terreinen kan verhelderen. De regering erkent dat er grote maatschap-
pelijke verschillen zijn tussen de diverse vormen van discriminatie en de wijze van 
aanpak. (...) Dit verschil doet evenwel niet af van de eenheid van normstelling: elke 
vorm van discriminatie is ontoelaatbaar”, zo stelt de memorie van toelichting.25 
De toelichting op het Besluit Werkwijze Commissie gelijke behandeling van 199426 
(hierna: Besluit Werkwijze) herhaalt de argumentatie nog eens. “De wetgever achtte 
het van groot belang dat mensen die menen gediscrimineerd te zijn, zich op eenvou-
dige wijze kunnen wenden tot een afzonderlijk adviesorgaan dat is belast met het 
toezicht op de naleving van de AWGB. Dit was de grondgedachte bij de instelling 
van de Commissie gelijke behandeling. De gunstige ervaringen die zijn opgedaan 
met de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid hebben 
bij de besluitvorming tot instelling van de Commissie gelijke behandeling van een 
belangrijke rol gespeeld.”27 De voorzitter van de CGBm/v stelt in 1994 “dat (...) de 
meerwaarde van de Commissie is gelegen in potentiële bijdrage aan de rechtsvor-
ming. Zij heeft daarvoor immers een specifieke plaats en een unieke uit- en toerus-
ting”.28  
Ook Goldschmidt, de huidige voorzitter van de Commissie, benadrukt dat een apart 
handhavingsorgaan met een eigen deskundigheid en eigen onderzoeksbevoegdheden 
cruciaal is voor de rechtsvorming en de naleving van de gelijke-behandelingsnorm. 
Zij stelt dat “bij de handhaving (...) rekening gehouden moet worden met het eigen 
karakter van de gelijkheidsnorm als fundamenteel recht, gericht op het versterken 
van de positie van leden van niet-dominante groepen”.29 Zij wijst erop dat dezelfde 
maatschappelijke structuren die ongelijkheid in genderverhoudingen in stand hou-
den, bij de handhaving een rol kunnen spelen. Zo zijn de gediscrimineerden vaak 
kwetsbaar omdat zij (bijv. als werknemer) afhankelijk zijn van degene tegenover zij 
hun recht willen inroepen. Ook heeft de gediscrimineerde vaak geen toegang tot de 
noodzakelijke gegevens (bijv. personeelsgegevens, of de grondslagen van de func-
tiewaarderingssystematiek) die de vordering moeten ondersteunen. Een ander voor-
beeld dat zij geeft is het racisme op de werkvloer, een complex verschijnsel dat door 
                                                          
25 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 9. 
26 Besluit van 29 juli 1994 tot vaststelling van de werkwijze van de Commissie gelijke behandeling 
(Besluit Werkwijze Commissie gelijke behandeling), Stb. 1994, 606. 
27 Nota van toelichting op Besluit Werkwijze, p. 8. 
28 Evenhuis 1994, p. 241. 
29 Goldschmidt 1997a, p. 9. 
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een individueel persoon niet voldoende aan de oppervlakte gebracht kan worden, 
omdat het verborgen zit in de cultuur van de organisaties.30 Een specifiek handha-
vingsorgaan heeft eigen onderzoeksbevoegdheden en kan daardoor gerichter onder-
zoek doen. Het heeft ook de kennis van de achtergronden van ongelijke behandeling 
en is daardoor beter in staat de vanzelfsprekendheden waarmee ongelijke behande-
ling gerechtvaardigd wordt, te doorbreken.31 
 
Eerstverantwoordelijk ministerie 
Bij de CGBm/v was het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog het 
eerstverantwoordelijk ministerie omdat de CGBm/v zich, evenals haar voorgang-
sters, bewoog op het terrein van de arbeid. De verbreding van de gelijke-behande-
lingswetgeving in de AWGB tot de terreinen van openbaar aanbod van goederen en 
diensten, het sluiten van overeenkomsten en de school- en beroepskeuzevoorlich-
ting, maakte de verantwoordelijkheid van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Justitie meer voor de hand liggend. De minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk als eerste ondertekenaar van 
de AWGB, de minister van Justitie is begrotingstechnisch en rechtspositioneel ver-
antwoordelijk, doch dit tezamen met andere ministers op wier terrein de AWGB 
zich beweegt.32 De benoeming en de rechtspositieregeling van de leden en plaatsver-
vangende leden, de budgettering en toerusting van het bureau, alsmede de personele 
opbouw van het bureau (zie hieronder par. 7.3.3: onder ‘toerusting’), valt onder het 
Ministerie van Justitie. 
 
Rechtbankmodel 
De CGB is thans ingericht naar het model van een rechtbank. Daarmee is de ontwik-
kelingslijn voortgezet van de CGBm/v, die zich ook in haar werkwijze oriënteerde 
op de rechterlijke macht. Nu de Commissie geregeld wordt door de minister van Jus-
titie, heeft zij gebruik kunnen maken van de expertise die bij dit departement aanwe-
zig is ten aanzien van de organisatie van de rechterlijke macht. Met hulp van het de-
partement is inmiddels een reorganisatie doorgevoerd die beter beantwoordt aan de 
specifieke functie en taken van de Commissie, met name wat betreft de organisatie 
van de oordelende (‘rechterlijke’) functie. 
 De Commissie heeft, conform de bevoegdheid gegeven in artikel 12 lid 2 AWGB, 
drie Kamers ingesteld, met een functionele taakverdeling: Kamer I houdt zich bezig 
met zaken die betrekking hebben op onderscheid tussen mannen en vrouwen en 
                                                          
30 Martens 1997. 
31 Goldschmidt 1997a.  
32 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
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onderscheid op grond van arbeidsduur; Kamer II richt zich op het onderscheid op 
grond van ras en nationaliteit; Kamer III behandelt onderscheid op grond van gods-
dienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, hetero- of homoseksuele gerichtheid 
en burgerlijk staat. Helemaal beslissend is de verdeling niet. Omdat nog steeds een 
groot aantal zaken gaat over onderscheid op grond van geslacht hebben tot nu toe 
Kamers II en III ook zaken over dit onderwerp behandeld.33 De Commissie is vrij 
om afhankelijk van het werkaanbod en de wijze van werken te bepalen op welke 
wijze zij overgaat tot de vorming van Kamers. Overigens zullen de Kamers zodanig 
moeten worden samengesteld dat in elke Kamer ook deskundigen op de terreinen 
van de andere Kamers zitting hebben.34 Naar het voorbeeld van rechtbanken werken 
de commissieleden sinds kort in verschillende ‘units’, een nieuwe organisatievorm 
die mede ten doel heeft de rechtseenheid binnen de Commissie te bevorderen. Be-
langrijke rechtsvragen die aan de Commissie worden voorgelegd, worden plenair 
behandeld, eveneens ter wille van de rechtseenheid. Het gaat hier om vrij recente 
ontwikkelingen die samenhangen met het feit dat de Commissie zelf nog steeds 
volop in ontwikkeling is. De Jaarverslagen en het Jaarplan 1999 spreken van een 
opbouwfase, die door reorganisatie en aanpassingsproblematiek langer duurt dan 
voorzien.  
7.3.2 Samenstelling van de Commissie 
Artikel 16 AWGB 
“1. De Commissie bestaat uit negen leden – onder wie een voorzitter en twee ondervoor-
zitters – en evenzovele plaatsvervangende leden. 
2. De voorzitter en de ondervoorzitters moeten voldoen aan de in artikel 48, eerste lid, 
van de Wet op de rechterlijke organisatie gestelde vereisten voor benoembaarheid tot 
rechter in een arrondissementsrechtbank.” 
 
Artikel 21, lid 2 AWGB 
“2. Bij algemene maatregel van bestuur worden de bezoldiging, de vergoeding van reis- 
en verblijfkosten en verdere vergoedingen van de leden en de plaatsvervangende leden 
van de Commissie vastgesteld en worden regels gesteld omtrent het recht op wachtgeld 
van de leden van de Commissie na het verstrijken van het tijdvak waarvoor zij zijn be-
noemd.” 
 
                                                          
33 CGB 1988a, p. 7. 
34 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3 p. 25. 
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Het op artikel 21 lid 2 AWGB gebaseerde Rechtspositiebesluit regelt de positie van 
de leden, plaatsvervangende leden, secretaris en bureauleden.35 
 
De Commissie bestaat uit negen leden en evenveel plaatsvervangende leden. De 
voorzitter en de twee ondervoorzitters zijn tevens kamervoorzitters. Zij moeten, 
evenals de secretaris-directeur, voldoen aan de benoembaarheidsvereisten voor de 
rechterlijke macht. Het Rechtspositiebesluit regelt de verdere rechtspositionele za-
ken. Voorzitter en ondervoorzitters hebben een voltijdse aanstelling, de leden een 
0,5 aanstelling. De plaatsvervangers ontvangen voor hun werkzaamheden een vaca-
tiegeld per zitting, vergelijkbaar met een rechter-plaatsvervanger.36 De CGB wordt 
ondersteund door een bureau (art. 17 lid 1 AWGB) en kan zich laten bijstaan door 
specifieke ambtenaren (art. 18 lid 1 AWGB). 
 
Benoembaarheidsvereisten 
Met regeling van de Commissie in de AWGB is de onafhankelijkheid van de Com-
missie groter dan die van haar voorgangers. Het verschil met de benoeming van le-
den van de rechterlijke macht is thans alleen nog, dat de minister van Justitie de le-
den en plaatsvervangende leden benoemt, en dat de benoeming geschiedt voor een 
termijn van zes jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Een diepergaand ver-
schil is dat de commissieleden benoemd worden op basis van deskundigheid op het 
terrein van gelijke behandeling, waarvoor niet alleen de juridische deskundigheid 
van belang is, maar ook deskundigheid met betrekking tot een of meer verschij-
ningsvormen van discriminatie.37 Er is dus een zekere spreiding van deskundigheid 
binnen de Commissie beoogd, die niet zonder meer overeen behoeft te komen met 
de typisch rechterlijke bekwaamheden die de nieuwe inrichting van de Commissie 
vraagt. Achteraf bezien kan gezegd worden dat de wetgever wat de samenstelling 
van de Commissie betreft, gehinkt heeft op twee gedachten: de aanvankelijke ge-
dachte van maatschappelijke en politieke representativiteit van de Commissie en een 
nieuwe gedachte van deskundigheid op (een of meer) terreinen van gelijke behande-
ling, die in de loop van de tijd meer en meer juridisch is ingekleurd. De eisen die op 
grond daarvan aan de afzonderlijke commissieleden worden gesteld zijn zwaar: 
naast een deskundigheid ten aanzien van specifieke discriminatieproblemen, en een 
specifieke juridische deskundigheid, wordt van hen verwacht dat zij leiding geven 
aan het onderzoek in bepaalde zaken, rechterlijke uitspraken doen, conceptoordelen 
schrijven, en zich daarnaast bezighouden met het algemene beleid van de Commis-
                                                          
35 Rechtspositiebesluit Commissie gelijke behandeling, besluit van 29 juli 1994 tot vaststelling van de 
rechtspositie van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie gelijke behandeling, Stb. 
1994, 607. 
36 Goldschmidt 1998.  
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sie. De samenstelling van de Commissie en de in de Commissie aanwezige kwalitei-
ten is in het licht van de inmiddels opgedane ervaring aan evaluatie toe, dit mede in 
verband met het herbenoemingsbeleid (de eerste termijn van de meeste Commissie-
leden loopt af in 2000). Een goede toerusting van het bureau wat personele bezetting 
en ondersteuning betreft, is in dit verband van veel belang. Het valt verder op dat de 
benoembaarheidsvereisten voor de rechterlijke macht ook aan de secretaris-directeur 
worden gesteld, met als motivering dat de voorbereiding van de onderzoekswerk-
zaamheden, het oordeel en eventuele aanbevelingen van de Commissie naast een 
onafhankelijke opstelling ook geschoolde juridische kennis aangewezen is.38 Met de 
groei van het Commissiewerk doet de vraag zich voor of de juridisch-inhoudelijke 
kennis niet in belang afneemt ten opzichte van managementkwaliteiten, zo, dat de 
benoembaarheidsvereisten voor de rechterlijke macht niet meer doorslaggevend 
behoeven te zijn voor de functie van secretaris-directeur. 
7.3.3 Toerusting van de Commissie 
Artikel 17 AWGB 
“1. Aan de Commissie staat ter ondersteuning van haar taak een bureau ten dienste. 
2. Onze Minister van Justitie benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, op voordracht van 
de Commissie, de personen die tot het bureau behoren. Onze Minister van Justitie bepaalt 
in welke gevallen zij worden benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen. 
3. De secretaris, tevens hoofd van het bureau, moet voldoen aan de in artikel 48, eerste 
lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie gestelde vereisten voor benoembaarheid tot 
rechter in een arrondissementsrechtbank.” 
 
Een goede ondersteuning van de Commissie(leden) is noodzakelijk voor een goede 
taakuitoefening. Juist een Commissie die door de loop der tijden haar taken en ter-
reinen verbreed ziet, en ook nog haar bevoegdheden ziet toenemen, kan gemakkelijk 
in de klem raken tussen het hoge doel en de beschikbare middelen. En het omge-
keerde geldt ook: in een politiek klimaat waarin de doelstelling van gelijke behande-
ling minder hoog scoort, en dus minder prioriteit krijgt, is het eenvoudig om het 
werk van het handhavingsorgaan te frustreren door te weinig middelen te voteren 
voor alle taken die vervuld moeten worden. Alle handhavingsorganen op het gebied 
van gelijke behandeling leven, internationaal gezien, in dit spanningsveld. In hun 
jaarverslagen kan men lezen hoe ze minder deden dan ze wilden, of meer met min-
der; hoe ze de overschotten van het ene jaar spaarden voor een grote actie in het 
volgende; wat voor efficiëncy-maatregelen ze namen om met hetzelfde budget meer 
te doen. In het recente Strategic Plan van de Amerikaanse EOC kan men zelfs lezen 
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hoe ‘conciliation’ (schikking) en ‘mediation’ (alternatieve geschillenbeslechting, be-
middeling) voor de EOC een belangrijke bron van inkomsten is geworden, met op-
brengsten van $ 169.300 respectievelijk $ 27.800 per jaar. De EOC is daar niet wei-
nig trots op, want dat betekent een zekere mate van onafhankelijkheid.39 
 
Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe bepalend een onafhankelijke budgette-
ring is voor het goed functioneren van een handhavingsorgaan. In een oudere studie 
uit 1986 werd al gewezen op het fenomeen dat er aan het functioneren van gelijke-
behandelingscommissies geknaagd wordt via de begrotingen, en niet via een politiek 
debat over de inhoud van de taakopdracht of de bevoegdheden.40 Alle handhavings-
organen in het buitenland wijden in hun Jaarverslagen en strategische plannen uit-
voerige overwegingen aan dit punt. Zij stellen: natuurlijk is de omvang van de mid-
delen belangrijk voor een goede uitvoering van onze taken. Maar nog belangrijker is 
de vrije beschikking over het besteedbare budget, zo, dat een eigen beleid gevoerd 
kan worden binnen het door de wetgever toegestane kader.41 
 
Bij de beschouwingen over artikel 17 van de AWGB erkende de regering dat de 
werklast van de Commissie van tevoren niet met zekerheid was vast te stellen. De 
regering merkte op: “de raming van kosten is onder meer gebaseerd op een schatting 
van de werklast, welke schatting, gelet op de veelheid van nieuwe taken ten opzichte 
van het taakveld van de bestaande Commissie gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid als indicatief moet worden aangemerkt. Wij verwachten dat 
het geraamde budget voor de Commissie zeker voor de komende jaren van opbouw 
toereikend zal zijn. Mocht de feitelijke omvang van de werklast de capaciteit aan-
merkelijk te boven gaan en een aanvullend budget voor de Commissie noodzakelijk 
blijken, dan zullen de financiële lasten door de betrokken departementen gezamen-
lijk worden gedragen en in onderling overleg worden verdeeld”.42 Bij de installatie 
van de Commissie in 1995 voorzag minister Sorgdrager al een groei van de Com-
missie: “Ik hoop dat U het druk zult hebben, en ik heb mij goed gerealiseerd dat daar 
een prijskaartje aan hangt”, aldus de minister. 
 
Hoe staat het inmiddels met het budget van de Commissie gelijke behandeling? De 
Commissie heeft (in tegenstelling tot de Amerikaanse EOC) geen eigen inkomsten. 
Dat past ons inziens ook niet bij de Nederlandse stijl van besturen en wetgeven. Het 
is in dit land immers moeilijk aanvaardbaar dat een onafhankelijke Commissie gelij-
                                                          
39 EEOC Enforcement activities, internetsite. 
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ke behandeling belang zou hebben met een bepaalde wijze van afdoening van ge-
schillen over gelijke behandeling. Dat heeft echter wel als gevolg dat de Commissie 
geen eigen inkomsten kan genereren. Het betekent dat de Commissie een budget 
toegekend dient te worden dat toereikend is voor de taken die de wetgever haar heeft 
toebedacht. De belangrijkste daarvan is die van het geven van oordelen op verzoek, 
een taak waarvan de omvang door de Commissie slecht te beïnvloeden is (zie par. 
7.4) en die het grootste deel van het beschikbare budget opslokt. Een reeds vermeld 
onderzoek door het ministerie van Justitie heeft aan het licht gebracht dat de huidige 
werklast van de Commissie niet in verhouding staat tot beschikbare middelen in 
fte’s, hetgeen in beginsel tot verhoging van het personeelsbudget heeft geleid. Nieu-
we taken, zoals ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie of handicap, zullen dezelfde 
gevolgen hebben van de werkbelasting. 
 
In de praktijk is de Commissie volgens het boven geciteerde systeem budgettair af-
hankelijk van de begroting van de vijf constituerende ministeries. Deze historisch 
wel verklaarbare situatie is niet de meest efficiënt denkbare omdat wijzigingen in het 
budget, bijvoorbeeld als gevolg van het toevoegen van nieuwe discriminatiegronden, 
zo niet alleen met Justitie maar met alle vijf ministeries doorgesproken moeten wor-
den. De nodige budgettaire onafhankelijkheid is dus nog niet verwezenlijkt. Het lijkt 
aangewezen om de Commissie in de toekomst begrotingstechnisch alleen afhanke-
lijk te maken van het ministerie van Justitie, hoe verder ook de verrekening van de 
kosten van de Commissie binnen de departementen onderling ook geregeld moge 
worden. 
 
Een tweede praktisch punt is de vrije besteedbaarheid van de middelen die de Com-
missie ten dienste staan. Vooral over de middelen die niet rechtstreeks voortkomen 
uit de hoofdtaak van de Commissie – het geven van oordelen – bestaat onzekerheid. 
Maar het is de bedoeling van de wetgever geweest dat de overige taken van de Com-
missie, zoals het onderzoek uit eigen beweging, de vordering in rechte, het informa-
tierecht, ook daadwerkelijk uitgeoefend zouden worden. Uit een analyse van de be-
grotingen blijkt dat daarin niet toereikend voorzien is bij de algemene middelen die 
de Commissie ten dienste staan.  
De enige maal dat het recht op informatie (art. 19) rechtens afgedwongen moest 
worden, werd deze procedure gevoerd door de landsadvocaat, op kosten van de mi-
nister van Justitie. Het onderzoek uit eigen beweging (waarvoor tijdens de WGBm/v 
zowel toestemming als middelen gevraagd moesten worden aan de minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid) is eenmaal uit de algemene middelen van de Com-
missie gevoerd.43 Voor een ander onderzoek44 had de Commissie onvoldoende eigen 
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middelen. Het subsidieverzoek werd door de minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid afgewezen. De minister onderkende het probleem maar zag af van het on-
derzoek na verzet van de werkgeversorganisaties. De begroting van de Commissie 
kent geen stelpost voor de vordering in rechte (art. 15), hetgeen in de praktijk bete-
kent dat een dergelijke vordering alleen in samenspraak met de minister van Justitie 
wordt ingezet. 
 
De conclusie luidt dan ook dat, ondanks het imago van onafhankelijkheid, het de 
Commissie nog op enkele, beslissende, punten ontbreekt aan onafhankelijkheid. Het 
is noodzakelijk dat de begroting van de Commissie in overeenstemming wordt ge-
bracht met de taken en de bevoegdheden die aan de Commissie zijn gegeven. Daar-
naast dient de Commissie een passende vrije beleidsruimte te hebben voor het uitoe-
fenen van haar bijzondere taken en bevoegdheden. Incidentele toekenning van bud-
get door Justitie, al of niet in samenspraak met de andere constituerende ministeries 
moet worden voorkomen, omdat dit de beslissingsvrijheid van de Commissie be-
perkt en bovendien leidt tot tijdrovende overlegsituaties. Voorts dient de bekostiging 
van de Commissie een zodanige rechtsvorm te krijgen dat zij besparingen in het ene 
jaar kan doorschuiven naar de navolgende jaren. Alleen op die wijze kan er werke-
lijk sprake zijn van een onafhankelijk handhavingsorgaan. 
7.4  De oordelende taak 
Artikel 12 lid 1 AWGB 
“1. De Commissie kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of een onderscheid is of 
wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en haar oordeel daarom-
trent kenbaar maken. Voorts kan de Commissie uit eigen beweging onderzoeken of zo-
danig onderscheid stelselmatig wordt gemaakt in de openbare dienst of binnen één of 
meer sectoren van het maatschappelijk leven, en haar oordeel daarover kenbaar maken.” 
7.4.1 Het geven van oordelen 
Kerntaak van de Commissie gelijke behandeling is het geven van oordelen, op ver-
zoek van gerechtigden of na een onderzoek uit eigen beweging. Volgens de memo-
rie van toelichting stelt deze wettelijke taakopdracht de CGB in de gelegenheid de 
naleving van het wettelijk verbod van onderscheid te bevorderen en om een bijdrage 
leveren aan de uitwerking van bestaande normen op het gebied van gelijke behande-
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ling.45 Het commissieoordeel wordt door de wetgever gezien als het middel bij uit-
stek om het doel van de wet – naleving van de gelijke-behandelingsnorm – te verwe-
zenlijken. Het geven van een oordeel betekent toepassen en concretiseren van de 
normstelling. Aldus, zo is de filosofie van de wetgever, draagt de Commissie bij tot 
de rechtsvorming gelijke behandeling. De wetgever heeft daarbij gekozen voor een 
niet-bindend deskundig oordeel, waarbij het gezag van de Commissie de doorslag 
moet geven. Wel heeft de wetgever de Commissie bijzondere bevoegdheden gege-
ven ten aanzien van het onderzoek: zij heeft een rechtens afdwingbaar recht van in-
formatie en zij kan zo nodig de rechter aanvullen om haar oordelen kracht bij te zet-
ten. 
 
De opdracht van de Commissie is een bijdrage te leveren aan de naleving van de ge-
lijke-behandelingsnorm. Dat is meer dan het concretiseren van de norm alleen. Zelfs 
als men de opvatting huldigt dat de gelijkheidsnorm een geheel eigen karakter heeft, 
dat gericht is op de versterking van de positie van (leden van) niet-dominante groe-
pen,46 dan nog dient de stap van concretisering naar daadwerkelijke naleving geno-
men te worden. 
Op basis van de wettelijke opdracht dient de Commissie daarom niet alleen een bij-
drage te leveren aan de rechtsvorming, maar ook een strategie te voeren die bijdraagt 
aan de daadwerkelijke naleving. Een groot deel van deze strategie komt tot uiting in 
de werkwijze en het beleid van de Commissie; het onderzoek en de gedachtewisse-
ling ter zitting, het gezag van de oordelen, de aanbevelingen die de Commissie doet 
naar aanleiding van haar oordeel, de systematische follow-up van de oordelen, het 
voorlichtingsbeleid, de mogelijkheid van een onderzoek uit eigen beweging. Het zijn 
allemaal middelen waarvan een zekere overtuigingskracht, en zelfs sociale druk, kan 
uitgaan. Er blijft echter sprake van ‘a strategy without a stick’ als de Commissie in 
duidelijke gevallen van strijd met de wet de naleving niet afdwingt. 
 
Naleving van de gelijke-behandelingsnorm wordt niet alleen bevorderd door het 
concrete oordeel in een geschil tussen partijen. Gezien de doelstellingen van de wet 
heeft de Commissie bevoegdheden gekregen om een actief beleid te voeren om het 
oordeel ook in ruimere kring bekend te maken en aanvaard te krijgen. Dat betekent 
dat de Commissie zich bezighoudt met een systematische follow-up van de oordelen 
(nalevingsbeleid), een voorlichtingsbeleid over de gelijke-behandelingsnorm en een 
publiciteitsbeleid met betrekking tot de oordelen. Voorts betekent de opdracht van 
de wetgever dat de Commissie een eigen gezag moet opbouwen, niet alleen bij par-
tijen en in de kring van direct betrokkenen, maar ook in de juridische wereld en bij 
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de rechter bij wie de vraag om handhaving van de norm uiteindelijk terecht kan 
komen. Het gewicht van het commissieoordeel wordt in paragraaf 7.6 nader bespro-
ken. 
7.4.2 De verzoeken  
De Commissie oordeelt naar aanleiding van een verzoek van een persoon of een in-
stantie die meent ongelijk behandeld te zijn. Instanties kunnen ook een oordeel over 
eigen handelen vragen. De Commissie geeft, na onderzoek, haar oordeel over de 
vraag of een verboden onderscheid als bedoeld in AWGB of in andere wetgeving 
waarover zij bevoegd is, is gemaakt. Zij hoort daarvoor de partijen, en stelt, omdat 
zij een actief beleid voert, een onderzoek in. Dat onderzoek kan bestaan uit vragen 
aan partijen en verzoeken om nadere inlichtingen, eigen ‘fact-finding’ of het raad-
plegen van deskundigen. De Commissie mag ook onderzoek ter plaatse doen (art. 14 
Besluit Werkwijze), een bevoegdheid die meestal onontbeerlijk is in gelijk-loonza-
ken.47 
Als de benodigde gegevens boven tafel zijn volgt het onderzoek ter zitting, waarbij 
partijen hun standpunten kunnen toelichten. Als partijen voor de zitting zijn opge-
roepen is hun verschijning verplicht; in de andere gevallen zijn zij gerechtigd de zit-
ting bij te wonen en worden daartoe uitgenodigd.48 Binnen acht weken na de zitting 
geeft de Commissie in principe haar oordeel.49 Zij heeft de mogelijkheid het onder-
zoek te heropenen.50 
 
De Commissie krijgt ongeveer 350 nieuwe verzoeken per jaar en heeft een totale 
werklast van meer dan 550 lopende zaken. Daarbij moeten opgeteld worden meer 
dan 1000 vragen per jaar die worden afgehandeld, telefonische verzoeken en het toe-
sturen van inlichtingen of eerdere uitspraken van de Commissie. Interessant is dat 
bij de nieuwe Commissie het grootste deel van de verzoekers mannen is. Zij dienen 
met name klachten in over ras, nationaliteit en arbeidsduur; seksediscriminatie blijft 
het terrein van de vrouwelijke verzoeksters.51 
Wie een verzoek aan de Commissie wil richten krijgt, op (telefonisch) verzoek de 
benodigde gegevens toegezonden52 en zo nodig geeft het bureau van de Commissie 
nadere inlichtingen en/of advies en zendt desgevraagd vergelijkbare oordelen toe. 
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De vereisten zijn in verband met de toegankelijkheid van de Commissie niet zwaar: 
artikel 12 lid 1 AWGB eist een schriftelijk verzoek, artikel 5 Besluit Werkwijze eist 
persoonsgegevens, zo nodig statuten, gegevens omtrent de wederpartij, en korte in-
houd van het verzoek. Artikel 6 van het Besluit biedt de verzoeker de gelegenheid 
om binnen een door de Commissie gestelde termijn de ontbrekende gegevens aan te 
vullen. Procesvertegenwoordiging is niet nodig, er worden geen griffierechten gehe-
ven.  
Ieder schriftelijk verzoek dat aan de formele vereisten voldoet van artikel 12 lid 2 
AWGB juncto artikel 5 Besluit Werkwijze, wordt in behandeling genomen, in de zin 
dat de Commissie een onderzoek start, waarna te zijner tijd een oordeel moet vol-
gen.  
7.4.3 Kennelijk ongegronde verzoeken 
Artikel 14 AWGB 
“1. De Commissie stelt geen onderzoek in, indien: 
a. het in artikel 12, tweede lid, bedoelde verzoek kennelijk ongegrond is; 
b. het belang van de verzoeker of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende 
is; 
c. sinds het in artikel 12 bedoelde onderscheid een zodanige termijn is verstreken dat in 
redelijkheid geen onderzoek meer kan plaatsvinden. 
2. Indien zich gevallen als bedoeld in het eerste lid voordoen, doet de Commissie daar-
over aan verzoeker schriftelijk en met redenen omkleed mededeling.” 
 
Een uitzondering vormen de gevallen genoemd in artikel 14. Dit artikel behandelt de 
gevallen waarin de Commissie niet tot onderzoek overgaat omdat het verzoek ken-
nelijk ongegrond, is (lid 1a), het belang van de verzoeker of het gewicht van de ge-
draging kennelijk onvoldoende is (lid 1b), of als een zodanige termijn verstreken is 
dat in redelijkheid geen onderzoek meer kan plaatsvinden (lid 1c). De Commissie 
geeft dan geen oordeel, maar zendt de verzoeker schriftelijk en met redenen om-
kleed mededeling. 
Dat artikel 14 AWGB geen dode letter is, blijkt uit het feit dat de Commissie ieder 
jaar een belangrijk aantal zaken afdoet op grond van dit artikel. Zo meldt het Jaar-
verslag 1994/95 90 zaken afgedaan als kennelijk ongegrond, het Jaarverslag 1996 75 
zaken kennelijk ongegrond, Jaarverslag 1997 230 kennelijk ongegrond en Jaarver-
slag 1998 124 kennelijk ongegrond. Volgens verkregen inlichtingen gaat het hier 
voornamelijk om verzoeken die buiten de werkingssfeer van de wetgeving waarover 
de Commissie bevoegd is, vallen zoals overheidshandelen, of niet in de AWGB of 
WOA genoemde discriminatiegronden, bijvoorbeeld de geruchtmakende zaken met 
betrekking tot de Algemene Nabestaandenwet, die buiten de werkingssfeer van de 
AWGB vielen. In 1996 verdeelt de Commissie het totaal van de zaken in ‘ontvanke-
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lijk’ en ‘kennelijk ongegrond’, in 1997 eveneens. Daarmee is de suggestie gewekt 
dat zaken die niet kennelijk ongegrond zijn, ook ontvankelijk zijn. Maar uit de juris-
prudentie van de Commissie blijkt dat zaken waarin de Commissie zich niet be-
voegd acht, ook tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden. In 1998 verdwijnt deze 
indeling uit het Jaarverslag en wordt er onderverdeeld in ‘kennelijk ongegrond’, ‘in-
getrokken/schikking’ en ‘dossiers afgesloten met een oordeel’. 
In de rechtsliteratuur53 wordt, net als in dit onderzoek, verwarring geconstateerd 
over het begrip ‘kennelijk ongegrond’, vooral in verband met de dicta van de Com-
missie,54 ‘niet bevoegd’ en ‘niet-ontvankelijk’. Er wordt door de Commissie nogal 
arbitrair gesproken van ‘niet bevoegd’, ‘geen strijd met de wet’ en ‘niet ontvanke-
lijk’ in gevallen die kennelijk buiten de werkingssfeer van de AWGB vallen. Wel-
licht is een deel van het antwoord op deze verwarrende gegevens te vinden in de be-
woordingen van artikel 14 AWGB, dat de Commissie ontheft van de verplichting 
onderzoek in te stellen als het verzoek kennelijk ongegrond is. Men zou het artikel 
dan zo moeten lezen dat een verzoek ‘kennelijk ongegrond’ is, als reeds op het eer-
ste gezicht duidelijk is dat het verzoek niet tot een oordeel kan leiden en onderzoek 
daarom nutteloos is. Is dit niet op het eerste gezicht duidelijk, dan dient in ieder ge-
val een onderzoek ingesteld te worden, maar ook na dat onderzoek kan het oordeel 
‘niet-ontvankelijk’ vallen, bijvoorbeeld omdat het verzoek buiten de werkingssfeer 
van de AWGB blijkt te vallen. Geconstateerd moet worden dat de Commissie op dit 
punt in het verleden niet geheel consequent is geweest; in ieder geval staat niet vast 
op welke wijze er in de (oudere?) Jaarverslagen is geteld. 
7.4.4 De gerechtigden tot het verzoek om een oordeel 
Artikel 12, lid 2 AWGB 
“2. Een schriftelijk verzoek als bedoeld in het eerste lid, kan worden ingediend door: 
a. degene die meent dat te zijnen nadele een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld 
in deze wet, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen of artikel 646 van Boek 
7 van het Burgerlijk Wetboek; 
b. de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het bevoegd gezag, die wensen te weten of 
zij een onderscheid maken als bedoeld in deze wet, de Wet gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; 
c. degene die belast is met de beslissing over een geschil met betrekking tot onderscheid 
als bedoeld in deze wet, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen of artikel 
646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; 
d. een ondernemingsraad, die meent dat in de onderneming waarvoor deze is ingesteld, 
onderscheidenlijk een met die ondernemingsraad vergelijkbaar medezeggenschapsorgaan 
                                                          
53 Van Elsdingen 1996, p. 8. 
54 Vgl. Cremers in hoofdstuk I-5, par. 5.2. 
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dat meent dat in het organisatorisch samenwerkingsverband waarvoor het is ingesteld, 
onderscheid wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, in artikel 646 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek of in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 
e. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting, die in overeenstemming 
met haar statuten de belangen behartigt van diegenen in wier bescherming deze wet, de 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het Bur-
gerlijk Wetboek beoogt te voorzien.” 
 
Wie gerechtigd is tot het vragen van een oordeel wordt aangegeven in artikel 12 lid 
2 AWGB. Dat is in de eerste plaats de degene die meent zelf gediscrimineerd te zijn, 
en verder natuurlijke en rechtspersonen, ofwel het bevoegd gezag, die een oordeel 
over eigen handelen willen. Ook de rechter, of meer algemeen, ‘degene die belast is 
met de beslissing over een geschil’, kan een oordeel van de Commissie vragen. Dit 
is in de praktijk nog niet voorgekomen, hoewel er zo nu en dan wel aanleiding toe 
geweest zou zijn (zie par. 7.5, het gezag van het oordeel). Ondernemingsraden en 
medezeggenschapscommissies55 kunnen zich ook tot de Commissie wenden. Ten-
slotte zijn belangenbehartigers tot het doen van een verzoek gerechtigd: het gaat 
daarbij over verenigingen of stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid, die in 
overeenstemming met hun statuten de belangen behartigen van degenen die de 
AWGB en WGB beogen te beschermen. Deze laatste regeling is in de wet opgeno-
men sinds de WGBm/v en is van groot belang omdat zij niet-individuele rechtsin-
gangen creëert. De bestrijding van discriminatie kan immers niet afhankelijk gesteld 
worden van de individuele rechtzoekende. Onder meer Van der Heijden heeft erop 
gewezen dat belangrijke veranderingen in het sociale recht steeds steunen op de in-
zet van collectiviteiten.56 Handhaving van de gelijke-behandelingsnorm is bij uitstek 
een zaak voor collectiviteiten. Ook een recente EG-studie noemt de niet-individuele 
rechtsgang een belangrijk factor voor de effectiviteit van gelijke-behandelingswetge-
ving, en noemt Nederland in dit verband in positieve zin.57 In de praktijk zijn het in-
stanties als de antidiscriminatiebureaus (ADB’s), het Proefprocessenfonds Rechten-
vrouw, de Ombudsvrouw en dergelijke, die opkomen voor gediscrimineerden. Sabi-
ne Kraus, indertijd Ombudsvrouw bij de Stichting Vrouw en Arbeid, heeft bij het 
afscheid van de WGBm/v nog eens opgesomd wat de voordelen van een groepsactie 
zijn boven die van een individueel verzoek: een individueel persoon kan persoonlijk 
te weinig belang hebben voor het uitvechten van een bepaalde rechtsvraag, of sim-
                                                          
55 Commissies als bedoeld in Hoofdstuk XIA van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een 
overeenkomstige regeling 
56 Van der Heijden 1990, p. 112-123. Hij noemt als voorbeelden uit het arbeidsrecht het enquêterecht 
en de nalevingsparagraaf van de Wet op de Ondernemingsraden, waarin rechten zijn gegeven aan de 
ondernemingsraad en niet aan de individuele werknemer. 
57 “Sex Equality Litigation in Member States of the European Community”, V/407/94 EN, besproken 
in Blom 1996. 
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pelweg niet het uithoudingsvermogen bezitten; een individuele zaak kan bovendien 
verzanden in incidenten die alleen op de persoon betrekking hebben, waardoor het 
belang van handhaving van de gelijke-behandelingsnorm naar de achtergrond 
raakt.58 Anderzijds moet men het belang van en de mogelijkheid tot de individuele 
rechtsingang ook niet onderschatten. De gediscrimineerde mag ook weer niet afhan-
kelijk gemaakt worden van de wil van collectiviteiten om de zaak aanhangig te ma-
ken. Goldschmidt noemt het voorbeeld van Denemarken waar het feit dat alleen de 
vakbonden voor de gediscrimineerde kunnen optreden voor een aanzienlijke drem-
pel voor de individuele rechtzoekende heeft gezorgd.59 
 
Het is niet mogelijk om ‘over het hoofd van de gediscrimineerde heen’ te procede-
ren. Degene die gediscrimineerd is kan schriftelijk verklaren bedenkingen te hebben 
om in het onderzoek betrokken te worden (art. 12 lid 3 AWGB); de Commissie is in 
dat geval niet bevoegd deze personen in het onderzoek te betrekken. De Commissie 
behoort deze personen op de hoogte te stellen voor zij het onderzoek begint. Het is 
echter nog niet voorgekomen dat een individueel gediscrimineerde bezwaar maakte 
tegen een onderzoek van de Commissie. De reden is waarschijnlijk dat belangenbe-
hartigers zaken aan de orde stellen in nauw overleg of in ieder geval na contact met 
de gediscrimineerde. Uitdrukkelijke toestemming is niet nodig. In de Hotelschool-
zaak beriep de school zich op het feit dat de belangenbehartiger Stichting Openbaar 
Feministerie (StOF) geen toestemming voor de procedure had gevraagd van de 
vrouwen die (eventueel) door het 50/50-aannamebeleid benadeeld zouden zijn. Het 
Hof Den Haag vond dat te ver gaan: “Er is niet van een dergelijk bezwaar gebleken. 
Het voert te ver van de StOF te verlangen, gelijk de school impliciet doet, navraag te 
doen bij de mogelijk gedupeerde vrouwen teneinde zeker te stellen dat niemand 
bezwaar tegen de vordering heeft. Verder valt niet vol te houden dat, indien geen 
vrouwen instemming met het optreden van de StOF hebben geuit, moet worden 
aangenomen dat zij daartegen bezwaar hebben.” 
De stelling van de Hotelschool werd door het Hof verworpen.60 
 
De individuele verzoeken maken nog steeds het leeuwendeel van de verzoeken uit, 
ruwweg driekwart van het aantal zaken. Ondernemingsraden en belangenbeharti-
gers, door de Commissie ‘intermediairen’ genoemd, nemen zo’n 15% van de ver-
zoeken voor hun rekening; de groepsacties enkele procenten, evenals de verzoeken 
om een oordeel over eigen handelen. Deze verdeling zegt weinig over het belang 
van de verzoeken en over de werklast die de afzonderlijke verzoeken met zich bren-
                                                          
58 Kraus 1994. 
59 Goldschmidt 1997b, p. 167. 
60 Hof Den Haag 27 oktober 1992, NJ 1993, 680. 
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gen. Het bestaan van commissie-jurisprudentie maakt dat het tegenwoordig niet 
altijd meer tot een formeel verzoek om een oordeel komt, nadat het bureau een oor-
deel in een overeenkomstig geval heeft toegezonden.61 Dat heeft tegelijkertijd ten 
gevolge dat de ingewikkelder zaken overblijven. De relatieve toename van het aantal 
verzoeken om een oordeel over eigen handelen is hier illustratief: men wil van de 
Commissie horen hoe de gelijke-behandelingswetgeving geïnterpreteerd moet wor-
den in een situatie die men kennelijk als complex ervaart.62 Sommige verzoeken zijn 
bewerkelijk omdat zij veel nader onderzoek naar de feitelijke toedracht vragen,63 
sommige verzoeken omdat zij nieuwe rechtsvragen aan de orde stellen omtrent de 
toepassing van de gelijke-behandelingswetgeving. In het algemeen neemt de com-
plexiteit van de zaken toe, zo stelt de Commissie in haar Jaarverslag 1998. Juist door 
het actief informatiebeleid worden steeds minder verzoeken ingediend waarover op 
basis van eerdere jurisprudentie beslist kan worden. 
7.4.5 Onderzoek en werkwijze 
Artikel 21 AWGB 
“1. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de werk-
wijze van de Commissie, waaronder in ieder geval regels betreffende: 
a. de wijze van behandeling; 
b. hoor en wederhoor; 
c. de openbaarheid van zittingen; 
d. de openbaarmaking van haar oordeel, bedoeld in artikel 13, derde lid.” 
 
Als het verzoek niet kennelijk ongegrond is gaat de Commissie over tot het onder-
zoek.64 Zij is daarbij gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijke recht-
spraak, zoals hoor en wederhoor. De voorwaarden voor een goede procesgang zijn 
nader geregeld in artikel 21, lid 1 AWGB en nader uitgewerkt in het op dit artikel 
gebaseerde Besluit Werkwijze. In dit Besluit wordt de gang van de procedure bij de 
Commissie beschreven, die zoveel mogelijk analoog aan de normale rechtsgang ver-
loopt: de rechten van partijen, de openbaarheid, de termijnen en de gang van zaken 
op de zitting worden geregeld.65 
                                                          
61 CGB 1998a, Jaarplan 1999. 
62 CGB 1998a. 
63 De Commissie geeft als voorbeeld racisme op de werkvloer, een probleem dat veel investering 
vraagt in onderzoek naar de feitelijke toedracht (Jaarplan 1999). 
64 Art. 8 Besluit Werkwijze. 
65 Opgemerkt moet worden dat de Commissie gelijke behandeling een bestuursorgaan is in de zin van 
art. 1:1 Abw en dat deze wet op de Commissie van toepassing is, behalve wat het beroep op beslui-
ten betreft. Ingevolge de Aanpassingswet Aba III (Stb. 1993, 690) zijn besluiten van de Commissie 
niet vatbaar voor beroep bij de rechtbank. Het gaat hier niet om een beroep van de oordelen, maar 
→ 
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Bij de voorgangers van de huidige Commissie is, zoals beschreven in eerdere para-
grafen, de vraag aan de orde geweest of de Commissie gelijke behandeling gezien 
moest worden als een pseudo-rechterlijke instantie, en of, in verband daarmee, de 
beginselen van behoorlijke rechtspraak op de Commissie van toepassing moesten 
zijn. Stelt men aldus niet te strenge eisen aan de procedure, werd gevraagd, terwijl 
na het oordeel de weg naar de rechter nog geheel openstaat? Het tegenargument was 
dat juist als men de rechter wil ontlasten en wil zorgen dat partijen zich vrijwillig 
neerleggen bij het commissieoordeel een behoorlijke rechtsgang noodzakelijk is. 
“De voorportaalfunctie van de Commissie is pas geloofwaardig als we ervan uitgaan 
dat reeds met het betreden van het voorportaal het gebouw wordt binnengegaan waar 
recht gesproken wordt”, aldus Van der Heijden in zijn dissertatie uit 1984.66 Dit 
standpunt heeft de wetgever zich meer en meer eigen gemaakt. De CGBm/v stelde, 
met instemming van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor het 
eerst een procedurereglement vast. De huidige Commissie werkt op basis van het 
Besluit Werkwijze op grond van artikel 21 AWGB, geïnspireerd op dit procedurere-
glement. Het Besluit Werkwijze regelt de procedure voor het onderzoek en het oor-
deel, de wijze van oproepen, het beginsel van hoor en wederhoor, de rol van des-
kundigen, het onderzoek ter plaatse, en de openbaarheid (eventueel beslotenheid) 
van de zittingen.  
 
Standaardprocedure, vereenvoudigde en spoedprocedure De keuze voor een zorg-
vuldige rechtsgang heeft consequenties. Een rechtsgang die voldoet aan alle vereis-
ten van hoor en wederhoor, ook wat betreft het commentaar op de resultaten van het 
onderzoek van de Commissie, kan niet binnen enkele weken worden afgehandeld, 
zeker niet, als men de partijen een behoorlijke termijn wil gunnen om hun zienswij-
ze te onderbouwen en toe te lichten.67 Een standaardverzoek kan op grond van de 
formele vereisten van de AWGB en het Besluit Werkwijze niet sneller dan binnen 
een maand of vier worden afgehandeld, en in de praktijk zal meestal meer tijd nodig 
zijn. Dat geldt alleen niet, als men één van de bijzondere procedures van versnelde 
en vereenvoudigde behandeling te hulp kan roepen (art. 29, 30 en 31 van het Besluit 
Werkwijze). Deze procedures worden echter niet veelvuldig gebruikt. De vereen-
voudigde procedure kan te hulp geroepen worden als er het vermoeden van kenne-
lijk onderscheid bestaat, en op basis van het verweerschrift geen reden is om te twij-
felen aan de kennelijke aard van het onderscheid (art. 31 Besluit Werkwijze). De 
zaak behoeft dan niet diepgaand onderzocht te worden en er is geen zitting nodig. 
De vereenvoudigde procedure is aanvankelijk gebruikt voor de golf van klachten 
                                                          
beroep op besluiten door de Commissie genomen. De toelichting op het Besluit Werkwijze noemt 
als voorbeeld het besluit geen onderzoek in te stellen. 
66 Van der Heijden 1984, p. 190. 
67 Goldschmidt 1998. 
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over verboden onderscheid in advertenties, en kan in beginsel weer zijn nut blijven 
bewijzen, bijvoorbeeld als nieuwe discriminatiegronden of -terreinen aan de be-
voegdheden van de Commissie worden toegevoegd. 
Van de versnelde procedure (spoedprocedure) wordt vaker gebruik gemaakt. Daar-
voor is nodig dat het om een niet al te ingewikkelde zaak gaat; er is een kort onder-
zoek en een zitting op korte termijn. Meestal gaat het om spoedeisende zaken als een 
dreigend ontslag. De Commissie is terughoudend ten aanzien van het gebruik van de 
spoedprocedure omdat deze weer van invloed is op de tijdige afhandeling van ande-
re verzoeken, en daardoor op de duur van de standaardprocedures. Zij behandelt een 
kleine twintig spoedprocedures per jaar. 
De bewerkelijkheid van het onderzoek hangt af van vele, meestentijds niet verder te 
beïnvloeden factoren, zoals de beschikbaarheid van deskundigen, bijvoorbeeld in 
gelijk-loonzaken, en de complexiteit van de zaak. De case-load van de Commissie 
hangt dus voornamelijk af van factoren, die door de Commissie niet verder kunnen 
worden beïnvloed. In de wandelgangen wordt daarom wel gesproken van ‘het oorde-
lenapparaat’ of ‘de oordelenmachine’. Het ‘oordelenapparaat’, dat wil zeggen het 
onderzoek en de formulering van de oordelen, neemt dan ook het grootste deel van 
het beschikbare tijdsbudget in beslag; de vrij besteedbare ruimte aan mensen en mid-
delen is niet groot. 
 
De gemiddelde doorlooptijd van zaken die de standaardprocedure doorlopen, be-
draagt thans 6 tot 12 maanden, met enkele uitschieters naar boven van bijzondere en 
gecompliceerde zaken.68 Dat is langer dan de meeste verzoekers lief is. De voorzit-
ter van de CGB stelt dat de wetgever de CGB een ruime discretionaire bevoegdheid 
heeft gegeven om te bepalen wat een redelijke termijn is. Naast capaciteitstekorten 
speelt bij de Commissie dat de procedure zelf met hoor en wederhoor tijdrovend is; 
ook de laagdrempeligheid staat op gespannen voet met de betrekkelijk formele pro-
cedure, een nadeel dat ook geconstateerd is met betrekking tot de Nationale Om-
budsman.69 Waarschijnlijk is de lengte van de procedure bij de Commissie alleen 
nog te verkorten door efficiency-maatregelen, en niet door wijziging van het Besluit 
Werkwijze.70  
                                                          
68 Bijv. het onderzoek naar functiewaardering in de gezondheidszorg (98-55) en het onderzoek Senio-
renregelingen. 
69 Ten Berge, Gerrits-Janssens & Widdershoven 1997, geciteerd door Goldschmidt 1998. 
70 Het rechtssociologisch onderzoek geeft op dit punt meer en exactere gegevens. 
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7.4.6 Bijzondere onderzoeksbevoegdheden 
7.4.6.1 Het recht op informatie 
Artikel 19 AWGB 
“1. De Commissie en de in artikel 17 bedoelde personen die door de Commissie daartoe 
zijn aangewezen, kunnen alle inlichtingen en bescheiden vorderen die voor de vervulling 
van de taak van de Commissie redelijkerwijze nodig zijn. 
2. Een ieder is verplicht, behoudens verschoning wegens ambts- of beroepsgeheim, de 
ingevolge het eerste lid gevorderde inlichtingen en bescheiden volledig en naar waarheid 
te verstrekken, een en ander op de wijze en binnen de termijn door of namens de Com-
missie vast te stellen. Deze verplichting geldt niet, indien een persoon daardoor of zich-
zelf of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede 
of de derde graad of zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar van een straf-
rechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.” 
 
De actieve rol van de Commissie brengt met zich mee dat zij een onderzoek naar de 
feiten kan instellen. Meestal heeft dit het karakter van het vragen om nadere inlich-
tingen aan partijen. Ook mag de Commissie inlichtingen vragen aan derden. Een 
enkele maal komt het voor dat de Commissie naar gegevens vraagt die niet zonder 
meer gegeven worden. Dan is een formeel beroep op artikel 19 AWGB aan de orde.  
Zo weigerde in een gelijk-loonprocedure een werkgever de gegevens met betrekking 
tot het loon van een collega van verzoekster te verstrekken met een beroep op de pri-
vacy-gevoeligheid van de gegevens. De Registratiekamer, aan wie de zaak werd 
voorgelegd, bepaalde dat artikel 19 AWGB weliswaar kan leiden tot beperking van 
het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, maar dat er sprake is 
van een beperking vereist ingevolge wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 11 
van de Wet op de Persoonsregistraties. De voorzitter van de Registratiekamer wees 
er in zijn uitspraak op dat het Besluit Werkwijze niet voorziet in de mogelijkheid om 
bepaalde inlichtingen slechts ter vertrouwelijke kennisneming aan de CGB te ver-
strekken, conform de regeling van artikel 8:29 Awb, maar voegt eraan toe, dat arti-
kel 16 van het Besluit Werkwijze (toezending van gegevens aan partijen) aan een 
daarmee strokende praktijk niet in de weg hoeft te staan.71 Omdat de wederpartij 
bleef weigeren de gegevens aan de Commissie te verstrekken, deed de CGB aangifte 
van overtreding van artikel 184 Wetboek van Strafrecht (niet opvolgen van een amb-
telijk bevel) juncto artikel 19 AWGB. Daarop volgde veroordeling van de werkge-
ver,72 ook in hoger beroep.73 De president van de rechtbank verklaarde daarbij: 
“Geheel afgezien daarvan ben ik van oordeel, dat het onderzoek dat de Commissie 
                                                          
71 Registratiekamer, Advies 21 december 1995, n.g., genoemd in Goldschmidt 1998, p. 51. 
72  Politierechter Assen 11 april 1997, n.g. 
73 Pres. Rb. Assen 14 oktober 1997, JAR 1997, 240. 
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doet, in de AWGB en het Besluit Werkwijze (...) met voldoende waarborgen voor 
een eerlijke en onpartijdige procedure is omgeven”. Uit deze uitspraak kan men 
tevens afleiden dat de werkwijze van de Commissie die in de jaren tachtig nog wel 
bekritiseerd werd, thans wel voldoet aan de beginselen van behoorlijke recht-
spraak.74 Vervolgens werd afgifte van de gegevens in kort geding gevorderd. Ver-
oordeling tot afgifte volgde. 
7.4.6.2 Het recht op ambtelijke bijstand en van deskundigen 
Artikel 18 AWGB 
“1. De Commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door daartoe 
door Onze Minister wie het aangaat aangewezen ambtenaren. 
2. De Commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door een of 
meer personen ten einde haar de inlichtingen te verschaffen die voor de vervulling van de 
taak van de Commissie nodig zijn.” 
 
In het kader van haar onderzoek en bij haar oordeelsvorming kan de Commissie zich 
doen bijstaan door specifieke ambtenaren (art. 18 lid 1 AWGB). In de praktijk gaat 
het hier vaak om functiewaarderingsspecialisten, in dienst van het Ministerie van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid en werkzaam bij de Arbeidsinspectie.75 Ook kan 
zij zich laten bijstaan door deskundigen die voor de vervulling van haar taak nodig 
zijn. In de praktijk gaat het hier om personen die een specifieke deskundigheid bezit-
ten op het terrein van een bepaald onderzoek of in een bepaalde zaak. De Commissie 
heeft in de loop der tijd enige malen van het advies van dergelijke deskundigen 
gebruik gemaakt, onder andere in een belangrijke functiewaarderingszaak en bij een 
onderzoek uit eigen beweging. De regeling van bijstand door ambtenaren of deskun-
digen voldoet. 
7.4.7 De oordelen en aanbevelingen 
Artikel 13 AWGB 
“1. De Commissie stelt een onderzoek in en brengt haar oordeel schriftelijk en met rede-
nen omkleed ter kennis van de verzoeker, van degene die het onderscheid zou maken, 
alsmede, in voorkomend geval, van degene, jegens wie het onderscheid zou worden ge-
maakt. 
2. De Commissie kan bij het ter kennis brengen van haar oordeel aan degene die het on-
derscheid zou maken, aanbevelingen doen. 
                                                          
74 De kritiek van Van der Heijden gold de ‘oude commissies’ van vóór 1984; zijn toetsingscriteria van 
behoorlijke rechtspraak lijken thans alle vervuld. Zie Van der Heijden 1984, p. 189-197. 
75 Binnen de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in de 
loop der jaren, in samenwerking met de CGB, een belangrijke expertise opgebouwd op het gebied 
van gelijke behandeling m.b.t. de arbeidsvoorwaarden en gelijke beloning. 
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3. De Commissie kan haar oordeel ter kennis brengen van Onze Ministers wie het aan-
gaat, van naar haar mening in aanmerking komende organisaties van werkgevers, van 
werknemers, uit het beroepsleven of van overheidspersoneel, van eindgebruikers van 
goederen of diensten en van betrokken overlegorganen.” 
 
Het merendeel van de (niet kennelijk ongegronde) verzoeken leidt tot een oordeel, 
ruwweg 90% van het totaal.76 Deze oordelen gaan steeds vaker vergezeld van aan-
bevelingen die tot doel hebben een niet met de wet strijdige praktijk in het leven te 
roepen. Het gaat hier dus om specifieke aanbevelingen die op het oordeel zelve of 
op met het oordeel vergelijkbare situaties betrekking hebben. Meestal wordt aan dit 
soort aanbevelingen wel een algemenere bekendheid gegeven; het zijn echter geen 
aanbevelingen of richtlijnen over de uitvoering van de wetgeving in het algemeen 
zoals commissies gelijke behandeling vergelijkbaar met de Engelse of Amerikaanse 
EOC wel doen. 
Het gewicht van de oordelen is tot nu toe onzeker, zowel voor justitiabelen als voor 
de rechter Aan dit belangrijke punt wordt een afzonderlijke beschouwing gewijd in 
paragraaf 7.6.  
7.4.8 Schikkingen 
In een klein, maar groeiend aantal zaken komt het tot een schikking. Het Jaarverslag 
1998 meldt 10 schikkingen in 1997 en 15 in 1998. Schikkingen, zo meldt het verslag 
verder, worden in diverse stadia van het onderzoek bereikt, regelmatig door bemid-
deling van de Commissie. Soms is het indienen van een klacht al voldoende om 
vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. Andere schikkingen ontstaan pas tij-
dens of vlak na de zitting.  
Formeel bestaat de schikking onder de AWGB niet. Deze wordt geëffectueerd door 
het intrekken van het verzoek om een oordeel door de verzoek(st)er, en de Commis-
sie geeft in een schikkingszaak formeel dan ook geen oordeel. Dit is een belangrijk 
verschil met het buitenland waar door de pro-actieve handhavingsorganen de schik-
king als regel in een vroeg stadium beproefd wordt (moet worden), meestal op basis 
van de wettelijke opdracht tot ‘conciliation’. Pas als vast is komen te staan dat een 
schikking niet bereikt kan worden, kan het betrokken handhavingsorgaan de zaak bij 
de bevoegde rechter aanhangig maken. De schikking, hoe gunstig ook voor de direc-
te naleving, heeft in ons systeem bezwaren. Er wordt immers geen bijdrage geleverd 
aan de eerste doelstelling van de Commissie, namelijk concretisering van de norm-
stelling, omdat er geen oordeel wordt gegeven. De beperkte bevoegdheid van de 
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Commissie zoals deze tot nu toe door de Commissie geïnterpreteerd wordt, namelijk 
alleen interpretatie van de AWGB, maakt bovendien afweging tussen gelijke-behan-
delingsnormen en andere zwaarwegende rechten en belangen niet mogelijk. Tot 
deze laatste behoren bijvoorbeeld de algemene rechtsbeginselen en de verdragsrech-
telijke normen. De schikking kan dan een te beperkt terrein omvatten om in de prak-
tijk houdbaar te zijn.  
 
Meer algemeen moet ook opgemerkt worden dat de schikking thuishoort in een op-
vatting van de Commissie waarin het accent juist ligt op de pro-actieve bevoegdhe-
den. In het buitenland is de schikkingspoging algemeen beleid, maar wel met een 
gerechtelijke procedure als stok achter de deur. Zolang het gewicht van de commis-
sieoordelen nog zo onzeker is, en de Commissie weinig of geen gebruik maakt van 
haar meer pro-actieve bevoegdheden zoals het onderzoek uit eigen beweging en de 
vordering in rechte, is een terughoudend gebruik van de schikkingsmogelijkheid 
meer aangewezen. 
7.4.9 Het vervolg op de oordelen 
De gewone rechter zal zich na de uitspraak niet verder met de nakoming van zijn 
uitspraak inlaten, tenzij dat in een vervolgprocedure met zoveel woorden gevorderd 
wordt met bijzondere rechtsmiddelen zoals de vordering tot tenuitvoerlegging met 
dwangsom. Gezien haar bijzondere opdracht bekommert de Commissie zich wel om 
de daadwerkelijk naleving, zij het dat zij zich niet kan bemoeien met de praktische 
tenuitvoerlegging, maar alleen met de (vrijwillige) naleving van haar oordeel. Uiter-
aard gaat het in de eerste plaats om de naleving door partijen, maar het gaat ook om 
de kring van direct betrokken, waarbinnen de uitspraak van de Commissie van be-
lang is, zoals de onderneming waar men werkzaam is, de beroepsgroep, of de CAO-
partijen. 
 
De Commissie heeft daarvoor de wettelijke bevoegdheid van het ‘ter kennis bren-
gen’ aan partijen en aan betrokkenen, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, 
beroepsorganisaties. Zij kan ook de minister die het aangaat op de hoogte stellen.  
Zij kan daarbij aanbevelingen doen om de met de wet strijdige situatie te verhelpen. 
Deze aanbevelingen, die door de Commissie meer en meer gedaan worden, moeten 
wel onderscheiden worden van algemene aanbevelingen en richtlijnen voor de uit-
voering van de gelijke-behandelingswetgeving in het algemeen zoals handhavings-
organen in het buitenland bezitten. De tekst van de wet verzet zich echter niet tegen 
het doen van dergelijke aanbevelingen van algemene aard; wij komen op dit punt 
terug bij de paragraaf ‘advisering’. 
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7.5 Overige taken en bevoegdheden 
7.5.1 Onderzoek uit eigen beweging 
Artikel 12 lid 1 AWGB 
“1. De Commissie kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of een onderscheid is of 
wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen of artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en haar oordeel daaromtrent 
kenbaar maken. Voorts kan de Commissie uit eigen beweging onderzoeken of zodanig 
onderscheid stelselmatig wordt gemaakt in de openbare dienst of binnen één of meer sec-
toren van het maatschappelijk leven, en haar oordeel daarover kenbaar maken.” 
 
Het onderzoek uit eigen beweging bestond al in de WGBm/v (art. 14 lid 1 WGB). 
De regeling is in de AWGB gehandhaafd, en uitgebreid naar alle terreinen van de 
AWGB, maar ook is een beperking aangebracht. Het moet gaan om een ‘stelselma-
tig onderscheid’, en het onderzoek moet zich beperken tot “een of meer sectoren van 
het maatschappelijk leven”.77 Het stelselmatig onderscheid kan zich ook over ver-
schillende sectoren uitstrekken (de memorie van toelichting noemt als voorbeeld 
thuiswerk) en de sectoren van het maatschappelijk leven kunnen zijn “een bepaalde 
bedrijfstak, een tak van dienst of vormen van maatschappelijke dienstverlening”. De 
wetgever verwachtte “gezien de huidige rechtsontwikkeling geen termen aanwezig 
voor een ruimere bevoegdheid”, maar heeft ook niet aangeduid waarom de beper-
king nodig was, slechts, dat “zij aansluit bij de wijze waarop de bestaande Commis-
sie (= de WGBm/v) invulling geeft aan haar taak”.78 Het vermoeden, uitgesproken 
door de wetgever, dat de Commissie zich anders zou kunnen richten “op een bepaald 
bedrijf of een bepaalde instelling” (en, naar aangenomen moet worden, daarmee een 
bepaald bedrijf zou victimiseren), lijkt ongefundeerd. Ook het motief gegeven bij 
memorie van antwoord aan de fracties van VVD en D66 – “Wij achten overheids-
onderzoek (bedoeld is waarschijnlijk onderzoek door de Commissie, CvV) in zo’n 
geval niet wenselijk” – overtuigt niet. De CGBm/v heeft haar bevoegdheid tot on-
derzoek uit eigen beweging steeds zeer terughoudend gebruikt een ook de huidige 
Commissie heeft alleen problemen van algemene aard aan de orde gesteld bij het on-
derzoek uit eigen beweging (zie hierboven). Voor de reserve van de zijde van de 
wetgever was dus geen aanleiding. 
 
Door de Commissie worden de genoemde restricties in de wet als knellend ervaren. 
Het betekent in de praktijk dat de Commissie, nadat zij een redelijk vermoeden van 
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stelselmatig onderscheid heeft opgevat (vaak naar aanleiding van reeds bestaande 
klachten en/of oordelen), eerst nog een uitvoerig vooronderzoek moet doen om na te 
gaan of het onderzoek wel precies aan de wettelijke vereisten van artikel 12 AWGB 
voldoet. Pas dan kan zij aan het eigenlijke onderzoek ‘uit eigen beweging’ beginnen. 
De Commissie heeft met deze wetstekst als het ware een soort ‘stelplicht’ opgelegd 
gekregen, die haar werk onnodig verzwaart. Beter ware dan ook om in de toekomst 
de clausuleringen van de wetstekst naar de toelichting te laten verhuizen, en aan te 
geven dat het artikel vooral bedoelt de Commissie de bevoegdheid te geven om 
ernstige versies van discriminatie aan te pakken, in welke vorm dan ook. De discre-
tionaire bevoegdheid van de Commissie wordt aldus verruimd op een wijze die beter 
strookt met de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever. 
7.5.2 De vordering in rechte 
Artikel 15 AWGB 
“1. De Commissie kan in rechte vorderen dat een gedraging die in strijd is met deze wet, 
de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek onrechtmatig wordt verklaard, dat deze wordt verboden of dat een 
bevel wordt gegeven om de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken. 
2. Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vordering als bedoeld in 
het eerste lid, voor zover degene die door deze gedraging wordt getroffen, daartegen be-
denkingen heeft.” 
 
De Commissie heeft in de AWGB de bevoegdheid gekregen de rechter te adiëren. 
“Er kunnen redenen zijn voor de Commissie, al dan niet nadat zij haar oordeel heeft 
uitgesproken, een rechterlijke uitspraak, als voorlopige voorziening of in de vorm 
van definitieve geschillenbeslechting, te vorderen”, aldus de memorie van toelich-
ting, en deze vervolgt: “Daarvan zal naar ons oordeel vooral sprake zijn, indien de 
ernst van het onderscheid, de verwachte precedentwerking of de aard van de afwe-
ging van de in het geding zijnde belangen, daartoe aanleiding geeft. Deze bevoegd-
heid laat uiteraard onverlet de hoofdtaak van de Commissie om zelf naar aanleiding 
van een klacht of uit eigen beweging onderzoek in te stellen”.79 De memorie van 
antwoord vult aan: “Met deze toevoeging wil de wetgever tegemoetkomen aan het 
bezwaar dat het oordeel van de Commissie geen rechtskracht heeft en de Commissie 
niet voorziet in een vorm van definitieve geschillenbeslechting”. Zij vervolgt: “De 
Commissie kan in rechte vorderen dat een gedraging die in strijd is met de wetge-
ving gelijke behandeling onrechtmatig wordt verklaard, wordt verboden of dat een 
bevel wordt gegeven de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken.”80 De be-
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voegdheid van de Commissie wordt vergeleken met de bevoegdheid van het Open-
baar Ministerie bij de Hoge Raad tot gebruik van het rechtsmiddel ‘in het belang der 
wet’, maar de bevoegdheid kan anderzijds ook uitgeoefend worden “wanneer de 
Commissie oordeelt dat individuele personen of groepen onvoldoende mogelijkhe-
den hebben om op te komen tegen bepaalde vormen van discriminatie”. 
 
De toelichting op de verhouding tussen het onderzoek uit eigen beweging (art. 12 lid 
2 AWGB) en de vordering in rechte (art. 15 AWGB) is niet geheel te volgen. Het 
onderzoek uit eigen beweging mag zich niet uitstrekken tot individuele bedrijven of 
instellingen over de hoofden van de gediscrimineerden heen, zo laat de tekst zich 
lezen. Dan is ingrijpen van de Commissie (die geïdentificeerd wordt met de over-
heid) onwenselijk. Maar over de vordering in rechte wordt door de regering juist 
gezegd dat partijen met het oog op de aan de procedure verbonden kosten en risico’s 
kunnen berusten en dat de Commissie dan kan oordelen dat individuen en groepen 
onvoldoende mogelijkheden hebben om op te komen tegen bepaalde vormen van 
discriminatie en dan een actie kan instellen.81  
  
De Commissie lijkt tot nu toe niet erg geneigd om de bevoegdheid naar de rechter te 
stappen ook daadwerkelijk te gebruiken. Achtergrond daarvan is waarschijnlijk de 
discussie die gevoerd is over het karakter van de Commissie: is zij pseudo-rechter-
lijk of pro-actief? Met andere woorden: is haar oordeel alleen een deskundige visie 
op gelijke behandeling, of betekent haar opdracht ook dat zij in bepaalde gevallen 
stappen mag (moet) nemen om daadwerkelijke naleving af te dwingen? En daarmee 
samenhangend: kan de Commissie wel van haar procesbevoegdheid gebruikmaken 
en tegelijkertijd haar gezag als onafhankelijk deskundigheidsorgaan bewaren en de 
medewerking van partijen behouden? Verdraagt de onderzoeksbevoegdheid van ar-
tikel 12 AWGB (op verzoek en uit eigen beweging) zich wel met het ‘partij kiezen’ 
voor de gediscrimineerde? Volgens Van der Heijden is hier ook een innerlijke tegen-
spraak: ofwel de Commissie geeft een deskundigenoordeel, na een onafhankelijk on-
derzoek, ofwel de Commissie is een toezichthoudend orgaan dat desgewenst tot ver-
volging kan overgaan.82 
Opmerkelijk is dat in de discussie vaak gesproken wordt van ‘vervolging’ door de 
Commissie waarmee de suggestie van een strafrechtelijk ingrijpen wordt gewekt, of 
in ieder geval van schuld bij degene die handelt in strijd met de wet. Het gaat echter 
eerder om een bevestiging door de rechter dat het commissieoordeel juist is, en daar-
door bindend, om een ‘verklaring van recht’. Deze onhelderheid over het karakter 
van de overtreding van de gelijke-behandelingsnorm is in de juristenwereld niet on-
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gewoon. Men denke aan het in paragraaf 2 geciteerde onderzoek van Blom, waaruit 
bleek dat zowel rechters als werkgevers het oordeel ‘strijd met de gelijke-behande-
lingswetgeving’ opvatten als schuldigverklaring aan discriminatie. De discussie over 
de beste strategie verzeilt daardoor in een verkeerde context, namelijk die van een 
Openbaar Ministerie-achtig optreden tegen discrimineerders, terwijl het in feite gaat 
om handhaving van het gelijkheidsbeginsel, soms met civielrechtelijke gevolgen. 
Met name situaties van indirect onderscheid en van structurele discriminatie zijn 
door degenen die erin zitten vaak moeilijk te onderkennen en dat geldt vaak zowel 
van de gediscrimineerde als discrimineerder. Het is de ‘macht der vanzelfsprekend-
heid’ eigen aan gevestigde patronen en praktijken (‘patterns and practices’) van dis-
criminatie en dat is ook de macht die men met de instelling van een specifiek hand-
havingsorgaan tracht te doorbreken.83 
 
Het lijdt geen twijfel dat de Commissie gelijke behandeling zoals deze in ons land 
langzamerhand vorm heeft gekregen, pseudo-rechterlijk van aard is, ook al heeft de 
regering zich om onduidelijke redenen bij de behandeling van de AWGB verzet te-
gen de term pseudo-rechterlijk.84 De wetgever heeft zich wel gespiegeld aan buiten-
landse voorbeelden, maar ook aan de uitspraak van de Commissie een specifiek Ne-
derlandse draai gegeven van het niet-bindende oordeel, dat in de gelijke-behande-
lingswetgeving van andere landen verder niet voorkomt.85 De meer pro-actieve be-
voegdheden van de Commissie zijn in een later stadium van ontwikkeling toege-
voegd, het onderzoek uit eigen beweging bij de WGBm/v en de vordering in rechte 
bij de AWGB, naar alle waarschijnlijkheid naar het voorbeeld van de Britse of Ame-
rikaanse EOC. Van der Heijden meent dat aldus een hybride is ontstaan, een on-
vruchtbare muilezel.86 De wetgever had een duidelijker keuze moeten maken; of 
pseudo-rechterlijk of Openbaar Ministerie-achtig (pro-actief). Zijn eigen voorkeur 
gaat uit naar het EOC-model, omdat het een effectievere manier is om ongelijkheden 
in het sociaal recht te bestrijden. Nu, volgens hem, de Commissie van de wetgever 
toch een meer pseudo-rechterlijk karakter heeft gekregen, wijst hij het gebruik van 
de procesbevoegdheid van artikel 15 AWGB af. Dat maakt het karakter van de 
Commissie ondoorzichtig voor justitiabelen en zal het gezag van de Commissie on-
dermijnen. Evenhuis, indertijd voorzitter van de WGBm/v, pleit weliswaar voor 
“meer nadruk op de inzet van andere handhavingsactiviteiten”, maar vindt het ge-
                                                          
83 Zie Goldschmidt 1997b. 
84 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 9. 
85 Zie hierover paragraaf 7.7, internationale vergelijking van handhavingsorganen. 
86 Metaforen hebben hun gevaren. Zie Algemene Winkler Prins, Deel 7 p. 418. Muilezel: Kruisings-
product van een paardehengst en een ezelin; in het gebergte een zeer bruikbaar lastdier. Zie ook 
Muildier. Muildier: een kruisingsproduct van een ezelhengst en een paardemerrie, in het gehele 
Middellandse-Zeegebied als trekdier zeer gewaardeerd. Evenals de muilezel onvruchtbaar. Bij te-
rugkruising met paard of ezel blijken alleen de vrouwelijke dieren vruchtbaar te zijn.  
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bruik van artikel 15 een al te hard middel dat waarschijnlijk contraproductief zal uit-
werken.87 De Tweede Kamer was het bij de totstandkoming van de AWGB niet met 
deze standpunten eens: de motie-Groenman, die de strekking had om artikel 15 niet 
op te nemen,88 werd verworpen en daarmee kwam de procesbevoegdheid van de 
Commissie tot stand.89  
 
Men moet zich afvragen of het probleem ook wel zo groot is als wordt voorgesteld. 
Dubbelrollen en potentiële spanningsvelden komen overal in het recht voor: bij het 
voorwaardelijk sepot, bij de onderzoeksbevoegdheden van de rechter-commissaris, 
bij de comparitie van partijen. Commissies gelijke behandeling in het buitenland 
kennen de spanning tussen bemiddelen en vervolgen. Deze spanningen worden 
meestal wel met tact en wijsheid gehanteerd. Goldschmidt suggereert voorzichtig 
dat de problemen in de praktijk waarschijnlijk minder groot zullen zijn dan zij op 
papier lijken. Zij ziet in artikel 15 AWGB de mogelijkheid om zonodig kracht bij te 
zetten aan de activiteiten gericht op bevordering van de naleving en tevens de moge-
lijkheid tot het uitlokken van principiële uitspraken.90 
7.5.3 Advisering 
7.5.3.1 Uitgebrachte adviezen 
De Commissie heeft, in tegenstelling tot de meeste van de handhavingsorganen in 
het buitenland, geen uitdrukkelijke opdracht van de wetgever tot het geven van ad-
viezen over gelijke-behandelingswetgeving, of om wetgeving die daar direct mee te 
maken heeft van commentaar te voorzien. Wel wordt de Commissie in de praktijk 
vaak gevraagd, door zowel bewindslieden als Kamerleden, om commentaar te geven 
op wetgevingsinitiatieven en -voorstellen. De Commissie reageert in het algemeen 
welwillend op dergelijke verzoeken, omdat zij van mening is dat het geven van com-
mentaar op dergelijke wetgevingsinitiatieven een uitvloeisel is van haar wettelijke 
opdracht de rechtsvorming en de naleving van de gelijke-behandelingsnorm te be-
vorderen. Bij haar commentaren neemt zij als invalshoek de vraag hoe de voorgeno-
men wetgeving zal passen bij de reeds bestaande systematiek van de AWGB en 
meer algemeen, wat de voorwaarden zijn voor een goede en effectieve gelijke-be-
handelingswetgeving. Als dat aan de orde is, komen ook de bevoegdheden van de 
Commissie ten aanzien van de voorgenomen wetgeving in het advies ter sprake. 
                                                          
87 Evenhuis 1994, p. 247. 
88 Het standpunt van Groenman moet gezien worden in verband met haar andere standpunt, nl. dat van 
het commissieoordeel alleen gemotiveerd afgeweken kan worden. Zij is dus zuiver in de leer wat de 
pseudo-rechterlijke bevoegdheden betreft. 
89 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 35. 
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In het kader van deze taakopvatting heeft de Commissie al in een vroeg stadium op 
verzoek van de bewindslieden commentaar geleverd op het wetsontwerp dat beoogt 
ongelijke behandeling op grond van arbeidsduur te verbieden,91 waarbij zij, op 
grond van haar ervaring, heeft gewezen op de mogelijkheden en beperkingen van de 
bestaande en voorgenomen gelijke-behandelingswetgeving. Kort geleden heeft zij 
commentaar geleverd op het wetsvoorstel aanpassing arbeidsduur.92 
In de loop der jaren heeft de Commissie verder geadviseerd over, respectievelijk van 
commentaar voorzien, de volgende voorstellen. 
 
Leeftijdsdiscriminatie Het aanvankelijke ontwerp-voorstel Verbod leeftijdsdiscri-
minatie,93 alsmede het aangepaste ontwerp-voorstel Verbod Leeftijdsdiscriminatie,94 
ziet de Commissie als een eerste stap op weg naar een volledige uitbanning van leef-
tijdsdiscriminatie. Zij kan zich vinden in de gehanteerde systematiek. Zij mist in het 
ontwerp een verbod op discriminerende bejegening en een discriminatieverbod bij 
de beëindiging van de arbeidsverhouding. Uitbreiding van de bescherming tot die 
groepen die niet ‘onder gezag arbeid verrichten’ is volgens de Commissie gewenst. 
Verder heeft zij een verzoek om nader commentaar op onderdelen beantwoord van 
de Directeur Arbeidsverhoudingen,95 betreffende de uitzondering op het verbod van 
onderscheid vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang, waarbij de Commis-
sie adviseerde de verwijzing naar een evenwichtige opbouw van het personeelsbe-
stand te schrappen. 
 
Wet Gelijke Behandeling De voorgenomen wijziging Wet Gelijke Behandeling 
mannen en vrouwen, artikelen 7 en 11 AWGB.96 
 
Gehandicaptendiscriminatie In het kader van het voorstel van wet van het Twee-
de Kamerlid Rosenmöller voor een Wet bestrijding gehandicaptendiscriminatie97 en 
het kabinetstandpunt inzake het Wetsvoorstel gehandicaptendiscriminatie,98 heeft de 
                                                          
91 Commentaar Commissie gelijke behandeling inzake het wetsvoorstel onderscheid naar arbeidsduur 
d.d. 18 oktober 1995. Zie ook Jaarverslag CGB 1994-1995, p. 25. 
92 Kamerstukken II 1998/99, 26358, nrs. 1-3. 
93 Advies op aanvraag van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 1997, bij 
brief van 27 juni 1997, vermeld in CGB 1997a, p. 34. Wet verbod leeftijdsdiscriminatie bij werving 
en selectie bij de arbeid, Kamerstukken II 1997/98, 25677, nrs. 1-3. 
94 Op verzoek van en bij brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. mr. 
A.E. Verstand-Bogaert 
95 Brief van 15 januari 1999, beantwoord bij brief van de Commissie van 20 januari 1999 aan de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan de Directeur Arbeidsverhoudingen. 
96 Brief van de Commissie van 27 mei 1998 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
en een aanvullende toelichting bij brief van 18 september 1998 aan de Directeur Arbeidsverhoudin-
gen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie CGB 1998a, p. 35. 
97 Wet bestrijding gehandicaptendiscriminatie, zie CGB 1997a, p. 33. 
98 Brief van 26 juni 1997 en 24 november 1997 en Commentaar van november 1998 
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Commissie gepleit voor een ‘opbouwwet’ met een daaraan gekoppeld tijdpad. De 
Commissie meent dat het gesloten systeem van de AWGB niet geschikt is voor een 
wetgeving tegen gehandicaptendiscriminatie. Ook moeten in de komende wetgeving 
rechtvaardigingsgronden en begrippen als ‘redelijke aanpassingen’ duidelijker wor-
den uitgewerkt. 
 
VN-vrouwenverdrag Op verzoek van de Commissie Groenman heeft de Commis-
sie gelijke behandeling commentaar gegeven op het door eerstgenoemde Commissie 
geschreven rapport99 ten behoeve van de nationale rapportage aan de Staten-Gene-
raal over de uitvoering van het VN-vrouwenverdrag. In dit commentaar stelde de 
CGB dat de werkingssfeer van de AWGB aanzienlijk beperkter is dan die van het 
VN-vrouwenverdrag, waarvan de AWGB een uitvoering heet te zijn. De Commissie 
gelijke behandeling wijst erop dat de AWGB op het door de wet bestreken terrein 
niet zo ‘algemeen’ is als haar naam doet vermoeden:  
- door de algemene uitzondering van eerdere wetgeving; 
- door de beperkte werking ten aanzien overheidshandelen; 
- door de uitzondering op grond van verschillen in levensverwachting; 
- door het niet van toepassing zijn op seksuele intimidatie. 
 
De Commissie wijst er verder op dat de effectiviteit van de gelijke-behandelingswet-
geving versterkt kan worden door de oordelen van de Commissie rechtskracht toe te 
kennen, en voorts dat een pro-actieve aanpak van discriminatiebestrijding gericht op 
structurele veranderingen noodzakelijk is. 
 
Verdrag tegen rassendiscriminatie Ook zond de Commissie een commentaar op 
de tiende, elfde en twaalfde periodieke rapportages van Nederland over de imple-
mentatie van het Verdrag tegen rassendiscriminatie,100 waarbij zij de vraag stelde 
hoe haar (beperkte) bevoegdheid tot toetsing gezien moet worden tegen de achter-
grond van de verplichting neergelegd in artikel 6 van dit verdrag. Daarin is de ver-
plichting neergelegd om maatregelen te nemen tegen alle vormen van discriminatie. 
Voorts stelde de Commissie de vraag in hoeverre het ontbreken van sancties en de 
niet-bindende kracht van het commissieoordeel zich verhouden tot het voorschrift 
dat effectieve maatregelen genomen moeten worden op grond van artikel 6 van het 
Verdrag tegen rassendiscriminatie. 
                                                          
99  Commissie Groenman 1997. 
100 Commentaar van februari 1998. 
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7.5.3.2 Thema’s in de advisering 
Steeds terugkerende thema’s in de advisering van de Commissie zijn de beperkingen 
van het systeem van de AWGB die het gevolg zijn van het gesloten systeem, en de 
onbevredigende afbakening van de werkingssfeer van de wet, met name ten aanzien 
van het overheidshandelen. Zo adviseert de Commissie onder meer om wat betreft 
leeftijdsdiscriminatie en gehandicaptendiscriminatie niet het AWGB-systeem over te 
nemen, maar deze discriminatiegronden te regelen in een aparte wet; hetgeen ook 
gebeurde bij het verbod naar onderscheid wegens arbeidsduur. De Commissie wijst 
erop dat uitbreiding van de wetgeving die de Commissie belast met het toezicht op 
de naleving, tevens een verhoging van de werkbelasting met zich meebrengt. De 
daarmee verbonden kosten dienen tevoren te worden vastgesteld en tijdig aan de 
Commissie beschikbaar gesteld te worden.101 
7.5.3.3 Verhouding tot in kennis stellen en aanbevelen 
Ook naar aanleiding van (individuele) verzoeken om een oordeel die volgens de 
Commissie een wijdere strekking hadden, heeft de Commissie zich wel gewend tot 
de verantwoordelijke bewindslieden. Deze vorm van advisering is te beschouwen als 
een uitvloeisel van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 13 lid 3 AWGB. Zo heeft 
zij onlangs aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vraag voorge-
legd of het meetellen van zwangerschapsverlof als ziekteperiode voor de termijn van 
tweeënvijftig weken die als wachttijd voor de WAO wordt gehanteerd, niet in strijd 
is met de gelijke-behandelingsnorm.102 
 
Resumerend kan worden gesteld dat de Commissie feitelijk de adviesbevoegdheid 
ten aanzien van gelijke-behandelingswetgeving uitoefent, meestentijds op verzoek 
van bewindslieden, soms op verzoek van kamerleden (fracties), een enkele maal op 
eigen initiatief.  
7.6 Het gewicht van de oordelen 
Het commissieoordeel, zo heeft de wetgever bij diverse gelegenheden laten weten, is 
geen bindend advies, noch een pseudo-rechterlijke uitspraak.103 Bij deze laatste op-
                                                          
101 Met behulp van een nieuwe systematiek, aangereikt door het Ministerie van Justitie in het rapport 
Evaluatie Produkten en Middelen (1997). 
102 Brief van de CGB van 11 juni 1998 
103 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 10: “Het oordeel heeft noch de rechtskracht van een 
bindend advies, noch van een (pseudo)rechterlijke uitspraak. De wet verbindt aan de resultaten van 
een onderzoek geen specifieke rechtsgevolgen”. 
 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 59: “aantrekkelijk en laagdrempelig alternatief voor een 
rechterlijk oordeel”, maar “het oordeel is geen rechtens afdwingbare beslissing”. 
→ 
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merking zijn in de literatuur wel enige kanttekeningen geplaatst, in die zin dat een 
partijen niet bindende uitspraak nu eenmaal pseudo-rechterlijk heet.104 Wat in ieder 
geval vast staat: de wetgever heeft de bevoegdheden van de onafhankelijke rechter 
niet willen beperken, en daarom geen specifieke gevolgen willen verbinden aan de 
resultaten van het door de Commissie te verrichten onderzoek. De Commissie zou, 
zo was de bedoeling, partijen tot elkaar moeten brengen door de deskundigheid van 
haar adviezen zodat een aparte voorziening voor de handhaving niet nodig zou zijn. 
Het oordeel van de Commissie heeft dan ook niet, zo stelt de memorie van toelich-
ting, de status van voorlopig bewijs, waarvan de rechter alleen gemotiveerd kan af-
wijken: de rechter zal bij uitspraken het oordeel van de Commissie ‘het passende 
gewicht’ moeten geven.  
Welk gewicht passend is, is de Kamer tijdens de parlementaire behandeling niet echt 
duidelijk gemaakt, tot ongenoegen van sommige fracties: “Het moge zo zijn dat – op 
de keper beschouwd – degene die het gewraakte onderscheid maakte, de aanbeve-
lingen van de Commissie ongestraft terzijde kan leggen, maar dit betekent aller-
minst, zo zal toch duidelijk zijn, dat deze dit onderscheid zonder dat dit gevolgen zal 
hebben, kan laten voortduren”, orakelt het eindverslag.105 Het was veel kamerleden 
te ongrijpbaar. Bij de parlementaire behandeling pleitte het kamerlid Groenman voor 
invoering van een bepaling op grond waarvan de rechter alleen gemotiveerd van het 
commissieoordeel zou mogen afwijken en diende een motie van die strekking in.106 
Minister Hirsch Ballin meende echter dat de normale motiveringsplicht van de rech-
ter voldoende was, en stelde dat “uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter zich ver-
plicht acht om aan te geven waarom hij eventueel zou afwijken van de Commissie.” 
Dat was, zo is wel gebleken, veel te optimistisch gedacht, maar de Kamer liet zich 
voor dat moment overtuigen. De motie-Groenman werd verworpen.107  
 
De praktijk is uiteindelijk beslissend. Wil men het gewicht van de commissieoorde-
len in rechte beoordelen dan zijn er twee vragen aan de orde: in hoeverre worden de 
uitspraken van de Commissie door de partijen (vrijwillig) nageleefd en in hoeverre 
houden rechters rekening met het commissieoordeel? De eerste vraag, die naar het 
nalevingsbeleid, is onderwerp van het met dit onderzoek parallel lopende rechtsso-
ciologische onderzoek. Op deze plaats kan daarvan alleen gezegd worden dat het na-
levingsbeleid meer en meer in de aandacht van de commissie(s) is komen te staan. 
                                                          
 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 61: “Het oordeel van de Commissie (heeft niet) de status 
van voorlopig bewijs, waarvan de rechter alleen gemotiveerd kan afwijken (…) de rechter (zal) bij 
zijn uitspraken het oordeel van de Commissie het passende gewicht geven”. 
104 Zie hiervoor besproken Van der Heijden 1984, p. 189-197. 
105 Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 10, p. 27 onder 8.6. 
106 Handelingen II 1992/93, p. 3568. 
107 Zie ook Blom 1994, p. 26. 
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De CGBm/v begon met een standaardbrief waarin naar de gevolgen van haar oor-
deel werd gevraagd;108 de huidige Commissie is zich actiever gaan opstellen door te 
rappelleren, uitleg te geven en aanbevelingen te doen. Maar ook de Commissie heeft 
geen volledig beeld van wat er met haar oordelen gebeurt, omdat zij afhankelijk is 
van de betrokken partijen om haar te informeren. In haar Jaarverslag 1998 geeft zij 
een kleine selectie van de reacties op haar oordelen. 109 Voor een meer representatief 
beeld moeten wij verwijzen naar het rechtssociologisch onderzoek. Bij de tweede 
vraag is het gezag van het commissieoordeel bij de rechter aan de orde. 
 
“De rechtsvorming op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
is het meest gebaat bij rechterlijke uitspraken waarin de uitgangspunten van de CGB 
expliciet worden overgenomen, of uitdrukkelijk gemotiveerd worden verworpen. 
Dan wordt namelijk goed duidelijk welke uitgangspunten de rechter precies han-
teert, en deze kunnen dan desgewenst eenvoudiger in hoger beroep/cassatie aan de 
orde worden gesteld”, zo stelde Blom in 1995 in haar evaluatie van de CGBm/v. Dit 
argument heeft nog niets van zijn geldigheid verloren. Het gelijke-behandelingsrecht 
is immers een onderdeel van het positieve recht. Als zich onder het gezag van de 
Commissie een apart rechtsgebied op het terrein van gelijke behandeling ontwikkelt 
dat geen verbinding heeft met de normale rechtspraktijk, dan voldoet het specifieke 
handhavingsorgaan niet aan het doel waarvoor het is ingesteld, namelijk een bijdra-
ge leveren aan de rechtsvorming gelijke behandeling en het bevorderen van de nale-
ving. Functioneert de Commissie inderdaad zodanig dat zij de rechter ontlast door 
partijen te overtuigen en is zij een ‘voorportaal’ in de zin dat zij op het rechterlijk 
oordeel vooruitloopt? En daarmee samenhangend: draagt de rechter bij tot de rechts-
vorming gelijke behandeling door het al dan niet volgen van het commissieoordeel 
op te vatten als een onderdeel van zijn motiveringspicht? 
 
Het algemene beeld is weinig coherent. Om een beeld te kunnen vormen volgt hier 
een bloemlezing van rechterlijke uitspraken uit de tijd van de CGBm/v en van de 
huidige Commissie. Deze iets langere aanloop is verantwoord omdat de wettelijke 
status van het commissieoordeel sinds 1989 niet veranderd is, en er mede op grond 
van eerdere evaluatieonderzoeken beter gefundeerde conclusies te trekken zijn. 
Daarnaast dient bedacht te worden dat de afronding van een gerechtelijke procedure 
naar aanleiding van een commissieoordeel jaren in beslag kan nemen. Een termijn 
die zou aanvangen met de eerste oordelen van de huidige Commissie kan geen 
trends opleveren. Het beeld is als volgt. 
 
                                                          
108 Zie Dorsman 1994. 
109 CGB 1998a, p. 32. 
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Lagere rechters gaan zeer verschillend met het commissieoordeel om. Er zijn geval-
len waarin de rechter het oordeel zonder meer aanvaardt en overneemt. 
 
Rb. Amsterdam 14 juli 1993, JAR 1993, 190 
De rechtbank geeft het commissieoordeel weer en stelt dan dat “uit het voorgaande volgt 
dat onrechtmatig is gehandeld door de verzoekster in strijd met het geldende voorkeurs-
beleid af te wijzen”. 
  
Ktg. Apeldoorn 3 december 1998, zaaknr. 70065/1997, (n.)n.g. (n.a.v. oordeel 97-07) 
“Het onderhavige geschil beoordelend moet – bij wijze van plaatsbepaling- allereerst 
worden geconstateerd dat de Commissie gelijke behandeling de bij uitstek deskundige 
instantie is wat betreft het beoordelen van kwesties als de onderhavige. Een en ander 
brengt met zich mee dat een door de Commissie gegeven oordeel slechts op grond van 
werkelijk deugdelijke argumenten kan worden gepasseerd.” Daarin slaagt de wederpartij 
niet, met als gevolg toewijzing van de looneis 
 
Rb. Den Haag 8 oktober 1996, NJ 1997, 672 (kinderopvang) 
“De Rechtbank ziet geen aanknopingspunten om dit (CGB)oordeel voor onjuist te hou-
den.” Vonnis conform het commissieoordeel. 
 
Er zijn ook gevallen waarin het commissieoordeel met de grootst mogelijk reserve 
wordt bekeken. 
 
Ktg. Maastricht 29 juli 1993, JAR 1993, 202 (ontbindingsverzoek) 
“Hoewel Wij met gerequestreerde van mening zijn dat de Commissie gelijke behandeling 
mannen en vrouwen bij de arbeid geen rechtsprekend orgaan is en Wij zeer behoedzaam 
dienen om te gaan met het door de Commissie gegeven oordeel hebben Wij kennis ge-
nomen van het oordeel en zullen Wij dit –voor zover Wij dit nodig hebben- betrekken in 
ons oordeel.” 
 
Rb. Amsterdam 1 maart 1998, Rechtshulp 1998-10, m.nt. Gerritsen, p. 24-27 (loonverge-
lijking inspecteurs)  
“De omstandigheid dat de CGB als vaste beleidslijn (bij een loontechnisch onderzoek) 
hanteert dat bij een verschil tot en met een halve bandbreedte nog gesproken kan worden 
van arbeid van (nagenoeg) dezelfde waarde, is niet genoeg om de werkgever wegens on-
gelijke beloning te veroordelen.” 
 
Soms neemt de rechter het commissieonderzoek naar de feiten voor gegeven aan, 
maar wordt de deskundigheid met betrekking tot rechtsvragen inzake gelijke behan-
deling niet geaccepteerd: 
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Ktg. Amsterdam 9 januari 1996, JAR 1998, 134 (laatstgenoten salaris)  
“(Dit) roept derhalve de vraag of het commissieoordeel juist is dat voor de hantering van 
het criterium “laatstgenoten salaris” onvoldoende rechtvaardiging bestaat (...) Nu het hier 
echter een interpretatie van het recht en niet zozeer een feitelijke vaststelling betreft, 
dient beoordeeld te worden of de door eiseres voorgestane interpretatie juist is, bezien in 
het licht van tussen partijen vaststaande feiten.” De kantonrechter oordeelt, zonder nade-
re motivering vervolgens anders dan de Commissie. 
De rechtbank Amsterdam 10 december 1997, JAR 1998, 134, vernietigde dit vonnis en 
ging bij de vaststelling van het loon uit van het één na laatst genoten salaris. 
 
Opgemerkt kan nog worden dat de kantonrechter in deze zaak kennelijk niet ver-
trouwd is met de technische materie van loonvergelijking (maar het niet nodig vindt 
nadere inlichtingen te vragen bij de Commissie op grond van art 12 lid 2 AWGB 
onder c), terwijl de formulering van de uitspraak doet vermoeden dat hij de vorde-
ring van verzoekster eerder opvat als een strafrechtelijke sanctie of schadeloosstel-
ling dan als een vordering wegens niet betalen van het loon dat verzoekster rechtens 
toekomt. Dit komt overeen met de analyse van Blom van de WGB-uitspraken tot 
1994, namelijk dat rechters veel aandacht besteden aan de vraag of werkgevers 
schuld hebben aan handelen in strijd met de AWGB/WGB, terwijl het gaat om ver-
antwoordelijkheid. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 3 januari 1997, NJ 1997, 435 (sala-
riëringstoeslag gezinszorg, hieronder). “Op de vordering is artikel 7A:1638q BW 
van toepassing. Daarvoor is verwijtbaar gedrag niet nodig. Voldoende voor de toe-
wijsbaarheid van de verhoging is dat de niet-tijdige betaling aan de werkgever is toe 
te schrijven.” 
 
De Centrale Raad van Beroep maakt gebruik van het commissieoordeel ten aanzien 
van de feiten, maar gaat bij de rechtsoverwegingen zonder nadere motivering een 
andere kant op: 
 
CRvB 21 december 1990, TAR 1992, 49 (ziektekostenregeling) 
De beschouwingen van de CGB zijn “in alle redelijkheid verdedigbaar”, zo stelt de Raad, 
maar zij volgt een andere gedachtelijn, zonder motivering waarom afgeweken wordt. 
 
In de Barleus-zaak wijkt de rechter in kort geding ten aanzien van het recht wel af 
van het commissieoordeel, maar motiveert dat dan ook.  
 
Pres. Rb. Amsterdam 29 november 1988, KG 1989, 4 (Barleus) 
President oordeelt ten aanzien van het recht anders dan de Commissie omdat hij meent 
dat de Commissie in haar oordeel een te klein toetsingskader heeft gebruikt voor de vast-
stelling of er sprake is van achterstand die het voorkeursbeleid kan billijken 
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Bij de gerechtshoven is er in het algemeen meer respect voor het commissieoordeel. 
Zo oordeelde het Hof Den Haag in hoger beroep van het vonnis in kort geding van 
de president van de rechtbank Den Haag: 
 
Hof ’s-Gravenhage 27 oktober 1992, NJ 1993, 680 (Hotelschool) 
In het vonnis had de Pres. Rechtbank voor de 50/50-toelatingseis een rechtvaardiging 
toegelaten. Het Hof noemde de eis (van de belangenbehartiger StOF) “een schoolvoor-
beeld van direct onderscheid” waarvoor geen objectieve rechtvaardiging mogelijk is, en 
oordeelde conform het commissieoordeel. Het vonnis werd vernietigd. Op de vraag of er 
sprake mocht zijn van een kort geding in deze zaak of dat een bodemprodecure noodza-
kelijk was, overwoog het Hof: “Zo weegt in dit geval mee dat dezelfde vraag al na een 
volledige schriftelijke en mondelinge behandeling is beslist door de Commissie gelijke 
behandeling, wier onderzoek blijkens de stukken grondig is geweest. In die procedure 
kreeg de StOF gelijk.” Het Hof oordeelt conform het commissieoordeel dat er strijd is 
met de wet.” 
 
Recentelijk wees de president van de rechtbank Middelburg een vonnis waarin wel 
de status van het commissieoordeel ter discussie stond, maar daaraan werd (anders 
dan in de Hotelschoolzaak) door de rechtbank toch niet zoveel gewicht gehecht dat 
een bodemprocedure voorkomen kon worden. 
 
Pres. Rb. Middelburg 5 maart 1999, rolno. KG 40, n.n.g. (compensatieregeling zwanger-
schapsverlof) 
“Partijen verschillen onder meer van mening over de juistheid van het door de Commis-
sie gegeven oordeel en over het gezag van dat oordeel. Wat het laatste betreft: de rechter 
is aan dat oordeel niet gebonden. Het oordeel heeft wel gewicht gezien de specifieke 
deskundigheid van de Commissie. (...) Een en ander kan meer ten gronde aan de orde 
komen in de door de partijen al aangekondigde bodemprocedure, hetgeen gezien de voor 
de sector op het spel staande belangen ook aangewezen lijkt.”  
 
Zo oordeelt ook het Hof Amsterdam positief over het commissieoordeel: 
 
Hof Amsterdam 2 oktober 1997, nr. 163/97, n.n.g. (reisfaciliteiten partners) 
“Het Hof volgt de CGB in haar oordeel (...) en verwijst naar – en neemt over – hetgeen 
de CGB dienaangaande heeft overwogen. Het Hof acht deze overwegingen juist en ziet, 
mede gegeven de specifieke deskundigheid van de CGB geen (deugdelijke) reden om 
daar van af te wijken.” 
 
Deze zaak werd gevolgd door een verzoek van de vervoersorganisatie aan de Com-
missie om een oordeel uit te spreken over eigen handelen. Er werd een (aangepaste) 
regeling inzake reisfaciliteiten overgelegd die volgens het commissieoordeel (99-04 
en 99-05) geen strijd meer met de wet opleverde. 
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Het standpunt van de Hoge Raad over de status van het commissieoordeel is onze-
ker. In de rechtsliteratuur wordt vaak gerefereerd aan het St. Bavo-arrest uit 1989, 
waarin de Hoge Raad motivering eiste voor een van het commissieoordeel afwijken-
de beslissing. 
De Hoge Raad vraagt in deze zaak om “deugdelijke motieven” van de rechter. 
  
HR 13 november 1987, NJ 1989, 698 (St. Bavo) 
“De Rechtbank is terecht ervan uitgegaan dat, gezien de specifieke deskundigheid van de 
Commissie gelijke behandeling en het gewicht dat blijkens artikel 16 WGL bij de beoor-
deling van een vordering als de onderhavige aan haar adviezen toekomt, voor het beplei-
ten van zulk een advies afwijkende beslissing deugdelijke motieven moeten worden aan-
gevoerd en dat het (...) op de weg van Sint Bavo als werkgever lag om zulke motieven 
naar voren te brengen.” 
 
In een latere conclusie van de A-G Koopmans (in de zaak Bouma/KLM, zie hieron-
der) wordt naar deze uitspraak verwezen als “het richtsnoer dat gegeven is in HR 13 
november 1987, NJ 1989, 698 (St. Bavo)”. Toch wordt in de rechtsliteratuur betwij-
feld of dit arrest wel beslissend is geweest voor de verdere jurisprudentie van de 
Hoge Raad, omdat het in het St. Bavo-arrest ging om een gelijk-loonzaak, in de tijd 
dat het commissieadvies nog verplicht was.110 In latere arresten komt de Hoge Raad 
niet op het St. Bavo-richtsnoer terug. Soms wordt het commissieoordeel wel ge-
noemd bij de motivering, maar dan alleen inhoudelijk, niet in de zin van deskundi-
genoordeel, waarvan de rechter alleen met ‘deugdelijke motieven’ mag afwijken. 
De A-G’s staan in het algemeen welwillend tegenover de commissieoordelen, maar 
kunnen er in cassatie weinig mee als er niet in een cassatiemiddel met zoveel woor-
den wordt geklaagd over het voorbijgaan van het commissieoordeel: 
 
Hoge Raad 24 april 1992, JAR 1992, 14, RN 1992, 225 (KLM/Bouma) m.nt. Veldman  
Conclusie A-G Koopmans: 
“Bij inleidend request is overgelegd het advies dat in deze zaak is uitgebracht door de 
Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. Deze gaf als haar 
oordeel te kennen dat Bouma recht had op loon dat gelijk is aan dat van de door haar ge-
kozen en door de Commissie geaccepteerde, maatman. De kantonrechter maakt daar 
melding van bij de feiten, maar zwijgt er verder over. Het komt mij voor dat dit in strijd 
is met het richtsnoer dat gegeven is in HR 13 november 1987, NJ 1989, 698 (St. Bavo).” 
“Naar aanleiding van de appelgrief waarin geklaagd wordt dat de kantonrechter ongemo-
tiveerd afweek van het commissie-advies”, vervolgt de A-G, “merkt de rechtbank aan het 
                                                          
110 Vgl. Veldman in haar noot bij HR 24 april 1992 (KLM/Bouma), RN 1992, 225. Zo ook Wentholt 
1993. 
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eind van haar vonnis laconiek op (r.o.13) dat zij met het voorgaande gemotiveerd van dat 
advies afwijkt. In cassatie wordt hierop niet teruggekomen.” 
De HR besteedde in zijn uitspraak geen aandacht aan het feit dat het commissieoordeel in 
lagere instanties zonder meer was gepasseerd. 
 
Hoge Raad 24 april 1992, NJ 1992, 672 (ontslag wegens verzwijging zwangerschap, dis-
criminatoire ontbinding) m.nt. PAS  
Conclusie A-G Leijten: “Ik merk op dat uit de beschikking van de kantonrechter niet 
blijkt dat hij heeft gelet op de (tijdens de procedure binnengekomen) brief van de CGB.” 
Hij stelt echter ook: “Niet gezegd kan worden dat de kantonrechter, door geen rekening 
te houden met de resultaten van het onderzoek door de Commissie, artikel 1639w BW 
ten onrechte heeft toegepast.”  
De Hoge Raad stelt dat in deze zaak geen essentiële (procedurele) vormen zijn geschon-
den, de gelijke-behandelingsnorm behoort daar niet toe. De Hoge Raad besteedt verder 
geen aandacht aan het feit dat de lagere rechters het commissieoordeel zonder motivering 
terzijde hadden geschoven. Daarover was ook in cassatie niet geklaagd. 
 
In een zaak over de toegang van vrouwen tot de diakenopleiding besliste de Hoge 
Raad, evenals het Hof ’s-Hertogenbosch, inhoudelijk conform aan het commissie-
oordeel, echter zonder dat het deskundigheidsargument aan de orde kwam. Ook hier 
maakt de rechter gebruik van het commissieonderzoek naar de feiten, maar vermeldt 
de rechtsoverwegingen van de Commissie niet. 
 
Hoge Raad 29 oktober 1995, NJ 1996, 330 (diakenopleiding)  
CGB-oordeel werd genoemd door het Hof bij de beoordeling van de feiten, niet bij Hoge 
Raad. Uitspraak van rechtbank, Hof en Hoge Raad conform het commissieoordeel, zon-
der verwijzing in het dictum. 
 
De Hoge Raad geeft er bij enkele gelegenheden blijk van het gelijke-behandelings-
recht goed te kennen. Maar in een zaak die bij de Commissie begonnen was, geeft 
de Hoge Raad een zelfstandig oordeel zonder op het commissieoordeel in te gaan.  
 
Hoge Raad 3 januari 1997, NJ 1997, 435 (salariëringstoeslag gezinszorg) 
“(...) met een zodanig verschil is indirect onderscheid gegeven. De rechtbank mocht de 
gevolgtrekking maken dat een objectieve rechtvaardiging (...) ontbreekt. (…) Op de vor-
dering is artikel 7A:1638q BW van toepassing. Daarvoor is verwijtbaar gedrag niet no-
dig. Voldoende voor de toewijsbaarheid van de verhoging is dat de niet-tijdige betaling 
aan de werkgever is toe te schrijven. Uit de enkele omstandigheid dat de stichting zich 
aan de CAO heeft gehouden, volgt niet dat niet-tijdige betaling niet aan haar is toe te 
schrijven.” 
In de conclusie noemt A-G Koopmans het CGB-oordeel wel, de Hoge Raad niet, even-
min als de rechters in de gedingen in feitelijke instanties. 
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Interessant is tenslotte de uitspraak van de Hoge Raad in een zaak om terugvorde-
ring van bijstandsgelden, die werd terugverwezen wegens onbegrijpelijke motive-
ring. Deze zaak was wel aan de Commissie voorgelegd, maar deze was tot niet-
ontvankelijkheid gekomen, omdat het een overheidshandelen betrof (CGB 25 juni 
1996). De Hoge Raad oordeelde dat de rechter het standpunt van verzoekster onjuist 
had weergegeven en blijk had gegeven van een onjuiste opvatting over indirecte 
discriminatie. 
 
Hoge Raad 13 februari 1998, AB 1998, 281 (terugvordering bijstand) 
HR: er is sprake van onbegrijpelijke motivering, nu de Rb. verwerpt op twee gronden:  
a) dat het standpunt van D afstuit “op hetgeen de Commissie gelijke behandeling daar-
omtrent heeft overwogen” en  
b) dat dit standpunt overigens niet is vol te houden “nu het van de onjuiste veronderstel-
ling uitgaat dat alleen mannen in staat zouden zijn avondonderwijs te volgen”.  
Het arrest vervolgt: “De Commissie is niet aan enig oordeel over indirecte discriminatie 
toegekomen. (…) Voorts heeft D. aan dat beroep niet ten grondslag gelegd ‘nu het van de 
onjuiste veronderstelling uitgaat dat alleen mannen in staat zouden zijn avondonderwijs 
te volgen’, hetgeen ook niet voor de hand lag, nu indirecte discriminatie zich al kan 
voordoen, indien door de aangevochten regeling veel meer vrouwen dan mannen worden 
getroffen”.  
De Hoge Raad geeft vervolgens een recept voor de beoordeling van indirecte discrimina-
tie in dit geval, vernietigt de uitspraak en verwijst terug. 
 
Geconcludeerd moet worden dat er weinig aanwijzingen zijn dat de rechter enige 
bijzondere betekenis toekent aan het commissieoordeel. Vooral lagere rechters stel-
len het oordeel ongemotiveerd terzijde. Als er gebruik wordt gemaakt van het com-
missieoordeel, is dat meestal van het deel dat het onderzoek naar de feiten weer-
geeft. Wat de rechtsoverwegingen aangaat vertrouwt de rechter meer op de eigen 
redelijkheidstoets dan op de toetsing van de Commissie. Dit kan leiden tot resultaten 
die niet in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van het gelijke-behandelings-
recht op nationaal niveau, met name binnen het kader van de WGBm/v en de 
AWGB, en in het EG-recht, met name de richtlijnen inzake gelijk loon en gelijke be-
handeling. Soms geven rechters blijk van onvoldoende kennis van de materie (loon-
zaken), of laten zij in hun formulering blijken dat zij de Commissie slechts willen 
volgen als er sprake is van schuld aan de zijde van de werkgever. Er is een lichte 
toon van ongefundeerde achterdocht te bespeuren in de uitspraken. 
 
Hogere rechters zijn beter thuis in de materie, maar maken meer gebruik van het 
onderzoek van de Commissie dan van haar deskundigheid op het gebied van gelijke-
behandelingsrecht. Er zijn slechts enkele aanwijzingen dat het commissieoordeel 
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opgevat wordt als een deskundigheidsoordeel, dat leidt tot een andere verdeling van 
de bewijslast. 
De gerechtshoven maken gebruik van de commissieoordelen, maar verlenen er be-
wijsrechtelijk geen bijzondere status aan. 
De A-G’s staan in het algemeen welwillend tegenover de commissieoordelen en 
vermelden die in hun conclusies. De Hoge Raad heeft tot nu toe geen definitieve uit-
spraken gedaan over de status van het commissieoordeel. Er zijn sinds het St. Bavo-
arrrest geen duidelijke aanwijzingen meer geweest dat de Hoge Raad alleen gemoti-
veerd afwijkt van het commissieoordeel. De uitspraken waarin de Hoge Raad uit-
voerig ingaat op de inhoud van de commissieoordelen, geven daartoe te weinig aan-
leiding. Anderzijds is tot nu toe in cassatie niet met zoveel woorden geklaagd over 
het ontbreken van een motivering bij een uitspraak afwijkend van het commissie-
oordeel. In de gevallen dat het commissieoordeel een belangrijke rol speelde, heeft 
de Hoge Raad de deskundigheidsvraag ontweken door een interpretatie van verwan-
te artikelen in het arrest centraal te stellen. 
 
In zijn toespraak bij de aanbieding van het Jaarverslag 1996 laat Martens, president 
van de Hoge Raad, iets zien van de achtergronden, die meespelen bij de terughou-
dende jurisprudentie van de Hoge Raad.111 
Martens gaat uit van de bedoeling van de wetgever, die partijen en rechter ten aan-
zien van het commissieoordeel vrij heeft willen laten, en zelfs niet heeft willen bepa-
len dat de rechter alleen uitdrukkelijk gemotiveerd van het oordeel van de Commis-
sie mag afwijken. Hij stelt echter ook: “Mij lijkt verdedigbaar dat de wetsgeschiede-
nis de cassatierechter de ruimte laat om, als daartoe gronden zijn, op dit punt nadere 
regels te stellen.” Het St. Bavo-arrest stelt in zijn ogen de motiveringseis niet met 
zoveel woorden: “De Hoge Raad heeft daarin enkel gezegd dat de partij die bepleitte 
dat de rechter van zo’n advies zou afwijken, daarvoor deugdelijke argumenten moest 
aanvoeren.” 
Voor het invoeren van de motiveringsplicht door de cassatierechter stelt hij twee 
voorwaarden: 
- “de Commissie heeft zich het nodige gezag verworven bij ‘het juridisch forum’ 
dat bepaald meer omvat dan de specialisten op het gebied van gelijke-behande-
lingsrecht,” 
- “er zou moeten vaststaan dat een niet te verwaarlozen deel van de lagere recht-
spraak min of meer systematisch weigert de oordelen van de Commissie te vol-
gen; dan komt immers ‘de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling’ in gevaar”. 
 
                                                          
111 Martens 1997. 
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Hij wijst er verder op dat de motiveringsplicht beroepen in cassatie uitlokt en zo de 
werklast van de Hoge Raad zal vermeerderen, en voorts dat deze een zware last legt 
op de rechter, omdat ‘appreciatieverschillen’ nu eenmaal moeilijk te motiveren zijn. 
Bovendien heeft de rechter meestentijds een ruimer beoordelingskader dan alleen 
gelijke behandeling. 
 
Zo gezien is een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad over het gewicht van com-
missieoordelen nog verre. Het gezag van de commissieoordelen bij het juridisch 
forum lijkt wel bereikt voor wie de kritische toon die eigen is aan rechtsliteratuur en 
annotaties, goed weet te interpreteren. De tweede voorwaarde is moelijker te vervul-
len: er zijn nu eenmaal rechters die hun gelijke-behandelingsrecht wel kennen en het 
commissieoordeel serieus behandelen, tegenover een niet te verwaarlozen aantal dat 
het oordeel negeert of terzijde schuift. “Zo erg is het nou ook weer niet”, stelde 
Gerritsen in een noot bij het vonnis van de rechtbank Amsterdam 10 december 
1997112 en men moet haar gelijk geven: de rechter wijkt niet ‘min of meer stelselma-
tig’ af, maar hij doet dat wel in een te groot aantal incidentele gevallen. Dat maakt 
de voorwaarden van Martens ook onvervulbaar: het moet kennelijk slechter worden 
voor het beter wordt.  
 
Conclusie 
De conclusie moet luiden dat na tien jaar commissieoordelen, op wier kwaliteit toch 
weinig aan te merken is, justitiabelen nog steeds niet kunnen vertrouwen op het ge-
zag van het commissieoordeel, en hun positie dus ook niet kunnen baseren op het 
commissieoordeel. Wie zijn gelijk heeft verkregen bij de Commissie na een uitge-
breid onderzoek en een goed beargumenteerd oordeel, en dat gelijk ook in rechte wil 
halen, mag toch verwachten dat de rechter een andersluidend oordeel jegens hem 
aanvaardbaar maakt door uit te leggen waar en waarom hij als rechter de Commissie 
niet volgt. In een relatief nieuw rechtsgebied waar zoveel aandacht wordt besteed 
aan de naleving, is dit een minimumvereiste. Het optimisme over de houding van de 
rechter, waarvan de minister van Justitie blijk gaf bij de parlementaire behandeling, 
blijkt dus ongefundeerd. 
 
De Nationale Ombudsman heeft inmiddels wel aangegeven dat hij voor het afwijken 
van het commissieoordeel een behoorlijke motivering vraagt. In een uitspraak van 4 
juli 1997 citeert hij uitgebreid het commissieonderzoek en het commissieoordeel in 
de zaak van een allochtone sollicitant die tijdens de selectieprocedure niet behoorlijk 
behandeld was. “Door niet nader in te gaan op de door de Commissie in haar rapport 
geplaatste kanttekeningen bij de door de Arbeidsinspectie gestelde eis van het reeds 
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in bezit hebben van een opsporingsbevoegdheid en de directe inzetbaarheid, heeft de 
Algemeen Directeur zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. De onderzochte gedra-
ging is niet behoorlijk”, zo oordeelde hij. 
 
Nu niet valt te verwachten dat de rechter op afzienbare termijn het commissieoor-
deel als een deskundigenoordeel zal gaan beschouwen, kan de conclusie van dit 
overzicht geen andere zijn dan dat het aan de wetgever is om het gezag van het com-
missieoordeel te versterken. Dit kan eenvoudig, door in de wet op te nemen dat de 
rechter alleen gemotiveerd van het commissieoordeel mag afwijken.  
7.7  Vergelijking met handhavingsorganen in het buitenland113 
De keuze voor een specifiek handhavingsorgaan wordt door het internationale ver-
dragenrecht niet dwingend opgelegd. Instellen van een specifiek handhavingsorgaan 
moet gezien worden als het voldoen aan de verdragsrechtelijke verplichting tot het 
creëren van een adequaat handhavingsstelsel voor de bestrijding van discriminatie, 
zoals die wordt voorgeschreven in bijvoorbeeld artikel 2 IVBPR, artikel 2 van het 
VN-vrouwenverdrag en artikel 2 van het Verdrag tegen rassendiscriminatie. Op Eu-
ropees niveau is de instelling van een specifiek handhavingsorgaan van gelijke-be-
handelingswetgeving eveneens niet dwingend voorgeschreven en alleen gebruikelijk 
in de Scandinavische landen en in het Verenigd Koninkrijk.114 
                                                          
113 Voor de landenvergelijking werd beproefd een ‘update’ te geven van het rapport van Van Vleuten 
1986, geciteerd in Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p.56. Gebruikt werd het materiaal van In-
ternet, waar mogelijk van de handhavingsorganen zelf. In het geval van de Scandinavische landen, 
met uitzondering van Denemarken, is het materiaal afkomstig van mensenrechtenrapporten van het 
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 URL: Australië: http://www.hreoc.gov.au/about/ 
 Canada: http://www.chrt-tcdp.gc.ca/tribunal_contents.htm 
 Nieuw Zeeland: http://home.xtra.co.nz/hosts/hrc/act/act1_.htm 
 Verenigd Koninkrijk: http://www.mkurrein.co.uk/work/sdaextra.html 
 Denemarken: http://www3.itu.int/MISSION/US/hrr97/denmark.html. 
 Finland: http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report/finland.html 
 Noorwegen: http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report/norway.html 
 IJsland: hhtp://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report/iceland.html 
 Zweden: hhtp://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_reports/sweden.html 
114  Het EVRM verbiedt in art. 14 discriminatie bij het genot van de rechten en vrijheden vermeld in het 
verdrag; dit is een afhankelijk recht dat alleen samen met één der materiële verdragsbepalingen kan 
worden ingeroepen. Art. 13 verplicht tot effectieve nationale rechtsbescherming bij de schending 
van mensenrechten, maar is zelf ook een afhankelijk recht. Ten aanzien van de verdragsrechten, die 
op niet-discriminatoire wijze uitgeoefend moeten worden, bestaat de verplichting te voorzien in een 
adequaat nationaal handhavingsstelsel maar geen verplichting tot het instellen van een specifiek 
handhavingsorgaan. Zie Barkhuysen 1998.  
 Het ESH lijkt in het eerste deel alleen een inspanningsverplichting te bevatten; de staten “stellen 
zich ten doel met alle passende middelen, zowel op nationaal als internationaal terrein, zodanige 
→ 
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De meeste landen die een aparte gelijke-behandelingswetgeving kennen, hebben echter 
wel een specifiek handhavingsorgaan, dat zich met de handhaving en naleving van de 
gelijke-behandelingswetgeving bezighoudt, bijvoorbeeld de Ombud(sman) in de Scan-
dinavische landen, Equal Opportunity Commissions in Engeland, Noord-Ierland en de 
Verenigde Staten, en Human Rights Commissions in Canada, Australië en Nieuw-
Zeeland. 
Het specifieke handhavingsorgaan voor gelijke-behandelingswetgeving is interna-
tionaal wijd verbreid. 
 
Wetsfamilies 
In de genoemde overzichtsstudie van 1985 wordt onderscheid gemaakt in vier wets-
families: de Scandinavische (Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken), de 
Brits/Amerikaanse (Verenigd Koninkrijk, USA) en de Human Rights familie (Cana-
da, Nieuw-Zeeland, Australië). Tenslotte is er de EG-familie.115  
De Scandinavische familie volgt het ombudssysteem, waarbij een onafhankelijke 
persoon of raad de naleving van de gelijke-behandelingswetgeving opgedragen 
krijgt. De kern van de regeling is pro-actief, er is invloed en beïnvloeding van socia-
le partners en het uitgangspunt is de bestrijding van seksediscriminatie. De Britse en 
Amerikaanse wetgeving hebben betrekking op rassen- en seksediscriminatie. De 
Equal Opportunities Commissions zijn eveneens pro-actief van karakter, zij nemen 
klachten in ontvangst en procederen ten behoeve van gediscrimineerden, maar heb-
ben uitdrukkelijk de opdracht om zo mogelijk schikkingen te treffen. De Human 
Rights Commissions zijn brede mensenrechtencommissies, bevoegd ten aanzien van 
vele, meestal in de grondwet neergelegde gronden en fungeren als overkoepelend 
orgaan voor meer specifieke handhavingsorganen. De vierde familie, de West-Euro-
pese, volgt de EG-regelingen die geen specifieke handhavingsorganen voorschrij-
ven. Ondanks het bestaan van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) en het EVRM heeft Europa geen eigen human rights-traditie, hoewel de 
oprichting van nationale mensenrechtencommissies ook binnen Europa meer en 
meer bepleit wordt.116  
                                                          
voorwaarden te scheppen dat de hierna volgende rechten en beginselen daadwerkelijk kunnen wor-
den verwezenlijkt”. 
115 Uiteraard wordt met een dergelijke karakteristiek sterk vereenvoudigd. Denemarken bijvoorbeeld is 
sinds jaar en dag EG-lid, moet dus voldoen aan de EG-richtlijnen. Toch heeft de Deense wet meer 
Scandinavische kenmerken door de invloed van vakbonden en werkgevers. Engeland moet veel 
moeite doen om zijn, reeds voor het EG-lidmaatschap bestaande, antidiscriminatiewetgeving aan te 
passen aan de EG-wetgeving; het common law-systeem botst herhaaldelijk met EG-normen. Ook 
Nederland wijkt af van het gangbare EG-patroon met de brede Algemene wet. Dit laat onverlet dat 
de familie-indeling bijdraagt tot begrip van de opzet van de gelijke behandelingswetgeving.  
 116 In het najaar van 1999 houdt het NJCM een symposium over handhavingsorganen mensenrechten in 
de landen van de Raad van Europa.  
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Pro-actieve opzet 
Alle handhavingsorganen zijn pro-actief van opzet. Zij hebben niet alleen de be-
voegdheid klachten te behandelen, zij verrichten onderzoek en doen een uitspraak 
over de normovertreding. Daarnaast kunnen zij zelf het initiatief nemen om schen-
dingen van de antidiscriminatiewetgeving aan de rechter voor te leggen. In alle ge-
vallen worden eerst bemiddelingspogingen ondernomen. Als het uiteindelijk toch tot 
een gerechtelijke procedure komt, wordt het handhavingsorgaan als regel in het 
gelijk gesteld. Kennelijk gaan de handhavingsorganen zeer zorgvuldig om met hun 
bevoegdheden, om de maatschappelijke acceptatie zo breed mogelijk te houden.  
Geen van de handhavingsorganen biedt een rechtsgang die geheel los staat van de 
reguliere. Het niet-bindende oordeel, waaraan ook door de rechter en de partijen 
geen gevolgen verbonden hoeven te worden, komt verder niet voor. Er is wel gesteld 
dat het Noord-Ierse systeem een niet-bindend oordeel zou kennen.117 Gedoeld is 
waarschijnlijk op de ‘non-discrimination notice’, die kan uitgaan van de Noord-Ierse 
EOC. Dit is een aanzegging van discriminatie en hoort als zodanig thuis in een pro-
actieve systematiek. De betrokken persoon of institutie dient op grond van de ‘non-
discrimination notice’ maatregelen te nemen om de discriminatoire situatie te ver-
helpen. De Commissie kan de betrokkenen verplichten specifieke informatie te ver-
strekken en houdt het oog op de vorderingen die gemaakt worden. Het uitblijven van 
maatregelen kan leiden tot een procedure door de Commissie of tot een rechterlijk 
bevel. De ‘non-discrimination notice’ wordt geregistreerd in een openbaar register 
en vervalt na vijf jaar als de Commissie geen verdere stappen heeft ondernomen. Het 
Canadese Tribunal kent een vergelijkbare ‘order’ ten behoeve van de handhaving, zo 
nodig om te zetten in een ‘order’ van het Federale Hof. 
In sommige gevallen passeert de uitspraak van het handhavingsorgaan eerst nog een 
speciaal pseudo-rechterlijk orgaan, in sommige gevallen – zoals in het geval van de 
Canadese en Nieuw-Zeelandse Tribunals – kunnen deze organen zelf bindende uit-
spraken doen. In sommige landen kan men van de bindende uitspraken van de hand-
havingsorganen in beroep bij een hogere of zelfs de hoogste instantie voor een nieu-
we behandeling van de zaak, maar soms volstaat een rechterlijk fiat voor de tenuit-
voerlegging. 
 
Bemiddeling 
Geschillenbeslechting door middel van bemiddeling past in een pro-actieve functie 
van het handhavingsorgaan. Er is immers een stok achter de deur van een veroorde-
ling, vaak met ‘punitive damages’, die fors kunnen zijn. Zo kende de Australische 
Human Rights and Equal Opportunity Commission in 1997 een recordbedrag van 
ongeveer f 80.000,= toe aan een fabrieksarbeider van Oegandese afkomst, die door 
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zijn werkgever niet afdoende beschermd was tegen raciale schimpscheuten op zijn 
werkplek. Een goed nalevingsbeleid vraagt echter ook dat de stok zo weinig moge-
lijk te voorschijn wordt gehaald. In het Brits/Amerikaanse en in het Human Rights 
systeem is een uitdrukkelijke opdracht opgenomen aan het handhavingsorgaan eerst 
te bemiddelen. Zo komt het Canadese Employment Equity Tribunal pas in actie na 
een procedure van overleg en overreding van werkgevers door ‘compliance offi-
cers’; bij het uitblijven van medewerking of het niet opvolgen van gegeven richtlij-
nen wordt het Tribunal ingeschakeld. Recent is een nieuwe bemiddelingsprocedure 
ingevoerd, waarbij met instemming van alle partijen van een hoorzitting wordt afge-
zien. Deze volgt pas als men niet tot overeenstemming heeft kunnen komen. Ook in 
Nieuw-Zeeland wordt eerst een poging tot ‘conciliation’ gedaan, zelfs voordat vast-
gesteld is of er sprake is van een schending van de Human Rights Act. Als deze 
vaststelling noodzakelijk blijkt, volgt eerst opnieuw een bemiddelingspoging. Pas 
dan wordt het conflict voorgelegd aan het Complaints Review Tribunal. 
 
Ontstaansgeschiedenis van de handhavingsorganen 
In de Verenigde Staten en in het Britse Gemenebest is de positie van het speciale 
handhavingsorgaan gebaseerd op de constitutie en de Civil Rights- of Human 
Rights-wetgeving, die als uitvoering van het in de constitutie neergelegde gelijk-
heidsbeginsel geldt. Amerika had al in 1964 een Equal Employment Opportunity 
Commission op basis van de Civil Rights Act, die discriminatie wegens ras en sekse 
verbood op het terrein van arbeid en onderwijs. Engeland was het eerste Europese 
land dat in 1975 een apart handhavingsorgaan instelde voor de bestrijding van ras-
sendiscriminatie, in 1976 gevolgd door een Equal Opportunities Commission voor 
de bestrijding van seksediscriminatie. 
Verschillende landen van het Britse Gemenebest hebben een Human Rights Com-
mission die rechtstreeks gekoppeld is aan de grondwet en aan wetgeving aangaande 
de grondrechten, in sommige gevallen de als nationale wetgeving aangenomen in-
ternationale verdragen. Dit zijn algemene, breed opgezette handhavingsorganen met 
ruime bevoegdheden. 
De Zuid-Europese EG-landen hebben geen speciale handhavingsorganen. Het ge-
lijkheidsbeginsel en de antidiscriminiatiebeginselen zijn daar – meestal uitgebreider 
dan in ons land – neergelegd in de grondwet. De gelijke-behandelingswetgeving be-
perkt zich in die landen tot de op basis van de EG-richtlijnen verplichte regelingen. 
Slechts individuele procedures zijn mogelijk. Frankrijk heeft bij haar gelijke-behan-
delingswetgeving van 1983, een wijziging van de Code du Travail, uitdrukkelijk niet 
gekozen voor een apart handhavingsorgaan. Men meende daar de waarborgen voor 
toegankelijkheid en deskundige beoordeling te kunnen vinden in de normale rechts-
gang, hoewel rechtsingangen verduidelijkt en de bewijslastverdeling verbeterd wer-
den voor de benadeelden. Verder werden bepalingen toegevoegd aangaande ver-
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plichte jaarverslagen van ondernemingen, toezicht van de arbeidsinspectie en acties 
van de kant van belangenbehartigers. Het resultaat is teleurstellend geweest. Er 
wordt weinig beroep gedaan op de wet en de rechter heeft zich in de jurisprudentie 
zeer terughoudend, dat wil zeggen weinig rechtsvormend, opgesteld. Een vergelij-
kend onderzoek in de EG-Lidstaten van 1994 geeft aan dat de kennis van gelijke-be-
handelingskwesties in Frankrijk niet veel beter is dan in de Zuid-Europese landen.118 
Duitsland heeft zich van den beginne afkerig getoond van concrete gelijke-behande-
lingswetgeving ter uitvoering van de EG-richtlijnen, in de overtuiging dat het Duitse 
staatsrechtelijke systeem met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel voldoende 
juridische aangrijpingspunten bood. De EG-commissie heeft dit standpunt lang be-
streden, en de kwestie zelfs aanhangig gemaakt bij het HvJEG, dat Duitsland echter 
in 1985 in het gelijk stelde. Duitsland bezit dus geen gelijke-behandelingswetgeving, 
maar slechts enkele speciale artikelen in de arbeidswetgeving. Een commissie gelij-
ke behandeling is er nooit gekomen, hoewel er indertijd wel pleidooien en voorstel-
len zijn geweest in het Duitse parlement.  
In de keuze voor een apart handhavingsorgaan bij een brede wet sluit Nederland dus 
meer aan bij de Brits/Amerikaanse en Human Rights-traditie en minder nadrukkelijk 
bij de Scandinavische. De Nederlandse Commissie gelijke behandeling neemt daar-
door binnen de EG (met de Angelsaksische landen) een bijzondere plaats in. Niet 
voor niets vermeldt het Jaarverslag 1998 van de Commissie bezoeken van buiten-
landse delegaties en internationale contacten.119 
 
Ontwikkeling van handhavingsorganen 
Het speciale handhavingsorgaan is een ontwikkeling die soms al dateert van de jaren 
zestig, met de Verenigde Staten (1964) en het Verenigd Koninkrijk (1974) als kop-
lopers. De meeste ontstonden in de jaren zeventig: de Nieuw-Zeelandse Human 
Rights Commission is opgericht in 1976, net als de Canadese, samen met een Hu-
man Rights Tribunal dat bindende uitspraken doet. Voor alle organen geldt dat zij in 
eerste instantie werden opgezet om toe te zien op de handhaving van één wet – een 
wet gelijk loon, een rassendiscriminatiewet of een seksediscriminatiewet – waar al 
snel andere wetten aan toegevoegd werden. Zo gaat de Amerikaanse EOC inmiddels 
over de volgende wetten: Civil Rights Act (tevens instellingsbeschikking), Age Dis-
crimination Act 1967, Equal Pay Act 1963, Disabilities Act 1990, Civil Rights Act 
1991 (schadevergoeding voor ‘intentional discrimination’), Section 501 Rehabilita-
tion Act (‘federal employees with disabilities’). In het Verenigd Koninkrijk werden 
na de Equal Pay Act 1970, de Sex Discrimination Act 1975, de Race Relations Act 
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1976 en de Disability Discrimination Act 1995 toegevoegd aan het werkterrein van 
de Equal Opportunity Commission. Ook de Australische situatie laat een dergelijke 
‘stapeling’ van wetten en daarmee uitbreiding van gronden zien: de Racial Discrimi-
nation Act 1975, Sex Discrimination Act 1984, de brede Human Rights and Equal 
Opportunity Commission Act 1986, de Privacy Act 1988, Disability Discrimination 
Act 1992 en de Native Title Act 1993. In Nieuw-Zeeland volgde op de Race Relati-
ons Act 1971 en de Equal Pay Act 1972 al snel – in 1976 – een algemene discrimi-
natiewet waarbij ook de Human Rights Commission werd ingesteld, met een Com-
plaints Review Tribunal dat bindende uitspraken kan doen. Het Canadese Human 
Rights Tribunal van 1976 kreeg er op grond van de Employment Equity Act van 
1996 een rol bij als Employment Equity Review Tribunal. Het verbod van discrimi-
natie op grond van seksuele geaardheid werd sinds 1992 op grond van jurisprudentie 
geaccepteerd en is in 1996 door een amendement aan de Human Rights Act toege-
voegd.120  
Een vergelijkbare aanwas is te traceren in de Scandinavische wetsfamilie, maar hier 
lijkt de wetgeving zich vooral te beperken tot seksediscriminatie op het terrein van 
de arbeid. Zo was in Denemarken het startpunt de Equal Pay Act 1976. Bij de Equal 
Status Act van 1978 werd ook een Equal Status Council opgericht, gevolgd door de 
Equal Treatment Act 1978, de Act on Equality of Men and Women in Appointing 
Members of Public Committees (etc.) 1985 en de Act on Equal Opportunities be-
tween Men and Women at the Occupation of certain Executive Board Positions in 
the Public Administration 1990. De oudere wetten werden in de jaren tachtig en 
negentig herhaaldelijk geamendeerd. 
 
Deze onderling vergelijkbare ontwikkelingsgang suggereert dat de aanwezigheid 
van een speciaal handhavingsorgaan zijn eigen dynamiek in het leven roept. Een 
commissie die is ingesteld voor de naleving van een enkele wet (en haar grondslag 
meestal ook vindt in deze eerste wet) krijgt in de loop der tijden meer taken toege-
schoven, ten aanzien van meerdere discriminatiegronden op andere terreinen en 
verwerft geleidelijk aan ook meer bevoegdheden. 
 
Commissie gelijke behandeling en mensenrechtencommissies 
Een interessante consequentie van deze ontwikkeling is dat gelijke-behandelings-
commissies en mensenrechtencommissies elkaar meer gaan naderen, in gronden, ter-
reinen, bevoegdheden en vormgeving. Dit is vooral duidelijk als het nationale hand-
havingsorgaan bezien wordt vanuit de internationale context, waar het idee van een 
‘national institution’ voor de naleving van mensenrechten wordt verfijnd en mini-
mumnormen worden geformuleerd voor de status en de adviserende rol van nationa-
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le organen. Op een door de Verenigde Naties in Parijs in 1991 georganiseerde bij-
eenkomst van vertegenwoordigers van nationale instellingen werd een gedetailleerd 
overzicht opgesteld van deze normen, later onderschreven door de VN-Mensenrech-
tencommissie en de Algemene Vergadering, in 1993 onderschreven door de Wereld-
conferentie Mensenrechten in Wenen en in 1995 verwerkt in een uitgebreid hand-
boek van het VN Centre for Human Rights.121 Kort samengevat zijn deze uitgangs-
punten geformuleerd:  
- onafhankelijkheid gegarandeerd door een wet of grondwet; 
- autonomie ten opzichte van de overheid; 
- pluralisme, ook ten aanzien van de samenstelling; 
- een breed mandaat gebaseerd op universele mensenrechtennormen; 
- voldoende onderzoeksbevoegdheden; 
- voldoende middelen. 
 
Ten aanzien van ‘commissions with quasi-jurisdictional competence’ wordt nog toe-
gevoegd: een nationaal orgaan kan de bevoegdheid hebben klachten en petities van 
individuen of hun vertegenwoordigers te ontvangen en behandelen, gebaseerd op de 
volgende, additionele principes: 
- streven naar een ‘amicable settlement’ door bemiddeling of, binnen de wettelij-
ke beperkingen, door het nemen van bindende besluiten of, wanneer noodzake-
lijk, op basis van vertrouwelijkheid; 
- informeren van de klagende partij over zijn/haar rechten, met name met betrek-
king tot de middelen die hem/haar ter beschikking staan, en garanderen dat men 
toegang heeft tot deze middelen (‘remedies’); 
- horen van alle klachten en petities of deze doorgeleiden naar een bevoegd or-
gaan; 
- doen van aanbevelingen aan de betrokken overheden, vooral door het voorstel-
len van amendementen bij of hervormingen van de wetten, regelingen en admi-
nistratieve procedures, met name wanneer deze de oorzaak zijn van de proble-
men die de klagers ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten. 
 
Over de meest wenselijke inrichting werd gesteld: 
- Hoe hoger de status van het instrument waarmee een ‘national institution’ wordt 
ingesteld in de nationale wetgevende hiërarchie, hoe gemakkelijker de onafhan-
kelijkheid van zo’n orgaan geaccepteerd wordt. Instelling door de Grondwet, of 
minstens door een wet, is dan ook aan te bevelen. 
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- De samenstelling van het orgaan draagt bij aan de onafhankelijkheid ten aanzien 
van de overheid en moet een zekere afspiegeling zijn van sociologisch en poli-
tiek pluralisme. 
- Met betrekking tot de juridische middelen die het orgaan ten dienste moeten 
staan, werd gesteld dat het noch wenselijk, noch nuttig was dat zij ‘real decisi-
on-making powers’ toebedeeld krijgen. Wel is het cruciaal dat zij de mogelijk-
heid hebben zelfstandig kwesties aan te pakken zonder ze door te hoeven ver-
wijzen naar een hoger orgaan, zowel op verzoek van individuen als op eigen ini-
tiatief. Ze moeten in staat gesteld worden individuele klachten in ontvangst te 
nemen, te onderzoeken en aanbevelingen te doen aan de relevante overheidsor-
ganen. Bij uitblijvende resultaten moeten zij het publiek inlichten of de zaak 
voor de rechter brengen.122 
 
Gelijkheidsbeginsel en mensenrechten 
Het vervagende onderscheid tussen gelijke-behandelings- en mensenrechtencom-
missies is niet alleen organisatorisch of procedureel van aard. Ook inhoudelijk dringt 
zich steeds meer de gedachte op dat het gelijkheidsbeginsel en het daaruit afgeleide 
non-discriminatiebeginsel deel uitmaken van het corpus van mensenrechten, neerge-
legd in internationale verdragen, maar evenzeer in nationale regelgeving. In die 
grondrechtencontext staat de bescherming van gelijkheid in direct verband met de 
bescherming van de menselijke waardigheid, die door de Nederlandse wetgever bij 
de indiening van de AWGB centraal is gesteld.  
Het gaat hier niet om een abstract probleem. Goldschmidt heeft aangegeven dat men 
bij de interpretatie van het gelijkheidsbeginsel vaak oploopt tegen vragen die ver-
band houden met het grotere geheel van bestaande wetgeving, verdragen en algeme-
ne rechtsbeginselen. Zij wijst erop dat inbreuken op het gelijkheidsbeginsel die bui-
ten de werkingssfeer van de AWGB vallen, maar wel onder andere mensenrechtelij-
ke gelijkheidsnormen, niet tot de competentie van de Commissie behoort. “Ook 
schendingen van mensenrechten, die welhaast per definitie nauw samenhangen met 
gelijke rechten van vrouwen – het recht op privacy van een bijstandsvrouw, het recht 
op huisvesting van een mishandelde vrouw – kunnen niet aan de Commissie voorge-
legd worden. Dit maakt het onmogelijk om een afweging te maken tussen gelijke be-
handeling en andere grondrechten.”123 Dit is een onwenselijke situatie, aangezien 
bescherming tegen discriminatie een essentieel onderdeel is van adequate mensen-
rechtenbescherming. “Nationale instellingen waarvan de bevoegdheden beperkt zijn 
tot non-discriminatie kunnen niet voorzien in optimale omstandigheden om gelijke 
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bescherming tegen mensenrechtenschendingen te garanderen.”124 Omdat zij zich 
moeten concentreren op uitsluitend het discriminatoire aspect, zijn zij gedwongen 
mensenrechtenkwesties enkel in termen van discriminatie te definiëren. Het lijkt 
haar het onderzoeken waard of sommige specifieke problemen van het doen naleven 
van gelijke-behandelingswetten, zoals de bewijslast en de kwestie van opzet/bedoe-
ling, niet te vermijden zouden zijn als het probleem in de context geplaatst wordt 
van een specifiek mensenrecht. De exclusieve focus op discriminatie zou ook wel 
eens de integratieve ‘mainstreaming’ die zij voorstaat kunnen frustreren. Zelfs als 
van een maatregel niet kan worden vastgesteld dat deze discriminatoir is, staat nog 
allerminst vast of deze maatregel bijdraagt aan gelijkheid. Bijvoorbeeld: zelfs wan-
neer vrouwen niet de meerderheid vormen van de deeltijdwerkers, kan nog verde-
digd worden dat een maatregel die deeltijdwerkers benadeelt gelijke kansen op werk 
hindert. Als er geen specifieke regel is die discriminatie van deeltijders verbiedt, kan 
het recht op werk een alternatief bieden om wetgeving op dit terrein aan te pakken. 
Daar komt nog bij dat conflicten over discriminatie vaak ontstaan in een context van 
botsende rechten. In deze gevallen maakt de beperkte competentie van gelijke-be-
handelingsorganen het bijzonder moeilijk om de mensenrechten van verschillende 
groepen adequaat tegen elkaar af te wegen. Zij voegt hier wel een waarschuwing aan 
toe: als bescherming tegen discriminatie geïncorporeerd wordt in de algemene natio-
nale structuur van mensenrechtenbescherming, dreigt het risico van onzichtbaarheid, 
met als gevolg een afnemend bewustzijn van de behoeften en de bescherming van 
kwetsbare groepen. Noodzakelijk is dus dat in de taken en bevoegdheden van natio-
nale mensenrechtenorganen non-discriminatie concreet wordt uitgewerkt. Verder 
dienen de leden een grondige kennis te hebben van dit aspect. Zij noemt de nieuwe 
Nieuw-Zeelandse wet als goed voorbeeld, met de uitgebreide aandacht voor discri-
minatie en de functievereisten voor de leden.125 
 
In de eerder vermelde Parijse bijeenkomst, waar de gewenste jurisdictie en compe-
tentie van een dergelijk breed mensenrechtenorgaan aan de orde waren, werd gesteld 
dat het bestaan van één nationaal orgaan met een alomvattende competentie voor 
mensenrechten verre te prefereren is boven het bestaan van verschillende organen 
voor een specifieke categorie rechten of voor discriminatie.  
Als voordelen werden genoemd: 
- een nationaal orgaan, ingesteld bij een statuut dat rechtstreeks is gebaseerd op 
de internationale mensenrechteninstrumenten, kan als een nauwkeurige graad-
meter functioneren voor de beoordeling van de mate waarin de nationale im-
plementatie van mensenrechten voortgeschreden is, zowel in nationaal als inter-
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nationaal verband (hetgeen in internationaal verband ook nog vergelijkbare be-
oordelingen oplevert); 
- de ontwikkeling van ervaring en jurisprudentie in het toepassen van internatio-
nale normen die, hoewel het resultaat van een nationale context, mogelijk ook 
toepasbaar zijn in andere landen; 
- een nationale instelling op de grondslagen van internationale mensenrechtenin-
strumenten heeft ook als voordeel dat zaken aan de orde kunnen komen die niet 
in te passen zijn in nationale categorieën; 
- als een individuele klacht niet opgelost kan worden op het nationale niveau en 
voorgelegd wordt aan een internationaal orgaan als de Mensenrechtencommis-
sie, de CERD of de Committee on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women (CEDAW), dan is de voorafgaande behandeling door een 
nationale instelling op basis van dezelfde internationale normen uiteraard van 
groot belang voor het betreffende internationale orgaan; 
- met betrekking tot de rapportagesystemen behorend bij de internationale instru-
menten is een nationaal orgaan dat werkt op basis van de betreffende internatio-
nale instrumenten, een grote steun voor een overheid bij het verzamelen van de 
informatie die nodig is om aan de rapportageverplichting te voldoen. 
 
Evaluatie wetgeving: de volgende fase 
De wetgeving gelijke behandeling is overal ter wereld volop in ontwikkeling, als 
men kijkt naar het voortdurend amenderen van de bestaande en toevoegen van 
nieuwe wetgeving. Voor verschillende landen geldt inmiddels dat de wetgeving een 
tweede fase is ingegaan. Zo is in Nieuw-Zeeland in 1993 de Human Rights Act in 
werking getreden, die de Race Relations Act 1971 en de Human Rights Commission 
Act 1976 vervangt. Bij deze fundamentele operatie werden nieuwe gronden toege-
voegd – waaronder handicap, leeftijd en seksuele geaardheid – en al bestaande uit-
gebreid. De terreinen werden uitgebreid: arbeid omvat nu ook onbetaald en vrijwil-
ligerswerk. De wet bestrijkt directe en indirecte discriminatie, de laatste met als al-
gemene rechtvaardigingsgrond ‘good reason’. Per discriminatiegrond zijn er speci-
fieke uitzonderingen, net als in Canada en Australië in de vorm van open normen als 
‘unjustifiable’ of ‘undue hardship’, die een belangenafweging in het concrete geval 
mogelijk maken. Verder kan het Complaints Review Tribunal verklaren dat enig 
(nalaten van) handelen niet in strijd is met de Act, omdat het een ‘genuine occupa-
tional qualification’ of een ‘genuine justification for discrimination’ vormt. In het 
Verenigd Koninkrijk staat een enigszins vergelijkbare operatie op stapel op het ter-
rein van seksediscriminatie, waar een geheel nieuwe wet de Sex Discrimination Act 
en de Equal Pay Act van de jaren zeventig zal vervangen. Te verwachten valt dat 
ook hier, net als in Nieuw-Zeeland, het bereik van de handhavingsorganen vergroot 
zal worden. In Canada werd door de zwaar bevochten Employment Equity Act 1996 
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een taak toegevoegd aan het Human Rights Tribunal, dat met ingang van 1999 ook 
gaat functioneren als Employment Equity Tribunal. 
De handhavingsorganen zelf zijn bij deze wetgevingsoperaties nauw betrokken: zij 
hebben meestal de wettelijke taakopdracht te adviseren over verbeteringen in de 
wetgeving en zij komen uit eigen beweging met aanbevelingen. Al deze handha-
vingsorganen zijn onafhankelijk en deskundig, maar ze zijn geen van alle van me-
ning dat zij voldoende middelen ter beschikking hebben om alle hen toegewezen 
taken uit te voeren. Zo ontvangt de Canadese Commissie tussen de 50.000 en 55.000 
klachten per jaar; zij kan er slechts 1500 tot 2000 afwerken door geldgebrek en te-
kort aan staf.126 Verder blijkt dat, los van de bevoegdheden die ze formeel hebben, 
de handhavingsorganen beleidsafwegingen moeten maken, afhankelijk van de poli-
tiek-maatschappelijke context waarin ze opereren. Zo heeft de Nieuw-Zeelandse 
Commissie na de grote herzieningsoperatie van 1993, gedwongen door een tekort 
aan middelen, een Strategic Plan opgesteld dat de strategische keuzes en lange ter-
mijn-doelen bevat. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijs- en voorlichtingspro-
gramma’s en klachtafhandeling gebaseerd op verzoening en vroege interventie. De-
ze Commissie heeft daarnaast overigens de wettelijk voorgeschreven taak om de 
regelgeving te toetsen op strijd met de Act van 1993, wat lijkt neer te komen op een 
operatie zoals Anders geregeld, met een rapportageverplichting in 1999. De Austra-
lische, Canadese en Nieuw-Zeelandse organen genieten ruime bekendheid, worden 
gerespecteerd en treden pro-actief op. Ook de tegenkrachten zijn herkenbaar: de 
conceptuele en praktische problemen die het aanpakken van systematische discrimi-
natie met zich meebrengt, en het afkalven van maatschappelijk draagvlak voor ‘af-
firmative action’, vooral door de manier waarop conservatieve politici in al deze lan-
den het onderwerp gepolitiseerd hebben. Daarbij komen natuurlijk de problemen 
van onderbezetting, of onderfinanciering, waardoor procedures steeds langer duren, 
vooral bij de optredende toename van het klachtvolume, en dat bedreigt weer de 
goede naam van het handhavingsorgaan. 
 
Tenslotte 
De algemene trend is dus die van verbreding en versterking van het handhavingsor-
gaan. Handhavingsorganen hebben de bevoegdheid tot klachtbehandeling en zelf-
standig onderzoek. Deze combinatie levert correctie op in individuele gevallen en 
beïnvloeding van maatschappelijke verhoudingen, maar dwingt de organen ook tot 
keuzes door budgettaire beperkingen en politieke gevoeligheden. Over het algemeen 
blijkt dan prioriteit gegeven te worden aan de algemene voorlichtende taak en aan de 
klachtbehandeling. Ook de beïnvloeding van wetgeving en beleid blijft hoog op de 
agenda.  
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Uit de ontwikkelingen sinds medio jaren tachtig valt af te lezen dat de specifieke 
handhavingsorganen blijvertjes zijn. Zij slagen er in politieke stormen te overleven, 
bijvoorbeeld in Canada en de Verenigde Staten. De interne dynamiek van hun be-
staan en de maatschappelijke invloed die zij uitoefenen blijkt te leiden tot een uit-
breiding van hun werkzaamheden en een voortgaande verankering in zowel het na-
tionale als het internationale toezicht op de naleving van mensenrechten. Dat deze 
ontwikkeling nog volop gaande is, mag uit het bovenstaande duidelijk zijn. Even 
duidelijk is, dat de buitenlandse ontwikkelingen voor de Nederlandse situatie nog 
steeds bruikbare informatie opleveren. Naast de politieke en bestuurlijke ontwikke-
ling is er kennelijk ook een bijdrage op het gebied van de rechtsvorming die leidt tot 
een ruimere context voor de wetgeving gelijke behandeling, als onderdeel van de 
mensenrechten. 
7.8  Jaarverslag en evaluatierapport 
Artikel 20 AWGB 
“1. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden en maakt dit ver-
slag openbaar. Zij zendt dit verslag in ieder geval aan Onze Ministers wie het aangaat en 
aan de adviesorganen die het aangaat. 
2. De Commissie stelt, te rekenen vanaf het tijdstip waarop deze wet in werking is getre-
den, telkens na verloop van vijf jaar een rapport op van haar bevindingen ten aanzien van 
de werking in de praktijk van deze wet, de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zij zendt dit rapport aan 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken.” 
 
Sinds haar bestaan heeft de Commissie nu viermaal een Jaarverslag uitgebracht: de 
jaren 1994 en 1995 zijn samengenomen, en vervolgens is gerapporteerd in 1996, 
1997 en 1998. In dit rapport is herhaaldelijk naar deze Jaarverslagen verwezen. 
Het vijfjaarlijkse evaluatierapport, als bedoeld in artikel 20 lid 2 AWGB, waarvan 
dit onderzoek deel uitmaakt, wordt thans voor de eerste maal vervaardigd. Voor de 
opzet en plaats daarvan kan verwezen worden naar hetgeen daarover in hoofdstuk I-
1 is gezegd. 
 
Op deze plaats kan nog opgemerkt worden dat de evaluatieverplichting, opgenomen 
in de AWGB, niet op zichzelf staat. In artikel 5 van de Goedkeuringswet van het 
VN-vrouwenverdrag is een evaluatieverplichting opgenomen met betrekking tot de 
implementatie van het VN-vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde, de zoge-
naamde Kalsbeek-rapportage. De eerste rapportage op basis van deze wet is verricht 
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door de Commissie Groenman.127 Inmiddels is dit rapport aan de Kamer toegezon-
den en heeft het geleid tot een regeringsstandpunt.128 Onderdeel van de rapportage 
van de Commissie Groenman was onder meer een inbreng van de Commissie gelijke 
behandeling, in dit hoofdstuk besproken onder paragraaf 7.5.3 Advisering, waarbij 
de Commissie gelijke behandeling ingaat op de AWGB als implementatie van het 
VN-vrouwenverdrag. Het internationale handhavingsorgaan, ingesteld bij het VN-
vrouwenverdrag, het CEDAW, heeft inmiddels van de Nederlandse regering het zo-
genaamde CEDAW-rapport ontvangen, waarop het binnenkort zal reageren. Op de-
zelfde plaats in dit advies kan men lezen dat de Commissie gelijke behandeling inza-
ke de implementatie van het Verdrag tegen rassendiscriminatie vragen gesteld heeft 
aan het bij dit verdrag ingestelde internationale handhavingsorgaan, de CERD. 
Op twee belangrijke, in de AWGB genoemde gronden zijn dus al rapportagever-
plichtingen in werking. Daarnaast zijn er de verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechtenverdragen zoals het IVBPR en het IVESC, die ook te maken hebben 
met de gronden en terreinen die bestreken worden door de AWGB. Het politieke en 
ambtelijke apparaat is in het algemeen slecht ingesteld op dergelijke periodiek terug-
kerende evaluatieverplichtingen. Veel van deze rapportages worden ‘buitenshuis’ 
gemaakt door externe deskundigen, waardoor geen know-how binnen het apparaat 
wordt opgebouwd en geen monitoring plaatsvindt. In dit verband is het goed de er-
varingen en adviezen van de Commissie Groenman nog eens in herinnering te bren-
gen, en haar aanbevelingen om te komen tot een vast coördinatiepunt binnen de 
overheid, waar informatie wordt bijgehouden en evaluaties worden voorbereid.129 
Deze aanbeveling komt overeen met de laatste van de ‘Paris principles’ vermeld in 
paragraaf 7.7. 
7.9  Evaluatie: de Commissie opnieuw bezien 
Nederland heeft binnen de EG een voortrekkersrol op het gebied van het specifieke 
handhavingsorgaan gelijke behandeling. Dit was vooral zo in de tijd dat het Ver-
enigd Koninkrijk en de meeste Scandinavische landen nog geen EG-lid waren. Het 
bestaan van de Engelse EOC op het gebied van rassen- en seksediscriminatie en de 
Scandinavische ombudsman voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft 
ongetwijfeld veel invloed gehad op de instelling en vormgeving van de Nederlandse 
commissie(s) gelijke behandeling, maar het Nederlandse voorbeeld heeft binnen de 
toenmalige EG geen navolging gevonden. Een vrij recent onderzoek over de be-
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kendheid met en naleving van gelijke-behandelingswetgeving toont aan, dat het zo-
wel met de bekendheid als met de navolging van gelijke-behandelingswetgeving 
m/v binnen het Europa van de EG, mager gesteld is. Nederland heeft zich vanaf het 
begin echter meer georiënteerd op de wetgeving in de Angelsaksische landen en de 
Verenigde Staten, een systeem van wetgeving, dat weer meer verbinding heeft met 
de wetgeving op het terrein van de mensenrechten, en de handhavingsorganen die 
daarvoor zijn ingesteld. 
 
Het valt op dat de Nederlandse Commissie gelijke behandeling de ontwikkeling 
volgt van de Angelsaksische en Amerikaanse voorbeelden. De handhavingsorganen 
ingesteld bij de gelijke-behandelingswetgeving in deze landen worden geleidelijk 
aan bevoegd ten aanzien van meer terreinen en meer discriminatiegronden; zij krij-
gen duidelijker bevoegdheden ten aanzien van de handhaving en naleving. Veron-
dersteld kan worden dat de aanwezigheid van een goed functionerende Commissie 
gelijke behandeling een aantrekkende werking heeft. Bij het regelen van meer en 
concretere antidiscriminatiewetgeving (een wereldwijd verschijnsel) worden nieuwe 
taken en bevoegdheden toegekend aan de bestaande commissies. Deze gaan vervol-
gens als verbindend element in de nieuwe wetgeving functioneren. Zij worden in 
nieuwe wetgeving bevoegd gemaakt ten aanzien van nieuwe discriminatiegronden 
en -terreinen die in de politieke aandacht komen te staan. 
De zorg van de commissies is vervolgens, dat zij de nieuwe taken niet passend zul-
len kunnen uitvoeren met hetzelfde budget. Voorts heeft er onvoldoende stroomlij-
ning plaats gehad tussen de oude (oorspronkelijke) antidiscriminatiewetgeving en de 
nieuwe wetgeving.130 Tenslotte verwachten justitiabelen van een dergelijke commis-
sie het laatste woord over discriminatie, terwijl de commissie aan een serie, meestal 
beperkte, wettelijke taakopdrachten gebonden is. 
 
Er is meer overeenkomst tussen de verschillende commissies gelijke behandeling 
dan het verschil in wetssytematiek zou doen vermoeden. Zij nemen een bijzondere 
plaats in in het politieke systeem. Zij worden door dit systeem gecreëerd, verwerven 
een zeker aanzien en een zekere onafhankelijkheid, maar blijven ook wat bevoegd-
heid en middelen betreft afhankelijk van dit systeem. In dit spanningsveld opereren 
alle handhavingsorganen, ook de Nederlandse Commissie gelijke behandeling. 
 
Een ander spanningsveld, dat echter typisch nationaal van aard is, is het karakter van 
de Commissie, dat wij in deze studie aangeduid hebben met de woorden pseudo-
                                                          
130 De Europese antidiscriminatiewetgeving is ontstaan rondom het probleem van de seksediscrimina-
tie, die in Engeland en Amerika rondom de rassendiscriminatie, die in de andere engelssprekende 
landen rondom uitvoeringsregelingen van mensenrechten, meestal op het gebied van ras.  
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rechterlijk of pro-actief. Het lijdt geen twijfel, zo stelden wij in paragraaf 7.5, dat de 
wetgever oorspronkelijk gedacht heeft aan een pseudo-rechterlijk college dat, los 
van belangen, ingewikkelde rechtsvragen zou oplossen op het gebied van gelijk loon 
en vervolgens gelijke behandeling. Onder invloed van buitenlandse (Atlantische) 
voorbeelden zijn steeds meer pro-actieve bevoegdheden toegekend aan de Commis-
sie, en daarmee zijn zowel de verwachtingen van de politiek, als van de justitiabelen 
ten aanzien van de Commissie in aard en omvang toegenomen. 
 
Bij de huidige evaluatie van de AWGB en daarmee verbonden wetgeving, kan de 
vraag worden gesteld op welke wijze men nu wil verder gaan. De zuiver pseudo-
rechterlijke invulling van het karakter van de Commissie is door de maatschappelij-
ke en politieke ontwikkelingen achterhaald. Het is nu aan de politiek (de wetgever) 
om aan te geven of men het pseudo-rechterlijke of het pro-actieve karakter van de 
Commissie verder wil versterken, of dat men een – typisch Nederlandse – mix van 
beide mogelijk acht. Het laatste biedt de beste voorwaarden voor een breed politiek 
en maatschappelijk draagvlak en is ook juridisch haalbaar. De overwegingen zijn:  
- de tegenstelling tussen beide ‘karakters’ van de Commissie is niet zo definitief 
als sommige auteurs suggereren; 
- er is een keuze mogelijk die uitgaat van het pseudo-rechterlijk karakter van de 
Commissie, maar die tegelijkertijd pro-actieve bevoegdheden toelaat; 
- er is een mix mogelijk waarbij men het pseudo-rechterlijk karakter van de Com-
missie versterkt (= het commissieoordeel is een deskundigenoordeel) en waarbij 
men de discretionaire bevoegdheid van de Commissie om gebruik te maken van 
de pro-actieve bevoegdheden in stand laat, en zelfs versterkt. Met dat laatste is 
bedoeld: het volledig gebruik van alle onderzoeksbevoegdheden gegeven in de 
wet; gebruik van de bevoegdheid tot het onderzoek uit eigen beweging zonder 
verdere wettelijke beperkingen; ondersteuning van de Commissie bij het gebruik 
van haar bevoegdheid tot vordering in rechte. 
 
In ieder geval moet geconstateerd worden dat de verbinding tussen het rechtsvor-
mend orgaan ten aanzien van gelijke behandeling (de Commissie) en het bestaande 
rechtsstelsel in de huidige situatie veel te zwak is. Er dient ofwel naar het voorbeeld 
van buitenlandse discriminatiewetgeving een beroepsprocedure te komen die uit-
mondt in het reguliere rechtsstelsel, ofwel er dient een speciale status aan het oor-
deel van de Commissie verleend te worden, vergelijkbaar met het deskundigenoor-
deel, waarvan de rechter alleen gemotiveerd mag afwijken. De huidige regeling van 
bevoegdheden laat de Commissie slechts de keuze tussen een oordeel dat onvol-
doende gezag blijkt uit te stralen naar de rechterlijke macht, en een pro-actief optre-
den (gebruik van de vordering in rechte) dat door de wetgever in ieder geval bedoeld 
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was voor uitzonderlijke gevallen van algemeen belang, en niet om het doorsnee-
commissieoordeel kracht bij te zetten.  
 
Bij deze gehele discussie is voorshands aangenomen dat opheffing van de Commis-
sie niet aan de orde is. Voor zover dat aan de orde kan zijn, moet gezegd worden dat 
‘mainstreaming’ van de Commissie, dat wil zeggen het onderbrengen van haar taken 
en functies bij bestaande algemene organen, niet functioneel is wat de doelstellingen 
van rechtsvorming en naleving van gelijke behandeling betreft.131  
Mede gezien de ontwikkelingsrichting van de commissie(s) gelijke behandeling 
verdient het gesloten systeem van de AWGB (op termijn) heroverweging en met 
name zou een duidelijker uitspraak gedaan moeten worden over de bevoegdheid van 
de Commissie om te toetsen aan verdragsrechtelijke normen en algemene beginse-
len. 
 
De bemiddelingsrol van de Commissie kan worden vergroot, maar slechts nadat de 
wetgever duidelijkheid heeft verschaft over het gezag van de commissieoordelen 
(deskundigenoordeel) en over het draagvlak voor het uitoefenen van de bevoegdheid 
tot vordering in rechte, alles wederom in verband met het pseudo-rechterlijke dan 
wel pro-actieve karakter van de Commissie. 
 
Gezien de snelle ontwikkeling van de Commissie en de wetgeving waarover zij be-
voegd wordt gemaakt, dient de wetgever de benoemingsvereisten van de commissie-
leden opnieuw te overwegen, zulks in nauwe samenhang met de personele bezetting 
en kwaliteiten die vereist zijn voor de bureaumedewerkers. Daarbij kan overwogen 
worden dat het, met het toenemen van taken en bevoegdheden van de Commissie en 
de daarbij behorende schaalvergroting, aanbeveling verdient meer te letten op de ge-
nerale kwaliteiten van de commissieleden en anderzijds meer op de specifieke, 
meestentijds juridische en organisatorische kwaliteiten van de bureaumedewerkers. 
  
Bijzondere aandacht vraagt de verhouding van de Commissie tot de rechterlijke 
macht. Alle gegevens wijzen erop dat het bestaan van een deskundige Commissie 
gelijke behandeling binnen het huidige rechterlijke systeem moeilijk wordt aan-
vaard. Een meer pro-actieve opstelling van de Commissie zou kunnen bijdragen aan 
de aanvaarding, maar deze zal waarschijnlijk ook zijn eigen weerstanden oproepen. 
Voorlichting en training alleen zijn kennelijk ontoereikend geweest. Verondersteld 
mag worden dat alleen een ondubbelzinnige uitspraak van de wetgever over het 
gewicht van de commissieoordelen het tij van onverschilligheid bij de rechterlijke 
macht kan keren. 
                                                          
131 Zie Goldschmidt 1997b. 
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Alle gegevens wijzen er verder op dat de ambivalentie van de wetgever en de on-
enigheid in het juridische forum over het gewenste karakter van de Commissie, 
pseudo-rechterlijk en/of pro-actief, de Commissie heeft gebracht tot een over-voor-
zichtig beleid wat haar pro-actieve bevoegdheden aangaat. Bij de parlementaire be-
handeling van het evaluatieverslag ware duidelijk te maken dat de Commissie een 
politiek draagvlak heeft voor een wijs gebruik van haar pro-actieve bevoegdheden. 
De toerusting van de Commissie vraagt aanhoudende aandacht, omdat haar werklast 
fluctueert. De toerusting van de Commissie dient in overeenstemming gebracht te 
worden met hetgeen de wetgever van haar vraagt en voortdurend aangepast te wor-
den aan nieuwe taken en opdrachten. Ter wille van het onafhankelijk opereren van 
de Commissie dient de wijze van begroten te worden herzien, zodanig dat van een 
‘lump sum’-financiering wordt uitgegaan. 
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I-8 Conclusie juridische analyse 
I.P. Asscher-Vonk 
8.1  Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van de juridisch-systematische 
analyse die met betrekking tot de AWGB en de artikelen 7:646 en 647 BW, de 
WGBm/v en de artikelen 7:648 BW en 125g Ambtenarenwet is uitgevoerd. Dat on-
derzoek is gedaan met betrekking tot een aantal kernpunten van de regelgeving: de 
structuur, de werkingssfeer, de hoofdnorm, de uitzonderingen, de handhaving en de 
sanctionering. Het onderzoek is uitgevoerd door het antwoord te zoeken op een aan-
tal vragen, die in de Inleiding (I-1) aan de orde zijn gesteld. Die zijn als volgt samen 
te vatten. Allereerst de vraag of de AWGB voldoet aan het doel dat de wetgever 
heeft beoogd. Voorts de vraag of de AWGB aan de randvoorwaarden van hogere re-
gelgeving en aan algemene regelgeving te stellen eisen voldoet. Tenslotte de vraag 
of de gelijke-behandelingswetgeving die hier wordt besproken, zich leent voor 
stroomlijning. De analyse heeft geleid tot beantwoording van die vragen, steeds met 
betrekking tot een deelgebied van de wetgeving van die vragen, voor zover het aan-
wezige materiaal daartoe de mogelijkheid bood. In dit hoofdstuk worden de voor-
naamste uitkomsten van het onderzoek weergegeven. 
8.2  Voldoet de AWGB aan het doel dat de wetgever voor ogen had? 
De wetgever had met het tot stand brengen van de AWGB allereerst voor ogen de 
doelstellingen de bescherming van de menselijke waardigheid, het opheffen van 
achterstelling en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven. 
Voorts werd doorwerking van artikel 1 van de Grondwet voor het maatschappelijk 
leven op belangrijke terreinen beoogd. Een regeling van de verhouding van het 
grondrecht van gelijke behandeling tot andere grondrechten moest in de AWGB ge-
stalte krijgen. Niet in de laatste plaats richtte de wetgever zich op bevordering van 
rechtszekerheid (vgl. hoofdstuk I-4).  
Structuur 
Er is gekozen voor het wettelijk regelen van het voorschrift van gelijke behandeling 
op een aantal terreinen en met betrekking tot een aantal kenmerken van personen. 
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Een wettelijke regeling draagt bij aan het bereiken van de doelstelling van rechtsze-
kerheid die de wetgever voor ogen had.  
Werkingssfeer 
De wetgever is er in geslaagd met de gelijke-behandelingswetgeving het terrein van 
de arbeid afdoende onder de werking van de norm te brengen. De uitleg die de Com-
missie gelijke behandeling hecht aan artikel 5 AWGB draagt daar zeker aan bij. Een 
zekere stiefmoederlijke bedeling van artikel 6 AWGB die ook ten aanzien van ande-
re aspecten van die bepaling geldt (m.b.t. uitzonderingsmogelijkheden en sanctione-
ring), is te constateren in het feit dat het einde van de daar bedoelde relaties niet on-
der de werkingssfeer van de wet vallen. 
In verband met het bereiken van het doel belangrijke terreinen van het maatschap-
pelijk leven aan de regels van deze wetgeving te onderwerpen, ware het wenselijk 
uitdrukkelijk het interne verenigingsleven onder de werking van de wet te brengen 
in die gevallen waarin het lidmaatschap van de vereniging effecten heeft in het soci-
aal-economisch leven. 
Overheidshandelen dat zich uit in normerend, heffend of subsidiërend optreden, valt 
buiten de werkingssfeer van de AWGB. Artikel 7 AWGB is alleen van toepassing 
op het zakelijk goederen- en dienstenverkeer en overheidsorganen begeven zich be-
duidend minder rechtstreeks op dit terrein dan particulieren. 
Norm van de wet 
De wetgever heeft een gesloten normering tot stand gebracht: direct onderscheid is 
alleen toegestaan in welomschreven uitzonderingssituaties die toegesneden zijn op 
de verschillende gronden. De gedachte was dat daardoor de rechtszekerheid bevor-
derd zou worden. 
Geconstateerd is dat in sommige gevallen in de praktijk een bepaald onderscheid 
niet aan een bepaalde discriminatiegrond kan worden toegerekend, maar dat meerde-
re gronden als achtergrond van de gewraakte handeling zouden kunnen worden aan-
gemerkt. Een handelen kan soms als onderscheid naar verschillende in de AWGB 
verboden gronden worden gezien. Dat hangt bijvoorbeeld samen met de omstandig-
heid dat in de maatschappij godsdienstuitingen niet eenduidig zijn: niet steeds is dui-
delijk welke gedragingen als godsdienstuitingen moeten worden gezien, en welke 
samenhangen met bijvoorbeeld de nationaliteit van een persoon. De discriminatie-
grond burgerlijke staat blijkt onvoldoende om onderscheid op grond van bijvoor-
beeld alleenstaan te duiden. Daarnaast blijkt het niet altijd eenvoudig uit te maken of 
een bepaald handelen als direct dan wel als indirect onderscheid moet worden aan-
gemerkt. In een aantal gevallen is het voor die beslissing noodzakelijk het motief 
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van de gewraakte handeling te achterhalen. Omdat in het systeem van de wet de 
keuze voor een bepaalde discriminatiegrond, en het aanmerken als direct dan wel in-
direct onderscheid, belangrijke gevolgen kan hebben voor de toelaatbaarheid van de 
betreffende gedraging, zou men bij rigide hantering van het wettelijk systeem tot 
beslissingen kunnen komen die door de wetgever niet voorzien zijn en die in hun 
consequentie, gezien het doel van de wet, niet bedoeld kunnen zijn. In dergelijke uit-
zonderlijke gevallen, waar toepassing van het gesloten systeem tot apert ontoelaat-
bare uitkomsten leidt, zou de Commissie gelijke behandeling de ruimte moeten be-
nutten een buitenwettelijke uitzondering op het gesloten systeem toe te laten. Een 
dergelijke opstelling, waarbij kennelijk onredelijke resultaten worden vermeden, is 
door de minister bij de totstandkoming van de AWGB bepleit en levert niet per se 
strijd op met EG-normen. Ook in de discussie over de grondrechten in de Grondwet 
in de jaren zeventig heeft de regering, ondanks het strakke regime met in de Grond-
wet zelf omschreven beperkingsclausules, en vanuit het uitgangspunt dat beperkin-
gen op grondrechten limitatief zijn opgesomd, aangegeven dat in uitzonderingsge-
vallen afwijking mogelijk zou moeten zijn door een beroep op open zorgvuldig-
heidsnormen. Een uitspraak waarin een dergelijke mogelijkheid ook met betrekking 
tot toepassing van de gelijke-behandelingswetgeving wordt geboden voor gevolgen 
die als onaanvaardbaar en in strijd met de bedoeling van de wetgever beschouwd 
moeten worden, zou een oplossing voor bedoelde gevallen bieden. In paragraaf 8.5 
van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wie die uitspraak zou kunnen doen en 
op welke wijze dat zijn beslag zou kunnen krijgen. 
Uitzonderingen 
De uitzonderingen op het voorschrift van gelijke behandeling, zoals die in de gelij-
ke-behandelingswetgeving zijn neergelegd, waarborgen de bedoelde afgrenzing met 
de andere grondrechten. De Commissie toetst de toepassing van de uitzonderingen, 
met name ook die van de voorkeursbehandeling, streng en zorgvuldig, en voorkomt 
daarmee uitholling van het gelijke-behandelingsbeginsel. 
De bepalingen die de uitzonderingen op het verbod van onderscheid regelen in ver-
band met zogenaamde identiteitsgebonden instellingen, formuleren een aanvaard-
baar evenwicht tussen enerzijds het gelijkheidsbeginsel/discriminatieverbod en an-
derzijds de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, de vrijheid van (politie-
ke) vereniging en de vrijheid van onderwijs. De wijze waarop de Commissie gelijke 
behandeling de betreffende bepalingen hanteert is aanvaardbaar. De knelpunten die 
zich theoretisch ten aanzien van bijzondere scholen voor zouden kunnen doen, blij-
ken in de praktijk weinig voor te komen.  
Wanneer een bepaalde handeling als direct onderscheid is geduid, maar mogelijk 
ook van indirect onderscheid naar een andere grond sprake zou kunnen zijn, toetst 
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de Commissie het handelen (uitsluitend) als direct onderscheid. Voorts wordt ener-
zijds het beroep op een uitzonderingsbepaling niet klakkeloos aanvaard, maar ander-
zijds laat de beoordeling die de Commissie geeft, serieuze identiteitsgebonden in-
stellingen voldoende ruimte om hun identiteit te handhaven. Wel zou in een toekom-
stige casus de invulling die de Commissie geeft aan de consistentie-eis en de nood-
zakelijkheidseis kunnen gaan wringen. De rechtspraak op dit punt lijkt minder stand-
vastig dan de oordelen van de CGB in het omgaan met deze uitzondering.  
Door de nog bestaande uitzondering op het gebied van pensioenen (art. 5 lid 6 
AWGB) wordt ongelijke behandeling op een belangrijk maatschappelijk terrein ech-
ter nog steeds toegelaten.  
Wetten die na de AWGB tot stand zijn gekomen, bevatten soms voorschriften die bij 
toepassing strijd met de AWGB opleveren, omdat de AWGB niet in een uitzonde-
ringsmogelijkheid voor het betreffende geval voorziet. Bij het tot stand brengen van 
nieuwe wetgeving dient nagegaan te worden of een dergelijk probleem zich zou 
kunnen voordoen en als dat het geval is, dient daarvoor een oplossing te worden ge-
creëerd, hetzij in de gelijke-behandelingswetgeving, hetzij in de betreffende wet. 
Een voorschrift ter zake in de Aanwijzingen voor de regelgeving is wenselijk. 
Sancties 
Het sanctiesysteem van de gelijke-behandelingswetgeving vertoont enige tekortko-
mingen. Met betrekking tot de arbeidsrechtelijke sancties betreft dat het ontbreken 
van expliciete bescherming tegen benadeling, anders dan door middel van ontslag, 
omdat een persoon een beroep heeft gedaan op zijn rechten uit deze wetgeving.  
Het BW biedt geen bescherming tegen een ontbinding op grond van artikel 7:685 
BW waarbij het ontbindingsverzoek door discriminatoire gronden is ingegeven. 
Weliswaar bestaat de verwachting dat de kantonrechter die zich moet vergewissen 
of van de toepasselijkheid van een ontslagverbod sprake is, geconstateerd hebbend 
dat zulks het geval is, ontbinding zal weigeren. Een daarop gericht voorschrift bevat 
de bepaling echter niet. Voorts draagt tot de onvolkomenheid van het verbod van 
discriminatoire beëindiging bij dat in het algemeen geen hoger beroep en cassatie 
mogelijk zijn tegen ontbindingsbeslissingen ex artikel 7:685 BW. Daardoor bestaat 
ook geen mogelijkheid ontbindingsbeslissingen waarbij sprake is van discriminatie 
te redresseren. Het tot stand brengen van een expliciete tot de kantonrechter gerichte 
bepaling en het openstellen van hoger beroep zouden bijdragen tot het doorwerken 
van het verbod van onderscheid op dit zo belangrijke maatschappelijke terrein. 
Preventie kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de AWGB. De 
Commissie gelijke behandeling maakt gebruik van haar mogelijkheid om preventief 
op te treden door aanbevelingen te doen. Dat het doen van aanbevelingen ook in 
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gevallen waarin geen overtreding van de wettelijke regels is geconstateerd, tot de 
bevoegdheden van de Commissie behoort, zou duidelijk gemaakt moeten worden. 
Preventieve maatregelen tegen discriminatoir ontslag zouden genomen kunnen wor-
den door de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het Ont-
slagbesluit zou hem daartoe duidelijk moeten instrueren om geen toestemming voor 
opzegging te verlenen wanneer aan de opzegging één van de in de AWGB, de 
WGBm/v, artikel 7:646, 647 of 648 BW verboden discriminatiegronden ten grond-
slag ligt.  
Overigens zou preventie bevorderd kunnen worden door zogenaamde punitieve pri-
vaatrechtelijke sancties mogelijk te maken. 
Op het gebied dat door artikel 7 AWGB wordt bestreken, wordt het bereiken van de 
doelstellingen van de wet gehinderd door het grotendeels ontbreken van op de mate-
rie toegesneden sanctionering. Bovendien frustreren bewijsmoeilijkheden het af-
dwingen van naleving van deze regels. Ook is het ontbreken van een voorziening te-
gen victimisaties gesignaleerd. 
Commissie gelijke behandeling 
Het belang van de Commissie gelijke behandeling voor het bereiken van de doelstel-
lingen van de gelijke-behandelingswetgeving is niet in discussie. Ook in andere lan-
den blijkt een instituut als de Commissie gelijke behandeling onontbeerlijk. Wel kan 
een aantal kanttekeningen worden gemaakt bij het functioneren van de Commissie 
en de mogelijkheden die zij daarvoor heeft. Daarbij moet in het oog gehouden wor-
den dat de Commissie functioneert in een maatschappelijke context waarin de opvat-
tingen over en de acceptatie van gelijke-beandelingsnormen evolueren.  
Een versterking van de Commissie op een aantal punten is voor het blijvend bijdra-
gen aan het bereiken van de doelstellingen van de wet onontbeerlijk. Tot die verster-
king behoort het verschaffen van duidelijkheid, door de wetgever, over het gezag dat 
commissieoordelen in een rechterlijke procedure behoren te hebben. Daardoor kan 
de schakeling tussen de Commissie en de rest van het rechtsstelsel worden versterkt. 
Duidelijk gemaakt moet worden dat de pseudo-rechterlijke functie en het pro-actief 
beleid van de Commissie elkaar moeten ondersteunen en aanvullen.  
De toerusting van de Commissie vraagt aandacht. De vele en diverse taken, en de 
wenselijkheid een eigen beleid te ontwikkelen, eisen budgettaire ruimte en vrijheid.  
De beperking van de mogelijkheid een onderzoek uit eigen beweging in te stellen 
naar “stelselmatig onderscheid” en “in de openbare dienst of binnen één of meer 
sectoren van het maatschappelijk leven”, belemmert de Commissie onnodig in haar 
taak ernstige vormen van discriminatie te bestrijden en dient uit de wetstekst te wor-
den verwijderd.  
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8.3  Voldoet de AWGB aan de daaraan te stellen randvoorwaarden? 
De voorwaarden waaraan de AWGB voorts moet voldoen betreffen de eisen die ter 
zake door hogere regelgeving (Grondwet, internationale verdragen) worden gesteld 
en algemene, aan regelgeving als hier aan de orde, te stellen eisen. Deze laatste be-
treffen onder meer de vraag of de AWGB voldoende helder en duidelijk is geformu-
leerd. Ook is hier aan de orde of de verhouding tussen de voorschriften van de 
AWGB en de overige op het betreffende rechtsgebied vigerende normen voldoende 
helder is. 
Structuur 
Door de keuze voor wetgeving als instrument van regelgeving voldoet de overheid 
aan de internationale voorschriften, die op dit terrein eisen stellen. 
Opgemerkt is dat de structuur van de regelingen aan helderheid te wensen over laat. 
Daarbij gaat het om de volgorde van de bepalingen die door de wetgever is gekozen. 
Ook is opgemerkt dat niet duidelijk is waarom ten aanzien van bepaalde uitzonderin-
gen in het ene geval gekozen is voor regeling in de wet, en in het andere geval in de 
betreffende algemene maatregel van bestuur. 
Werkingssfeer 
De AWGB laat onverlet onderscheid dat gemaakt wordt bij of krachtens enige ande-
re wet, welke voorafgaand aan de AWGB in werking is getreden. Deze bepaling 
staat op gespannen voet met verplichtingen die uit het VN-vrouwenverdrag voort-
vloeien. 
Kritiek is voorts geuit op de geringe helderheid waarmee de werkingssfeer van de 
gelijke-behandelingswetgeving is geregeld. Het gaat met name om punten als impli-
ciete uitsluiting van de werkingssfeer, onduidelijkheid over de rol die het element 
‘gezag’ speelt bij de kwalificaties van relaties waarop artikel 5 AWGB van toepas-
sing is, en daarmee samenhangend de afgrenzing tussen artikel 5 en 6 AWGB.  
Het begrip ‘diensten’ in artikel 7 AWGB, een begrip dat aan duidelijkheid te wensen 
over laat, wordt door de Commissie gelijke behandeling ruim uitgelegd. Toepassing 
van het gelijke-behandelingsbeginsel op een ruim terrein van het maatschappelijk le-
ven wordt daardoor bevorderd. 
Norm van de wet 
De AWGB, de WGBm/v en de artikelen 7:646 en 647 BW kennen een norm die uit-
zonderingen op direct onderscheid alleen toelaat in bepaalde, limitatief opgesomde 
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situaties. Daarmee wordt het gesloten systeem van normering van de EG-regelingen 
met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid ge-
volgd. Op dit punt is de wet dus in overeenstemming met de eisen die uit hogere 
normen voortvloeien. Gewezen is op het feit dat, hoewel het VN-vrouwenverdrag en 
het Verdrag tegen rassendiscriminatie dwingen tot het nemen van maatregelen waar-
door achterstand van de betreffende groepen wordt ingelopen, de huidige Neder-
landse gelijke-behandelingswetgeving niet verder gaat dan het voorschrijven van ge-
lijke behandeling en het, bij wijze van uitzondering, in bepaalde situaties toelaten 
van voorkeursbehandeling. Dit leidt tot de constatering dat de huidige gelijke-behan-
delingswetgeving niet volledig voorziet in implementatie van genoemde verdragen. 
Wat betreft helderheid is geconstateerd dat het onderscheid tussen de verschillende 
gronden niet altijd goed te maken is.  
Indirect onderscheid is niet verboden wanneer daarvoor een objectieve rechtvaardi-
ging wordt aangedragen. Het was de bedoeling van de wetgever dat bij de toets of 
van indirect onderscheid sprake is, de door het Hof van Justitie van de EG ontwik-
kelde systematiek wordt gevolgd. De wijze waarop de CGB nagaat of van een ob-
jectieve rechtvaardiging sprake is, voldoet aan het in het EG-recht met betrekking 
tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid voor deze toets ont-
wikkelde stramien. In rechterlijke uitspraken blijkt minder van toepassing van de in 
de EG-jurisprudentie op dit stuk ontwikkelde regels. Een expliciet voorschrift ter za-
ke van het toetsingsstramien in de wet lijkt noodzakelijk. 
Uitzonderingen 
De bepalingen die de uitzonderingen op het verbod van onderscheid regelen in ver-
band met zogenaamde identiteitsgebonden instellingen (zoals bijzondere scholen), 
formuleren een aanvaardbaar evenwicht tussen enerzijds het gelijkheidsbeginsel/dis-
criminatieverbod en anderzijds de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, de 
vrijheid van (politieke) vereniging en de vrijheid van onderwijs. De wijze waarop de 
Commissie gelijke behandeling de betreffende bepalingen hanteert is acceptabel. 
Enerzijds wordt het beroep op een uitzonderingsbepaling niet klakkeloos aangeno-
men. Anderzijds laat de beoordeling die de Commissie geeft serieuze identiteitsge-
bonden instellingen voldoende ruimte om hun identiteit te handhaven. Wel zou in 
een toekomstige casus de invulling die de Commissie geeft aan de consistentie-eis 
en de noodzakelijkheidseis kunnen gaan wringen. De rechtspraak op dit punt lijkt 
minder standvastig dan de oordelen van de CGB in het omgaan met deze uitzonde-
ring. De rechtspraak blijkt in sommige gevallen aan de AWGB voorbij te gaan. Situ-
aties waarbij toepassing van een regel uit de AWGB voor de hand zou liggen, wor-
den soms niet op basis van de AWGB, maar op basis van bijvoorbeeld het verbod 
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van kennelijk onredelijk ontslag of het voorschrift van goed werkgeverschap beoor-
deeld.  
De uitzondering in verband met de privacy is, voor zover deze het kenmerk geslacht 
betreft, dubbel geregeld. 
Vraagtekens zijn gezet bij de in artikel 5 lid 6 AWGB geregelde uitzondering in ver-
band met pensioen. 
De uitzondering die ten behoeve van identiteitsgevoelige relaties in artikel 7 lid 2 
AWGB is gemaakt in verband met de leerlingen, is niet in strijd met het Verdrag no-
pens bestrijding van discriminatie in het onderwijs. 
De wijze waarop de uitzondering in verband met bescherming van het moederschap 
in de gelijke-behandelingswetgeving wordt uitgewerkt, moet beter aansluiten bij de 
supra- en internationale voorschriften. Gewezen is ook op strijdigheid van een pas-
sage in de toelichting van het AWGB-besluit met ILO-verdragen. Het betreft het 
punt dat maatregelen in verband met bescherming van het moederschap een vrouw 
niet in een financieel nadeliger positie mogen brengen. 
Voorts is spanning geconstateerd tussen de wijze waarop de uitzondering van voor-
keursbehandeling in verband met supranationale voorschriften moet worden uitge-
legd, en de wijze waarop dat in verband met beleid wenselijk zou zijn. Vastgesteld is 
mede in verband hiermee dat na de AWGB tot stand gekomen wetgeving in sommi-
ge gevallen vraagt om toepassing op een wijze die thans niet onder de uitzonderings-
mogelijkheden van de gelijke-behandelingswetgeving is te brengen. Bezinning op 
die omstandigheid bij het tot stand brengen van wetten is nodig, zodat de wetgever 
problemen op dat moment kan oplossen. Een aanwijzing van deze aard in de Aan-
wijzingen voor de regelgeving wordt aanbevolen. 
Het Besluit gelijke behandeling bevat een aantal onhelderheden, die deels zijn terug 
te voeren op het niet volhouden van het beginsel dat uitzonderingen die in verband 
met afbakening van grondrechten nodig zijn, in de wet geregeld moeten worden, en 
uitzonderingen die om andere redenen nodig zijn, in het Besluit. In verband met de 
helderheid verdient het aanbeveling in het Besluit de uitzonderingen in verband met 
arbeid scherp te onderscheiden van de uitzonderingen in verband met de in artikel 7 
AWGB geregelde materie. Tenslotte zou het apart, en niet in onderlinge verbonden-
heid, regelen van de uitzondering van geslachtsbepaaldheid en van de uitzondering 
in verband met bescherming van het moederschap bijdragen aan de helderheid. 
De omstandigheid dat geen uitzonderingen, zoals geregeld in artikel 5 lid 2 tot en 
met 6 AWGB, op het verbod van onderscheid van artikel 6 AWGB van toepassing 
zijn, doet twijfel rijzen aan de wijze waarop het discriminatieverbod van dit artikel is 
afgebakend tegenover andere grondrechten. 
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Sancties 
De bescherming die de WGBm/v biedt tegen victimisatieontslag is in het licht van 
de EG-jurisprudentie onvoldoende. De EG-richtlijn Bewijslastverdeling moet binnen 
afzienbare tijd in het Nederlandse recht geïmplementeerd worden. De regeling van 
de termijn waarbinnen een gelijk-loonvordering (art. 11 WGBm/v) moet worden in-
gesteld, is in strijd met de EG-voorschriften: de nationale regeling is ongunstiger 
dan die welke op andere loonvorderingen van toepassing is, omdat de verjaringster-
mijn van artikel 11 lid 2 WGBm/v korter is dan die voor andere loonvorderingen. 
Wat betreft de helderheid van de regeling van de sancties is tweeërlei kritiek uitge-
oefend: allereerst dat op een aantal punten niet voldoende duidelijk is op welke wij-
ze het voorschrift is gesanctioneerd, en voorts dat in een aantal gevallen de regeling 
van de sanctionering manco’s bevat. De kritiek van de eerste soort betreft de sanctie 
bij discriminatoire beëindiging van de arbeidsrelatie, anders dan door opzegging, en 
de sanctie op overtreding van artikel 6 AWGB. De kritiek van de tweede soort be-
treft de wijze waarop de sanctionering van overtreding van gelijke-behandelingsre-
gelingen in het ambtenarenrecht geregeld is, het ontbreken van expliciete sanctione-
ring op het terrein van artikel 7 AWGB en het ontbreken van voldoende bescher-
ming tegen victimisatie. 
Commissie gelijke behandeling 
Uit de Grondwet of internationale verdragen vloeit niet de verplichting voort een 
Commissie gelijke behandeling in te stellen.  
Op een enkel punt kan de formulering van de bevoegdheden van de Commissie ver-
helderd worden. 
8.4  Stroomlijning 
De vraag of de hier besproken wetgeving gestroomlijnd zou kunnen worden, valt 
uiteen in drie vragen. Ten eerste de vraag of er verschillen bestaan tussen de AWGB 
enerzijds en de overige onderzochte gelijke behandelingswetgeving anderzijds. Ten 
tweede de vraag of die verschillen zich laten elimineren, en zo ja, hoe. Ten slotte de 
vraag of de regelingen in één regeling ondergebracht zouden kunnen worden. Wen-
selijkheid van stroomlijning wordt ingegeven door de wens de wetgeving consistent, 
helder en begrijpelijk te doen zijn.  
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Structuur 
Een meer uniforme structuur van de regelingen is mogelijk. Die mogelijkheid is niet 
onbeperkt, en vindt zijn grens in de omstandigheid dat de AWGB op verschillende 
terreinen regelingen geeft met betrekking tot verschillende discriminatieverboden, 
terwijl de andere gelijke-behandelingsregelingen één grond betreffen en op één ter-
rein functioneren. Stroomlijning in de vorm van het onderbrengen van de verschil-
lende regelingen in één AWGB levert een aantal problemen op. Allereerst moet be-
dacht worden dat daar waar implementatie van EG-voorschriften aan de orde is, de 
ruimte en vrijheid voor de Nederlandse rechtsvorming een geheel andere is dan waar 
dat niet het geval is. Neerleggen in één regeling zou met zich meebrengen dat geko-
zen moet worden voor hetzij mogelijke discrepantie van uitleg van begrippen en 
normen binnen die regeling, hetzij opgeven van eigen (rechts)beleidsruimte op ge-
bieden waar het internationale recht daartoe (nog) niet dwingt. Voorts is de regeling 
van het verbod van onderscheid op grond van arbeidsduur anders van aard en struc-
tuur dan de overige gelijke-behandelingswetgeving. Tenslotte zou onderbrengen in 
één regeling met zich meebrengen dat een aantal regelingen wordt ingetrokken. Niet 
uitgesloten is dat van dat laatste het ongewenste (en ook onjuiste) signaal zou uit-
gaan dat het voorschrift van gelijke behandeling op het betreffende terrein niet lan-
ger geldt.  
Deze overwegingen nopen tot voorzichtigheid en terughoudendheid bij stroomlij-
ning in de vorm van onderbrengen in één regeling en intrekken van de andere rege-
lingen. 
Werkingssfeer 
Aanbevolen is één begrip arbeidsverhouding en één begrip gelijkgestelden in de ver-
schillende regelingen te hanteren. Ook in de formulering van de normadressaat kun-
nen verschillen worden geëlimineerd. Het begrip arbeidsvoorwaarde in artikel 5 
AWGB omvat mede het begrip loon. Het begrip loon zoals dat bij de toepassing van 
titel 10 van boek 7 BW wordt gehanteerd, is minder ruim dan het loonbegrip dat het 
HvJEG hanteert bij de toepassing van artikel 119 EG-verdrag en dus het loonbegrip 
dat in het begrip arbeidsvoorwaarden in artikel 7:646 BW is bedoeld. Begrippen in 
regels die EG-voorschriften op het gebied van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen implementeren, dienen immers te worden uitgelegd in overeenstemming 
met de uitleg die het HvJEG aan de betreffende begrippen geeft. Om die reden moet 
ook het begrip loon dat onderdeel uitmaakt van het in artikel 7:648 BW gehanteerde 
begrip ‘voorwaarden’, worden uitgelegd in overeenstemming met de uitleg van het 
HvJEG, in de gevallen waarin het bij onderscheid op grond van arbeidsduur gaat om 
onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
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De Wet onderscheid op grond van arbeidsduur is niet van toepassing op werving en 
selectie. Uitbreiding van de werkingssfeer van die wet tot die situaties zou tot grote-
re eenvormigheid leiden. Een dergelijke uitbreiding zou heroverweging vergen van 
de argumenten die destijds tot deze beperking van de werkingssfeer hebben geleid. 
Norm 
De wijze waarop de hoofdnorm – het verbod van onderscheid – is geformuleerd, is 
in de AWGB niet anders dan in de WGBm/v en in artikel 7:646 BW. Stroomlijning 
heeft hier in feite grotendeels reeds plaatsgevonden. In de AWGB ontbreekt een be-
paling waarin geregeld is dat onder direct onderscheid mede onderscheid op grond 
van zwangerschap of moederschap is te verstaan. In die leemte ware te voorzien. 
Uitzonderingen 
Stroomlijning van de wijze waarop de uitzonderingen op het beginsel van gelijke be-
handeling zijn geregeld, is mogelijk en wordt met het oog op consistentie en helder-
heid van de regelingen aanbevolen. Het betreft het op overeenkomstige wijze formu-
leren en het op dezelfde wijze regelen (hetzij in één wet, hetzij in één algemene 
maatregel van bestuur). 
Sancties 
In de regeling van de sancties is een aantal inconsistenties van formuleringen aange-
troffen, die moeten worden geëlimineerd. De mogelijkheid van stroomlijning van 
sanctionering vindt zijn grens in de omstandigheid dat het bestuursrecht en het pri-
vaatrecht verschillende wijzen van sanctionering kennen. 
De Commissie gelijke behandeling 
Er is één Commissie gelijke behandeling werkzaam op dit terrein. Regeling van de 
bevoegdheden in artikel 12 lid 1 AWGB en ook ten aanzien van artikel 7:648 BW 
en artikel 125g Ambtenarenwet wordt aanbevolen. 
8. 5  Realisatie 
In de voorgaande hoofdstukken is op basis van een juridische evaluatie van de gelij-
ke-behandelingswetgeving een groot aantal suggesties gedaan. Die suggesties be-
treffen enerzijds meer of minder technische punten. Opvolgen van die suggesties 
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zou bijdragen tot meer conformiteit met internationale voorschriften, tot helderder 
en meer consistente wetgeving, en mogelijk tot betere aansluiting met andere wetge-
ving. De suggesties betreffen anderzijds de wijze waarop de wet wordt uitgelegd en 
toegepast (zie 8.6, aanbevelingen). Worden deze suggesties gevolgd, dan zou dat 
naar onze mening leiden tot betere aansluiting bij de doelstellingen van de wetge-
ving, omdat onaanvaardbare gevolgen van een al te rigide structuur worden verme-
den. Tenslotte is aangegeven dat en op welke wijze een gedeeltelijke stroomlijning 
van de wettelijke regelingen mogelijk is. 
  
De wijze waarop de suggesties gevolgd zouden kunnen worden, is de volgende. De 
voorgestelde wijzigingen van min of meer technische aard, en ook de stroomlij-
ningsvoorstellen, vergen een wetswijziging. Die wetswijziging dient nadrukkelijk 
beperkt van aard te zijn. De indruk mag niet worden gewekt dat de kern van de ge-
lijke-behandelingswetgeving wordt aangetast of de hoofdregels wijziging onder-
gaan. 
In het voorgaande is de vraag gesteld of een mogelijkheid gecreëerd moet worden 
om in die uitzonderlijke gevallen dat strikte toepassing tot onaanvaardbare gevolgen 
leidt, die gevolgen kunnen worden vermeden. Bovendien is gesignaleerd dat maat-
schappelijke ontwikkelingen behoefte doen ontstaan aan het toelaten van onder-
scheid ook buiten de in de wet voorziene gevallen. Die behoefte bestaat bijvoorbeeld 
in situaties waarin aan het maken van onderscheid geen enkel nadeel voor betrokke-
ne is verbonden. Bevestigende beantwoording van de vraag en onderkenning van 
bedoelde maatschappelijke ontwikkelingen, leiden tot het bepleiten van het toelaten 
van de mogelijkheid van een beroep op redelijkheid en tot het buiten toepassing la-
ten van de regels of het mitigeren van de gevolgen van de toepassing. 
 
Tégen het toelaten van die mogelijkheid, en daardoor loslaten van de gesloten struc-
tuur, zou pleiten dat daarmee de invulling van wat toelaatbaar is meer in handen van 
de toetsende instantie wordt gelegd. In situaties, of op momenten, dat de wetgever 
gedrag van burgers probeert te normeren met behulp van normen die (nog) geen ge-
meengoed zijn, herbergt het gevaar dat de door de wetgever afgegrensde toetsings-
methodiek wordt losgelaten. Dat gevaar namelijk, dat de door de wetgever gewenste 
normering al te gemakkelijk opzij wordt gezet. Die normering zou dan worden ver-
vangen door een redelijkheidstoetsing waarin andere belangen een rol spelen dan de 
wetgever op het oog had, of een ander gewicht wordt toegekend aan bepaalde belan-
gen dan de wetgever zou toekennen. 
 
Een eventuele mogelijkheid van het toepassen van open toetsingsnormen vergt dan 
ook zorgvuldige overweging. Een element dat bij die overweging een rol moet spe-
len, is allereerst de mate waarin de wetgever veronderstelt dat de basiswaarden die 
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hij wil beschermen een hoge prioriteit hebben bij de toepassers en toetsers van de 
norm en ook overigens in de maatschappij. 
Een ander belangrijk element is de mate waarin een goede kennis van de inhoud van 
de regels die toegepast moeten worden, inclusief de internationale en grondrechtelij-
ke aspecten daarvan, aanwezig is bij toepassers en toetsers. 
Tenslotte dient de mogelijkheid van toepassing van open toetsingsnormen beperkt te 
blijven tot situaties, waarin toepassing van de uit de gesloten structuur voortvloeien-
de regel tot apert onredelijke beslissingen aanleiding zou geven. 
De Wet gelijk loon is 25 jaar geleden ingevoerd, de AWGB vijf jaar geleden. Al 25 
jaar is een Commissie gelijke behandeling in een of andere vorm werkzaam. Het dis-
criminatieverbod is in 1983 in de Grondwet neergelegd. Onder deze omstandighe-
den kan gesteld worden dat de norm van gelijke behandeling voldoende maatschap-
pelijke inbedding heeft gekregen – ook het rechtssociologisch deel van dit onder-
zoek bevestigt deze constatering – om een mogelijkheid van buitenwettelijke rede-
lijkheidstoetsing toe te laten. Voorwaarde is wel dat de Commissie gelijke behande-
ling een sterke positie heeft (het is bijvoorbeeld duidelijk welk gewicht in een rech-
terlijke procedure aan het oordeel van de Commissie gelijke behandeling wordt toe-
gekend), en dat toetsing aan algemene zorgvuldigheidsnormen beperkt blijft tot be-
paalde uitzonderlijke en welomschreven situaties. 
  
De wijze waarop de toelaatbaarheid van de voorgestane wijze van wetstoepassing 
aangegeven zou kunnen worden, is de volgende. Wij bepleiten het handhaven van 
het gesloten systeem van normering in de wet. De daarmee beoogde doeleinden die-
nen onverkort nagestreefd te blijven. Van het loslaten van het wettelijk systeem van 
gesloten normering zou mogelijk het onbedoelde en onjuiste signaal uitgaan dat ob-
jectieve rechtvaardiging van direct onderscheid, ook buiten de wettelijke uitzonde-
ringen, mogelijk is. Loslaten van de gesloten normering zou bovendien voor wat be-
treft onderscheid tussen mannen en vrouwen op het terrein van de arbeid, niet moge-
lijk zijn in verband met EG-voorschriften.  
Op een andere wijze moet benadrukt worden dat onder bepaalde uitzonderlijke om-
standigheden, ondanks het gesloten systeem, rechtvaardiging van direct onderscheid 
mogelijk is. Daarvoor zou de volgende weg kunnen worden gevolgd. 
In dit rapport is een groot aantal aanbevelingen gedaan voor wetswijzigingen van 
min of meer technische aard in verband met de helderheid, de consistentie en de 
stroomlijning van de gelijke-behandelingswetgeving. Die aanbevelingen zouden op-
gevolgd kunnen worden door een reparatiewet tot stand te brengen. Bij gelegenheid 
van behandeling van die reparatiewet kan de regering, in de memorie van toelich-
ting, uiteenzetten dat het nimmer de bedoeling is geweest dat toepassing van de nor-
men van de gelijke-behandelingswetgeving tot onaanvaardbare consequenties voert 
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en dat daarom een redelijke wetstoepassing in uitzonderingssituaties kan leiden tot 
het toelaten van een niet expliciet in de wet opgenomen rechtvaardiging.  
Uitleg en toepassing van de wet op deze wijze, ook door de Commissie gelijke be-
handeling, leidt tot het vermijden van kennelijk onaanvaardbare resultaten op een 
manier die de maatschappelijke acceptatie van de gelijke-behandelingswetgeving en 
daardoor het verwezenlijken van de doelstellingen van de wet zal vergroten. 
8.6  Aanbevelingen 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanbevelingen die in het 
voorgaande zijn vervat. Voor een toelichting en nadere uitwerking van de aanbeve-
lingen wordt verwezen naar de tussen haakjes vermelde paragraaf. 
Aanbevelingen aan de wetgever 
- Regel de bevoegdheid van de Commissie te oordelen over overtreding van arti-
kel 7:648 BW of artikel 125g Ambtenarenwet in artikel 12 AWGB (I-2, par. 2.5 
en 2.7) 
- Regel zoveel mogelijk in de wet achtereenvolgens de werkingssfeer van de 
regel, dan de norm, dan de uitzondering (I-2, par. 2.5 en 2.7) 
- Herzie de ruim geformuleerde uitzondering van artikel 4 onder c, AWGB (I-3, 
par. 3.9) 
- Neem een bepaling in de AWGB op waarin de uitsluiting van het interne vereni-
gingsleven van de werkingssfeer van de wet is geregeld (I-3, par. 3.3.4 en 3.9) 
- Regel welke arbeidsverhoudingen waarin het werkgeversgezag geen of geen 
duidelijke rol vervult, onder het begrip arbeidsverhouding van artikel 5 lid 1 
AWGB kunnen vallen (I-3, par. 3.2.2 en 3.9) 
- Neem in artikel 6 AWGB uitdrukkelijk het woord ‘beëindigen’ op (I-3, par. 3.9) 
- Regel in artikel 7 lid 1 AWGB ook uitdrukkelijk het verbod van onderscheid bij 
het aangaan van een overeenkomst (I-3, par. 3.2.3 en 3.9) 
- Handhaaf voorlopig de WGBm/v als aparte wet (I-3, par. 3.8.4.2 en 3.9) 
- Regel in de AWGB expliciet dat onder direct onderscheid mede wordt verstaan 
onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap (I-4, par. 
4.6.1) 
- Zie af van onderbrenging van het verbod op grond van een verschil in arbeids-
duur in de AWGB. Bij het verbod van onderscheid op grond van een verschil in 
arbeidsduur wordt door de wetgever een ander begrippenkader gehanteerd en 
een andere structuur aangehouden (I-4, par. 4.6.2) 
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- Neem de criteria van de objectieve rechtvaardigingstoets in de wet op (I-4, par. 
4.7) 
- Breng de werkingssfeer van de WGBm/v juncto artikel 7:646 BW én die van ar-
tikel 7:648 BW en III WOA, in overeenstemming met de artikelen 5 en 6 
AWGB (I-3, par 3.8.1.2 en 3.9, en I-5, par. 5.2.5.2 en 5.12)  
- Schrijf in aansluiting daarop voor dat de materie zoals thans geregeld in het 
WGB- en AWGB-besluit, in één Besluit wordt ondergebracht (I-5, par. 5.12) 
- Breng consistentie aan in de categorisering van de uitzonderingen van artikel 5 
lid 3 sub a, WGBm/v en 3 sub b, AWGB (geestelijk ambt) (I-3, par. 3.8.3.1 en I-
5, par. 5.2.5.2) 
- Voeg toe aan artikel 5 lid 3 AWGB: Artikel 1 sub d tot en met g van het (thans 
nog zo geheten) WGB-besluit is van toepassing (I-5, par. 5.7.4 en 5.12)  
- Schrap artikel 5 lid 3 sub b uit de WGB en breng de bepaling over naar het 
(WGB/AWGB-)besluit (I-5, par. 5.2.5.2 en 5.12)  
- Ga na of er noodzaak is het verschil in formulering te handhaven van de uitzon-
dering ‘bescherming van het moederschap’ in BW, WGBm/v en AWGB (resp. 
‘bedingen’, ‘bepalingen’ en ‘gevallen’ waarin het de bescherming (…) betreft). 
Breng stroomlijning aan indien die noodzaakt ontbreekt (I-5, par. 5.2.5.2) 
- Heroverweeg de noodzaak van de uitzondering van artikel 2 lid 5 sub a, AWGB, 
gezien de problemen die de toepassing van deze bepaling oplevert (I-5, par. 
5.5.4 en 5.12) 
- Schrap zo spoedig mogelijk artikel 5 lid 6 AWGB (I-5, par. 5.9 en 5.12) 
- Overweeg één van de gelijkluidende uitzonderingen in de tweede zin van artikel 
7 lid 2 AWGB en artikel 4 lid 2 WGBm/v te schrappen (I-5, par. 5.10.4 en 5.12) 
- Vervang in artikel 8 AWGB het woord ‘beëindiging’ door ‘opzegging’ (I-6, par. 
6.6) 
- Vervang in artikel 8 AWGB de verwijzing naar het achtste hoofdstuk Awb door 
zesde hoofdstuk Awb (I-6, par. 6.7) 
- Geef in artikel 8 AWGB aan op welke wijze de werknemer een beroep op de 
vernietigingsgrond moet doen (vgl. art. 7:677 vijfde lid laatste volzin, BW) (I-6, 
par. 6.6) 
- Geef in artikel 8 AWGB aan dat tegenover het overheidsorgaan een beroep op 
de vernietigingsgrond wordt gedaan door het indienen van een bezwaarschrift 
(I-6, par. 6.7) 
- Schep duidelijkheid over de termijn waarbinnen tegenover de overheid op grond 
van artikel 8 lid 2 AWGB een beroep op de vernietigingsgrond gedaan moet 
worden (I-6, par. 6.6) 
- Maak in de wettelijke bepaling duidelijk dat in plaats van een beroep op de nie-
tigheid van een opzegging een eis tot schadevergoeding op grond van kennelijk 
onredelijk ontslag mogelijk is (I-6, par. 6.6) 
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- Regel de bewijslast in geval van discriminatie expliciet, en volg daarbij – ook 
bij onderscheid naar andere gronden dan geslacht – de voorschriften van de EG-
richtlijn Bewijslastverdeling (I-6, par. 6.6 en 6.7) 
- Verplicht degene die weigert een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 5, 6 
of 7 AWGB te sluiten, of degene die een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 
of 7 AWGB verbreekt, desgevraagd schriftelijk de redenen daarvoor te verstrek-
ken (I-6, par. 6.7) 
- Bepaal in artikel 7:685 BW dat een ontbindingsverzoek wegens redenen, die in 
artikel 1 AWGB als verboden gronden van onderscheid zijn genoemd, niet toe-
wijsbaar is (I-6, par. 6.7) 
- Verruim de bescherming tegen victimisatie. De verruiming betreft zowel be-
scherming tegen andere vormen van benadeling dan ontslag, als bescherming te-
gen benadeling in andere duurrelaties dan de arbeidsovereenkomst (I-6, par. 6.7) 
- Regel het victimisatieontslag in artikel 1a lid 4 WGBm/v op dezelfde wijze als 
in de overige gelijke-behandelingswetgeving (I-6, par. 6.6 en 6.7) 
- Regel het verbod van discriminatoir ontslag in artikel 7:648 BW op dezelfde 
wijze als het verbod van discriminatoir ontslag in artikel 8 AWGB (I-6, par. 6.6 
en 6.7) 
- Regel een expliciete sanctie op discriminatoire verbreking van een duurovereen-
komst 
- Schrap de verjaringstermijn in artikel 11 WGBm/v (I-6, par. 6.6 en 6.7) 
- Verwijder de beperking van het onderzoek uit eigen beweging tot ‘stelselmatig 
onderscheid’ en tot ‘een bepaalde bedrijfstak, een tak van dienst of vormen van 
maatschappelijke dienstverlening’ uit de wetstekst. Geef in de toelichting aan 
dat de bevoegdheid ziet op de bestrijding van ernstige vormen van discriminatie 
door in de toelichting aan te geven dat de bevoegdheid ziet op de bestrijding van 
ernstige vormen van discriminatie (I-7, par. 7.5.1) 
- Leg de adviesbevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling ten aanzien 
van gelijke-behandelingswetgeving en wetgeving die daarmee nauw verbonden 
is, in de wet vast (I-7, par. 7.5.3)  
- Leg in de wet vast dat de rechter alleen gemotiveerd mag afwijken van een oor-
deel van de Commissie gelijke behandeling (I-7, par. 7.6) 
- Maak bij gelegenheid van de ‘Reparatiewet AWGB’ duidelijk dat een aanbeve-
ling door de Commissie gelijke behandeling gedaan kan worden, ook wanneer 
geen overtreding van de norm is geconstateerd (I-6, pr. 7.4.7) 
Aanbevelingen aan de minister 
- Geef in de memorie van toelichting bij de ‘Reparatiewet AWGB’ aan dat in ge-
vallen waarin strikte toepassing van de normen van de gelijke-behandelingswet-
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geving tot apert onredelijke uitkomsten zou leiden op grond van de redelijkheid 
en billijkheid, de betreffende bepaling buiten toepassing moet worden gelaten of 
de gevolgen van toepassing van de bepaling moeten worden verzacht (I-4, par. 
4.7) 
- Voer bij nieuwe regelgeving systematisch een gelijke-behandelingstoets uit. 
Neem deze verplichting op in de Aanwijzingen voor de regelgeving (I-5, par. 
5.3.4, 5.8.3, 5.8.4, 5.10.4 en 5.12, en I-8) 
- Maak in de memorie van toelichting bij de ‘Reparatiewet AWGB’ duidelijk dat 
de ter implementatie van EG-regelgeving bestaande uitzonderingen (bescher-
ming van het moederschap en voorkeursbehandeling van vrouwen bij de arbeid) 
niet per se op dezelfde wijze moeten worden gehanteerd als de uitzonderingen 
waarop EG-regelgeving geen betrekking heeft (bescherming van het moeder-
schap bij het aanbod van goederen/diensten, voorkeursbehandeling van vrouwen 
bij het aanbieden van goederen/diensten en voorkeursbehandeling van etnische/ 
culturele minderheden bij de arbeid en bij het aanbod van goederen/diensten) (I-
5, par. 5.2.5, 5.3.4 en 5.12) 
- Geef aan dat het bevorderen van (terughoudend gebruik van) een schikking niet 
in strijd is met de AWGB (I-7, par. 7.4.8) 
Aanbevelingen aan de Kroon (AMVB-wetgever) 
- Geef in het nieuwe WGB/AWGB-besluit duidelijk aan of een uitzondering be-
trekking heeft op artikel 5/6 AWGB, dan wel op artikel 7 AWGB (I-5, par. 
5.12) 
- Plaats artikel 1 sub b van het AWGB-besluit (bescherming van het moeder-
schap) in een aparte bepaling (I-5, par. 5.2.5 en 5.12) 
- Verduidelijk de betekenis van artikel 1 sub g, AWGB-besluit (I-5, par. 5.2.5 en 
5.12) 
- Schrap artikel 1 sub h, AWGB-besluit (I-5, par. 5.2.5 en 5.12) 
- Voeg in artikel 2 van het AWGB-besluit een bepaling toe die overeenkomt met 
artikel 1 sub c, WGB-besluit (I-5, par. 5.4.4 en 5.12) 
- Breng, indien wordt overgegaan tot de met betrekking tot de besluiten gegeven 
aanbevelingen, en indien daarbij een nieuwe toelichting komt, in die toelichting 
tevens de volgende wijzigingen aan: 
* Laat achterwege de passages waarin de verwachting wordt uitgesproken dat 
met de AWGB-evaluatie tevens kan worden voldaan aan de evaluatiever-
plichting van artikel 11 lid 3 van het VN-vrouwenverdrag 
* Laat achterwege de opmerking dat ‘bescherming van het moederschap’ een 
species is van geslachtsbepaaldheid 
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* Laat achterwege de opmerking dat bescherming van het moederschap finan-
ciële consequenties voor vrouwen mag hebben 
* Volg bij de omschrijving van ‘bescherming ven het moederschap’ de voor-
schriften uit de toepasselijke inter- en supranationale documenten (I-5, par. 
5.2.5.1, 5.2.5.2 en 5.12) 
- Regel in het Ontslagbesluit dat de RDA de ontslagaanvraag moet toetsen op dis-
criminatie naar alle in de AWGB (en de overige non-discriminatiebepalingen) 
verboden (I-6) ontslaggronden, en dat hij bij constatering van verboden discri-
minatie zijn toestemming voor ontslag moet onthouden (I-6, par. 6.2.3.2 en 6.7) 
Aanbevelingen aan de overheid 
- Maak een ‘anders geregeld’-overzicht met betrekking tot de wetgeving die 
wordt bedoeld in artikel 4 lid c AWGB (I-3, par. 3.3.3 en 3.9) 
- Verricht onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van een specifieke ge-
lijk-loonregeling voor loondiscriminatie op grond van ras (I-3, par. 3.8.4.2 en 
3.9) 
- Bestudeer de mogelijkheid van het toepassen van punitieve privaatrechtelijke 
sancties (I-6, par. 6.7) 
- Voorzie in een ‘lump-sum’-bekostiging van de Commissie voor alle taken en 
bevoegdheden tezamen en zonder jaarlijkse verrekening. van overschotten (I-7, 
par. 7.3.3) 
- Wijs de rechterlijke macht uitdrukkelijk op de mogelijkheid neergelegd in arti-
kel 12 lid 2 onder c, AWGB, waarin de rechter de mogelijkheid wordt geboden 
om een oordeel van de Commissie te verzoeken omtrent vragen van gelijke be-
handeling (I-7, par. 7.4.3) 
- Evalueer regelmatig de werkbelasting van de Commissie gelijke behandeling, 
Breng de personele begroting en het budget daarmee in overeenstemming (I-7, 
par. 7.4.2) 
- Bereken tijdig de personele en budgettaire gevolgen bij nieuwe taken en be-
voegdheden voor de Commissie en verwerk deze in het jaar van invoering in de 
Commissiebegroting (I-7, par. 7.4.2) 
- Steun de Commissie in een meer pro-actief gebruik van haar bevoegdheden (I-7, 
par. 7.5.2) 
- Pas de begroting van de Commissie gelijke behandeling aan aan haar adviestaak 
(I-7, par. 7.5.3) 
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Aanbevelingen aan de Commissie gelijke behandeling 
- Zet de lijn in de oordeelsvorming omtrent de werkingssfeer van de AWGB 
voort (I-3, par. 3.9) 
- Herzie de oordeelsvorming omtrent de aansprakelijkheid van de werkgever voor 
de uitvoering van een discriminatoire bepaling in een CAO of rechtspositierege-
ling (I-3, par. 3.5.1, 3.6 en 3.9) 
- Laat, wanneer in een bepaald geval tot direct onderscheid op een bepaalde grond 
is geconcludeerd, een toets op indirect onderscheid op een andere grond achter-
wege (I-4, par. 4.7) 
- Verduidelijk het beleid ten aanzien van de dicta en de jaarlijkse verslaglegging 
op het punt van kennelijk ongegronde verzoeken en niet-ontvankelijkheid (I-7, 
par. 7.4.2) 
- Handhaaf de standaardprocedure en de spoedprocedure zoals thans geregeld. 
Onderzoek of vaker van de vereenvoudigde procedure gebruik gemaakt kan 
worden (I-7, par. 7.4.4)  
- Ga na in hoeverre efficiency-maatregelen de doorlooptijd van de standaardpro-
cedure kunnen verkorten (I-7, par. 7.4.4) 
- Maak gebruik van de pro-actieve bevoegdheden en met name de bevoegdheid 
uit artikel 15 AWGB (I-7, par. 7.9) 
 

  
 
 
 
Deel II 
 
Een rechtssociologische analyse van de gelijke-
behandelingswetgeving 
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II-1 Opzet van het rechtssociologische onderzoek 
T. Havinga 
1.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de vraagstelling en opzet van het rechtssociologische on-
derzoek uiteengezet. Dit onderzoek bestond uit vijf deelonderzoeken. De indeling 
van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 1.2 worden de uitkomsten van eerder on-
derzoek naar de werking van de gelijke-behandelingswetgeving besproken. In de 
paragrafen 1.3 en 1.4 wordt de vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt. De opzet 
van de vijf deelonderzoeken is te vinden in paragraaf 1.5. In paragraaf 1.6 worden 
een aantal beperkingen van het onderzoek besproken. Paragraaf 1.7 biedt enige ach-
tergrondinformatie over de bij de Commissie gelijke behandeling ingediende ver-
zoekschriften en de wijze waarop de Commissie deze heeft afgedaan.  
1.2  Eerder onderzoek naar functioneren gelijke-behandelingswetgeving 
Naar het functioneren van de gelijke-behandelingswetgeving die aan de AWGB 
voorafging is het nodige onderzoek gedaan. Hieronder volgt een korte bespreking 
van onderzoek waarin empirische gegevens verzameld werden. 
Jaspers en Van Kleinwee1 bestudeerden het functioneren van de Commissie die 
moest toezien op de naleving van de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen 
(1975) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (1980). Alle 240 
klachten ingediend in de periode 1975-1981 waarin de Commissie zich bevoegd 
achtte werden in het onderzoek betrokken. Jaspers en Van Kleinwee baseren zich op 
gegevens verkregen via dossieranalyse en een schriftelijke enquête onder klagers, 
aangevuld met interviews met enkele leden en de secretaris van de Commissie. Op-
vallend is het grote aantal klaagsters (156 van de 240) dat de klacht niet doorzet; dit 
is met name het geval bij klachten over ongelijke beloning. De klaagsters die hun 
klacht wel doorzetten worden in meer dan de helft van de gevallen in het gelijk ge-
steld. De onderzoekers constateren dat de resultaten van het indienen van een klacht 
teleurstellend zijn: werkgevers zijn meestal niet bereid het advies van de Commissie 
op te volgen. De indiener van de klacht wordt nogal eens geconfronteerd met (drei-
                                                          
1  Jaspers & Van Kleinwee 1985. Van de gegevens uit dit onderzoek is eveneens gebruik gemaakt door 
Van Ginhoven & Hoogma 1985 en door Jaspers, Schippers & Siegers 1987. 
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gend) ontslag of een verslechtering van de werksfeer. Rechters blijken het oordeel 
van de Commissie veelal niet over te nemen. Het is dan ook niet verrassend dat de 
meerderheid van de klaagsters tamelijk negatief oordeelt over het optreden en het 
nut van de Commissie: de wetgeving biedt hun onvoldoende mogelijkheden om hun 
rechten te realiseren. 
Bij de volgende evaluatie van de gelijke-behandelingswetgeving, toegezegd na de 
herziening van de wetgeving in 1989, is empirisch onderzoek verricht naar de wer-
king van de wetgeving binnen arbeidsorganisaties. Blom2 onderzocht de bekendheid 
van de wetgeving en het gewicht dat werkgevers eraan toekennen. De belangstelling 
voor en de kennis van gelijke-behandelingswetgeving blijkt binnen arbeidsorganisa-
ties tamelijk gering. Vooral opzettelijk direct onderscheid wordt herkend als strijdig 
met de wet. Binnen ondernemingen blijkt men niet of slecht op de hoogte van het 
bestaan van de Commissie gelijke behandeling. 
De Commissie liet zelf onderzoek doen naar de opvattingen bij maatschappelijke en 
juridische organisaties die betrokken zijn bij het toezicht op de naleving van de 
WGBm/v. Jaspers, Konijn en de Vries3 spraken met vertegenwoordigers van diverse 
organisaties over hun opvattingen en verwachtingen over de taken en werkzaamhe-
den van de Commissie. Die opvattingen vertonen grote verscheidenheid en de on-
derzoekers verwachten dat dat ook wel zo zal blijven zolang gelijke behandeling een 
kwestie blijft van tegengestelde belangen. Er bestaat weliswaar consensus over wat 
de hoofdtaak van de Commissie is: oordelen over mogelijke overtredingen van de 
gelijke-behandelingsnorm. Maar de wetgever, de rechterlijke macht en werkgevers 
staan toch in meer of mindere mate ambivalent tegenover die rechterlijke functie van 
de Commissie. Vooral doelgroeporganisaties en de Commissie zelf hechten veel 
waarde aan activiteiten met een beleidsfunctie zoals onderzoek uit eigen beweging, 
activiteiten gericht op naleving van de oordelen en de verdere ontwikkeling van ge-
lijke-behandelingsnorm. De Commissie zelf en werkgevers zijn van mening dat de 
Commissie zich verre moet houden van belangenbehartiging. Het oordeel van ande-
re organisaties hierover loopt uiteen: sommige leggen sterk de nadruk op de onaf-
hankelijkheid van de Commissie, terwijl andere veel waarde hechten aan een actieve 
opstelling van de Commissie bij onderzoek, advisering en handhaving. 
Veldman en Wittink4 onderzochten de werking van de gelijke-behandelingswetge-
ving binnen arbeidsorganisaties. Ze verrichtten twee casestudies, bij een commerci-
eel bedrijf en bij een ministerie. Hun bevindingen zijn vergelijkbaar met die van 
Blom. Binnen het onderzochte bedrijf heeft de gelijke-behandelingswetgeving een 
duidelijk lagere status dan de eigen organisatieregels. De kennis over deze wetge-
                                                          
2  Blom 1995. 
3  Jaspers, Konijn & De Vries 1995. 
4  Veldman & Wittink 1990; Veldman 1995, hoofdstuk 12. 
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ving is beperkt. Er is een gelijke-kansenprogramma opgesteld, maar in de praktijk 
blijkt dat eigenlijk niet uitgevoerd te worden. Op het onderzochte ministerie is meer 
kennis van de wet aanwezig en heeft de wet ook meer gezag dan binnen het bedrijf. 
Maar ook hier wordt het verbod op indirecte discriminatie slecht begrepen en heeft 
het op papier bestaande positieve-actieprogramma in de praktijk weinig te beteke-
nen. De onderzoekers concluderen dat managers binnen een organisatie zich oriënte-
ren op regels en gewoonten die deel uitmaken van de directe organisatie-omgeving; 
gelijke-behandelingswetgeving is echter niet omgezet in interne bedrijfsroutines. 
Van Klink5 was in zijn onderzoek vooral geïnteresseerd in de vraag of de Wet gelij-
ke behandeling van mannen en vrouwen te beschouwen is als een symboolwet in ne-
gatieve zin of als een wet die, bedoeld als een positief symbool, in de praktijk ook 
inderdaad een positief-symbolische werking heeft. Om die vraag te beantwoorden 
bestudeerde hij niet alleen de totstandkoming van de wet, maar verrichtte hij ook 
tien casestudies. In die casestudies ging hij na welke effecten de inschakeling van de 
Commissie gelijke behandeling had gesorteerd voor de betrokken partijen. Van 
Klinks conclusie is positief: inschakeling van de Commissie sorteert wel degelijk ef-
fect, zowel op het materiële vlak (verzoeksters hebben baat bij het oordeel) als op 
het immateriële vlak (de gelijke-behandelingsnorm wordt bevestigd en de bekend-
heid van de wettelijke terminologie wordt vergroot). 
1.3  Uitwerking van de onderzoeksvraag 
Het rechtssociologische deel van het evaluatieonderzoek is gericht op de sociale 
werking6 van het gelijke-behandelingsrecht. Onder sociale werking van wetgeving 
wordt verstaan de maatschappelijke betekenis van een wet, met andere woorden 
welke plaats neemt een wet in het maatschappelijk leven in. Het gaat daarbij niet om 
de instrumentele effectiviteitsvraag of de bedoelingen van de wetgever worden gere-
aliseerd. Het gaat daarentegen om de vraag of wetgeving binnen bepaalde sociale 
velden of binnen bepaalde maatschappelijke sectoren en organisaties een rol speelt 
en zo ja, welke betekenis wetgeving heeft naast allerlei andere factoren die van be-
lang zijn bij het handelen. De aandacht wordt geconcentreerd op die segmenten van 
de samenleving waar de wet zijn sociale werking zou moeten hebben. 
Griffiths7 heeft er terecht op gewezen dat het van belang is niet alleen te kijken naar 
de effecten van wetgeving in conflictsituaties. De sociale werking van wetgeving 
vindt immers voor een belangrijk deel plaats in maatschappelijke situaties zonder 
                                                          
5  Van Klink 1998. 
6 Het concept sociale werking van wetgeving is ontleend aan Griffiths 1990. Zie ook Griffiths 1996 en 
1999. 
7 Griffiths 1987, 1990, 1996 en 1999. 
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dat sprake is van een (juridisch) conflict. In dit onderzoek zal dan ook aandacht wor-
den besteed aan zowel de algemene als aan de specifieke werking van gelijke-behan-
delingswetgeving. Onder algemene sociale werking verstaan we de werking in de al-
ledaagse praktijk binnen organisaties waarop de wetgeving van toepassing is zonder 
dat sprake is van een specifiek juridisch conflict. Actoren passen dan zelf rechtsre-
gels toe op hun handelen zonder dat sprake is van officiële interventie vanuit bij-
voorbeeld het justitiële systeem. Onder specifieke sociale werking verstaan we de 
werking van de wetgeving in individuele conflictsituaties waarin expliciet een be-
roep op de wetgeving wordt gedaan en de wetgeving wordt toegepast door in de wet 
aangewezen instanties, bijvoorbeeld door de Commissie gelijke behandeling of door 
een rechter. 
Het gaat ons om de vraag of de wetgeving invloed heeft (gehad) op het gedrag van 
mensen. Eveneens zou wetgeving effect kunnen hebben op het niveau van ideeën, 
normen en gedachtevorming van mensen. Het is daarom zinvol om naast het onder-
scheid tussen specifieke en algemene werking onderscheid te maken tussen effecten 
op het handelingsniveau en effecten op het niveau van gedachtevorming (immateri-
eel, normatief, idealistisch, ideëel, symbolisch). Van Klink8 maakt een vergelijkbaar 
onderscheid wanneer hij spreekt over instrumentele en symbolische effecten. In 
hoofdstuk II-5 wordt nader ingegaan op verschillende soorten effecten. 
 
De algemene vraagstelling naar de sociale werking van de gelijke-behandelingswet-
geving kan nu nader worden gespecificeerd in de volgende drie deelvragen: 
1. Wat is de algemene werking van de gelijke-behandelingswetgeving? 
2. Wat is de specifieke werking van de gelijke-behandelingswetgeving? 
3. Wat is het maatschappelijk draagvlak van de gelijke-behandelingswetgeving? 
 
Daarbij zal aandacht worden besteed aan de bekendheid met de wetgeving, de mo-
gelijke effecten van de wetgeving op handelen en de opvattingen over gelijke behan-
deling, gelijke-behandelingswetgeving en de Commissie gelijke behandeling.  
In onderstaand schema wordt de plaats van de drie onderzoeksvragen in relatie tot 
de beide centrale onderscheidingen weergegeven. 
 
Schema 1.1 Onderzoeksvragen in relatie tot centrale onderscheidingen 
 algemene werking specifieke werking 
 
handelen onderzoeksvraag 1 onderzoeksvraag 2 
ideeën/visie onderzoeksvraag 3 (onderzoeksvraag 2) 
                                                          
8 Van Klink 1998. 
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De specifieke werking op het niveau van ideeën en opvattingen (met andere woor-
den de vraag welke invloed de wetgeving heeft op de ideeën van de betrokkenen in 
een conflictsituatie) komt binnen dit onderzoek slechts in beperkte mate aan de orde. 
De drie genoemde onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in vijf deelonderzoeken. 
 
Om de specifieke werking van de gelijke-behandelingswetgeving te onderzoeken is 
aangesloten bij zaken die bij de Commissie gelijke behandeling zijn aangebracht. Er 
is onderzocht welke ervaringen verzoekers, wederpartijen en hulpverleners hebben 
met de procedure bij de CGB. Daarnaast is onderzocht welke gevolgen oordelen van 
de CGB hebben voor partijen, of de oordelen worden opgevolgd en of sprake is van 
doorwerking van een oordeel binnen de organisatie van de wederpartij door algeme-
ne aanpassingen van regelingen en procedures. In dit onderzoek wordt gebruik ge-
maakt van de termen opvolging en doorwerking van oordelen van de Commissie 
gelijke behandeling. Onder opvolging van een oordeel verstaan we het nemen van 
maatregelen om ongelijkheid ongedaan te maken en nieuwe ongelijke behandeling 
in de toekomst te vermijden.9 Opvolging betreft de specifieke werking van een oor-
deel op het handelen van met name de wederpartij. Doorwerking van een oordeel 
gaat niet over maatregelen in het specifieke geval, maar over de gevolgen die verder 
reiken. Doorwerking betreft de reacties van andere dan de betrokken partijen op het 
oordeel zowel op het niveau van het handelen als op het niveau van ideeën en opvat-
tingen.10 
 
De algemene werking van de gelijke-behandelingswetgeving is onderzocht door na 
te gaan in hoeverre men binnen arbeidsorganisaties en bepaalde maatschappelijke 
sectoren bekend is met de wetgeving en oordelen van de CGB en welke problemen 
er spelen in relatie tot gelijke behandeling. 
Tot de algemene werking hoort ook het ‘maatschappelijk draagvlak’, in eerste in-
stantie is dat geoperationaliseerd door te kijken naar de ervaringen en opvattingen 
van relevante maatschappelijke organisaties (landelijke organisaties van doelgroe-
pen respectievelijk normadressaten). De resultaten uit de andere deelonderzoeken 
kunnen het beeld over maatschappelijk draagvlak completeren (opvattingen over ac-
ceptatie gelijke-behandelingswetgeving bij verzoekers, wederpartijen, hulpverleners, 
arbeidsorganisaties, woningverhuurder, schooldirecteuren, autoverzekeraars en kre-
dietverleners). 
                                                          
9 Opvolging is een bijzondere vorm van naleving, namelijk naleving van een oordeel, uitspraak of 
aanwijzing van een bevoegde instantie in een concreet conflict. Naleving in het algemeen is het ge-
drag in overeenstemming brengen met de wettelijke norm.  
10 Men kan er over twisten of dit gaat over specifieke werking (omdat het gevolgen van een oordeel 
betreft over een bepaald conflict) of dat sprake is van algemene werking (omdat het gaat om gevol-
gen voor andere dan de bij het specifieke conflict betrokken partijen). 
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1.4  Factoren van invloed op de sociale werking van wetgeving 
Wij beogen naast een beschrijving van de sociale werking van de algemene gelijke-
behandelingswetgeving een verklaring van deze sociale werking. Hierbij gebruiken 
wij de ideeën van Griffiths.11 Griffiths analyseert de factoren die van invloed zijn op 
de sociale werking van wetgeving die nieuwe subjectieve rechten aan bepaalde doel-
groepen toekent. In navolging van Macaulay noemt Griffiths dit wetgeving die 
wordt gekenmerkt door een individual rights strategy. De gelijke-behandelingswet-
geving is een typisch voorbeeld van deze categorie wetgeving. Deze wetgeving ver-
leent leden van doelgroepen, zoals etnische of godsdienstige groeperingen, vrouwen 
en homo’s, het recht op gelijke behandeling. De wetgeving verbiedt namelijk het 
maken van onderscheid op de arbeidsmarkt en bij het verlenen van goederen en 
diensten op basis van bepaalde gronden. Een lid van de doelgroep die dit recht op 
gelijke behandeling wil effectueren, dient daartoe zelf actie te ondernemen. Dit kan 
door met een beroep op de wetgeving bij de wederpartij aan te dringen op gelijke 
behandeling, of door een klacht in te dienen bij de Commissie gelijke behandeling of 
de rechter. De huidige wetgeving biedt weliswaar de mogelijkheid voor organisaties 
om naleving van de wet te vorderen in het belang van een bepaalde doelgroep. Des-
ondanks blijft het accent liggen op toekenning van het recht op gelijke behandeling 
aan individuen. De handhaving van de wetgeving is grotendeels afhankelijk van mo-
bilisering van de wetgeving door individuen die ten onrechte ongelijk worden be-
handeld (zie tabel 1.4). 
 
Volgens Griffiths12 is de sociale werking van dergelijke wetgeving afhankelijk van 
de volgende factoren: 
1- Communicatie naar de doelgroep en normadressaten 
De beoogde actoren moeten op de hoogte zijn van de wettelijke gedragsregels. Dat 
geldt in eerste instantie voor degenen die een subjectief recht krijgen toebedeeld. Als 
zij hier geen weet van hebben, kunnen ze hun rechten niet verzilveren. In tweede 
instantie is van belang of degenen die het subjectieve recht moeten eerbiedigen (de 
normadressaten) van de regels op de hoogte zijn; wellicht houden ze zich dan uit 
eigen beweging aan de regels of reageren ze inschikkelijker als een lid van de doel-
groep er een beroep op doet. 
2- Activeren leden van de doelgroep 
De mobilisatie van recht veronderstelt een proces dat Felstinger e.a. ‘naming, blam-
ing, claiming’ hebben genoemd.13 Mobilisatie van recht wordt bevorderd door een 
                                                          
11 Griffiths 1990, 1996 en 1999. 
12 Griffiths 1990. 
13  Felstiner, Abel & Sarat 1981. 
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hoge organisatiegraad van leden van de doelgroep. De kans dat wetgeving werkt, 
wordt groter naarmate niet alleen individuele leden van de doelgroep maar ook doel-
groeporganisaties in beweging komen. 
3- Rechtshulp 
Rechtshulpverleners zijn belangrijk als tussenpersoon bij de communicatie over het 
recht en ook bij het daadwerkelijk verzilveren van dat recht. Beschikbaarheid en 
deskundigheid van rechtshulp zijn van groot belang. 
4- Organisatie van het sociale veld waar doelgroep zich in bevindt 
Met de term sociaal veld14 wordt gedoeld op de concrete sociale omgeving met ei-
gen normen en structuren waarin wetgeving geacht wordt te werken. Een voorbeeld 
van een sociaal veld is een bepaalde arbeidsorganisatie of een bepaalde economische 
of maatschappelijke sector. Een sociaal veld kan weerstanden genereren tegen nieu-
we wetgeving en kan leden van de doelgroep ontmoedigen om zich op hun rechten 
te beroepen of een beroep op die rechten sanctioneren. Een sociaal veld kan daaren-
tegen ook bepaalde wettelijke normen ondersteunen en incorporeren in de eigen nor-
men en structuren. Volgens Griffiths behoren de sociale velden waarin emancipatoi-
re wetgeving zijn sociale werking moet hebben vaak tot de taaiste sociale velden, hij 
denkt hierbij met name aan arbeidsorganisaties. 
5- Handhavingsapparaat 
De problemen van de communicatie van wettelijke regels en van de sociale context 
waarbinnen de doelgroep zich bevindt, wegen volgens Griffiths zwaarder naarmate 
het recht ‘reactiever’ is. Dan is immers het inroepen van de wetgeving afhankelijk 
van de activiteit van individuele leden van de doelgroep. Het bestaan van een specia-
le instantie die moet toezien op naleving van de wetgeving kan cruciaal zijn, zeker 
als die instantie een actieve invulling geeft aan haar taken.15 
 
In de verschillende deelonderzoeken zal voor zover mogelijk informatie over deze 
vijf factoren worden verzameld. In het slothoofdstuk van het rechtssociologische on-
derzoek (hoofdstuk II-7) zal worden nagegaan in hoeverre deze vijf factoren een 
verklaring kunnen bieden voor de beschreven sociale werking van gelijke-behande-
lingswetgeving. 
                                                          
14 Deze term is gebaseerd op Sally Falk Moores concept semi-autonomous social field. Zie Moore 
1973. 
15 Vgl. Groenendijk 1986. 
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1.5  Deelonderzoeken 
In deze paragraaf worden de vijf rechtssociologische deelonderzoeken achtereenvol-
gens kort besproken. 
Arbeidsorganisaties  
Dit deelonderzoek is gericht op de algemene sociale werking van gelijke-behande-
lingswetgeving. De ervaringen en meningen van een belangrijke categorie adressa-
ten van de gelijke-behandelingswetgeving, namelijk arbeidsorganisaties, zijn onder-
zocht. De meerderheid van de klachten bij de Commissie gelijke behandeling heeft 
betrekking op ongelijke behandeling door de werkgever (bij indienstneming, promo-
tie, beloning, arbeidsvoorwaarden). Getracht wordt een zo breed mogelijke afspiege-
ling van maatschappelijke sectoren te geven door middel van een aantal steekproe-
ven onder (bestuurlijke) overheid, semi-overheid/non-profitsector en bedrijfsleven. 
De vragen in dit deelonderzoek hebben betrekking op de rol van de instellingen als 
werkgever. Er zijn 553 arbeidsorganisaties telefonisch geïnterviewd. De vragen heb-
ben betrekking op bekendheid van wetgeving en Commissie gelijke behandeling, op 
feitelijke ervaringen met de wetgeving of de Commissie en op opvattingen over ge-
lijke-behandelingswetgeving en de Commissie. De resultaten van dit deelonderzoek 
zijn beschreven in hoofdstuk II-2. 
Sectoren maatschappelijke dienstverlening  
Om inzicht te krijgen in de algemene werking van de gelijke-behandelingswetgeving 
op andere terreinen dan de arbeid is een kwantitatief survey onder alle adressaten 
van de wet niet goed mogelijk. Daarvoor is de variatie aan soorten organisaties, 
maatschappelijke terreinen en diensten waarop de AWGB van toepassing is, te 
groot16. Daarom is gekozen voor een kwalitatief oriënterend onderzoek in enkele 
sectoren van dienstverlening die belangrijk zijn in het maatschappelijk leven, te we-
ten financiële dienstverlening (consumptief krediet en autoschadeverzekeringen), 
onderwijsinstellingen en woningverhuurders. Per sector is een tiental interviews ge-
houden (deels telefonisch, deels persoonlijk). Zo ontstaat voor een drietal soorten 
dienstverlening een beeld van de bekendheid van de gelijke-behandelingswetgeving, 
van de Commissie en van de opvattingen die leven op dit punt. Verder blijkt in hoe-
verre de wetgeving en/of oordelen van de Commissie/uitspraken van de rechter heb-
                                                          
16 Het betreft bijvoorbeeld klachten over woningtoewijzing, toelating tot een discotheek, voorwaarden 
bij de levering van diensten, opleiding en examen en de deelname aan sportwedstrijden. 
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ben geleid tot aanpassing van de eigen praktijk. Het verslag van dit deel van het on-
derzoek staat in hoofdstuk II-3. 
Verzoekers en wederpartijen Commissie gelijke behandeling 
Om inzicht te krijgen in de specifieke werking van de gelijke-behandelingswetge-
ving is het essentieel om na te gaan hoe in conflictsituaties een beroep op deze wet-
geving wordt gedaan. We concentreren ons daarbij op de procedure bij de Commis-
sie gelijke behandeling. In dit deelonderzoek zijn personen die de Commissie om 
een oordeel hebben verzocht, gevraagd naar hun ervaringen met deze procedure. 
Daarnaast werden ook de wederpartijen gevraagd naar hun ervaringen. De vragen 
aan de respondenten hebben betrekking op: 
- de bekendheid van de wet en de Commissie; 
- de werking van de wet en de Commissie; 
- de opvattingen (ervaringen en percepties) over de wet en de Commissie (inclu-
sief knelpunten en faciliterende factoren). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd via een telefonische enquête onder (een steekproef uit) 
de indieners van een verzoekschrift bij de Commissie gelijke behandeling in 1997 en 
de daarbij betrokken wederpartijen en hulpverleners. 
In hoofdstuk II-4 worden de resultaten van deze enquête besproken. 
Gevolgen van oordelen Commissie gelijke behandeling 
Om inzicht te krijgen in de specifieke werking van de gelijke-behandelingswetge-
ving is het ook belangrijk om na te gaan welke gevolgen oordelen van de Commissie 
gelijke behandeling hebben. Het gaat dan in de eerste plaats om de feitelijke effecten 
van een oordeel voor de direct betrokkenen: is het oordeel van de Commissie opge-
volgd en heeft het oordeel nog andere gevolgen gehad voor de verzoeker en de we-
derpartij? Een oordeel van de Commissie zou ook kunnen leiden tot effecten die ver-
der reiken dan de relatie tussen verzoeker en wederpartij en daarmee een meer alge-
mene werking kunnen hebben. Heeft het oordeel er toe geleid dat de wederpartij in-
terne procedures of regels heeft aangepast om ze in overeenstemming te brengen 
met de eisen die volgens de Commissie gelijke behandeling uit de gelijke-behande-
lingswetgeving voortvloeien? Heeft het oordeel geleid tot discussies en wijziging 
van praktijk of regels binnen een ruimer verband, bijvoorbeeld de branche, een over-
koepelende organisatie, de gemeente, ‘zusterorganisaties’?17  
                                                          
17  Vgl. Groenendijk 1986 en Biegel, Böcker & Tjoen-Tak-Sen 1987. 
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Dit deelonderzoek is enerzijds gebaseerd op informatie over de ‘follow-up’ van oor-
delen ontleend aan de dossiers van de Commissie gelijke behandeling. Naast de dos-
sieranalyse is gepoogd de gevolgen van 15 oordelen te reconstrueren op basis van 
interviews (soms telefonisch) met partijen en andere relevante actoren en op basis 
van eventuele schriftelijke stukken. Op basis van de cases kan inzicht worden ver-
kregen in de verschillende soorten reacties van wederpartijen en maatschappelijke 
groeperingen op oordelen van de Commissie en de gevolgen daarvan voor 
(on)gelijke behandeling. Tenslotte zijn ook kamervragen die over de Commissie en 
haar oordelen zijn gesteld in de analyse betrokken. De resultaten zijn weergegeven 
in hoofdstuk II-5. 
Relevante maatschappelijke organisaties  
Onderzoek naar de ervaringen van relevante organisaties is om meerdere redenen 
van belang. In de eerste plaats kan zo een beeld worden verkregen over de maat-
schappelijke opvattingen ter zake van ongelijke behandeling, gelijke-behandelings-
wetgeving en het functioneren van de Commissie gelijke behandeling. In hoeverre is 
men bekend met gelijke-behandelingswetgeving en de Commissie gelijke behande-
ling en welk beeld heeft men daarvan? Wat is het maatschappelijk draagvlak voor 
gelijke behandeling en welke weerstanden bestaan er tegen? Dit deelonderzoek be-
staat uit 24 interviews met landelijke belangenorganisaties van doelgroepen en 
normadressaten van gelijke-behandelingswetgeving.  
Onderzoek onder relevante organisaties is daarnaast van belang omdat het een aan-
vulling kan bieden op de reeds beschreven deelonderzoeken. Ervaringen van met na-
me belangenorganisaties kunnen een beeld schetsen van de niet-klagers. Het is be-
kend dat in het algemeen slachtoffers van discriminatie relatief vaak niet overgaan 
tot het indienen van een formele klacht.18 Bovendien hebben veel van de klachten 
die bij de Commissie gelijke behandeling binnenkomen betrekking op een arbeids-
relatie. Het is bekend dat werknemers doorgaans pas overgaan tot een procedure te-
gen hun werkgever als de arbeidsrelatie verbroken is of verbroken dreigt te wor-
den.19 Het voorgaande betekent dat een aanzienlijk deel van de ongelijke behande-
ling niet aan de Commissie wordt voorgelegd. Het verslag van dit deelonderzoek is 
te vinden in hoofdstuk II-6. 
 
De deelonderzoeken over verzoekers en wederpartijen en arbeidsorganisaties zijn 
kwantitatief van karakter en zijn uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste So-
ciale wetenschappen. De deelonderzoeken over sectoren van dienstverlening, gevol-
                                                          
18  Miller & Sarat 1981; Biegel, Böcker & Tjoen-Tak-Sen 1987. 
19  Blankenburg & Schönholz 1979. 
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gen van oordelen en relevante organisaties zijn kwalitatief van aard en zijn uitge-
voerd door het Instituut voor Rechtssociologie. 
Het rechtssociologische onderzoek is niet geordend op basis van de diverse discrimi-
natiegronden of werkterreinen. Alle discriminatiegronden (ras, nationaliteit, ge-
slacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, levensovertuiging, godsdienst, politieke 
gezindheid en arbeidsduur) komen in elk van de vijf deelonderzoeken aan de orde. 
De deelonderzoeken naar ervaringen van verzoekers en wederpartijen, naar gevol-
gen van oordelen en naar ervaringen van relevante organisaties, hebben betrekking 
op alle werkterreinen; er wordt naar verhouding veel aandacht besteed aan de wer-
king van de wetgeving buiten het terrein van de arbeid. 
1.6  Beperkingen van dit onderzoek 
In het rechtssociologisch deel van het onderzoek wordt niet systematisch onderzocht 
in hoeverre in de Nederlandse samenleving sprake is van ongelijke behandeling. 
Evenmin wordt systematisch onderzocht in hoeverre burgers die ongelijk behandeld 
zijn hierover een klacht indienen bij de Commissie gelijke behandeling (‘dark num-
ber’). De beperkte tijd die beschikbaar was voor het onderzoek en de naar verwach-
ting grote investering die nodig zou zijn om deze vragen te onderzoeken, vormden 
de belangrijkste redenen om systematisch onderzoek van deze vragen achterwege te 
laten. Beide aspecten komen wel in enkele deelonderzoeken aan de orde. Zo is nage-
gaan in hoeverre relevante organisaties bekend zijn met het voorkomen van onge-
lijke behandeling en met de redenen of overwegingen die ertoe kunnen leiden dat 
geen formele klacht wordt ingediend. In het onderzoek onder arbeidsorganisaties en 
dienstverlenende organisaties komen beide aspecten eveneens aan de orde. 
In onze onderzoeksopzet is weloverwogen afgezien van een maatschappijbreed opi-
nieonderzoek. Het bevragen van mensen die onbekend zijn met de wetgeving en de 
Commissie gelijke behandeling is een weinig zinvolle manier om de beperkte tijd en 
menskracht aan te wenden en kan slechts leiden tot beperkte oppervlakkige resulta-
ten. We hebben gekozen voor het gericht onderzoeken van de ervaringen en menin-
gen van personen die ofwel ervaring hebben met de Commissie Gelijke Behandeling 
of die vanwege hun positie op de hoogte zouden kunnen of moeten zijn van gelijke-
behandelingswetgeving. Elk van de vijf deelonderzoeken is gericht op de ervaringen 
en meningen van bepaalde categorieën personen: personen met ervaring met de pro-
cedure bij de Commissie (verzoekers, wederpartijen en hulpverleners), belangrijke 
categorieën normadressaten van de gelijke-behandelingswetgeving (arbeidsorganisa-
ties en organisaties binnen drie sectoren van dienstverlening) en belangenorganisa-
ties van de doelgroepen. 
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Voor zover het onderzoek is gebaseerd op interviews, is een belangrijke beperking 
hierin gelegen dat opvattingen van mensen niet automatisch leiden tot bepaald ge-
drag. Een bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek van Bovenkerk c.s.,20 waaruit 
bleek dat werkgevers die vooroordelen hebben tegen buitenlandse werknemers niet 
allemaal ook feitelijk buitenlandse sollicitanten afwijzen, terwijl sommige werkge-
vers die geen vooroordelen hebben hen in de praktijk wel afwijzen. In de interviews 
is om die reden waar mogelijk aandacht besteed aan concrete situaties en gedragin-
gen. 
Een algemeen probleem van sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal 
moeilijk is om veranderingen of ontwikkelingen die in de samenleving worden ge-
constateerd in verband te brengen met een bepaalde oorzaak. Wanneer kan bijvoor-
beeld een wijziging in de bij sollicitatieprocedures gehanteerde regels of criteria 
worden toegeschreven aan de Algemene wet gelijke behandeling? De samenleving 
is voortdurend in verandering, dat betekent dat niet alleen de wetgeving gelijke be-
handeling is gewijzigd, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarktparticipatie van ge-
huwde vrouwen, de opvattingen over werkende vrouwen en over de combinatie van 
zorgtaken en beroepsarbeid en de werkgelegenheidssituatie. Dit betekent dat het 
doorgaans niet mogelijk is om conclusies te trekken over de precieze invloed van de 
gelijke-behandelingswetgeving in verhouding tot andere maatschappelijke factoren. 
 
De vijf rechtssociologische deelonderzoeken vonden tegelijkertijd plaats. Het was 
niet mogelijk de deelonderzoeken in de tijd op elkaar te laten volgen om zo gebruik 
te kunnen maken van reeds verkregen onderzoeksresultaten. 
1.7  Achtergrondinformatie over verzoeken en oordelen CGB 
Hieronder geven we een kort cijfermatig beeld van de centrale activiteit van de 
Commissie in de eerste vijf jaar. De regels inzake samenstelling en werkwijze van 
de Commissie worden besproken in hoofdstuk I-7 van het juridische onderzoek. 
Bij de Commissie gelijke behandeling zijn in de periode vanaf september 1994 tot 
en met 1998 ruim 1500 verzoekschriften ingediend. Het aantal verzoekschriften per 
jaar is in de loop der tijd toegenomen (zie tabel 1.1). In 1998 is het aantal verzoek-
schriften anderhalf keer zo groot als in 1995, het eerste volle jaar. 
 
  
                                                          
20 Bovenkerk c.s. 1978. 
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Tabel 1.1 Bij de CGB ingediende verzoekschriften (absolute aantallen) 
 1994 1995 1996 1997 1998 1994-98 
alle verzoekschriften 29 246 421 509 346 1551 
exclusief Anw-zaken 29 246 271 386 346 1278 
Samengesteld op basis van gegevens uit de CGB-jaarverslagen 1994-1998. 
 
Aanvankelijk was het aantal ontvankelijke verzoekschriften op grond van ras of na-
tionaliteit relatief gering (zie tabel 1.2). Sinds 1997 is het aantal verzoekschriften dat 
betrekking heeft op de discriminatiegrond ras of nationaliteit, vrijwel even groot als 
het aantal verzoekschriften over onderscheid op basis van geslacht. Over onder-
scheid op basis van levensovertuiging of politieke gezindheid wordt zelden ge-
klaagd. De laatste jaren betreft grofweg eenderde van de klachten geslacht, eenderde 
ras/nationaliteit en eenderde alle zes overige discriminatiegronden. 
 
Tabel 1.2 Bij de CGB ingediende ontvankelijke verzoekschriften naar discriminatie-
grond (absolute aantallen en percentage21) 
Discriminatiegrond 1994 1995 1996 1997 199822 1994-98 
Geslacht 25 86% 97 62% 90 46% 102 37% 78 34% 392 44% 
Ras/Nationaliteit 3 10% 41 26% 77 39% 94 34% 79 34% 294 33% 
Burgerlijke staat 0  18 12% 14 7% 19 7% 17 7% 68 8% 
Seksuele gerichtheid 0  13 8% 13 6% 17 6% 19 8% 62 7% 
Godsdienst 1 3% 6 4% 16 8% 19 7% 16 7% 58 7% 
Levensovertuiging 0  1 1% 4 2% 3 1% 0  8 1% 
Politieke gezindheid 0  0  2 1% 3 1% 0  5 1% 
Arbeidsduur -  -  5 3% 32 11% 21 9% 64 7% 
  
Totaal 29 100% 156 100% 196 100% 279 100% 230 100% 890 100% 
Samengesteld op basis van gegevens uit CGB-jaarverslagen 1994-1998 en aanvullende informatie CGB. 
 
De uit de cijfers blijkende verdeling van verzoekschriften over discriminatiegronden 
behoeft enige relativering. De Commissie gelijke behandeling merkt sommige vra-
gen of meldingen onmiddellijk aan als verzoekschrift, terwijl vragen over andere on-
derwerpen op een andere manier worden afgedaan. Zo wordt bijvoorbeeld bij vragen 
                                                          
21 Een verzoekschrift kan meer dan een discriminatiegrond bevatten. Daardoor tellen de percentages 
op tot meer dan 100 procent. Dit geldt niet voor 1998, daar is per verzoekschrift slechts één grond 
geteld. 
22 Het jaarverslag over 1998 bevat uitsluitend de verdeling naar discriminatiegronden van alle ver-
zoekschriften (ontvankelijk en ongegrond). De aantallen kennelijk ongegronde verzoekschriften naar 
discriminatiegrond zijn telefonisch verstrekt door de Commissie. In één geval is de discrimi-
natiegrond niet bekend. In plaats van de in deze kolom vermeldde 230 verzoekschriften zijn er dus 
in 1998 229 ontvankelijke verzoekschriften ingediend. 
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over zwangerschap of over tegemoetkoming in ziektekosten van deeltijders veelal 
eerst verwezen naar de oordelen die de Commissie over dergelijke zaken al heeft 
uitgesproken. In ons onderzoek bleek dat de Commissie soms kennelijk graag een 
oordeel over een bepaalde zaak wil geven en daarom een vraag opvat als een ver-
zoekschrift. Bij de telefonische enquête onder verzoekers weigerden negen personen 
hun medewerking aan het onderzoek omdat ze in hun eigen ogen geen klacht hadden 
ingediend. Een vergelijkbare situatie was een dansleraar uit het deelonderzoek over 
gevolgen van oordelen die naar de Commissie belde met de vraag of hij in strijd met 
de wet handelde door dansparen met een zelfde geslacht uit te sluiten van een dans-
wedstrijd. De woordvoerder van de Commissie vroeg hem zijn vraag even te faxen. 
Later sprak hij tegenover ons zijn verbazing uit dat hij op deze wijze was aange-
merkt als iemand die de Commissie verzoekt om een oordeel over eigen handelen. 
In een ander geval had een vrouw een brief geschreven aan de Commissie met haar 
ervaringen op de arbeidsmarkt als Marokkaanse vrouw met een hoofddoekje. De 
Commissie vatte de brief op als een verzoek om een oordeel en merkte één van de in 
de brief genoemde bedrijven aan als wederpartij. De betreffende werkgever verbaas-
de zich daarover: de betreffende vrouw had maanden geleden ooit eens vier uur als 
uitzendkracht bij zijn bedrijf gewerkt. Overigens neemt de Commissie bij twijfel 
ook wel eens contact op met briefschrijvers om te vragen wat ze precies van de 
Commissie gelijke behandeling verwachten. 
 
Tabel 1.3 Oordelen CGB naar discriminatiegrond  
(absolute aantallen en percentage23) 
Discriminatiegrond 1994 1995 1996 1997 1998 1994-98 
Geslacht 21 100% 55 84% 67 64% 78 52% 81 53% 311 61% 
Ras/Nationaliteit 0  7 10% 27 23% 42 28% 44 29% 120 24% 
Burgerlijke staat 0  10 14% 8 7% 16 11% 16 11% 50 9% 
Seksuele gerichtheid 0  5 7% 5 4% 8 5% 8 5% 26 5% 
Godsdienst 0  3 4% 10 8% 13 9% 10 7% 36 7% 
Levensovertuiging 0  0 - 1 1% 1 1% 5 3% 7 1% 
Politieke gezindheid 0  0 - 0 - 3 2% 2 1% 5 1% 
Arbeidsduur -  -  1 1% 14 9% 20 13% 35 7% 
  
Totaal aantal oordelen 21 100% 70 100% 119 100% 149 100% 152 100% 511 100% 
Samengesteld op basis van de oordelen op de website CGB. 
 
                                                          
23 Een oordeel kan betrekking hebben op meer dan een discriminatiegrond. Daardoor tellen de per-
centages op tot meer dan 100 procent. 
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Wanneer we kijken naar de discriminatiegrond van de oordelen dan blijkt dat meer 
dan de helft van de oordelen betrekking heeft op onderscheid op grond van geslacht 
(zie tabel 1.3). Ontvankelijke verzoekschriften met discriminatiegrond ras/nationali-
teit leiden dus naar verhouding veel minder vaak tot een oordeel dan verzoekschrif-
ten over geslacht en andere discriminatiegronden. Dat betekent dat klachten over 
rassendiscriminatie vaker leiden tot intrekking van de klacht of tot een schikking 
voordat de Commissie tot een oordeel is gekomen. 
Het merendeel van de oordelen heeft betrekking op een individuele verzoeker, ter-
wijl ongeveer een op de tien oordelen is uitgesproken op verzoek van een belangen-
organisatie (zie tabel 1.4). Het aantal van deze verzoekschriften is betrekkelijk con-
stant. In de helft van de gevallen is de belangenorganisatie een antidiscriminatiebu-
reau of meldpunt. Bij een op de vijf oordelen op verzoek van een belangenorganisa-
tie gaat het om een ondernemingsraad of vakbond. De resterende belangenorganisa-
ties zijn zeer divers en niet gericht op een specifieke doelgroep.  
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat sommige antidiscriminatiebureaus 
meerdere verzoekschriften betreffende gelijksoortige probleemsituaties hebben inge-
diend. Zo diende een antidiscriminatiebureau naar aanleiding van praktijktesten te-
gelijkertijd een vijftal klachten in over de toelating tot discotheken. Soms kan één 
conflictsituatie ook leiden tot meer oordelen, bijvoorbeeld omdat sprake is van meer 
wederpartijen. Eén op de drie oordelen op verzoek van een belangenorganisatie 
heeft betrekking op onderscheid in een advertentietekst.24 
 
Tabel 1.4. Oordelen CGB naar aard verzoeker (absolute aantallen en percentage)25 
 1994 1995 1996 1997 1998 1994-98 
Individu(en) 29 96% 60 86% 101 86% 122 82% 133 87% 445 86% 
Rechtspersoon 0  0  1 1% 0  2 1% 3 1% 
Belangenorganisatie 1  9 13% 14 12% 16 11% 11 9% 51 10% 
Oordeel eigen 
handelen 0  1 1% 2 2% 10 7% 6 4% 19 4% 
Geen verzoeker 0  0  0  1 - 0  1 - 
  
Totaal 30 100% 70 100% 118 100% 149 100% 152 100% 519 100% 
Samengesteld op basis van gegevens uit de oordelenbundels 1994-2001. 
 
Ongeveer de helft van alle verzoekschriften leidt tot een oordeel door de Commissie 
gelijke behandeling (zie tabel 1.5). Er worden nogal wat verzoekschriften ingediend 
                                                          
24 Met name bij de oordelen uit 1996 en 1997, samen 16 oordelen. 
25 In de jaarverslagen van 1994 t/m 1996 worden vergelijkbare gegevens verstrekt over de verzoekers 
van alle verzoekschriften, in de laatste jaarverslagen ontbreken deze gegevens. Het beeld is overi-
gens hetzelfde, vooral individuele verzoekers. 
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over zaken waarover de Commissie gelijke behandeling niet mag oordelen, 36% van 
de verzoekschriften is kennelijk ongegrond. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetge-
ving die ouder is dan de Algemene wet gelijke behandeling, om sociale zekerheid of 
vreemdelingenbeleid.  
In tabel 1.5 zijn de 273 verzoekschriften over de nieuwe Nabestaandenwet, die na 
uitvoerige bestudering door de Commissie uiteindelijk als kennelijk ongegrond zijn 
afgedaan, niet opgenomen. Als die in de beschouwing worden betrokken is zelfs 
49% van de verzoekschriften 1994 tot en met 1998 kennelijk ongegrond. In 23 ge-
vallen komt de Commissie in haar oordeel tot de conclusie dat ze niet bevoegd is of 
dat het verzoek niet ontvankelijk is. Als ook deze gevallen worden meegerekend, is 
de Commissie gelijke behandeling niet tot een inhoudelijk oordeel gekomen bij 
meer dan de helft van de verzoekschriften, omdat het verzoek buiten haar competen-
tie valt. 
 
Tabel 1.5. Wijze van afhandeling van bij de CGB ingediende verzoekschriften naar 
jaar van afhandeling (absolute aantallen en percentage) 
Afgehandeld in 1994-1995 1996 199726 1998 1994-98 
Kennelijk ongegrond   90 42% 75 31% 107 37% 124 36% 396 36% 
Ingetrokken/schikking   23 11% 23 9% 26 9% 56 16% 128 12% 
Oordeel CGB   100 47% 145 60% 155 54% 167 48% 567 52% 
  
Totaal afgehandeld   213 100% 243 100% 288 100% 347 100% 1091 100% 
Samengesteld op basis van gegevens uit de CGB-jaarverslagen 1994-2001. 
 
De maatschappelijke sector waarop een oordeel betrekking heeft, varieert sterk (zie 
tabel 1.6). Grofweg heeft de helft van de oordelen betrekking op de publieke sector 
(overheid en semi-overheid) en de helft op de private sector. 
 
In hoeverre krijgen klagers gelijk van de Commissie gelijke behandeling? In 58% 
van de oordelen komt de Commissie tot de conclusie dat sprake is van onderscheid 
in strijd met de wet, terwijl in 38% van de oordelen wordt geconcludeerd dat geen 
sprake is van strijd met de wet (zie tabel 1.7). 
 
 
  
                                                          
26 Exclusief 273 kennelijk ongegrond verklaarde verzoekschriften over de nieuwe Nabestaandenwet. 
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Tabel 1.6. Oordeel CGB naar sector waarop het betrekking heeft (absolute aantal-
len en percentage) 
Sector 199427 199528 1996 1997 1998 1994-98 
Industrie, handel, 
  transport 16 52% 10 14% 30 25% 32 27% 27 18% 115 22% 
Dienstverlening, 
  horeca 6 19% 29 4% 35 29% 44 30% 46 30% 160 31% 
Overheid 2 6% 12 16% 22 18% 27 18% 31 20% 94 18% 
Onderwijs 1 3% 7 10% 10 8% 7 8% 10 7% 35 7% 
Gezondheidszorg 4 13% 8 11% 11 9% 19 9% 19 13% 61 12% 
Welzijn, cultuur, 
  recreatie 0  4 5% 8 8% 17 8% 13 9% 42 8% 
Overige 2 6% 3 4% 3 3% 3 3% 6 4% 17 3% 
 
Totaal 31 100% 73 100% 119 100% 149 100% 152 100% 524 100% 
Samengesteld op basis van gegevens uit de CGB-jaarverslagen 1994-2001. 
 
Tabel 1.7. Inhoud oordeel CGB (absolute aantallen en percentage) 
 1994 1995 1996 1997 1998 1994-98 
 
Strijd met wet 15 50% 39 56% 72 61% 90 60% 81 53% 297 57% 
Geen strijd met wet 12 40% 25 36% 42 35% 54 36% 61 40% 194 37% 
Niet ontvankelijk/ 
 niet bevoegd 3 10% 5 7% 3 3% 3 2% 9 6% 23 4% 
Tussenoordeel 0  1 1% 2 2% 2 1% 1 1% 6 1% 
 
Totaal 30 100% 70 100% 119 100% 149 100% 152 100% 520 100% 
Samengesteld op basis van gegevens uit de oordelenbundels CGB 1994-2001. 
1.8  Een opmerking over terminologie 
Het rechtssociologische onderzoek heeft vooral betrekking op de opvattingen en 
ervaringen van mensen met de gelijke-behandelingswetgeving. Als gevolg hiervan 
wordt een aantal termen in dit deel van het verslag wat minder precies gedefinieerd 
gebruikt dan in het juridische deel. Zo wordt naast ‘verzoek’ en ‘verzoeker’ ook ge-
sproken over ‘klacht’ en ‘klager’. De term discriminatie is gebruikt daar waar res-
                                                          
27 In 1994 en 1995 kan een oordeel meerdere wederpartijen hebben, dat is de verklaring voor het ver-
schil tussen totaal aantal in deze tabel en het aantal oordelen in hetzelfde jaar. 
28 In 1994 en 1995 kan een oordeel meerdere wederpartijen hebben, dat is de verklaring voor het ver-
schil tussen totaal aantal in deze tabel en het aantal oordelen in hetzelfde jaar. 
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pondenten aan die term refereren. De term gelijke-behandelingswetgeving wordt ge-
bruikt voor alle relevante wetgeving. De meeste mensen maken geen onderscheid 
tussen de AWGB en de relevante andere wetten. In dit deel van het verslag kan dat 
onderscheid daarom doorgaans ook niet worden gemaakt. 
In tegenstelling tot het juridische deel wordt in het rechtssociologische onderzoek 
ook aandacht besteed aan ongelijke behandeling op grond van leeftijd en handicap, 
ook al zijn beide discriminatiegronden op dit moment niet in de wet opgenomen. 
Deels hebben we dit onderwerp zelf ter sprake gebracht om te kijken of er verschil is 
tussen wettelijk verboden onderscheid en niet wettelijk verboden onderscheid. In an-
dere gevallen werd discriminatie van ouderen, jongeren of gehandicapten door de 
geïnterviewden zelf aan de orde gesteld. 
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II-2 Arbeidsorganisaties en gelijke-behandelingswetgeving 
C. Woldringh 
2.1  Vraagstelling en opzet van het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het deelonderzoek onder arbeidsorganisaties 
naar hun bekendheid en ervaringen met gelijke-behandelingswetgeving. Arbeidsor-
ganisaties zijn een belangrijke groep adressaten van de Algemene wet gelijke behan-
deling. Onderscheid binnen arbeidsverhoudingen is bij de wet verboden (art. 5 
AWGB). Expliciet wordt aangegeven, dat het verboden is onderscheid te maken bij: 
de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een open-
staande betrekking; het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding; het 
aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambte-
naar; arbeidsvoorwaarden; het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tij-
dens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding en bevordering. Het belang van ar-
beidsorganisaties binnen de werkingssfeer van de wet blijkt ook uit de samenstelling 
van de oordelen die in 1997 en 1998 zijn uitgesproken. Driekwart hiervan betrof een 
klacht jegens de werkgever. 
2.1.1 Vraagstelling voor het onderzoek 
Eerder onderzoek bij arbeidsorganisaties 
In 1994 is door Blom1 empirisch onderzoek gedaan naar de werking in de praktijk 
van de Wet gelijke behandeling m/v. De centrale vragen daarbij waren in hoeverre 
de regeling bekend is, of de procedures die de wetgeving voorziet daadwerkelijk 
kunnen worden benut door degenen voor wie zij zijn bedoeld, welk relatief gewicht 
door werkgevers aan de wetgeving wordt toegekend en in hoeverre men kritiek heeft 
op de bestaande regeling vanwege de praktische problemen die men ondervindt bij 
de toepassing van de wet. Het onderzoek van Blom is uitgevoerd bij een beperkt 
aantal (twintig) arbeidsorganisaties, die verschillen naar omvang en participatie-
graad van vrouwen.  
De vraagstelling voor het huidige onderzoek is in deelvragen uiteengelegd. De vraag 
naar de sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving is gecentreerd rond 
drie onderdelen, namelijk bekendheid met wetgeving en Commissie gelijke behan-
                                                          
1 Blom 1995. 
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deling, ervaringen met gelijke-behandelingswetgeving/procedures/Commissie en op-
vattingen over gelijke-behandelingswetgeving en Commissie. 
2.1.2  Opzet van het onderzoek 
Onderzoeksopzet 
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder (een steekproef van) alle arbeidsorganisaties 
in Nederland met tien of meer werknemers. Bij het samenstellen van de steekproef 
zijn twee criteria gehanteerd. Allereerst is gestreefd naar een voldoende variatie aan 
arbeidsorganisaties door vertegenwoordiging van zowel overheid, non-profitorgani-
saties als bedrijfsleven in de steekproef. Binnen non-profitorganisaties is verder ge-
kozen voor een tweetal sectoren die maatschappelijk van grote betekenis zijn, name-
lijk de onderwijssector en de sector van de gezondheidszorg. Het tweede criterium is 
de omvang van de arbeidsorganisaties. Doel hiervan is te zorgen voor een voldoende 
representatie van grotere organisaties.  
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van telefonische enquêtes met de functiona-
ris binnen de organisaties belast met personeelszaken. In totaal zijn 1309 arbeidsor-
ganisaties benaderd. Dit heeft geresulteerd in 573 telefonische enquêtes. De wijze 
waarop de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden en het verslag van het veldwerk 
vindt men in bijlage 2. 
Methodologische opmerkingen 
Bij de analyses zullen de gegevens steeds worden uitgesplitst naar sector en omvang 
van de arbeidsorganisaties, waarbij wat sector betreft wordt uitgegaan van de driede-
ling overheid, non-profitorganisaties (onderwijs en gezondheidszorg) en bedrijfsle-
ven. Bij de verslaglegging van de gegevens zal steeds worden vermeld in hoeverre 
er significante verschillen2 bestaan naar sector en omvang van de arbeidsorganisa-
ties.  
Voor zover relevant, zullen de gegevens van het bedrijfsleven ook worden uitge-
splitst naar productiebedrijven, handel en dienstverlening en overig bedrijfsleven. 
Om de tekst leesbaar te houden wordt alleen gerefereerd aan verschillen binnen de 
drie onderdelen van het bedrijfsleven wanneer deze significant zijn. 
De steekproef is aselect en beredeneerd getrokken uit het totale bestand aan arbeids-
organisaties in Nederland. Dit betekent dat de steekproef binnen iedere categorie re-
                                                          
2 Een ‘significant’ verschil is een verschil dat, met een zekere mate van waarschijnlijkheid, niet op 
toeval berust. Deze mate van waarschijnlijkheid wordt het significantieniveau genoemd. Normaal 
gesproken wordt een significantieniveau van minstens 95% aangehouden: een verschil is significant, 
wanneer de kans dat dit verschil op toeval berust, maximaal 5% bedraagt. Het significantieniveau 
wordt aangeduid met de p-waarde. Hoe kleiner de p-waarde is, hoe kleiner de kans dat een verschil 
op toeval berust. De toegepaste toetsingsmethoden zijn de chi-kwadraattoets en anova. 
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presentatief is. Omdat de steekproeffracties per categorie verschillen (de arbeidsor-
ganisaties met meer dan 100 werknemers zijn oververtegenwoordigd ten opzichte 
van de arbeidsorganisaties met 10 tot 99 werknemers, en de overheid is oververte-
genwoordigd ten opzichte van het bedrijfsleven), is overwogen de totaalpercentages 
in de tabellen te corrigeren naar deze verschillende steekproeffracties. Dan wordt 
een representatief beeld van het totaal aan werkgevers in Nederland (van organisa-
ties met tien of meer werknemers) verkregen. Hiertegen pleit dat het aantal werkne-
mers in Nederland dat in organisaties met meer dan honderd werknemers werkt ruim 
twee keer zo groot is als het aantal werknemers dat in organisaties met tien tot hon-
derd werknemers werkt.3 Een correctie die een juist beeld geeft van werkgevers 
biedt dus geen juist beeld van de situatie waarin werknemers verkeren. Daarom is 
besloten in de hoofdtekst geen correctie toe te passen. In bijlage 3 vindt men voor 
enkele centrale gegevens tabellen met gecorrigeerde totaalpercentages, waarbij is 
gecorrigeerd naar over- en ondervertegenwoordiging wat aantallen arbeidsorganisa-
ties betreft.  
Al met al bieden de gepresenteerde gegevens in de hoofdtekst binnen iedere catego-
rie van de arbeidsorganisaties een representatief beeld van de ervaringen en opvat-
tingen van hoofden van afdelingen personeelszaken. Het beeld van de gecorrigeerde 
totaalgegevens wijkt soms af van dat in de tabellen in de hoofdtekst. Dit is met name 
zo, wanneer arbeidsorganisaties uit het bedrijfsleven met minder dan 100 werkne-
mers een sterk van de andere typen afwijkend beeld vertonen. Wanneer dit het geval 
is, zal daar in de tekst aandacht aan worden besteed. 
Opzet van dit hoofdstuk 
De rapportage vangt aan met een beschrijving van de samenstelling van de onder-
zoeksgroep (par. 2.2). Daarna wordt in paragraaf 2.3 aandacht geschonken aan de 
bekendheid met de wetgeving en het bestaan van de Commissie, alsmede de kanalen 
waarlangs men hiermee bekend is geraakt. Paragraaf 2.4 gaat over het bedrijfsbeleid 
met betrekking tot ongelijke behandeling. De mate waarin hierbinnen aandacht 
wordt gegeven aan dit onderwerp en maatregelen die bedrijven kunnen nemen ter 
preventie van ongelijke behandeling of om eventuele klachten te behandelen, komen 
hierbij aan de orde. In paragraaf 2.5 wordt ingegaan op de mate waarin de bedrijfs-
leiding of de personeelsafdeling wel eens zijn geconfronteerd met klachten over 
ongelijke behandeling, wat de aard is van deze klachten en hoe deze worden afge-
handeld. Ook opvattingen over de mate waarin ongelijke behandeling binnen ar-
beidsorganisaties voorkomt komen in deze paragraaf aan de orde. Opvattingen over 
noodzaak of nut van wetgeving met betrekking tot ongelijke behandeling en van de 
Commissie gelijke behandeling, alsmede opvattingen over het functioneren van de 
                                                          
3 CBS 1999. 
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Commissie, staan centraal in paragraaf 2.6. Het hoofdstuk eindigt met een sa-
menvatting en conclusies. 
Alle tabellen in dit hoofdstuk berusten op gegevens van dit onderzoek. 
2.2  Kenmerken van de arbeidsorganisaties in het onderzoek 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken van de arbeids-
organisaties die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Verder wor-
den gegevens gepresenteerd over de personeelssamenstelling en wordt nagegaan of 
er een ondernemingsraad binnen het bedrijf is en of er vakbondsvertegenwoordigers 
werkzaam zijn. Beide kenmerken zijn relevant, omdat zowel ondernemingsraad als 
vakbond voor of namens werknemers een klacht kunnen indienen bij de Commissie 
gelijke behandeling.  
Arbeidsorganisaties naar sector en omvang  
Bij de verwerking van de gegevens worden de arbeidsorganisaties in zes categorieën 
verdeeld, namelijk overheid, non-profitorganisaties en bedrijfsleven, ieder verdeeld 
naar klein (10 tot 99 werknemers) en groot (100 en meer werknemers) (zie tabel 
2.1).  
 
Tabel 2.1 Samenstelling van de steekproef naar type en aantal werknemers in de 
arbeidsorganisaties, in percentages 
Overheid, 10 tot 99 6 % 
Overheid, 100 en meer 12 % 
Onderwijs/gezondheidszorg, 10 tot 99 9 % 
Onderwijs/gezondheidszorg, 100 en meer  12 % 
Bedrijfsleven, 10 tot 99 27 % 
Bedrijfsleven, 100 en meer 34 % 
 
Totaal aantal (=100%) 553 
Samenstelling personeelsbestand naar geslacht en etnische achtergrond 
De oudste wet om ongelijke behandeling van mannen en vrouwen tegen te gaan was 
de WGL (1975). Nog steeds betreffen veel verzoeken die bij de Commissie gelijke 
behandeling worden ingediend discriminatie op basis van geslacht (zie tabel 1.2). 
Ook ras en nationaliteit zijn inmiddels veel voorkomende discriminatiegronden. 
Vanwege de te verwachten samenhang tussen enerzijds de mate waarin klachten 
over ongelijke behandeling voorkomen of maatregelen die organisaties in dit opzicht 
hebben genomen en anderzijds de samenstelling van het personeelsbestand, zijn in 
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het onderzoek vragen gesteld over het percentage vrouwen en allochtonen in het be-
drijf.  
We zien dat het percentage vrouwen en allochtonen binnen arbeidsorganisaties voor-
al sterk samenhangt met de sector, en minder met de omvang ervan. Bij non-profit-
organisaties (gezondheidszorg en onderwijssector) zijn gemiddeld beduidend meer 
vrouwen werkzaam dan binnen de overheid en het bedrijfsleven (p<.001).4 Zoals te 
verwachten blijft het percentage vrouwen in leidinggevende functies achter bij het 
percentage vrouwen binnen het totale personeelsbestand, maar het beeld blijft verder 
hetzelfde. De percentages zijn het hoogst bij non-profitorganisaties; de omvang van 
de organisatie doet er verder niet toe. 
 
Tabel 2.2 Gemiddeld percentage vrouwen en allochtonen in het bedrijf, naar sector 
en omvang 
 Overheid non-profit* bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 
gem. % vrouwen 35% 36% 67% 58% 24% 24% 34% 
gem. % vrouwen in de leiding 6% 12% 34% 27% 14% 10% 15% 
gem. % allochtonen 2% 3% 3% 4% 6% 9% 6% 
 
totaal aantal (=100%) 30 57 49 64 148 180 528 
* In deze en de volgende tabellen wordt hiermee gedoeld op de sectoren onderwijs en gezondheidszorg 
 
Het relatieve aantal allochtonen in arbeidsorganisaties hangt niet alleen samen met 
de sector, maar ook met de omvang. Relatief het hoogste aantal allochtonen komt 
voor binnen het bedrijfsleven, en met name binnen de grotere bedrijven (p<.01). Er 
is nagegaan of het relatief hoge percentage allochtonen binnen het bedrijfsleven met 
name voorkomt binnen productiebedrijven, en minder binnen handel en dienstverle-
ning. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: in beide sectoren is dat even hoog.  
Werknemersvertegenwoordiging binnen het bedrijf 
Belangenorganisaties zoals ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of 
vakbondsvertegenwoordiging kunnen een belangrijke rol spelen als het er om gaat 
om ongenoegen van werknemers over hun behandeling te kanaliseren. In het onder-
zoek is gevraagd of er een ondernemingsraad in de organisatie is, en of er vakbonds-
vertegenwoordigers werken. Tweederde van de organisaties in het onderzoek (71%) 
                                                          
4 Bij toetsingen slaat de p-waarde op het significantieniveau. Een p-waarde <.001 wil zeggen dat een 
verschil significant is op een niveau van 0,1%, dat wil zeggen dat er een kans is van 0,1% dat een 
gevonden verschil wel op toeval berust. Bij een p-waarde <.05 is de kans dat een gevonden verschil 
wel op toeval berust, 5%.  
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heeft een ondernemingsraad, en in bijna de helft zijn er vakbondsvertegenwoordi-
gers werkzaam (48%) (zie tabel 2.3). 
Instelling van de ondernemingsraad is verplicht wanneer in de regel minstens 50 
personen in de onderneming werkzaam zijn. Er is een voor de hand liggende samen-
hang tussen sector en omvang van de arbeidsorganisaties en het voorkomen van on-
dernemingsraden (p<.001).5  
Ook de mate waarin vakbondsvertegenwoordigers voorkomen binnen arbeidsorgani-
saties hangt sterk samen met zowel sector als omvang hiervan (p <.001). 
 
Tabel 2.3 Percentage arbeidsorganisaties met een ondernemingsraad en vakbonds-
vertegenwoordigers in bedrijf, naar sector en omvang, in percentages  
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
% met ondernemingsraad 100 100 74 90 19 91 71 
% met vakbondsvertegen- 
woordigers 65 94 34 50 21 56 48 
 
totaal aantal (=100%) 31 63 50 66 146 183 539 
2.3  Bekendheid met en kennis van wetgeving 
Onder bekendheid met wetgeving wordt in de eerste plaats bekendheid met de 
AWGB en de kennis van de inhoud van deze wet verstaan. In hoeverre zijn de func-
tionarissen met wie een gesprek is gevoerd op de hoogte van het bestaan en de in-
houd van de wetgeving op het gebied van (on)gelijke behandeling? Weet men bij 
welke onderdelen van het personeelsbeleid het verboden is ongeoorloofd onder-
scheid te maken? Kent men de discriminatiegronden die in de wet worden genoemd? 
Verder wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de bekendheid met de Com-
missie gelijke behandeling.  
2.3.1  Bekendheid met wetgeving gelijke behandeling 
Het overgrote deel van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de 
AWGB (zie tabel 2.4). In ruim negen op de tien arbeidsorganisaties weet men hier-
van af. Er is geen relatie met de sector, wel met de omvang van de arbeidsorganisa-
ties (p<.001). De wet is nog het minst bekend bij bedrijven met minder dan 100 
werknemers; van deze is 17% niet of slechts vaag bekend met het bestaan van de 
wet. 
                                                          
5 Voor kleinere ondernemingen wordt de medezeggenschap geregeld in de artikelen 35b e.v. Wet op 
de ondernemingsraden.   
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In het in paragraaf 2.1 genoemde onderzoek naar de effectiviteit van de Wet gelijke 
behandeling m/v6 is eveneens aandacht besteed aan de vraag in hoeverre leiding of 
afdeling personeelszaken bekend is met deze wet. In dit onderzoek bleek kennis 
hiervan in nog sterkere mate wijdverbreid te zijn: in alle organisaties was men op de 
hoogte van het bestaan van deze wet. Hoewel het aantal arbeidsorganisaties dat be-
trokken was bij het onderzoek van Blom, te gering is om een echte vergelijking mo-
gelijk te maken, duidt dit erop dat binnen het bedrijfsleven de Wet gelijke behande-
ling m/v meer bekendheid genoot dan de AWGB nu. 
 
Tabel 2.4 Bekendheid met bestaan AWGB, naar sector en omvang, in percentages 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Ja  91 92 96 100 83 92 91 
Ja, vaag 6 6 4 0 10 5 6 
Nnee 3 2 0 0 7 3 3 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 150 189 553  
 
In ons onderzoek is verder nagegaan of er een relatie bestaat tussen de samenstelling 
van het personeelsbestand en de bekendheid met de AWGB. Organisaties met rela-
tief veel vrouwen of allochtonen blijken hier niet beter van op de hoogte te zijn dan 
organisaties met relatief weinig vrouwen of allochtonen. 
 
Tabel 2.5 Kanalen via welke arbeidsorganisaties op de hoogte zijn geraakt met be-
staan van de wet, naar sector en omvang, in percentages  
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Via krant, weekblad, radio,  
  televisie 37 44 50 46 67 46 51 
Via vaktijdschrift 50 45 34 48 17 32 33 
Via opleiding, cursus,  
  congres 7 15 10 9 5 12 10 
Via voorlichting branche- 
  organisatie 17 36 26 31 20 26 26 
Via voorlichting overheid 40 29 14 19 12 28 22 
Via eigen bedrijf/collega’s  3 5 12 8 5 6 6 
Via familie, kennissen 0 0 0 2 2 1 1 
Anders 0 2 10 8 4 3 4 
 
Totaal aantal (=100%) 30 62 50 67 138 178 525 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
                                                          
6 Blom 1995, p. 8, 9. 
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Informatiekanalen 
Verder is de respondenten gevraagd hoe zij op de hoogte zijn geraakt van de wetge-
ving op dit gebied. Publiciteitsmedia als krant, weekblad, radio en televisie werden 
het meest genoemd als informatiekanaal. Ongeveer de helft van de respondenten is 
op deze wijze op de hoogte geraakt van de wet. Vooral voor kleinere organisaties 
blijkt het een belangrijk informatiekanaal te zijn. Daarnaast zijn vaktijdschriften, 
voorlichting van de branche-organisaties en voorlichting van de overheid informa-
tiekanalen die door een kwart of meer van de respondenten worden genoemd. Voor-
lichting via de overheid wordt met name door de kleinere overheidsinstellingen ge-
noemd als informatiekanaal. 
2.3.2  Kennis inhoud wetgeving 
Kennis van de inhoud van de wetgeving is achterhaald aan de hand van de volgende 
onderwerpen: 
- kennis van de onderdelen van het personeelsbeleid die in de wet worden ge-
noemd; 
- kennis van de in de wet genoemde discriminatiegronden; 
- kennis van het verschil tussen ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid. 
Kennis onderdelen personeelsbeleid 
De respondenten is gevraagd de onderdelen van het personeelsbeleid te noemen 
waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden. Deze onderdelen staan in de wet 
expliciet omschreven (art. 5 en 8 AWGB) en zijn voor de enquête vertaald in termen 
die meer aansluiten bij het taalgebruik binnen organisaties en bedrijven. 
Bijna een kwart van de respondenten blijkt niet spontaan aan te kunnen geven op 
welke onderdelen van het personeelsbeleid geen onderscheid mag worden gemaakt. 
Daarnaast noemt nog eens ruim een tiende deel geen specifieke onderdelen van het 
bedrijfsbeleid, maar geeft het ‘politiek correcte’ antwoord dat op geen enkel onder-
deel van het personeelsbeleid gediscrimineerd mag worden. Met name binnen klei-
nere bedrijven blijkt parate kennis van de inhoud van de wetgeving te ontbreken, 
terwijl binnen kleinere overheidsinstellingen relatief vaak wordt geantwoord dat op 
geen enkel onderdeel onderscheid gemaakt mag worden. Ditzelfde onderscheid tus-
sen overheid en bedrijfsleven wat kennis van de wet betreft werd aangetroffen door 
Veldman.7 
Het onderdeel van het personeelsbeleid dat de respondenten die hier wel antwoord 
op weten te geven het vaakst spontaan te binnen schiet, is werving en selectie van 
personeel, gevolgd door bevordering.  
                                                          
7 Veldman 1995. 
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Wat kennis van de onderdelen binnen het personeelsbeleid betreft waarop niet ge-
discrimineerd mag worden, is er verder nauwelijks onderscheid naar sector. Wel is 
er onderscheid naar omvang: binnen grotere organisaties weet men meer onderdelen 
te noemen dan binnen kleinere organisaties. 
 
Tabel 2.6 Bekendheid met onderdelen van personeelsbeleid waarop niet mag wor-
den gediscrimineerd, naar sector en omvang, in percentages   
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Weet niet 6 14 22 7 41 20 23 
Op geen enkel onderdeel 38 9 8 4 10 7 10 
Ontslag 6 9 4 24 6 18 13 
Werving en selectie personeel 53 72 56 82 43 68 61 
Scholings-/opleidingsmogelijk- 
  heden 6 20 6 18 7 21 15 
Bevordering 19 41 16 34 15 43 30 
Arbeidsvoorwaarden 22 30 10 37 16 30 25 
Anders 3 6 12 10 2 6 6 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 150 189 553 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
 
Het beeld van de kennis dat hier wordt geschetst, wijkt niet af van het hiervoor al 
aangehaalde onderzoek van Blom uit 1994.8 De onderwerpen van de wet waar men 
het meest mee bekend was, betroffen werving en selectie (met inbegrip van promo-
tie). Ook, maar in mindere mate, werd gerefereerd aan arbeidsvoorwaarden. 
Kennis discriminatiegronden 
Vervolgens is gevraagd naar de kennis van discriminatiegronden. Deze vraag is op 
twee manieren aan de respondenten voorgelegd. Eerst is gevraagd naar hun parate 
kennis van de inhoud van de wetgeving. De vraag luidde of zij kenmerken konden 
noemen waarop geen onderscheid gemaakt mag worden. 
Kenmerken die het meest worden genoemd zijn geslacht (72%) en ras c.q. nationa-
liteit (74%), gevolgd door godsdienst/levensbeschouwing (43%) (zie tabel 2.7). Ook 
valt op dat vrij veel respondenten aangeven dat niet gediscrimineerd mag worden 
naar leeftijd (32%). Dit is opmerkelijk omdat deze discriminatiegrond niet wordt ge-
noemd in de wet. Dat niet gediscrimineerd mag worden op basis van seksuele ge-
richtheid, wordt bijvoorbeeld minder vaak genoemd (27%). Burgerlijke staat, poli-
tieke gezindheid en arbeidsduur worden vrijwel niet genoemd als discriminatiegron-
den. Veertien procent van de respondenten bleek geen antwoord te kunnen geven op 
deze vraag. 
                                                          
8 Blom 1995. 
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Tabel 2.7 Bekendheid met discriminatiegronden, naar sector en omvang, in per-
centages  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Actieve kennis 
weet niet 19 6 12 13 21 10 14 
geslacht 59 83 76 78 59 77 72 
ras/nationaliteit 69 78 72 77 69 76 74 
godsdienst, levensovertuiging 47 61 60 47 24 46 43 
seksuele gerichtheid 38 44 32 32 12 27 27 
burgerlijke staat 0 3 2 3 1 2 2 
politieke gezindheid 0 13 4 7 1 3 4 
arbeidsduur (deeltijd) 0 5 0 3 1 2 2 
leeftijd 34 33 34 28 22 39 32 
handicap 19 11 16 19 15 9 13 
overig 0 9 4 3 11 6 7 
 
Passieve kennis 
geslacht 97 98 90 91 98 99 97 
ras/nationaliteit 97 98 96 94 99 100 98 
godsdienst, levensovertuiging 97 92 88 90 94 97 95 
seksuele gerichtheid 100 98 78 85 96 96 93 
burgerlijke staat 93 95 71 73 79 80 81 
politieke gezindheid 97 88 66 75 86 88 84 
arbeidsduur (deeltijd) 59 67 40 43 48 47 49 
leeftijd 93 84 78 75 90 89 86 
handicap 90 79 71 71 77 76 76 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 150 189 553 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
 
Het is heel goed mogelijk dat respondenten niet spontaan alle kenmerken noemen 
waarop niet gediscrimineerd mag worden, terwijl ze toch wel ‘verborgen’ kennis op 
dit gebied hebben.  
Daarom zijn in een vervolgvraag alle discriminatiegronden één voor één opge-
noemd, en is gevraagd of daarop onderscheid mag worden gemaakt in de arbeidssi-
tuatie. De resultaten van deze vervolgvraag staan in de onderste helft van tabel 2.7. 
Nu zien we dat meer dan 90% op de hoogte is van het feit dat niet gediscrimineerd 
mag worden naar ras/nationalteit, geslacht, godsdienstige overtuiging en seksuele 
gerichtheid. Tussen 80 en 90% weet te noemen dat onderscheid op basis van natio-
naliteit, burgerlijke staat en politieke gezindheid verboden is. Dat onderscheid naar 
arbeidsduur ook in de wet is opgenomen, is echter in niet meer dan de helft van de 
arbeidsorganisaties bekend.  
Opvallend is, dat meer dan driekwart van de respondenten van mening is dat verbod 
op discriminatie naar leeftijd en handicap al in de wet is opgenomen. Men zou op 
grond van dit gegeven kunnen concluderen dat de gelijke-behandelingswetgeving 
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een zo’n sterke communicatieve werking heeft dat men van mening is dat alle dis-
criminatie op basis van persoonskenmerken verboden is.9 
Wanneer we kijken naar verschillen naar sector en omvang van de arbeidsorganisa-
ties, dan valt op dat de omvang van de arbeidsorganisaties niet noemenswaard sa-
menhangt met de kennis van discriminatiegronden. Dat is wel het geval met de sec-
tor waar de organisaties toe behoren. Binnen non-profitorganisaties is de kennis op 
het verbod van sommige discriminatiegronden minder wijdverbreid. Het gaat dan 
met name om verbod op onderscheid naar seksuele gerichtheid, politieke gezindheid 
en burgerlijke staat.  
Kennis verschil tussen ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid 
Het beeld van de brede kennis van de wetgeving verandert wanneer wordt gevraagd 
of men bekend is met het verschil tussen ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid. Het over-
grote deel van de respondenten (ongeveer 90%) heeft hier nog nooit van gehoord. 
Degenen die te kennen gaven deze begrippen te kennen werd vervolgens gevraagd 
of ze konden aangeven wat hiermee werd bedoeld.10 Ook van degenen die hier wel 
van hebben gehoord zijn maar enkelen hiertoe in staat. Veel respondenten veronder-
stelden dat direct onderscheid slaat op duidelijke en zichtbare discriminatie, en indi-
rect onderscheid op verborgen discriminatie of discriminatie via omwegen. In dit op-
zicht is de kennis van de inhoud van de regelgeving niet verbeterd sinds het onder-
zoek van Blom is uitgevoerd.11 Ook zij vond dat de respondenten, als ze al op de 
hoogte waren van de termen, niet wisten wat deze betekenden.  
 
Tabel 2.8 Bekendheid met ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid, naar sector en omvang, 
in percentages 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Nee 88 69 86 79 95 86 86 
Ja, kan niet aangeven 
  wat wordt bedoeld 6 8 2 7 2 2 4 
Ja, kan vaag aangeven 
  wat wordt bedoeld 6 20 8 12 3 11 9 
Ja, kan aangeven  
  wat wordt bedoeld 0 3 4 2 0 3 2 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 149 186 549 
                                                          
9 Zie voor het begrip communicatieve wetgeving Van Klink 1998. 
10 De enquêteurs die de telefonische enquêtes afnamen, waren tevoren aan de hand van informatie-
materiaal van de Commissie gelijke behandeling op de hoogte gesteld van dit onderscheid. Zij be-
oordeelden of de antwoorden van de respondenten overeen kwamen met wat met dit onderscheid is 
bedoeld. Als ze twijfelden, schreven ze het antwoord op en is dit later door de onderzoekers beoor-
deeld. Bij twijfel werd gecodeerd als: kan vaag aangeven wat wordt bedoeld. 
11 Blom 1995. 
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Het percentage dat althans bekend is met de terminologie ‘direct’ en ‘indirect’ on-
derscheid is binnen de grote overheidsinstellingen nog het grootst; 31% van hen 
heeft hier wel eens van gehoord (p<.001). Maar ook van hen weten slechts enkelen 
aan te geven wat daar mee wordt bedoeld. 
2.3.3 Bekendheid met bestaan Commissie gelijke behandeling 
De bekendheid met de Commissie hangt zowel samen met de sector als omvang van 
de organisaties (p<.001). Van de respondenten uit de organisaties met minder dan 
100 werknemers is ruim de helft bekend met het feit dat de Commissie bestaat, van 
de respondenten uit grotere organisaties ruim driekwart. Verder is de bekendheid het 
grootst bij overheidsinstellingen, en het geringst in het bedrijfsleven. Van de bedrij-
ven met minder dan 100 werknemers is minder dan de helft (44%) op de hoogte van 
het bestaan van de Commissie. Al met al is bijna de helft van de respondenten be-
kend met het bestaan van de Commissie gelijke behandeling. Wordt gekeken naar de 
gecorrigeerde totaalpercentages (zie tabel B.2.9 in bijlage 3), dan blijkt dat van alle 
arbeidsorganisaties in Nederland met meer dan tien werknemers de helft bekend is 
met het bestaan van de Commissie gelijke behandeling. 
 
Tabel 2.9 Bekendheid met bestaan Commissie gelijke behandeling, naar sector en 
omvang, in percentages 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Ja 72 89 58 79 44 68 65 
Vaag 13 8 26 12 24 13 16 
Nee 16 3 16 9 32 20 19 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 149 189 552 
 
Er is niet gevraagd of men op de hoogte was van de taken van de Commissie. Dat is 
wel gedaan door Blom in haar onderzoek.12 Deze vond dat men in het merendeel 
van de twintig bij haar onderzoek betrokken organisaties niet goed bekend was met 
wat de Commissie doet. Sommigen dachten dat het een adviesinstantie is, anderen 
dat de Commissie bemiddelt bij conflicten of toeziet op de naleving van de wetge-
ving.  
 
Verder is in het huidige onderzoek de organisaties die afwisten van het bestaan van 
de Commissie, gevraagd op welke wijze zij hiervan op de hoogte zijn geraakt. De 
media en vaktijdschriften blijken de belangrijkste informatiekanalen te zijn waar-
                                                          
12 Blom 1995. 
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langs men hiermee bekend is geraakt. Het belang van de media als informatiebron 
blijkt vooral uit gegevens verkregen bij de bedrijven met minder dan 100 werkne-
mers. Voor zover zij op de hoogte zijn van het bestaan van de Commissie, is dat 
vooral via informatie verkregen van krant, weekblad, radio of televisie.  
 
Tabel 2.10 Kanalen waarlangs op de hoogte geraakt van bestaan van de Commissie 
gelijke behandeling, naar sector en omvang  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Uit de krant, weekblad, radio, 
  televisie 42 44 59 51 77 52 57 
Via vaktijdschrift 35 38 37 47 12 30 30 
Via opleiding, cursus, congres 4 15 7 4 5 10 8 
Via bedrijf, collega’s 4 3 15 4 5 8 6 
Via voorlichting branche- 
  organisatie 15 23 12 26 12 23 19 
Via voorlichting overheid 23 20 10 11 10 20 15 
Van deskundige die is  
  ingeschakeld 0 2 0 0 0 1 1 
Via familie, kennissen 0 0 2 4 1 0 1 
Anders 4 10 2 5 3 3 4 
 
Totaal aantal (=100%) 26 61 41 57 100 151 436 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
 
De organisaties die op de hoogte zijn van het bestaan van de Commissie, is eveneens 
gevraagd of zij wel eens contact hebben gezocht met de Commissie voor informatie 
of advies. Slechts enkelen, 2% (dit zijn acht organisaties), hebben dat wel eens ge-
daan. Dezen waren allen van mening dat de informatie die werd gegeven deskundig 
of heel deskundig was. 
2.4  Bedrijfsbeleid 
In hoeverre wordt in het personeelsbeleid aandacht besteed aan preventieve maatre-
gelen om ongelijke behandeling tegen te gaan? En bestaan er interne procedures om 
klachten over ongelijke behandeling af te handelen? In hoeverre zijn maatregelen 
genomen op basis van wat in de wetgeving staat? Deze vragen komen in deze para-
graaf aan de orde. 
Personeelsbeleid in het algemeen 
Naast regelgeving zijn er talloze andere factoren die inwerken op het gedrag van 
burgers, zoals overheidsbeleid in het algemeen, de beeldvorming in de media, de 
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waardeoverdracht via opvoeding en onderwijs, economische omstandigheden enzo-
voorts.13 Dit dient ook bedacht te worden bij de interpretatie van de resultaten van 
dit onderzoek. In de enquête zijn vragen gesteld over het personeelsbeleid en maat-
regelen op het gebied van gelijke behandeling van arbeidsorganisaties. Wanneer 
organisaties maatregelen hebben genomen die in overeenstemming zijn met de ge-
lijke-behandelingswetgeving wil dat niet zeggen dat dit beleid ook is gebaseerd op 
de wetgeving op dit gebied. 
 
Er is een sterk effect van sector en omvang van arbeidsorganisaties op de mate waar-
in ongelijke behandeling aan de orde wordt gesteld (p<.001). Binnen overheidsin-
stellingen gebeurt dat beduidend vaker dan binnen het bedrijfsleven (zie tabel 2.11). 
Ook zien we dat hier binnen grote arbeidsorganisaties vaker over wordt gepraat dan 
binnen kleine arbeidsorganisaties. Opvallend is dat dit onderwerp twee keer zo vaak 
aan de orde is geweest bij grote overheidsinstellingen als bij grote bedrijven (69% 
tegen 33%). Het onderwerp werd binnen de kleinere bedrijven het minst aan de orde 
gesteld (18%). Al met al heeft van alle organisaties binnen het onderzoek ruim een 
derde deel dit aan de orde gesteld. Gecorrigeerd naar alle arbeidsorganisaties in Ne-
derland is dat ongeveer een kwart (zie tabel B.2.11 in bijlage 3). 
De aanleiding voor dit onderwerp was soms een specifieke klacht, maar meestal 
niet. Meestal werd als reden opgegeven dat dit onderwerp in het algemeen ter sprake 
kwam of dat men het huidige personeelsbestand (met name de leidinggevenden) 
eenzijdig vond samengesteld. Daarnaast werd enkele keren een specifieke wet ge-
noemd die de directe aanleiding vormde om dit onderwerp aan de orde te stellen. Dit 
was niet de AWGB, maar de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet 
SAMEN). Volgens deze wet moet iedere onderneming met tenminste 35 werkne-
mers de samenstelling van het personeelsbestand registreren en een openbaar jaar-
verslag maken. We zien dus dat een wet die een concrete actie oplegt eerder aanlei-
ding vormt om een onderwerp op de agenda te plaatsen dan een wet die mentali-
teitsbeïnvloeding beoogt door bepaalde gedragingen te verbieden. 
Uit de antwoorden op de (open) vraag, waarom dit onderwerp aan de orde is gesteld 
binnen het personeelsbeleid, bleek in het algemeen dat het als een serieus onderwerp 
werd beschouwd dat een zekere mate van vanzelfsprekendheid had. Slechts één keer 
werd als antwoord gegeven: “omdat het een belachelijke wet is”. 
Verder is gevraagd voor welk onderdeel van het personeelsbeleid dit onderwerp aan 
de orde is gesteld. In ruim de helft van de gevallen (53%) ging het over beleid met 
betrekking tot werving en selectie van personeel. De discriminatiegrond die het 
meest werd genoemd was geslacht (39%), gevolgd door ras c.q. nationaliteit (22%).  
 
                                                          
13 Zie ook Groenendijk 1986 en Van Klink 1998. 
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Tabel 2.11 Ongelijke behandeling aan de orde geweest binnen personeelsbeleid, 
naar sector en omvang, in percentages  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Nee 56 31 50 60 82 67 64 
Ja, maar niet voor  
  specifieke klachten 44 61 44 32 14 30 32 
Ja, naar aanleiding van een  
  specifieke klacht 0 8 6 7 4 3 5 
 
Totaal aantal (=100%) 32 62 50 68 146 185 543 
Specifieke maatregelen binnen organisaties ten aanzien van ongelijke behandeling 
Verder zijn enkele vragen gesteld over mogelijke (beleids)maatregelen binnen ar-
beidsorganisaties ter preventie van ongelijke behandeling. Het gaat hierbij om maat-
regelen als cursussen of instructie voor leidinggevenden, het instellen van een ver-
trouwenspersoon of klachtencommissie, en voorkeursbeleid. In tabel 2.12 staan deze 
opgenoemd met daarachter het percentage van de arbeidsorganisaties dat deze maat-
regelen heeft genomen. De maatregelen die het meest worden genoemd, zijn het in-
stellen van een vertrouwenspersoon (67%) en een klachtencommissie (53%). Maat-
regelen gericht op leidinggevenden worden door 45% van de organisaties genomen: 
een derde deel geeft cursussen en een even groot deel algemene instructie gericht op 
leidinggevenden.  
Drie van de genoemde maatregelen betreffen voorkeursbeleid: bij aanname van per-
soneel, bij bevordering en bij scholing/opleiding. Ruim een kwart (27%) zegt dat 
men voorkeursbeleid bij aanname van personeel heeft. De beide andere vormen van 
voorkeursbeleid komen beduiden minder vaak voor. Zeventien procent van de ar-
beidsorganisaties heeft geen enkele van de voorgegeven maatregelen genomen. 
 
Welke maatregelen worden genomen, hangt sterk samen met sector en omvang van 
de arbeidsorganisaties. Hoe de samenhang precies is, verschilt per maatregel. Soms 
is vooral de sector van invloed op de mate waarin maatregelen zijn genomen (maat-
regelen gericht op leidinggevenden worden vooral genomen binnen onderwijs en ge-
zondheidszorg), soms zowel sector als omvang (allochtonenbeleid, klachtencommis-
sie, vertrouwenspersoon, voorkeursbeleid). 
Wat het voorkeursbeleid betreft springen de grote overheidsinstellingen eruit: in 
ruim driekwart hiervan bestaat voorkeursbeleid bij de aanname van personeel. 
Het algemene patroon is (zie tabel 2.12), dat de meeste maatregelen zijn genomen 
door overheidsorganisaties met meer dan 100 werknemers (met een gemiddeld aan-
tal van 4,4 maatregelen), gevolgd door non-profitorganisaties met minder dan 100 
werknemers (gemiddeld 4,2 maatregelen). Het bedrijfsleven blijft hier ver bij achter, 
met gemiddeld 2,7 maatregelen genomen door grote bedrijven en 1,2 maatregelen 
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door de kleinere bedrijven (p<.001). Het zijn vooral de kleinere bedrijven die totaal 
geen maatregen hebben genomen.  
Opvallend is, dat ook de kleine non-profitinstellingen over de hele linie zeggen veel 
maatregelen te hebben genomen, soms zelf meer dan de grote non-profitinstellingen 
en zeker meer dan de grote bedrijven. Vrijwel alle kleinere non-profitinstellingen 
zeggen bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie te hebben. 
 
Tabel 2.12 Percentage van de arbeidsorganisaties dat maatregelen ten aanzien van 
ongelijke behandeling heeft genomen 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Geen maatregelen 16 2 2 4 39 12 17 
Cursussen voor leidinggevenden 16 28 64 39 19 39 33 
Algemene instructie voor 
  leidinggevenden  6 30 55 34 22 40 32 
Allochtonenbeleid 34 77 27 46 11 38 34 
Vertrouwenspersoon 69 82 90 81 40 73 67 
Klachtencommissie  53 84 90 81 14 50 53 
Voorkeursbeleid bij aanname  
  van personeel 44 78 38 37 8 13 27 
Voorkeursbeleid bij bevordering 6 20 26 19 1 5 10 
Voorkeursbeleid bij scholing/ 
  opleiding  3 16 11 10 4 7 8 
Anders 6 31 18 13 3 8 11 
 
Gemiddeld aantal maatregelen 2,4 4,4 4,2 3,6 1,2 2,7 2,7 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
 
De respondenten die aangaven een of andere vorm van voorkeursbeleid te hebben, is 
vervolgens gevraagd op welke personeelscategorie dat is gericht. Het merendeel van 
de maatregelen ten aanzien van voorkeursbeleid blijkt betrekking te hebben op vrou-
wen, met allochtonen op een goede tweede plaats. Ook nu zien we grote verschillen 
naar typen arbeidsorganisaties. Van de overheidsinstellingen met meer dan 100 
werknemers zegt bijna tweederde voorkeursbeleid ten aanzien van vrouwen te voe-
ren, en een bijna even groot aantal dat zij voorkeursbeleid hebben voor etnische 
minderheden. Bij de grote organisaties in het bedrijfsleven is dat minder dan 10%. 
Opmerkelijk zijn overigens de antwoorden van enkele organisaties op de vraag wat 
hun ‘andere’ voorkeursbeleid inhield. Zes arbeidsorganisaties in de steekproef geven 
te kennen de voorkeur te geven aan mannen (dit zijn vooral instellingen met een re-
latief hoog aantal vrouwen binnen het personeelsbestand), en zeven richten zich op 
een bepaalde leeftijdscategorie.  
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Tabel 2.13 Percentage van de arbeidsorganisaties dat specifiek voorkeurbeleid 
voert 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Geen voorkeurbeleid 59 22 61 56 89 84 71 
Voorkeurbeleid t.a.v. vrouwen 34 63 27 24 5 9 19 
Voorkeurbeleid t.a.v. etnische  
  minderheden 38 66 12 18 1 8 16 
Voorkeurbeleid t.a.v.  
  gehandicapten 16 36 0 2 0 3 6 
Anders 3 2 10 15 7 2 5 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 49 68 150 189 552 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
 
We willen hier nog een algemene opmerking maken over de maatregelen die in ar-
beidsorganisaties genomen kunnen worden om ongelijke behandeling tegen te gaan. 
Veel van de hier genoemde maatregelen (zoals klachtencommissie, vertrouwensper-
soon, instructie en cursussen voor leidinggevenden) hebben een breder doel dan al-
leen het tegengaan van ongelijke behandeling. We weten niet hoe belangrijk de pre-
ventie van ongelijke behandeling is binnen de taakstelling van bijvoorbeeld een 
klachtencommissie of een vertrouwenspersoon, en ook niet of de AWGB een stimu-
lans was om deze maatregelen te nemen. Wel is het zo dat bij veel arbeidsorganisa-
ties een klachtenprocedure behoort tot het kwaliteitsbeleid. 
Interne procedures specifiek gericht op ongelijke behandeling 
Verder is gevraagd of het wel eens is voorgekomen dat interne procedures of de 
werkwijze binnen het bedrijf zijn aangepast als gevolg van wat er in de wet gelijke 
behandeling staat. Bij ongeveer 10% van de arbeidsorganisaties blijkt dat het geval 
te zijn. Dit komt nog het meest voor bij arbeidsorganisaties in de sector van de over-
heid met meer dan 100 werknemers (p<.05) en het minst binnen bedrijven met min-
der dan 100 werknemers. Nadere analyse laat zien dat vooral maar heel weinig klei-
ne organisaties uit de handel/dienstverlening hun interne procedures hebben aange-
past (p<.05). Het aantal productiebedrijven van geringe omvang dat dat heeft ge-
daan, is even hoog als bij de overheid en non-profitorganisaties. 
Wat de aard van de interne procedures betreft gaat het hierbij in tweederde van de 
gevallen om procedures bij werving en selectie van personeel.  
Tot slot is de vraag gesteld of er formele interne procedures bestaan over hoe om te 
gaan met klachten over ongelijke behandeling. In 20% van de arbeidsorganisaties in 
het onderzoek (en ruim 10% van alle arbeidsorganisaties met meer dan 10 werkne-
mers in Nederland (zie tabel B. 2.14 in bijlage 3)) bestaan dergelijke formele proce-
dures. Ook nu bestaat er een samenhang met sector en omvang van de arbeidsorga-
nisaties (p<.001). Van de overheidsinstellingen met meer dan 100 werknemers en bij 
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non-profitorganisaties heeft ongeveer 30% zo’n formele procedure. Formele proce-
dures komen nauwelijks voor bij bedrijven met minder dan 100 werknemers. 
 
Tabel 2.14 Percentage van de arbeidsorganisaties dat procedures of werkwijzen op 
basis van inhoud wet gelijke behandeling heeft aangepast en percentage met formele 
interne klachtenprocedures  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Wijziging procedures 
  op basis wetgeving 13 24 13 18 8 11 13 
Bestaan formele procedures  
  bij klachten  19 34 32 29 5 22 20 
 
Totaal aantal (=100%) 32 62 47 65 147 183 536  
 
Het merendeel van de formele procedures houdt in, dat de klacht over ongelijke be-
handeling kan worden voorgelegd aan een klachtencommissie. De mogelijkheid een 
vertrouwenspersoon in te schakelen komt op de tweede plaats. Het inschakelen van 
een externe instantie maakt in geen enkele organisatie deel uit van de formele proce-
dure. 
2.5  Klachten binnen arbeidsorganisaties 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate waarin er binnen arbeidsorganisaties 
klachten over ongelijke behandeling binnenkomen bij de bedrijfsleiding of de afde-
ling personeelszaken. Dit soort klachten kan rechtstreeks door het ‘slachtoffer’ zelf 
worden ingediend, maar dat hoeft niet. Ook belangenbehartigers als vakbond, on-
dernemingsraad of vertrouwenspersoon kunnen fungeren als intermediair voor der-
gelijke klachten.  
Lang niet elk ongenoegen over ongelijke behandeling in de werksfeer zal zich ver-
talen in een expliciete klacht jegens de leiding. Daarom wordt ook aandacht besteed 
aan verborgen klachten. 
2.5.1  Mate waarin klachten binnen arbeidsorganisaties voorkomen 
Voor zover arbeidsorganisaties met meer dan één klacht te maken hebben gehad, 
werd voor dit onderzoek informatie verzameld over maximaal twee klachten.  
Klachten via intermediairen 
Vijf procent van de respondenten (dit zijn 26 in totaal) zegt dat zij wel eens door een 
vakbond, ondernemingsraad, vertrouwenspersoon of andere belangenbehartiger zijn 
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benaderd die hen attent maakt op ongelijke behandeling binnen het bedrijf. Bij ruim 
de helft van hen sloeg de klacht op specifieke personen, 40% diende een klacht in 
ten behoeve van een bepaalde categorie. Het gecorrigeerde totaalpercentage is lager, 
en komt uit op 2% van de arbeidsorganisaties. 
 
Ruim driekwart van de intermediairen14 heeft het probleem alleen intern aangekaart. 
In bijna tweederde van de gevallen15 heeft de bedrijfsleiding een intern onderzoek 
uitgevoerd. Uiteindelijk is bijna de helft van de klachten16 geheel of gedeeltelijk te-
recht bevonden, terwijl ruim een derde17 is afgewezen. In bijna tweederde van de ge-
vallen heeft het bedrijf een maatregel getroffen naar aanleiding van de klacht. Deels 
waren dit maatregelen gericht op de betrokkene, deels op het bedrijfsniveau. Ook de 
maatregelen op bedrijfsniveau hadden in de helft van de gevallen geen wijdere strek-
king dan de klacht zelf. De intermediairen die het probleem extern hebben aange-
kaart, hebben dit gedaan via instanties als het GAK, de vakbond, een antidiscrimina-
tiebureau en dergelijke. In geen van de gevallen is de rechter of de Commissie gelij-
ke behandeling er aan te pas gekomen.  
Klachten door werknemers zelf 
Ongeveer 10% van de respondenten (dit zijn 64 in totaal) zegt dat hij of zij wel eens 
te maken heeft gehad met een werknemer die protesteerde tegen ongelijke behande-
ling. Hiervan heeft het merendeel met één klacht te maken gehad. Drie procent is 
echter met meer dan een klacht geconfronteerd.  
De klachten betroffen vooral arbeidsvoorwaarden (38%, n=64), gevolgd door wer-
ving en selectie van personeel (20%) en bevordering (18%). In een aantal gevallen 
(8%, n=64) betrof de klacht niet het bedrijfsbeleid maar de onderlinge omgang bin-
nen het bedrijf. 
De voornaamste discriminatiegrond was geslacht (42%, n=64), gevolgd door ras c.q. 
nationaliteit (35%) en arbeidsduur (22%). 
In 38% van de gevallen (n=61) heeft de klager niet alleen bij de bedrijfsleiding ge-
protesteerd, maar ook bij andere instanties. Voor zover andere instanties werden in-
geschakeld (n=23), waren dit in meer dan de helft van de gevallen steeds instanties 
binnen het eigen bedrijf, zoals eigen leidinggevende, de vakbond, de ondernemings-
raad of een vertrouwenspersoon. Negen keer werd door de klager een externe in-
stantie ingeschakeld, meestal (in vijf gevallen) was dat de Commissie gelijke behan-
deling. 
 
                                                          
14 20 van 26. 
15 15 van 26. 
16 12 van 26. 
17 9 van 26. 
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In 58% van de organisaties tegen wie door een werknemer een klacht is ingediend 
(n=55), is een procedure gestart om de klacht te onderzoeken. Deze procedure be-
stond meestal18 uit een intern onderzoek. In vijf organisaties is verwezen naar de 
Commissie gelijke behandeling.  
De persoon die een klacht indiende heeft vrijwel nooit (86%, n=57) nog verdere ac-
tie ondernomen. Gevraagd naar de reden waarom zij dit niet hebben gedaan, werd in 
ruim een derde van de gevallen (34%, n=44) geantwoord dat de zaak was geschikt 
of uitgepraat; in vrijwel evenveel gevallen (36%) was er geen sprake geweest van 
ongelijke behandeling, volgens de respondent. 
 
De uitkomst van de klachten is al met al, dat 42% van de klachten gegrond en 50% 
ongegrond is verklaard door de arbeidsorganisatie; bij 8% van de klachten heeft de 
werkgever niet gereageerd. Bij 39% van de klachten is een maatregel getroffen door 
het bedrijf. Al met al blijkt niet uit onze gegevens dat klachten van werknemers zelf 
minder serieus worden genomen dan klachten van intermediairen. De percentages 
gegrond en ongegrond verklaringen komen met elkaar overeen. Wel hebben bedrij-
ven die een klacht hebben gekregen van een intermediair naar aanleiding hiervan va-
ker een maatregel genomen. De aantallen zijn echter te klein om significant te zijn.  
Betrokkenheid van Commissie gelijke behandeling bij klachten van werknemers 
Tellen we het aantal arbeidsorganisaties bij wie de Commissie op initiatief van de 
klager is betrokken bij de klacht op bij het aantal organisaties dat de Commissie zelf 
heeft ingeschakeld, dan zijn er in totaal acht arbeidsorganisaties (er zijn twee dub-
beltellingen) waarbij de Commissie wel eens is betrokken bij een klacht. Dit is 
12,5% van het totaal aantal organisaties dat te maken heeft gehad met een klacht van 
een werknemer over ongelijke behandeling, en 1,4% van het totaal aantal organisa-
ties. 
Vier procent van het totaal aantal organisaties heeft zelf wel eens overwogen het 
oordeel van de Commissie te vragen over een onderdeel van het bedrijfsbeleid. 
Klachten naar type arbeidsorganisatie en samenstelling personeelsbestand 
Tot slot is nagegaan of de mate waarin er klachten bestaan samenhangt met kenmer-
ken van arbeidsorganisaties. Eerst gaan we in op de relatie met sector en omvang, en 
vervolgens op de samenhang met de samenstelling van het personeelsbestand.  
Wat de klachten afkomstig van intermediairen betreft blijkt er een samenhang te zijn 
met de omvang van de organisatie, maar niet met de sector. Vrijwel alleen in ar-
beidsorganisaties met meer dan 100 werknemers komt het wel eens voor dat een 
klacht wordt ingediend door een intermediair (p<.01). Dit zou veroorzaakt kunnen 
                                                          
18 17 van 29. 
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zijn door het feit dat intermediairen zoals vakbondsvertegenwoordigers en onderne-
mingsraad vaker voorkomen. Na toetsing hierop blijkt dat echter niet het geval te 
zijn.  
 
Tabel 2.15 Voorkomen van in klachten binnen arbeidsorganisaties, naar aard en 
omvang van de arbeidsorganisaties, in percentages  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Klachten door intermediairen   
nee 100 89 100 94 99 93 95 
ja 0 11 0 6 1 7 5 
 
Klachten door werknemers 
nee 97 73 98 79 91 91 88 
één 3 15 0 18 8 9 9 
meer dan één 0 13 2 3 1 1 3 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 148 189 551  
 
Ook zien we in tabel 2.15 dat er een relatie bestaat tussen sector en omvang van de 
organisatie en de mate waarin klachten voorkomen die worden ingediend door de 
werknemer zelf (p<.001). Grote (semi-)overheidsinstellingen hebben het vaakst te 
maken met een klacht over ongelijke behandeling. Hiervoor zagen we dat binnen 
grote (semi-)overheidsinstellingen juist relatief veel wordt gedaan om ongelijke be-
handeling tegen te gaan. Het lijkt ons niet juist op grond hiervan de conclusie te 
trekken dat ongelijke behandeling binnen de (semi-)overheid relatief veel voorkomt. 
Eerder kan worden gesteld dat binnen grote (semi-)overheidsinstellingen het onder-
werp bespreekbaar is gemaakt waardoor werknemers het aandurven om een klacht 
in te dienen jegens de werkgever.  
Verder blijkt er binnen organisaties met meer dan 100 werknemers een relatie te be-
staan tussen de samenstelling van het personeelsbestand en de mate waarin klachten 
afkomstig van werknemers voorkomen. De meeste klachten komen voor in grote 
organisaties met een middelmatig hoog percentage (25% tot 49%) vrouwen (p<.05). 
Is het percentage vrouwen lager dan 25% of meer dan 50%, dan komen er bedui-
dend minder klachten voor. 
Binnen grote organisaties is er dus sprake van een kromlijnig verband tussen het 
percentage vrouwen in een organisatie en de mate waarin klachten worden inge-
diend.19 Binnen organisaties met minder dan 100 werknemers is er geen verband 
                                                          
19 Dat in bedrijven waar het percentage vrouwen in het personeelsbestand tussen ongeveer 20 tot 40% 
ligt een grotere weerstand bestaat tegen vrouwen dan in bedrijven waar dit percentage lager is, is een 
uit onderzoek bekend verschijnsel. In Nederland werd dit gevonden door Marlies Ott 1985 in haar 
proefschrift Assepoesters en kroonprinsen: een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes 
en verplegers.  
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tussen het percentage vrouwen en het voorkomen van klachten. Ditzelfde verschijn-
sel zien we wat het percentage allochtonen betreft. Ook daar zien we binnen de 
organisaties met meer dan 100 werknemers een kromlijnig verband met het voor-
komen van klachten (p<.05). De meeste klachten komen voor binnen grote organi-
saties met een middelmatig hoog percentage (5% tot 10%) allochtonen in dienst. 
 
Tabel 2.16 Percentage met klachten binnen organisaties, naar samenstelling perso-
neelsbestand en omvang van de organisaties, in percentages 
 10 - 99 100 en meer totaal 
 % ja % ja % ja 
Percentage vrouwen 
0 - 24% 7 13 10 
25 - 49% 6 25 18 
50% en meer 7 11 9 
 
Percentage allochtonen 
0-5% 5 12 8 
5-10% 3 25 18 
10% en meer 16 9 12 
 
totaal aantal (=100%) 226 275 523 
2.5.2  Opvattingen over de mate waarin ongelijke behandeling voorkomt 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat lang niet alle gevallen van ongelijke 
behandeling bekend raken bij de leiding of de afdeling personeelszaken binnen ar-
beidsorganisaties. Daarom is de respondenten gevraagd in te schatten in welke mate 
ongelijke behandeling voorkomt en in welke mate dat verborgen blijft. 
In bijna 40% van de arbeidsorganisaties is de respondent van mening dat ongelijke 
behandeling in het algemeen veel voorkomt, terwijl bijna 20% de overtuiging heeft 
dat dit verschijnsel niet of nauwelijks voorkomt. De minst positieve opvattingen zien 
we binnen kleine overheidsinstellingen en grote bedrijven: hier is niet meer dan 4 
respectievelijk 12% van mening dat ongelijke behandeling niet of nauwelijks voor-
komt (p<.01). Als wordt gevraagd de situatie in de eigen organisatie te vergelijken 
met andere organisaties, dan zien we dat binnen het bedrijfsleven er een wat minder 
positief (maar misschien wel realistischer) zelfbeeld is dan binnen de overheid en 
instellingen van onderwijs/gezondheidszorg het geval is. Binnen (semi-)overheidsin-
stellingen denkt ruim 80% van de respondenten dat dit verschijnsel zich binnen hun 
sector minder voordoet dan binnen andere sectoren. Binnen het bedrijfsleven is dat 
niet meer dan ongeveer 50%.  
Er is gecontroleerd of deze relatie in werkelijkheid wordt veroorzaakt door de ver-
schillen in percentages vrouwen en allochtonen tussen (semi-)overheid en bedrijfsle-
ven. Dat blijkt echter niet het geval te zijn.  
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Verder is ongeveer driekwart van de respondenten van mening dat ongelijke behan-
deling vrijwel steeds verborgen blijft. De redenen die ze hiervoor opgeven zijn voor 
het merendeel dat de slachtoffers geen problemen willen en/of bang zijn voor de 
consequenties. Eén respondent merkte op dat veel ongelijke behandeling verborgen 
blijft omdat werkgevers niet direct worden gecorrigeerd: werknemers zullen er niet 
snel toe overgaan een langlopende procedure starten. 
 
Tabel 2.17 Opvattingen over voorkomen van ongelijke behandeling, naar sector en 
omvang, in percentages  
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Voorkomen in het algemeen 
 veel 33 42 38 47 40 36 39 
 matig veel 63 35 41 39 35 52 43 
 niet of nauwelijks 4 23 22 15 25 12 17 
 
Binnen sector in vergelijking tot in het algemeen 
 (veel) meer 0 2 2 2 14 15 9 
 evenveel 13 16 11 13 33 36 26 
 (veel) minder 87 82 86 86 53 49 65 
 
Dark number 
 vrijwel altijd geklaagd 4 7 20 9 20 13 14 
 soms 15 21 7 19 13 14 15 
 blijft (vrijwel) steeds verborgen 82 72 73 72 67 74 72 
 
Totaal aantal (=100%) 27 60 37 62 133 177 496 
 
Er is de respondenten ook gevraagd bij welke onderdelen van het personeelsbeleid 
relatief vaak ongelijke behandeling voorkomt. Ruim tweederde (68%) is van mening 
dat dit vooral voorkomt bij de werving en selectie van personeel, terwijl ruim een 
derde (38%) denkt dat dit vooral bij bevorderingen het geval is. De meest genoemde 
discriminatiegronden zijn ras c.q. nationaliteit (58%) en geslacht (51%). 
2.6  Opvattingen over wetgeving met betrekking tot (on)gelijke behandeling 
Aan het slot van de enquête hebben de respondenten hun mening kunnen geven over 
de wetgeving met betrekking tot (on)gelijke behandeling. Vinden zij een dergelijke 
wetgeving noodzakelijk, terecht of misschien wel lastig? Dezelfde vragen zijn hun 
gesteld over het feit dat er een Commissie gelijke behandeling bestaat, waarbij zij 
tevens hun oordeel over de kwaliteit van het werk van de Commissie (voor zover zij 
daar zicht op hebben) hebben kunnen geven. Tot slot zijn enkele vragen gesteld over 
een eventuele uitbreiding van de wetgeving naar leeftijd en handicap. 
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2.6.1  Opvattingen over wetgeving en Commissie gelijke behandeling 
De respondenten zijn drie stellingen voorgelegd over de gelijke-behandelingswetge-
ving en de Commissie gelijke behandeling. Deze stellingen luiden ‘ik vind het te-
recht’, ‘ik vind het noodzakelijk’, en ‘ik vind het lastig’ dat er een wet op de gelijke 
behandeling respectievelijk Commissie gelijke behandeling bestaat. Gevraagd is aan 
te geven of zij het hier wel of niet mee eens zijn.  
 
Tabel 2.18 Percentage dat het eens is met een aantal opvattingen over bestaan van 
de wet en de Commissie gelijke behandeling 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 % ja % ja % ja % ja % ja % ja % ja 
Bestaan wet gelijke behandeling 
vindt het terecht 100 95 98 97 93 91 94 
vindt het noodzakelijk 91 95 94 91 84 82 87 
vindt het lastig  6 17 8 18 14 15 14 
 
Bestaan Commissie gelijke behandeling 
vindt het terecht 100 91 96 89 89 90 91 
vindt het noodzakelijk (p<.05) 100 83 88 85 77 74 80 
vindt het lastig  13 17 8 12 10 14 13 
 
Zicht op kwaliteit werk  
Commissie (p<.001)  3 19 4 13 2 4 6 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 147 187 548 
 
Meer dan 90% van de respondenten is van mening dat het terecht is dat deze wet en 
de Commissie bestaan. Bijna evenveel vinden het ook noodzakelijk. Daarnaast vindt 
ruim een op de tien respondenten het lastig dat de wet en de Commissie bestaan.  
Maar weinig respondenten zeggen zicht op de kwaliteit van het werk van de Com-
missie te hebben, namelijk 6%. Van degenen die hier wel zicht op hebben (n=35) 
heeft steeds minstens 80% een gunstig oordeel over het functioneren van de Com-
missie: negen op de tien vinden de Commissie deskundig en/of onafhankelijk en 
acht op de tien noemen de Commissie zorgvuldig en/of toegankelijk. 
2.6.2  Uitbreiding van de wetgeving naar leeftijd en handicap 
In de wet staat omschreven op grond van welke persoonskenmerken geen ongeoor-
loofd onderscheid gemaakt mag worden. Leeftijd en handicap horen daar niet bij, 
maar er is een discussie gaande of dat wellicht wel het geval zou moeten zijn. Van-
wege het belang van deze discussie zijn de respondent hier ook enkele vragen over 
voorgelegd.  
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In het algemeen gesproken is tussen de helft en tweederde deel van de respondenten 
er een voorstander van om een verbod op discriminatie op basis van leeftijd (55%) 
of handicap (62%) in de wet op te nemen. Het aantal tegenstanders bedraagt onge-
veer een kwart. 
 
Tabel 2.19 Opvattingen over al dan niet opnemen van leeftijd en handicap in AWGB 
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100   
Verbod op leeftijdsdiscriminatie  
 erg voor 9 16 14 25 4 10 11 
 voor 59 47 53 42 44 40 44 
 neutraal 13 16 16 6 18 17 15 
 tegen 19 22 16 22 33 31 27 
 
Verbod op discriminatie op basis handicap 
 erg voor 17 13 16 10 6 8 10 
 voor 63 53 46 59 51 46 52 
 neutraal 13 17 26 13 16 18 17 
 tegen 7 17 12 18 27 25 20 
 
Totaal aantal (=100%) (32) (64) (49) (67) (147) (187) (546)  
 
Er zijn in dit opzicht geen verschillen naar omvang van de arbeidsorganisaties, maar 
wel naar sector. Ook de verschillen naar sector zijn echter, hoewel wel significant, 
niet groot te noemen. Binnen het bedrijfsleven tonen meer respondenten zich een te-
genstander van opname van deze verbodsbepalingen in de wet dan bij de (semi-) 
overheid het geval is (p<.001).  
 
Ook is gevraagd bij welke onderdelen van het personeelsbeleid een verbod op beide 
discriminatiegronden veel problemen zou opleveren. Gegevens hierover vindt men 
in tabel 2.20. In deze tabel worden de percentages van de respondenten vermeld die 
veel problemen voorzien bij onderdelen van het personeelsbeleid wanneer deze ver-
bodsbepalingen worden ingevoerd.  
Deze problemen worden vooral gezien bij werving en selectie van personeel: de 
helft van de respondenten zegt dat opname van deze discriminatiegronden in de wet 
daarbij veel problemen zal geven. Bij de andere onderdelen van het personeelsbeleid 
worden minder vaak problemen voorzien: 27% denkt dat een verbod op leeftijdsdis-
criminatie problemen zal geven bij ontslag, terwijl 30% van mening is dat verbod op 
discriminatie op grond van een handicap dan problemen zal geven. Bij scholings-
/opleidingsmogelijkheden voorziet 22% respectievelijk 13% problemen, en bij beide 
andere onderdelen van het personeelsbeleid (bevordering en arbeidsvoorwaarden) 
steeds ruim 10%.  
Er is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn naar sector en omvang van de arbeids-
organisaties. Dat blijkt in het algemeen niet of nauwelijks het geval te zijn. 
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Tabel 2.20 Percentage van de arbeidsorganisaties waarbij opname in wet veel pro-
blemen zal geven voor personeelsbeleid   
 Overheid Non-profit Bedrijfsleven Totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 % veel % veel % veel % veel % veel  % veel % veel 
Verbod op leeftijdsdiscriminatie  
bij ontslag 27 29 30 16 31 26 27 
bij werving en selectie 34 43 50 56 53 52 51 
bij scholing-/ opleidings- 
mogelijkheden 13 18 17 21 26 23 22 
bij bevordering 3 14 20 15 20 17 17 
bij arbeidsvoorwaarden 10 5 16 26 16 14 15 
 gemiddeld aantal  
 gesignaleerde problemen ,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 
 
Verbod op discriminatie op basis handicap 
bij ontslag 30 19 29 21 37 33 30 
bij werving en selectie 40 48 52 55 54 50 51 
bij scholing-/ opleidings- 
mogelijkheden  7 10 17 6 16 14 13 
bij bevordering 3 11 19 6 20 13 13 
bij arbeidsvoorwaarden  10 5 34 13 18 11 15 
 gemiddeld aantal  
 gesignaleerde problemen ,9 ,9 1,5 1,0 1,4 1,2 1,2 
 
Totaal aantal (=100%) 32 63 49 67 144 187 532 
Doordat meerdere antwoorden gegeven konden worden, tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
2.7  Samenvatting en conclusies 
Het onderzoek is uitgevoerd bij in totaal 553 arbeidsorganisaties. Het onderzoeks-
materiaal is verzameld door middel van telefonische enquêtes met diegenen binnen 
de organisaties die verantwoordelijk zijn voor personele aangelegenheden.  
Bekendheid 
Dat er een wet op gelijke behandeling bestaat, geniet een ruime bekendheid binnen 
arbeidsorganisaties. Ongeveer negen op de tien weet hiervan. Het merendeel van de 
respondenten associeert de wet met werving en selectie van personeel. Ook is bin-
nen het overgrote deel van de arbeidsorganisaties bekend dat niet mag worden ge-
discrimineerd op grond van geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst en seksuele ge-
richtheid. Het verbod op ongelijke behandeling van deeltijdwerkers is binnen ar-
beidsorganisaties veel minder bekend. Opvallend is dat binnen een ruime meerder-
heid van de arbeidsorganisaties de opvatting heerst dat er al een wettelijk verbod op 
ongelijke behandeling op basis van leeftijd en handicap bestaat. 
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Het beeld van de brede kennis van de wetgeving verandert wanneer het verschil tus-
sen ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid ter sprake wordt gebracht. Slechts ongeveer 
één op de tien heeft hier wel eens van gehoord, maar ook dan reikt de kennis meestal 
niet verder dan de terminologie.  
De kennis over het bestaan van de Commissie gelijke behandeling is binnen bedrij-
ven met minder dan 100 werknemers beduidend geringer dan binnen de andere ty-
pen arbeidsorganisaties. Van de bedrijven van geringe omvang weet minder dan de 
helft van het bestaan van de Commissie gelijke behandeling, terwijl deze kennis bij 
de andere typen arbeidsorganisaties varieert van bijna 60 tot bijna 80%. Juist voor de 
minder grote bedrijven blijken publiciteitsmedia zoals krant, weekblad, radio en 
televisie belangrijke informatiebronnen te zijn. Voor zover men hier bekend is met 
wetgeving of Commissie, is men daar meestal via dergelijke informatiekanalen van 
op de hoogte geraakt. Voor andere arbeidsorganisaties zijn deze publiciteitsmedia 
ook een (zij het wat minder) belangrijke bron van informatie, maar deze verkrijgen 
hun kennis daarnaast vaak nog uit vaktijdschriften. 
Bedrijfsbeleid 
Het aandeel van de arbeidsorganisaties met meer dan tien werknemers bij wie het 
onderwerp (on)gelijke behandeling wel eens aan de orde is geweest binnen het per-
soneelsbeleid varieert sterk naar type arbeidsorganisatie, van ongeveer één op de vijf 
van de bedrijven met minder dan 100 werknemers en één op de drie van de grotere 
bedrijven tot bijna de helft van de non-profitorganisaties en meer dan de helft van de 
overheidsinstellingen. Er was meestal geen specifieke reden om dat aan de orde te 
stellen. Soms werd de eenzijdige samenstelling van het personeelsbestand als reden 
genoemd, en ook werd een enkele keer gezegd dat de Wet SAMEN de aanleiding 
vormde om dit onderwerp op de agenda te zetten. Voor zover er binnen arbeidsorga-
nisaties specifieke maatregelen zijn genomen om ongelijke behandeling tegen te 
gaan, hebben ze dat meestal gedaan door een klachtencommissie of vertrouwensper-
soon in te stellen of door de taakstelling van deze functionarissen hiertoe uit te brei-
den.  
Er zijn maar weinig arbeidsorganisaties die op basis van de gelijke-behandelings-
wetgeving bestaande procedures of werkwijzen hebben aangepast, en ook het deel 
van de arbeidsorganisaties waarbij formele procedures bestaan over hoe om te gaan 
met klachten is, met name bij kleinere bedrijven, gering. Binnen de overheid en non-
profitorganisaties zijn dat er meer, en loopt het aandeel met formele procedures op 
tot ongeveer een vijfde tot een derde. Deze procedures verwijzen meestal naar een 
klachtencommissie of vertrouwenspersoon, nooit naar een externe instantie. 
Al met al bestaan er aanzienlijke verschillen tussen verschillende typen arbeidsorga-
nisaties naar de mate waarin het personeelsbeleid erop is gericht om ongelijke be-
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handeling tegen te gaan. Binnen de (semi-)overheid wordt hier veel meer aan gedaan 
dan binnen het bedrijfsleven. Met name binnen bedrijven met minder dan 100 werk-
nemers wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. 
Klachten over ongelijke behandeling 
In ongeveer één op de tien arbeidsorganisaties is wel eens door een werknemer ge-
klaagd over ongelijke behandeling, en in één op de twintig heeft de ondernemings-
raad, vakbond of andere belangenbehartiger wel eens een dergelijke klacht inge-
diend. Iets minder dan de helft van deze klachten werd geheel of gedeeltelijk ge-
grond verklaard. De klachten worden meestal intern afgedaan, slechts in enkele ge-
vallen (12,5% van de organisaties waar een werknemer een klacht indient) is de 
Commissie gelijke behandeling betrokken bij de klacht. 
Het meest wordt geklaagd door werknemers binnen de grotere (semi-)overheidsin-
stellingen. Dit hoeft niet strijdig te zijn met de bevinding dat juist hier het perso-
neelsbeleid er relatief vaak op is gericht om ongelijke behandeling tegen te gaan. 
Het lijkt er eerder op dat vooral binnen grote (semi-)overheidsinstellingen werkne-
mers het aandurven om een klacht in te dienen.  
Het merendeel van de respondenten realiseert zich dat het feit dat maar weinig wordt 
geklaagd niet betekent dat er geen ongelijke behandeling voorkomt binnen de orga-
nisatie. Vier op de tien denkt dat het veel voorkomt en bijna driekwart is van mening 
dat ongelijke behandeling vrijwel steeds verborgen blijft. Binnen de (semi-)overheid 
blijkt men in dit opzicht een beduidend positiever zelfbeeld te hebben dan binnen 
het bedrijfsleven: in de grote meerderheid van (semi-)overheidsinstellingen heerst de 
overtuiging dat in hun sector ongelijke behandeling minder voorkomt dan in andere 
sectoren. Het kan echter ook zijn dat binnen de (semi-)overheid er een wat minder 
realistisch zelfbeeld bestaat dan binnen het bedrijfsleven. 
Opvattingen over wetgeving 
De gelijke-behandelingswetgeving kan zich verheugen op een grote mate van maat-
schappelijke acceptatie, niet alleen binnen de (semi-)overheid, maar ook binnen het 
bedrijfsleven. Ongeveer negen van de tien vinden het terecht en/of noodzakelijk dat 
een dergelijke wetgeving bestaat. Bijna evenveel zijn van mening dat het terecht of 
noodzakelijk is dat er een Commissie gelijke behandeling bestaat. Daarnaast zegt 
ruim één op de tien dat toch wel lastig te vinden. Bij deze resultaten dient overigens 
wel bedacht te worden dat de enquêtes zijn gehouden bij die functionaris binnen de 
organisatie die belast is met de afdeling personeelszaken. Bij hen is wellicht sprake 
van een bredere acceptatie dan binnen andere onderdelen van de organisatie. 
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Maar weinig respondenten hebben zicht op de kwaliteit van de Commissie. Voor zo-
ver men daar wel zicht op heeft, laat men zich hier positief over uit. 
De meerderheid is er een (voorzichtige) voorstander van dat de bestaande wetgeving 
wordt uitgebreid naar ‘leeftijd’ en ‘handicap’ als discriminatiegronden. Ongeveer 
een kwart is hier tegen, en een op de zes staat er neutraal tegenover. Problemen wor-
den vooral voorzien bij werving en selectie van personeel. 
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II-3  Aanbieders van goederen en diensten en gelijke-
behandelingswetgeving 
T. Havinga 
3.1. Bedoeling en opzet deelonderzoek 
Oordelen CGB over aanbieden van goederen of diensten 
In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk over arbeidsorganisaties gaat dit hoofdstuk 
niet over gelijke behandeling bij de arbeid, maar over gelijke behandeling bij het 
aanbieden van goederen of diensten. De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt 
het maken van onderscheid bij het aanbieden van goederen of diensten op grond van 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, sek-
suele geaardheid of burgerlijke staat (AWGB art. 7). Op dit terrein is gelijke-behan-
delingswetgeving van veel recentere datum dan op arbeidsrechtelijk terrein.1 De eer-
ste jaren is het aantal oordelen van de Commissie gelijke behandeling dat betrekking 
heeft op het aanbieden van goederen en diensten gering. De laatste jaren heeft onge-
veer een kwart van de oordelen op dit terrein betrekking (zie tabel 3.1). 
 
Tabel 3.1 Oordelen van de Commissie gelijke behandeling die betrekking hebben op 
aanbieden van goederen en diensten (art. 7 AWGB) 
Jaar Goederen en diensten Alle oordelen % oordelen goederen en diensten 
 
1994 0 30 - 
1995 10 70 14% 
1996 17 119 14% 
1997 42 149 25% 
1998 35 152 23% 
 
1994-98 106 520 20% 
Samengesteld op basis van gegevens over oordelen op de website van de Commissie gelijke behande-
ling.2 
 
Deze oordelen gaan over zeer verschillende goederen en diensten (zie tabel 3.2).3 
Een omvangrijke categorie goederen en diensten heeft te maken met recreatie en 
                                                          
1 Zie de wetgevingsgeschiedenis in hoofdstuk II 2.2. 
2 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de oordelen van de Commissie gelijke behandeling op 
de website van CGB (http://www.cgb.nl/oordelen_frameset.html). Gezocht is op artikel 7 AWGB. 
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vrijetijdsbesteding, doorgaans gaat het om de toegang tot discotheek, casino, dans-
avond of sportwedstrijd. Over onderwijs en opleidingen zijn eveneens meer oorde-
len. De categorie publieke diensten/semi-overheid omvat bijvoorbeeld dienstverle-
ning door de belastingdienst, het handelsregister, openbaar vervoer en arbeidsvoor-
ziening. Oordelen over verzekeringen hebben betrekking op verzekeringen in ver-
band met arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, pensioen en auto. Bankdiensten, 
woonruimte en onroerend goed, de verhuur en verkoop van auto’s, apparatuur en 
goederen, en medische diensten zijn minder vaak onderwerp van een oordeel van de 
CGB. 
 
Tabel 3.2 Oordelen van de Commissie gelijke behandeling die betrekking hebben op 
aanbieden van goederen en diensten (art. 7 AWGB) naar aard van de dienst 
Aard dienst aantal oordelen % 
 
Recreatie en vrije tijd 23 22% 
Onderwijs, opleiding, studiebeurzen 14 13% 
Publieke diensten/semi-overheid/vervoer 13 12% 
Verzekeringen 10 9% 
Bankdiensten/kredietverlening 8 8% 
Woonruimte/onroerend goed 8 8% 
Verhuur/verkoop goederen 8 8% 
Gezondheidszorg 6 6% 
CGB niet ontvankelijk/ niet bevoegd 16 15% 
 
Totaal 106 100% 
Samengesteld op basis van gegevens over oordelen in de Oordelenbundels 1994-98 en op de website van 
de Commissie gelijke behandeling. 
 
Een derde van deze oordelen heeft betrekking op de discriminatiegrond geslacht. 
Ras en nationaliteit zijn elk discriminatiegrond in een vijfde van de oordelen (soms 
gecombineerd). De gronden burgerlijke staat en seksuele gerichtheid komen minder 
vaak voor. Oordelen over onderscheid bij levering van goederen en diensten op 
grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke overtuiging zijn zeldzaam. 
Opzet deelonderzoek 
In dit hoofdstuk staan echter niet de oordelen van de Commissie gelijke behandeling 
centraal. Het is de bedoeling om een indruk te krijgen van de mogelijke invloed van 
de Algemene wet gelijke behandeling en de Commissie gelijke behandeling binnen 
een drietal sectoren van maatschappelijke dienstverlening. Gekozen is voor drie 
                                                          
3 Zie voor een bespreking van de inhoud van deze oordelen Rodrigues 1999 en Dierx & Rodrigues 
1998. 
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soorten diensten die van groot belang zijn voor de mogelijkheden tot participatie in 
de samenleving: financiële dienstverlening, opleidingen en onderwijs, en verhuur 
van woningen. Over deze drie vormen van dienstverlening zijn bij de Commissie ge-
lijke behandeling de afgelopen jaren klachten ingediend. Bovendien werden oplei-
dingen en woningverhuur beide genoemd bij de totstandkoming van de AWGB als 
relevante voorbeelden van het aanbieden van goederen en diensten waarop de wet 
betrekking heeft. In elke sector zijn tien organisaties benaderd waarover geen klacht 
bij de Commissie gelijke behandeling is ingediend. Bij de keuze van organisaties is 
gestreefd naar variatie.4 In de persoonlijke of telefonische interviews komt een aan-
tal specifieke thema’s aan de orde waar (on)gelijke behandeling binnen de organisa-
ties mogelijk aan de orde is. Daarbij zijn ook thema’s die in oordelen van de Com-
missie gelijke behandeling ter discussie stonden. Naast dergelijke specifieke thema’s 
komen in de interviews enkele algemene thema’s aan de orde zoals de bekendheid 
en ervaringen met de AWGB, de CGB en oordelen van de Commissie. 
De aantallen interviews per sector zijn klein. Er is dan ook geen sprake van repre-
sentativiteit. Bij de keuze van respondenten is daarentegen gestreefd naar diversiteit. 
Een klein aantal interviews noopt tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies. 
Wanneer echter uit interviews met respondenten van diverse organisaties een duide-
lijk patroon naar voren komt, is de kans groot dat sprake is van een algemeen pa-
troon binnen de gehele sector. 
3.2 Sectorgewijze bespreking van de resultaten 
Woningverhuurders 
Er zijn tien woningcorporaties en particuliere woningverhuurders geïnterviewd over 
de voorwaarden voor woningtoewijzing en voor het in aanmerking komen van me-
dehuurderschap. Ook is gevraagd naar hoe de verhuurder omgaat met wensen van 
bewoners die bepaalde potentiële huurders uitsluiten en naar een eventueel sprei-
dingsbeleid van de verhuurder. Het aantal woningen dat de organisaties in verhuur 
hebben varieert van minder dan 1000 tot 10.000 woningen. De locatie varieert van 
dorp via (middelgrote) stad tot grote stad. Twee organisaties verhuren particuliere 
woningen, de overigen zijn woningcorporaties of -verenigingen. Twee van deze laat-
ste zijn protestants-christelijk, twee waren vroeger rooms katholiek maar inmiddels 
niet meer, de overigen zijn neutraal. De meeste organisaties verhuren met name so-
ciale woningbouw, slechts één particuliere verhuurder richt zich op duurdere huur-
woningen. Er is gesproken met tien mannen en twee vrouwen. 
                                                          
4 Zie bijlage 4 voor nadere informatie over de benaderde en geïnterviewde organisaties. 
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Toewijzing van woningen 
Woningtoewijzing is een van de onderwerpen waar zich mogelijk ongelijke behan-
deling zou kunnen voordoen. Het gaat dan met name om leden van etnische minder-
heden of mensen met de niet-Nederlandse nationaliteit en om ongehuwd samenwo-
nenden, al dan niet van hetzelfde geslacht. Bij twee organisaties vond de toewijzing 
van woningen niet binnen de eigen organisatie plaats, maar gebeurde dit centraal 
voor alle woningcorporaties binnen de gemeente of regio. De afgelopen jaren zijn 
alle woningbouwcorporaties in het onderzoek overgegaan op het zogenaamde aan-
bodmodel. Het aanbodmodel wil zeggen dat vrijkomende woningen via een huis-
aan-huiskrant worden gepubliceerd; woningzoekenden moeten dan reageren op een 
woning. Toewijzing gebeurt doorgaans op basis van inschrijfduur (of leeftijd vanaf 
18 jaar) respectievelijk woonduur. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen door-
stromers en starters (doorstromers gaan voor starters). In sommige gemeenten is 
economische of maatschappelijke binding met de regio een voorwaarde om voor een 
woning in aanmerking te komen. De hoogte van het inkomen in relatie tot de huur-
prijs wordt genoemd als criterium. Leeftijd speelt een rol, bij seniorenwoningen en 
in verband met de huursubsidie. Bij één organisatie wordt de stelregel gehanteerd: 
‘hoe hoger in de flat, hoe jonger de huurders’. Om ook jongere starters een kans te 
geven (voor starters geldt de leeftijd) worden in de woonkrant flatwoningen afhan-
kelijk van de verdieping opgenomen met vermelding van een leeftijdscategorie. De 
betreffende woningbouwvereniging had hierover een klacht ontvangen van een bu-
reau leeftijdsdiscriminatie. Het weerwoord was dat dit werd gedaan om iedere leef-
tijdscategorie aan de beurt te laten komen. 
Beide particuliere woningverhuurders hanteren geen aanbodmodel. In Amsterdam 
wijst de gemeente voor een deel van de woningen een huurder aan en mag de orga-
nisatie iemand voordragen voor andere woningen, dan wordt iemand voorgedragen 
met een voorrangsverklaring (vroeger urgentieverklaring). Bij de andere particuliere 
verhuurder wordt de vraag gesteld ‘of wij erop mogen vertrouwen dat iemand in 
staat en bereid zal zijn zich te gedragen zoals een goed huurder betaamt, dat wil 
zeggen qua huurbetaling, woonbeschaving en aan het eind van de rit, opleveren van 
de woning aan ons.’ Het komt regelmatig voor dat de verhuurder daar onvoldoende 
vertrouwen in heeft. 
 
Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes zouden sommige corporaties in 
christelijke regio’s gehuwden bevoordelen. Desgevraagd geven alle organisaties aan 
dat geen onderscheid wordt gemaakt bij de toewijzing van woningen aan ongehuw-
de paren (boven een echtpaar). Een particuliere verhuurder verhuurde niet graag aan 
mensen zonder huurhistorie.  
Niet-Nederlandse huurders dienen te beschikken over een geldige verblijfsvergun-
ning. Slechts twee keer wordt een opmerking gemaakt over een specifieke situatie 
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voor deze categorie huurders, namelijk bij het overkomen van een partner of gezin 
uit het buitenland. Wanneer mensen urgentie claimen omdat ze gehuwd inwonen bij 
ouders dan wordt gekeken of dat verwijtbaar is, dan krijgen ze geen voorrang5. Dat 
geldt voor iedereen maar komt bij allochtonen vaker voor, aldus een respondent. Bij 
deze organisatie wordt een buitenlander met een (aanstaande) partner in het buiten-
land hetzelfde behandeld als een Nederlander met een (aanstaande) partner in een 
naburig dorp. Een medewerker van een andere woningcorporatie vertelt dat als ie-
mand zich heeft ingeschreven voor een woning van 4 personen, en 3 daarvan moeten 
nog overkomen dan wijzen wij iemand af. Het aantal personen wordt beoordeeld op 
het moment van toewijzing. Dit leidt vaak tot een klacht over discriminatie. 
Medehuurderschap 
Een andere vraag die is gesteld betreft de voorwaarden om als medehuurder te kun-
nen worden aangemerkt. Bij 6 van de 10 organisaties geldt de eis dat sprake moet 
zijn van minimaal 2 jaar samenwonen.  
Dan conformeren wij ons aan de wet. En dat betekent dat je gedurende een periode van 
minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd moet hebben. (...) We doen 
dat om te voorkomen dat er spelletjes gespeeld worden. Want af en toe spelen mensen 
spelletjes, van: ik ga over 3 maanden weg, kom jij maar gauw bij me inwonen, dan krijg 
jij mooi dat huis. (...) Maar dat wil niet zeggen dat als wij een keer iemand hebben en er 
is gewoon een normale situatie geweest en anderhalf jaar daarna gebeurt er iets, dan zul-
len wij niet zeggen: je staat nu op straat. Je gaat van geval tot geval bekijken hoe je dat 
doet. 
 
Dit is de meest gebruikelijke aanpak. Vier organisaties stellen de eis van twee jaar 
gemeenschappelijke huishouding niet, al dan niet ingegeven door de extra zekerheid 
die twee huurders bieden, een van hen stelt de eis van 1 jaar. 
De Commissie gelijke behandeling heeft in een oordeel (97-137) uitgesproken dat 
de eis van twee jaar gemeenschappelijke huishouding onderscheid inhoudt op grond 
van burgerlijke staat in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Bij de door 
ons geïnterviewde woningorganisaties was dit oordeel niet bekend. Overigens heb-
ben de kantonrechter en de rechtbank de CGB niet gevolgd.6 
Wensen wijkbewoners 
In de gesprekken is aan de orde gesteld in hoeverre de verhuurders rekening houden 
met de wensen van wijkbewoners en in hoeverre er wordt gestreefd naar spreiding 
                                                          
5 Wanneer het urgentiebeleid gemeentelijk beleid is, valt het overigens buiten de werkingssfeer van de 
AWGB. 
6  Ktr. Amsterdam 2 december 1997, Prg. 1998, 4917; Rb. Amsterdam 14  april 1999, rolnr. H 
98.1605. 
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dan wel concentratie van bepaalde categorieën huurders. Een spreidingsbeleid bij de 
toewijzing van woningen bestaat bij geen van de organisaties. Er worden twee soor-
ten huurders genoemd die bij uitzondering soms niet de woning krijgen waarop ze 
hebben ingetekend. Enerzijds gaat het om huurders waarvan bekend is dat ze ern-
stige overlast voor de buurt veroorzaken. De genoemde voorbeelden duiden er niet 
op dat het hier vooral om allochtonen gaat, slechts een keer wordt melding gemaakt 
van ‘mensen uit Joegoslavië met crimineelachtige ideeën die verschrikkelijk veel 
overlast veroorzaakten’. De betrokken respondent merkt op dat het in dit systeem 
van woningtoewijzing moeilijk is om een woning te weigeren aan bijvoorbeeld een 
drugscrimineel. Mocht zo’n geval zich voordoen dan zou hij overleg voeren met de 
gemeente over de te volgen handelwijze. 
Een ander benadrukt juist de positieve gevolgen van het nieuwe systeem van wo-
ningtoewijzing.  
Wat je met het oude systeem had, het puntensysteem.. Wat heel veel corporaties en ge-
meenten deden, dat was spreiding [van allochtone gezinnen, TH] over het hele bezit. En 
dat betekende dus in sommige gevallen dat ze mensen die boven aan de lijst stonden ge-
woon oversloegen. en een woning in een andere wijk aanboden. (...) In de discussie over 
dat aanbodsysteem speelde dat ook: maar dan kan je niet meer sturen. Wij hebben altijd 
gezegd: maar dat kon met het puntensysteem ook niet. Iemand schreef in en had een aan-
tal woonwensen en je kon alleen maar sturen door hem uit te sluiten. En dat staat in geen 
verhouding tot waar je voor staat. (...) Kijk, als je dat wilt dan moet je niet naar een aan-
bodsysteem dan moet je vooral een systeem kiezen waarin je alles kunt regelen. Maar dat 
betekent wel dat je op een hellend vlak zit. Terwijl wij heel duidelijk de intentie hebben: 
een vrije keus, ongeacht wie, dus ongeacht afkomst, mensen hebben gewoon een vrije 
keus.’ 
 
Anderzijds wordt door enkele respondenten gemeld dat zij sporadisch iemand aan-
raden te kiezen voor een woning in een andere buurt, om veel ellende te voorkomen. 
Hierbij kan het dan gaan om een allochtone huurder, maar evengoed om iemand met 
psychiatrische problemen of een geestelijke handicap. 
Alle geïnterviewden zijn van mening dat een woningverhuurder geen rekening moet 
houden met de wensen van buurtbewoners die geen buitenlanders in de buurt willen 
hebben. Een verhuurder van particuliere woningen stelt dat er ‘wel een huiseigena-
ren zijn die zeggen dat ze geen buitenlanders willen, maar dat kan natuurlijk niet’. 
Bekendheid en ervaring met gelijke-behandelingswetgeving 
De geïnterviewden zijn het er over eens dat het thema van gelijke behandeling bin-
nen de wereld van woningverhuurders niet echt op de agenda staat, omdat iedereen 
gelijk wordt behandeld en het daarom niet direct relevant wordt gevonden. Slechts 
een respondent meldt dat gelijke behandeling uitvoerig is besproken bij de start van 
het aanbodmodel en dat het een thema is dat elke paar jaar een keer terug komt. Een 
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ander merkt op dat het thema nu weliswaar niet op de agenda staat, maar dat dat bij 
wijze van spreken morgen wel het geval kan zijn omdat het aantal goedkope huur-
woningen sterk vermindert en het daardoor soms vreselijk lang duurt voordat men-
sen een woning krijgen.  
De meesten hebben wel van de Algemene wet gelijke behandeling gehoord, maar 
daarmee houdt de kennis en ervaring doorgaans op. Slechts twee respondenten zeg-
gen dat ze wel eens via krant of andere berichten kennis hebben genomen van een 
oordeel van de Commissie, maar in een geval heeft dat dan niet betrekking op wo-
ningverhuur. Bij gelijke behandeling denken verschillende respondenten overigens 
eerder aan personeel dan aan huurders. 
 
Geen van de respondenten is van mening dat een woningcorporatie een homoseksu-
ele huurder mag weigeren of de voorkeur mag geven aan huurders met een bepaalde 
godsdienstige overtuiging. Eenmaal wordt opgemerkt dat dat bij een verzorgingshuis 
anders zou kunnen liggen dan bij toewijzing van normale woonruimte. 
Ik kan me voorstellen dat een verzorgingshuis van een bepaalde richting die een bepaalde 
sfeer wil creëren dat moet kunnen doen. Dat geldt dan voor iedereen, niet alleen protes-
tants, ook humanistisch of Turks. (...) Misschien moet je de eigen identiteit wel een beet-
je kunnen koesteren om te kunnen integreren. 
Vraag: Denkt u dat daar wettelijk gesproken ook mogelijkheden voor zijn? 
Nou, ik geloof het haast niet. Je leest daar in de krant als het gaat over scholen heel ver-
schillende dingen over. Je kunt natuurlijk zeggen een school is heel wat anders dan een 
huis. Een school moet zijn eigen identiteit dragen en een woningcorporatie... 
 
Bij woonruimteverdeling door woningbouwcorporaties speelt gelijke behandeling 
tegenwoordig geen grote rol. Na de invoering van het aanbodmodel is de rol van 
woningbouwcorporaties bij de toewijzing van woningen administratief van karakter. 
In tegenstelling tot het verleden wordt er niet of slechts bij uitzondering geselec-
teerd. De kans dat potentiële huurders ongelijk worden behandeld op grond van bij-
voorbeeld afkomst, huidskleur of burgerlijke staat is daardoor veel kleiner gewor-
den. Uit een onderzoek7 blijkt dat de slaagkansen van etnische minderheden binnen 
aanbodmodellen ongeveer even groot zijn als die van overige woningzoekenden. Dit 
is een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorheen gebruikte toewijzings-
systeem (distributiemodel) wat betreft de toewijzing aan allochtonen. 
                                                          
7  Minderheden 1996. In dit rapport over de betekenis van aanbodmodellen van woonruimteverdeling 
voor etnische minderheden wordt ingegaan op de verschillende varianten binnen aanbodmodellen en 
de consequenties van het gebruik van bepaalde volgordecriteria, passendheidscriteria en het labelen 
van woningen voor de kansen van etnische minderheden. 
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Opleiding en onderwijs 
De aan de Commissie gelijke behandeling voorgelegde klachten over de toegang tot 
en de dienstverlening door onderwijsinstellingen8 hebben doorgaans betrekking op 
beroeps- en praktijkopleidingen of -examens (leidster kindercentra, verkeersvlieger, 
mondhygiëniste, automatiseringscursus, examen keurmeester lichte voertuigen, op-
leiding rechterlijke macht). De klachten betreffen vooral onderscheid naar ras/natio-
naliteit of geslacht bij de toelating en tekortschietende begeleiding van allochtone 
leerlingen.9 Een kleiner aantal zaken betreft het basisonderwijs (lange mouwen en 
hoofddoek bij gymles; bescherming leerlingen tegen racisme/discriminatie).10 Een 
binnen het onderwijs belangrijke kwestie als het ontstaan van witte respectievelijk 
zwarte scholen valt, voor zover ze het gevolg is van de schoolkeuze door ouders, 
niet onder de geldende gelijke-behandelingswetgeving. 
Er is gekozen voor interviews met beroeps- en praktijkopleidingen op mbo-niveau 
en enkele basisscholen (zie bijlage voor details). De scholen zijn hier niet benaderd 
in hun hoedanigheid van werkgever (zoals in het vorige hoofdstuk) maar als aanbie-
der van diensten (namelijk opleidingen en examens). 
Er zijn zes gesprekken gevoerd met leidinggevenden van beroeps- en praktijkoplei-
dingen over toelatingsvoorwaarden, stagebegeleiding, bescherming van leerling te-
gen discriminatie door leerkrachten of leerlingen, en communicatieproblemen. Eén 
opleiding is een particulier opleidingsinstituut. De opleidingen zijn geconcentreerd 
in het oosten van het land om de reistijd te minimaliseren. Drie opleidingen hebben 
vrijwel uitsluitend vrouwelijke leerlingen, twee opleidingen hebben mannelijke leer-
lingen, terwijl één een even groot aandeel mannelijke en vrouwelijke leerlingen 
heeft. Twee opleidingen hebben weinig allochtone leerlingen, bij twee opleidingen 
is ongeveer 20-25% van de leerlingen van allochtone afkomst, en bij de overige 
twee opleidingen is 40-50% van de leerlingen allochtoon. Vier opleidingen kennen 
hoofdzakelijk jonge leerlingen, van 16 tot 20 jaar. De overige twee hebben naast 
jonge ook oudere leerlingen. Het aantal leerlingen varieert van 120 tot 400. De scho-
len of ROC’s waar de meeste opleidingen deel van uitmaken zijn overigens omvang-
rijker. 
Er zijn twee directeuren van basisscholen geïnterviewd over het dragen van een 
hoofddoek op school en tijdens gymles; gymkleding; zwemmen; godsdienstles; en 
                                                          
8 Er zijn ook diverse klachten die betrekking hebben op onderwijsinstellingen als werkgever. Deze 
zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
9 Oordelen 95-23, 96-103,97-94, 97-112, 98-47, 98-68, 98-152, 99-10 en 11. Oordeel 97-135 betreft 
het niet toekennen van studiepunten aan deelname aan een homodispuut. 
10 Oordelen 97-137, 97-149, 98-79. Oordeel 99-18 heeft betrekking op het dragen van een hoofddoek 
door een stagiaire op een basisschool. De overige oordelen betreffen specifieke situaties zoals de re-
latie van een gescheiden vader met de basisschool van zijn kinderen (97-131, 98-59) 
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bescherming van leerlingen tegen discriminatie door leerkracht of leerlingen. Het 
betreft twee openbare basisscholen met 400 tot 500 leerlingen verdeeld over twee 
vestigingen. Het aandeel van allochtone leerlingen is respectievelijk 50% en 90%. 
Met uitzondering van de twee ‘mannenopleidingen’ (bouw, elektrotechniek) waren 
alle directeuren/hoofden waarmee een gesprek is gevoerd vrouw. 
Toelating leerlingen 
Bij de beroepsopleidingen wordt zelden een leerling geweigerd, wel wordt soms een 
advies gegeven voor een andere opleiding of een ander niveau opleiding of wordt er 
een extra programma aangeboden om hiaten bij te spijkeren. Als een leerling echt de 
opleiding wil volgen (en beschikt over de eventueel vereiste vooropleiding) mag de 
leerling het ook tegen het advies van de school in, proberen. Leerlingen bij de bouw-
opleiding zijn in dienst bij de opleiding en worden betaald conform de bouw-CAO; 
bij deze opleiding worden leerlingen die niet gemotiveerd zijn, geweigerd. Volgens 
een directeur werden in het verleden mannen bij sommige opleidingen schoonheids-
verzorging niet toegelaten.  
Wij zijn eigenlijk een voorloper van gelijke behandeling bij opleidingen schoonheidsver-
zorging. Wij waren lange tijd de enige school die mannen toeliet. Inmiddels is het elders 
wel wat soepeler geworden. 
 
De beroepsopleidingen bieden een leerling extra ondersteuning bij Nederlandse taal 
indien dat nodig is, in de vorm van een opstapcursus of begeleiding op maat. Een di-
recteur van opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg zegt: 
Het komt veel voor zowel bij autochtone als bij allochtone leerlingen dat de studievoort-
gang wordt belemmerd vanwege taal. Niet alleen op school maar met name ook in de be-
roepspraktijk. De leerlingen lopen veel en vaak vroeg stages. Dan is bijvoorbeeld de 
mondelinge taalvaardigheid heel belangrijk. (...) 
Er is wel een verschil tussen autochtone en allochtone leerlingen, maar dat is een nuance-
verschil. 
Het gaat niet alleen om mondelinge taalvaardigheid maar ook om omgangsvormen en 
taalbegrip. Zo loopt het bij autochtone leerlingen vaak spaak omdat ze andere ideeën van 
thuis hebben gekregen over omgangsvormen, over hiërarchie in organisaties. Daar beste-
den we aandacht aan op school en ook in de begeleiding. 
Schriftelijke taalvaardigheid is ook belangrijk, bij de overdracht en de verslaglegging. 
Dan loopt het spaak. Daar doen we veel aan. Extra cursussen. Maar dat is soms niet ge-
noeg. 
Inmiddels zijn we afgestapt van onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. Vroeger 
maakten we groepjes en gaven we klassikaal extra les. Nu meer op maat. We hebben 
daarvoor twee docenten, waarvan een met Nt2-kwalificatie en ervaring, daar kunnen ze 
naar toe. 
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Leerlingen worden niet geweigerd vanwege een te slechte beheersing van de Neder-
landse taal. 
Toelating bij de basisscholen omvat een intake gesprek met de ouders. Alleen leer-
lingen met een advies voor speciaal onderwijs worden geweigerd. Beide schooldi-
recteuren vertellen overigens met gemengde gevoelens dat andere scholen in de 
buurt soms leerlingen met problemen of met een allochtone achtergrond doorverwij-
zen naar hun school omdat zij daarin deskundigheid hebben. 
Hoofddoek op school 
Op een van de basisscholen kan een hoofddoek worden gedragen in de klas, wel 
wordt de ouders verzocht de hoofddoek bij zwemmen en gymnastiekonderwijs ach-
terwege te laten. Op de andere school is deze vraag nog niet gesteld, de directeur 
hoopt ook dat dat niet gebeurt. Ze zou in een gesprek de ouders er op wijzen dat hun 
dochter er dan zichtbaar anders uit ziet en of ze de consequenties daarvan overzien. 
Een leerkracht of stagiaire met hoofddoek is er op beide basisscholen niet. Bij de 
ene school zou de leerkracht uiteindelijk zelf mogen beslissen om een hoofddoek te 
gaan dragen, waarbij de directeur zeker weet dat dan een aantal ouders hun kinderen 
van school zal halen. Deze directeur was overigens op de hoogte van het oordeel van 
de Commissie gelijke behandeling over een stagiaire op een openbare basisschool 
met hoofddoek. Een knipsel hierover hing op het prikbord in de hal van de school. 
Bij de andere basisschool zou een leerkracht of stagiaire met een dergelijke wens in 
de sollicitatieprocedure duidelijk worden gemaakt dat de school dit niet graag heeft, 
zo zal het probleem zich vanzelf oplossen doordat de betreffende leerkracht dan bij 
voorkeur een andere school zal uitkiezen. Uit recente berichten in NRC Handels-
blad11 blijkt dat meer openbare scholen worstelen met de vraag of een leerkracht of 
stagiaire met hoofddoek op school welkom is. Accepteren van een leerkracht met 
hoofddoek zou leiden tot bezwaren bij (liberale) Turkse ouders die de hoofddoek 
zien als politieke uiting van strenge intolerante opvattingen. Sommigen menen dat 
het dragen van een hoofddoek kan worden gezien als het herkenbaar uitdragen van 
het eigen geloof en dat past niet binnen het openbaar onderwijs. Anderzijds staat het 
weigeren van een leerkracht met hoofddoek op gespannen voet met het beeld van 
een open, tolerante school. 
Volgens de Besturenraad voor het Protestants-Christelijk onderwijs heeft de Alge-
mene wet gelijke behandeling hier een duidelijke signaalfunctie gehad: ‘we willen 
hier geen verbod op hoofddoekjes en geen Franse toestanden’. Overigens kende 
slechts een van de respondenten een oordeel van de Commissie gelijke behandeling 
                                                          
11 W. Luyendijk, ‘Openbare hoofddoek, Lerares met hoofddoek zaait tweespalt in openbaar on-
derwijs’, NRC Handelsblad 1 mei 1999, p.43 en brieven van lezers naar aanleiding van dit artikel in 
NRC Handelsblad 5 juni 1999, p. 53. 
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over deze problematiek (stagiaire met hoofddoek). De Commissie oordeelde dat een 
school het dragen van een hoofddoek niet zonder meer mag verbieden, wel kan een 
verbod in bepaalde situaties om veiligheids- of gezondheidsredenen gerechtvaardigd 
zijn. 
 
Bij de beroepsopleidingen met allochtone vrouwelijke leerlingen komt het dragen 
van een hoofddoek op school niet of zelden voor, het mag wel. Bij één opleiding 
kwam het vaker voor. Twee directeuren zeggen persoonlijk meer moeite te hebben 
met piercings en blote navels dan met een hoofddoek. 
Stageplaats 
Bij twee beroepsopleidingen zijn geen problemen bekend met het vinden van een 
stageplaats in verband met het dragen van een hoofddoek. Leerlingen zoeken in 
principe zelf een stage. Zonder stageplaats worden ze niet toegelaten tot de oplei-
ding.  
Bij de opleiding voor leidster kindercentra ‘sorteert het zichzelf uit, leerlingen zoeken 
zelf een stage. Leerlingen met een hoofddoek gaan naar een speelzaal met veel allochto-
ne kinderen. Een zwaargesluierd meisje liep stage bij een islamitische basisschool.’ 
 
Bij de derde opleiding doen zich wel eens problemen voor. 
Omdat slechts weinig leerlingen die een hoofddoek willen dragen een stageplaats zoeken 
in een ziekenhuis lukt dat nog. In de intramurale zorg zou het een probleem zijn om sta-
geplaatsen verzorging en verpleging te vinden als veel leerlingen een hoofddoek zouden 
dragen. Er was een huisarts die zei: dat wil ik niet in mijn praktijk. Dat respecteren we 
ook, ja, we kunnen natuurlijk ook niet anders. Dan zoeken we een andere stageplaats. 
 
Dezelfde directeur vertelt dat de school in sommige gevallen ook het gesprek moet 
aangaan met werkgevers in de zorgsector over stageplaatsen voor allochtone leerlin-
gen of mannen. Een werkgever kan zich afvragen of iemand met zo’n andere cultu-
rele achtergrond bij hem kan functioneren. De school doet dan een beroep op de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betreffende werkgever: als een Turks 
meisje geen kans krijgt op een stage dan blijft ze altijd een buitenstaander. Meestal 
lukt het de werkgever te overtuigen, in uitzonderingsgevallen wordt een andere sta-
geplaats gezocht. Vooral bij beroepen zonder veel carrièreperspectief willen werkge-
vers soms geen jongen als stagiaire (bijv. doktersassistente).  
De directeur van de bouwopleiding vertelt dat hij niet meer zegt dat het gaat om een 
stageplaats voor een meisje. Dat voorkomt aarzelende reacties bij het bedrijf. ‘En als 
ze er later iets van zeggen, dan zeg ik: het is toch gewoon een leerling? Doet ze het 
soms niet goed? Nou dan.’ 
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Volgens de Commissie gelijke behandeling mag een opleidingsinstituut een discri-
minatoire houding van werkgevers niet als uitgangspunt nemen.12 
Ongelijke behandeling en vooroordelen 
Meerdere directeuren denken bij gelijke behandeling in eerste instantie aan de sa-
menstelling van het docententeam of de leerlingen en dan vooral aan de positie van 
vrouwen daarbinnen. Vaak voegen ze daar aan toe dat de samenstelling van het do-
cententeam op hun school goed is.  
In twee interviews worden voorbeelden genoemd van vormen van structurele onge-
lijke behandeling. Zo noemt de voorzitter van een opleiding Leidster kindercentra de 
financiële randvoorwaarden van deze opleiding. 
Leerlingen krijgen geen studiefinanciering en nauwelijks stagevergoedingen. Dat bete-
kent veel ongelijkheid voor vrouwen. Als je dat vergelijkt met de bouw, daar betaalt de 
baas. (...) Er vallen veel potentiële leerlingen af omdat het financieel te moeilijk is. Naar 
deze opleiding komen veel vrouwen met een hele slechte financiële thuissituatie. Veel 
vrouwen kunnen op niemand terugvallen.’  
 
Een andere directeur stelt dat sprake is van een soort leeftijdsdiscriminatie binnen de 
detailhandel.  
Ze willen ze graag hebben met minimumjeugdloon. Wanneer werknemers daarvoor te 
oud zijn dan proberen ze ze op allerlei oneigenlijke gronden te lozen. Het zijn puur eco-
nomische motieven. Het gaat op een niet plezierige manier. 
 
In verschillende interviews komen (voor)oordelen van leerlingen en/of ouders over 
bepaalde categorieën mensen ter sprake. Volgens de directeuren zijn leerlingen soms 
hard ten opzichte van elkaar. Ze stigmatiseren elkaar in alle mogelijke groepen. 
Wanneer de gemoederen verhit raken worden ook termen als kaaskop en vuile Turk 
gebruikt. Bij de meeste opleidingen wordt hieraan in de lessen aandacht besteed. 
Een directeur van een basisschool wijst bijvoorbeeld op de ideeën over homoseksua-
liteit bij veel ouders, in veel culturen wordt het als ziekte beschouwd. Een lesbische 
leerkracht wilde graag tegen de leerlingen zeggen dat ze lesbisch is. Volgens de di-
recteur zou dat problemen geven en ertoe leiden dat ouders weggaan. Ze vraagt zich 
af of je als school zo confronterend moet zijn. ‘Als een leerkracht zegt: ik wil het 
persé zeggen, dan zal ik haar niet tegenhouden, zo zit ik niet in elkaar.’ Maar in de 
discussie hierover zal de directeur zich mengen en wijzen op de consequenties. 
                                                          
12 Zie bijvoorbeeld oordeel 99-76 waarin de CGB oordeelt dat een organisatie die korte be-
roepsgerichte opleidingen voor langdurig werklozen verzorgt in strijd met de AWGB heeft gehan-
deld door twee verzoeksters die vanwege hun geloofsovertuiging een hoofddoek dragen, niet toe te 
laten tot de vervolgopleiding omdat cursisten met een hoofddoek geen baan zouden kunnen vinden 
in een winkel. 
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In de interviews worden verschillende voorbeelden genoemd van specifieke proble-
matische situaties van allochtone leerlingen. Op een basisschool mochten bijvoor-
beeld Somalische kinderen geen sinterklaasliedjes zingen of sinterklaas vieren. Op 
een beroepsopleiding ontstonden problemen nadat een Turkse leerlinge van huis was 
weggelopen en andere Turkse leerlingen via bedreigingen en agressie trachtten te 
achterhalen waar zij was. In enkele interviews wordt aangegeven dat wel enigszins 
rekening wordt gehouden met de Ramadan, leerlingen krijgen er echter niet vrij 
voor. 
De meeste directeuren van beroepsopleidingen krijgen wel eens een klacht van een 
allochtone leerling die zich gediscrimineerd voelt. Volgens de directeuren is dit 
doorgaans ten onrechte, en zijn de resultaten van de leerling gewoon niet goed of 
heeft de leerling zich niet aan voor iedereen geldende regels gehouden. 
Bekendheid met AWGB en CGB 
Alle geïnterviewden in het onderwijs zijn op de hoogte van het bestaan van de Alge-
mene wet gelijke behandeling. De meesten weten niet of alleen op hoofdlijnen wat 
de inhoud van de wet is. Oordelen van de Commissie gelijke behandeling zijn de 
meesten niet bekend. Een directeur van een basisschool kende het oordeel over de 
stagiaire met hoofddoek. Een directeur van een sector van een ROC was als jurist 
vroeger in het kader van lesvoorbereiding op de hoogte van oordelen van de Com-
missie gelijke behandeling, ze was tevens vrijwilligster geweest bij een meldpunt 
discriminatie.  
Wetgeving op het gebied van gelijke behandeling wordt in eerste instantie geassoci-
eerd met discriminatie van vrouwen, met name bij het personeel. In enkele inter-
views wordt spontaan gewezen op toegankelijkheid en voorzieningen voor gehandi-
capte leerlingen. 
Gelijke behandeling is op de meeste opleidingen wel een thema dat belangrijk wordt 
gevonden, zeker als een aanzienlijk deel van de leerlingen van allochtone herkomst 
is of wanneer het gaat om een opleiding met vrijwel uitsluitend mannen of vrouwen. 
Veel scholen trachten de onderlinge sfeer te bevorderen, omgangsvormen, ook met 
mensen met een andere achtergrond, te bespreken en dergelijke. De wetgeving en de 
Commissie gelijke behandeling spelen hierbij geen opvallende rol. Zoals een direc-
teur het formuleert: 
Zonder zo’n wet zou ik niet anders handelen. Ik vind het vanzelfsprekend om op een 
goede manier met elkaar om te gaan. Het maakt niet uit waar je geboren bent, hoe je er 
uit ziet. Ieder mens voelt van binnen wat goed is. (...) Heeft niets met wet te maken. 
Financiële dienstverlening 
Het onderzoek is geconcentreerd op een tweetal financiële diensten, namelijk kre-
dietverlening aan particulieren en autoverzekeringen. Er is gesproken met vijf auto-
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verzekeraars, alle respondenten waren man. Ook is gesproken met zes kredietinstel-
lingen (twee mannen en vier vrouwen). De functies van de respondenten variëren 
van letselschadeadvocaat tot hoofd externe betrekkingen en van kantoormanager tot 
medewerker particulieren. 
 
In de interviews is gevraagd naar de voorwaarden die worden gesteld aan het ver-
strekken van een persoonlijke lening of doorlopend krediet (paspoort of verblijfspa-
pieren). De Commissie gelijke behandeling heeft zich in acht oordelen uitgesproken 
over bankdiensten, vier daarvan betroffen kredietverlening aan of het openen van 
een bankrekening door niet-Nederlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning13. 
De Commissie is van oordeel dat hoewel de doelstelling risicobeperking van de ban-
ken aanvaardbaar is, het instrument te grofmazig is. Met andere woorden, een bank 
mag niet van iedereen met een tijdelijke verblijfsvergunning een borg verlangen of 
een rekening weigeren. 
 
Er is gekozen voor autoverzekeringen omdat allerlei soorten van premiedifferentia-
tie daar gebruikelijk zijn of waren – wellicht ook naar geslacht of nationaliteit. In het 
verleden zijn veel klachten geuit over discriminatie bij autoverzekeringen. Uit een 
destijds naar aanleiding van die klachten opgezette praktijktest bleek dat een deel 
van de autoverzekeringsmaatschappijen op diverse punten verschil maakt tussen een 
Nederlander en een buitenlander die een autoverzekering wenst af te sluiten. Zo be-
rekende 25% van hen een beduidend hogere premie voor buitenlanders. Eveneens 
wordt onderscheid gemaakt bij het dekkingsgebied en de toegestane duur van een 
verblijf in het buitenland.14 Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is 
onder druk van het Landelijk Bureau voor Racismebestrijding een gedragscode te-
gen discriminatie door autoverzekeraars tot stand gekomen.15 Mogelijk is ook de in-
voering van de Algemene wet gelijke behandeling aanleiding geweest tot aanpassing 
van voorwaarden en regelingen van autoverzekeringsmaatschappijen. Twee recente 
oordelen van de CGB hebben betrekking op autoverzekeringen: het weigeren van 
een verzekerde met een zigeunerfamilienaam en het beëindigen / niet-accepteren van 
verzekeringen van Marokkaanse cliënten naar aanleiding van een schade.16 
                                                          
13 Oordelen 95-69, 96-12, 98-07 en 98-100. De overige oordelen gaan over het hanteren van dezelfde 
leeftijdsgrens voor mannen en vrouwen bij doorlopend krediet (97-89), het weigeren van een bank-
rekening aan racistische politieke partij (98-45 en 46) en het uitsluitend vermelden van de eerste re-
keninghouder van een en/of rekening op Eurocheques (97-54). 
14 Pattipawae & Van der Burght 1987. 
15 Legebeke 1989. 
16 Oordeel 99-17 en 99-09. 
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Acceptatiebeleid 
Ongelijke behandeling zou mogelijk aan de orde kunnen zijn bij het acceptatiebeleid 
van autoverzekeraars en kredietinstellingen. Kredietinstellingen en autoverzekeraars 
trachten bij het aangaan van een krediet respectievelijk een autoverzekering vooral 
het risico te beoordelen. Bij de autoverzekering speelt dan het schadeverleden een 
doorslaggevende rol. Bij consumptief krediet is een goede registratie bij Bureau 
Krediet Registratie en de verhouding tussen inkomsten, uitgaven en de hoogte van 
het gevraagde krediet doorslaggevend. De banken zijn beducht voor overfinancie-
ring. Zowel de medewerkers van banken als van autoverzekeringsmaatschappijen 
zijn van mening dat een lening of verzekering geweigerd kan en moet worden als het 
risico te groot is, met name medewerkers van enkele autoverzekeraars formuleren 
dit sterk ‘wij hebben het recht om iedereen een verzekering te weigeren’. Bij de kre-
dietbanken wordt evenals bij de commerciële banken beoordeeld of het verantwoord 
is om krediet te verstrekken gezien de verhouding tussen inkomen, uitgaven en le-
ning. Echter de concreet gehanteerde normen zijn soepeler, zo is bijvoorbeeld een 
negatieve BKR registratie hier niet zonder meer reden krediet te weigeren. 
Aan beide groepen is gevraagd in hoeverre aan niet-Nederlanders andere eisen wor-
den gesteld bij het aangaan van een persoonlijke lening of autoschadeverzekering. 
De autoverzekeraars stellen op dit punt niet allemaal dezelfde eisen. Een grote ver-
zekeringsmaatschappij stelt dat nationaliteit en verblijfsstatus niet relevant zijn voor 
het accepteren van een verzekerde zolang er maar premie wordt betaald. Een andere 
autoschadeverzekeraar verzekert geen asielzoekers en buitenlanders met een tijdelij-
ke verblijfsvergunning F, buitenlanders met verblijfstitel A-E kunnen wel worden 
verzekerd. Andere eisen die worden gesteld zijn Nederlands ingezetenschap, het be-
schikken over een vaste woon- of verblijfplaats of een Nederlands dan wel in Neder-
land geldig rijbewijs. 
De banken eisen een geldig legitimatiebewijs en bij niet-Nederlanders een geldige 
verblijfsvergunning. Bij één bank, die volgens eigen zeggen vrij veel allochtone 
cliënten heeft, krijgen mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning en mensen die 
de Nederlandse taal niet beheersen geen krediet. 
Als wij iemand van allochtone afkomst afwijzen omdat wij het idee hebben bij voorbaat 
dat iemand de Nederlandse taal helemaal niet machtig is, en eigenlijk niet begrijpt wat hij 
aangaat, dan wijzen wij hem daarop af. De cliënt moet begrijpen wat hij doet. Maar door 
de miscommunicatie wordt naar ons vaak het verwijt gemaakt dat wij daarin discrimine-
ren. 
 
Een medewerker van een andere bank stelt dat bij een niet-Nederlandse cliënt het 
belangrijkste is waar het inkomen vandaan komt en of er sprake is van een vast in-
komen. Bij een van de kredietbanken wordt bij niet-Nederlanders die geen verblijfs-
vergunning voor onbepaalde duur hebben, een borgstelling gevraagd (meestal ver-
strekt door de gemeente waar de betrokkene woont). De andere kredietbank ver-
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strekt geen krediet aan niet-Nederlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning; 
mensen met een C-status die ieder jaar moet worden verlengd, komen wel in aan-
merking voor krediet. 
Kredietinstellingen kijken eveneens naar de leefsituatie van iemand (gehuwd, kinde-
ren) omdat dit van invloed is op het uitgavenpatroon en de aflosruimte. 
Premiedifferentiatie 
Bij de autoverzekeringen is sprake van een uitgebreid systeem van premiedifferenti-
atie. Zo is de premie doorgaans afhankelijk van het schadeverleden, de woonplaats 
en de leeftijd van de verzekerde. Sommige maatschappijen differentiëren ook naar 
automerk, leeftijd van de auto, aantal kilometers, beroep, geslacht en rijervaring. Het 
is in de verzekeringsbranche gangbaar dat er kortingen worden verleend aan bepaal-
de categorieën verzekerden waarvan uit statistisch onderzoek is gebleken dat ze een 
kleiner risico vormen. 
Interviewer: Vindt u dat een autoschadeverzekeraar vrouwen een lagere premie mag bie-
den dan mannen omdat vrouwen minder brokken maken in het verkeer? 
Ja, ik vind dat dat mag en andersom ook. Ik denk namelijk dat er erg veel misbruik ge-
maakt wordt van de Wet gelijke behandeling. Degene die wordt benadeeld roept dat hij 
wordt benadeeld en andersom. Als iemand op grond van concrete gedragingen een lager 
risico voor mij vormt dan zou ik hem benadelen als ik hem die lagere premie niet zou ge-
ven. 
Interviewer: Denkt u dat een dergelijke premiedifferentiatie wettelijk is toegestaan? 
Ja dat denk ik wel ja. 
 
Bij kredietverlening aan particulieren komt een dergelijke differentiatie van krediet-
voorwaarden of de hoogte van de rente niet voor. Er wordt vastgesteld of iemand 
krediet kan krijgen en hoeveel krediet, vervolgens wordt een krediet met standaard-
voorwaarden aangeboden. Bij één kredietbank wordt een borgstelling gevraagd in 
gevallen met een verhoogd risico (zoals geen verblijfsvergunning voor onbepaalde 
duur, sinds kort woonachtig in Nederland, in echtscheidingsprocedure, recent ontsla-
gen uit verslavingskliniek of gevangenis). 
Desgevraagd vonden alle geïnterviewden van kredietinstellingen dat een krediet niet 
mag worden geweigerd omdat iemand in een woonwagen woont en daarom een ho-
ger risico vormt. Evenmin vond men het acceptabel vrouwen een hogere of lagere 
rente te berekenen omdat statistisch de risico’s verschillen. 
Ervaringen met gelijke-behandelingswetgeving 
In twee gevallen had de verzekeringsmaatschappij van de respondent ervaring met 
een klacht bij de Commissie gelijke behandeling. Van de overige geïnterviewden 
was meer dan de helft op de hoogte van het bestaan van de Algemene wet gelijke 
behandeling, meestal had men er dan alleen van gehoord.  
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Vijf bankmedewerkers en twee medewerkers van een autoverzekeraar maken in het 
interview geen melding van eventuele aanpassingen van het beleid van hun organi-
satie in verband met de gelijke-behandelingswetgeving.  
Zoals een medewerker zegt: Voor zover ik weet zijn de kredietvoorwaarden zeker al een 
jaar of acht hetzelfde en ik kan me absoluut niet herinneren dat wij iets hebben wegge-
schreven van vrouwen niet of jongeren niet of ouderen niet of zo. 
 
Drie medewerkers van een autoverzekeringsmaatschappij en een medewerker van 
een kredietbank hebben in het interview iets gezegd over consequenties van het ge-
lijke-behandelingsrecht. Een medewerker van een kredietbank vertelt dat het beleid 
een keer in een concreet geval is aangepast; bij een zigeunerfamilie met de Neder-
landse nationaliteit die uit het buitenland kwam, was aanvankelijk een borgstelling 
gevraagd, toen daar bezwaar tegen werd gemaakt, is die eis ingetrokken. 
Volgens een respondent van een autoverzekeringsmaatschappij kregen vrouwen 
vroeger een lagere premie en worden mannen en vrouwen nu door de gelijke-behan-
delingswetgeving gelijk getarifeerd. Eind jaren ’80 kwam het volgens dezelfde res-
pondent regelmatig voor dat op grond van een niet-Nederlandse achternaam mensen 
niet werden verzekerd, nu zou dat in de verzekeringsbranche niet meer voorkomen. 
Een verzekeringsmaatschappij heeft naar aanleiding van een oordeel van de Com-
missie gelijke behandeling dat zij in strijd met de wet had gehandeld (door bij bere-
kening van de derving van toekomstig inkomen van een vrouw uit te gaan van een 
onderbroken en niet-full-time arbeidspatroon vanwege kinderen), de instructie aan 
schadevaststellers aangepast, zodat aan mannen en vrouwen dezelfde vragen worden 
gesteld voor het vaststellen van toekomstschade. De respondent betwijfelt overigens 
of het oordeel van de Commissie terecht was. Hij vond het een probleem dat wordt 
geklaagd over ongelijke behandeling, terwijl het berekenen van toekomstige inkom-
sten sterk geïndividualiseerd moet gebeuren. Deze verzekeringsmaatschappij heeft 
haar acceptatiebeleid en polisvoorwaarden niet aangepast onder invloed van gelijke-
behandelingswetgeving. 
De andere verzekeringsmaatschappij die te maken heeft gehad met een oordeel van 
de Commissie gelijke behandeling dat was gehandeld in strijd met de wet (term 
‘Marokkaanse jongens’ in schaderapport) heeft de Commissie laten weten rekening 
te zullen houden met het oordeel. Concrete maatregelen zijn echter niet genomen. 
We conformeren ons aan dit soort uitspraken, we zullen niet gauw voorbij gaan aan wet-
telijke richtlijnen en uitspraken van officiële organen. Maar we hebben geen memo doen 
uitgaan dat er voortaan voorzichtiger moet worden omgegaan met aanduiding van de na-
tionaliteit van mensen. Dat is een beetje een rare afloop van zo’n uitspraak, er gebeurt 
verder niets mee. De mensen in kwestie waren inmiddels al elders verzekerd. Dit soort 
fraude kun je nooit hard maken. 
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De geïnterviewde medewerkers van banken en autoverzekeraars zien ongelijke be-
handeling niet als een probleem binnen hun branche. Ze benadrukken dat iedereen 
gelijk wordt behandeld. Dat sluit echter niet uit dat er mogelijk sprake is van onder-
scheid, met name wanneer niet-Nederlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning 
aan zwaardere eisen moeten voldoen, of wanneer premies worden gedifferentieerd 
naar bijvoorbeeld geslacht. Betrokkenen zelf zien dat niet zo. Zo zei een respondent 
van een autoverzekering ‘als verzekeringsmaatschappij scheren wij iedereen over 
een kam’, om hier vervolgens aan toe te voegen dat natuurlijk verschillende tarieven 
worden gehanteerd voor verschillende risico’s. Als voorbeeld noemt hij een lagere 
premie voor vrouwen en hogere voor jongeren. 
Men kan zich bovendien afvragen in hoeverre de door kredietverstrekkers en auto-
verzekeringsmaatschappijen gebruikte methoden om risico’s te beoordelen verschil-
lend uitwerken voor verschillende groepen en zo mogelijk leiden tot indirect onder-
scheid op basis van bijvoorbeeld ras, nationaliteit of geslacht. Een herhaling van de 
praktijktest die in 1987 werd uitgevoerd zou uitsluitsel kunnen geven over de vraag 
in hoeverre autoverzekeraars inmiddels minder duidelijk onderscheid maken tussen 
een Nederlandse en buitenlandse verzekerde. Helaas kan deze vraag op basis van dit 
onderzoek niet worden beantwoord. 
3.3  Conclusies 
Het is opmerkelijk en niet toevallig dat bij verschillende organisaties die wij bena-
derden voor medewerking aan het onderzoek in eerste instantie werd gedacht aan 
iemand van personeelszaken als meest relevante gesprekspartner voor een onder-
zoek over gelijke-behandelingswetgeving. Gelijke-behandelingswetgeving wordt 
door veel mensen vooral geassocieerd met arbeidsrelaties en met name met de posi-
tie van vrouwen daarbinnen. 
 
Bij vrijwel alle respondenten uit de drie onderzochte sectoren van dienstverlening 
zijn de Commissie gelijke behandeling, de Algemene wet gelijke behandeling en 
oordelen van de Commissie niet of nauwelijks bekend. Deze geringe bekendheid is 
bij de geïnterviewde personen zo algemeen dat kan worden verondersteld dat de ge-
lijke-behandelingswetgeving, de Commissie en oordelen van de Commissie slecht 
bekend zijn binnen de sectoren opleidingen en scholen, woningverhuur en bank- en 
verzekeringswezen waar het gaat om gelijke behandeling bij het aanbieden van goe-
deren en diensten. De expliciete algemene effecten van de AWGB en CGB lijken 
dus gering te zijn. Het is overigens wel denkbaar dat op een meer indirecte wijze de 
AWGB en de CGB van invloed zijn op manier van denken, op normen en vanzelf-
sprekendheden binnen deze maatschappelijke sectoren.  
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Binnen het sociale veld van onderwijs en opleidingen speelt de problematiek van ge-
lijke behandeling wel een rol. De positie van allochtone leerlingen en de vooroor-
delen bij leerlingen en ouders zijn regelmatig terugkerende gespreksthema’s. Tole-
rantie en gelijke behandeling worden beschouwd als belangrijke normen die in het 
onderwijs moeten doorklinken en worden overgebracht. 
Bij de woonruimteverdeling staat gelijke behandeling niet in de belangstelling. Een 
reden hiervoor zou kunnen zijn dat sinds de invoering van het aanbodmodel wo-
ningbouwcorporaties bij toewijzing van woningen niet of slechts bij uitzondering 
selecteren. 
Volgens onze respondenten werkzaam in de financiële dienstverlening is gelijke be-
handeling daar geen belangrijk onderwerp van gesprek. De meeste respondenten 
brengen gelijke behandeling en gelijke-behandelingswetgeving niet in verband met 
de in de branche gebruikelijke werkwijze die wordt gekenmerkt door selectie van 
klanten met het oog op het vermijden of beperken van financiële risico’s. Bij de 
autoverzekeringsmaatschappijen wordt daarbij gebruik gemaakt van onderscheid in 
allerlei categorieën verzekerden met de daarbij behorende risico’s. Dit is een in de 
verzekeringsbranche algemeen gebruikelijke werkwijze. 
 
In alle drie sectoren zijn de respondenten ervan overtuigd dat iedereen gelijk wordt 
behandeld en dat ongelijke behandeling binnen hun sector niet of nauwelijks voor-
komt. De vraag of de werkwijze binnen de eigen organisatie of binnen de gehele 
sector wellicht in strijd is met de gelijke-behandelingswetgeving is voor de respon-
denten niet aan de orde. 
In de interviews komen echter situaties naar voren die sterk lijken op situaties waar-
over de Commissie gelijke behandeling zich heeft uitgesproken en die, als ze aan de 
Commissie ter beoordeling zouden worden voorgelegd, wellicht zouden leiden tot 
het oordeel dat sprake is van onderscheid in strijd met de wet. Het gaat hierbij om 
het uitsluiten van niet-Nederlanders met een bepaalde verblijfsstatus van een krediet 
of verzekering, om de regels die sommige woningverhuurders hanteren bij het verle-
nen van medehuurderschap, en om het dragen van hoofddoekjes in het onderwijs. 
Onduidelijk is in hoeverre het hanteren van afwijkende (lagere) premies voor vrou-
wen bij een autoverzekering tot het oordeel zou leiden dat sprake is van onderscheid 
in strijd met de wet. 
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II-4 Ervaringen van verzoekers en wederpartijen met de 
Commissie gelijke behandeling 
C. Woldringh 
4.1  Vraagstelling en opzet van het onderzoek 
Als onderdeel van het onderzoek naar de sociale werking van de gelijke-behande-
lingswetgeving is het functioneren van de Commissie gelijke behandeling onder-
zocht. Het gaat hierbij om de specifieke sociale werking: de werking van de wetge-
ving in individuele conflictsituaties waarin expliciet een beroep op de wetgeving 
wordt gedaan (zie hoofdstuk II-1). De Commissie gelijke behandeling is ingesteld 
als specifiek handhavingsorgaan van de AWGB.1 Personen die zich gediscrimineerd 
voelen in de arbeidssituatie of bij de levering van goederen en diensten kunnen de 
Commissie verzoeken hierover een oordeel uit te spreken. Verzoeken om een oor-
deel kunnen ook worden ingediend door intermediairen of belangenorganisaties die 
een klacht2 bij de Commissie indienen ten behoeve van een specifiek persoon of van 
een specifieke categorie. In het verzoek moet de wederpartij tegen wie de klacht is 
gericht, worden aangegeven.  
Naast individuele verzoeken en verzoeken ingediend door intermediairen kent de 
Commissie ook nog een derde type verzoeken, namelijk verzoeken om het eigen 
handelen te beoordelen: organisaties kunnen de Commissie vragen na te gaan of hun 
eigen handelen wellicht in strijd is met de gelijke-behandelingswetgeving. Hoeveel 
verzoeken jaarlijks worden ingediend en wat de achtergrond hiervan is, is al vermeld 
in hoofdstuk II-1.  
4.1.1 Vraagstelling voor het onderzoek 
Ook de eerdere gelijke-behandelingswetgeving kende een Commissie gelijke behan-
deling. Deze had tot taak toe te zien op de naleving van de Wet gelijk loon voor 
mannen en vrouwen (1975) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
(1980). Het functioneren van deze voorganger van de huidige CGB is onderzocht 
door Jaspers en Van Kleinwee.3 Dit onderzoek strekte zich uit over de eerste zeven 
                                                          
1 Voor een beschrijving van de achtergronden en werkwijze van deze Commissie wordt verwezen naar 
hoofdstuk 1-7. 
2 Om een zekere afwisseling in de woordkeus aan te brengen worden de termen ‘verzoek’ en ‘klacht’ 
ook in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt.  
3 Jaspers en Van Kleinwee 1985. 
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jaar van het bestaan van de Commissie (1975 tot 1982). In dit onderzoek zijn drie 
methoden gehanteerd namelijk een dossieronderzoek, een schriftelijke enquête bij 
degenen die zich tot de Commissie hebben gewend en enkele interviews met Com-
missieleden. Voor de schriftelijke enquête kregen alle klagers een enquêteformulier 
toegestuurd. Deze enquête richtte zich op kenmerken van de klager en van de klacht, 
op het verloop van de procedure, de afloop en gevolgen van de klacht en de opvat-
tingen van de klager. 
 
De vraagstelling in het huidige onderzoek naar het functioneren van de Commissie 
gelijke behandeling is in deelvragen uitgewerkt. Deze hebben betrekking op het be-
reik van de Commissie en bekendheid met de gelijke-behandelingswetgeving, erva-
ringen met procedures en werkwijzen, en de opvattingen hierover. 
Wat bereik van de Commissie en bekendheid met gelijke-behandelingswetgeving 
betreft wordt ingegaan op kenmerken van verzoekers en wederpartijen, aard van de 
verzoeken en de wijze waarop de betrokken verzoekers te weten zijn gekomen dat 
zij bij de Commissie terechtkonden. 
Ervaringen met procedures en werkwijzen worden onderzocht aan de hand van vra-
gen over de aard van eventuele rechtshulp, het verloop van de procedure en de af-
loop daarvan. Verder wordt nagegaan of de rechter is ingeschakeld. Ook wordt aan-
dacht geschonken aan de tijdsduur die de hele procedure in beslag heeft genomen.  
Opvattingen over het functioneren van de Commissie worden onderzocht met be-
trekking tot onder meer de duidelijkheid van de door de Commissie verstrekte infor-
matie, en de deskundigheid, mate van interesse, zorgvuldigheid en onpartijdigheid 
waarmee de Commissie te werk gaat. Ook wordt gevraagd of men er al met al baat 
bij heeft gehad dat men zich tot de Commissie heeft gewend.   
4.1.2  Opzet van het onderzoek 
Zoals hierboven is aangegeven hebben Jaspers en Van Kleinwee alleen klagers bij 
hun schriftelijke enquête betrokken. Om in kwantitatieve zin inzicht te krijgen in het 
functioneren van de Commissie gelijke behandeling is voor dit onderzoek een tele-
fonische enquête gehouden bij een steekproef van verzoekers en wederpartijen. 
Daarnaast is ook een telefonische enquête gehouden bij een beperkt aantal verzoe-
kers van wie de klacht kennelijk ongegrond is verklaard en bij rechtshulpverleners 
van zowel verzoekers als wederpartijen. 
Het gaat bij het onderzoek om verzoeken die in 1997 zijn ingediend. De reden om te 
kiezen voor het jaar 1997 en niet voor 1998, is dat een groter deel van de verzoeken 
uit 1997 dan uit 1998 de procedure volledig zal hebben doorlopen. In 1997 zijn 277 
verzoeken in behandeling genomen door de Commissie. Volgens de opzet van het 
onderzoek zijn de nagestreefde aantallen in de steekproef: 150 verzoekers; 150 we-
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derpartijen; 25 niet-ontvankelijk verklaarde verzoeken; 50 rechtshulpverleners. De 
steekproeven worden getrokken uit de bestanden van de Commissie gelijke be-
handeling, waarbij de steekproef van de rechtshulpverleners wordt ontleend aan de 
gemachtigden van de verzoekers en de wederpartijen. Zoals in de volgende para-
graaf zal blijken, worden de genoemde steekproefaantallen niet gehaald. 
 
Het jaarverslag uit 1997 geeft informatie over de kenmerken van de in behandeling 
genomen verzoeken die in dat jaar zijn ingediend bij de Commissie. Hieruit blijkt 
dat relatief weinig verzoeken zijn ingediend door personen/organisaties die de Com-
missie hebben verzocht een oordeel te geven over hun eigen handelen. Omdat in-
zicht in dit type verzoeken toch van belang is, is besloten deze alle bij het onderzoek 
te betrekken. Verder blijkt dat het merendeel (72%) van de uitgesproken oordelen 
betrekking had op arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Om toch voldoende in-
formatie te verkrijgen over niet-arbeidsrechtelijke gevallen (levering van goederen 
of diensten) is besloten ook deze alle bij het onderzoek te betrekken. 
4.1.3  Steekproeftrekking en verslag van het veldwerk 
Voor een volledig verslag van de trekking van de steekproef en van het veldwerk 
wordt verwezen naar bijlage 5. We zullen ons hier beperken tot de belangrijkste be-
vindingen. 
De steekproef is handmatig getrokken uit het bestand van 1997. In schema 4.1 staat 
het resultaat van de steekproeftrekking en het veldwerk. Om de streefaantallen te ha-
len in de steekproef zijn (op 18 na) alle verzoekers en alle wederpartijen en rechts-
hulpverleners in het bestand van 1997 in het steekproefbestand opgenomen. Bij de 
samenstelling van het steekproefbestand bleek dat ongeveer een tiende deel van de 
verzoekers in 1997 meerdere malen een klacht had ingediend bij de Commissie. Het 
totaal aantal verzoekers is dus minder dan het totaal aantal ingediende verzoeken. 
Ook enkele wederpartijen kregen meerdere klachten tegen zich. 
 
Schema 4.1 
groep steekproef-opzet benaderd belbestand  niet bereikt non-respons respons 
 
verzoekers 150 234 200 33 41 126 
niet-ontvankelijke  
klachten 25 56 42 1 17 24 
wederpartijen 150 207 196 56 82 58 
rechtshulp verzoekers 25 49 43 19 12 12 
rechtshulp wederpartijen 25 15 15 2 6 7 
 
De respondenten zijn via de Commissie benaderd met een verzoek medewerking te 
verlenen aan het onderzoek. De uiteindelijke respons bedroeg bij de verzoekers 
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54%, bij de verzoekers met een niet-ontvankelijk verklaarde klacht 43%, bij de we-
derpartijen 28% en bij de rechtshulpverleners (die zijn getrokken uit de gemachtig-
den van klagers en wederpartijen) 30%. Bij de wederpartijen was een belangrijke re-
den van non-respons dat hetzij binnen de organisatie niet meer bekend was dat er 
een klacht was ingediend, hetzij de persoon die de klacht had behandeld daar niet 
meer werkte of niet was te achterhalen.  
Belangrijker dan de hoogte van de uitval is de eventuele selectiviteit ervan. Daarom 
is voor zover mogelijk nagegaan in hoeverre de gerealiseerde (geïnterviewde) steek-
proef van verzoekers en wederpartijen afwijkt van het oorspronkelijke steekproefbe-
stand. Zie voor een uitvoerige verantwoording hiervan eveneens bijlage 5. De be-
langrijkste bevindingen zullen we hier vermelden. Verzoekers met de discriminatie-
gronden ras en nationaliteit zijn iets ondervertegenwoordigd in de gerealiseerde 
steekproef. Deze afwijking valt evenwel nog binnen de toevalsgrenzen. Wanneer we 
de discriminatiegronden ras en nationaliteit beschouwen als indicator voor de natio-
naliteit c.q. etnische achtergrond van de verzoeker, dan zijn niet-Nederlandse ver-
zoekers dus iets (maar niet sterk) ondervertegenwoordigd.  
De voornaamste bron van selectiviteit is een (gunstige) afloop van de klacht. Bij de 
verzoekers zijn degenen met een geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde klacht 
iets oververtegenwoordigd. In de gerealiseerde steekproef is bij 67% van de verzoe-
kers met een in behandeling genomen klacht deze geheel of gedeeltelijk gegrond 
verklaard, terwijl blijkens de gesommeerde gegevens van de jaarverslagen van 1997 
en 1998 bij 43% van de in behandeling genomen verzoeken in strijd met de wet was 
gehandeld. Bij de wederpartijen zijn degenen die juist niet in strijd met de wet heb-
ben gehandeld oververtegenwoordigd. Bij 59% van hen was het oordeel dat er niet 
in strijd met de wet was gehandeld. De jaarverslagen van 1997 en 1998 laten zien 
dat in werkelijkheid bij 40% van de wederpartijen het oordeel zo luidde.  
4.1.4  Opzet van dit hoofdstuk 
In de opzet van de rapportage is gekozen voor een thematische benadering: iedere 
paragraaf vangt aan met een presentatie van de onderzoeksgegevens van degenen 
die een verzoek tot de Commissie hebben gericht, gevolgd door – voor zover van 
toepassing – die van de wederpartijen en rechtshulpverleners. Dit hoofdstuk begint 
met een overzicht van de kenmerken van verzoekers en wederpartijen (par. 4.2). 
Kennis van en opvattingen over de discriminatiegronden in de AWGB bij verzoekers 
en wederpartijen komen in paragraaf 4.3 aan bod. Daarna wordt aandacht besteed 
aan de steun die verzoekers en wederpartijen hebben gekregen van rechtshulpverle-
ners (par. 4.4). De voorgeschiedenis van de klacht (duur van het conflict, motieven 
van de verzoeker om zich tot de Commissie te wenden en de verwachtingen die bei-
de partijen van de Commissie hebben) is het onderwerp van paragraaf 4.5. De erva-
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ringen met de procedure van de klachtafhandeling komen vervolgens in paragraaf 
4.6 aan de orde, waarna in paragraaf 4.7 aandacht wordt besteed aan de gevolgen 
van de klacht voor de verzoeker en de reactie van de wederpartijen op de klacht. 
Daarna volgt in paragraaf 4.8 een overzicht van de opvattingen van verzoekers, we-
derpartijen en rechtshulpverleners over de wijze waarop de klacht wordt afgehan-
deld en het functioneren van de Commissie. Welke factoren het uiteindelijke oordeel 
over de werkwijze van de Commissie vooral beïnvloeden, is onderwerp van para-
graaf 4.9. Tot slot worden in paragraaf 4.10 de samenvatting en conclusies gegeven. 
4.2  Kenmerken van de verzoeken in 1997 ingediend bij de Commissie 
In de kenmerken van de verzoeken die worden ingediend bij de Commissie gelijke 
behandeling onderscheiden we drie dimensies, namelijk kenmerken van het verzoek 
zelf, van de personen/instanties die zich met het verzoek tot de Commissie hebben 
gericht (de verzoekers) en van de personen/instanties tegen wie het verzoek is ge-
richt (de wederpartij). 
4.2.1  Kenmerken van het verzoek: terrein en discriminatiegrond 
Eerst zal worden ingegaan op het terrein van het verzoek, namelijk de vraag of de 
klacht een arbeidsrechtelijke aangelegenheid betrof of dat het ging over de levering 
van goederen of diensten. Daarna komt de discriminatiegrond van de klacht aan bod. 
Ongelijke behandeling in arbeidsverhoudingen of bij levering goederen/diensten 
De steekproef van de in behandeling genomen verzoeken bestaat voor 78% uit ar-
beidsrechtelijke aangelegenheden; 22% betreft de levering van goederen/diensten. 
In de wet is omschreven bij wat voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden ongelijke 
behandeling niet geoorloofd is, namelijk bij het aanbieden van een betrekking en het 
aangaan en beëindigen van een arbeidsverhouding of dienstverband, bij arbeidsvoor-
waarden, het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of vooraf-
gaand aan een arbeidsverhouding en bij bevordering. De klachten die in 1997 bij de 
Commissie zijn ingediend voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden zijn zeer divers, 
geen enkel onderdeel springt eruit. De klachten die betrekking hebben op de positie 
op het werk (sollicitaties, ontslag, promotie, volgen opleiding) en de klachten die 
gaan over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden houden elkaar ongeveer in 
evenwicht. De klachten over de hoogte van het loon maken maar een klein deel uit 
van het totaal aan in behandeling genomen klachten, namelijk 15%. Dit gegeven laat 
zien dat de aard van de klachten die door de huidige Commissie worden behandeld 
sterk verschilt van die welke door de voorgangers van de Commissie werden behan-
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deld. Gelijk-loonzaken maakten  tussen 1975 en 1982 87% uit van het totaal aan za-
ken die toen werden behandeld.4  
 
Tabel 4.1 Aard in behandeling genomen klachten over arbeidsrechtelijke aangele-
genheden, in percentages 
Sollicitatie 12 
Ontslag  19 
Volgen opleiding 1 
Promotie 8 
Hoogte loon/salaris 15 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 20 
Pesten, behandeling op werk 9 
Zwangerschap 6 
Anders  9 
 
Totaal aantal (=100%) 85 
Leeswijzer: de getallen in deze en de volgende tabellen verwijzen steeds naar per-
centages, die verticaal tot 100% optellen. Het absolute aantal gevallen waarop is 
gepercenteerd, staat onder aan de tabel weergegeven. 
 
De aard van de klachten bij de levering van goederen en diensten is zeer divers; 
klachten met betrekking tot het recht op of de hoogte van het pensioen kwamen nog 
het meest voor (7 van de 36).   
Discriminatiegrond 
Tot slot de discriminatiegrond. Volgens de gelijke-behandelingswetgeving mag niet 
worden gediscrimineerd naar geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst c.q. levensover-
tuiging, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, politieke gezindheid en arbeidsduur. 
Er wordt momenteel overwogen wettelijke regels te maken om ongelijke behande-
ling op grond van leeftijd en handicap te verbieden. Onderscheid op basis hiervan is 
echter nog niet bij wet verboden.  
In tabel 4.2 vindt men gegevens over de discriminatiegrond zoals vermeld door de 
verzoekers. In deze tabel zijn ook de percentages opgenomen die zijn gebaseerd op 
het jaarverslag uit 1997 van de Commissie gelijke behandeling. Verschillen tussen 
beide typen gegevens kunnen worden verklaard door het feit dat ongeveer een op de 
tien verzoekers in 1997 meerdere klachten heeft ingediend. In de telefonische en-
quête is de respondenten verzocht zich te concentreren op één klacht, namelijk de 
klacht die het verst in de procedure is gevorderd of de in zijn of haar ogen belang-
                                                          
4 Zie Jaspers en Van Kleinwee 1985, p. 133. Gezien de beperktere reikwijdte van de toenmalige wet-
geving – Wet op gelijk loon voor mannen en vrouwen (1975) en Wet op gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (1980) – liggen deze verschillen ook wel voor de hand.  
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rijkste klacht. De gegevens verkregen in de enquête kunnen daarom iets afwijken 
van die van het jaarverslag. 
 
Tabel 4.2 Discriminatiegrond van de in 1997 ingediende verzoeken, in percentages 
 Jaarverslag Niet- In behandeling genomen verzoeken  
 1997 ontvankelijke     
  klacht arbeidsrechtelijke bij levering totaal 
    klacht goederen/ verzoeken 
      dienst 
 
Geslacht 35 12 39 39 39 
Ras/nationaliteit 33 20 26 25 26 
Godsdienst/levensovertuiging 8 4 8 0 6 
Seksuele gerichtheid 6 4 2 8 4 
Burgerlijke staat 7 4 6 19 10 
Arbeidsduur 11 8 19 8 16 
Leeftijd  12    
Handicap  8  
Overig  28 
 
Totaal aantal (=100%) 277 25 85 36 121 
In deze en de volgende tabellen slaat het totaal op het totaal van de in behandeling genomen verzoeken.  
 
Volgens het jaarverslag 1997 van de Commissie gelijke behandeling gaat ruim een 
derde van de klachten over ongelijke behandeling op grond van geslacht, op de voet 
gevolgd door klachten op het gebied van ras of nationaliteit. Hetzelfde patroon zien 
we in de gegevens uit de telefonische enquête. Bijna vier op de tien klachten betref-
fen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht; ruim een kwart dient een ver-
zoek in op grond van discriminatie vanwege nationaliteit en/of ras. Zoals al eerder 
gezegd bij de verantwoording van de steekproef, bevinden de verschillen tussen de 
steekproef en de totale populatie zich nog net binnen de toevalsgrenzen. 
 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat er een samenhang zal zijn tussen ken-
merken van verzoekers en discriminatiegrond. Daarom is de discriminatiegrond ge-
relateerd aan geslacht respectievelijk etnische achtergrond van de verzoeker. 
 
We zien dat er een duidelijke relatie is tussen het geslacht van de verzoekers en dis-
criminatiegrond. Bijna zes op de tien klachten van vrouwen betreffen ongeoorloofd 
onderscheid naar geslacht. Bij de mannen is dat een kwart. In de volgende paragraaf 
zullen we zien dat mannen de helft uitmaken van het totaal aantal verzoekers. Laten 
we de klachten over discriminatie op basis van geslacht buiten beschouwing, dan 
stijgt hun aandeel tot ruim tweederde (68%). 
De gegevens in tabel 4.3 zijn ‘verticaal’ gepercenteerd; binnen de onderscheiden 
persoonskenmerken is gekeken naar de verdeling van de discriminatiegronden. Een 
‘horizontale’ percentering leert, dat mannen 30% uitmaken van degenen die een 
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klacht indienen wegens ongelijke behandeling op grond van geslacht, en vrouwen 
70%.  
Tabel 4.3 laat verder zien, dat klagers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, 
vrijwel alleen klachten indienen wegens ongelijke behandeling op grond van ras of 
nationaliteit. Het omgekeerde is echter niet het geval. Horizontale percentering laat 
zien dat 36% van de klachten over ongelijke behandeling wegens ras of nationaliteit 
is ingediend door Nederlanders.5   
 
Tabel 4.3 Discriminatiegrond naar geslacht en nationaliteit/etnische achtergrond 
van de verzoekers, in percentages 
 man vrouw Nederlander niet- totaal 
 Nederlander  
 
Geslacht 25 59 50 5 42 
Ras/nationaliteit 39 13 11 90 26 
Godsdienst 9 2 7 0 6 
Seksuele gerichtheid 7 0 4 0 4 
Burgerlijke staat 16 6 12 5 11 
Arbeidsduur 5 20 16 0 13 
 
Totaal aantal (=100%) 57 54 90 20 111 
4.2.2  Kenmerken van verzoekers 
Zoals in de vorige paragraaf  is beschreven kunnen personen voor zichzelf een ver-
zoek indienen bij de Commissie, maar is het ook mogelijk dat een verzoek wordt in-
gediend door een intermediair/belangenbehartiger die dat doet ten behoeve van een 
andere persoon of categorie van personen. 
Daarnaast kunnen personen of instanties de Commissie vragen hun eigen handelen 
te beoordelen. Hoe de steekproef in dit opzicht is samengesteld zal eerst worden be-
schreven. Daarna zal worden ingegaan op de persoonskenmerken van degenen die 
voor zichzelf een klacht hebben ingediend. 
Individuele klachten, klachten van intermediairen en klachten over eigen handelen 
Volgens het jaarverslag van 1997 is in dat jaar 75% van de klachten ingediend door 
individuele klagers, 21% door intermediairen, dat wil zeggen belangenbehartigers 
die hetzij voor een specifieke klager hetzij voor een bepaalde categorie klagers een 
klacht indienen, en betrof 4% van de verzoeken de vraag het eigen handelen te be-
oordelen. 
                                                          
5 Het betreft in totaal tien respondenten. Bij twee van hen was het achterliggende probleem niet de 
etnische achtergrond van de verzoeker, maar van de partner resp. het pleegkind van de verzoeker. 
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De gegevens in dit onderzoek wijken daar vanaf. Bij de steekproeftrekking bleek dat 
enkele intermediairen zich meerdere malen tot de Commissie hebben gericht met 
een verzoek een oordeel uit te spreken over ongelijke behandeling. Dezen zijn echter 
maar een keer benaderd voor een telefonisch vraaggesprek.  
De uiteindelijke steekproef van 125 personen die een in behandeling genomen ver-
zoek hebben ingediend, bestaat voor 89% uit personen die voor zichzelf een klacht 
hebben ingediend, voor 8% uit intermediairen die voor een ander een verzoek heb-
ben ingediend en voor 3% uit personen/instanties die hun eigen handelen beoordeeld 
wensten te zien.  
Persoonskenmerken individuele verzoekers 
In de telefonische enquêtes gehouden met personen die een verzoek hebben inge-
diend voor zichzelf zijn enkele vragen gesteld over hun persoonskenmerken. Zo is 
informatie verkregen over de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau en de etni-
sche achtergrond van degenen die zich met een klacht tot de Commissie hebben ge-
wend (zie tabel 4.4).  
Ondanks het feit dat het merendeel van de klachten betrekking heeft op ongeoor-
loofd onderscheid naar geslacht, is het merendeel van de verzoekers een man. Verder 
is de gemiddelde leeftijd van de verzoekers tussen 40 en 45 jaar. Ook hebben de ver-
zoekers gemiddeld een hoge opleiding: ruim de helft heeft een opleiding gehad op 
hbo- of universitair niveau. Dit betekent dat de verzoekers een relatief hoge oplei-
ding hebben. Binnen Nederland als totaal heeft in de leeftijdscategorie tussen 15 en 
65 jaar 20% een opleiding op hbo- of universitair niveau.6  
Verder omschrijft het merendeel van de verzoekers zich als een Nederlander. Acht-
tien procent heeft naar eigen zeggen een niet-Nederlandse achtergrond. De diversi-
teit hierbinnen is zeer groot. 
Tot slot blijkt, dat er een relatie bestaat tussen persoonskenmerken en terrein van de 
klacht. Klachten bij levering van goederen en diensten zijn relatief vaak afkomstig 
van mannen van 40 jaar en ouder en van hoger opgeleiden. Klachten over arbeids-
verhoudingen worden relatief vaak door vrouwen ingediend. 
Als we de kenmerken van de klagers in 1997 vergelijken met die van degenen die 
een klacht hebben ingediend bij de voorgangers van de Commissie gelijke behande-
ling, dan valt op dat het aandeel van de mannen sterk is toegenomen. In het huidige 
onderzoek maken mannen de helft uit van het totaal aantal verzoekers. In het onder-
zoek van Jaspers en Van Kleinwee7 naar het functioneren van de Commissie gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid maakten mannen niet meer dan 
9% uit van het totaal. Gezien de beperktere reikwijdte van de toenmalige gelijke-be-
                                                          
6 CBS, Statistisch Jaarboek 1997. 
7 Jaspers en Van Kleinwee 1985, p. 133. 
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handelingswetgeving ligt een dergelijk verschil tussen beide onderzoeken ook wel 
voor de hand. Juister is het om alleen de respondenten die hebben geklaagd over 
ongelijke behandeling op grond van geslacht in de arbeidssituatie bij de vergelijking 
te betrekken. Ook dan ligt het percentage mannen in het huidige onderzoek, met 
23%, hoger dan in het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee, maar de verschillen 
zijn wel beduidend geringer geworden.8 De verschillen tussen beide onderzoeken 
zijn dus vooral toe te kennen aan de verschillen in strekking van de gelijke-behande-
lingswetgeving.  
 
Tabel 4.4 Persoonskenmerken van individuele verzoekers die in 1997 een verzoek bij 
de Commissie hebben ingediend, naar terrein van de klacht, in percentages 
 Niet- In behandeling genomen verzoeken  
 ontvankelijke     
 klacht arbeidsrechtelijke bij levering totaal 
  klacht goederen/  verzoeken 
     dienst 
 
Geslacht (p<.05) 
man 70 45 67 51 
vrouw 30 55 33 49 
 
Leeftijd (p<.01) 
tot 30 jaar 4 15 6 13 
30 tot 40 17 36 27 33 
40 tot 50 22 32 30 32 
50 tot 60 26 15 21 17 
60 en ouder 30 1 15 5 
 
gemiddelde leeftijd 52 40 46 42 
 
Geslacht en leeftijd (p<.05) 
man, <40 13 21 15 19 
vrouw, <40 9 31 18 27 
man, 40+ 57 24 52 32 
vrouw, 40+ 22 24 15 22 
 
Opleidingsniveau (p<.05) 
laag (basisonderwijs, vbo,  
mulo/mavo) 17 14 3 11 
midden (mbo, havo, vwo) 39 37 24 33 
hoog (hbo, wo) 44 49 73 56 
 
Nationaliteit/etnische achtergrond 
Nederlands 83 79 88 82 
niet Nederlands 17 21 12 18 
 
Totaal aantal (=100%) 23 78 33 111 
                                                          
8 Het gaat hierbij om in totaal zeven respondenten. Twee van hen hebben een klacht ingediend omdat 
zij niet in aanmerking kwamen voor kinderopvang. 
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Ook naar leeftijd is er een groot verschil tussen beide  onderzoeken. Toen maakten 
personen tot 30 jaar de helft uit van het totaal aantal klagers, nu niet meer dan 13%.9 
Tot slot de sociaal-economische status van de klagers. Deze is in ons onderzoek 
gemeten aan de hand van opleidingsniveau, bij Jaspers en Van Kleinwee aan de hand 
van beroepsniveau. Zij vinden bij de gelijke-behandelingszaken relatief veel perso-
nen met een relatief hoog beroepsniveau. Dit komt overeen met het relatief hoge op-
leidingsniveau van de verzoekers in dit onderzoek. Zij geven zelf twee mogelijke 
verklaringen voor hun bevindingen. De eerste is dat vooral de hogere beroepsgroe-
pen werden bereikt met voorlichtingscampagnes. Hun tweede verklaring luidt dat 
vrouwen (het gaat in hun onderzoek vrijwel uitsluitend om vrouwen) met een hogere 
opleiding ook meer reden hebben om te klagen. In de tijd dat hun onderzoek werd 
uitgevoerd, werd (waarschijnlijk meer dan nu) op de arbeidsmarkt voor hogere be-
roepen duidelijk de voorkeur gegeven aan mannen.10 De bevindingen in het huidige 
onderzoek duiden erop, dat hun eerste verklaring ook nu waarschijnlijk nog steeds 
opgaat. Of hun tweede verklaring nog steeds geldigheid heeft, valt uit de gegevens 
niet op te maken; ook mannen met een hogere opleiding zijn in dit onderzoek im-
mers oververtegenwoordigd. 
Kenmerken van intermediairen 
Zoals in de eerste paragraaf al is vermeld telt het onderzoek 12 intermediairen die 
niet voor zichzelf maar ten behoeve van een of meerdere anderen een klacht bij de 
Commissie hebben gedeponeerd. Vijf van hen hebben dat gedaan voor één specifie-
ke klager, van wie er drie de partner waren van degene voor wie de klacht is inge-
diend. De overige zeven hebben een >groepsklacht= ingediend, dat wil zeggen een 
klacht ten behoeve van een categorie personen in het algemeen. Twee keer betrof dit 
allochtonen, en eveneens twee keer parttimers. Drie van deze zeven zijn belangen-
behartigers van werknemers (vakbond of ondernemingsraad), verder bevat de steek-
proef een Sociaal Raadsman, een antidiscriminatiebureau, en twee vertegenwoordi-
gers van een belangenbehartigersvereniging. 
Kenmerken van verzoeken eigen handelen 
Het onderzoek telt vier verzoeken om het eigen handelen te beoordelen. Drie van de 
vier betreffen verzoeken om het eigen handelen bij de levering van goederen of 
diensten te beoordelen, en eveneens bij drie van de vier ging het om geslacht als dis-
criminatiegrond. Alle vier hebben zich tot de Commissie gewend vanuit het vertrou-
                                                          
9 Het is juister de leeftijdgegevens van het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee te vergelijken met 
de leeftijd van vrouwen met een arbeidsrechtelijke klacht in het huidige onderzoek. Ook van hen is 
niet meer dan 16% jonger dan 30 jaar. 
10 Jaspers en Van Kleinwee, 1985, p. 143. 
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wen in de deskundigheid en onafhankelijkheid van de Commissie. Twee van de vier 
hebben dat gedaan met het oogpunt van jurisprudentievorming. Een organisatie heeft 
zich laten bijstaan door een advocaat.  
In drie van de vier gevallen is een oordeel uitgesproken, in een geval heeft de Com-
missie de zaak niet afgehandeld vanwege onvoldoende belang van de verzoeker bij 
de zaak. Dit oordeel luidde in twee gevallen dat er geen sprake was van ongelijke 
behandeling, in een geval was er wel sprake van ongelijke behandeling. Al met al 
was een van de vier heel positief over het functioneren van de Commissie en twee 
gematigd positief. Eén van de vier was uitgesproken kritisch: het oordeel werd niet 
begrepen en de verzoeker vond de Commissie ondeskundig en onzorgvuldig.  
4.2.3  Kenmerken van wederpartijen: sector en omvang 
Informatie verkregen bij verzoekers 
De verzoekers is eveneens gevraagd informatie te geven over enkele kenmerken van 
de wederpartij. Hierbij werd onderscheid gemaakt naar sector (bedrijfsleven, over-
heid en non-profit-instellingen) en omvang van de instanties tegen wie zij een klacht 
hadden ingediend. Klachten blijken vooral non-profit-instellingen te betreffen, ge-
volgd door het bedrijfsleven.  
 
Tabel 4.5 Sector en omvang van de organisaties tegen wie een klacht is ingediend, 
naar aard van de klacht, in percentages 
 niet-ontvankelijk in behandeling genomen verzoeken totaal 
 verklaarde klacht arbeidsrechtelijke bij levering verzoeken 
Wederpartij  klacht goederen/dienst 
 
Sector   
Σ bedrijfsleven 33 37 28 34 
Σ overheid 42 24 22 23 
Σ non-profit sector 25 39 50 43 
 
Omvang 
Σ <10 0 5 4 5 
Σ 10-50 0 20 23 20 
Σ 50-100 13 12 0 9 
Σ >100 87 63 73 66 
 
Totaal aantal (=100%) 24 84 36 120 
 
Wat de omvang van de instanties betreft, valt op dat het voor het merendeel (twee-
derde) gaat om grote organisaties. Het komt nauwelijks voor dat een klacht wordt in-
gediend tegen een kleine organisatie met minder dan 10 personeelsleden. Dit zal 
voor een deel komen omdat het voor een werknemer riskanter zal zijn binnen een 
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kleine organisatie te protesteren tegen de werkgever dan in een grote organisatie. 
Anderzijds werkt ook maar een minderheid van de werknemers in Nederland (16%) 
binnen organisaties die minder dan 10 werknemers tellen.11  
Informatie verkregen van wederpartijen 
Ook aan de wederpartijen zijn enkele vragen gesteld over de aard en omvang van de 
organisatie. Wat omvang betreft komen de antwoorden overeen: 64% zegt dat de or-
ganisatie minstens 100 werknemers telt. Verder behoort 50% in de steekproef tot het 
bedrijfsleven, 12% tot de overheid en 38% tot de non-profitsector. Bij de wederpar-
tijen is het bedrijfsleven dus wat beter, en de overheid wat minder goed vertegen-
woordigd dan op basis van de antwoorden van de verzoekers verwacht kon worden. 
4.3  Kennis van en opvattingen over wetgeving 
Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe ver de kennis van de respondenten reikt van 
de discriminatiegronden die in de wet worden genoemd. Ook is gevraagd naar  hun 
opvattingen over de belangrijkste discriminatiegronden.  
De verzoekers die voor zichzelf een klacht hebben ingediend, is gevraagd kenmer-
ken van mensen te noemen waarop niet mag worden gediscrimineerd. Hierbij werd 
hun geheugen niet gesteund; zij moesten spontaan antwoord geven op deze vraag. 
Vervolgens werd gevraagd naar hun opvattingen, namelijk naar de kenmerken waar-
op naar hun mening zeker geen discriminatie mag plaatsvinden. Antwoorden staan 
in tabel 4.17. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar het terrein van de klacht. 
Ook zijn de antwoorden van de niet-ontvankelijk verklaarde verzoeken in de gege-
vens opgenomen. 
Hoewel de eerste gelijke-behandelingswetgeving sloeg op het verbod van discrimi-
natie naar geslacht, is dat niet het kenmerk dat het meest wordt genoemd. Het meest 
bekend bij de verzoekers is het feit dat niet gediscrimineerd mag worden naar ras 
en/of nationaliteit. Geslacht en godsdienst/levensbeschouwing komen op de tweede 
en derde plaats. Wat de opvattingen betreft over discriminatiegronden die zeker niet 
geoorloofd zijn, zien we ongeveer hetzelfde beeld. Ook nu staat ras en/of nationali-
teit op de eerst plaats, gevolgd door geslacht en godsdienstige overtuiging. Twintig 
procent geeft te kennen dat op geen enkel kenmerk mag worden gediscrimineerd. 
Opvallend is dat bijna een vijfde denkt dat niet op leeftijd mag worden gediscrimi-
neerd. 
 
                                                          
11 Verder werkt 26% in organisaties met 10 tot 100 werknemers en 58% in organisaties met 100 of 
meer werknemers (CBS, Statistisch Jaarboek 1999). 
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Tabel 4.6 Kennis van discriminatiegronden in de wet en opvattingen over discrimi-
natiegronden, in percentages 
 verzoekers wederpartijen 
 kennis opvattingen kennis opvattingen 
 
Geslacht 61 50 75 56 
Ras/nationaliteit 82 59 80 63 
Godsdienst/levensovertuiging 61 42 61 42 
Seksuele gerichtheid 29 20 47 29 
Burgerlijke staat 2 3 12 10 
Politieke gezindheid 9 7 8 6 
Arbeidsduur (deeltijd) 4 3 8 8 
Leeftijd 17 19 28 31 
Handicap 4 3 8 10 
Overig 4 10 8 6 
Mag op geen enkel kenmerk  20  23 
 
Totaal aantal (=100%) 127 127 51 51 
 
De wederpartijen laten vrijwel hetzelfde antwoordpatroon zien als de verzoekers. Zij 
noemen alleen gemiddeld iets meer kenmerken waarop niet gediscrimineerd mag 
worden dan de verzoekers. Ook van hen is een relatief groot deel (bijna een derde) 
van mening dat niet op leeftijd mag worden gediscrimineerd. 
4.4  Steun en advies 
Kenmerk van de procedure via de Commissie is, dat partijen zich niet hoeven te 
laten vertegenwoordigen door een advocaat. Sommige verzoekers (of wederpartijen) 
zullen echter wel behoefte hebben aan rechtskundige steun. Hierover gaat deze pa-
ragraaf. Eerst gaan we in paragraaf 4.4.1 in op de vraag in hoeverre verzoekers die 
voor zichzelf een klacht hebben ingediend via een deskundige of een rechtshulpver-
lener hebben gehoord van het bestaan van de  Commissie en in hoeverre zij rechts-
hulp hebben ingeschakeld bij hun verzoek, terwijl in paragraaf 4.4.2 wordt nagegaan 
wat de rechtshulp voor de wederpartijen is geweest. Tot slot wordt in paragraaf 4.4.3 
aandacht besteed aan enkele kenmerken van de  rechtshulpverleners in het onder-
zoek.   
In een aantal gevallen is het verzoek ingediend door een intermediair. In paragraaf 
4.2.2 is al behandeld wie zijn opgetreden als intermediair en voor wat voor soort ge-
vallen dat is geweest.  
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4.4.1  Individuele verzoekers 
Informatiekanalen 
Verzoekers die zelf (dat wil zeggen niet via een intermediair) een klacht bij de Com-
missie hebben ingediend, is gevraagd hoe zij wisten dat zij voor hun problemen bij 
de Commissie terechtkonden. Relatief veel verzoekers (41%) blijken via een des-
kundige of een rechtshulpverlener op de hoogte te zijn gesteld van het bestaan van 
de Commissie. Ruim een kwart is daar via publiciteitsmedia van op de hoogte ge-
raakt. Verder zijn enkelen via de persoonlijke omgeving bekend geraakt met de 
Commissie. Andere informatiekanalen spelen nauwelijks een rol.  
 
Tabel 4.7 Manier waarop men bekend is geraakt met Commissie, naar aard van de 
klacht, in percentages 
 niet-ontvankelijk in behandeling genomen verzoeken totaal 
 verklaarde klacht arbeidsrechtelijke bij levering verzoeken 
  klacht goederen/dienst 
 
Publiciteitsmedia 55 29 21 27 
Via informatiemateriaal 5 4 6 5 
Via werkgever 5 5 6 6 
Via persoonlijke omgeving 18 17 15 17 
Via deskundige, rechtshulp 14 40 42 41 
Anders 5 4 9 6 
 
Totaal aantal (=100%) 22 75 33 108 
 
Degenen die een verzoek hebben ingediend dat niet-ontvankelijk werd verklaard, 
laten een ander beeld zien. Hun kennis van het bestaan van de Commissie hebben zij 
voor meer dan de helft via publiciteitsmedia verkregen. Zij zijn er veel minder vaak 
door een deskundige of een rechtshulpverlener van op de hoogte gesteld dat zij bij 
de Commissie terechtkunnen (p<.05).  
Dit verschil in informatiekanalen tussen verzoekers met een in behandeling geno-
men en met een niet-ontvankelijk verklaarde klacht doet vermoeden dat rechtshulp-
verleners in veel gevallen fungeren als een eerste zeef bij de beslissing een klacht in 
te dienen. 
Vergeleken met de informatiebronnen van degenen die tussen 1975 en 1982 een be-
roep hebben gedaan op de toenmalige Commissie gelijke behandeling, spelen inter-
mediairen zoals rechtshulp en deskundigen nu een veel grotere rol dan toen en wordt 
informatie minder vaak verkregen via de persoonlijke omgeving.12 
                                                          
12 Zie Jaspers en Van Kleinwee 1985, p. 159. 
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Rechtshulp 
Een derde deel van degenen die voor zichzelf een verzoek hebben ingediend, heeft 
hulp gehad van een deskundige bij het indienen van hun klacht. Voor het merendeel 
was dat rechtshulp (van advocaat, rechtswinkel, antidiscriminatiebureau, sociaal 
raadsman).  
De hulp bestond vooral uit juridisch advies en uitleg over de Commissie en de wet-
geving, en uit het schrijven van het verzoek aan de Commissie. 
 
Tabel 4.8 Al dan niet deskundige hulp hebben gehad bij indienen verzoek, naar aard 
van het verzoek, in percentages 
 niet-ontvankelijk in behandeling genomen verzoeken totaal 
 verklaarde klacht arbeidsrechtelijke bij levering verzoeken 
  klacht goederen/dienst 
 
Geen hulp deskundige gehad 83 60 79 66 
Ja, rechtshulp gehad  4 24 9 20 
Ja, van vakbond/belangenbehartiger 13 13 9 12 
Ja, anders 0 3 3 3 
 
Totaal aantal (=100%) 23 78 33 111 
 
Bij een kwart van degenen die hulp hebben gehad van een deskundige zijn er kosten 
verbonden geweest aan deze hulp. Deze kosten varieerden sterk, van 10 tot 2500 
gulden. Het gemiddelde bedrag (uitgedrukt in de mediaan13) lag op 250 gulden. 
Steun van Commissie 
Verder is degenen van wie het verzoek in behandeling is genomen gevraagd of zij 
hulp hebben gehad van de Commissie bij het indienen van hun verzoek en of zij 
daar behoefte aan zouden hebben gehad. Negen procent van hen heeft hulp gehad 
van de Commissie bij het indienen van de klacht, 14% zou daar wel behoefte aan 
hebben gehad, en 77% heeft daar geen behoefte aan gehad. Voor zover men hulp 
heeft gekregen (of daar behoefte aan heeft gehad), gaat het vooral om juridisch ad-
vies en uitleg over de Commissie en de wet.  
4.4.2  Wederpartijen 
Vrijwel alle organisaties uit de overheid en de non-profitsector (93%) waren op de 
hoogte van het bestaan van de Commissie gelijke behandeling voordat ze met een 
klacht werden geconfronteerd. Bij het bedrijfsleven was men hier tevoren veel min-
der mee bekend (59%) (p<.01). Voor zover men hier van tevoren mee bekend was, 
                                                          
13 De mediaan is het bedrag waarboven of waar beneden 50% van de gevallen ligt.  
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was men meestal (64%, n=42) via publiciteitsmedia op de hoogte geraakt van het 
bestaan van de Commissie. Geen van de respondenten wist via voorlichting van 
overheid of branche-organisatie van het bestaan van de Commissie. 
 
De helft van de wederpartijen zegt hulp van een deskundige te hebben ingeroepen. 
In dit opzicht zijn er geen verschillen naar typen organisatie. Meestal zijn deze des-
kundigen advocaat (17 van de 29) of een juridisch deskundige binnen het bedrijf (8 
van de 29). Deze hulp bestaat vrijwel steeds uit juridisch advies, correspondentie 
met de Commissie hetzij uit aanwezig zijn bij de zitting. Hiermee is het aandeel van 
de wederpartijen dat hulp van een deskundige heeft ingeroepen hoger dan dat bij de 
verzoekers (zie voorgaande paragraaf). Ook het aandeel bij wie de rechtshulp als 
gemachtigde is opgetreden is hoger (15 van de 29). Dit is overigens in tegenstelling 
met wat bij de steekproeftrekking werd gevonden (zie bijlage 5), namelijk dat de 
wederpartijen minder vaak een gemachtigde voor zich laten optreden dan de verzoe-
kers.14  
Er waren ook vrijwel steeds (bij 23 van de 29) kosten verbonden aan de juridische 
hulp. In meer dan de helft van de gevallen wist men niet hoe hoog deze kosten wa-
ren. Voor zover men er wel mee bekend was, varieerden deze van 500 tot 20.000 
gulden, met een mediaan van 5000 gulden. De kosten verbonden aan juridische hulp 
lagen voor de wederpartijen dus beduidend hoger dan voor de klagers. 
4.4.3  Rechtshulpverleners 
Het onderzoek onder de rechtshulpverleners is uitgevoerd bij de gemachtigden van 
de verzoekers en wederpartijen. In totaal zijn twaalf gemachtigden van verzoekers 
en zeven van wederpartijen bij het onderzoek betrokken. De twaalf rechtshulpverle-
ners van verzoekers zijn vijf advocaten, twee medewerkers van een Bureau voor 
rechtshulp, drie van een antidiscriminatiebureau en twee van een vakbond. De advo-
caten en bureau voor rechtshulpmedewerkers zien zichzelf voor het merendeel niet 
als exclusieve vertegenwoordigers van verzoekers: vijf van de zeven zouden ook 
wel voor een wederpartij willen optreden. 
Alle rechtshulpverleners van de verzoekers zeggen als stelregel te hebben eerst tot 
overeenstemming te willen komen met de wederpartij. Het merendeel van de rechts-
hulpverleners heeft de verzoeker gedurende de hele procedure bijgestaan, vanaf het 
indienen van de klacht tot en met aanwezig zijn bij de zitting. 
                                                          
14 Een verklaring voor deze discrepantie zou kunnen zijn, dat wederpartijen die zich door een ge-
machtigde hebben laten vertegenwoordigen, zijn oververtegenwoordigd in het onderzoek. Kennelijk 
is bij deze wederpartijen (wellicht door de daaraan verbonden kosten?) de kennis over het feit dat 
een klacht was ingediend minder vaak verdwenen binnen de organisatie dan bij wederpartijen die 
zich niet hebben laten vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener.  
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De zeven rechtshulpverleners van de wederpartij zijn vier advocaten en een verte-
genwoordiger van een werkgeversorganisatie. Van twee is onbekend wat hun achter-
grond is. Alle zeven gevallen betreffen arbeidsrechtelijke zaken. De advocaten zou-
den in principe wel voor een verzoeker willen optreden. Zes van de zeven rechts-
hulpverleners (onder wie alle advocaten) proberen altijd eerst tot overeenstemming 
te komen met de wederpartij, de vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie 
zegt het vanwege de financiële consequenties meestal direct te laten aankomen op 
een bemiddelende of rechtsprekende instantie. De rechtshulp bestaat verder uit hulp 
bij de volledige procedure.  
4.5  Voorgeschiedenis van de klacht 
Hoe lang liep het conflict al voor de verzoeker zich tot de Commissie heeft gericht? 
Hierop zal eerst worden ingegaan. Daarna zal aandacht worden besteed aan de rede-
nen waarom de verzoekers zich tot de Commissie hebben gewend: wat hun motie-
ven waren en wat zij van de Commissie verwachtten. Tot slot van deze paragraaf 
gaan we in op de verwachtingen van de wederpartijen. 
4.5.1  Duur van het conflict  
We zien dat het conflict in ruim de helft van de gevallen al langer dan een half jaar 
duurde voordat de  Commissie werd ingeschakeld (zie tabel 4.9). Er is in dit opzicht 
geen verschil naar het terrein  van de klacht, wel naar discriminatiegrond. Verzoe-
kers met een klacht over ongelijke behandeling op grond van ras of nationaliteit blij-
ken zich eerder tot de Commissie te wenden dan verzoekers met een klacht over on-
gelijke behandeling op grond van geslacht (p <.05). Van de eersten heeft 61% 
(n=36) zich binnen een half jaar tot de Commissie gericht, van de laatsten 40% 
(n=50).  
 
Tabel 4.9 Duur van het conflict naar type klacht, in percentages 
 niet-ontvankelijk in behandeling genomen verzoeken totaal 
 verklaarde klacht arbeidsrechtelijke bij levering verzoeken 
  klacht goederen/dienst 
 
Korter dan 3 maanden 46 32 34 33 
3 maanden tot een half jaar 4 15 14 15 
Half jaar tot een jaar 0 20 20 20 
Langer dan een jaar 50 33 31 33 
 
Totaal aantal (=100%) 24 85 35 120 
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Het merendeel van de verzoekers (87%) heeft bezwaar gemaakt tegen de wederpartij 
voordat ze zich schriftelijk tot de Commissie richtten. 
4.5.2  Motieven en verwachtingen van de verzoekers 
Motieven 
De motieven die de respondenten zijn voorgelegd, hadden betrekking op  kenmerken 
van de Commissie (zoals deskundigheid, onafhankelijkheid, bemiddelende rol), ken-
merken van de procedure (geen advocaat nodig, laagdrempelig, kosteloos), de voor-
beeldwerking voor anderen in dezelfde situatie en de mening niet op een andere ma-
nier zijn of haar recht te kunnen krijgen. De respondenten konden meerdere motie-
ven tegelijk aangeven. Het merendeel (64%) blijkt zich tot de Commissie te hebben 
gericht vanwege het vertrouwen in haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Het 
motief dat op de tweede plaats komt is de overtuiging niet op een andere manier zijn 
recht te kunnen krijgen. De lage drempel van de procedure (het feit dat de procedure 
gratis is en er geen advocaat nodig is) komt op de derde plaats. Er zijn in dit opzicht 
geen verschillen naar terrein van de klacht.  
 
Tabel 4.10 Motieven en verwachtingen van de verzoekers, naar aard van de klacht, 
in percentages 
 niet-ontvankelijk in behandeling genomen verzoeken totaal 
 verklaarde klacht arbeidsrechtelijke bij levering verzoeken 
  klacht goederen/dienst 
 
Motieven 
- vanwege kenmerken Commissie 48 62 67
 6 
- vanwege kenmerken procedure 16 25 33
 27 
- vanwege voorbeeldwerking 0 13 22 16 
- er is geen andere weg 52 35 42 37 
- anders 8 6 3 5 
 
Verwachtingen 
- vaststelling ongeoorloofd gedrag  
   wederpartij 50 77 64 73 
- jurisprudentievorming 21 25 33 27 
- gedragsverbetering wederpartij 29 27 25 26 
- conflictoplossing 21 44 19 36 
- verhoging kansen in juridische  
   procedure 4 9 25 14 
- anders 21 5 9 5 
 
Totaal aantal (=100%) 24 85 36 121  
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Er is eveneens nagegaan of de verzoekers die als intermediair zijn opgetreden wel-
licht andere motieven hebben gehad dan verzoekers die voor zichzelf een klacht 
hebben ingediend. Dat blijkt niet het geval te zijn. Hun antwoordpatronen wijken 
nauwelijks af van die van de verzoekers die voor zichzelf een klacht hebben inge-
diend. 
Verwachtingen 
Wat de verzoekers voornamelijk trachten te bereiken is de erkenning van het feit dat 
de wederpartij zich ongeoorloofd heeft gedragen. Bijna driekwart van de verzoekers 
geeft te kennen dat ze dit hebben nagestreefd. Deze erkenning van het eigen gelijk is 
daarmee een veel belangrijker doeleinde van het inschakelen van de Commissie dan 
gedragsverbetering van de wederpartij, conflictoplossing of jurisprudentievorming. 
Deze worden steeds door ongeveer 30% van de verzoekers genoemd (zie tabel 4.10).  
We zien in dit geval een duidelijk verschil in doeleinden naar het terrein van de 
klacht. Bij klachten over arbeidsrechtelijke relaties wordt vaker naar conflictoplos-
sing gestreefd dan bij klachten over de levering van goederen en diensten. Degenen 
die een klacht hebben op het terrein van levering van goederen en diensten streven 
vaker een verhoging van hun kans in een eventuele juridische procedure na. 
Wat de verwachtingen betreft onderscheiden de intermediairen zich van de individu-
ele verzoekers. De laatsten streven vaker naar een oplossing van het conflict dan de 
intermediairen. 
4.5.3  Verwachtingen van de wederpartijen 
Ook aan de wederpartijen is gevraagd wat zij verwachten van een instantie als de 
Commissie gelijke behandeling. Driekwart van hen (75%) verwacht dat door de 
Commissie wordt vastgesteld wat ongelijke behandeling is, terwijl 42% de wens 
heeft duidelijkheid te krijgen over de gelijke behandelingsnorm (jurisprudentievor-
ming). Slechts een minderheid (16%) denkt dat via de Commissie het conflict wordt 
opgelost. De verwachtingen van de wederpartij vormen hiermee grotendeels het 
spiegelbeeld van die van de klagers: beide partijen willen vooral weten of de weder-
partij zich al dan niet correct heeft gedragen. 
4.6  Ervaringen met procedures van klachtafhandeling 
Deze paragraaf gaat over de wijze waarop de klachten worden afgehandeld en de 
stand van zaken met betrekking tot de verzoeken die in 1997 zijn ingediend: welk 
deel van de verzoekers de klacht heeft ingetrokken, bij welk deel de zitting heeft 
plaatsgevonden, hoe vaak een oordeel is uitgesproken en hoe dit oordeel luidde (par. 
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4.6.2). Daarna wordt in paragraaf 4.6.3 tot 4.6.7 ingegaan op de verschillende stadia 
van de klachtafhandeling. Daarbij wordt ook nagegaan hoeveel tijd de procedure in 
beslag heeft genomen en wordt ingegaan op de vraag hoe de verzoekers de verschil-
lende onderdelen van de procedure beoordelen.  
De verzoekers hebben zich met hun klacht tot de Commissie gelijke behandeling 
gewend. Dit sluit niet uit dat zij zich daarnaast ook tot andere rechtsprekende of 
bemiddelende instanties wenden. Ook hier wordt aandacht aan besteed (par. 4.6.8). 
Tot slot wordt ingegaan op informatie verkregen bij de wederpartijen (par. 4.6.9). 
Begonnen wordt met een paragraaf over degenen die wel een verzoek hebben inge-
diend bij de Commissie, maar van wie de klacht niet-ontvankelijk werd verklaard.  
4.6.1  Niet-ontvankelijk verklaarde klachten 
Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven, is ook informatie verzameld bij 25 responden-
ten van wie de klacht niet-ontvankelijk is verklaard door de Commissie. Het ging 
hier betrekkelijk vaak, namelijk bij 17 van de 25 gevallen, om klachten over onge-
lijke behandeling bij de levering van goederen en diensten. 
Bij het merendeel, 15 van de 25 gevallen, werd de klacht naar zeggen van de respon-
dent niet-ontvankelijk verklaard omdat de klagers werden gediscrimineerd om rede-
nen waar de wet niet in voorziet. In paragraaf 4.2.1 zagen we al dat een op de vijf 
niet-ontvankelijk verklaarde klachten leeftijd of handicap als discriminatiegrond 
had, gronden waar de wet niet in voorziet. Ook was er in enkele gevallen geen spra-
ke van een gedupeerde. 
 
De kenmerken van degenen die een niet-ontvankelijk verklaarde klacht hebben in-
gediend, blijken niet noemenswaard af te wijken van die van hen die wel in de pro-
cedure zijn opgenomen (zie ook tabel 4.3): ongeveer de helft heeft een hogere oplei-
ding en het overgrote deel is Nederlander. Wel zijn er relatief veel ouderen (ouder 
dan 60 jaar) bij de niet-ontvankelijk verklaarde klachten. Dit komt niet omdat dis-
criminatie op basis van leeftijd nog niet in de wet is opgenomen als discriminatie-
grond. Niet meer dan twee van de zeven ouderen noemen dit als reden waarom hun 
klacht niet-ontvankelijk is verklaard.  
4.6.2  Stand van zaken van de klachten uit 1997 ten tijde van het onderzoek 
Zoals eerder is gezegd, is er in het onderzoek naar gestreefd zoveel mogelijk ver-
zoekers te bereiken van wie de klacht de hele procedure heeft doorlopen. Het onder-
zoek richt zich daarom op klachten die in 1997 zijn ingediend en niet op meer recen-
te klachten. Ten tijde van het onderzoek (medio mei 1999) zijn de verzoeken dus 
minstens anderhalf jaar geleden ingediend. 
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De stand van zaken van de in behandeling genomen verzoeken is als volgt. Een 
vijfde (19%) hiervan is voortijdig beëindigd; bij ruim tweederde (68%) is een oor-
deel uitgesproken; bij 8% van hen is er nog geen zitting geweest; bij 4% heeft de 
zitting al wel plaatsgevonden, maar is er nog geen oordeel uitgesproken. In tabel 
4.11 staan deze gegevens vermeld, gepercenteerd op het totaal aantal in behandeling 
genomen verzoeken in het onderzoek. 
 
Tabel 4.11 Stand van zaken van de klachten, naar aard van de klacht, in percentages 
  arbeidsrechtelijke bij levering totaal 
 klacht goederen/dienst 
    
Voortijdig beëindigd 17 26 19 
Nog geen zitting 5 17 8 
Wel zitting, nog geen oordeel 4 6 4 
Oordeel uitgesproken 75 51 68 
 
Totaal aantal (=100%) 84 35 119 
 
We zien ook dat bij niet-arbeidsrechtelijke klachten de klacht vaker (nog) niet is be-
handeld dan bij klachten over arbeidsrechtelijke aangelegenheden (p<.05). Er is 
geen relatie met grond van de klacht. 
4.6.3  Voortijdig beëindigde klachten 
Zoals hiervoor is aangegeven, is ongeveer een vijfde van de klachten die door de 
Commissie in de procedure zijn opgenomen voortijdig beëindigd. Bij het merendeel 
van hen (14 van de 23) komt dat omdat de verzoeker de klacht zelf heeft ingetrok-
ken. Bij de overige negen heeft de Commissie gelijke behandeling besloten het ver-
zoek niet af te handelen.  
Degenen die het verzoek zelf hebben ingetrokken deden dat voor het merendeel (8 
van de 14) omdat men voorafgaand aan de zitting tot overeenstemming was geko-
men met de tegenpartij, vier hadden de klacht ingetrokken vanwege negatieve con-
sequenties op het werk en twee hadden andere redenen.   
De redenen waarom de Commissie de zaak niet heeft afgehandeld, was volgens de 
verzoekers in vijf van de negen gevallen dat men werd gediscrimineerd om redenen 
waar de wet niet in voorziet, de andere redenen zijn divers (‘probleem werd niet 
begrepen’, ‘Commissie durfde confrontatie niet aan’, ‘probleem is opgelost’). 
4.6.4  Het onderzoek 
Van de in totaal 121 klachten die in behandeling zijn genomen, zijn volgens 18 ver-
zoekers ook andere aspecten onderzocht dan waar de klager zelf om verzocht. In 
negen gevallen (dit betrof steeds arbeidsrechtelijke klachten) is een medewerker van 
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de Commissie persoonlijk gekomen om onderzoek te doen naar aanleiding van het 
verzoek. Door zeven van de acht verzoekers die hier hun oordeel over gaven, wordt 
dit onderzoek positief beoordeeld: men vindt het onderzoek ter zake, deskundig, er 
werd interesse getoond en men heeft goed kunnen volgen waar het bij het onderzoek 
om ging. 
4.6.5  De zitting 
Bij ruim 30% van de verzoekers bij wie de procedure niet voortijdig is beëindigd, 
vond de zitting van de Commissie binnen een half jaar plaats, bij bijna 40% duurde 
het tussen een half jaar en een jaar en bij bijna 20% duurde het langer dan een jaar  
voordat deze plaatsvond. Bij 10% heeft de zitting nog niet plaatsgevonden.  
 
Tabel 4.12 Tijdsverloop tussen indienen van klacht en zitting, naar aard van de 
klacht, in percentages 
  arbeidsrechtelijke bij levering totaal 
  klacht goederen/dienst 
 
< half jaar 37 23 33 
Half jaar tot een jaar 34 46 38 
Langer dan een jaar 23 8 19 
Nog geen zitting geweest  6 23 10 
 
Totaal aantal (=100%) 70 26 96 
 
Bij degenen die een klacht hebben ingediend over levering van goederen heeft de 
zitting relatief vaak nog niet plaatsgevonden (p<.05). 
 
Ook is nagegaan in hoeverre dit tijdsverloop samenhangt met de discriminatiegrond. 
Verzoeken over ongelijke behandeling op grond van geslacht blijken minder snel ter 
zitting te komen dan verzoeken op grond van ras of nationaliteit (p<.10). Van de eer-
sten komt 22% (n=37) binnen een half jaar ter zitting, van de laatsten 42% (n=24). 
 
Het grootste deel van de verzoekers (81%) bij wie de zitting al achter de rug is, is 
daarbij aanwezig geweest. Er is gevraagd wat zij vinden van de gang van zaken bij 
de zitting: of het probleem goed aan de orde is geweest, of zij (of hun vertegen-
woordiger) voldoende gelegenheid hebben gekregen hun standpunt naar voren te 
brengen, of de Commissie tijdens de zitting voldoende aandacht heeft gehad voor 
hun standpunt en of de Commissie onpartijdig genoeg is geweest. Steeds geeft onge-
veer driekwart van de verzoekers (variërend van 71% tot 77%) een positief oordeel 
over de gang van zaken bij de Commissie. Er is in dit opzicht geen verschil naar het 
terrein van de klacht. 
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Wel is er verschil naar het oordeel van de Commissie. De respondenten voor wie het 
oordeel gunstig heeft uitgepakt (de klacht is gegrond verklaard) oordelen in het alge-
meen positiever over de gang van zaken bij de zitting dan degenen van wie de klacht 
niet gegrond is verklaard. De uitzondering hierop wordt gevormd door het oordeel 
over de onpartijdigheid van de Commissie. Dit oordeel hangt niet significant samen 
met het uiteindelijke oordeel. Ook degenen van wie de klacht ongegrond is ver-
klaard hebben hier gemiddeld nog een redelijk positief oordeel over. 
 
Tabel 4.13 Percentage van de verzoekers met een positief oordeel over de gang van 
zaken bij de zitting, naar inhoud oordeel  
  klacht klacht totaal 
  gegrond ongegrond 
 
Probleem is goed aan de orde geweest (p<.01) 86 48 72 
Verzoeker had voldoende gelegenheid eigen probleem   
  naar voren te brengen (p<.01) 86 52 74 
Commissie had tijdens zitting voldoende aandacht  
  voor standpunt verzoeker (p<.10) 79 57 71 
Commissie was onpartijdig genoeg 81 68 77 
   
Totaal aantal (=100%) 42 22 64 
4.6.6  Tijdsverloop tussen klacht en oordeel 
Bij 84% van de klachten waarbij de procedure niet voortijdig is beëindigd, is een 
oordeel uitgesproken. Bij klachten over de levering van goederen en diensten is va-
ker nog geen oordeel uitgesproken dan bij arbeidsrechtelijke klachten (p<.05). 
 
Tabel 4.14 Tijdsverloop tussen indienen van klacht en oordeel, naar aard van de 
klacht, in percentages 
  arbeidsrechtelijke bij levering totaal 
 klacht goederen/dienst 
 
< half jaar 26 12  22 
Half jaar tot een jaar 29 40 32 
Langer dan een jaar 35 16 30 
Nog geen oordeel uitgesproken 10 32 16 
 
Totaal aantal (=100%) 69 25 94 
 
Dit oordeel wordt in bijna een kwart van de gevallen binnen een half jaar na het in-
dienen van de klacht uitgesproken, bij bijna een derde duurt het tussen een half jaar 
en een jaar en bij eveneens bijna een derde heeft het langer dan een jaar geduurd (of 
zal het langer dan een jaar duren). De mediaan (het tijdsverloop waarbinnen over de 
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helft van de klachten een oordeel is uitgesproken) ligt op 9 maanden.15 Bij arbeids-
rechtelijke klachten is dat wat korter en bij klachten over de levering van goederen 
of diensten wat langer.  
 
In de voorgaande paragraaf zagen we dat de discriminatiegrond samenhangt met het 
tijdsverloop tussen het indienen van de klacht en de zitting. Deze tendens zet zich 
door naar het tijdsverloop tussen indienen van de klacht en het oordeel. De verschil-
len tussen beide discriminatiegronden geslacht en ras/nationaliteit zijn echter minder 
sterk geworden, en niet langer significant. Van beide categorieën is bij ongeveer de 
helft het oordeel binnen een jaar uitgesproken. 
4.6.7  Het oordeel van de Commissie 
Inhoud van het oordeel 
Bij ruim de helft van de verzoekers (54%) was er volgens de Commissie sprake van 
ongelijke behandeling, bij 13% was er sprake van op onderdelen ongelijke behande-
ling en bij 34% was er geen sprake van ongeoorloofde ongelijke behandeling. Er is 
in dit opzicht geen relatie met het terrein van de klacht, wel met de grond van de 
klacht. Bij klachten over discriminatie op grond van geslacht is de uitspraak relatief 
vaak dat er geheel of op onderdelen sprake is geweest van ongelijke behandeling (26 
van 31), bij klachten over discriminatie op grond van ras of nationaliteit is dit rela-
tief weinig het geval (8 van 18). 
In paragraaf 4.5 bleek dat een derde deel van de verzoekers een of andere vorm van 
rechtshulp hebben gehad. Nagegaan is of dit een positief effect heeft gehad: is de 
uitspraak van de Commissie bij de verzoekers die hulp hebben gezocht gunstiger ge-
weest dan bij degenen die geen hulp hebben gehad? De gegevens wijzen uit, dat 
rechtshulp inderdaad helpt. Bij degenen die rechtshulp hebben gehad, is van 77% de 
klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard, bij degenen die geen hulp hebben 
gehad is dat 57% (p<.10). 
 
Tabel 4.15 Inhoud van het oordeel, naar al dan geen hulp van een deskundige heb-
ben gehad, in percentages 
  wel rechtshulp geen rechtshulp totaal 
 
Klacht gegrond 77 57 64 
Klacht ongegrond 23 43 36 
 
Totaal aantal (=100%) 26 46 72 
                                                          
15 In het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee (1985, p. 212 e.v.) nam de afhandeling van een ge-
lijk-loonklacht gemiddeld 9 maanden in beslag, van een klacht over gelijke behandeling bij arbeid 
een half jaar. De klachtenprocedure neemt nu dus zeker niet minder tijd in beslag. 
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Begrijpelijkheid oordeel 
Driekwart van de verzoekers over wiens klacht een oordeel is uitgesproken, heeft 
goed kunnen volgen waarom de Commissie tot dit oordeel is gekomen, 14% begreep 
het oordeel enigszins, en 11% begreep het niet. Zoals wel te verwachten was, is er in 
dit opzicht een sterke relatie met de uitspraak van de Commissie: van degenen van 
wie de klacht gegrond is verklaard, zegt vrijwel iedereen (91%) dat zij de uitspraak 
goed hebben begrepen, van degenen bij wie de klacht niet gegrond was verklaard, 
zegt de helft (51%) de uitspraak goed te hebben begrepen (p<.01).  
Aanbeveling in oordeel  
Bij ruim een derde deel (35%) van de oordelen heeft de Commissie een aanbeveling 
gedaan. Deze aanbeveling was meestal (in 78% van de gevallen) conform de wens 
van de verzoeker.  
Er is in dit opzicht geen relatie met het terrein van de klacht. 
Invloed uitspraken Commissie op gedrag organisaties 
De verzoekers is de vraag voorgelegd of zij van mening zijn dat de uitspraken van 
de Commissie in het algemeen van invloed zijn op gedrag van werkgevers wanneer 
het gaat om ongeoorloofde ongelijke behandeling. Vier op de tien (40%) kennen een 
grote invloed toe aan de uitspraken, ruim een derde (37%) enige invloed, terwijl 
bijna een kwart (23%) van mening is dat de Commissie geen invloed heeft. Het zijn 
vooral degenen van wie de klacht ongegrond is verklaard die de Commissie weinig 
invloed toekennen: 39% van hen denkt dat de uitspraken van de Commissie weinig 
invloed hebben (p<.05). 
4.6.8  Vordering instellen bij rechter  
Het staat personen die een verzoek hebben gericht aan de Commissie vrij om, onaf-
hankelijk van de afhandeling van de klacht, een vordering in te stellen bij de rechter 
of een andere (rechtsprekende) instantie. Ongeveer een vijfde van de verzoekers 
blijkt hun zaak ook nog voor een andere instantie dan de Commissie te hebben ge-
bracht, namelijk voor de rechter (15%) of een andere rechtsprekende instantie (3%). 
Deze andere rechtsprekende instantie is met name de Nationale ombudsman. Van 
degenen die dat (nog) niet hebben gedaan, is 11% van plan dat alsnog te doen. Ne-
men we beide gegevens samen, dan heeft 24% hun zaak ook aanhangig gemaakt bij 
de rechter (of is van plan dat te doen) en heeft 1% zich tot een andere instantie ge-
wend (of is van plan dat te doen).  
Er is nagegaan of er een relatie is tussen de gang naar de rechter of een andere in-
stantie en de (voorlopige) einduitslag van de afhandeling van de klacht. Hierbij is 
onderscheid gemaakt naar ‘niet-ontvankelijk verklaarde klacht’, ‘voortijdig beëin-
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digde klacht’, ‘nog in procedure’, ‘ongegrond verklaarde klacht’ en ‘(geheel of ge-
deeltelijk) gegrond verklaarde klacht’. Er blijkt inderdaad een dergelijke samenhang 
te bestaan (p<.05). Degenen die zich het meest ook nog tot de rechter hebben ge-
wend (of dat van plan zijn), worden vooral aangetroffen onder degenen van wie de 
klacht gegrond is verklaard. Degenen die zich tot een andere rechtsprekende instan-
tie zoals de ombudsman hebben gewend of dat van plan zijn te doen, worden met 
name aangetroffen bij degenen die een niet-ontvankelijk verklaarde klacht hebben 
ingediend. 
 
Tabel 4.16 Klacht al dan niet voorleggen aan rechter of andere instantie (of dat van 
plan zijn), naar uitslag van de procedure 
  niet-ontvankelijk procedure nog geen  klacht klacht totaal 
 verklaarde klacht voortijdig oordeel ongegrond  gegrond ontvankelijke 
  beëindigd    klachten 
 
Nee 68 96 93 74 62 75 
Voor rechter 20 4 7 26 36 24 
Voor andere instantie 12 0 0 0 2 1 
 
Totaal aantal (=100%) 25 23 14 27 50 114 
 
Ook is nagegaan of er relaties zijn met persoonskenmerken. Mannen hebben vaker 
dan vrouwen een vordering bij de rechter ingesteld (33% tegen 15%, p<.05). Kla-
gers die geen Nederlandse nationaliteit hebben of uit etnische minderheden afkom-
stig zijn, hebben ook vaker een vordering bij de rechter ingesteld dan Nederlanders 
(46% tegen 20%, p<.05). Er is geen relatie met leeftijd en opleiding. 
 
In de helft van de 27 gevallen waarin een vordering bij een andere rechtsprekende 
instantie dan de Commissie is ingesteld, heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan. 
Voor zover er al wel een uitspraak is, luidt deze in zeven van de dertien gevallen dat 
er sprake is geweest van ongelijke behandeling.  
Er zijn tien gevallen waarin zowel de rechter als de Commissie uitspraak hebben 
gedaan. In zes van deze tien gevallen komen de uitspraken van Commissie en recht-
sprekende instantie met elkaar overeen, in vier gevallen zijn ze aan elkaar tegenge-
steld. In drie van deze vier gevallen was er volgens de rechter geen sprake van onge-
lijke behandeling, en volgens de Commissie wel. 
4.6.9  Informatie verkregen bij wederpartijen 
De zitting 
Van de 58 wederpartijen tegen wie een klacht is ingediend hebben 47 te maken ge-
had met een zitting van de Commissie; 35 van de wederpartijen zijn daarbij aanwe-
zig geweest. Het oordeel over de gang van zaken bij de zitting is in het algemeen po-
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sitief, maar wel genuanceerd. Dertig van de 35 vinden dat het probleem goed aan de 
orde is geweest en eveneens 30 dat er voldoende gelegenheid was het eigen stand-
punt naar voren te brengen. Wat minder positief is men over de aandacht en de on-
partijdigheid van de Commissie: 8 van de 35 zijn van mening dat de Commissie niet 
of maar weinig aandacht heeft gehad voor hun standpunt, terwijl 14 van de 35 de 
Commissie niet of maar weinig onpartijdig vonden. Met name bij arbeidsrechtelijke 
zaken vinden nogal wat wederpartijen de Commissie niet onpartijdig genoeg: slechts 
12 van de 24 zijn van mening dat de Commissie onpartijdig is; 5 noemen de Com-
missie enigszins onpartijdig en 7 niet onpartijdig. Daarmee geven bij arbeidsrechte-
lijke zaken de wederpartijen een ongunstiger oordeel over de mate van onpartijdig-
heid van de Commissie dan de verzoekers (zie paragraaf 4.5.5) (p<.05). Hiermee 
onderscheidt dit onderzoek zich van de bevindingen van Jaspers en Van Kleinwee.16 
Dezen kwamen tot de conclusie dat de toenmalige Commissie meer ruimte bood 
voor werkgevers om informatie te geven dan aan de klagers. Gezien het positieve 
oordeel van de kant van de klagers over de onpartijdigheid van de Commissie is dat 
nu kennelijk niet meer het geval. 
Het oordeel 
Bij 34% van de wederpartijen bij wie al een oordeel was uitgesproken (n=44) was er 
volgens de Commissie sprake van ongelijke behandeling geweest, bij 9% op onder-
delen ongelijke behandeling en bij 59% was er geen sprake van ongelijke behan-
deling. Het merendeel, 86%, heeft goed begrepen waarom de Commissie tot dat oor-
deel was gekomen. Zoals te verwachten is er in dit opzicht een sterke relatie met de 
inhoud van het oordeel (r=.52). Ook van degenen bij wie er volgens de Commissie 
sprake was geweest van ongelijke behandeling hebben echter nog 9 van de 15 kun-
nen volgen waarom de Commissie tot dat oordeel was gekomen. 
Bij de wederpartijen is er geen relatie tussen al dan niet inroepen van rechtshulp en 
oordeel van de Commissie. 
Bij ruim een derde (34%) heeft de Commissie een aanbeveling gedaan.17 Vijf van de 
veertien wederpartijen die dit betrof vonden de aanbeveling overigens niet bruikbaar 
in de praktijk.  
Invloed uitspraken van Commissie op organisaties (werkgevers of dienstverleners)  
De wederpartijen kennen de uitspraken van de Commissie in het algemeen een grote 
invloed toe: 65% is van mening dat de uitspraken van de Commissie veel invloed 
hebben op het gedrag van organisaties, en 28% denkt dat zij enige invloed hebben. 
                                                          
16 Jaspers en Van Kleinwee 1985. 
17 Dit is een hoog percentage vergeleken met de in totaal 25 oordelen in 1997 waarin een oordeel is 
opgenomen (zie hoofdstuk II-5). Dit zou erop kunnen wijzen dat wederpartijen bij wie in het oordeel 
een aanbeveling is opgenomen, zijn oververtegenwoordigd in de steekproef.  
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Niet meer dan 7% kent hun geen invloed toe. De wederpartijen is ook gevraagd hun 
antwoorden toe te lichten. Als reden om de Commissie wel invloed toe te kennen 
wordt in ongeveer gelijke mate gewezen op het gezag van de Commissie (‘er wordt 
waarde gehecht aan uitspraak Commissie’, ‘toch wel enige dwingende kracht’, ‘uit-
spraak van wettelijk orgaan heeft aanzien’); op de invloed van de Commissie op 
gedrag van organisaties (‘zullen uitspraak volgen’, ‘n.a.v. klachten worden regelin-
gen aangepast’, ‘als jurisprudentie ontstaat is dat beleidsbepalend’); en op de invloed 
van de uitspraken op normstelling en opvattingen (‘de uitspraken zetten je toch aan 
het denken’, ‘je kan er niet altijd omheen en het maakt alert en stuurt bij’, ‘werkge-
vers zijn niet altijd op de hoogte van de ernst’). 
De redenen om de Commissie geen invloed toe te kennen hebben in twee van de 
vier gevallen te maken met het feit dat de uitspraak niet bindend is.   
Invloed op verwachtingen van mensen die zich gediscrimineerd voelen 
De meeste wederpartijen zijn ook van mening dat de uitspraken van de Commissie 
van invloed zijn op verwachtingen van mensen die zich mogelijk gediscrimineerd 
voelen: 55% denkt dat de Commissie daar een grote invloed op heeft, en 33% dat zij 
enige invloed hebben. Twaalf procent kent de Commissie geen invloed toe in dit op-
zicht. 
De redenen die worden genoemd waarom de Commissie ook in dit opzicht invloed 
heeft hebben deels te maken met de voorbeeldwerking en jurisprudentievorming 
(‘steun in de rug bij procedures bij de rechter’, ‘uitspraken kunnen dienen als hou-
vast’, ‘wettelijke instantie voor objectieve oordelen’) en deels met het feit dat het 
mensen mondiger maakt (‘mensen hechten er veel waarde aan, laatste strohalm’, 
‘mondiger worden van mensen’, ‘mogelijkheid om gelijk te krijgen’). 
4.7  Gevolgen voor de verzoeker: reacties van de wederpartij op de klacht 
Met zijn verzoek aan de Commissie heeft de klager een daad gesteld die kritiek in-
houdt op het handelen van de partij door wie de klager zich ongeoorloofd behandeld 
voelt. Deze paragraaf gaat over de vraag wat de verzoekers riskeren wanneer zij een 
klacht indienen. Hoe reageren de collega=s, directe chefs en werkgevers? Heeft het 
feit dat een klacht is ingediend over ongelijke behandeling nog nadelige consequen-
ties gehad voor de verzoeker? Eerst zullen we ingaan op nadelige consequenties in 
de werksfeer; paragraaf 4.7.2 gaat over nadelige consequenties bij klachten over on-
gelijke behandeling bij de levering van goederen of diensten.  
De klacht kan een reden zijn voor een organisatie om een maatregel te nemen of een 
wijziging aan te brengen in het beleid. Of deze dit ook doen, wordt in paragraaf 
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4.7.3 behandeld. In paragraaf 4.7.4 tenslotte wordt aandacht besteed aan de informa-
tie verkregen bij de wederpartijen over dit onderwerp. 
In deze paragraaf worden de gepresenteerde gegevens beperkt tot de verzoeken die 
in behandeling zijn genomen. Bij verzoeken die niet-ontvankelijk worden verklaard 
wordt de wederpartij in het algemeen niet (althans niet door de Commissie) op de 
hoogte gesteld van de klacht. Daarom ligt het voor de hand te veronderstellen dat in 
deze gevallen de verzoeker minder vaak met negatieve gevolgen wordt geconfron-
teerd dan wanneer het verzoek wel ontvankelijk wordt verklaard. Aan het slot van 
iedere paragraaf wordt kort aandacht geschonken aan de niet-ontvankelijk verklaar-
de verzoeken. 
4.7.1  Gevolgen van klachten over ongelijke behandeling in arbeidsverhoudingen 
Reacties collega’s, directe chefs en werkgevers van verzoekers 
Bij een derde deel van degenen die een verzoek hebben ingediend over ongelijke be-
handeling in de werksfeer waren de collega’s niet op de hoogte dat er een klacht was 
ingediend. Voor zover deze wel op de hoogte waren, hebben deze voor het meren-
deel positief gereageerd. 
Dit ligt anders als het gaat om reacties van directe chefs of de werkgever. Als dezen 
het wisten, werd door het merendeel negatief gereageerd. Dit geldt vooral voor de 
werkgever: van degenen die hebben geklaagd zegt ruim de helft dat de werkgever 
negatief reageerde op het feit dat een klacht werd ingediend. In dit opzicht is er geen 
verschil met het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee18. 
 
Tabel 4.17 Reacties in de werkomgeving op het indienen van een klacht over onge-
lijke behandeling, in percentages 
 reacties van reacties van reacties van  
 collega’s directe chefs werkgever 
 
Was/waren niet op de hoogte 33 22 1 
Geen reactie gegeven 6 9 21 
Positief 39 24 3 
Gemengd 6 8 16 
Negatief 16 37 59 
 
Totaal aantal (=100%) 69 67 71 
Andere consequenties in de werksfeer 
Degenen die zich met een klacht tot de Commissie hebben gericht, is ook gevraagd 
of zij nog werkzaam zijn bij het bedrijf of de organisatie waar zij werkten toen zij 
                                                          
18 Jaspers en Van Kleinwee 1985, p. 235. 
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een klacht indienden. Ruim de helft blijkt van werkgever veranderd te zijn (58%), 
van wie ook ruim de helft (25 van 41) zegt dat dit onder meer te maken heeft met het 
feit dat zij een klacht hadden ingediend tegen deze werkgever. Van degenen die nog 
bij de werkgever werken tegen wie zij een klacht hebben ingediend, zegt bijna een 
derde (9 van 30) dat zij nadelige consequenties ondervinden in hun werk. Al met al 
heeft bijna de helft van de klagers (48%, n=71) nadelige consequenties gehad op het 
werk: ruim eenderde deel is hierom van werkgever veranderd en ruim een tiende 
werkt nog wel bij zijn oude werkgever, maar ondervindt hier nadelige consequen-
ties. 
 
Tabel 4.18 Consequenties voor de klager naar omvang van bedrijf of organisatie, in 
percentages 
 < 50 werknemers  50 of meer  totaal 
  werknemers 
 
Geen nadelige consequenties 37 57 51 
Nadelige consequenties binnen organisatie 11 14 13 
Door klacht van werk veranderd 53 29 36 
 
Totaal aantal (=100%) 19 51 70 
 
Er is ook nagegaan of er in dit opzicht verschillen zijn naar de sector waarin de kla-
ger werkzaam is en de omvang van het bedrijf of de organisatie. Er blijken geen ver-
schillen te zijn naar sector (bedrijfsleven, overheid, semi-overheid), maar wel naar 
de omvang van het bedrijf. In bedrijven of organisaties met minder dan 50 werk-
nemers hebben de klagers vaker ontslag genomen vanwege hun klacht dan in grotere 
bedrijven en organisaties (p<.10). 
Tot slot is nagegaan of er nog verschillen zijn naar persoonskenmerken van de kla-
ger. Er zijn geen verschillen naar geslacht, leeftijd en nationaliteit/etnische achter-
grond, maar wel naar opleidingsniveau. Hoger opgeleiden hebben vaker als gevolg 
van hun klacht ander werk gezocht of moeten zoeken dan lager opgeleiden (47% te-
gen 25%, p<.10.). 
Niet-ontvankelijk verklaarde klachten 
Er zijn in totaal zes niet-ontvankelijk verklaarde klachten in de arbeidsrechtelijke 
sfeer in het onderzoek. Zoals hiervoor al werd vermoed, zijn de meeste werkgevers 
niet op de hoogte van het feit dat een klacht is ingediend. Vijf van de zes verzoekers 
hebben geen nadelige consequenties ondervonden in de werksfeer.  
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4.7.2  Gevolgen van klachten over de levering van goederen of diensten 
Personen die een klacht indienen over ongelijke behandeling bij de levering van 
goederen of diensten worden beduidend minder vaak met negatieve consequenties 
geconfronteerd dan personen die klagen over hun werkgever. Van hen zegt 85% (n= 
33) niet geconfronteerd te zijn met nadelige gevolgen.  
Ook van de directe omgeving kwamen meestal geen negatieve reacties: bijna twee-
derde (64%) kreeg positieve reacties, van bijna een vijfde (18%) was de omgeving 
niet op de hoogte of gaf geen reactie. 
4.7.3  Al dan niet nemen van maatregelen op grond van klacht door de wederpartij 
Wat doen wederpartijen met het oordeel of de aanbeveling van de Commissie? Uit-
spraken van de Commissie zijn niet bindend; wederpartijen zijn juridisch gezien vrij 
dit oordeel naast zich neer te leggen. 
Aan alle verzoekers, ook degenen bij wie het oordeel nog niet is uitgesproken, is ge-
vraagd of de wederpartij maatregelen heeft genomen of beleidswijzigingen heeft 
aangebracht op grond van de klacht. Ruim een derde deel zegt dat de wederpartij 
maatregelen heeft genomen (27%) of gedeeltelijke aanpassingen (7%) heeft gemaakt 
in het beleid. Vijf procent heeft dat nog niet gedaan, maar is dat wel van plan. Voor 
bijna tweederde deel (61%) van de wederpartijen van de verzoekers was de klacht 
geen reden om een maatregel te nemen.19 
Er zijn in dit opzicht geen verschillen tussen klachten over de arbeidsrechtelijke re-
latie en klachten over de levering van goederen of diensten. Er zijn wel grote ver-
schillen naar afloop van de klacht. Van degenen bij wie de klacht geheel of gedeelte-
lijk gegrond is verklaard (n=51), zegt 57% dat de wederpartij maatregelen heeft ge-
nomen of dat van plan is. Van degenen bij wie de klacht ongegrond is verklaard 
(n=23) zeggen 19 dat de wederpartij niet van plan is wijzigingen aan te brengen.  
Aanbevelingen bij het oordeel hebben naar zeggen van de verzoekers een zelfde 
positief effect. Wederpartijen bij wie de Commissie bij het oordeel een aanbeveling 
heeft gedaan, hebben twee keer zo vaak een maatregel genomen of zijn dat van plan 
als diegenen bij wie de Commissie geen aanbeveling heeft gedaan (68% tegen 35%, 
p<.01).  
De maatregelen die zijn genomen in die gevallen dat de klacht geheel of gedeeltelijk 
gegrond is verklaard (n=28) waren bij het grootste deel, 25 in totaal, geheel of ge-
deeltelijk conform de uitspraak van de Commissie. 
                                                          
19 Dit komt ongeveer overeen met het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee (1985, p. 241). Daar 
werd gevonden dat ruim een kwart van de werkgevers maatregelen had genomen. 
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4.7.4  Wederpartijen 
In het voorgaande zagen we dat bij het merendeel van de verzoekers de directe om-
geving (collega=s, chefs, werkgever) op de hoogte was van het feit dat zij een ver-
zoek tot de Commissie hadden gericht. Dat ligt anders bij de wederpartijen. Hun is 
gevraagd of soortgelijke organisaties of bedrijven weten dat er jegens hen een klacht 
is ingediend. Bijna driekwart heeft geen reacties gekregen, hetzij omdat de omge-
ving dat niet weet (54%), hetzij omdat ze er niet op hebben gereageerd (19%). Van 
de 27% die wel heeft gereageerd hoopte het merendeel (22%) dat de klager niet 
gelijk zou krijgen. 
 
Bijna een kwart van de respondenten zegt veel (7%) of matig veel (17%) nadelige 
gevolgen te hebben gehad doordat er een klacht over ongelijke behandeling tegen 
hen werd ingediend. Bij 6 van deze 14 wederpartijen sloegen deze nadelige gevol-
gen vooral op de tijd en ergernis die de klacht met zich had meegebracht, bij 4 van 
de 14 op de negatieve publiciteit waarmee dit alles gepaard ging. Niet meer dan één 
wederpartij doelde hierbij op financiële consequenties.  
 
Ook is aan alle wederpartijen in het onderzoek gevraagd of de klacht aanleiding was 
om  aanpassingen in het beleid aan te brengen. Bij degenen bij wie de klacht van de 
verzoeker gegrond is verklaard, zegt het merendeel (11 van 18) een maatregel te 
hebben genomen of dit van plan te zijn. Bij degenen bij wie volgens de Commissie 
geen sprake is geweest van ongeoorloofde ongelijke behandeling, heeft toch nog een 
deel (9 van 26) een maatregel genomen. Bij degenen bij wie de Commissie in het 
oordeel een aanbeveling heeft gedaan, hebben 10 van de 15 een maatregel genomen 
of zijn dat van plan, bij degenen bij wie de Commissie geen aanbeveling heeft ge-
daan, zijn 18 van de 26 dat niet van plan. 
Bij het merendeel (7 van 11) was de maatregel conform de uitspraak van de Com-
missie. 
4.8  Opvattingen over de werkwijze Commissie gelijke behandeling 
Tot slot is in het onderzoek ingegaan op opvattingen over het functioneren van de 
Commissie gelijke behandeling. Het gaat hierbij om het oordeel over de informatie 
die van de Commissie werd verkregen (par. 4.8.1), de complexiteit en de tijdsduur 
van de procedure (par. 4.8.2) en de kwaliteit van de werkwijze van de Commissie 
(par. 4.8.3). Ook wordt ingegaan op de algehele tevredenheid met het functioneren 
van de Commissie (par. 4.8.4). 
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Ook Jaspers en Van Kleinwee hebben in hun onderzoek aandacht besteed aan de 
mening van de klagers over verschillende aspecten van de werkwijze van de toen-
malige Commissie. Zij vonden een sterke samenhang tussen deze opvattingen en de 
afloop van de klacht.20 De klagers die door de Commissie in het gelijk zijn gesteld 
en bij wie de werkgever overeenkomstig heeft gereageerd, spreken zich allen in po-
sitieve zin uit over de Commissie. Heeft de werkgever echter geen maatregelen ge-
nomen, hoewel de klager volgens de Commissie in zijn recht staat, dan is de helft 
ontevreden, onder meer vanwege het gebrek aan informatie en contact gedurende de 
procedure. De klagers die in het ongelijk zijn gesteld zijn voor driekwart ontevreden 
over de manier waarop de toenmalige Commissie zich van haar taak heeft gekweten. 
Zij klagen met name over de partijdigheid van de Commissie, de traagheid van de 
procedure en het gebrek aan informatie en contact gedurende de procedure.   
In dit onderzoek zullen de gegevens over de opvattingen over het functioneren van 
de Commissie daarom steeds worden uitgesplitst naar de afloop van het verzoek.  
 
In de beschrijving van de resultaten zullen we ons allereerst richten op het totaal van 
de in behandeling genomen klachten en daarnaast op eventuele verschillen tussen 
ongegrond en gegrond verklaarde verzoeken. De toetsing op significanties slaat op 
de verschillen tussen deze beide categorieën. Verder zal bij de gegrond verklaarde 
klachten worden nagegaan, of het nog verschil maakt of de werkgever wel of geen 
maatregel heeft genomen c.q. van plan is te nemen. Hier zal in de tekst alleen aan-
dacht aan worden besteed, wanneer dit inderdaad verschil heeft gemaakt. 
 
Voorafgaand aan de beschrijving van de resultaten willen we nog een opmerking 
maken over de interpretatie van tevredenheidsgegevens. Deze laten in het algemeen 
hetzelfde beeld zien, onafhankelijk van het onderwerp waar het over gaat, of dit nu 
de woning is, de gezondheid, dienstverlening etc. Steeds blijkt dat zo=n tweederde 
tot driekwart van het totaal aantal personen in een onderzoek zegt tevreden te zijn.21 
Binnen subpopulaties kan dat anders liggen. Globaal gesproken kan een beoordeling 
als ‘goed’ worden beschouwd, als meer dan 80% tevreden is, en als ‘niet goed’ wan-
neer minder dan 60% zegt tevreden te zijn. 
4.8.1  Opvattingen over informatie en bereikbaarheid van Commissie 
Briefwisseling en (schriftelijke) informatie 
De verzoekers hebben zelf gemiddeld twee tot drie brieven geschreven naar de 
Commissie, en zij hebben eveneens gemiddeld twee tot drie brieven ontvangen. Het 
                                                          
20 Jaspers en Van Kleinwee 1985, p. 284 e.v. 
21 CBS 1997. 
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overgrote deel van de verzoekers (negen op de tien) vindt de brieven van de Com-
missie goed te volgen. Er is in dit opzicht geen verschil naar de afloop van de klacht. 
De verzoekers krijgen na een eerste telefonisch of schriftelijk contact een brochure 
toegestuurd door de Commissie met informatie over gelijke-behandelingswetgeving 
en de procedure rond de afhandeling van klachten. Ruim 80% van de verzoekers is 
van oordeel dat zij voldoende informatie en toelichting van de Commissie hebben 
gekregen, en vrijwel allen vinden het informatiemateriaal duidelijk tot heel duide-
lijk. Degenen van wie de klacht gegrond is verklaard, oordelen hier wat positiever 
over dan degenen van wie de klacht niet gegrond is verklaard, maar ook van de 
laatsten is het oordeel overwegend positief. 
Telefonische contacten 
Van het totaal aantal verzoekers heeft ongeveer 60% telefonisch contact gehad. Het 
merendeel van de verzoekers oordeelt positief over de wijze waarop zij telefonisch 
te woord zijn gestaan. Dat geldt ook voor degenen van wie de klacht ongegrond is 
verklaard. Hun oordeel is echter minder goed dan dat van degenen van wie de klacht 
wel gegrond is verklaard. 
Ook de telefonische bereikbaarheid van de Commissie wordt door het merendeel als 
goed beoordeeld, maar blijft in de beoordeling achter bij de wijze waarop de verzoe-
kers te woord worden gestaan. 
 
Al met al kan het oordeel van de verzoekers (ook van de verzoekers voor wie het 
oordeel van de Commissie niet gunstig is uitgevallen) over de informatie van en 
contacten met de Commissie goed te noemen. Hiermee is het oordeel over de huidi-
ge Commissie gunstiger dan over haar voorlopers. 
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Tabel 4.19 Informatie en bereikbaarheid van Commissie, naar uitslag van de afhan-
deling 
 klacht niet voortijdig nog geen klacht klacht totaal 
 ontvankelijk beëindigd oordeel ongegrond gegrond ontvankelijke 
      klachten 
 
Oordeel over brieven Commissie 
goed te volgen 87 86 86 96 87 88 
niet goed te volgen 13 14 14 4 13 12 
 
Oordeel informatie van Commissie (p<.05) 
voldoende informatie 77 82 87 70 89 82 
onvoldoende informatie 23 18 13 30 11 18 
 
Duidelijkheid informatiemateriaal 
heel duidelijk 28 67 46 35 52 49 
duidelijk 61 29 39 62 44 45 
niet zo duidelijk 11 5 15 4 4 6 
 
Frequentie telefonisch contact  
niet 63 18 57 19 35 31 
een enkele keer 29 46 14 30 23 28 
meerdere keren 8 36 29 52 42 42 
 
Totaal aantal (=100%) 18 21 13 26 50 128 
 
Oordeel telefonische bejegening (p<.05) 
heel goed 50 44 33 24 56 42 
goed 50 38 33 57 38 43 
niet zo goed 0 19 33 19 6 15 
 
Oordeel telefonische bereikbaarheid 
heel positief 50 33 17 9 27 22 
positief 50 40 33 73 68 61 
niet zo positief 0 27 50 18 6 18 
 
Totaal aantal (=100%) 8 16 6 21 34 85 
4.8.2  Opvattingen over procedures bij de afhandeling van de klacht  
Ongeveer een derde deel van de verzoekers is van mening dat de totale tijd die de 
procedure in beslag heeft genomen langer heeft geduurd dan noodzakelijk was. Dit 
oordeel hangt samen met de feitelijke duur die de procedure in beslag heeft geno-
men. Wanneer dit langer had geduurd dan 9 maanden, stijgt het percentage dat het te 
lang vond duren tot ruim de helft (53%). 
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Tabel 4.20 Oordeel over procedure bij de afhandeling van de klacht, naar afloop van 
de klacht, in percentages 
 klacht niet voortijdig nog geen klacht klacht totaal 
 ontvankelijk beëindigd oordeel ongegrond gegrond ontvankelijke 
      klachten 
 
Tijdsduur procedure 
redelijk 65 81 60 59 51 58 
matig 15 6 0 4 15 9 
langer dan noodzakelijk 20 13 40 37 34 33 
 
Complexiteit procedure 
goed te volgen 89 81 93 82 90 86 
ingewikkeld 11 19 7 18 10 14 
 
Totaal aantal (=100%) 20 16 15 27 53 118 
 
Het overgrote deel van de verzoekers is van mening dat de procedure goed te volgen 
is. Ook van de beide categorieën die nog het meest negatief zijn (degenen van wie 
de klacht voortijdig is beëindigd en degenen van wie de klacht ongegrond is ver-
klaard) is nog driekwart van mening dat de procedure goed is te volgen. 
4.8.3  Oordeel over kwaliteit van het functioneren van de Commissie 
Het oordeel over de kwaliteit van het functioneren van de Commissie is onderzocht 
aan de hand van vier aspecten, namelijk de deskundigheid, onpartijdigheid, mate van 
interesse en zorgvuldigheid waarmee de Commissie bij de afhandeling van de klach-
ten te werk gaat. 
De deskundigheid en onpartijdigheid wordt steeds door tussen 80 en 90% van de 
verzoekers als positief beoordeeld. Het zal geen verbazing wekken dat degenen van 
wie het verzoek gegrond is verklaard hier het meest positief over oordelen. Toch ge-
ven ook degenen van wie het verzoek niet gegrond is verklaard nog voor ongeveer 
driekwart een positief oordeel. 
 
De mate van interesse en zorgvuldigheid van de Commissie wordt door tussen 70 en 
80% van de verzoekers positief beoordeeld. Het meest positief zijn uiteraard weer 
degenen van wie de klacht gegrond is verklaard. Het meest negatief oordelen dege-
nen van wie de klacht niet-ontvankelijk is verklaard: meer dan de helft van hen vindt 
de Commissie niet zorgvuldig of geïnteresseerd. Degenen van wie de klacht onge-
grond is verklaard laten zich met name negatief uit over de zorgvuldigheid waarmee 
de Commissie te werk gaat; zij hebben over het algemeen geen problemen met de 
deskundigheid van de Commissie. De onpartijdigheid van de Commissie wordt door 
geen enkele categorie echt in twijfel getrokken, ook niet als de uitslag voor hen on-
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gunstig is geweest. In dit opzicht hebben de verzoekers nu een gunstiger oordeel 
over de Commissie dan verzoekers in het onderzoek van Jaspers en Van Kleinwee 
hadden over de voorlopers van de Commissie.22 Zij merkten op dat door de toenma-
lige Commissie het principe van hoor en tegenhoor te weinig werd toegepast. De 
huidige procedure ter zitting is kennelijk zodanig (zie ook par. 4.6.5), dat de verzoe-
kers over het algemeen overtuigd zijn van de onpartijdigheid van de Commissie.    
 
Tabel 4.21 Oordeel over kwaliteit van het functioneren van de Commissie gelijke 
behandeling, naar afloop van de klacht, in percentages 
 klacht niet voortijdig nog geen klacht klacht totaal 
 ontvankelijk beëindigd oordeel ongegrond gegrond ontvankelijke 
      klachten 
 
Deskundigheid (p<.01) 
heel deskundig 27 18 42 16 27 24 
deskundig 46 41 42 68 71 62 
niet zo deskundig 27 41 17 16 2 14 
Onpartijdigheid (p<.05) 
heel onpartijdig 25 13 33 8 24 19 
onpartijdig 42 67 50 64 75 68 
niet zo onpartijdig 33 20 17 28 2 13 
Zorgvuldigheid (p<.01) 
heel zorgvuldig 11 20 33 19 33 27 
zorgvuldig 32 50 42 39 58 50 
niet zo zorgvuldig 58 30 25 42 10 23 
Mate van interesse (p<.05)      
heel geïnteresseerd 12 27 43 26 38 33 
geïnteresseerd 35 41 36 48 55 49 
niet zo geïnteresseerd 53 32 21 26 8 19 
 
Percentage met minstens drie van de 
aspecten positief (p<.001) 20 52 53 63 94 64  
 
Totaal aantal (=100%) 20 22 15 27 53 119 
 
Om een totaalscore te krijgen van tevredenheid met de kwaliteit van de Commissie 
zijn de vier aspecten gesommeerd, en is gekeken welk deel van de verzoekers zich 
positief uitlaat over minstens drie van de vier aspecten. Ongeveer tweederde van de 
verzoekers blijkt dan al met al tevreden te zijn de kwaliteit van de Commissie. Hier-
bij zien we opnieuw dezelfde verschillen naar de afloop van het verzoek: degenen 
van wie het verzoek gegrond is verklaard zijn voor het grootste deel (heel) positief, 
degenen van wie de klacht niet-ontvankelijk is verklaard het minst.   
                                                          
22 Jaspers en Van Kleinwee 1985. 
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4.8.4  Eindoordeel van de verzoekers 
In de voorgaande paragrafen kwamen enkele deelaspecten van het functioneren van 
de Commissie aan de orde, zoals de kwaliteit van de informatieverstrekking, de dui-
delijkheid en begrijpelijkheid van de procedure en de kwaliteit van het functioneren 
van de Commissie. Deze paragraaf gaat in op het eindoordeel van de verzoekers 
over de gang naar de Commissie: zijn zij in het algemeen tevreden met de werkwijze 
van de Commissie, hebben zij er (in ideëel en materieel opzicht) baat bij gehad en 
zouden zij in een vergelijkbare situatie nog een keer een klacht indienen? 
Tussen tweederde en driekwart van de verzoekers blijkt tevreden tot zeer tevreden te 
zijn met de werkwijze van de Commissie. Het minst tevreden zijn degenen van wie 
de klacht niet-ontvankelijk is verklaard, het meest degenen met een gegrond ver-
klaarde klacht.  
Minder dan de helft van de verzoekers is van mening dat zij er uiteindelijk baat bij 
hebben gehad dat zij zich tot de Commissie hebben gericht. Dit geldt uiteraard met 
name voor degenen van wie de klacht niet gegrond is verklaard. Opvallend is dat 
ook van degenen met een gegrond verklaarde klacht bijna een derde te kennen geeft 
dat zij er weinig tot geen baat bij hebben gehad dat zij zich met hun verzoek tot de 
Commissie hebben gewend. Desondanks zeggen dezen vrijwel allemaal dat zij zich 
een volgende keer, in een vergelijkbare situatie, opnieuw tot de Commissie zullen 
richten. Ook van degenen van wie de klacht wel in behandeling is genomen maar 
niet positief is afgelopen, zegt toch bijna de helft dat zij zich een volgende keer nog-
maals tot de Commissie zullen wenden. 
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Tabel 4.22 Eindoordeel van verzoekers, naar afloop van het verzoek, in percentages 
 klacht niet voortijdig nog geen klacht klacht totaal 
 ontvankelijk beëindigd oordeel ongegrond gegrond ontvankelijke 
      klachten 
 
Tevredenheid met werkwijze (p<.05)  
heel tevreden 15 36 40 15 30 28 
tevreden 30 32 33 41 53 43 
matig tevreden 10 5 0 19 9 9 
niet tevreden 45 27 27 26 8 19 
 
Baat gehad (p<.001) 
veel baat gehad 4 10 23 4 42 24 
baat gehad 21 29 8 23 26 24 
niet zo veel baat 8 5 15 31 13 16 
geen baat bij gehad 67 57 54 42 19 36 
 
Nog een keer een klacht indienen (p<.001) 
zeker wel 38 68 80 48 89 73 
misschien wel 42 9 7 15 6 8 
zeker niet 21 23 13 37 6 18 
 
Totaal aantal (=100%) 24 22 15 27 53 120 
 
In een voorgaande paragraaf zagen we dat ruim 40% van degenen die een klacht 
heeft ingediend tegen hun werkgever hiervan nadelige gevolgen heeft ondervonden 
op het werk, voor het merendeel zelfs zoveel dat ze daarom van baan zijn veranderd. 
Nagegaan is of eventuele negatieve ervaringen op het werk samenhangen met het 
eindoordeel. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. 
 
Doet de reactie van de wederpartij (in de zin dat deze al dan geen maatregel heeft 
genomen of van plan is te nemen) er nog toe in het oordeel van degenen bij wie de 
klacht gegrond is verklaard? In de inleiding bij deze paragraaf werd aangekondigd 
dat dit steeds zou worden nagegaan. Tot nu toe zijn geen significante verbanden 
aangetroffen, hoewel het oordeel over deskundigheid, geïnteresseerdheid, onpartij-
digheid en zorgvuldigheid bij de klagers met een gegronde klacht bij wie de weder-
partij wel een maatregel heeft getroffen steeds iets vaker heel positief uitvalt dan bij 
degenen bij wie de wederpartij geen maatregel heeft getroffen. Als het gaat om het 
eindoordeel over de werkwijze van de Commissie, dan vinden we wel een sterk ver-
band met de reactie van de wederpartij. Van de klagers met een gegronde klacht bij 
wie de wederpartij niet overeenkomstig heeft gereageerd is 30% niet of matig tevre-
den (p<.01), en zegt meer dan de helft (57%) dat ze er geen baat bij hebben gehad 
(p<.001). 
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4.8.5  Opvattingen van wederpartijen en rechtshulpverleners 
Ook de wederpartijen en de door beide partijen ingeschakelde rechtshulpverleners is 
gevraagd hun oordeel te geven over de Commissie en de werkwijze van de Commis-
sie. Hun zijn dezelfde vragen voorgelegd als de verzoekers. We presenteren hieron-
der de gegevens van alle wederpartijen, onafhankelijk van de afloop van de procedu-
res. Hoewel de wederpartijen die in het gelijk zijn gesteld door de Commissie soms 
iets positiever oordelen dan de wederpartijen die volgens de Commissie wel in strijd 
met de wet hebben gehandeld, zijn deze verschillen over het algemeen niet signifi-
cant. Wanneer dat wel het geval is, zal dat worden vermeld. Ook zal steeds worden 
nagegaan of het oordeel van de wederpartijen afwijkt van dat van de verzoekers. Is 
dat het geval, dan zal dat eveneens worden vermeld. 
 
Tabel 4.23 Informatie en bereikbaarheid van Commissie, beoordeeld door weder-
partijen en rechtshulpverleners, in percentages 
 wederpartijen rechtshulp 
 
Oordeel over brieven Commissie 
goed te volgen 88 89 
niet goed te volgen 12 11 
 
Oordeel informatie van Commissie  
voldoende informatie 86 94 
onvoldoende informatie 14 6 
 
Duidelijkheid informatiemateriaal 
heel duidelijk 51 38 
duidelijk 39 56 
niet zo duidelijk 10 6 
 
Frequentie telefonisch contact  
niet 37 5 
een enkele keer 39 42 
meerdere keren 25 53 
 
totaal aantal (=100%) 57 19 
 
Oordeel telefonische bejegening  
heel goed 37 6 
goed 57 94  
niet zo goed 7 0 
 
Oordeel telefonische bereikbaarheid 
heel positief 22 13 
positief 72 67 
niet zo positief 6 20 
 
Totaal aantal (=100%) 32 17 
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Bij de rechtshulpverleners zijn de gegevens van de gemachtigden van de verzoekers 
en wederpartijen opnieuw bij elkaar gevoegd. Hun aantal is te gering om splitsing 
toe te laten. Ook hier zal worden vermeld wanner er duidelijke verschillen zijn tus-
sen beide typen rechtshulpverleners. 
 
Opvattingen over informatie en bereikbaarheid Commissie 
Over het algemeen wordt ook door de wederpartijen en rechtshulpverleners positief 
tot zeer positief geoordeeld over de informatie en bereikbaarheid van de Commissie. 
Het oordeel van de wederpartijen wijkt in dit opzicht niet af van dat van de verzoe-
kers (zie par. 4.8.1).   
Opvattingen over procedures bij de afhandeling van een klacht 
Evenals de verzoekers, is het overgrote deel van de wederpartijen van oordeel dat de 
procedure goed te volgen was. Hun oordeel (en ook dat van de rechtshulpverleners) 
over de tijdsduur van de procedure is echter tamelijk negatief. De helft van de we-
derpartijen vindt dat de procedures langer hebben geduurd dan noodzakelijk was. 
Hun oordeel valt hiermee ook negatiever uit dan dat van de verzoekers. Van hen is 
33% van mening dat procedure minder lang had kunnen duren (p<.05). 
 
Tabel 4.24 Oordeel over procedure bij de afhandeling van de klacht, beoordeeld 
door wederpartijen en rechtshulpverlener, in percentages 
 wederpartijen rechtshulp  
 
Tijdsduur procedure 
redelijk 41 47 
matig 10 5 
langer dan noodzakelijk 50 47 
 
Complexiteit procedure 
goed te volgen 88 95 
ingewikkeld 12 5 
 
Totaal aantal (=100%) 57 19 
Oordeel over de kwaliteit van het functioneren van de Commissie  
Net zoals de verzoekers, zijn de wederpartijen in het algemeen van oordeel dat de 
Commissie deskundig, geïnteresseerd, onpartijdig en zorgvuldig is. Ongeveer drie-
kwart laat zich positief uit over de deskundigheid en onpartijdigheid, en vijfzesde 
over de zorgvuldigheid en mate waarin de Commissie interesse toont. 
 
Ook bij de wederpartijen hangen deze oordelen samen met de afloop van het ver-
zoek. De wederpartijen die in het ongelijk zijn gesteld, oordelen minder positief dan 
de wederpartijen bij wie de klacht ongegrond is verklaard: van de eersten geeft 50% 
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een positief oordeel over minstens drie van de vier aspecten, van de laatsten 77% 
(p<.001).  
Ook het oordeel van de rechtshulpverleners is over het algemeen positief. Er zijn 
maar heel weinig rechtshulpverleners die kritiek hebben op de kwaliteit van de 
Commissie. Zestien van de 19 rechtshulpverleners geven op minstens drie van de 
vier aspecten een positief oordeel.  
 
Tabel 4.25 Oordeel over kwaliteit van het functioneren van de Commissie gelijke 
behandeling, naar afloop van de klacht, in percentages 
 wederpartijen rechtshulp 
 
Deskundigheid    
heel deskundig 18 29 
deskundig 57 57 
niet zo deskundig 26 14 
 
Onpartijdigheid  
heel onpartijdig 12 0 
onpartijdig 66 89 
niet zo onpartijdig 22 11 
 
Zorgvuldigheid  
heel zorgvuldig 29 21 
zorgvuldig 55 74 
niet zo zorgvuldig 16 5 
 
Mate van interesse 
heel geïnteresseerd 26 17 
geïnteresseerd 60 78 
niet zo geïnteresseerd 14 6 
 
Totaal aantal (=100%) 57 19 
Eindoordeel van de wederpartijen en rechtshulpverleners 
Driekwart van de wederpartijen is tevreden tot heel tevreden over de werkwijze van 
de Commissie. Hierin wijken zij niet af van de verzoekers. Er is ook geen verschil 
tussen wederpartijen met een voor hen gunstig en ongunstig oordeel van de Com-
missie. 
 
Tabel 4.26 Eindoordeel van de wederpartijen en rechtshulp, in percentages 
 wederpartijen rechtshulp 
 
Heel tevreden 21 0 
Tevreden 54 59 
Matig tevreden 16 18 
Niet tevreden 9 24 
 
Totaal aantal (=100%) 57 19 
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Het merendeel (81%) van de wederpartijen zegt dan ook er geen nadeel van te heb-
ben ondervonden dat er tegen hen een klacht is ingediend. In dit opzicht doet het 
oordeel van de Commissie er wel toe. Van degenen bij wie de klacht gegrond is ver-
klaard, zegt 39% daar nadeel van te hebben ondervonden, tegen 4% van degenen bij 
wie de klacht is afgewezen (p<.05). 
4.9  Factoren die het eindoordeel over de Commissie beïnvloeden 
We zagen hiervoor dat het eindoordeel van de verzoekers sterk wordt beïnvloed door 
de afloop van de klacht. Welke factoren zijn hierop nog meer van invloed? Veron-
dersteld kan worden dat ook de opvattingen over zaken als de complexiteit en be-
grijpelijkheid van de procedure, de kwaliteit van de Commissie en de totale tijd die 
de procedure in beslag neemt consequenties hebben voor het eindoordeel. In hoever-
re deze veronderstelling juist is, is nagegaan met behulp van een regressie-analyse.23 
De uitkomst van de analyse is, dat de tevredenheid met de werkwijze wordt bepaald 
door opvattingen van verzoekers over vijf onderwerpen, namelijk (in volgorde van 
belangrijkheid): oordeel over de mate waarin de Commissie geïnteresseerd is, over 
de onpartijdigheid van de Commissie, tijdsbeslag procedure, al dan niet een aanbe-
veling hebben gedaan en zorgvuldigheid van de Commissie.24 De tevredenheid met 
de procedure wordt dus vooral beïnvloed door het oordeel over kenmerken van het 
functioneren van de Commissie zelf (te weten oordeel over de kwaliteit van de 
Commissie en al dan niet aanbeveling door de Commissie) en door de duur van de 
procedure.  
Het oordeel over de werkwijze van de Commissie wordt niet beïnvloed door de 
afloop van de klacht. Dat is wel het geval wanneer het gaat om de vraag of men baat 
heeft gehad bij de klacht. Het oordeel hierover wordt bepaald door vier onderwer-
pen, namelijk: oordeel over de zorgvuldigheid van de Commissie, heeft Commissie 
een aanbeveling gedaan, het al dan niet gegrond zijn van de klacht en heeft de werk-
gever een maatregel genomen.25 De vraag of men in een vergelijkbare situatie nog 
een keer een klacht zou indienen tenslotte, wordt door drie opvattingen bepaald, na-
                                                          
23 Met behulp van een stapsgewijze regressie-analyse kan worden nagegaan, welke combinatie van 
onafhankelijke variabelen het sterkst samenhangt met een afhankelijke variabele. In een dergelijke 
analyse wordt de onderlinge samenhang van de onafhankelijke variabelen verdisconteerd. De onaf-
hankelijke variabelen die in deze analyses zijn opgenomen zijn: al dan niet gegrond zijn van de 
klacht, Commissie heeft al dan niet een aanbeveling gedaan, wederpartij heeft al dan niet een maat-
regel genomen, begrijpelijkheid van oordeel, voldoende informatie hebben gekregen, oordeel over 
tijdsbeslag procedure en oordeel over mate van interesse, deskundigheid, onpartijdigheid en zorg-
vuldigheid van de Commissie.  
24 Adjusted R-kwadraat is .65. 
25 Adjusted R-kwadraat is .48. 
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melijk het oordeel over de onpartijdigheid van de Commissie, begrijpelijkheid van 
het oordeel van de Commissie en het oordeel over de mate waarin de Commissie ge-
interesseerd is.26 Ook nu is de feitelijke afloop van de klacht minder belangrijk voor 
het eindoordeel van de klager dan diens oordeel over de kwaliteit van het functio-
neren van de Commissie. 
 
Een overeenkomstige analyse is uitgevoerd bij de wederpartijen. De mate waarin 
dezen tevreden zijn met de werkwijze van de Commissie blijkt door twee factoren te 
worden beïnvloed, namelijk hun oordeel over de deskundigheid van de Commissie 
en over de totale tijd die de procedure in beslag heeft genomen.27 Of zij naar eigen 
opvatting al dan niet nadeel hebben ondervonden van het feit dat een klacht jegens 
hen is ingediend, hangt vooral samen met de begrijpelijkheid van het uiteindelijke 
oordeel en met het feit of zij al dan niet een maatregel hebben genomen.28 
4.10  Samenvatting en conclusies 
Driekwart van de in behandeling genomen verzoeken gaat over arbeidsrechtelijke 
aangelegenheden, een kwart over de levering van goederen en diensten. Klachten op 
het terrein van de arbeid zijn verhoudingsgewijs weinig gericht tegen kleine organi-
saties (minder dan 10 personeelsleden). Het is niet onwaarschijnlijk dat werknemers 
in het kleinbedrijf terugschrikken voor de negatieve consequenties van zo=n stap. 
Uit het onderzoek blijkt dat klagers binnen kleinere organisaties (minder dan 50 
werknemers) vaker repercussies van hun klacht ondervinden op het werk dan kla-
gers die in een grotere organisaties werkzaam zijn.  
De AWGB biedt de mogelijkheid om zich ook voor andere discriminatiegronden dan 
geslacht met een verzoek tot de Commissie te wenden. Meer dan de helft van de in 
behandeling genomen verzoeken (zes op de tien) hebben zo=n andere discriminatie-
grond, waarvan ras/nationaliteit het meest voorkomt. Hierover werd door een kwart 
van de verzoekers een verzoek tot de Commissie gericht. Uitbreiding van de gelijke-
behandelingswetgeving naar die andere discriminatiegronden heeft pas recent plaats-
gevonden. Daarom is het opvallend, dat bij zowel verzoekers als wederpartijen het 
verbod op ongelijke behandeling op grond van ras of nationaliteit minstens even be-
kend is als het verbod op discriminatie op grond van geslacht. 
De uitbreiding van het aantal discriminatiegronden heeft ook met zich mee gebracht, 
dat het aantal mannen onder de verzoekers is gestegen tot de helft. Binnen de ver-
                                                          
26 Adjusted R-kwadraat is .49. 
27 Adjusted R-kwadraat is .49. 
28 Adjusted R-kwadraat is .20. 
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zoeken die niet gaan over discriminatie op grond van geslacht vormen zij zelfs de 
meerderheid. Verder richten hoger opgeleiden zich verhoudingsgewijs vaak tot de 
Commissie met een verzoek. 
 
Verzoekers van wie de klacht door de Commissie in behandeling is genomen, zijn 
relatief vaak via rechtshulp/deskundige op het spoor gezet van de Commissie, vaker 
dan verzoekers van wie de klacht direct niet-ontvankelijk is verklaard. Dit doet ver-
moeden dat de rechtshulp fungeert als een zeef bij het feitelijk indienen van een 
klacht.  
Een derde deel van verzoekers heeft feitelijk rechtshulp gehad, die vooral heeft ge-
holpen bij indienen van klacht. Van de wederpartijen zegt de helft juridisch advies te 
hebben gezocht. Bij de verzoekers blijkt het inroepen van rechtshulp de kans op een 
positieve uitslag te verhogen: klachten blijken in die gevallen vaker gegrond te wor-
den verklaard. Bij de wederpartijen maakt het als dan niet inroepen van rechtshulp 
geen verschil voor de uitspraak. 
 
Tweederde van de verzoekers heeft zich tot commissie gewend vanuit een positieve 
beeldvorming van de Commissie zelf, het aantal dat zich aangetrokken voelt door de 
laagdrempeligheid van de procedure is ongeveer een kwart. De verwachtingen van 
verzoekers en wederpartijen van de procedure zijn vrijwel hetzelfde: beide partijen 
willen erkenning van het eigen gelijk.  
 
Bij tweederde van de klagers met een in behandeling genomen verzoek is een oor-
deel uitgesproken. Is dat niet het geval, dan komt dat meestal omdat de klacht voor-
tijdig is beëindigd.  
Bijna één op de vijf verzoekers heeft naast de Commissie ook nog andere instanties 
ingeschakeld. De gang naar de Commissie neemt dus niet altijd de plaats in van 
rechtsgang. In de tien gevallen dat er zowel door de commissie als de rechter al een 
uitspraak is gedaan, zijn die bij de meerderheid (zes) overeenkomstig. Bij drie van 
de vier gevallen dat de uitspraken tegengesteld zijn, is het oordeel van de rechter, in 
tegenstelling tot de Commissie, dat er geen sprake is van strijd met de wet. 
Bij tweederde van verzoekers is sprake van een voor hen positief oordeel; bij we-
derpartijen is dit 60%. Zoals hierboven al is aangegeven duidt dit erop dat er bij 
beide partijen sprake is geweest van een zekere selectiviteit bij het al dan niet mee-
werken aan het onderzoek.  
Bij ruim eenderde deel van oordelen verzoekers is er ook een aanbeveling gedaan. 
Het doen van een aanbeveling in het oordeel blijkt effect te hebben: in die gevallen 
wordt door wederpartijen twee keer zo vaak een maatregel genomen wanneer geen 
aanbeveling wordt gedaan. 
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Gemiddeld ligt er 9 maanden tussen het indienen van een klacht en het uitspreken 
van het oordeel. Een behoorlijk deel van verzoekers en wederpartijen (verzoekers: 
een derde; wederpartijen: de helft) vindt dat de procedure langer heeft geduurd dan 
noodzakelijk was. Daarmee is de tijdsduur van de procedure het minst positief be-
oordeelde aspect van de hele procedure van de afhandeling van de verzoeken door 
de Commissie.  
Driekwart van de verzoekers heeft een positief oordeel over de gang van zaken bij 
de zitting. Het oordeel van de wederpartijen is wat genuanceerder dan van verzoe-
kers. In het algemeen is ook bij hen een ruime meerderheid positief, maar vooral bij 
arbeidsrechtelijke zaken vinden nogal wat wederpartijen (de helft) dat Commissie 
niet geheel onpartijdig is geweest.   
 
Zowel verzoekers als wederpartijen hebben in het algemeen een redelijk positief 
oordeel over de werkwijze en de kwaliteit van de Commissie. Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat het oordeel wordt beïnvloed door een gunstige afloop van de 
klacht, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Zo is, onafhankelijk van de afloop 
van de klacht, het oordeel over de informatie van de kant van de Commissie positief 
tot zeer positief. Daarmee is dit het meest positief beoordeelde aspect van de proce-
dure. Samenhangend met de duidelijkheid van de informatie hebben verzoekers en 
wederpartijen dan ook geen problemen met de complexiteit van de procedure. Ook 
dit is onafhankelijk van de afloop van de klacht.  
Het oordeel over de kwaliteit van de Commissie is over het totaal bezien positief, 
maar hangt wel sterk samen met de afloop van de klacht. Degenen van wie de klacht 
gegrond is verklaard laten zich over het geheel genomen zeer positief uit over de 
Commissie. De verzoekers van wie de klacht niet gegrond is verklaard zijn met na-
me minder tevreden met de zorgvuldigheid van de Commissie. Degenen van wie de 
klacht voortijdig is beëindigd zijn minder tevreden met haar deskundigheid en de-
genen met een niet-ontvankelijk verklaarde klacht zijn kritisch op de mate waarin de 
Commissie interesse toont en zorgvuldig is. 
Al met al zijn degenen met een ongegrond verklaarde klacht en degenen van wie de 
klacht niet-ontvankelijk is verklaard, het minst tevreden met de werkwijze van de 
Commissie.  
 
Bezien in het licht van het in het algemeen positieve oordeel over de werkwijze en 
kwaliteit van de Commissie, is het verassend te constateren dat het aantal dat zegt er 
baat bij te hebben gehad dat ze een verzoek tot de Commissie hebben gericht, rela-
tief laag is. Ook van degenen met een voor hen gunstige afloop van de klacht heeft 
niet meer dan tweederde hier baat bij gehad. Desondanks zegt een ruime meerder-
heid dat ze in een vergelijkbare situatie toch wederom de Commissie zouden in-
schakelen. 
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De oordelen van de wederpartijen en rechtshulpverleners komen sterk overeen met 
die van de verzoekers, waarbij opvalt dat met name bij de rechtshulpverleners er 
maar weinig zijn die kritiek hebben op de kwaliteit van de Commissie.  
Hoe de in het algemeen positieve resultaten gewogen moeten worden in een evalua-
tie van de Commissie, hangt af van de eisen die men stelt. Ons inziens zijn tevre-
denheidsscores van de verzoekers met een voor hen gunstige afloop van de klacht 
geen echt goede indicatoren voor een dergelijke evaluatie. Als de boodschap goed is, 
wordt de verpakking immers minder belangrijk gevonden. Wellicht bieden de tevre-
denheidscijfers van degenen met een voor hen ongunstige afloop een betere ingang 
voor een uiteindelijk oordeel. Hierbij is wel arbitrair waar men dan de grens legt. Is 
het genoeg, dat minstens de helft van dezen een positief (of althans geen negatief) 
oordeel heeft, of stelt men als eis dat ook van hen toch wel zestig (of misschien zelfs 
zeventig procent) positief oordeelt? Verder zijn er in het onderzoek drie categorieën 
verzoekers met een voor hen ongunstige afloop van het verzoek onderscheiden, na-
melijk ‘niet-ontvankelijk’, ‘voortijdig beëindigd’ en ‘ongegrond’. Stelt men als eis, 
dat deze alle drie een positief oordeel geven, of is het genoeg dat twee van de drie 
een positief oordeel geven?  
Voor de gedachtevorming nemen we het gemiddelde van de drie categorieën als 
maatstaf, en leggen we de grens op zestig procent. Dit betekent dat een aspect van 
het functioneren als positief wordt beoordeeld, wanneer minstens zestig procent van 
degenen met een voor hen ongunstige afloop van het verzoek toch positief oordeelt 
over dat aspect. Hiervan uitgaande kan de informatie die door de Commissie wordt 
verstrekt als zeer positief worden beoordeeld, evenals de doorzichtigheid van de pro-
cedure. De zorgvuldigheid waarmee de Commissie te werk gaat laat volgens de ver-
zoekers met een voor hen ongunstige afloop van het verzoek evenwel wel eens te 
wensen over, terwijl de mate waarin de Commissie interesse toont op de grens ligt. 
De  onpartijdigheid van de Commissie wordt echter ook door het merendeel van de 
verzoekers met een voor hen ongunstige afloop van de klacht als positief beoor-
deeld, evenals haar deskundigheid. 
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II-5 Opvolging en doorwerking van oordelen van de CGB 
A.G.M. Böcker 
5.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader bekeken welke gevolgen oordelen van de Commissie 
gelijke behandeling hebben. De indeling is als volgt. In paragraaf 5.2 wordt de 
vraagstelling van dit deel van het onderzoek uitgewerkt. De opzet van het deelonder-
zoek is te vinden in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.4 worden gegevens over de opvol-
ging en doorwerking van oordelen gepresenteerd. Paragraaf 5.5 gaat over factoren 
die deze opvolging en doorwerking beïnvloeden. Paragraaf 5.6 bevat een samenvat-
ting en conclusies. 
5.2  Uitwerking van de onderzoeksvragen 
Eerder onderzoek naar gevolgen van CGB-oordelen 
Naar het functioneren van de voorlopers van de huidige CGB is het nodige onder-
zoek gedaan. Daarbij is soms ook aandacht besteed aan de gevolgen van oordelen. 
Jaspers en Van Kleinwee onderzochten het functioneren van de Commissie die 
moest toezien op de naleving van de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen 
(1975) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (1980).1 Ze analy-
seerden alle dossiers van zaken die in de periode 1975-1982 werden afgehandeld en 
hielden een schriftelijke enquête onder de klagers. In totaal werden 240 zaken on-
derzocht; 53 daarvan waren uitgemond in een voor de klager positief ‘advies’. Met 
de opvolging van deze positieve adviezen bleek het slecht te zijn gesteld. Alleen ad-
viezen over personeelsadvertenties werden meestal wel nageleefd door de betrokken 
werkgevers. Bij de gelijke-beloningszaken waren 23 van de 35 adviezen in de wind 
geslagen. De klacht bleek bovendien nogal eens repercussies te hebben gehad voor 
de indiener: een deel van de klagers was ontslagen, had zelf ontslag genomen of was 
ziek geworden als gevolg van de verslechterde werksfeer. Klagers die met het posi-
tieve advies van de Commissie naar de rechter stapten, kregen in de meeste (11 van 
de 13) gevallen nul op het rekest. 
                                                          
1  Jaspers & Van Kleinwee 1985. 
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Dorsman verrichtte eveneens een dossieronderzoek.2 Haar onderzoek had betrekking 
op de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid 
(CGBm/v), die in 1989 op grond van de WGB werd ingesteld. Uit de door de Com-
missie ontvangen reacties van partijen op oordelen viel af te leiden dat werkgevers 
vaak wel bereid waren de door de Commissie geconstateerde ongelijke behandeling 
in het speciale geval van de verzoeker ongedaan te maken; hun bereidheid tot struc-
turele maatregelen (voor met de verzoeker vergelijkbare gevallen) was veel gerin-
ger. In een ander onderzoek werden onder anderen advocaten en rechters geïnter-
viewd over hun beeld en waardering van deze Commissie en haar oordelen. De on-
derzoekers geven geen exacte cijfers, maar schrijven de indruk te hebben dat “met 
name de lagere rechters (...) oordelen van de Commissie – niet zelden onbeargumen-
teerd – naast zich neerleggen”.3 Bloms analyse van rechterlijke uitspraken in de pe-
riode 1975-1993 leidde tot dezelfde conclusie.4  
Tot veel gunstiger bevindingen komt Van Klink. Ook zijn onderzoek had betrekking 
op de CGBm/v. Van Klink ging voor tien oordelen uit 1993 en 1994 na, wat voor 
gevolgen de inschakeling van de Commissie voor de verzoeker, de wederpartij en 
eventuele andere betrokkenen had gehad. Uit deze casestudies blijkt volgens Van 
Klink “dat de CGBm/v in de onderzochte gevallen aanzienlijk meer succes heeft ge-
had dan men op grond van eerder empirisch onderzoek mocht verwachten”.5 Van 
Klink lijkt dit succes vooral af te meten aan wat hij de ‘symbolische’ effecten van de 
inschakeling van de Commissie noemt. De procedure en het oordeel hebben ertoe 
geleid dat de gelijke-behandelingsnorm in het algemeen en de WGB in het bijzonder 
voor de betrokken partijen aan betekenis hebben gewonnen; hun bekendheid met de 
wettelijke terminologie is vergroot; et cetera. Uit Van Klinks casestudies blijkt ech-
ter ook, dat wederpartijen die naar het oordeel van de Commissie onderscheid had-
den gemaakt, lang niet altijd bereid waren dit onderscheid ongedaan te maken. In 
slechts één van de vier gevallen waarbij een individuele verzoekster door de Com-
missie in het gelijk was gesteld, nam de wederpartij zonder dat er nog een rechter 
aan te pas kwam maatregelen om de ongelijke behandeling van die verzoekster on-
gedaan te maken. Wel waren in vier van de zeven gevallen waarbij (ook) een binnen 
de wederpartij gehanteerde, algemene regel in het geding was, de wederpartijen be-
reid tot structurele maatregelen. 
Naar de bekendheid en gevolgen van oordelen van de huidige Commissie gelijke be-
handeling, die in 1994 op grond van de AWGB werd ingesteld, is nog geen empi-
risch onderzoek gedaan. Wel bevatten de nieuwsbrieven en jaarverslagen van deze 
Commissie steeds ook enige gegevens over de opvolging van oordelen. Volgens de 
                                                          
2 Dorsman 1994. 
3 Jaspers, Konijn & De Vries 1995, p. 27-28. 
4 Blom 1994, p. 24. 
5 Van Klink 1998, p. 394. 
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Commissie blijkt uit de informatie die ze van verzoekers en wederpartijen ontvangt, 
dat een aanzienlijk deel van haar oordelen wordt opgevolgd. 
Soorten effecten 
In de bovengenoemde onderzoeken is gekeken naar verschillende soorten gevolgen. 
De meeste onderzoekers zijn primair geïnteresseerd in de vraag, of partijen die naar 
het oordeel van de Commissie in strijd met de gelijke-behandelingswetgeving heb-
ben gehandeld, bereid zijn het oordeel op te volgen, dat wil zeggen, maatregelen te 
nemen om hun handelen met de wet in overeenstemming te brengen. De meeste on-
derzoekers maken daarbij onderscheid tussen ‘speciale’ maatregelen, die erop ge-
richt zijn de ongelijke behandeling van (speciaal) de individuele verzoeker ongedaan 
te maken, en ‘algemene’ of ‘structurele’ maatregelen, die verder reiken dan het indi-
viduele geval en erop gericht zijn een regel of routine die naar het oordeel van de 
Commissie in strijd was met de gelijke-behandelingswetgeving, weer met die wetge-
ving in overeenstemming te brengen. Het is daarnaast denkbaar dat de in het oordeel 
vervatte norm ‘doorwerkt’ naar andere organisaties dan de wederpartij. 
Met name Van Klink besteedt ook veel aandacht aan wat hij ‘symbolische’ effecten 
noemt.6 Het gaat om gevolgen die niet zozeer betrekking hebben op de vraag of het 
oordeel wordt opgevolgd, als wel op de vraag wat het oordeel in meer immateriële, 
symbolische zin voor de verzoeker en wederpartij, maar ook meer algemeen, voor 
de doelgroepen en normadressaten van de gelijke-behandelingswetgeving, betekent. 
Uit zijn casestudies blijkt bijvoorbeeld dat verzoekers die door de Commissie in het 
gelijk zijn gesteld, ongeacht de reactie van de wederpartij, symbolische genoegdoe-
ning aan het oordeel ontlenen; het oordeel betekent voor hen een officiële erkenning 
van het eigen gelijk.7 Wederpartijen die door de Commissie in het ongelijk zijn ge-
steld blijken echter niet door het oordeel overtuigd te zijn.8  
Onder ‘symbolische’ effecten verstaat Van Klink bijvoorbeeld ook veranderingen in 
onderhandelingsposities. In twee van zijn cases lijkt de positie van de onderne-
mingsraad ten opzichte van de werkgever te zijn versterkt; met het oordeel van de 
Commissie heeft de OR extra ‘argumentatieve munitie’ in handen gekregen.9 Van 
Klink besteedt in zijn casestudies weinig aandacht aan de betekenis van het commis-
sieoordeel in juridische (vervolg)procedures. Uit het oudere onderzoek van Jaspers 
en Van Kleinwee blijkt dat de positie van klagers in procedures bij de kantonrechter 
niet of nauwelijks versterkt werd door een positief advies van de toenmalige Com-
                                                          
6 Van Klink 1998, p. 47, 377. 
7 Van Klink 1998, p. 389. 
8 Van Klink 1998, p. 385-386. 
9 Van Klink 1998, p. 390. 
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missie.10 Van Klink legt meer nadruk op de bijdrage die de oordelen van de Com-
missie kunnen leveren aan ‘processen van zingeving en communicatie’. Hij wijst er-
op dat, ook als de wederpartij niet van standpunt verandert door het oordeel, de in-
schakeling van de Commissie er vaak wel toe leidt dat die partij haar standpunt ver-
dedigt met een beroep op en in termen van de gelijke-behandelingsnorm en meer in 
het bijzonder de WGB.11 
Van Klink beperkt zich in zijn analyse van symbolische effecten tot direct betrokken 
personen en organisaties. Waarschijnlijk geldt juist ten aanzien van dit type gevol-
gen, dat de werking van oordelen niet tot die kring van direct betrokkenen beperkt 
hoeft te blijven. Het is denkbaar dat bepaalde oordelen tot discussie of bewustwor-
ding en misschien zelfs tot veranderingen in onderhandelingsposities binnen een 
breder sociaal veld leiden.  
Naast het onderscheid tussen speciale en algemene maatregelen en dat tussen mate-
riële en immateriële gevolgen is ook het onderscheid tussen ‘bedoelde’ en ‘onbe-
doelde’ of ‘averechtse’ gevolgen van belang. In de bovengenoemde onderzoeken is 
vooral naar (door de wetgever, Commissie of verzoeker) beoogde effecten gekeken. 
Jaspers en Van Kleinwee vroegen de klagers in hun onderzoek ook naar eventuele 
repercussies van hun klacht.12 Daarnaast constateren ze dat werkgevers vooral bij 
klachten over werving en selectie mogelijkheden hebben om het advies van de Com-
missie pro forma op te volgen (door toe te zeggen dat ze voortaan ook vrouwen in 
aanmerking zullen laten komen voor bepaalde functies), terwijl ze feitelijk toch on-
derscheid blijven maken.13 Van Klink kijkt in zijn casestudies naar zowel ‘positief-’ 
als ‘negatief-symbolische’ effecten. Van een ‘negatief-symbolisch’ effect is bijvoor-
beeld sprake als de wederpartij de procedure of het oordeel als een morele vernede-
ring ervaart of als de verhoudingen tussen of binnen de partijen door de inschakeling 
van de Commissie zijn gepolariseerd.14 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende soorten effecten – materiële en immateriële, 
bedoelde en onbedoelde effecten – van maatregelen onderzocht. We zijn echter pri-
mair geïnteresseerd in de opvolging van oordelen. Daarom beperken we ons ook tot 
oordelen waarin volgens de Commissie sprake is van strijd met de wet; indien naar 
het oordeel van de Commissie geen sprake is van ongelijke behandeling hoeft de 
wederpartij immers geen maatregelen te nemen.  
Bij de analyse van de opvolging van oordelen besteden we speciale aandacht aan de 
reikwijdte van de genomen maatregelen: gaat het om speciale maatregelen (speciaal 
                                                          
10 Jaspers & Van Kleinwee 1985, p. 265 e.v. 
11 Van Klink 1998, p. 47, 386-388. 
12 Jaspers & Van Kleinwee 1985, p. 241. 
13 Jaspers & Van Kleinwee 1985, p. 260. 
14 Van Klink 1998, p. 390-392. 
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bedoeld om de door de Commissie geconstateerde ongelijke behandeling van de in-
dividuele verzoeker ongedaan te maken) of om meer algemene of structurele maat-
regelen; is er sprake van doorwerking in die zin dat ook andere organisaties dan de 
betrokken wederpartij maatregelen nemen naar aanleiding van het oordeel? 
Bij de analyse van immateriële effecten zijn we vooral geïnteresseerd in de vraag, of 
oordelen ook buiten de kring van direct betrokkenen tot discussie en bewustwording 
leiden. Die vraag zal overigens niet voor alle oordelen goed te beantwoorden zijn. 
Daarnaast besteden we aandacht aan de betekenis van commissieoordelen in juri-
dische (vervolg)procedures.  
Factoren die van invloed zijn op de opvolging en effecten van oordelen 
In eerdere onderzoeken is niet systematisch aandacht besteed aan factoren die van 
invloed zijn op de opvolging van CGB-oordelen.15 Wel concludeerden enkele on-
derzoekers dat de juridische status (het niet-bindend zijn) van de commissieoordelen 
een probleem vormt. Voor de rapporten en aanbevelingen van de Nationale ombuds-
man geldt eveneens dat ze juridisch niet bindend zijn. In onderzoek naar het func-
tioneren van dit instituut is op meer systematische wijze aandacht besteed aan ande-
re factoren die van invloed zijn op de opvolging of meer in het algemeen de gevol-
gen van zijn oordelen. 
Timmer en Niemeijer16 zochten in hun evaluatie van het instituut Nationale ombuds-
man naar ‘determinanten van effecten’. Ze vatten de procedure bij de Nationale om-
budsman op als een fase in een keten van elkaar opvolgende en onderling samenhan-
gende gebeurtenissen. De effecten van een rapport, zo was hun veronderstelling, 
worden bepaald door de gebeurtenissen in de hele keten, inclusief het voortraject 
van de klacht bij de Nationale ombudsman. De onderzoekers keken daarnaast naar 
factoren die gedurende het hele proces van invloed zijn. Ze onderscheidden drie 
groepen kenmerken: kenmerken van de betrokken klagers, kenmerken van de be-
trokken overheidsinstanties en kenmerken van de klacht. 
Hertogh17 vergeleek de bestuurlijke doorwerking van oordelen van de Nationale om-
budsman met die van de administratieve rechter. Onder bestuurlijke doorwerking 
verstaat deze onderzoeker de doorwerking van de in het oordeel vervatte norm in het 
beleid of de praktijk van regeltoepassing van het betrokken bestuursorgaan. Die 
doorwerking blijkt bij de niet-bindende oordelen van de Nationale ombudsman ze-
ker zo groot te zijn als bij de wél juridisch bindende oordelen van de administratieve 
                                                          
15 Jaspers en Van Kleinwee constateerden wel dat werkgevers in gelijke-behandelingszaken niet zo-
veel te verliezen hadden en daarom minder negatief op de klacht reageerden dan werkgevers in ge-
lijke-beloningszaken. Zie Jaspers & Van Kleinwee 1985, p. 240.  
16 Timmer & Niemeijer 1994. 
17 Hertogh 1997. 
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rechter. Hertogh analyseert het besluitvormingsproces van bestuursorganen in reac-
tie op het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman met 
behulp van een model waarin drie verschillende fasen of beslismomenten worden 
onderscheiden: hoe luidt het oordeel (informatiefase); wat betekent het oordeel voor 
onze organisatie (transformatiefase); wat doen we nu verder met het oordeel (ver-
werkingsfase). In iedere fase kunnen andere barrières de doorwerking van het oor-
deel belemmeren. In de informatiefase is volgens Hertogh vooral van belang of het 
oordeel helder is en of er een ‘jurisprudentieregel’ uit valt af te leiden. In de trans-
formatiefase vergelijkt het bestuursorgaan de in het oordeel vervatte regel met zijn 
eigen beleid; hoe groter de spanning is tussen oordeel en beleid, des te geringer de 
kans op doorwerking. In de verwerkingsfase kunnen vooral ‘defensieve reacties’ 
binnen de organisatie een belemmering vormen. Volgens Hertogh speelt de ‘re-
flexieve’ controlestijl (overleggen en faciliteren) van de Nationale ombudsman in al 
deze fasen een belangrijke rol bij het voorkomen of verkleinen van de genoemde 
barrières. De ‘repressieve’ controlestijl (opleggen en dwingen) van de administratie-
ve rechter veroorzaakt of vergroot juist de barrières.18 
 
In dit hoofdstuk zijn we ook geïnteresseerd in de vraag, welke factoren de opvolging 
en doorwerking van oordelen beïnvloeden. We gaan ervan uit dat de effecten van 
een oordeel worden bepaald door gebeurtenissen in de hele voorafgaande keten, 
maar besteden speciale aandacht aan beslismomenten en barrières in het ‘na-traject’ 
van het oordeel. Daarbij letten we ook op kenmerken van verzoeken, van wederpar-
tijen en van verzoekers. 
Voor de duidelijkheid merken we hier nog op dat in dit hoofdstuk niet expliciet 
gebruik wordt gemaakt van het eerder (in hoofdstuk II-1.4) besproken verklarings-
model van Griffiths. Griffiths wil met de vijf door hem genoemde factoren de socia-
le werking van emancipatoire wetgeving verklaren. Dit hoofdstuk gaat over de op-
volging en doorwerking van oordelen van de CGB. We geven hier de voorkeur aan 
aansluiting bij literatuur waarin eveneens de effecten van (pseudo-)rechterlijke uit-
spraken centraal staan. De opvolging en doorwerking van oordelen vormt echter wel 
een deel van de (specifieke) werking van de gelijke-behandelingswetgeving, en de 
meeste van de factoren die we in dit hoofdstuk bespreken zijn ook in Griffiths’ mo-
del in te passen. In het slothoofdstuk van het rechtssociologische onderzoek wordt 
mede op basis van de gegevens uit dit deelonderzoek iets gezegd over de vijf fac-
toren van Griffiths. 
                                                          
18 Zie Hertogh 1997, p. 55 e.v. voor zijn uitwerking van het begrip controlestijl. 
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5.3  Opzet van het deelonderzoek 
Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Begonnen werd met een dossieronder-
zoek bij de CGB. In dit onderzoek werden alle (149) dossiers van oordelen uit 1997 
geanalyseerd. De onderzoekers concentreerden zich daarbij op gegevens over wat er 
na het oordeel was gebeurd. Mede op basis van dit dossieronderzoek werden 15 
cases geselecteerd voor het tweede onderdeel van het onderzoek, waarin de gevol-
gen van oordelen nader werden onderzocht. Dat gebeurde door middel van inter-
views met zoveel mogelijk betrokkenen en relevante derden, aangevuld door analyse 
van schriftelijke stukken. In totaal werden 46 interviews gehouden, waarvan 14 met 
verzoekers en 11 met wederpartijen. 
Voor deze 15 cases zijn alleen oordelen geselecteerd waarin sprake was van strijd 
met de wet (direct of indirect onderscheid). In 1997 waren er 90 van zulke oordelen. 
Bij de selectie van de 15 cases is gestreefd naar zoveel mogelijk variatie: variatie 
naar terreinen (zowel arbeid als goederen en diensten) en naar discriminatiegronden 
(sekse, ras, nationaliteit, godsdienst, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, arbeids-
duur). Daarnaast is speciaal gezocht naar een paar cases met potentieel verstrekken-
de gevolgen, een paar cases waarbij een belangenorganisatie als verzoeker optrad, 
en een case waarbij de verzoeker om een oordeel over het eigen handelen had ge-
vraagd. Ten slotte is gekeken naar de informatie over de gevolgen van het oordeel in 
de dossiers bij de CGB: gezocht is naar een aantal cases waarin het oordeel volgens 
de informatie in het dossier was opgevolgd, een aantal cases waarin het oordeel niet 
was opgevolgd, en een aantal cases waarbij niets over de gevolgen van het oordeel 
bekend was. De 15 cases omvatten in totaal 19 oordelen. Een verzoek om een oor-
deel kan betrekking hebben op meer dan één wederpartij en dus ook tot meer dan 
één oordeel leiden. In de casestudies zijn dan steeds alle naar aanleiding van het 
verzoek uitgesproken oordelen opgenomen. 
In bijlage 6 worden nadere gegevens over elk van de 15 cases gepresenteerd. 
5.4  Opvolging en doorwerking van oordelen 
Als de Commissie als haar oordeel uitspreekt dat er sprake is van strijd met de wet, 
vraagt ze de betrokken partijen altijd om haar op de hoogte te stellen van de opvol-
ging van het oordeel. Als het oordeel luidt dat er geen sprake is van strijd met de 
wet, volstaat ze met het opsturen van het oordeel. In het dossieronderzoek zijn ook 
deze (59) dossiers bekeken. De meeste ervan bevatten geen informatie over eventue-
le gevolgen van het oordeel. Eén verzoeker liet de Commissie weten dat zijn ar-
beidsovereenkomst door de kantonrechter was ontbonden, waarbij de rechter hem 
een veel lagere vergoeding had toegekend dan waarop hij op grond van de lange 
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duur van zijn dienstverband had gerekend. Hij leek dat de CGB te verwijten, omdat 
die als oordeel had uitgesproken dat zijn werkgever niet in strijd met de wet had ge-
handeld. (Uit het dossier viel overigens niet op te maken of de kantonrechter het 
oordeel van de Commissie had meegewogen.) Een andere verzoekster vroeg de 
CGB een passage uit het oordeel te schrappen; ze vreesde dat die passage – waarin 
de Commissie overwoog dat er al langer aanmerkingen op haar functioneren waren 
– haar schade zou kunnen berokkenen. Daarnaast waren er enkele verzoekers die in 
een brief of telefoontje hun verbolgenheid of teleurstelling uitspraken, meestal op 
emotionele toon. 
Reacties van wederpartijen ontbraken in deze dossiers. Dat was anders in de (90) 
dossiers van oordelen waarin sprake was van strijd met de wet. Uit ons dossieron-
derzoek bleek dat wederpartijen dan wel vaak reageren; verzoekers doen dat minder 
vaak. De meeste wederpartijen reageren op zakelijke toon. Wederpartijen die zich in 
de procedure lieten vertegenwoordigen door een advocaat of bedrijfsjurist laten die 
ook vaak een reactie op het oordeel schrijven. Niet alle wederpartijen geven duide-
lijk antwoord op de vraag van de CGB naar de opvolging van het oordeel. Sommige 
wederpartijen zetten uitgebreid uiteen waarom ze het niet eens zijn met het oordeel. 
Eén wederpartij reageerde uiterst verbolgen; hij dreigde met een klacht bij de Natio-
nale ombudsman omdat de Commissie naar zijn mening onvoldoende onderzoek had 
gedaan. 
Verzoekers spreken vaak hun dank uit, vragen wat ze zelf nog met het oordeel kun-
nen doen of houden de Commissie op de hoogte van de stand van zaken in juridi-
sche vervolgprocedures. Het komt ook voor dat een verzoeker juist van de Commis-
sie wil weten of de wederpartij het oordeel heeft opgevolgd. Sommige dossiers be-
vatten ook informatie van anderen dan de betrokken partijen, bijvoorbeeld een brief 
waarin een branche-organisatie op verzoek van de wederpartij of de CGB op het 
oordeel reageert. 
 
Hieronder worden de gevolgen van oordelen nader bekeken. Daarbij beperken we 
ons tot de oordelen waarin sprake is van strijd met de wet. We maken gebruik van 
gegevens uit het dossieronderzoek zowel als uit de casestudies; daar waar een voor-
beeld afkomstig is uit een casestudie wordt steeds het nummer van de case vermeld 
(zie bijlage 6). 
Hoe vaak wordt het oordeel opgevolgd? 
In het dossieronderzoek en de 15 casestudies zijn we in de eerste plaats nagegaan of 
het oordeel van de CGB is opgevolgd door de wederpartij: heeft deze concrete maat-
regelen genomen om de ongelijke behandeling ongedaan te maken of om herhaling 
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in de toekomst te voorkomen? In tabel 5.1 worden de uitkomsten van het dossieron-
derzoek samengevat.  
Twee op de drie dossiers (63 van de 90) bevatten informatie over de gevolgen van 
het oordeel. Een op de drie dossiers bevatte geen informatie. Waarschijnlijk betekent 
dat meestal dat de wederpartij geen concrete maatregelen heeft genomen. In de 15 
casestudies konden we informatie verzamelen over zeven van deze oordelen met een 
voor de CGB onbekend vervolg. In slechts één geval bleek de wederpartij concrete 
maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van het oordeel. 
 
Tabel 5.1 Gegevens over opvolging 90 oordelen ‘strijd met wet’ uit 1997 
wederpartij volgt oordeel op* 30 
wederpartij doet vage toezegging 2 
wederpartij volgt oordeel pro forma op,  
mogelijk averechtse gevolgen 2 
wederpartij beraadt zich over opvolging oordeel 1 
wederpartij besluit na ampele overweging tot niet-opvolging oordeel 3 
wederpartij wil oordeel rechter afwachten 7 
wederpartij weigert eerst, gaat overstag als verzoeker met rechtszaak dreigt 2 
wederpartij wordt door rechter gedwongen 3 
wederpartij weigert pertinent om oordeel op te volgen 13 
dossier bevat geen (duidelijke) informatie over opvolging oordeel 27 
*  In drie van deze 30 gevallen was er geen wederpartij, maar had de verzoeker om een oordeel over 
het eigen handelen gevraagd. 
 
Bij de oordelen waarbij de CGB wel geïnformeerd was over het vervolg, was het 
beeld veel gunstiger. Het oordeel werd in de helft van die gevallen opgevolgd. In 
een kwart van de gevallen weigerde de wederpartij pertinent het oordeel op te vol-
gen. In de meeste overige gevallen waren de wederpartijen minder pertinent. Som-
migen wilden het oordeel van de rechter in een lopende of nog aan te spannen juridi-
sche procedure afwachten; anderen besloten pas na ampele overweging het oordeel 
niet op te volgen.  
Tot de oordelen die niet (of pas na een juridische vervolgprocedure) werden opge-
volgd, behoorden relatief veel oordelen over ongelijke beloning en oordelen over 
ongelijke behandeling bij ontslag. Er zaten ook oordelen bij die betrekking hadden 
op een regeling die binnen een hele sector of bedrijfstak werd toegepast. 
Reikwijdte van de genomen maatregelen 
Als de wederpartij het oordeel opvolgde, hield dat in bijna alle gevallen in dat alge-
mene maatregelen werden genomen, dat wil zeggen, maatregelen die verder reikten 
dan het geval dat aan de Commissie was voorgelegd. Het oordeel leidde tot aanpas-
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sing van interne regels of procedures; het was dus niet zo dat alleen de individuele 
verzoeker iets aan het oordeel had. 
In sommige gevallen wás er ook geen individuele verzoeker, maar had een organi-
satie de CGB om een oordeel verzocht. 
Een antidiscriminatiebureau diende verschillende verzoeken om oordelen over perso-
neelsadvertenties in. In een van deze advertenties werd bijvoorbeeld om een schoon-
maakmedewerker met “een goede beheersing van de Nederlandse taal” gevraagd. De 
CGB oordeelde dat daarmee indirect onderscheid op grond van ras en nationaliteit werd 
gemaakt. De betrokken werkgever beloofde maatregelen om herhaling te voorkomen; het 
oordeel zou onder de aandacht worden gebracht van de afdeling die de advertenties op-
stelde. 
 
Ook als er wel een individuele verzoeker was, besloot de wederpartij meestal tot 
verderreikende maatregelen. 
Een schietvereniging sloot vrouwelijke schutters uit van bepaalde wedstrijden. Eén van 
hen diende hierover een klacht in. De CGB oordeelde dat er sprake was van direct onder-
scheid op grond van geslacht. De schietvereniging besloot daarop haar reglement te her-
zien, zodat ook andere vrouwelijke schutters voortaan voor deelname in aanmerking 
kwamen. 
 
Een arbeidsbureau dat naar het oordeel van de CGB onderscheid naar ras had gemaakt 
door niet direct actie te ondernemen tegen een werkgever die een vacature niet wilde la-
ten vervullen door een zwarte werknemer, nam diverse maatregelen: de geldende antidis-
criminatiecode werd nog eens onder de aandacht van de medewerkers gebracht; met de 
betrokken werkgever werden duidelijke afspraken gemaakt. 
 
In het laatste geval sprak de CGB overigens ook een oordeel tegen de betreffende 
werkgever uit, maar die liet niets meer van zich horen. Een andere werkgever volgde 
het oordeel van de CGB wel op.  
 (case 1) Deze werkgever had naar het oordeel van de CGB onderscheid op grond van ge-
slacht gemaakt door alleen vrouwelijke werknemers een tegemoetkoming in de kosten 
van kinderopvang te bieden. De werkgever liet de werknemer die om het oordeel had 
verzocht met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. In 
het personeelsblad werden alle werknemers erop gewezen dat de tegemoetkoming met 
terugwerkende kracht vanaf de datum van het oordeel ook door mannelijke werknemers 
kon worden aangevraagd. De tegemoetkoming voor vrouwelijke werknemers was overi-
gens in de CAO geregeld. Tegelijk met haar oordeel tegen de werkgever sprak de CGB 
daarom ook een oordeel tegen de CAO-partners (het Georganiseerd overleg van werkge-
vers en werknemers) uit. Dat leidde ertoe dat in de nieuwe CAO de betreffende bepaling 
werd aangepast. 
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In het dossieronderzoek troffen we één ander oordeel aan dat effect leek te hebben 
gesorteerd voor een hele bedrijfstak. Ook dit oordeel was uitgesproken op verzoek 
van een individuele werknemer, maar anders dan in het vorige geval was alleen 
diens werkgever als wederpartij aangemerkt. 
Deze werkgever had naar het oordeel van de CGB onderscheid naar arbeidsduur gemaakt 
door voor deeltijdwerkers niet automatisch pensioenpremies af te dragen over overuren. 
De werkgever vroeg het pensioenfonds om instructies. Dat pensioenfonds besloot uitein-
delijk tot aanpassing van zijn pensioenreglement zodat ook deeltijdwerkers bij andere 
aangesloten werkgevers voortaan pensioen opbouwden over overuren (zolang die uren de 
normale voltijdse arbeidsduur niet overschreden). 
 
De opvolging van een oordeel hoeft dus niet tot de betrokken wederpartij beperkt te 
blijven; er kan sprake zijn van doorwerking naar andere bedrijven of organisaties die 
tot dezelfde sector of bedrijfstak behoren. Dit lijkt echter maar zelden voor te ko-
men. In het dossieronderzoek vonden we alleen dit ene voorbeeld.19 We kwamen 
nog wel een paar voorbeelden tegen waarin een wederpartij naar aanleiding van het 
oordeel overleg pleegde met bijvoorbeeld een branche-organisatie, maar dan leidde 
dat niet tot opvolging door de hele branche.  
In de casestudies is ook steeds gevraagd of de wederpartij naar aanleiding van het 
oordeel wellicht nog andere regels of procedures (andere dan waarover het oordeel 
ging) had aangepast. Enkele wederpartijen zeiden wel nog eens kritisch naar andere 
regelingen te hebben gekeken, maar daarbij waren ze niets tegengekomen waarvan 
ze dachten dat het in strijd was met de gelijke-behandelingswetgeving. 
Feitelijke betekenis van de genomen maatregelen 
In het dossieronderzoek konden we meestal niet nagaan wat de feitelijke betekenis 
van een naar aanleiding van een oordeel genomen maatregel was. Uit de informatie 
in het dossier bleek bijvoorbeeld dat een interne regel was aangepast, maar hoe de 
aangepaste regel in de praktijk werd uitgevoerd en hoe vaak en door wie er een be-
roep op werd gedaan, was niet duidelijk. In enkele casestudies werd die feitelijke be-
tekenis sterk gerelativeerd. 
                                                          
19 In de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de CGB in de periode 1995-1998 worden drie andere 
voorbeelden genoemd: een branche-organisatie onderzocht naar aanleiding van een oordeel (95-31) 
tegen een werkgever die werkneemsters verbood om een hoofddoek te dragen tijdens het werk, of 
zo’n verbod vaker voorkwam binnen de bedrijfstak; het Verbond van Verzekeraars paste zijn mo-
delpolisvoorwaarden aan naar aanleiding van een oordeel (95-04) over het uitsluiten van arbeids-
ongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling uit de voorwaarden voor een arbeidson-
geschiktheidsverzekering; het NOC*NSF schreef naar aanleiding van een oordeel (96-77) over het 
niet-toekennen van een Nederlands record aan een buitenlandse sporter alle aangesloten bonden aan 
met het verzoek om hun reglementen aan te passen. 
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(case 2) Een organisatie die wetenschappelijk onderzoek financiert, hanteerde leeftijds-
grenzen bij de aanstelling van onderzoekers. Naar het oordeel van de Commissie maakte 
de organisatie daarmee indirect onderscheid naar geslacht. De Commissie beval de orga-
nisatie aan om de leeftijdsgrenzen ofwel geheel te laten vervallen ofwel te voorzien van 
een ‘zorgclausule’ ten behoeve van vrouwelijke kandidaten die vanwege zorgtaken de 
leeftijdsgrenzen zijn gepasseerd. De organisatie besluit het oordeel op te volgen: de leef-
tijdsgrenzen worden deels geschrapt en deels voorzien van een zorgclausule, waarop ove-
rigens ook mannelijke kandidaten een beroep kunnen doen. In het eerste jaar waarin die 
zorgclausule van kracht is, wordt er twee keer een beroep op gedaan, één keer door een 
mannelijke en één keer door een vrouwelijke kandidaat. De geïnterviewde directeur 
merkt op dat daar waar de selectie van kandidaten feitelijk plaatsvindt, aan de universitei-
ten, evengoed leeftijdsgrenzen gehanteerd worden – alleen staan díe grenzen niet op pa-
pier. 
 
(case 1) Volgens de betrokken werkgever hebben maar weinig werknemers een beroep 
op de aangepaste CAO-bepaling gedaan: “Er werken hier veel meer mannen dan vrou-
wen, maar kennelijk laat het merendeel van de mannen de kinderopvang geschieden door 
opa’s en oma’s, schoonmoeders, enzovoort.” Bij de helpdesk van de werkgeversorgani-
satie wordt die indruk bevestigd: “Af en toe is er een werkgever die opbelt en vraagt: 
goh, weet u dat zeker, is het nu ook voor mannen, maar ik krijg er relatief weinig vragen 
over. Ik vermoed dat niet zo heel erg veel werknemers er een beroep op doen.” Volgens 
de verzoeker, een vakbondskaderlid, kent de sector een aantal notoir slechte werkgevers. 
Het zou hem daarom niet verbazen als er werkgevers zijn die de tegemoetkoming een-
voudigweg niet uitbetalen. Verder is het zo dat de meeste werknemers de CAO niet lezen 
en ook het vakbondsblad niet. Hij schat daarom dat driekwart van de werknemers in de 
sector niet weet van de tegemoetkoming. Hij vindt overigens niet dat de vakbond daarom 
actiever op de naleving van de bepaling zou moeten toezien: “Mensen hebben zelf ook 
een verantwoordelijkheid, ze hadden het kunnen lezen.” 
Bedoelde en onbedoelde effecten 
Leiden oordelen ook wel eens tot averechtse reacties? Komt het voor dat wederpar-
tijen tot gelijke behandeling op het lagere niveau (dat van de aanvankelijk ongelijk 
behandelde partij) besluiten, of dat ze hun interne regels of procedures zo aanpassen 
dat ongelijke behandeling niet goed meer valt waar te nemen of buiten het bereik 
van de gelijke-behandelingswetgeving valt? In het dossieronderzoek troffen we een 
paar gevallen aan waarin het oordeel pro forma werd opgevolgd, maar niet op een 
manier zoals de Commissie of de verzoeker had bedoeld. 
Een werkgever die naar het oordeel van de CGB onderscheid naar geslacht had gemaakt 
door een werkneemster die in verband met zwangerschap afwezig was geweest geen bo-
nus toe te kennen, liet weten voortaan niet meer te zullen verwijzen naar zwangerschap 
als reden voor het onthouden van de bonus. (Uit het dossier viel niet op te maken of de 
verzoekster haar bonus alsnog had gekregen.) 
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Een vereniging die een fonds beheerde waaruit alleen gehuwde vrouwen een studiebeurs 
konden ontvangen, maakte naar het oordeel van de CGB direct onderscheid naar burger-
lijke staat. De vereniging besloot daarop haar statuten zo te wijzigen dat het verstrekken 
van studiebeurzen onder het interne verenigingsleven – en dus buiten het bereik van de 
AWGB – zou vallen. 
 
In de casestudies bleek één oordeel uiteindelijk tot gelijke behandeling op het niveau 
van de aanvankelijk ongelijk behandelde partij te leiden. 
 (case 3) De Pas-65, een kortingskaart voor ouderen, kon behalve door 65-plussers ook 
worden aangevraagd door 60-plussers met een partner ouder dan 65 jaar. Een belangen-
organisatie van alleenstaanden vond deze ‘partnerregeling’ discriminerend voor alleen-
staanden en verzocht de CGB om een oordeel. De Commissie oordeelde dat de regeling 
indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat opleverde. Wederpartij bij dit oordeel 
was een gemeente, maar de (landelijk uniforme) regels voor afgifte van de pas zijn vast-
gesteld door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De betrokken 
gemeente besluit te wachten tot de staatssecretaris met een nieuwe landelijke regeling 
komt. Ook andere gemeenten handhaven voorlopig het oude beleid. De staatssecretaris 
laat eerst een onderzoek verrichten en stelt vervolgens een adviesgroep in. In de opdracht 
aan de adviesgroep staat dat uit moet worden gegaan van de bestaande budgettaire ka-
ders. De adviesgroep komt in mei 1999 met een eindadvies, maar op het punt van de 
partnerregeling is dat advies verdeeld. In juni 1999 hakt de staatssecretaris de knoop 
door: de partnerregeling wordt geschrapt, de Pas-65 zal voortaan alleen nog verstrekt 
worden aan 65-plussers. 
 
Bij een ander oordeel stond de uitkomst nog niet vast, maar was het goed denkbaar 
dat de betreffende regeling uiteindelijk voor alle rechthebbenden zou worden ‘verso-
berd’. Dat had overigens niet zozeer met het oordeel van de CGB te maken als met 
een al langer bestaande bezuinigingswens. 
(case 4) De CGB sprak in december 1997 verschillende oordelen uit over ziektekostenre-
gelingen voor ambtenaren; in al deze regelingen werd volgens de Commissie onder-
scheid naar arbeidsduur gemaakt. Ten tijde van ons onderzoek waren alle betrokken par-
tijen in afwachting van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een proefproce-
dure. Het is echter hoe dan ook – ongeacht hoe de uitspraak zal uitvallen – de vraag of de 
tegemoetkomingen zo hoog zullen blijven als ze nu zijn, zo constateerde een ambtenaar 
die een van de betrokken ministeries in de procedure bij de CGB vertegenwoordigde. De 
minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de regeling voor rijksper-
soneel, wilde die regeling toch al versoberen. In het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de 
sector Rijk voor de periode 1997-1999 werd daarom al een onderzoek aangekondigd naar 
de vraag of en zo ja in welke vorm de regeling dient te worden gehandhaafd. 
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Wat heeft de (individuele) verzoeker zelf aan het oordeel? 
Van de 90 oordelen ‘strijd met de wet’ werden er 71 uitgesproken op verzoek van 
een individuele verzoeker. In het dossieronderzoek kwamen we in totaal 12 gevallen 
tegen waarin de wederpartij een speciale maatregel nam om de ongelijke behande-
ling van die verzoeker ongedaan te maken of te compenseren (vier keer gebeurde dat 
pas na tussenkomst van de rechter). In een veel groter aantal gevallen nam de weder-
partij alleen algemene maatregelen. Soms zal de individuele verzoeker daar zelf ook 
van geprofiteerd hebben; een duidelijk voorbeeld is het oordeel over het uitsluiten 
van vrouwelijke schutters, naar aanleiding waarvan de wederpartij besloot tot aan-
passing van haar wedstrijdreglement. In andere gevallen zal de verzoeker zelf niet 
direct baat hebben bij een algemene maatregel; de duidelijkste voorbeelden daarvan 
troffen we aan bij oordelen over ongelijke behandeling in sollicitatieprocedures. 
(case 5) Een verpleegkundige, die solliciteerde bij een thuiszorginstelling op algemene 
grondslag, werd afgewezen. Volgens de sollicitante was dat omdat ze op het sollicitatie-
formulier had ingevuld dat ze geen geloofsovertuiging had; hierover waren in het sollici-
tatiegesprek vervelende vragen gesteld. De CGB oordeelt dat de thuiszorginstelling di-
rect onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt. De instelling stuurt de verzoek-
ster een brief met excuses en zegt de Commissie toe dat ze maatregelen zal nemen. Tij-
dens de procedure had ze al toegelicht dat ze uit een fusie van twee instellingen met een 
christelijke signatuur was ontstaan en dat de nieuwe, algemene signatuur nog nader 
moest worden uitgewerkt. Enkele maanden na het oordeel meldt de instelling de Com-
missie dat de sollicitatieprocedure is aangepast: op het sollicitatieformulier is de vraag 
naar de geloofsovertuiging geschrapt; ook in gesprekken met sollicitanten wordt hier niet 
meer naar gevraagd. Voor de wederpartij is de zaak daarmee afgesloten. Maar de ver-
zoekster heeft anderhalf jaar later nog steeds geen werk; ze constateert ietwat bitter dat ze 
zelf niets aan het oordeel heeft gehad. Ze zegt bovendien twijfels te hebben over de feite-
lijke betekenis van de genomen maatregelen: “Het formulier kan wel gewijzigd zijn – dat 
neem ik zonder meer aan, dat was namelijk het kernpunt bij de CGB – maar ik geloof 
niet dat de discriminatie daarmee is opgehouden.” 
 
In het dossieronderzoek kwamen we slechts één geval tegen, waarin de wederpartij 
de verzoekster alsnog uitnodigde voor een sollicitatiegesprek; 12 andere verzoekers 
hadden (voor zover uit het dossier viel op te maken) zelf geen baat meer bij het oor-
deel omdat de vacature inmiddels was vervuld. 
 
In tabel 5.2 wordt voor een aantal vaker voorkomende onderwerpen van (verzoeken 
om) oordelen aangegeven, in hoeverre de (individuele) verzoekers zelf baat hadden 
bij het oordeel. Ook oordelen over ongelijke behandeling bij de beëindiging van 
arbeidsrelaties blijken er zelden toe te leiden dat het ontslag wordt teruggedraaid: op 
in totaal 14 gevallen vonden we slechts één geval waarin de verzoeker zijn baan 
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behield; drie andere verzoekers ontvingen (na tussenkomst van de rechter) echter 
wel een schadevergoeding. Ook bij oordelen over ongelijke beloning en over pen-
sioenregelingen lijken de meeste wederpartijen niet bereid om zonder tussenkomst 
van de rechter een maatregel voor de verzoeker te treffen. 
Veel individuele verzoekers hebben dus zelf geen baat bij het oordeel van de Com-
missie – althans niet in materiële zin. Uit de enquête onder verzoekers bleek overi-
gens, dat het de meesten daar ook niet om te doen is.20 
 
Tabel 5.2 Gegevens over de gevolgen van oordelen voor individuele verzoekers, 
voor een aantal vaker voorkomende onderwerpen van (verzoeken om) oordelen* 
onderwerp klacht/oordeel aantal individuele gevolgen voor deze individuele verzoekers 
 verzoekers 
Werving en selectie 14 1 verzoeker werd alsnog uitgenodigd voor een  
  sollicitatiegesprek; 
  1 verzoeker ontving alsnog loon voor het werk  
  dat hij op proef had verricht; 
  1 verzoeker ontving schriftelijk excuus van  
  wederpartij; 
  in 5 gevallen nam de wederpartij alleen algemene  
  maatregelen;  
  in 6 gevallen werden helemaal geen maatregelen 
  genomen of bevatte het dossier geen informatie 
Beëindiging arbeidsverhouding 14 1 wederpartij trok ontbindingsverzoek in; 
 4 verzoekers dienden een vordering in bij de  
 kantonrechter: 3 van hen kregen een vergoeding  
 toegekend; 
  in de overige 9 gevallen werden geen maatregelen  
  genomen of bevatte het dossier geen informatie 
Ongelijke beloning 8 1 wederpartij ging akkoord met loonvordering met  
  terugwerkende kracht; 
  3 verzoekers dienden een vordering in bij de  
  kantonrechter (uitkomst niet bekend); 
  in de overige 4 gevallen werden geen maatregelen  
  genomen 
Pensioenen 5 1 verzoeker vorderde bij de kantonrechter dat de  
  wederpartij alsnog een pensioenregeling zou  
  treffen: de rechter gelastte comparitie (uitkomst  
  niet bekend); 
  1 oordeel leidde tot aanpassing van het pensioen- 
  reglement, waarvan verzoeker zelf ook zal hebben  
  geprofiteerd; 
  in de overige 3 gevallen werden geen maatregelen  
  genomen of bevatte het dossier geen informatie 
*  De meeste oordelen die op verzoek van individuele verzoekers werden uitgesproken (57 van de 71) 
hadden betrekking op ongelijke behandeling bij de arbeid. De oordelen over ongelijke behandeling 
bij het aanbieden van goederen en diensten vormden een zeer heterogene categorie. 
                                                          
20 Zie hoofdstuk II.4.4.2. 
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Effecten in juridische (vervolg)procedures 
Uit het dossieronderzoek bleek dat vier verzoekers al voordat het oordeel van de 
Commissie er was een procedure bij een rechter (meestal de kantonrechter) hadden 
aangespannen. Eén verzoeker deed tegelijk met het verzoek om een oordeel bij de 
Commissie aangifte van rassendiscriminatie bij de politie. Ten minste tien andere 
verzoekers spanden een juridische procedure aan nadat de CGB als oordeel had uit-
gesproken dat zij ongelijk behandeld waren. De meesten deden dat omdat de weder-
partij weigerde het oordeel op te volgen of lang talmde met het nemen van maatre-
gelen. Bij de meeste door verzoekers aangespannen procedures was de wederpartij 
hun (voormalige) werkgever en ging het ofwel om ongelijke beloning ofwel om on-
gelijke behandeling bij de beëindiging van de arbeidsrelatie. We vonden ook enkele 
gevallen waarin de wederpartij de uitspraak van de rechter in een andere, vergelijk-
bare zaak wilde afwachten. Daarbij was één proefprocedure die naar aanleiding van 
een drietal commissieoordelen was aangespannen. 
(case 4) Het ging om de oordelen over de ziektekostenregelingen voor ambtenaren. Na 
overleg met alle betrokken ministeries en de Inspectie voor Rijksfinanciën besloot het ka-
binet deze oordelen in een proefprocedure bij de Centrale Raad van Beroep te laten toet-
sen. Met de vakcentrales voor overheidspersoneel werd afgesproken dat, als de Centrale 
Raad van Beroep de oordelen van de Commissie zou volgen, alle deeltijders alsnog een 
hogere tegemoetkoming zouden krijgen (terugwerkend vanaf juni 1998 en niet, zoals de 
centrales hadden gewild, vanaf december 1997). 
 
In het juridische onderzoek werd geconstateerd dat vooral lagere rechters zeer ver-
schillend met commissieoordelen omgaan.21 Voor zover ons dossieronderzoek infor-
matie opleverde (lang niet alle dossiers bevatten informatie over de uitspraak van de 
rechter), werd die constatering bevestigd: voor de ene rechter leek het oordeel van 
de CGB veel zwaarder te wegen dan voor de ander. In de casestudies kwam vooral 
ook naar voren dat partijen die de rechter een uitspraak over ongelijke behandeling 
willen ontlokken, daar niet altijd in slagen. In twee cases stapten verzoekers naar de 
rechter om opvolging van het oordeel van de Commissie af te dwingen. 
(case 622) Een homopaar werd door de Commissie in het gelijk gesteld: hun woning-
bouwvereniging maakte direct onderscheid naar burgerlijke staat en indirect onderscheid 
naar seksuele gerichtheid door haar beleid om aan ongehuwd samenwonende partners 
pas na twee jaar het medehuurderschap te verlenen. De woningbouwvereniging beriep 
zich in de procedure bij de Commissie op artikel 7A:1623h BW. Ze blijft dat ook na het 
oordeel doen. De verzoekers spannen daarop met steun van hun rechtsbijstandsverzeke-
ring (het kost hun overigens veel moeite om die steun te verkrijgen) een procedure bij de 
                                                          
21 Zie hoofdstuk I.7.6 en ook hoofdstuk II.4.5.8. 
22 Deze case is in hoofdstuk II.3.2 al even aan de orde gekomen. 
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kantonrechter aan. Hun vordering wordt afgewezen zonder dat de kantonrechter toekomt 
aan toetsing van het door de woningvereniging gevoerde beleid: volgens de rechter laat 
artikel 7A:1623h BW dat niet toe. De verzoekers gaan daarop in hoger beroep bij de 
rechtbank. Die wijst hun vordering toe omdat ze inmiddels twee jaar samenwonen, maar 
bekrachtigt voor het overige het vonnis van de kantonrechter. De verzoekers willen ver-
volgens in cassatie gaan, maar zien daar op advies van de door hen geraadpleegde cassa-
tie-advocaat van af. 
 
(case 7) Een werknemer met een tijdelijk contract klaagde bij de Commissie over de eis 
van zijn werkgever dat op de werkvloer alleen Nederlands werd gesproken. Enkele 
maanden na de indiening van de klacht liep het contract van de werknemer af. Het con-
tract werd niet verlengd, volgens de werknemer omdat hij de Commissie had ingescha-
keld, volgens de werkgever in verband met een reorganisatie. De Commissie stelde de 
werknemer op beide punten in het gelijk: de (niet deugdelijk vastgelegde) taaleis leverde 
indirect onderscheid naar ras op; de niet-verlenging van het arbeidscontract leverde direct 
onderscheid op. De werknemer schakelt vervolgens een advocaat in, die een procedure 
voor hem aanspant. Zijn vordering wordt afgewezen. De kantonrechter stelt vast dat hij 
de termijn van twee maanden in artikel 8 AWGB voor het inroepen van de nietigheid van 
het ontslag ongebruikt heeft laten verlopen; aan de beoordeling van de vraag of sprake 
was van een victimisatieontslag kan daarom niet worden toegekomen. De rechter geeft 
wel een oordeel over het taalbeleid van de werkgever: hij is het met de CGB eens dat het 
verbod om op de werkvloer een andere taal dan Nederlands te spreken indirect onder-
scheid oplevert, maar hij meent dat dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Daar-
mee stelt de rechter (overigens zonder dat expliciet te vermelden) de feiten anders vast 
dan de Commissie had gedaan: die had in haar oordeel vastgesteld dat het taalbeleid niet 
deugdelijk was vastgelegd en dat er daarom geen sprake kon zijn van een objectieve 
rechtvaardiging. Ook deze verzoeker gaat in hoger beroep; ten tijde van het onderzoek is 
hij in afwachting van het vonnis van de rechtbank.  
 
Alhoewel rechters dus lang niet altijd het oordeel van de Commissie volgen, blijken 
wederpartijen soms wel beducht te zijn voor hun positie in een eventuele juridische 
procedure. 
(case 7) De personeelsfunctionaris van de wederpartij merkt op dat de juridische dienst 
op het hoofdkantoor wel schrok toen hij vertelde dat er al een oordeel van de CGB lag: 
“Daar moeten wij dus tegen opboksen in de procedure bij de kantonrechter.” Het bedrijf 
besloot ook om het taalbeleid schriftelijk vast te leggen. Het antidiscriminatiebureau dat 
de verzoeker in de procedure bij de Commissie had gesteund, gaf daarbij advies. 
 
Individuele verzoekers lijken vaak te twijfelen over juridische vervolgstappen. Uit 
het dossieronderzoek bleek dat sommie individuele verzoekers de Commissie bellen 
voor advies. Ook in de casestudies zeiden verschillende verzoekers dat ze graag ad-
vies zouden hebben gehad. Ze konden zelf niet goed inschatten wat ze in een even-
tuele vervolgprocedure aan het oordeel van de Commissie zouden hebben. 
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(case 8) De Commissie oordeelde dat wederpartij bij de beëindiging van de arbeidsver-
houding met de verzoekster direct onderscheid naar geslacht heeft gemaakt. De verzoek-
ster vertelt ons dat ze wel heeft overwogen om naar de rechter te stappen; ze twijfelde 
echter of het oordeel van de CGB haar zou helpen: haar zwangerschap zou weliswaar een 
rol hebben gespeeld bij haar ontslag, maar de Commissie liet uitdrukkelijk in het midden 
of op haar functioneren wellicht ook het een en ander aan te merken was. Ze meende dat 
dit in een eventuele juridische procedure in haar nadeel zou kunnen werken. Daar kwam 
bij dat ze terugschrok voor de kosten verbonden aan een juridische procedure. Ze dacht 
daarbij aan financiële, maar ook aan ‘emotionele’ kosten. Tijdens de zitting bij de CGB 
had de advocaat van de wederpartij gesuggereerd dat zij expres voor het einde van de 
proeftijd had gemeld dat ze zwanger was, om ontslag op andere gronden te voorkomen. 
Dat had haar vreselijk zeer gedaan; ze wilde beslist niet nog eens zoiets meemaken. De 
verzoekster merkt verder op dat de wederpartij haar zelfs geen excuses heeft aangeboden 
na het oordeel. Ze kan zich voorstellen dat hij dat niet wilde doen omdat hij daarmee 
schuld zou hebben bekend, wat in een juridische procedure in zíjn nadeel zou kunnen 
werken. Diezelfde wederpartij vertelt ons dat hij inderdaad rekening heeft gehouden met 
de mogelijkheid dat de verzoekster naar de rechter zou stappen voor een schadevergoe-
ding. Hij meent echter dat hij wél excuses heeft gemaakt, direct na afloop van de zitting. 
 
Overigens bleken lang niet alle verzoekers in onze casestudies juridische vervolg-
stappen te hebben overwogen. Het oordeel van de Commissie kan worden gezien als 
een officiële erkenning en veroordeling; dat was ook wat de meeste individuele ver-
zoekers wilden bereiken met hun klacht. 
Doorwerking op het niveau van gedachte- of agendavorming 
Tot nu toe zijn alleen effecten op handelingsniveau beschreven. Oordelen kunnen 
echter ook minder concrete effecten hebben, die uiteindelijk wel van invloed zijn op 
de effectiviteit van de gelijke-behandelingswetgeving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
een oordeel dat door de wederpartij niet wordt opgevolgd, wel tot bewustwording of 
discussie leidt. Die bewustwording of discussie zullen meestal beperkt blijven tot de 
direct betrokkenen, maar er zijn ook oordelen met een veel verder reikend effect. 
(case 923) Een oordeel over het uitsluiten van dansparen van gelijk geslacht van dans-
wedstrijden leidde niet tot openstelling van wedstrijden, maar baarde wel veel opzien. De 
discussie bleef niet beperkt tot de danswereld: het oordeel haalde vele kranten en ook di-
verse tv-programma’s maakten er een item van. De teneur van de reacties was veelal ver-
baasd en lacherig; maar er waren ook reacties waarin oprechte verontwaardiging en be-
zorgdheid over de mogelijke implicaties van het oordeel voor de danssport overheersten. 
Het verzoek om het oordeel was ingediend door een dansbond en een dansschooleige-
naar, die van de Commissie wilden weten of het volgens de AWGB was toegestaan om 
                                                          
23 Deze case is in hoofdstuk II.1.6 al even aan de orde gekomen. 
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wedstrijden alleen open te stellen voor paren van ongelijk geslacht. Na het oordeel be-
sloot de dansbond liever helemaal geen wedstrijden meer te organiseren dan paren van 
gelijk geslacht te laten deelnemen; de dansschooleigenaar – die het onderzoek van de 
Commissie weinig gedegen vond: de Commissie had volgens hem haar oor eenzijdig te 
luisteren gelegd bij getuige-deskundigen die vóór het openstellen van wedstrijden waren 
– besloot het oordeel naast zich neer te leggen. Het oordeel werd ook binnen andere bon-
den, waaronder de officiële wedstrijdbond, besproken. Ook deze bonden besloten het 
oordeel niet op te volgen. Twee jaar na het oordeel zijn de verzoekers van mening dat de 
hele discussie niet meer dan een storm in een glas water is geweest. De dansleraar die de 
kwestie destijds heeft aangezwengeld (hij wilde enkele ‘uniparen’ die bij hem op les za-
ten laten deelnemen aan een wedstrijd van een van de verzoekers) ziet echter als positief 
gevolg van de discussie dat steeds meer dansscholen wel hun reguliere cursussen voor 
‘uniparen’ openstellen; vroeger waren deze paren veelal aangewezen op privé-lessen. Op 
den duur zal dat volgens hem alsnog tot openstelling van wedstrijden leiden: “Dan krijgt 
iedere dansschoolhouder op een gegeven moment het probleem dat ik drie jaar terug had, 
of eigenlijk de vraag: waarom kunnen wij niet meedoen aan de wedstrijd? Er wordt eens 
een clubkampioenswedstrijdje georganiseerd, of een onderlinge wedstrijd, daar begint 
het mee, en daarna gaat men meedoen aan een wedstrijd die landelijk wordt georgani-
seerd, tegen scholen uit het hele land. Dan kun je niet verkopen aan die leerlingen: jullie 
mogen niet meedoen want je bent twee mannen, of: want je bent twee vrouwen. Dus ik 
denk wel dat we een bodem hebben gezet.” 
 
Het is moeilijk vast te stellen of dit oordeel nu overwegend negatieve of positieve 
gevolgen heeft gehad voor het denken over gelijke behandeling. Zeker is wel dat de 
bekendheid van de AWGB binnen het sociale veld van de danswereld erdoor is 
vergroot. Drie van de vier geïnterviewden meenden echter ook dat de CGB haar 
gelijke-behandelingsnorm op veel te starre wijze, zonder rekening te houden met 
normen en tradities van het veld, aan de danswereld oplegde. 
De verzoekers in case 9 waren zelf nogal overrompeld door alle belangstelling; het 
ging ook om een oordeel over hun eigen handelen. In andere gevallen zullen de ver-
zoekers vaak juist hopen dat het oordeel bekend wordt binnen het betreffende so-
ciale veld. 
(case 10) Een vrouwelijke dierenarts werd in een sollicitatiegesprek met een maatschap 
van dierenartsen afgewezen als toekomstig maatschapslid. Eén van de redenen voor de 
afwijzing was dat de maatschapsleden de voorkeur gaven aan een man. De Commissie 
oordeelde dat de maatschap daarmee direct onderscheid op grond van geslacht had ge-
maakt. De verzoekster legde de zaak aan de CGB voor omdat ze meende dat het om een 
veelvoorkomend probleem ging. Ze spant zich daarom ook in om het oordeel gepubli-
ceerd te krijgen in het tijdschrift van de beroepsorganisatie. Het stukje dat uiteindelijk 
wordt geplaatst is echter in zulke bewoordingen gesteld, dat de lezers het – in plaats van 
als een oproep tot naleving van de gelijke-behandelingsnorm – ook als een waarschuwing 
voor de gelijke-behandelingswetgeving kunnen opvatten. Reacties op het stukje blijven 
uit. 
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De verzoekster uit case 10 kon niet terugvallen op een belangenorganisatie. Ze kreeg 
wel enige steun van een commissie binnen de beroepsorganisatie die de belangen 
van vrouwelijke dierenartsen behartigt, maar die commissie kon of wilde niet echt 
een vuist maken, misschien door het ontbreken van een achterban. In een andere 
case trad een belangenorganisatie als verzoekster op. Deze verzoekster slaagde er 
beter in om het oordeel van de Commissie onder de aandacht van het betreffende so-
ciale veld te brengen. 
 (case 2) De Commissie sprak in 1997 drie oordelen uit over leeftijdsgrenzen voor weten-
schappelijk onderzoekers. Eén van deze oordelen werd uitgesproken op verzoek van een 
organisatie van onderzoekers op het gebied van vrouwenstudies. De organisatie was te-
gen leeftijdsgrenzen in het algemeen, maar constateerde bovendien dat vrouwen er on-
evenredig zwaar door worden getroffen. Voordat ze de CGB om een oordeel verzocht, 
had de organisatie al een stuk in een landelijk dagblad geplaatst weten te krijgen, waarop 
ze tientallen reacties ontving. Nadat het oordeel was uitgesproken en onder andere alle 
universiteitsbladen er aandacht aan hadden besteed, ontving de organisatie opnieuw veel 
reacties (voornamelijk positief en voornamelijk uit wetenschappelijke kring afkomstig). 
De organisatie was overigens niet helemaal gelukkig met het oordeel van de CGB. In het 
oordeel werd sterke nadruk gelegd op de reproductieve taken van vrouwen. Tijdens een 
ledenvergadering uitten sommige leden de vrees dat andere vormen van direct en indirect 
onderscheid, die er ook toe leiden dat vrouwen langzamer carrière maken, hierdoor uit 
het zicht verdwijnen. 
 
Onze onderzoeksopzet was niet geschikt om vast te stellen of het gevreesde effect 
zich inderdaad heeft voorgedaan. Niettemin illustreert ook deze case, dat effecten op 
het niveau van gedachtevorming lastig ‘stuurbaar’ zijn. 
 
Een bijkomend effect waar verzoekers soms op hopen is dat hun onderhandelings-
positie door het oordeel van de CGB wordt versterkt. 
(case 11) De Commissie sprak in 1997 verschillende oordelen uit over het toelatingsbe-
leid van discotheken. Al deze oordelen werden uitgesproken op verzoek van een antidis-
criminatiebureau, dat praktijktesten had gehouden. De oordelen leidden niet meteen tot 
concrete aanpassingen van het toelatingsbeleid, er bleven ook klachten bij het discrimina-
tiemeldpunt binnenkomen, maar zowel het meldpunt zelf als een gemeenteambtenaar 
menen dat de oordelen – samen met de publiciteit die het antidiscriminatiebureau steeds 
weer wist te mobiliseren – wel hebben geholpen om het toelatingsbeleid op de gemeente-
lijke politieke agenda te houden. Er is een convenant gesloten tussen de plaatselijke ho-
reca, de gemeente, de politie en het antidiscriminatiebureau, waarin het toelatingsbeleid 
een apart hoofdstuk vormt. 
 
In een andere case verwierf een belangenorganisatie voor alleenstaanden met het 
oordeel van de Commissie de steun van een veel grotere organisatie van ouderen, 
waardoor meer politieke druk kon worden uitgeoefend. 
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(case 3) De organisatie van alleenstaanden die om het oordeel had verzocht, vocht de 
partnerregeling al vanaf 1989 aan. Ze had daarbij nooit veel steun gekregen van organisa-
ties van ouderen. Nadat de organisatie door de Commissie in het gelijk was gesteld, riep 
ze al haar leden tussen de 60 en 65 jaar op om de Pas-65 aan te vragen. Een van de groot-
ste ouderenbonden bleek nu wel bereid zich bij deze actie aan te sluiten. Het bestuur van 
de bond riep al haar afdelingen op om bij hun gemeente aan te dringen op een algehele 
leeftijdsverruiming. De actie kreeg vooral in regionale kranten veel aandacht.  
 
Voor antidiscriminatiebureaus betekenen sommige oordelen van de Commissie een 
steun in de rug bij de eigen klachtbehandeling.  
(case 12) Naar het oordeel van de Commissie maakte een bedrijf dat bij het aanbieden 
van abonnementen voor mobiele telefoonaansluitingen als voorwaarde stelde dat aanvra-
gers over een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart of over een ‘permanente’ 
verblijfsvergunning beschikten, indirect onderscheid naar nationaliteit. Het antidiscrimi-
natiebureau dat om het oordeel had verzocht, vertelde veel meer soortgelijke klachten te 
ontvangen: “Bedrijven die apparatuur verhuren, doen vaak hetzelfde. Die schrijven we 
dan aan: er is al een oordeel.” Een ander antidiscriminatiebureau vertelt hetzelfde te 
doen: “Vaak helpt het als je de wederpartij een concreet oordeel van de CGB laat zien.” 
5.5  Factoren die van invloed zijn op de opvolging van oordelen 
Kenmerken van verzoeken 
In de vorige paragraaf bleek dat oordelen vaker tot algemene dan tot speciale maat-
regelen leiden, maar dat het niet vaak voorkomt dat een oordeel effect sorteert voor 
een hele sector of bedrijfstak. Dit heeft te maken met de aard van de verzoeken die 
bij de CGB worden ingediend. De meeste verzoeken om oordelen betreffen geen op 
zichzelf staand, individueel geval van ongelijke behandeling, maar een regel of 
praktijk van de wederpartij waardoor meer mensen benadeeld worden. Er worden 
betrekkelijk weinig verzoeken ingediend, waarbij de wederpartij een hele sector ver-
tegenwoordigt of omvat. In 1997 sprak de CGB in totaal negen oordelen uit op der-
gelijke verzoeken; zes keer luidde het oordeel dat er sprake was van strijd met de 
wet.24 
Eén van deze oordelen had betrekking op de hele onderwijssector. Wederpartij bij dit 
oordeel was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als vaststeller van de 
salarisvoorschriften voor die sector. De Commissie oordeelde dat deze salarisvoorschrif-
ten tot indirect onderscheid op grond van geslacht leiden, omdat ze geen ruimte laten 
voor waardering van eerder opgedane onbetaalde ervaring. 
                                                          
24 De eerdergenoemde (drie) oordelen over ziektekostenregelingen voor ambtenaren zijn hierbij slechts 
één keer geteld. 
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Uit ons dossieronderzoek bleek dat slechts één van deze oordelen waarbij de weder-
partij een hele sector vertegenwoordigde zonder slag of stoot werd opgevolgd; de 
overige wederpartijen deden alleen vage toezeggingen of wilden het oordeel van de 
Commissie laten toetsen door de rechter. Dat leek vooral ook te maken te hebben 
met financiële en andere kosten die aan de opvolging van het oordeel verbonden wa-
ren; deze factor bespreken we verderop. 
(case 1) Deze case vormde een uitzondering: beide wederpartijen, de werkgever én de 
sectorale sociale partners (in feite de werkgeversorganisatie) volgden het oordeel van de 
Commissie op. Wat in dit geval goed lijkt te hebben gewerkt, is dat de verzoeker alvo-
rens de CGB in te schakelen samen met zijn werkgever naar de op grond van de CAO 
ingestelde ‘Vaste Commissie’ voor de uitlegging en toepassing van bepalingen van deze 
CAO stapte. Toen die commissie van mening bleek te zijn dat de CAO-bepaling moge-
lijk in strijd was met de gelijke-behandelingswetgeving, was de inschakeling van de 
CGB voor alle betrokken partijen een logische stap. De werknemer sprak met zijn werk-
gever af dat beiden zich zouden neerleggen bij het oordeel. 
 
Deze case illustreert dus ook, dat de opvolging van een oordeel mede van de gang 
van zaken in de voorfase van het verzoek om een oordeel afhangt.25 Zo’n afspraak 
als tussen de werknemer en werkgever in deze case zal overigens maar zelden mo-
gelijk zijn; een bijzonderheid in dit geval was dat de werkgever zich noch door de 
klacht van de werknemer, noch door het oordeel van de Commissie ‘aangevallen’ 
voelde: hij volgde immers slechts de CAO, die door anderen was opgesteld. 
Kenmerken van de procedure 
Anders dan bijvoorbeeld bij de Nationale ombudsman of de administratieve rechter 
het geval is, zijn de meeste wederpartijen bij de CGB ‘one-shotters’, die slechts één-
maal met deze instantie te maken krijgen.26 Sommige wederpartijen waren eerder 
(voordat een klacht tegen henzelf werd ingediend) zelfs niet op de hoogte van het 
bestaan van de CGB. Daarom, én omdat de oordelen van de Commissie niet juri-
disch bindend zijn, is het aannemelijk dat de indruk die de procedure op de weder-
partij maakt niet onbelangrijk is. De Commissie zal immers in lang niet alle gevallen 
al bij voorbaat een zeker gezag genieten in de ogen van die wederpartij. 
                                                          
25 Vgl. Timmer & Niemeijer 1994, p. 46-47. 
26  De begrippen ‘one-shotter’ en ‘repeat-player’ zijn afkomstig van Galanter 1974. Een ‘one-shotter’ is 
een persoon of organisatie die incidenteel, misschien maar één keer, partij is in een bepaald type 
rechtsprocedure. Bij de Nationale ombudsman en de administsratieve rechter zijn de wederpartijen 
veelal ‘repeat-players’, die jaarlijks tientallen of zelfs honderden keren partij zijn in de procedures 
bij deze instanties. 
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Uit de enquête onder wederpartijen bleek dat hun oordeel over de Commissie tame-
lijk positief was.27 In de casestudies zeiden verschillende wederpartijen ‘toch wel 
onder de indruk’ te zijn geraakt van de zitting bij de CGB: het is ‘niet niks’ als je 
voor zo’n commissie moet verschijnen, je krijgt toch het gevoel dat je terechtstaat, et 
cetera. 
(case 8) De wederpartij, een kleine werkgever, vertelde al tijdens de zitting zijn les te 
hebben geleerd: “Wij zijn een klein bedrijf. Personeelszaken is niet echt strak geregeld. 
Mijn hart ligt meer bij het product dat we maken.” Tijdens de zitting was hem duidelijk 
geworden dat hij als werkgever wel degelijk moest zorgen over voldoende kennis van het 
arbeidsrecht te beschikken. 
 
Deze wederpartij omschreef de procedure als ‘uiterst correct’. De meeste andere we-
derpartijen waren ook wel te spreken over de zorgvuldigheid van de procedure. Ze 
merkten bijvoorbeeld op dat ze voldoende gelegenheid hadden gekregen om hun 
standpunt naar voren te brengen, of dat het principe van hoor en wederhoor behoor-
lijk was toegepast. Voor sommigen kwam het oordeel daarna wel als een onaange-
name verrassing. 
Een ander niet onbelangrijk kenmerk is de duur van de procedure. Het oordeel van 
de Commissie laat gemiddeld negen maanden op zich wachten.28 Dat maakt de pro-
cedure minder geëigend voor problemen of conflicten die snel om een oplossing vra-
gen.  
(case 7) De verzoeker moest ruim zes maanden wachten op het oordeel van de Commis-
sie, terwijl hij om een spoedprocedure had verzocht. Hij en zijn raadsman verweten de 
Commissie dat ze hem niet tijdig had gewezen op de vervaltermijn van twee maanden 
voor het inroepen van de nietigheid van zijn ontslag: mede omdat hij die termijn had la-
ten verlopen, wees de kantonrechter zijn vordering af. 
 
Deze verzoeker was een uitzondering. In de casestudies zeiden de meeste verzoekers 
wel begrip te hebben voor de lange behandelingsduur; ze zeiden ook vaak dat het 
hen, toen ze eenmaal besloten hadden de Commissie in te schakelen, niet meer kon 
schelen hoe lang ze op het oordeel moesten wachten. Niettemin leek in ten minste 
één andere case de lange duur van de procedure weinig bevorderlijk te zijn geweest 
voor de opvolging van het oordeel. 
(case 1329) Naar het oordeel van de Commissie had de wederpartij in deze case direct on-
derscheid op grond van godsdienst gemaakt door de arbeidsverhouding met de verzoek-
ster voortijdig te beëindigen. Die verzoekster had gedurende vier uur als uitzendkracht 
bij de betrokken werkgever gewerkt. Daarna was zij weggestuurd terwijl aan enkele an-
                                                          
27 Zie hoofdstuk II.4.8.5. 
28 Berekend op basis van gegevens uit de Oordelenbundel 1997. Zie ook hoofdstuk II.4.5.5. en 5.6. 
29 Deze case is in hoofdstuk II.1.6 al even aan de orde gekomen. 
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dere uitzendkrachten was gevraagd om nog een paar uur te blijven werken. Volgens de 
verzoekster was dat omdat collega’s haar uitlachten om haar hoofddoek. De verzoekster 
had pas drie maanden na het voorval bij de CGB geklaagd. Binnen het betrokken bedrijf 
– waar voornamelijk met uitzendkrachten werd gewerkt – kon zich toen al niemand meer 
herinneren wat er gebeurd was. Op de zitting, nog eens acht maanden later, was volgens 
de door ons geïnterviewde directeur helemaal niet meer vast te stellen wat er was ge-
beurd. Na de zitting heropende de Commissie het onderzoek en vroeg het betrokken uit-
zendbureau om inlichtingen. Daardoor liet het oordeel nog vijf maanden op zich wach-
ten. 
 
In beide gevallen zouden de betrokken partijen baat hebben gehad bij een veel korte-
re procedure. Maar het antidiscriminatiebureau dat bij het oordeel over het taalbeleid 
(case 7) betrokken was, zei dat oordeel wel te kunnen gebruiken bij de behandeling 
van soortgelijke klachten. Ook enkele andere door ons geïnterviewde ADB’s bleken 
het oordeel te kennen en te gebruiken. 
Kenmerken van oordelen 
Voor de opvolging van een oordeel zal in eerste instantie van belang zijn of het oor-
deel helder is en of er een algemene regel uit valt af te leiden; daarna pas kan de we-
derpartij overzien wat het oordeel betekent voor de eigen organisatie.30 Uit onze 
casestudies bleek dat vooral niet-juridisch geschoolde wederpartijen (en ook verzoe-
kers) moeite hebben met het taalgebruik en de redeneerwijze van de Commissie. Het 
was voor die partijen dan ook niet altijd duidelijk wat voor algemene regel in het 
oordeel vervat was. Wat hun wel duidelijk was, was dat ze zich volgens de Commis-
sie schuldig hadden gemaakt aan ‘discriminatie’ – en daar waren ze het niet mee 
eens. 
(case 13) Volgens de verzoekster hadden collega’s haar uitgelachen om haar hoofddoek. 
Het oordeel van de Commissie kwam erop neer, dat een werkgever in zo’n situatie maat-
regelen moet nemen tegen de discriminatie van een werknemer door andere werknemers. 
De werkgever lijkt echter heel iets anders in het oordeel te hebben gelezen. Tijdens het 
interview herhaalt hij een paar keer dat hij niet discrimineert: “Ik schat dat 70 procent 
van de uitzendkrachten die wij inlenen van buitenlandse afkomst is. Sommigen hebben 
een hoofddoekje om, anderen niet, dat kan mij absoluut niet schelen.” Tijdens de zitting 
had hij dit ook naar voren gebracht; hij had daarbij lijsten van het uitzendbureau laten 
zien waarop vele buitenlandse namen stonden. Na de zitting had het uitzendbureau de 
Commissie nog eens geschreven dat hij bij het inlenen van personeel nooit discrimine-
rende eisen had gesteld. Het oordeel had hem daarom (onaangenaam) verrast. Op onze 
vraag wat hij met het oordeel heeft gedaan, antwoordt hij dat hij het heeft opgeborgen in 
                                                          
30 Vgl. Hertogh 1997, p. 84, 88-90. 
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een ordner. Hij had verwacht dat de CGB nog wel contact op zou nemen: “Normaal, als 
je voor een rechtbank moet verschijnen, dan zit er een vervolg aan vast, een boete, of je 
moet de uitspraak naleven. Niet dat ik een boete had gewild of zo, maar nu is het toch 
wat onbevredigend.” Overigens had hij de verzoekster tijdens de zitting al aangeboden 
dat ze als ze wilde weer bij zijn bedrijf kon komen werken; daarna had hij geen contact 
meer met haar gehad. 
 
Deze wederpartij zou misschien gebaat zijn geweest bij een concrete aanbeveling 
van de Commissie. In een andere case vond de wederpartij ook niet dat er sprake 
was van ongelijke behandeling, maar nam ze toch maatregelen. 
(case 14) Dit oordeel betrof de schorsing van een allochtone leerling van school; volgens 
de Commissie had de school aan de betreffende leerling niet de bescherming tegen dis-
criminatie gegeven die zij had moeten geven. De Commissie deed bij dit oordeel twee 
aanbevelingen; één daarvan was dat het schoolbestuur een gedragscode zou moeten in-
voeren voor de behandeling van klachten van leerlingen en ouders over discriminatie. 
Het schoolbestuur was het absoluut niet met de CGB eens dat er discriminatie in het spel 
was geweest, maar erkende wel dat er procedurefouten gemaakt waren bij de schorsing. 
“Het verband met discriminatie zagen wij niet, dat was er door de CGB met de haren bij 
gesleept, maar die procedurele aanmerkingen, prima, daar kan ik mee leven”, aldus een 
bestuurslid. Het bestuur nam dan ook maatregelen om dit soort fouten in de toekomst te 
voorkomen: er werd een protocol ‘Omgaan met elkaar’ opgesteld voor alle openbare 
scholen in de gemeente; de procedure voor schorsing van leerlingen werd aangescherpt 
en besproken met alle schooldirecteuren; en voor de leerkrachten van de betreffende 
school werd een training georganiseerd. 
 
In dit geval leek de aanbeveling geholpen te hebben om de defensieve houding die 
de wederpartij in reactie op het oordeel ‘discriminatie’ aannam, te doorbreken. Aan-
bevelingen werken niet altijd zo goed. In 1997 bevatten in totaal 25 oordelen (waar-
onder zeven oordelen die luidden dat er geen sprake was van verboden onderscheid) 
een aanbeveling aan de wederpartij. Relatief veel aanbevelingen werden gedaan bij 
oordelen over onderscheid naar ras of nationaliteit. In op één na alle gevallen wer-
den algemene maatregelen aanbevolen, die herhaling in de toekomst moesten voor-
komen. De Commissie beval de wederpartij bijvoorbeeld aan om haar functiewaar-
deringssysteem te herzien, het door haar gevoerde voorkeursbeleid in overeenstem-
ming te brengen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG, de binnen 
haar organisatie geldende antidiscriminatiecode onder de aandacht van alle mede-
werkers te brengen, enzovoort. Uit ons dossieronderzoek bleek dat slechts negen 
(van de 25) wederpartijen de Commissie hadden laten weten wat ze met de aanbeve-
ling hadden gedaan: zes aanbevelingen waren overgenomen; drie aanbevelingen (die 
alle betrekking hadden op het inschalingssysteem van de wederpartij) waren wel be-
studeerd, maar uiteindelijk niet opgevolgd. 
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Kenmerken van wederpartijen 
Niet alle wederpartijen zullen zich evenveel gelegen laten liggen aan het oordeel van 
de Commissie. Gezien de voorbeeldfunctie van de overheid zou van overheidsin-
stanties bijvoorbeeld verwacht mogen worden dat ze de oordelen van de CGB seri-
eus nemen. Ook zou te verwachten zijn dat grote arbeidsorganisaties, met gespecia-
liseerde personeelsfunctionarissen, eerder iets met de oordelen van de CGB (kun-
nen) doen dan kleine werkgevers.31 Daarnaast is het zo dat ongelijke behandeling bij 
de arbeid al veel langer verboden is dan ongelijke behandeling bij het aanbieden van 
goederen en diensten. Het is denkbaar dat wederpartijen die als arbeidsorganisatie 
worden aangesproken daarom eerder tot acceptatie en opvolging van het oordeel van 
de Commissie bereid zijn dan wederpartijen die als aanbieder van goederen en dien-
sten worden aangesproken.32 
In het dossieronderzoek werden deze verwachtingen tot op zekere hoogte bevestigd. 
Overheidsinstanties, non-profit organisaties en grote arbeidsorganisaties lieten de 
Commissie meestal wel weten wat ze met het oordeel deden. Onder de wederpartij-
en die niets van zich lieten horen, waren relatief veel kleine particuliere arbeidsorga-
nisaties. Overheidsinstanties, non-profit organisaties en grote particuliere arbeidsor-
ganisaties leken – voor zover uit het dossier viel op te maken – vaak ook serieus te 
hebben bekeken wat voor maatregelen ze zouden moeten nemen om het oordeel op 
te volgen en wat die maatregelen zouden betekenen voor hun organisatie. Dat leidde 
er echter lang niet altijd toe dat het oordeel daadwerkelijk werd opgevolgd. Soms 
werd na ampele overweging besloten om het oordeel niet op te volgen of om het 
oordeel van de Commissie te laten toetsen door de rechter. 
We vonden geen aanwijzingen dat ‘nieuwe’ normadressaten (aanbieders van goede-
ren en diensten) de oordelen van de Commissie minder serieus nemen dan ‘oude’ 
normadressaten (arbeidsorganisaties). Wederpartijen bij oordelen op het terrein van 
goederen en diensten bleken juist vaker dan wederpartijen bij oordelen op het terrein 
van arbeid aan de Commissie te laten weten wat ze met het oordeel deden. Het aan-
deel opgevolgde oordelen was op beide terreinen ongeveer even groot. 
                                                          
31 Zie ook hoofdstuk II.2.5. Uit de enquête onder arbeidsorganisaties bleek dat (on)gelijke behandeling 
in het personeelsbeleid binnen de overheidssector een belangrijker aandachtspunt is dan in het be-
drijfsleven; vooral kleine bedrijven besteden er nauwelijks aandacht aan. 
32 Zie ook hoofdstuk II.3.3. Uit het onderzoek in een drietal sectoren bleek dat de AWGB nog weinig 
bekendheid geniet en dat (on)gelijke behandeling bij het aanbieden van goederen en diensten in twee 
van de drie sectoren geen belangrijk punt van zorg of aandacht vormt. 
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Spanningen tussen het oordeel en het eigen beleid van de wederpartij 
Nadat de wederpartij de inhoud van het oordeel tot zich heeft laten doordringen, 
moet bekeken worden wat een en ander voor de eigen organisatie betekent en moet 
beslist worden wat er met het oordeel wordt gedaan. Er kunnen dan spanningen blij-
ken te bestaan tussen het oordeel en het eigen beleid.33 
In de casestudies viel op dat de meeste wederpartijen niet (geheel) overtuigd waren 
door het oordeel van de Commissie. Als het oordeel dan toch werd opgevolgd, was 
dat omdat de organisatie geen principiële bezwaren tegen het oordeel had of omdat 
de vereiste maatregelen goed te verenigen waren met het bestaande beleid of de 
gangbare manier van werken van de organisatie. 
(case 2) De wederpartij was het niet met de Commissie eens dat de leeftijdsgrenzen on-
derscheid naar geslacht opleverden. Ze besloot de oordelen toch op te volgen, omdat ze 
achter het doel van de gelijke-behandelingswetgeving stond en het gezag van de CGB 
niet wilde ondermijnen. Voordat het algemeen bestuur van de wederpartij het formele 
besluit tot het nieuwe beleid nam, vond binnen de organisatie een uitgebreide discussie 
plaats. Het bleek niet al te moeilijk te zijn om alle aangesloten stichtingen op één lijn te 
krijgen: “Het idee ‘we moeten hier iets mee’ leefde breed, de discussie ging meer over de 
vraag ‘hoe gaan we dat doen’”, aldus de door ons geïnterviewde directeur. 
 
In enkele gevallen viel het oordeel in vruchtbare aarde, omdat de wederpartij zelf al 
bezig was met maatregelen. 
(case 14) Het schoolbestuur nam verschillende maatregelen, die vooral gericht waren op 
het verbeteren van procedures en van de communicatie tussen school en ouders. Deze 
maatregelen werden niet alleen in reactie op het oordeel genomen; er hadden zich meer 
problemen voorgedaan en het schoolbestuur had al besloten dat er iets aan het pedago-
gisch klimaat op de school moest worden gedaan. 
 
In gevallen waarin het oordeel niet werd opgevolgd, bleek de spanning tussen het 
oordeel en het eigen beleid van de wederpartij meestal groter te zijn. In een enkel 
geval botste het oordeel met normen of beginselen die de wederpartij voor haar be-
drijfsvoering van fundamenteel belang achtte. 
(case 15) Een verzekeringsmaatschappij maakte naar het oordeel van de CGB direct on-
derscheid naar geslacht door bij het toekennen van een zwangerschapsuitkering een 
wachttermijn van twee jaar (na aanvang van de verzekering) te hanteren. De zwanger-
schapsuitkering was onderdeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vrije be-
roepsbeoefenaren. De wachttermijn was volgens de verzekeraar nodig ter voorkoming 
van misbruik van de verzekering. Daarmee was een voor deze wederpartij fundamenteel 
beginsel in het geding: “Het ging voor ons om een principieel punt, waarmee uiteindelijk 
                                                          
33 Vgl. Hertogh 1997, p. 85, 90-96. 
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onze hele portefeuille gemoeid is.” De verzekeraar besloot het oordeel niet op te volgen 
en het desnoods op een juridische (vervolg)procedure te laten aankomen. De door ons ge-
interviewde bedrijfsjurist wijst erop dat zwangerschap niet als ziekte is aan te merken en 
derhalve geen recht geeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook in de Ziektewet 
en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG wordt zwangerschap niet (meer) als 
ziekte aangemerkt. De zwangerschapsuitkering wordt toegekend los van de vraag of er 
sprake is van arbeidsongeschiktheid; de zwangerschap op zichzelf geeft recht op de uit-
kering. Volgens de verzekeraar is er daarom geen sprake van onderscheid naar geslacht: 
het gaat juist om een ‘extra dienst’ aan vrouwelijke verzekerden. 
 
In een andere case stelde de wederpartij zich eveneens op het standpunt dat opvol-
ging van het oordeel de deur voor misbruik wagenwijd open zou zetten. 
(case 6) Het stellen van een termijn van twee jaar voor toekenning van het medehuurder-
schap aan ongehuwd samenwonenden is volgens de woningbouwvereniging noodzakelijk 
om misbruik van de woningdistributieregels te voorkomen. De woningbouwvereniging 
beroept zich daarbij op artikel 7A:1623h BW: “We houden ons aan de wet, we vinden 
niet dat een uitspraak van de CGB daarboven staat”, aldus de door ons geïnterviewde 
medewerker, die verder nog opmerkt: “De CGB kan wel vinden dat de eis van twee jaar 
samenwonen indirect discriminerend is voor homostellen omdat zij niet kunnen trouwen, 
maar dat laatste kan ons toch niet verweten worden.” 
 
De verzekeraar uit case 15 en de woningbouwvereniging uit case 6 wezen allebei op 
andere wetgeving of jurisprudentie, die voor hen boven de AWGB en de jurispru-
dentie van de CGB ging. Andere wederpartijen beriepen zich op ongeschreven, maar 
voor hen bindende regels van het sociale veld waartoe ze behoorden. 
(case 11) Eén van de betrokken discotheekeigenaren zegt geen negatieve gevoelens te 
koesteren ten opzichte van de CGB, maar hij vindt wel: “Zo’n commissie heeft er totaal 
geen idee van hoe een disco gerund moet worden. Ik zou wel eens van hen willen weten: 
hoe moet een discotheek problemen buiten de deur houden.” De bedrijfsleider van een 
andere discotheek legt uit dat discriminatie één probleem is, maar dat hij eerst en vooral 
te maken heeft met het probleem van orde en veiligheid. Op die verantwoordelijkheid 
spreekt bijvoorbeeld ook de politie hem aan: “Het zijn bepaalde groepjes die overlast 
veroorzaken. De politie waarschuwt ons daar ook wel voor: die moet je niet binnenlaten. 
Het probleem is dan natuurlijk dat wij ze niet kunnen weigeren omdat ze bij ons al eens 
trammelant gemaakt hebben. Maar als we ze binnenlaten en er komt trammelant, dan zit 
ik de maandag erop op het bureau en zegt de politie: hoe kon je die nou binnenlaten, we 
hadden je gewaarschuwd.” De Commissie achtte bij deze discotheek niet bewezen dat er 
onderscheid naar ras was gemaakt, maar beval de discotheek wel aan om ‘duidelijke ob-
jectieve criteria’ te hanteren bij de toelating van klanten. De bedrijfsleider over deze aan-
beveling: “Als ik wist hoe dat moest, zou ik meteen een patent aanvragen. Na de klacht 
en ook na het oordeel hebben we wel weer geëvalueerd: moeten we het beleid bijstellen. 
Dat doe je altijd als er een probleem is geweest. We hebben gepraat met de gemeente, het 
OM, de politie, het ADB. Maar niemand kan zeggen hoe het moet. Je kunt een waslijst 
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met criteria maken, maar als puntje bij paaltje komt worden mensen geweigerd puur op 
het gevoel dat ze problemen gaan veroorzaken. Dat is niet in regels te vatten.” 
 
In dit geval was dus ook de praktische uitvoerbaarheid een probleem: de aanbeve-
ling van de Commissie sloot in de ogen van de wederpartij niet aan bij de praktische 
omstandigheden waaronder het toelatingsbeleid wordt uitgevoerd. In een andere 
case was dat ook het geval. 
(case 14) Naast de aanbeveling met betrekking tot een gedragscode beval de Commissie 
het schoolbestuur ook aan om in zijn personeelsbeleid te streven naar een hoger percenta-
ge allochtone leerkrachten (het personeelsbestand was nu geheel autochtoon). Met deze 
aanbeveling is echter niets concreets gedaan: “We willen dat wel, maar aan de ene kant is 
er een tekort aan leerkrachten in de regio, aan de andere kant hebben we weinig vacature-
ruimte omdat we gedwongen zijn om leerkrachten van andere scholen met een dalend 
aantal leerlingen aan te nemen”, aldus een bestuurslid. 
Kosten verbonden aan opvolging oordeel 
Voor sommige oordelen geldt dat de opvolging ervan hoge financiële kosten met 
zich meebrengt. Dat kan voor de wederpartij (extra) reden zijn om het op een juridi-
sche procedure te laten aankomen. Uit ons dossieronderzoek bleek dat de bereidheid 
tot opvolging bij oordelen over ongelijke beloning/inschaling gering is. Daarbij zal 
het kostenaspect ongetwijfeld een grote rol spelen.34 Ook bij oordelen die betrekking 
hebben op een regeling die binnen een hele sector of bedrijfstak wordt toegepast, 
kan de opvolging van het oordeel een kostbare zaak zijn. 
(case 4) De oordelen over de ziektekostenregelingen voor ambtenaren leidden tot overleg 
binnen de overheidssector en uiteindelijk zelfs tot kabinetsberaad. De Inspectie voor 
Rijksfinanciën rekende uit wat het zou kosten als de tegemoetkomingen niet meer naar 
rato van de omvang van het dienstverband zouden worden vastgesteld. Alleen voor de 
sector Rijk zouden de kosten 15 miljoen op jaarbasis bedragen. In de sector Onderwijs 
zou het om een veelvoud van dat bedrag gaan. Er waren vraagtekens over de juridische 
houdbaarheid van het oordeel van de Commissie (met name de overwegingen van de 
Commissie ten aanzien van de aard van de voorziening). Volgens de door ons geïnter-
viewde ambtenaar waren die vraagtekens de reden om het oordeel te laten toetsen door 
de Centrale Raad van Beroep: “Als je vindt dat er niets tegen het oordeel valt in te bren-
gen, neem je waarschijnlijk je verlies.” De omvang van de ‘schade’ speelde vervolgens 
wel een rol bij de beslissing om inderdaad naar de rechter te stappen. 
 
Hierboven merkten we op dat het aandeel opgevolgde oordelen in de overheidssec-
tor niet duidelijk hoger ligt dan in het particuliere bedrijfsleven. In 1997 werden in 
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totaal 18 oordelen tegen overheidsinstanties uitgesproken.35 Acht daarvan werden 
niet (meteen) opgevolgd. In ten minste zes van deze acht gevallen was het aanneme-
lijk dat opvolging hoge financiële kosten met zich mee zou hebben gebracht. Drie 
oordelen hadden bijvoorbeeld betrekking op ongelijke beloning. Dit soort oordelen 
werd ook door particuliere arbeidsorganisaties meestal niet opgevolgd. De oordelen 
die wel werden opgevolgd, hadden bijvoorbeeld betrekking op de wijze waarop een 
voorkeursbeleid werd toegepast en op een verzoek aan een islamitische sollicitante 
om geen hoofddoek te dragen tijdens het werk. De opvolging van deze oordelen zal 
nauwelijks financiële kosten met zich mee hebben gebracht. 
Wat doet de CGB om opvolging te bevorderen? 
In een (standaard)brief die met ieder oordeel ‘strijd met de wet’ wordt meegestuurd, 
vraagt de CGB de verzoeker en de wederpartij naar de gevolgen van haar oordeel. 
Uit ons dossieronderzoek bleek dat de Commissie het vaak bij deze ene brief laat. 
Als de wederpartij niets meer van zich laat horen, zoekt de CGB lang niet altijd zelf 
nog eens contact. Soms doet de Commissie echter meer. Van sommige oordelen 
wordt bijvoorbeeld melding gemaakt in een persbericht. Andere oordelen worden ter 
kennisneming opgestuurd naar de minister die het aangaat, of naar de werknemers- 
en werkgeversorganisaties van de betrokken bedrijfstak. Weer andere oordelen lei-
den tot een briefwisseling met de wederpartij of een andere organisatie. Wederpartij-
en lieten soms weten dat ze het niet eens waren met het oordeel van de CGB, en 
daarom besloten hadden het naast zich neer te leggen. De CGB schreef dan soms 
heel kort terug dat ze de brief voor kennisgeving aannam. In andere gevallen schreef 
de CGB een inhoudelijke reactie, waarin ze haar oordeel nog eens toelichtte. 
In één geval, waarin de wederpartij (nogmaals) had gesteld dat het verschil in beloning 
niets met het geslacht van de verzoekster te maken had, legde de CGB uit dat volgens de 
gelijke-behandelingswetgeving niet bewezen hoeft te zijn dat een beloningsverschil is ge-
baseerd op verschil in geslacht om te concluderen dat er sprake is van verboden onder-
scheid; de CGB vroeg de werkgever om alsnog aan het verzoek van de werkneemster (zij 
wilde met terugwerkende kracht hoger ingeschaald worden) tegemoet te komen. De 
werkgever bleef dat weigeren. 
 
Als de wederpartij het oordeel niet (meteen) opvolgt, schrijft de CGB ook wel eens 
de koepel- of belangenorganisaties van de betrokken sector of bedrijfstak aan. In 
1997 gebeurde dit bij zeven oordelen, waarvan er zes betrekking hadden op pensioe-
nen of verzekeringen. Slechts in één geval werd het oordeel alsnog opgevolgd; in de 
                                                          
35 Drie oordelen waarbij een overheidsinstantie om een oordeel over haar eigen handelen had verzocht, 
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overige zes gevallen leidde het aanschrijven van de koepel- of belangenorganisatie 
niet tot maatregelen. 
(case 15) Nadat de betrokken verzekeraar heeft laten weten het oordeel (over het hante-
ren van een wachttermijn voor een zwangerschapsuitkering) niet te zullen opvolgen, 
schrijft de Commissie het Verbond van Verzekeraars aan. Het Verbond schrijft terug dat 
het de mening van de betrokken verzekeraar deelt: het feit dat arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van zwangerschap of bevalling niet langer is uitgesloten, betekent niet dat dan 
bij zwangerschap en bevalling automatisch recht bestaat op uitkering. 
 
Het komt ook voor dat de CGB relevante overheden aanschrijft als de wederpartij 
het oordeel niet opvolgt. In het dossieronderzoek kwamen we twee voorbeelden te-
gen. In het ene geval werd het oordeel uiteindelijk wel opgevolgd, in het andere ge-
val niet. 
(case 3) Wederpartij bij dit oordeel was een gemeente, maar de CGB schreef meteen ook 
de staatssecretaris van VWS aan. Die zei een onderzoek toe. De Commissie deed op ge-
zette tijden navraag naar de stand van zaken. Twee jaar na het oordeel hakte de staatsse-
cretaris de knoop door: Pas-65 zou voortaan alleen nog aan 65-plussers worden verstrekt. 
 
(case 6) De betrokken woningbouwvereniging weigert het oordeel op te volgen. De CGB 
schrijft daarop de plaatselijke wethouder van Volkshuisvesting en de staatssecretaris van 
VROM aan met het verzoek om een reactie en maatregelen. De staatssecretaris schrijft 
terug dat hij geen aanleiding tot maatregelen ziet. Hij verwijst daarbij behalve naar arti-
kel 7A:1623h BW ook naar het wetsvoorstel geregistreerd partnerschap, dat kort tevoren 
door de Eerste Kamer is aangenomen. De wethouder antwoordt dat het college van B&W 
vindt dat het systeem van woonruimteverdeling er niet toe mag leiden dat onderscheid 
wordt gemaakt in de zin van de AWGB; het college heeft dit ook laten weten aan de wo-
ningbouwvereniging, maar heeft verder geen bevoegdheden. 
Wat doen verzoekers zelf en doelgroeporganisaties? 
De meeste verzoeken om een oordeel zijn afkomstig van individuele verzoekers. 
Van de 90 oordelen ‘strijd met de wet’ uit 1997 werden er 71 uitgesproken op ver-
zoek van individuele klagers en 13 op verzoek van belangenorganisaties.36 Eén op 
de vier (17 van de 71) individuele verzoekers werd wel bijgestaan door een organi-
satie. Zowel bij de groepsacties als bij de hulpverlening aan individuele verzoekers 
waren voornamelijk antidiscriminatiebureaus betrokken. 
Uit de enquête onder verzoekers bleek dat individuele verzoekers meest erkenning 
van het eigen gelijk hopen te bereiken; deze erkenning is een veel belangrijker doel-
stelling dan gedragsverbetering van de wederpartij, oplossing van het conflict of ju-
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risprudentievorming.37 Gezien die doelstelling is het niet te verwachten dat veel in-
dividuele verzoekers zelf nog iets zullen ondernemen om de opvolging en/of door-
werking van het oordeel te bevorderen. Velen zullen daar ook niet de middelen toe 
hebben. Bij groepsacties en bij verzoeken waarbij een belangenorganisatie als hulp-
verlener optreedt, lijkt het veel waarschijnlijker dat de betrokken organisaties probe-
ren af te dwingen dat het oordeel wordt opgevolgd. 
In het dossieronderzoek viel niet goed na te gaan wat verzoekers deden om de op-
volging van ‘hun’ oordeel te bevorderen. Wel bleek de kans dat het oordeel werd 
opgevolgd beduidend groter te zijn als er een organisatie bij het verzoek betrokken 
was. Daarbij maakte het niet uit of het om een groepsactie of om een individueel 
verzoek (met steun van een organisatie) ging. In de casestudies viel op dat voor de 
meeste individuele verzoekers de zaak was afgesloten met het oordeel van de Com-
missie. Geen van de verzoekers die zonder steun van een organisatie naar de CGB 
waren gestapt, nam daarna nog juridische vervolgstappen. De verzoekers uit case 6 
en case 7, die wél naar de rechter stapten, werden allebei gesteund door een organi-
satie (in beide gevallen namen de verzoekers overigens wel zelf de beslissing). Voor 
belangenorganisaties betekende het oordeel van de Commissie meer een middel dan 
een doel; hun werk zat er niet op, maar kreeg juist een nieuwe impuls. Duidelijke 
voorbeelden waren het antidiscriminatiebureau uit case 11, dat de oordelen van de 
Commissie gebruikte om het toelatingsbeleid van discotheken op de gemeentelijke 
politieke agenda te houden, en de belangenorganisatie voor alleenstaanden uit case 
3, die de opvolging van het oordeel over de Pas-65 probeerde af te dwingen door 
(onder andere) een oproep aan alleenstaande 60-plussers. Antidiscriminatiebureaus 
bleken sommige oordelen van de CGB ook te gebruiken bij de eigen klachtbehande-
ling. De effecten van het oordeel over het taalbeleid van de werkgever uit case 7 en 
het oordeel over het uitsluiten van niet-Nederlanders met een tijdelijke verblijfsver-
gunning door de aanbieder van mobiele telefoonaansluitingen uit case 12 bleven 
daardoor niet beperkt tot de direct betrokken partijen. Alle antidiscriminatiebureaus 
in ons onderzoek bleken de oordelen van de Commissie min of meer systematisch 
bij te houden. In enkele casestudies zijn we nagegaan of andere belangenorganisaties 
dat ook doen, maar dat bleek niet het geval te zijn. 
(case 15) Het oordeel over het hanteren van een wachttermijn voor een zwangerschap-
suitkering bleek bijvoorbeeld niet bekend te zijn bij een belangenorganisatie van vrouwe-
lijke artsen. Deze organisatie had zich destijds sterk gemaakt voor het opnemen van een 
zwangerschapsuitkering in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig 
werkende artsen. Bij het bureau van de organisatie waren weliswaar enkele vragen en 
klachten binnengekomen over de wachttermijnen die verschillende verzekeraars hante-
ren, maar de organisatie had vooralsnog geen plannen om daar iets mee te doen. 
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Waarschijnlijk geldt voor veel meer belangenorganisaties dat ze de oordelen van de 
Commissie niet systematisch bijhouden, maar pas naar relevante oordelen gaan zoe-
ken als ze een bepaalde vorm van onderscheid willen aanvechten. 
Publiciteit en kamervragen 
Ten aanzien van de Nationale ombudsman is door verschillende onderzoekers opge-
merkt dat de opvolging en doorwerking van sommige van zijn oordelen worden be-
vorderd door de publiciteit waarmee ze zijn omgeven. Enerzijds draagt die publici-
teit bij aan de bekendheid van bepaalde oordelen; anderzijds kan het schandpaalef-
fect van publiciteit ertoe bijdragen dat een onwillige wederpartij alsnog tot opvol-
ging besluit.38 We konden in dit onderzoek niet systematisch nagaan of oordelen van 
de CGB publiciteit kregen – laat staan wat de aard of omvang van de invloed van 
deze publiciteit was. Uit het dossieronderzoek kregen we wel de indruk dat oordelen 
regelmatig met publiciteit omringd worden. In sommige gevallen geeft, als gezegd, 
de Commissie een persbericht uit. In andere gevallen doet de verzoeker of een doel-
groeporganisatie dat. Daarnaast wordt een deel van de oordelen gepubliceerd en/of 
besproken in juridische vakbladen. 
Behalve publiciteit kunnen bijvoorbeeld ook kamervragen van belang zijn voor de 
opvolging en doorwerking van oordelen. In bijlage 7 worden gegevens gepresen-
teerd over kamervragen die in de periode vanaf 1995 over oordelen van de Commis-
sie zijn gesteld. 
5.6  Samenvatting en conclusies 
Uit het dossieronderzoek kan worden geconcludeerd dat een substantieel deel van de 
oordelen van de CGB wordt opgevolgd. In één op de drie gevallen bleek uit door de 
Commissie ontvangen informatie dat de wederpartij concrete maatregelen had geno-
men om de ongelijke behandeling ongedaan te maken of om herhaling in de toe-
komst te voorkomen. In één op de zes gevallen gaf de wederpartij aan het oordeel 
niet te willen opvolgen; eveneens één op de zes wederpartijen zei zich te beraden of 
wilde het oordeel van de rechter afwachten. In eenderde van de gevallen had de 
Commissie geen informatie over de gevolgen van het oordeel. Onder de oordelen 
die niet werden opgevolgd waren relatief veel oordelen over ongelijke beloning en 
oordelen over ongelijke behandeling bij ontslag. Het aandeel opgevolgde oordelen 
bleek in de overheidssector niet substantieel hoger te liggen dan in het particuliere 
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bedrijfsleven. Overheids- en non-profit organisaties en grote arbeidsorganisaties lie-
ten de Commissie meestal wel weten wat ze met het oordeel deden. Onder de weder-
partijen die niets van zich lieten horen, waren relatief veel kleine particuliere ar-
beidsorganisaties. 
De meeste (verzoeken om) oordelen hebben betrekking op een regel of praktijk van 
de wederpartij waardoor meer mensen benadeeld worden. Als het oordeel wordt op-
gevolgd, worden dan ook meestal algemene of structurele maatregelen genomen. 
Een (zeer) beperkt aantal oordelen heeft gevolgen voor een hele sector of bedrijfs-
tak. Dit heeft enerzijds te maken met de aard van de verzoeken: er worden betrekke-
lijk weinig verzoeken ingediend waarbij de wederpartij een hele sector of bedrijfstak 
vertegenwoordigt. Anderzijds bleek de bereidheid tot opvolging juist bij die verzoe-
ken gering te zijn. 
Als de wederpartij het oordeel opvolgt, gebeurt dat niet altijd op een door de Com-
missie of de verzoeker beoogde manier. In een beperkt aantal gevallen passen we-
derpartijen hun interne regels of procedures zo aan dat ongelijke behandeling niet 
goed meer valt waar te nemen of buiten het bereik van de gelijke-behandelingswet-
geving valt. Eveneens in een beperkt aantal gevallen wordt tot gelijke behandeling 
op het (lagere) niveau van de aanvankelijk ongelijk behandelde partij besloten. 
Daarnaast zijn in een groter aantal gevallen twijfels mogelijk over de feitelijke bete-
kenis van de genomen maatregelen. 
De overgrote meerderheid van de oordelen wordt uitgesproken op verzoek van indi-
viduele verzoekers. Uit het dossieronderzoek en de casestudies bleek dat deze ver-
zoekers zelf vaak geen (materieel) voordeel hebben van het oordeel. In sommige ge-
vallen neemt de wederpartij wel algemene maatregelen, om herhaling in de toekomst 
te voorkomen, maar heeft de verzoeker daar niets meer aan (de baan of woning die 
hij/zij had willen hebben is al aan iemand anders vergeven). In andere gevallen wei-
gert de wederpartij de ongelijke behandeling van de verzoeker ongedaan te maken. 
De verzoeker kan dan nog naar de rechter stappen om maatregelen af te dwingen. 
De rechter blijkt het oordeel van de Commissie echter niet altijd te volgen. 
Uit het dossieronderzoek bleek dat de kans dat het oordeel wordt opgevolgd groter is 
als er een organisatie bij het verzoek betrokken is – hetzij als verzoeker hetzij als 
hulpverlener. Waarschijnlijk is dat omdat organisaties actiever proberen te bevorde-
ren dat het oordeel wordt opgevolgd – ze hebben daar ook meer middelen voor dan 
individuele verzoekers. In de casestudies viel op dat voor de meeste individuele ver-
zoekers de zaak was afgesloten met het oordeel van de Commissie, terwijl de meeste 
organisaties dan juist ‘opveerden’ en iets met het oordeel probeerden te doen. Orga-
nisaties slagen er soms in een oordeel tegen een bepaalde wederpartij onder de aan-
dacht van het grotere relevante sociale veld te brengen. Antidiscriminatiebureaus ge-
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bruiken bepaalde oordelen ook bij de eigen klachtbehandeling: in de schaduw van de 
jurisprudentie van de Commissie is het voor hen vaak beter onderhandelen.39 
 
In de casestudies is speciale aandacht besteed aan ‘barrières’ die de opvolging van 
oordelen belemmeren. Een eerste barrière is gelegen in het taalgebruik en de rede-
neerwijze van de Commissie. Vooral niet-juridisch geschoolde wederpartijen bleken 
daar over te struikelen. Het was voor hen niet altijd duidelijk hoe de Commissie tot 
het oordeel ‘strijd met de gelijke-behandelingswetgeving’ gekomen was. Daarom re-
ageerden ze primair op wat zij als de kern van het oordeel zagen: dat ze zich schul-
dig zouden hebben gemaakt aan ‘discriminatie’. Daarmee waren ze het – omdat ze 
het begrip ‘discriminatie’ veel enger uitlegden dan de Commissie – zeer oneens. 
Andere (belangrijker) barrières kunnen gelegen zijn in het eigen beleid van de we-
derpartij en de kosten die aan de opvolging van het oordeel verbonden zijn. De 
meeste wederpartijen in de casestudies waren niet (geheel) overtuigd door het oor-
deel van de Commissie. Als het oordeel dan toch werd opgevolgd, was dat omdat de 
vereiste maatregelen goed te verenigen waren met het eigen beleid of de gangbare 
manier van werken van de organisatie en ze de organisatie niet op hoge financiële of 
organisatorische kosten joegen. Naarmate de spanning tussen het oordeel en het ei-
gen beleid van de wederpartij groter werd, nam de bereidheid om het oordeel op te 
volgen af. Die bereidheid nam ook af naarmate de kosten verbonden aan de opvol-
ging van het oordeel hoger werden. Uit het dossieronderzoek bleek dat in bijna alle 
gevallen waar opvolging van het oordeel aanzienlijke kosten met zich mee zou bren-
gen voor de wederpartij, die wederpartij het oordeel naast zich neerlegde of het eerst 
nog eens door de rechter wilde laten toetsen. 
 
Deze barrières betekenen ook dat de Commissie, als ze probeert te bevorderen dat 
een oordeel wordt opgevolgd, veelal met defensieve reacties geconfronteerd wordt. 
In vergelijking met bijvoorbeeld de Nationale ombudsman heeft ze dan bovendien te 
maken met relatief veel ‘one-shotters’40 in allerlei verschillende sociale velden. Een 
‘reflexief’ optreden,41 waarmee sommige barrières wellicht verkleind zouden kun-
nen worden, ligt daarom minder voor de hand. In de meeste gevallen doet de Com-
missie zelf dan ook geen pogingen om de opvolging van het oordeel te bevorderen. 
                                                          
39 Vgl. Griffiths 1987 over partijen en advocaten in echtscheidingszaken die ‘in de schaduw van het 
recht’ onderhandelen over bezoekregelingen. 
40 De meeste wederpartijen bij de CGB krijgen slechts éénmaal met deze instantie te maken. Bij de 
Nationale ombudsman daarentegen zijn de wederpartijen veelal ‘repeat-players’: tegen sommige be-
stuursorganen worden jaarlijks tientallen of zelfs honderden klachten ingediend. Veel bestuurs-
organen hebben daarom een speciale contactambtenaar aangewezen, die als aanspreekpunt voor zo-
wel de Nationale ombudsman als de eigen organisatie (voor vragen over uitspraken van de om-
budsman) fungeert. Zie Hertogh 1997, p. 69-70. 
41 Vgl. Hertogh 1997. 
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Meestal volstaat ze met een (standaard)brief aan de bij het oordeel betrokken partij-
en, waarin ze hen verzoekt om haar op de hoogte te houden van de gevolgen van het 
oordeel. 
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II-6 Opvattingen van maatschappelijke organisaties over de 
AWGB en de CGB 
T. Havinga 
R.J.J. Vlek 
6.1  Opzet van het onderzoek 
Een centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre gelijke-behandelingswetgeving 
steun dan wel weerstand ondervindt in de samenleving. We zijn daartoe nagegaan 
hoe relevante maatschappelijke organisaties de werking van de gelijke-behande-
lingswetgeving in de afgelopen periode beoordelen. Het gaat daarbij om twee soor-
ten organisaties, namelijk belangenorganisaties van doelgroepen (vrouwen, homo-
seksuelen, etnische en godsdienstige minderheden) en van normadressaten (werkge-
vers, aanbieders van goederen en diensten). 
 
We hebben geen onderzoek verricht naar opvattingen over gelijke behandeling bij 
de Nederlandse bevolking. In Nederland is over een reeks van jaren door het SCP in 
surveys gevraagd naar opvattingen van de bevolking over ongelijke behandeling bij 
ontslag, promotie en de verdeling van woonruimte.1 Uit deze surveys blijkt dat een 
aanzienlijk deel van de bevolking voorstander is van een relatief gunstige behande-
ling van iemand met een gezin (ten opzichte van een ongehuwde). Zo geeft in 1994 
80% bij toewijzing van een woning de voorkeur aan iemand met een gezin, 61% zou 
een ongehuwde werknemer ontslaan in plaats van een werknemer met een gezin, 
terwijl 32% de voorkeur zou geven aan een werknemer met een gezin bij promotie. 
Bevoordeling van gehuwden en kostwinners kan dus ook in 1994 nog op aanzienlij-
ke steun rekenen.  
De afgelopen jaren is de voorkeur voor een man boven een vrouw bij promotie en 
behoud van baan sterk afgenomen; zei in 1978 nog de helft van de ondervraagden 
dat bij ontslag een vrouw eerder zou moeten worden ontslagen, in 1994 is dit ge-
daald tot 11%. De opvattingen over ongelijke behandeling van buitenlanders of et-
nische minderheden zijn minder eenduidig. Gevraagd naar ongelijke behandeling op 
                                                          
1 Onderstaande alinea is gebaseerd op gegevens verstrekt door het Sociaal Cultureel Planbureau. De 
gegevens hebben betrekking op opvattingen van de bevolking van 16-74 jaar over ongelijke be-
handeling bij de verdeling van drie schaarse goederen te weten een woning, een baan en promotie. 
De gegevens hebben betrekking op de jaren 1978 tot 1994. Sinds 1994 wordt door het SCP alleen 
nog gevraagd naar opvattingen over ongelijke behandeling van buitenlanders. De gegevens over de 
mening over ongelijke behandeling van buitenlanders zijn gepubliceerd in SCP 1998, p. 135-136. 
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basis van huidskleur zegt telkens 80 tot 90% van de ondervraagden dat dit geen ver-
schil mag maken. De wens een Nederlander te bevoordelen boven een buitenlander 
bij promotie en ontslag wordt in 1998 nog altijd geuit door ongeveer een vijfde van 
de ondervraagden, twintig jaar geleden was dit nog ongeveer een derde.2 In 1994 
willen minder ondervraagden een Nederlander bevoordelen boven een Surinamer bij 
ontslag en promotie dan in 1978.3 Ongelijke behandeling van een buitenlander bij 
ontslag en promotie wordt door meer mensen gewenst dan ongelijke behandeling 
van een Surinamer. De acceptatie van ongelijke behandeling bij de verdeling van 
woningen is aanzienlijk groter, ook in 1998 zou 45% de woning geven aan een Ne-
derlands gezin boven een gezin van een ‘gastarbeider’ (sic).  
Zowel bij promotie en ontslag zou een deel van de ondervraagden de voorkeur ge-
ven aan een oudere, terwijl een vergelijkbaar deel aan een jongere de voorkeur geeft; 
bij de woning kiest een derde voor de oudere woningzoekende. Alles bij elkaar lijkt 
de acceptatie van ongelijke behandeling van vrouwen en van buitenlanders bij de ar-
beid duidelijk afgenomen. Ongelijke behandeling op grond van burgerlijke staat, et-
nische herkomst en leeftijd wordt in sommige situaties nog altijd door een aanzien-
lijk deel van de bevolking geaccepteerd. 
 
In dit deelonderzoek komen de volgende vragen aan de orde. Hoe beoordelen belan-
genorganisaties het functioneren van de AWGB ter bestrijding van ongelijke behan-
deling van bepaalde maatschappelijke groepen? In hoeverre vindt men het een 
bruikbaar instrument om bepaalde vormen van ongelijke behandeling tegen te gaan? 
Hoe wordt geoordeeld over het werk van de Commissie gelijke behandeling? Vindt 
men de oordelen van de Commissie bruikbaar op het eigen werkterrein of in de ei-
gen sector? Welke knelpunten en suggesties voor verbetering heeft men? 
Een antwoord op bovenvermelde vragen geeft een indicatie van het maatschappelijk 
draagvlak van de gelijke-behandelingswetgeving. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre belangenorganisaties vin-
den dat ongelijke behandeling op het eigen werkterrein voorkomt. 
 
Voor dit deelonderzoek zijn open interviews gehouden met vertegenwoordigers van 
24 landelijke belangenorganisaties. Het betreft 11 doelgroeporganisaties, zoals vak-
organisaties, antidiscriminatiebureaus, vrouwenorganisaties, en twee advocaten die 
optreden voor doelgroepen. Er is gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding 
over de diverse doelgroepen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met negen landelij-
                                                          
2 Voorkeur voor Nederlander in plaats van buitenlander bij promotie in 1998 18%, in 1978 was dit 
30%. Voorkeur voor ontslag buitenlander in plaats van Nederlander in 1998 20% van de onder-
vraagden, in 1978 was dit 40%. 
3 Voorkeur Nederlander boven Surinamer bij promotie in 1978 24%, in 1994 14%. Voorkeur Surina-
mer boven Nederlander bij ontslag in 1978 30%, in 1994 nog 16%. 
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ke organisaties van normadressaten (werkgeversorganisaties en koepelorganisaties 
van verschillende sectoren zoals bank- en verzekeringswezen, huisvesting, onder-
wijs en ziekenhuiswezen) en een advocaat die optreedt voor normadressaten. Ten-
slotte is een rechter geïnterviewd.4  
Bij de keuze van de te interviewen organisaties en personen is gezorgd voor een 
goede spreiding over organisaties en personen die hoofdzakelijk te maken hebben 
met het terrein van de arbeid zoals vakorganisaties en werkgeversorganisaties dan 
wel het aanbieden van goederen en diensten zoals koepelorganisaties van verschil-
lende sectoren (bank- en verzekeringswezen, huisvesting, onderwijs en ziekenhuis-
wezen). Organisaties als antidiscriminatiebureaus zijn werkzaam op beide terreinen. 
 
In het onderstaande vergelijken we de visies van onze respondenten eerst wat betreft 
hun verschillende opvattingen over de AWGB (par. 6.2). Vervolgens gaan we in op 
hun ervaringen en mening over de rol en het functioneren van de CGB (par. 6.3). 
Tot slot wordt kort aandacht besteed aan het voorkomen van ongelijke behandeling 
volgens de respondenten (par. 6.4). 
6.2  Visies op het functioneren van de AWGB in de praktijk 
Vóór de totstandkoming van de wet hebben diverse betrokken belangen- en doel-
groeporganisaties kritische commentaren geschreven aan de bijzondere Tweede Ka-
mercommissie Anti-discriminatiewetgeving. Daarin hebben zij vanuit diverse ideo-
logische achtergronden en uiteenlopende belangenposities zeer verschillende en te-
gengestelde visies, wensen en commentaren op het wetsontwerp AWGB kenbaar ge-
maakt.5 In de interviews grepen onze respondenten nogal eens terug op die eerdere 
commentaren. Kennelijk was hun visie op de wet in de tussenliggende periode niet 
ingrijpend veranderd. Sommige kritiekpunten van betrokken belangenorganisaties 
op het wetsontwerp zijn indertijd in de uiteindelijke versie van de AWGB verwerkt, 
of leidden tot uitzonderingsbepalingen (met betrekking tot het maken van onder-
scheid door instellingen op confessionele grondslag en levensverzekeringsmaat-
schappijen). Doelgroeporganisaties hebben in hun belangenbehartigingswerk meer 
directe ervaringen met het functioneren van de AWGB dan koepelorganisaties van 
normadressaten. De laatste organisaties hebben veelal slechts incidentele, sectorspe-
cifieke ervaringen met de AWGB (gehad), en hebben vaak weinig zicht op het prak-
tisch functioneren van de AWGB en de CGB. 
                                                          
4 Zie bijlage 8 voor namen van geïnterviewde organisaties en weigeringen om mee te werken. 
5 Vgl. archief Tweede Kamer; Krumbach 1988. 
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Discriminatiegronden 
De respondenten van organisaties van normadressaten hebben zich niet expliciet uit-
gesproken over de afzonderlijke wettelijke discriminatieverboden. Wel onderschrijft 
men doorgaans het doel van de wet. 
Zoals de respondent van VNO/NCW zegt: “Het doel van de AWGB, het voorkomen en 
bestrijden van discriminatie, is een goede zaak en het ligt voor de hand dat in een wet 
vast te leggen.” 
 
De meeste respondenten van organisaties van doelgroepen zijn van oordeel dat de 
Algemene wet gelijke behandeling een bruikbaar instrument is gebleken bij het aan-
pakken van discriminatie.  
Sinds de invoering van de Wet onderscheid naar arbeidsduur is het niet meer nodig 
ongelijke behandeling van deeltijdwerkers aan te kaarten als indirect onderscheid 
naar sekse. Vóór inwerkingtreding van die wet moest worden aangetoond dat het in 
het geval van deeltijdwerkers in een bedrijf meest vrouwen betrof. Nu is de ongelij-
ke behandeling in regelingen voor deeltijdwerkers rechtstreeks aan te kaarten. Met 
name respondenten van vakorganisaties vinden dit een belangrijke verbetering. 
 
Bij de totstandkoming van de AWGB is veel aandacht besteed aan de situatie in het 
bijzonder onderwijs met betrekking tot het verbod onderscheid te maken op grond 
van seksuele gerichtheid. De Besturenraad voor het Protestants-Christelijk Onder-
wijs vindt de AWGB ‘behoorlijk evenwichtig’ en ervaart in de praktijk geen pijn-
punten: 
Dat in de praktijk geen sprake is van pijnpunten met betrekking tot de AWGB komt 
waarschijnlijk ook omdat mensen uit bijzondere categorieën zoals homoseksuelen, niet 
de behoefte hebben om in het protestants-christelijk onderwijs te werken en minder ge-
neigd zijn om te solliciteren naar banen binnen dat onderwijs. Protestants-christelijke 
scholen kunnen met de uitgangspunten van de AWGB goed uit de voeten. (Besturenraad 
voor het Protestants-Christelijk Onderwijs) 
 
De belangenorganisatie van alleenstaanden CISA (Centrum voor Individu en Sa-
menleving) zou in de AWGB de leef- en woonsituatie van alleenstaanden als directe 
discriminatiegrond willen zien opgenomen. Het moet ook in de wet als een bij voor-
baat verdacht criterium (een vermoeden van ongerechtvaardigd onderscheid) worden 
aangemerkt. 
Het CISA ziet als beperking van de AWGB dat het discriminatieverbod naar burgerlijke 
staat zich niet uitstrekt tot een verbod van direct onderscheid van alleenstaanden. Daar de 
AWGB slechts een verbod op onderscheid naar (al of niet gehuwde) burgerlijke staat 
kent, vallen diverse vormen van onderscheid van alleenstaanden slechts onder de AWGB 
als indirect onderscheid van ongehuwden. Omdat indirect onderscheid objectief gerecht-
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vaardigd kan zijn, stelt het aantonen van alleenstaandendiscriminatie extra zware eisen 
aan de bewijsvoering. De rechter volstaat echter met een marginale toetsing, waardoor hij 
discriminerende wetten onaangetast laat. Ook de betrekkingen tussen burgers onderling 
zijn nu van dit directe discriminatieverbod van alleenstaanden uitgezonderd. Onder de 
discriminatiegrond seksuele gerichtheid zou naast hetero- en homoseksuele gerichtheid 
ook de ‘monoseksuele gerichtheid’ van alleenstaanden moeten worden verstaan. (CISA) 
 
De Gehandicaptenraad betreurt dat het hebben van een handicap niet in de AWGB 
opgenomen is. Met klachten over discriminatie op grond van handicap kan men ner-
gens terecht. Momenteel ligt er een wetsvoorstel Verbod op Gehandicaptendiscrimi-
natie, dat overigens een beperkt toepassingsbereik heeft.6 De Gehandicaptenraad be-
pleit tevens dat een verbod op discriminatie van gehandicapten wordt opgenomen in 
de Grondwet en in het strafrecht. Geen van de geïnterviewde medewerkers van an-
dere organisaties van doelgroepen en normadressaten bepleit uitbreiding van de 
AWGB met de discriminatiegrond handicap. 
 
Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie is voorstander van leeftijd als wettelijk 
verboden discriminatiegrond. Onderscheid op grond van leeftijd valt niet onder de 
werking van de AWGB. Leeftijdsdiscriminatie kan alleen met de AWGB worden 
aangepakt indien sprake is van indirecte discriminatie op een andere wel in de 
AWGB genoemde grond. Zo kunnen bepaalde leeftijdscriteria voor toegang tot op-
leidingen en banen indirecte discriminatie van vrouwen zijn, doordat zij vanwege de 
opvoeding van kinderen bepaalde leeftijdsgrenzen overschrijden. Er ligt nu een 
wetsvoorstel tot Verbod van Leeftijdsdiscriminatie.7 
De respondenten van het CNV en een antidiscriminatiebureau zijn de enige twee die 
zich hebben uitgesproken voor het opnemen van leeftijd als discriminatiegrond in de 
wet, vooral tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De respondent van het 
CNV voegt daar overigens direct aan toe dat het wel de vraag is wat het uithaalt 
wanneer je leeftijd en handicap als verboden discriminatiegronden in de wet op-
neemt. De respondenten van de afdeling doelgroepenbeleid van de FNV benadruk-
ken het onwenselijk te vinden als de expertise met betrekking tot vrouwenzaken on-
dergeschikt zou raken in een bredere taakstelling door uitbreiding van de discrimina-
                                                          
6 De beoogde wet tegen gehandicaptendiscriminatie handelt met betrekking tot de gelijke behandeling 
bij de arbeid niet over ontslag en promotiekansen. Wat betreft toegankelijkheid van gebouwen gaat 
het alleen over beheerskwesties, niet over de (planning van) de inrichting van een gebouw. Het is 
dus niet mogelijk een vastgesteld bouwbesluit aan te vechten vanwege ontbrekende gehandicapten-
voorzieningen. Het omvat wel de sport, maar niet mobiliteit, verzekeringen en de collectieve sociale 
zekerheid. De beoogde wet Verbod op gehandicaptendiscriminatie wordt een ‘opbouwwet’ ge-
noemd, omdat deze in overleg van werknemers en werkgevers verder dient te worden ingevuld.  
7 Het wetsvoorstel Verbod tot het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij het aanbieden en 
het aangaan van een arbeidsverhouding, Kamerstukken II, 25677. 
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tiegronden met leeftijd en handicap. De respondent van de werkgeversorganisatie 
VNO/NCW vindt het een goede zaak dat het verbod op discriminatie naar sekse en 
ras in de wet vastligt. De nieuwe discriminatiegronden leeftijd en handicap zijn daar 
echter niet mee te vergelijken. Want in de arbeid maakt het juist wel uit wat je leef-
tijd en handicap is. Dat kan daarom ook niet op dezelfde manier in dezelfde wet 
worden geregeld, aldus deze respondent. 
 
Het Landelijk Bureau Racismebestrijding vindt het vanwege de overlap van discri-
minatiegronden van groot belang dat de Commissie een breed toetsingskader kan 
hanteren. Zo heeft bijvoorbeeld een klacht in verband met het dragen van een hoofd-
doek te maken met geloofsovertuiging, sekse, ras en nationaliteit. 
Beperkingen van de wetgeving 
Veel respondenten van doelgroeporganisaties wijzen op beperkingen van de wer-
kingssfeer van de AWGB. Zo is een aantal belangenorganisaties (Equality, FNV-
rechtskundige dienst, CISA) van mening dat inmiddels de tijd gekomen is om de 
bepaling dat wetgeving voorafgaand aan de Algemene wet gelijke behandeling van 
de werking van de wet is uitgezonderd, te schrappen. Ook pensioenverzekeringen 
zouden onder de werking van de wet moeten vallen (Equality, COC). Het COC 
vindt dat de uitzondering voor het christelijk onderwijs eveneens dient te verdwij-
nen. De FNV vindt dat de regering te traag is met reeds toegezegde aanpassing van 
de wetgeving. Het gaat dan om verlenging van de verjaringstermijn bij loonvorde-
ringen en om de invulling van het begrip maatman. 
Eveneens wordt opgemerkt dat de sociale zekerheid buiten de werkingssfeer van de 
wet valt en dat veel voor alleenstaanden discriminerende wetgeving niet door de 
AWGB wordt bestreden. 
Enkele respondenten wijzen erop dat de AWGB geen sancties kent. Zo stelt de me-
dewerker van Radar dat het een vreemde wet is, er wordt iets verboden maar er is 
geen straf aan verbonden. CISA bepleit afdwingbare sancties wanneer de wederpar-
tij het oordeel niet binnen een bepaalde termijn opvolgt. Het COC oppert de moge-
lijkheid van een dwangsom (voor een wederpartij die zich opnieuw schuldig maakt 
aan ongelijke behandeling) en een schadeherstelregeling (wanneer ongelijke behan-
deling niet meer is terug te draaien). 
De doelgroeporganisaties verschillen van mening over de vraag of een oordeel van 
de Commissie gelijke behandeling bindend zou moeten zijn. De respondenten van 
Equality en het Clara Wichmann Instituut zijn van oordeel dat het oordeel van de 
Commissie gelijke behandeling bindend zou moeten zijn tenzij de zaak (binnen drie 
maanden) aan de rechter wordt voorgelegd; ook zou de rechter niet zonder grondige 
motivering af mogen wijken van het oordeel van de CGB. Een medewerker van een 
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antidiscriminatiebureau zegt dat het jammer is dat een oordeel van de CGB niet-bin-
dend is en dat dit aan cliënten ook niet uit te leggen is. Andere respondenten van 
doelgroeporganisaties zien zowel voor- als nadelen van het niet-bindend zijn van de 
oordelen van de Commissie. Een advocaat wijst op een mogelijk negatief gevolg als 
de oordelen van de CGB een volle juridische status zouden krijgen: het zou kunnen 
zijn dat je dan eerst een oordeel van de Commissie moet hebben voordat je verder 
kunt met de procedure, terwijl in sommige gevallen een procedure bij de rechter de 
voorkeur heeft of noodzakelijk blijft om bijvoorbeeld looncompensatie te verkrijgen. 
De respondent van het Landelijk Bureau Racismebestrijding ziet als voordelen van 
niet-bindende oordelen de laagdrempeligheid en het niet doorkruisen van uitspraken 
van rechters. Tot nu toe werkt het wel goed, aldus deze respondent, die geen mening 
heeft over de vraag of oordelen van de Commissie bindend zouden moeten zijn of 
niet. 
De werkgeversorganisaties MKB en VNO/NCW hebben nooit gepleit voor instel-
ling van een Commissie gelijke behandeling. Zij zouden liever zien dat gelijke-be-
handelingszaken worden voorgelegd aan de rechter. Zij zijn dan ook van mening dat 
oordelen van de Commissie niet-bindend dienen te blijven. 
Bewijsvoering 
Vooral respondenten die ervaring hebben met klachten over rassendiscriminatie, 
merken op dat de bewijsvoering een groot probleem vormt. Zo zegt een advocaat dat 
het gemakkelijker is om ongewenste intimiteiten op de werkplek te bewijzen dan ra-
cistische bejegening.  
Een medewerker van Radar geeft het volgende voorbeeld van de bewijsproblematiek bij 
rassendiscriminatie. Bij een klacht over racistische bejegening op de werkplek kan de 
werkgever zeggen dat de betrokkene niet goed functioneert; maar als je het leven zuur 
wordt gemaakt dan functioneer je daardoor misschien ook niet goed, dat maakt racisti-
sche bejegening lastig te bewijzen. 
 
Het Landelijk Bureau Racismebestrijding is voorstander van verlichting van de 
bewijslast. Ook de medewerkster van Equality is van mening dat de AWGB wel 
werkt tegen discriminatie in regelingen, maar niet tegen discriminatoire bejegening. 
Een medewerker van Radar wijst er in een ander verband op dat een oordeel van de 
Commissie niet tot de gewenste gevolgen leidt wanneer het een klacht betreft over 
ongewenste omgangsvormen tussen mannen en vrouwen in een bedrijf of over een 
burenkwestie. 
Geen van de respondenten van organisaties van normadressaten heeft iets gezegd 
over de bewijsvoering in gelijke-behandelingszaken. Kennelijk vormt het bewijs 
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vooral een probleem voor degenen die stellen discriminatie te ondervinden en hun 
belangenbehartigers.8 
Indirect onderscheid en objectieve rechtvaardiging 
Respondenten van organisaties van normadressaten hebben geheel andere proble-
men met de AWGB. De respondenten van beide werkgeversorganisaties (VNO/ 
NCW en MKB) hebben moeite met het begrip indirecte discriminatie.  
Volgens de respondent van het MKB is het begrip indirecte discriminatie aan kleine 
ondernemers niet uit te leggen. “Dat vindt men belachelijk. En daar houden zulke 
ondernemingen zich dan ook niet aan.” Dat vrouwen meer in deeltijd werken is hun 
eigen keus. Ook de respondenten van de Besturenraad voor het Protestants-Christe-
lijk Onderwijs vinden het begrip indirect onderscheid “soms redelijk ver gezocht”. 
Een tweede kritiekpunt van de werkgeversorganisaties op de AWGB is de procedure 
om te toetsen wanneer sprake is van objectieve rechtvaardigingsgronden voor het 
maken van onderscheid. 
De respondent van VNO/NCW licht dit punt als volgt toe. Onze leden stellen vaak dat zij 
objectief gerechtvaardigd onderscheid maken. Iedereen is het er over eens dat discrimina-
tie echt niet kan. Het meningsverschil gaat dus meestal over vormen van indirect onder-
scheid. In de Memorie van Toelichting is bepaald dat indirect onderscheid per geval zou 
moeten worden bekeken. Louter financiële overwegingen, zo werd gesteld, kunnen daar-
bij niet als objectieve rechtvaardiging gelden voor indirect onderscheid. Maar die zijn 
voor ondernemers nu juist een belangrijke overweging. Zo zien bedrijven het natuurlijk 
ook. 
 
De respondenten van het Verbond van Verzekeraars zijn van mening dat het maken 
van zowel direct als indirect onderscheid niet verboden dient te worden indien het 
objectief gerechtvaardigd is. Al bij hun commentaar op het wetsvoorstel wezen de 
Verzekeraars erop dat in het verzekeringswezen de hoogte van de premies veelal 
wordt bepaald door actuariële gegevens, hetgeen kan leiden tot verschil in premies 
afhankelijk van het geslacht. Deze van oudsher door alle verzekeraars gehanteerde 
verzekeringstechniek wil men graag blijven gebruiken. Het algemeen aanvaarde be-
ginsel van de bedrijfsvoering van verzekeraars dat gelijke risico’s gelijk behandeld 
moeten worden leidt volgens de verzekeraars niet tot discriminatie. De commentaren 
uit de verzekeringswereld hebben geleid tot een aantal uitzonderingsbepalingen in 
de AWGB voor levensverzekeringen (onderscheid geslacht bij vaststelling premie 
op basis sterftekansen) en pensioenen (onderscheid burgerlijke staat).9 Terwijl geïn-
terviewden van doelgroeporganisaties dergelijke uitzonderingen willen afschaffen, 
                                                          
8 Dit heeft te maken met de bewijsregels, zie hiervoor hoofdstuk II-6.2.3 en 6.3.2. 
9 Zie voor een bespreking van de uitzonderingsbepalingen hoofdstuk II-5, resp. par. 5.2.3 en 5.9. 
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willen de branche-organisaties ze juist handhaven. Niet alleen de verzekeraars maar 
ook de respondenten van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars benadrukken dat de AWGB in de praktijk recht moet 
doen aan de vrijheid van handelen van ondernemers respectievelijk verkopers. Ban-
ken hoeven niet iedereen als klant te accepteren en een verkoper hoeft niet aan ie-
dereen te verkopen. 
Werking gelijke-behandelingswetgeving 
De vertegenwoordigers van doelgroeporganisaties die onder de bescherming van de 
wet vallen zijn in het algemeen positief over de wetgeving. Vakbonden gebruiken de 
wetgeving bij de CAO-onderhandelingen en richting werkgever om regelingen in 
strijd met de wet aan te pakken. Er zijn volgens verschillende respondenten structu-
rele verbeteringen bereikt, vooral met betrekking tot de bescherming van zwangere 
werkneemsters en deeltijdwerkers. De wetgeving heeft een signalerende werking en 
biedt een steun in de rug voor rechtshulpverleners en doelgroeporganisaties bij het 
bestrijden van ongelijke behandeling. 
Voor de vakbonden zijn CAO-afspraken effectiever dan een beroep op de AWGB. 
Overigens kunnen gemaakte CAO-afspraken voor de vakbeweging een beroep op 
gelijke-behandelingswetgeving ook belemmeren. De respondent van het CNV bena-
drukt dat het CNV zich gebonden voelt aan gemaakte CAO-afspraken:  
Het is bijzonder flauw als je het in de CAO niet lukt om dan via de Commissie gelijke 
behandeling je gelijk te halen. De CAO is een beetje heilig. Daar zit een beetje conserva-
tief element in. 
 
Een medewerker van een antidiscriminatiebureau is van oordeel dat de AWGB veel 
beter werkt dan het Wetboek van strafrecht omdat dat laatste alleen geschikt is voor 
heel ernstige zaken. De AWGB is breder, duidelijker en laagdrempeliger. Toch is 
een beroep op de AWGB niet in alle gevallen de meest aangewezen strategie, aldus 
deze respondent. Soms kan via voorlichting en training in een bedrijf meer worden 
bereikt dan via indiening van een klacht. Als voorbeelden worden genoemd een ge-
dragscode of een interne klachtenprocedure. 
De respondent van de Vereniging van Ziekenhuizen vindt dat gelijke behandeling zo 
min mogelijk moet worden gejuridiseerd. Het is een maatschappelijke problematiek 
die niet in regels te vatten is. Ook de respondent van de organisatie van uitzendbu-
reaus (ABU) vraagt zich af of je discriminerend gedrag door regels kunt sturen, “het 
zit vaak ook tussen de oren”. 
Wanneer iemand het eigen handelen voorlegt aan de Commissie mag dat voor ande-
ren geen consequenties hebben, aldus een medewerker van werkgeversorganisatie 
MKB. 
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6.3  Visies op het functioneren van de Commissie gelijke behandeling 
De vertegenwoordigers van doelgroeporganisaties waarmee we hebben gesproken 
hebben over het algemeen waardering voor de Commissie gelijke behandeling. De 
Commissie is deskundig en gaat grondig te werk en oordelen van de Commissie zijn 
doorwrocht. Enkele respondenten die ervaring hebben met rassendiscriminatiezaken 
hebben waardering voor de manier waarop de Commissie tracht de bewijsproblemen 
te compenseren door tijdens de zitting scherp door te vragen.  
Een advocaat vertelt: De Commissie is op de hoogte van de zaak en is bereid om creatie-
ver en kritischer naar een zaak te kijken dan menig kantonrechter. Als vast komt te staan 
dat de verzoeker bij zijn werkgever heeft geklaagd over rassendiscriminatie dan legt de 
Commissie een nogal zware onderzoeksplicht bij die wederpartij. Als de werkgever aan 
de klacht geen adequate aandacht heeft besteed, maakt dat het handelen van de werkge-
ver al haast in strijd met de wet.  
 
De waarde van de Algemene wet gelijke behandeling voor het CNV is gegroeid met 
de principiële uitspraken van de CGB. 
De respondent van het Landelijk Bureau Racismebestrijding vindt de website en de 
nieuwsbrieven van de Commissie bruikbaar. Omdat de nieuwsbrieven ook informa-
tie bevatten over wat er is gebeurd met oordelen geeft het mensen het idee dat het 
zinnig is om naar de Commissie te stappen, aldus deze respondent. 
Actieve Commissie 
Naast waardering is er ook kritiek op het functioneren van de Commissie. Zo vinden 
de meeste respondenten van doelgroeporganisaties dat de Commissie zich actiever 
zou moeten opstellen. De Commissie zou volgens verschillende respondenten meer 
bekendheid moeten geven aan oordelen en meer reclame moeten maken. Bovendien 
zou de Commissie minder passief moeten afwachten waar verzoekers mee komen. 
De Commissie zou op eigen initiatief onderzoek moeten instellen bij een vermoeden 
van ongelijke behandeling en zou meer zelf de discriminatiegrond moeten vaststel-
len in plaats van dit over te laten aan de verzoeker. 
Een medewerker van het Landelijk Bureau Racismebestrijding geeft een voorbeeld: Een 
antidiscriminatiebureau had klachten over een bepaalde organisatie en vraagt de CGB 
hiernaar onderzoek te doen. De CGB antwoordt dat ze alleen onderzoek op eigen initia-
tief doet naar sectoren en niet naar een organisatie.  
 
Verschillende respondenten bepleiten dat de Commissie systematischer toeziet op de 
follow-up van oordelen en aanpassing van de regels door de wederpartij. Nu blijft 
het vaak bij een briefje en ze doen daar verder niets mee, aldus een medewerker van 
een antidiscriminatiebureau die vindt dat de Commissie naar aanleiding van een oor-
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deel zelf zou moeten onderzoeken of de wederpartij hieraan gevolg heeft gegeven. 
Enkele respondenten zijn echter van mening dat de Commissie (voldoende) kijkt 
naar de follow-up.  
Een medewerker van CISA zegt “de Commissie gaat na wat er met een oordeel ge-
beurt en wij krijgen daar bericht van”. Deze respondent is overigens in het algemeen 
van mening dat de Commissie heel actief is en zelf veel onderzoek doet. 
Verschillende respondenten zouden graag zien dat de Commissie gevallen van on-
gelijke behandeling bij de rechter aanhangig zou maken. Enkele respondenten vin-
den dat de Commissie minder voorzichtig moet zijn tegenover wederpartijen. De 
Commissie zou het niet moeten accepteren als een wederpartij onwillig is bij het 
verstrekken van informatie (“je moet niet drie keer zeggen: we slepen u voor de 
rechter, en het dan niet doen”, aldus een respondent). Volgens een advocaat is de 
Commissie te defensief en wordt de werkgever in de watten gelegd. In hun oordeel 
zeggen ze niet: werkgever u heeft gediscrimineerd, nee ze zeggen: u heeft gehandeld 
in strijd met de wet, artikel zus en zo. 
 
Andere suggesties van respondenten zijn dat de Commissie meer zou moeten antici-
peren op maatschappelijke ontwikkelingen, actiever zou moeten omgaan met juris-
prudentie, meer voorlichting zou moeten geven aan bijvoorbeeld ondernemingsra-
den, en zou moeten aangeven aan welke voorwaarden bijvoorbeeld positieve actie 
dient te voldoen. 
Het pleidooi voor een actievere opstelling van de Commissie zal waarschijnlijk door 
veel respondenten van normadressaten niet worden ondersteund. Voor zover hier-
over uitspraken zijn gedaan duiden die eerder in een tegenovergestelde richting. Dit 
thema is overigens in de meeste interviews met respondenten van organisaties van 
normadressaten niet ter sprake gekomen omdat de geïnterviewden geen kennis over 
of ervaring met de Commissie hebben. 
De respondent van VNO/NCW heeft zich hierover het meest expliciet en uitvoerig 
uitgelaten: 
Het VNO/NCW heeft bezwaar tegen de mogelijkheid van de Commissie om een eigen 
onderzoek in te stellen, omdat daarmee allerlei zaken overhoop gehaald worden. Er 
wordt ook weinig gebruik van gemaakt. De mogelijkheid die de Commissie heeft om zelf 
naar de rechter te stappen gaat ons ook te ver. Het was de bedoeling dat het een laag-
drempelige onafhankelijke voorziening was. Deze mogelijkheid stelt de positie van de 
Commissie echter in een heel ander daglicht. Dan zou het haast niet meer een onafhanke-
lijke Commissie zijn. Dan ben je Openbaar Ministerie en Officier van Justitie en je 
brengt ook nog adviezen uit. Als noch de klager zelf noch een belangenorganisatie naar 
de Commissie stapt dan zie ik geen reden voor de Commissie om de klacht over te ne-
men. Wij opteren dus voor een nog onafhankelijkere Commissie dan ze nu is. Ik signa-
leer wel dat er een duidelijke verbetering is opgetreden ten opzichte van de vorige Com-
missie. 
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De respondent van VNO/NCW bepleit dat leden van de Commissie gekozen worden 
op hun juridische deskundigheid en niet vanwege hun emancipatiedeskundigheid. 
Laagdrempelig 
Volgens twee doelgroepadvocaten, een belangenorganisatie voor alleenstaanden en 
een antidiscriminatiebureau is de procedure bij de Commissie gelijke behandeling 
laagdrempelig. Zo zegt één van de advocaten dat er voor een procedure bij de Com-
missie een minder grote drempel is dan in civiele zaken, onder meer omdat geen 
kosten voor een advocaat gemaakt hoeven te worden; de Commissie zal de zaak 
grondig onderzoeken, ook als de verzoeker geen advocaat heeft en de wederpartij 
wel. Volgens de andere advocaat is de drempel lager en krijg je bewijstechnisch een 
zetje mee in vergelijking met een procedure bij de rechter over rassendiscriminatie. 
Een antidiscriminatiebureau is eveneens van mening dat de Commissie gelijke be-
handeling toegankelijker is dan de rechter. Het ADB ervaart de Commissie als steun. 
Dat geldt ook voor de respondent van het Landelijk Bureau Racismebestrijding, die 
vindt dat de Commissie voor hen goed bereikbaar is en bereid haar deskundigheid te 
delen. Echter de procedure bij de Commissie is volgens deze respondent toch niet zo 
laagdrempelig. In de praktijk blijkt het voor mensen die zijn gediscrimineerd toch 
een heel grote stap. Als je een zaak aanspant moet je bovendien al informatie heb-
ben. Vooral kleine antidiscriminatiebureaus hebben problemen met het aanbrengen 
van zaken bij de Commissie. Het andere antidiscriminatiebureau is van mening dat 
je een zaak bij de Commissie inhoudelijk goed moet prepareren, dat kan beter met 
een advocaat. Dit ADB zegt daarom bij de zitting die rol voor de klager te vervullen. 
Volgens de respondenten van de FNV en CNV is er toch wel een drempel voor het 
indienen van een klacht bij de Commissie. Het starten van een procedure heeft im-
mers invloed op de werksfeer, vandaar dat werknemers pas een klacht durven in te 
dienen als ze bij de werkgever weg zijn. 
De respondenten van het COC menen dat de Commissie formeel weliswaar toegan-
kelijker en laagdrempeliger is dan de rechter, maar in de praktijk moet je van goede 
huize komen om je klacht goed voor te leggen. Er is veel kennis voor nodig om de 
zaak goed te onderbouwen. Het COC neemt niet gemakkelijk intern het besluit om 
naar de CGB te stappen. Een klacht die wordt afgewezen slaat op jezelf terug. De 
toegang zou kunnen worden vergroot door ook belangenorganisaties de mogelijk-
heid te geven zich door een pro-deo advocaat te laten bijstaan. 
Opvattingen over oordelen Commissie 
Respondenten van doelgroeporganisaties waarderen over het algemeen de oordelen 
van de Commissie gelijke behandeling als grondig, gedetailleerd, zorgvuldig, ruim-
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hartig en uitvoerig juridisch onderbouwd. Twee juridisch deskundige respondenten 
zijn van mening dat de Commissie beter dan de kantonrechter op de hoogte is van 
Europees recht en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Volgens enkele 
respondenten is de Commissie meer alert op vormen van onterecht onderscheid dan 
de rechter. In de woorden van een advocaat: “De Commissie is in het algemeen 
ruimhartig, als je het daar niet haalt dan hoef je bij de rechter niet aan te komen.” 
De uitvoerige juridische onderbouwing van oordelen is volgens onze respondenten 
het gevolg van het streven van de Commissie om juridische status op te bouwen. En-
kelen van hen menen dat de Commissie inmiddels voldoende gezag heeft in juridi-
sche kring en nu meer gezag moet trachten op te bouwen bij leken. 
Gunstige uitspraken van de Commissie zijn soms in zo ingewikkelde taal gesteld dat ze 
nauwelijks te begrijpen zijn. Men zou bij de Commissie iemand moeten aanstellen die 
dingen in gewone taal uitlegt. Maar de Commissie doet het in juridische taal om serieus 
genomen te worden. (COC) 
 
De meeste respondenten van doelgroeporganisaties die zich op dit punt uitspreken 
zijn van mening dat inmiddels oordelen van de Commissie gelijke behandeling door 
kantonrechters serieus worden genomen. Twee respondenten (advocaat rassendiscri-
minatiezaken en CWI) zijn echter van mening dat de rechter oordelen van de Com-
missie nog makkelijk aan de kant schuiven. 
Een advocaat die vooral optreedt in rassendiscriminatiezaken stelt dat de Commissie he-
laas nog steeds niet als gezaghebbend wordt gezien: “De status van de AWGB is gering. 
Arbeidsrechtjuristen horen het in Keulen donderen als je het over de AWGB en de Com-
missie gelijke behandeling hebt. Bij de kantonrechter heeft een oordeel van een admini-
stratiebureau (het gaat slecht met het bedrijf) een hogere status dan een oordeel van de 
Commissie gelijke behandeling.” 
 
Respondenten van vakbonden, antidiscriminatiebureaus en het Landelijk Bureau 
Racismebestrijding geven aan dat ze regelmatig gebruik maken van oordelen van de 
Commissie. Een medewerker van een antidiscriminatiebureau zegt dat je met een 
oordeel van de Commissie mensen kunt overtuigen door hen er op te wijzen dat hun 
handelwijze in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling, bijvoorbeeld bij 
advertentieteksten. De advocaat van de FNV gaat nu met zaken in verband met 
zwangerschap direct naar de rechter, de oordelen van de Commissie op dit punt zijn 
heel stringent. Ook de respondenten van CISA en COC zijn van mening dat een oor-
deel van de Commissie kan doorwerken in de praktijk. 
Sommige bedrijven volgen een oordeel van de Commissie niet op omdat het niet-
bindend is, aldus respondenten van een ADB, het MKB, en VNO/NCW).  
Volgens een medewerker van een ADB is toch niemand blij met een negatief oordeel van 
de Commissie. Vaak schakelt de werkgever dan een advocaat in. Werkgevers schrikken 
ervan, in die zin heeft een oordeel van de CGB wel gezag.  
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Het Landelijk Bureau Racismebestrijding, de antidiscriminatiebureaus en de FNV 
trachten sommige oordelen van de Commissie meer bekendheid te geven door ze te 
publiceren in hun nieuwsbrief of bulletin. Een medewerker van een antidiscrimina-
tiebureau zegt eveneens gebruik te maken van oordelen van de CGB bij voorlichting 
en trainingen. 
Een ADB probeert jurisprudentie over de AWGB te ontwikkelen, zo wil men bij-
voorbeeld graag een hoofddoekkwestie op een school aan de rechter voorleggen. 
 
Sommige respondenten hebben naast hun algemene waardering voor oordelen van 
de Commissie kritiek geuit op bepaalde oordelen. Zo stellen de respondenten van 
het Clara Wichmann Instituut dat de redenering van de Commissie ten aanzien van 
indirect onderscheid niet altijd helder is. Een respondent van een antidiscriminatie-
bureau heeft moeite met uitspraken van de Commissie over godsdienst en geslachts-
bepalende functies, de CGB neemt te snel aan dat voor een bepaalde functie iemand 
met een bepaalde godsdienstige overtuiging of geslacht mag worden gevraagd. Het 
COC heeft kritiek op de redenering van de CGB in de oordelen over donorschap. 
Het COC heeft begrip voor het oordeel van de CGB in de bloeddonorzaak. Wel vindt 
men het oordeel verkeerd gegrond. Met een ingewikkelde redenering heeft de Commissie 
besloten dat sprake is van indirect onderscheid naar seksuele voorkeur. Volgens het COC 
gaat het hier om direct onderscheid, alle mensen die homoseksueel zijn worden immers 
als bloeddonor uitgesloten. Volgens het COC had de CGB met open vizier onderscheid 
moeten maken. De Commissie had moeten zeggen: er is sprake van direct onderscheid, 
maar we maken een uitzondering vanwege levensbedreigende factoren. 
 
Respondenten van normadressaten doen geen uitspraak over de kwaliteit van de oor-
delen van de Commissie gelijke behandeling. Wel uiten respondenten van drie orga-
nisaties de kritiek dat de Commissie de reikwijdte van de wet te ver oprekt. Zo stelt 
de respondent van de Vereniging van Ziekenhuizen dat de AWGB soms als vehikel 
wordt gebruikt om iets anders aan de kaak te stellen dan waar de AWGB voor is be-
doeld. Als voorbeelden worden genoemd de oordelen over bloeddonatie (heeft vol-
gens deze respondent niets van doen met ongelijke behandeling van homoseksuelen) 
en functiewaarderingssysteem in de gezondheidszorg. Dit laatste voorbeeld wordt in 
dit verband eveneens door de respondent van VNO/NCW genoemd: 
Volgens onze kring is de Commissie er op uit de emancipatie te bevorderen door de wet 
op te rekken. Een voorbeeld daarvan is een uitspraak van de Commissie over functie-
waardering in de gezondheidszorg. Daar is een heel voorbereidend onderzoek naar ge-
daan door de Commissie. Daarbij heeft men een ‘feministisch’ juriste ingeschakeld die al 
jaren bezig is met de positie van vrouwen in functiewaarderingssystemen. In onze kring 
wordt dan gezegd: dat kan zo niet. De bestaande functiewaarderingssystemen worden zo 
om zeep geholpen. Het is duidelijk dat er een aantal lieden zijn die via de Commissie ge-
lijke behandeling hun doel trachten te bereiken om een hoger loon voor vrouwen af te 
dwingen. “Het is toch volstrekt duidelijk dat er lieden in de Commissie zitten die er een 
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verborgen agenda op na houden.” De Commissie trekt uitspraken uit hun verband en han-
teert eigen normen waarbij het principe van gelijke behandeling er met de haren wordt 
bijgesleept. Het beeld van de Commissie is daardoor in ondernemerskring niet overdre-
ven positief. 
 
Het Verbond van Verzekeraars vindt oordelen van de Commissie niet altijd consis-
tent. De CGB wijkt in een volgend oordeel soms af van het eigen standpunt dat in 
een eerder oordeel was ingenomen. 
Tijdsduur en administratieve afhandeling 
Vrijwel alle respondenten van doelgroeporganisaties zijn van mening dat de proce-
dure bij de Commissie (soms) te lang duurt. Met name een antidiscriminatiebureau, 
en de hiervoor optredende advocaat uiten klachten over het functioneren van de ad-
ministratieve ondersteuning van de Commissie. Er wordt gesproken over een verko-
kerde ambtelijke organisatie waarbinnen het niet helder is wie waarvoor verantwoor-
delijk is, over onzorgvuldigheid bij het opstellen en het verzenden van stukken en 
slechte procesbewaking. 
De respondenten van FNV vinden dat de CGB over meer financiële middelen zou 
moeten beschikken. De respondent van Equality is voorstander van uitbreiding van 
de menskracht bij de Commissie. Het COC vindt dat de CGB over een eigen recla-
mebudget zou moeten beschikken. De medewerker van Radar bepleit gescheiden 
wachtkamers voor verzoeker en wederpartij. 
6.4  Situaties van ongelijke behandeling 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre volgens hun waarneming ongelijke be-
handeling veel voorkomt. Eveneens is in de gesprekken aandacht besteed aan de 
vraag over welke situaties van ongelijke behandeling geen klacht bij de CGB wordt 
ingediend. 
Situaties van ongelijke behandeling 
Enkele respondenten hebben tijdens het interview iets gezegd over ongelijke behan-
deling van vrouwen. Over het algemeen wordt in regelingen geen onderscheid meer 
gemaakt naar geslacht. Zo zien de FNV-respondenten de meeste ongelijkheid in 
kleine CAO’s en ondernemings-CAO’s die een relatief klein bereik hebben en waar 
onderhandeld moet worden met niet-professionele werkgevers. In de tekst van de 
grote CAO’s is geen sprake meer van ongelijke behandeling; wel kan de uitvoering 
van de regeling op de werkvloer leiden tot het maken van onderscheid. Als voor-
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beeld wordt genoemd de compensatieregeling voor feestdagen in psychiatrische zie-
kenhuizen die in de praktijk voor deeltijders ongelijkheid betekent. Er zijn momen-
teel bijvoorbeeld geen ongelijke loonbepalingen meer voor mannen en vrouwen. 
Maar wel werken vrouwen nog altijd meer in kortdurende en lagerbetaalde banen. 
De respondenten van de Nederlandse Vereniging van Banken stellen eveneens dat 
formeel geen onderscheid meer wordt gemaakt in de CAO, en dat beloningsver-
schillen tussen mannen en vrouwen zoals die in de jaren ’80 voorkwamen inmiddels 
niet meer voorkomen. 
De FNV-advocaat wijst op de achterstelling van vrouwen bij pensioenen. Volgens 
een medewerkster van Equality komt discriminatie van deeltijders en van zwangere 
werkneemsters veel voor. Ook is sprake van discriminatie bij de functiewaardering 
van vrouwelijke beroepen; de loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog altijd 
25%. 
Binnen de makelaardij zou vanwege de middenstandscultuur sprake zijn van meer 
verborgen discriminatie, zo is de beloning van vrouwen lager, is de man nog steeds 
de baas en laat de bejegening van vrouwelijk personeel te wensen over. De respon-
denten van de Nederlandse Vereniging van Banken en van MKB wijzen er op dat 
het maken van onderscheid soms functioneel is. Zo is het in hun ogen alleszins re-
delijk dat deeltijders minder promotiemogelijkheden respectievelijk toeslagen heb-
ben en dat tijdelijke werknemers geen aanspraak kunnen maken op de extra voor-
deeltjes van vaste werknemers. 
 
Wat betreft onderscheid op basis van ras, nationaliteit of etnische herkomst zijn vol-
gens het Landelijk Bureau Racismebestrijding klachten op arbeidsgebied het meest 
voorkomend. Rassendiscriminatie blijft een groot probleem, vooral bij sollicitaties 
en bejegening op de werkvloer, aldus deze respondent. Een medewerker van Radar 
somt op waarover klachten binnenkomen: 
- de hoofddoek in het onderwijs is een gigantisch probleem in de regio Rotterdam 
- de toegang van allochtonen tot discotheken 
- het optreden van de politie 
- discriminatie in de buurt 
- discriminatie op de arbeidsmarkt: instroom, werkplek, uitstroom 
- dienstverlening 
- bejegening en toepassing regels door sociale dienst. 
 
Wat betreft personeelsadvertenties signaleert de Radarmedewerker dat men zich in 
de harde sector houdt aan de regels, terwijl in de zachte sector van het welzijnswerk 
de regels met voeten worden getreden, daar is het heel gewoon om gezien de samen-
stelling van het team de voorkeur te geven aan een man of een vrouw of een alloch-
toon. Veel klachten betreffen volgens onze respondent van Equality de bejegening 
door bijvoorbeeld collega’s.  
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Een zwarte vrouw werd bij een congres de toegang ontzegd met de mededeling dat het 
congres enkel voor juristen was. Er werd gewoon aangenomen dat de vrouw in kwestie 
geen jurist was. (Equality) 
 
De respondent van de organisatie van uitzendbureaus ABU zegt zo’n tien keer per 
jaar te horen van een werkgever die geen allochtonen wil. De positie van allochto-
nen verbetert nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Over het feitelijk voorkomen van 
ongelijke behandeling en discriminatie in de uitzendbranche is de ABU niets be-
kend. Op basis van de ervaringen in de telefonische adviespraktijk speelt het niet 
veel, er worden geen gevallen gemeld en er komen geen klachten. De ABU heeft 
zelf een antidiscriminatiecode. Uit een enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek 
naar de werking van deze gedragscode10 blijkt dat deze gedragscode grote bekend-
heid geniet onder intercedenten en dat zij de code ruim accepteren. Hoewel de mees-
te intercedenten van mening zijn dat zij de code loyaal uitvoeren, bleek uit tele-
fonische tests dat slechts een minderheid van hen zich hoorbaar tegen een discrimi-
nerende opdracht verzette. 
Bij financiële dienstverlening wordt vaak ingezetenschap of een verblijfsvergunning 
geëist. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van statistieken met betrekking tot de 
kans op betalingsproblemen. Er zijn ongetwijfeld gevallen van indirecte discrimina-
tie, aldus een respondent van Nederlandse Vereniging van Banken vooral bij finan-
cieringsbedrijven die werken via tussenpersonen en bij postorderbedrijven. De Ne-
derlandse Vereniging van Banken kent geen klachten over discriminatie in de finan-
ciële dienstverlening. 
Zowel het COC als het CISA wijzen erop dat veel overheidsregels discriminerend 
zijn ten opzichte van homoseksuelen respectievelijk alleenstaanden. 
De respondent van de organisatie van woningcorporaties Aedes stelt dat bij de wo-
ningtoewijzing ongelijke behandeling slechts incidenteel voorkomt, vooral bij kleine 
(christelijke) woningcorporaties. 
Discriminatie bij woningtoewijzing komt voor in de vorm van een categoriale rangorde, 
bijvoorbeeld voorrang voor ouderen. Wanneer er weinig woningen vrijkomen kan dat be-
tekenen dat 80 tot 90% van vrijkomende woningen worden gebruikt voor ouderenhuis-
vesting. In bepaalde delen van Nederland worden soms gehuwden bevoordeeld wanneer 
de woonruimteverdeling plaatsvindt door de plaatselijke wethouder of door een kleine 
corporatie, aldus de respondent van Aedes. In incidentele gevallen kan wellicht sprake 
zijn van ongelijke behandeling. Meestal is ongelijke behandeling echter vooral een per-
ceptie van mensen. In het algemeen is de woningtoewijzing strak gereguleerd en zeer 
doorzichtig en ongelijke behandeling komt echt heel weinig voor. Woningcorporaties ge-
ven niet toe aan de druk van de buurt om geen woningen toe te wijzen aan allochtonen. 
Een heel klein aantal christelijke corporaties heeft misschien problemen met homoseksu-
                                                          
10 Meloen 1991. 
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elen. De problemen rond medehuurderschap van ongehuwd samenwonenden zullen tot 
het verleden behoren wanneer geregistreerd partnerschap zal worden gelijkgesteld aan 
een huwelijk, anders geldt de termijn van twee jaar samenwonen. 
Particuliere verhuurders kunnen in het verborgene discrimineren door te zeggen dat de 
woning al verhuurd is. In de sociale sector is het maken van onderscheid niet meer aan de 
orde. 
 
De respondent van de Nederlandse Vereniging van Makelaars zegt dat makelaars 
gewend zijn aan discriminatie naar smaak. Vrouwelijke klanten worden in de make-
laardij inmiddels geaccepteerd, dat geldt nog niet voor leden van etnische minderhe-
den, aldus onze respondent. 
De organisatie van het midden- en kleinbedrijf MKB is tegen positieve discriminatie 
voor startende allochtone ondernemers en tegen doelgroepenbeleid in het algemeen. 
Onderkant ijsberg 
De FNV-respondenten wijzen erop dat het voor een vakbond gemakkelijker is om de 
lijn van individuele belangenbehartiging te volgen dan om zelf als vakbond actie te 
ondernemen tegen een situatie van ongelijke behandeling. De vakbond moet immers 
in de toekomst verder met die werkgever. De respondenten van Equality, Radar en 
Landelijk Bureau Racismebestrijding stellen dat ook individuele werknemers hier-
mee te maken hebben, het indienen van een klacht leidt al gauw tot ongewenste 
ruzie met de werkgever of op de werkvloer. De bescherming van mensen die een 
klacht indienen bij de Commissie tegen victimisatie is onvoldoende. Daarom is het 
Landelijk Bureau Racismebestrijding er voorstander van dat een ADB namens de 
klager optreedt.  
Volgens medewerkers van antidiscriminatiebureaus en het Landelijk Bureau Racis-
mebestrijding is het indienen van een klacht bij de Commissie de laatste weg, als 
bemiddeling niets heeft opgeleverd. Bij Radar wordt alleen bij de CGB geklaagd in-
dien er geen relatie is tussen cliënt en wederpartij, of als met de wederpartij is over-
eengekomen de zaak aan de CGB voor te leggen of als de relatie toch al verstoord is. 
Een belangrijke belemmering voor het signaleren van situaties van ongelijke behan-
deling is de volgens velen betrekkelijke onbekendheid van de gelijke-behandelings-
wetgeving en de Commissie gelijke behandeling. Vooral het verbod op indirect on-
derscheid is onbekend. Mensen onderkennen bepaalde dingen niet als discriminatie 
die inmiddels wel worden gezien als indirecte discriminatie. Wat betreft onderscheid 
op basis van ras, nationaliteit of etnische herkomst wordt erop gewezen dat de be-
trokkenen vaak zelf ontkennen dat het gaat om rassendiscriminatie omdat het emo-
tioneel gevoelig ligt (Equality). 
Een advocaat in rassendiscriminatiezaken stelt: Wij noemen in Nederland discriminatie 
ongelijke behandeling. Dat is al zalvend. Het lijkt wel of dit in de hele gang van zaken 
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doorwerkt. De Commissie heeft daar ook last van. Het zal zo’n vaart niet lopen, het zijn 
slechts uitzonderingen. Er wordt niet hard tegen hard geknokt. Racistische bejegening 
wordt gemakkelijk ontkend. Wij discrimineren niet, is het algemene gevoel. 
 
Volgens de FNV-advocaat laten ook vrouwen ontzettend veel dingen zitten omdat 
ze het voor lief nemen of als normaal beschouwen. 
Een belemmering om ongelijke behandeling juridisch aan te kaarten is de lange duur 
van de procedure; na 2 jaar tijd is vaak de persoonlijke situatie van een werkneem-
ster gewijzigd waardoor een juridische uitspraak te laat is om tot verbetering te lei-
den. (FNV)  
Het COC denkt dat homo’s slechts een beperkt beroep doen op de AWGB omdat de 
persoonlijke levenssfeer niet onder de werking van de wet valt en omdat homo’s 
geen herkenbare groep zijn zodat discriminatie moeilijk te herkennen en te bewijzen 
is (homo’s niet te tellen). Bovendien maakt de overheid zelf direct en indirect onder-
scheid in diverse regels. Bewijsproblemen spelen eveneens een rol bij het onderken-
nen en aankaarten van rassendiscriminatie. 
Sommige klachten worden elders aanhangig gemaakt. Zo dienen antidiscriminatie-
bureaus bij klachten over de politie doorgaans een klacht in bij een politieklachten-
commissie. Een ADB doet van discriminatie bij de toegang tot discotheken aangifte 
bij de politie, voor een klacht bij de CGB zou het bewijs te zwak zijn. 
6.5  Conclusies 
Respondenten van zowel doelgroeporganisaties als organisaties van normadressaten 
onderschrijven het belang van een wettelijk discriminatieverbod. Begrijpelijkerwijs 
is de steun voor de gelijke-behandelingswetgeving bij de doelgroeporganisaties aan-
zienlijk sterker dan bij de organisaties van normadressaten. Sommige respondenten 
van normadressaten spreken zich hierover niet expliciet uit, anderen formuleren be-
denkingen tegen de wetgeving. Grofweg zijn respondenten van doelgroeporganisa-
ties voorstander van versterking van gelijke-behandelingswetgeving door een actie-
ve opstelling van de Commissie gelijke behandeling, en door afschaffing van allerlei 
uitzonderingsbepalingen. Respondenten van organisaties van normadressaten lijken 
daarentegen voorstander van een zo beperkt mogelijke reikwijdte van de gelijke-be-
handelingswetgeving, ruime rechtvaardigingsgronden voor het maken van onder-
scheid en een passieve CGB met weinig bevoegdheden. 
De Gehandicaptenraad en het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie staan onder 
de geïnterviewde organisaties tamelijk alleen in hun pleidooi voor een wettelijk ver-
bod op het maken van onderscheid op basis van handicap respectievelijk leeftijd. 
Het pleidooi van CISA voor een sterkere wettelijke bescherming van alleenstaanden 
tegen discriminatie krijgt evenmin bijval. 
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Belangenorganisaties die ervaring hebben met klachten over rassendiscriminatie 
zien in de bewijsvoering een groot obstakel voor een effectief gebruik van de 
AWGB en CGB. Over het algemeen zijn de respondenten van oordeel dat ongelijke 
behandeling op grond van geslacht, ras of nationaliteit in allerlei regelingen inmid-
dels sterk is teruggedrongen. Veel respondenten zien ongelijke behandeling vooral 
als incidenten, die slechts sporadisch voorkomen of alleen in de marges van de bran-
che. Dit geldt vooral voor respondenten van organisaties van normadressaten. Het is 
overigens mogelijk dat vertegenwoordigers van landelijke organisaties van norm-
adressaten een te rooskleurig beeld hebben van het voorkomen van ongelijke behan-
deling omdat het zich aan hun waarneming onttrekt. In een aantal gevallen is uit an-
dere onderzoeken iets bekend over het feitelijk gedrag in een bepaalde sector. Zo 
blijken bijvoorbeeld intercedenten van uitzendbureaus ondanks de aanwezige ge-
dragscode tegen discriminatie aan de telefoon niet te protesteren wanneer ze een dis-
criminerende opdracht krijgen11. Het is niet ondenkbaar dat de in het verleden ge-
constateerde ongelijke behandeling van buitenlanders door autoverzekeringsmaat-
schappijen12 ook nu nog plaatsvindt. Hierover kan geen uitspraak worden gedaan op 
basis van de interviews met koepelorganisaties en met verzekeringsmaatschappijen 
(vgl. hoofdstuk II-3). Bij de woningtoewijzing lijkt ongelijke behandeling daarente-
gen wel feitelijk afgenomen door invoering van een ander verdeelsysteem; de veron-
derstelde positieve effecten hiervan worden in onderzoek bevestigd (zie hoofdstuk 
II-3).13 
Verschillende respondenten van doelgroeporganisaties merken op dat de huidige 
wetgeving niet werkt bij ongelijke bejegening of discriminatoire omgangsvormen. 
 
                                                          
11 Meloen 1991. 
12 Pattipawae & Van der Burght 1987. 
13 Minderheden 1996. 
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II-7 De sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 
T. Havinga 
C.A. Groenendijk 
7.1  Inleiding 
Na de presentatie van de resultaten van de vijf rechtssociologische deelonderzoeken 
in de voorgaande hoofdstukken, wordt in dit concluderende hoofdstuk getracht con-
clusies te trekken over de sociale werking van het gelijke-behandelingsrecht. Daarbij 
zal in de eerste plaats worden ingegaan op de drie onderscheiden vragen, namelijk 
de algemene sociale werking, de specifieke sociale werking en het maatschappelijk 
draagvlak (7.2 t/m 7.4). 
Vervolgens zullen de vijf door Griffiths genoemde factoren die van belang zijn voor 
de sociale werking van wetgeving gebaseerd op een ‘individual rights strategy’ de 
revue passeren. In dit deel van het concluderende hoofdstuk wordt op enkele plaat-
sen materiaal gepresenteerd dat niet in de voorgaande hoofdstukken naar voren is 
gekomen. Zo wordt onder meer een vergelijking gemaakt tussen de Commissie ge-
lijke behandeling en de Nationale ombudsman. 
7.2  Algemene sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 
Bij de algemene sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving gaat het om 
de werking in de alledaagse praktijk binnen organisaties waarop die wetgeving van 
toepassing is zonder dat sprake is van een specifiek conflict, dat wordt voorgelegd 
aan de CGB of een andere juridische instantie.  
Uit ons onderzoek onder arbeidsorganisaties met meer dan tien werknemers blijkt 
dat de Algemene wet gelijke behandeling niet de directe aanleiding heeft gevormd 
om gelijke behandeling in het eigen personeelsbeleid te bespreken. Overigens is het 
onderwerp in ruim een derde van de onderzochte arbeidsorganisaties wel besproken. 
Dit gebeurde in het algemeen of naar aanleiding van een te eenzijdige samenstelling 
van personeel of leiding. Het betreft dan vooral de verhouding tussen mannen en 
vrouwen en (minder vaak) de positie van allochtonen. Vooral bij grote overheidsor-
ganisaties is gelijke behandeling in het personeelsbeleid onderwerp van gesprek ge-
weest, terwijl dit bij kleine bedrijven zelden het geval was. 
Gevraagd naar aanpassing van een interne procedure of werkwijze als gevolg van de 
Algemene wet gelijke behandeling geeft desondanks een niet te verwaarlozen aantal 
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personeelsfunctionarissen te kennen dat zo’n aanpassing heeft plaatsgevonden. Ook 
hier is de algemene werking het grootst bij grote overheidsorganisaties (24%), min-
der bij non-profit organisaties en kleine overheidsorganisaties (18%), het geringst bij 
grote respectievelijk kleine bedrijven (11 resp. 8%). Meestal werden procedures met 
betrekking tot de werving en selectie van personeel aangepast. 
Al met al lijkt de algemene sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving 
binnen arbeidsorganisaties beperkt tot een minderheid van de arbeidsorganisaties. 
De algemene werking is het meest wijd verbreid bij grote overheidsorganisaties en 
het meest beperkt bij kleine bedrijven. De wetgeving lijkt vooral te hebben geleid tot 
aanpassing van procedures met betrekking tot de werving en selectie van personeel 
en tot discussies over de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen de leiding of 
het personeel. 
De algemene sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving voor zover het 
gaat om de levering van goederen en diensten is zeer beperkt. In de drie onderzochte 
sectoren (onderwijs, volkshuisvesting en financiële dienstverlening) is dit nieuwe 
element van de wetgeving slecht bekend en alleen incidenteel aanleiding tot discus-
sie of aanpassing van beleid. 
Globaal is gelijke behandeling een thema dat breed wordt ondersteund binnen maat-
schappelijke organisaties in Nederland. De wettelijke gelijke-behandelingsnorm is 
bekend in algemene termen (iedereen gelijk behandelen). Velen menen zelfs dat de-
ze norm ook van toepassing is op achterstelling van ouderen, jongeren of gehandi-
capten, terwijl onderscheid op grond van leeftijd of handicap (nog) niet onder de 
werking van de gelijke-behandelingswetgeving valt. 
Uit het onderzoek onder relevante maatschappelijke organisaties blijkt dat enkele 
belangenorganisaties van doelgroepen actief gebruik maken van de wetgeving bij 
het nastreven van hun doelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de antidiscriminatiebu-
reaus, maar ook voor delen van de vakorganisaties. In die gevallen wordt de onder-
handelingspositie van die groepen versterkt door een wettelijke steun in de rug. Dat 
geldt zowel binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld het vrouwensecretariaat bin-
nen de FNV), maar ook ten opzichte van de normadressaten, zoals werkgevers of le-
veranciers van goederen of diensten. Met de wet of een oordeel van de Commissie 
in de tas is het gemakkelijk om een onderwerp op de agenda te krijgen. 
De algemene sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving kan ook minder 
rechtstreeks zijn. Zo lijkt het aannemelijk dat publiciteit rond de wetgeving, de 
Commissie en oordelen van de Commissie ertoe bijdragen dat de norm van gelijke 
behandeling en de gedachte dat discriminatie onacceptabel is, in toenemende mate 
vanzelfsprekend worden of zijn geworden en dat dit op den duur ook doorwerkt in 
bijvoorbeeld het personeelsbeleid van bedrijven – zonder dat de betrokkenen dit zelf 
als een effect van de wetgeving percipiëren. Een dergelijke diffuse werking is echter 
moeilijk aantoonbaar en met ons onderzoek niet na te gaan. 
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7.3  Specifieke sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 
Wat betreft de werking van de gelijke-behandelingswetgeving in conflictsituaties 
blijkt uit het onderzoek onder arbeidsorganisaties dat klachten van werknemers over 
ongelijke behandeling meestal intern worden afgedaan. Ruim een op de tien arbeids-
organisaties heeft wel eens met zo’n klacht te maken gehad. Daarbij gaat het vooral 
om grote overheidsorganisaties en om grote organisaties met een percentage vrou-
welijke/allochtone werknemers dat rond het gemiddelde ligt. Bij kleine arbeidsorga-
nisaties komen dergelijke klachten vrijwel niet voor. Organisaties die te maken heb-
ben gehad met een klacht van een werknemer over ongelijke behandeling, hebben in 
twee van de vijf gevallen een maatregel getroffen. Slechts een klein deel van deze 
klachten is aan de Commissie gelijke behandeling voorgelegd. Van de onderzochte 
arbeidsorganisaties heeft 1,4% te maken gehad met een procedure bij de CGB. 
Uit het onderzoek onder maatschappelijke organisaties blijkt dat ook veel doelgroep-
organisaties de indruk hebben dat de klachten die bij de Commissie terechtkomen de 
top van een ijsberg vormen. Sommige organisaties zijn zelf ook zeer terughoudend 
met het indienen van klachten bij de Commissie. Als zijzelf of hun cliënt in de toe-
komst verder willen of moeten met de wederpartij, geven ze de voorkeur aan overleg 
of bemiddeling. 
Wij vonden dat er bij kleinere bedrijven (10-99 mensen) minder kennis van de wet 
is, minder aandacht voor ongelijke behandeling en minder wijziging van interne pro-
cedures als gevolg van de wetgeving.1 Daar lijkt de kans op niet-naleving van die 
wet dus groter.2 Toch worden er juist tegen kleinere bedrijven minder klachten inge-
diend, niet omdat zij de wet beter naleven, maar omdat de vrees voor negatieve ge-
volgen van een klacht daar groter en reëler is.3  
Een vergelijking van aantallen verzoeken ingediend bij de Commissie met resultaten 
van onderzoek onder werkgevers en Turkse werknemers leidt tot een vergelijkbare 
conclusie. In 1996-1998 werden jaarlijks tussen de 75 en 95 verzoeken over onder-
scheid naar ras/nationaliteit ingediend. De meerderheid van die verzoeken betrof on-
derscheid door werkgevers. Bij een onderzoek enkele jaren geleden verklaarde 10% 
van de ondervraagde personeelsfunctionarissen niet bereid te zijn allochtonen in 
dienst te nemen, terwijl nog eens 25% aangeeft wel allochtonen te willen aannemen 
maar dan uitsluitend van bepaalde herkomstgroeperingen. Veenman concludeert dat 
een derde van de personeelsfunctionarissen aangeeft discriminatoir te zullen hande-
len.4 Onderzoek naar selectiegedrag bij de werving van personeel leidt tot de con-
                                                          
1 Zie tabellen 2.10, 2.12 en 2.15. 
2 Bij de Wet arbeid vreemdelingen is de handhaving hoofdzakelijk gericht op naleving van de wet 
door kleinere werkgevers. 
3 Zie tabellen 4.5 en 4.18. 
4 Veenman 1995, p. 41 en 57. 
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clusie dat in ongeveer 35% van de gevallen een laag opgeleide Surinaamse of Ma-
rokkaanse testpersoon wordt gediscrimineerd in vergelijking met een overeenkom-
stig opgeleide autochtone Nederlandse testpersoon.5 Bij een onderzoek onder jonge 
Turkse werknemers verklaarde een kwart hinder van discriminatie op het werk te 
ondervinden.6 Het ging daarbij meestal over discriminatie in de onderlinge verhou-
ding op de werkvloer in de vorm van belediging en turkenmoppen. Ook werden situ-
aties van discriminatie in de arbeidsvoorwaarden genoemd, zoals lagere beloning, 
het niet mogen verrichten van overwerk, het onaangename werk toebedeeld krijgen 
of extra controle. Dergelijke onderzoeksbevindingen leiden tot de conclusie dat het 
aantal (mogelijke) klachten over ongelijke behandeling op grond van ras of nationa-
liteit vele malen groter is dan het aantal in feite bij de CGB ingediende verzoek-
schriften. 
 
Uit de telefonische enquête onder indieners van een verzoekschrift bij de Commissie 
gelijke behandeling blijkt dat bijna de helft van degenen die een klacht tegen hun 
werkgever hadden ingediend hiervan nadelige consequenties ondervond, een derde 
is hierom van werkgever veranderd. In kleine arbeidsorganisaties komen nadelige 
consequenties vaker voor dan in grotere organisaties, en vooral hoger opgeleiden 
hebben vaker een andere baan gezocht. 
Klachten over ongelijke behandeling bij de levering van goederen of diensten leiden 
doorgaans niet tot dergelijke nadelige gevolgen. Een kwart van de wederpartijen 
zegt nadelige gevolgen te hebben ondervonden doordat tegen hen een klacht over 
ongelijke behandeling was ingediend (tijd, ergernis, negatieve publiciteit). 
Klagers tegen hun werkgever lopen dus aanmerkelijke risico’s, terwijl niet zeker is 
of de eigen situatie zal verbeteren als de klacht gegrond wordt bevonden. Slechts een 
kwart van de klagers verwacht overigens dat indiening van een klacht zal leiden tot 
verbetering van het gedrag van de werkgever/wederpartij. 
 
Er blijkt een aantal opmerkelijke verschillen tussen klachten over discriminatie we-
gens ras/nationaliteit en wegens geslacht. Bij klachten over ras/nationaliteit is vol-
gens de dossiers van oordelen uit 1997 in de helft van de gevallen een antidiscrimi-
natiebureau of meldpunt betrokken, hetzij als (mede)indiener van de klacht, hetzij 
als hulpverlener van de verzoeker. Slechts zelden laten verzoekers zich bijstaan door 
een advocaat. Een van de zes wederpartijen bij klachten over rassendiscriminatie 
laat zich bijstaan door een advocaat. Bij klachten over discriminatie op grond van 
geslacht ziet het patroon er anders uit. Meer dan tweederde van de verzoekers heeft 
geen in het dossier zichtbare steun van een belangenorganisatie, advocaat of andere 
                                                          
5 Onderzoek van Bovenkerk e.a. aangehaald door Veenman 1995, p. 58. 
6 Veraart 1996, p. 68-69. 
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hulpverlener. Als sprake is van een hulpverlener is dat bij deze klachten meestal een 
advocaat. Een van de drie wederpartijen bij klachten over discriminatie op grond 
van geslacht laat zich bijstaan door een advocaat. 
Klachten over rassendiscriminatie leiden minder vaak tot een oordeel door de Com-
missie omdat ze vaker voor die tijd worden ingetrokken. De Commissie oordeelt 
minder vaak dat de klacht gegrond is dan bij klachten over onderscheid op grond 
van geslacht. Oordelen van de Commissie over rassendiscriminatie leidden de afge-
lopen vijf jaar slechts eenmaal tot het stellen van een kamervraag. De vier kamer-
vragen die in deze periode betrekking hadden op discriminatie van vrouwen betrof-
fen overigens alle vier de toegang van hoogopgeleide vrouwen tot academische 
functies.  
Er zijn ook enkele verschillen tussen de afhandeling van klachten die betrekking 
hebben op het aanbieden van goederen of diensten in vergelijking met klachten over 
de arbeid. Evenals klachten over rassendiscriminatie worden klachten over levering 
van goederen of diensten vaker voortijdig beëindigd. Wanneer de Commissie wel tot 
een oordeel komt duurt de behandeling langer. Bovendien oordeelt de Commissie bij 
deze klachten vaker dat zij niet bevoegd is of dat de klacht ongegrond is dan bij 
klachten op het terrein van de arbeid.  
Een van de oorzaken van deze verschillen is waarschijnlijk dat de Commissie bij de 
afhandeling van klachten over discriminatie op grond van geslacht en klachten op 
het terrein van de arbeid vaker kan terugvallen op eerder gevormde jurisprudentie. 
Volgens die jurisprudentie wordt het begrip arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld ruim 
uitgelegd. Vooral bij klachten over discriminatie bij het aanbieden van goederen en 
diensten is het voor de Commissie vaak nog moeilijker te bepalen of ze onder de 
werking van de gelijke-behandelingswetgeving vallen; over het begrip eenzijdig 
overheidshandelen bestaat bijvoorbeeld nog weinig jurisprudentie. 
 
Wat betreft de gevolgen van oordelen van de Commissie gelijke behandeling blijkt 
uit ons dossieronderzoek bij de Commissie dat in ten minste een derde van de ge-
vallen waarin de Commissie als haar oordeel uitspreekt dat er in strijd met de wet is 
gehandeld, dit oordeel wordt opgevolgd. Wanneer een oordeel wordt opgevolgd dan 
worden vaak algemene maatregelen genomen door de wederpartij. Er worden inter-
ne regels of procedures aangepast naar aanleiding van het oordeel. Een oordeel van 
de Commissie werkt in die gevallen dus niet specifiek ten gunste van de verzoeker, 
maar ook anderen in een vergelijkbare situatie kunnen er baat bij hebben. Tweeder-
de van de organisaties waartegen een klacht wordt ingediend zijn organisaties met 
meer dan 100 werknemers, terwijl slechts 5% van de klachten een organisatie met 
minder dan tien werknemers betreft. Dat betekent dat een oordeel van de Commissie 
potentieel gevolgen kan hebben voor veel werknemers of klanten.  
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Bij de oordelen uit 1997 was twee maal sprake van doorwerking naar de hele be-
drijfstak (kinderopvangregeling in CAO; reglement van pensioenfonds). Op basis 
van de jaarverslagen over andere jaren kan worden geconstateerd dat dit in de perio-
de 1995-1998 nog enkele keren voorkomt. In die gevallen heeft een specifiek con-
flict een algemene werking, die verder gaat dan de partijen in het conflict. Meestal is 
de werking echter beperkt tot de betreffende organisatie. 
Uit de telefonische enquête onder verzoekers en  wederpartijen blijkt dat verzoekers, 
maar vooral wederpartijen van mening zijn dat oordelen van de Commissie grote in-
vloed hebben op het gedrag van werkgevers en organisaties (respectievelijk 40% en 
65%); slechts een kwart van de verzoekers en 7% van de wederpartijen kent geen in-
vloed toe aan een oordeel van de Commissie. Vijf van de veertien wederpartijen 
vond de aanbeveling van de Commissie in de praktijk niet bruikbaar. 
Uit de enquête onder verzoekers en wederpartijen blijkt verder dat de indiening van 
de klacht bij de Commissie voor de meeste wederpartijen geen reden was om maat-
regelen te nemen. Nadat de Commissie tot het oordeel is gekomen dat sprake is van 
ongelijke behandeling, heeft volgens de verzoekers bijna de helft van de wederpar-
tijen aanpassingen aangebracht conform het oordeel van de Commissie. Van de we-
derpartijen zegt ruim de helft een maatregel te hebben genomen of te overwegen. 
Ook een derde van de wederpartijen waarbij volgens de Commissie geen sprake was 
van ongelijke behandeling, zegt een maatregel te hebben genomen. Bijna driekwart 
van de verzoekers beoogt met de indiening van een klacht erkenning van het eigen 
gelijk. Het oplossen van een conflict, verduidelijking van de juridische normen of 
verbetering van het gedrag van de wederpartij worden door een derde of een kwart 
van de verzoekers als motief voor indiening van de klacht genoemd. 
Volgens verzoekers en wederpartijen worden oordelen van de Commissie dus iets 
vaker opgevolgd dan uit ons dossieronderzoek blijkt. Dit kan komen doordat de dos-
siers bij de Commissie gelijke behandeling niet in alle gevallen informatie bevatten 
over maatregelen die de wederpartij heeft genomen of overweegt. Het kan echter 
ook zijn dat verzoekers en wederpartijen die positieve ervaringen hebben relatief va-
ker hun medewerking hebben verleend aan de telefonische enquête. Overigens had 
het dossieronderzoek betrekking op oordelen uit 1997, terwijl de telefonische en-
quête gericht was op in 1997 ingediende verzoeken. 
Uit het dossieronderzoek, de casestudies en de telefonische enquête onder verzoe-
kers blijkt dat een verzoeker die van de CGB gelijk heeft gekregen niet altijd zelf 
voordeel heeft van dat oordeel. Soms wordt het oordeel door de wederpartij wel op-
gevolgd in algemene zin, maar komt dit voor de verzoeker zelf ‘te laat’ (inmiddels 
ontslagen, vacature reeds opgevuld, woning reeds verhuurd). In andere gevallen 
weigert de wederpartij het oordeel op te volgen. Dat betekent dat de verzoeker even-
tueel nieuwe stappen moet ondernemen, zoals naar de rechter gaan, om opvolging 
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van het oordeel af te dwingen. Wanneer verzoekers die stap zetten, blijkt de rechter 
het oordeel van de Commissie niet altijd te ondersteunen. 
De meeste wederpartijen blijken het niet eens te zijn met het oordeel van de CGB 
dat zij onderscheid hebben gemaakt. De procedure bij de CGB en de motivering van 
het oordeel heeft hen hiervan niet kunnen overtuigen. Vooral wanneer opvolging 
van het oordeel een grote omschakeling binnen de organisatie vergt, staat het feit dat 
de wederpartij niet inhoudelijk overtuigd is van de noodzaak hiervan, de opvolging 
van het oordeel in de weg. Opvolging zal dan waarschijnlijk eerder achterwege blij-
ven of beperkt blijven tot minimale of cosmetische maatregelen of leiden tot gelijk-
heid op een lager niveau. Sommige oordelen van de Commissie geven slechts aan 
dat er een regel moet zijn of een vastgelegde procedure zonder dat daarbij concreet 
wordt gemaakt aan welke criteria zo’n regel of beleid moet voldoen. Opvolging van 
zo’n oordeel door een wederpartij die niet overtuigd is, zal niet altijd leiden tot het 
door de verzoeker gewenste resultaat. 
In bijna alle gevallen in dossieronderzoek en casestudies waar opvolging van een 
oordeel tot aanzienlijke kosten voor de wederpartij leidt, is dit reden om het oordeel 
niet op te volgen. De bekendheid met oordelen van de Commissie gelijke behande-
ling blijkt overigens binnen organisaties waarop dat oordeel betrekking heeft en bin-
nen soortgelijke organisaties gering. Personeelsfunctionarissen bij overheids- en 
non-profitorganisaties zijn naar verhouding het best op de hoogte van oordelen. 
7.4  Maatschappelijk draagvlak van gelijke-behandelingswetgeving 
Globaal bezien is het maatschappelijk draagvlak voor gelijke behandeling groot. 
Niemand ontkent het belang van gelijke behandeling. Dit geldt niet alleen voor lan-
delijke belangenorganisaties van doelgroepen en normadressaten, maar ook voor 
werkgevers, banken, woningcorporaties, scholen, verzoekers en wederpartijen die 
we in het kader van dit onderzoek gesproken hebben. Iedereen onderschrijft het idee 
van gelijke behandeling. Niemand wil beschuldigd worden van discriminatie. 
Maar bij het specificeren wat de norm van gelijke behandeling inhoudt zijn er wel 
verschillen. Het is niet verwonderlijk dat belangenorganisaties van doelgroepen 
doorgaans de uitgangspunten van de wetgeving ondersteunen, in het bijzonder de 
specifieke discriminatiegronden die de betreffende doelgroep kunnen beschermen 
tegen discriminatie. Belangenorganisaties van normadressaten accepteren vooral het 
verbod op directe discriminatie naar sekse en ras. Verbod op het maken van onder-
scheid op basis van andere discriminatiegronden en indirecte vormen van discrimi-
natie worden minder ondersteund of soms onterecht gevonden.  
Binnen de verzekeringswereld is het bijvoorbeeld gangbaar om premies te differen-
tiëren op basis van een statistische risicoanalyse; groepen met een hoog risico beta-
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len een hogere premie. Wanneer bijvoorbeeld vrouwen voor een bepaald verzekerd 
risico statistisch gesproken een hoger of lager risico blijken te vormen dan mannen, 
dan ligt voor de verzekeraars een hogere dan wel lagere premie voor vrouwen in de 
rede. Een dergelijke werkwijze staat haaks op het idee van gelijke behandeling: alle 
categorieën dienen gelijk te worden behandeld, tenzij zich een in de wetgeving toe-
gestane uitzondering voordoet.  
Ook in andere maatschappelijke sectoren blijkt dat algemene instemming met de 
idee van gelijke behandeling nog niet betekent dat ook overeenstemming bestaat 
over de precieze inhoud van die norm. Binnen de wereld van basisscholen staan ook 
mensen die gelijke behandeling een groot goed vinden en veel zorg en aandacht be-
steden aan specifieke behoeften van allochtone leerlingen ten minste ambivalent te-
genover het dragen van hoofddoekjes op school. Enerzijds beroept men zich op het 
openbare karakter van de school, anderzijds wordt erop gewezen dat het dragen van 
hoofddoekjes omstreden is en ertoe zal leiden dat andere ouders (autochtone, maar 
zeker ook allochtone) zich hieraan storen of zelfs de kinderen van school zullen ha-
len. Een verbod op het dragen van een hoofddoek in de klas wordt zeker niet door 
iedereen gezien als in strijd met de idee van gelijke behandeling op grond van gods-
dienst of ras. 
Wat vooral opvalt is dat de gelijke-behandelingsnormen soms moeilijk lijken in te 
passen in de binnen een organisatie of maatschappelijk sector gebruikelijke denkwij-
ze of werkwijze. Een oordeel van de Commissie gelijke behandeling dat zo’n denk- 
of werkwijze in strijd is met de wet zal daarom lang niet altijd in goede aarde vallen. 
Men kan zich ook afvragen wat voor gevolgen zo’n oordeel heeft voor de discussie 
binnen een organisatie. Het is denkbaar dat de negatief-symbolische effecten soms 
groter zijn dan positieve effecten. 
7.5  Communicatie naar de doelgroep en normadressaten 
Voor de sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving is het cruciaal dat de 
beoogde actoren op de hoogte zijn van de wettelijke gedragsregels. Dat geldt in eer-
ste instantie voor leden en belangenorganisaties van de doelgroepen. Als zij niet we-
ten dat ze recht hebben op een gelijke behandeling, dan kunnen ze normadressaten 
niet aanspreken wanneer zij menen ongelijk te worden behandeld. In hoeverre ge-
lijke-behandelingswetgeving bekend is bij leden van de doelgroepen van deze wet-
geving is in dit onderzoek niet onderzocht. Volgens doelgroeporganisaties laat de 
bekendheid van de wetgeving en de Commissie nog te wensen over. We hebben in-
formatie verzameld bij verzoekers en wederpartijen (hoofdstuk II-4.3). Klagers bij 
de Commissie blijken een relatief hoge opleiding te hebben; dit is een indicatie voor 
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de hoge eisen die aan individuen worden gesteld als zij hun recht op gelijke behan-
deling willen afdwingen. 
Zowel bij verzoekers als bij wederpartijen is de discriminatiegrond ras/nationaliteit 
het meest bekend. Vier van de vijf respondenten weten dat discriminatie op grond 
van ras/nationaliteit verboden is; drie van de vijf zijn het eens met dit verbod. De 
discriminatiegronden geslacht en godsdienstige overtuiging zijn bekend bij drie van 
de vijf respondenten. De helft van verzoekers en wederpartijen vindt onderscheid op 
basis van geslacht niet geoorloofd, terwijl twee van de vijf dit vinden van gods-
dienst. Een vijfde van de verzoekers en wederpartijen is van mening dat op geen 
enkel kenmerk mag worden gediscrimineerd. Overigens denkt ruim een kwart van 
de wederpartijen en een zesde van de verzoekers dat discriminatie op grond van 
leeftijd verboden is. Voor een dergelijk verbod bestaat steun bij een iets grotere 
groep. De discriminatiegrond handicap wordt niet vaak genoemd. Wel vindt 10% 
van de wederpartijen dat geen discriminatie van gehandicapten mag plaatsvinden. 
Bij (organisaties van) normadressaten wordt gelijke-behandelingswetgeving nog 
steeds in de eerste plaats geassocieerd met arbeidsrelaties en met name met de posi-
tie van vrouwen. Dit geldt voor arbeidsorganisaties maar ook voor scholen, voor wo-
ningverhuurders en voor banken en verzekeringsmaatschappijen. 
Personeelsfunctionarissen van arbeidsorganisaties zijn beter bekend met de gelijke-
behandelingswetgeving dan verzoekers en wederpartijen (hoofdstuk II-2.3). De dis-
criminatiegronden geslacht en ras/nationaliteit zijn bij bijna driekwart van hen be-
kend. Dat onderscheid op basis van arbeidsduur, burgerlijke staat of politieke ge-
zindheid ongeoorloofd is, weten de meeste personeelsfunctionarissen echter niet. 
Overigens meent een derde dat discriminatie op grond van leeftijd eveneens verbo-
den is. Dat er niet mag worden gediscrimineerd bij de werving en selectie van perso-
neel is veel meer bekend dan dat dit ook geldt bij ontslag of scholing. Wat wordt be-
doeld met ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid is personeelsfunctionarissen onbekend. 
In een ander onderzoek is aan een representatieve steekproef uit de Nederlandse 
bevolking gevraagd waar men een klacht zou indienen als men zich gediscrimineerd 
zou voelen op werk, school of winkel. Slechts 1% noemde de Commissie gelijke be-
handeling.7 De meeste mensen antwoordden dat ze een klacht zouden indienen op de 
plaats waar zij niet eerlijk behandeld zijn, terwijl een derde niet weet waar ze een 
klacht zouden indienen. Desgevraagd zei een op de zes mensen wel eens gehoord te 
hebben van de Commissie gelijke behandeling. 
Dat weinig mensen de Commissie gelijk behandeling kennen behoeft overigens niet 
te betekenen dat mensen die zich gediscrimineerd voelen niet bij de Commissie te-
rechtkomen. Daarvoor is de bekendheid van de Commissie bij intermediairs wellicht 
belangrijker: weten vakbondsvertegenwoordigers, rechtshulpverleners, en medewer-
                                                          
7 Rapportage Bekendheidsonderzoek 1998, p. 18-19, bijlage 6. 
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kers van meldpunten de Commissie te vinden? Uit de enquête onder verzoekers 
blijkt dat vier van de tien verzoekers bij de Commissie gelijke behandeling terecht-
komen via een rechtshulpverlener of andere deskundige. De belangenorganisaties 
van doelgroepen die wij hebben gesproken waren allen op de hoogte van de wetge-
ving en de Commissie. Ook uit het bekendheidsonderzoek8 dat op verzoek van de 
Commissie gelijke behandeling is verricht onder ‘intermediairs’ (waaronder organi-
saties van doelgroepen) uit het adressenbestand van de Commissie blijkt dat de 
Commissie bij deze organisaties bekend is. 
 
De bekendheid en de kennis over de gelijke-behandelingswetgeving, de Commissie  
en oordelen van de CGB is in het algemeen gering en globaal van karakter. Belan-
genorganisaties van doelgroepen en personeelsfunctionarissen, een belangrijke cate-
gorie normadressaten, zijn beter op de hoogte dan verzoekers en wederpartijen. Ook 
bij hen is de aanwezige kennis doorgaans globaal en onvolledig. 
7.6  Activeren leden van de doelgroep 
De gelijke-behandelingswetgeving kent subjectieve rechten toe aan leden van ver-
schillende doelgroepen: vrouwen, buitenlanders, etnische groeperingen, godsdiensti-
ge groeperingen, deeltijders, homoseksuelen en mensen met een uitgesproken poli-
tieke gezindte of levensovertuiging. Sommige van deze doelgroepen kennen een 
veelheid aan organisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging, andere 
doelgroepen zijn diffuus en ongeorganiseerd. 
Zelfs als leden van de doelgroepen op de hoogte zijn van hun wettelijk recht op 
gelijke behandeling, dan betekent dat nog geenszins dat ze in voorkomende gevallen 
een beroep doen op dit recht.9 Ze moeten dan al weten dat ze op een bepaalde ma-
nier worden behandeld vanwege hun ras, nationaliteit, godsdienst, geslacht of seksu-
ele geaardheid. Bovendien moeten ze dit interpreteren als discriminatie en daarmee 
plaatsen ze zichzelf in de weinig verkieslijke rol van slachtoffer. Als mensen zich 
gediscrimineerd weten, kiezen ze vaak een andere reactie dan een beroep op hun 
wettelijk recht op gelijke behandeling. Ze zoeken bijvoorbeeld een andere leveran-
cier, baan of huis. Voor de mobilisatie van de gelijke-behandelingswetgeving is het 
van belang in hoeverre doelgroeporganisaties actief zijn in het informeren, activeren 
en steunen van hun achterban bij het realiseren van gelijke behandeling. En in hoe-
verre de doelgroeporganisaties zelf actief toezicht houden op naleving van de wet-
geving door (bepaalde categorieën) normadressaten. 
                                                          
8 Rapportage Bekendheidsonderzoek 1998, p. 6. 
9 Griffiths 1999; Biegel, Böcker & Tjoen-Tak-Sen 1987; Miller & Sarat 1981. 
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Twee soorten organisaties zijn in dit verband het meest relevant, namelijk antidis-
criminatiebureaus en vakorganisaties. Andere belangenorganisaties van doelgroe-
pen, zoals vrouwenorganisaties en homo-organisaties, doen slechts incidenteel een 
beroep op de Commissie gelijke behandeling. Uit de interviews met vertegenwoor-
digers van dergelijke organisaties blijkt dat geen van hen zich duidelijk toelegt op 
het systematisch toezien op naleving van de wet. Wel houdt men de ontwikkelingen 
in de gaten en incidenteel wordt actie ondernomen tegen een situatie van ongelijke 
behandeling. 
Antidiscriminatiebureaus doen regelmatig een beroep op de Commissie met het ver-
zoek een oordeel uit te spreken over een bepaalde situatie. Het kan dan gaan om een 
klacht van een individuele verzoeker met steun van een antidiscriminatiebureau; 
soms treedt een antidiscriminatiebureau zelf op als verzoeker10. De helft van de oor-
delen uitgesproken op verzoek van een belangenorganisatie betreft een verzoek van 
een antidiscriminatiebureau. Omgekeerd blijkt uit ons dossieronderzoek dat een anti-
discriminatiebureau is betrokken bij verreweg de helft van de verzoeken met betrek-
king tot ras/nationaliteit. Antidiscriminatiebureaus voeren soms gericht actie tegen 
een bepaalde vorm van onderscheid (bijvoorbeeld middels praktijktesten toegang tot 
discotheken of het systematisch screenen van advertenties op verboden onder-
scheid). Antidiscriminatiebureaus zeggen oordelen van de Commissie gelijke behan-
deling te gebruiken in gesprekken met normadressaten die zich volgens hen niet aan 
de wet houden. Antidiscriminatiebureaus richten zich hoofdzakelijk op discriminatie 
van etnische minderheden (ras, nationaliteit, godsdienst). 
Naast antidiscriminatiebureaus zijn vakbonden en ondernemingsraden de enige an-
dere categorie die meer dan incidenteel betrokken is bij klachten bij de Commissie 
gelijke behandeling. Zo is een op de vijf verzoeken die is ingediend door een belan-
genorganisatie afkomstig van een vakorganisatie of ondernemingsraad. Vakorgani-
saties lijken vaker op te treden als hulpverlener van een lid dat een verzoek indient 
bij de CGB dan dat de vakorganisatie zelf een verzoek indient bij de CGB. De vak-
bonden speelden in acht van de 149 zaken die in 1997 tot een oordeel leidden, een 
uit het dossier kenbare rol: zeven keer verleende een vakbondsjurist of een kaderlid 
steun en één keer trad een vakbond op eigen naam. In geen van de zaken die in 1997 
tot een oordeel leidden, was het verzoek ingediend door een ondernemingsraad of 
speelde een OR een in het commissiedossier zichtbare rol ter ondersteuning van een 
verzoeker. Vakbonden gebruiken oordelen van de Commissie tegenover werkgevers, 
in situaties van een individueel lid (bijvoorbeeld i.v.m. zwangerschap) en in onder-
handelingen over de CAO (bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden van deeltijders). 
                                                          
10 Bij de oordelen uit 1997 trad een antidiscriminatiebureau 18 keer op als hulpverlener van individue-
le verzoekers en 11 keer door op eigen naam een verzoek in te dienen. 
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7.7  Rechtshulp 
Onder de voorwaarden dat ze toegankelijk en ter zake kundig  zijn, kunnen (rechts-
hulp)verleners een belangrijke bijdrage leveren als intermediair tussen wetgeving en 
leden van de doelgroep. Leden van de doelgroep kunnen door rechtshulpverleners 
worden geattendeerd op een inbreuk op hun individuele subjectieve recht op gelijke 
behandeling. Verder kan een rechtshulpverlener de cliënt bijstaan bij het afdwingen 
van die rechten, ofwel door rechtstreeks in contact te treden met de wederpartij of-
wel door een klacht in te dienen bij de Commissie gelijke behandeling of een andere 
procedure aan te spannen. 
 
Welke rol spelen rechtshulpverleners in procedures bij de Commissie? Het antwoord 
op die vraag kan inzicht geven in de toegang tot Commissie: hoeveel verzoekers lukt 
het om zich op eigen kracht tot de Commissie te wenden en wie maken gebruik van 
rechtshulpverleners? Daarnaast geven de aard en de omvang van de rechtshulpverle-
ning ook inzicht in de mate waarin het werk van de Commissie is ingebed in de juri-
dische wereld. Wie treden er op als rechtshulpverleners bij de Commissie en in welk 
soort zaken? 
 
Uit de telefonische enquête onder verzoekers en wederpartijen en uit het dossieron-
derzoek blijkt dat wederpartijen bij de Commissie gelijke behandeling zich vaker 
laten bijstaan door een rechtshulpverlener dan verzoekers. Op deze manier wordt 
echter maar een deel van de rol van rechtshulpverlening bij de toepassing van de 
AWGB en bij de Commissie zichtbaar. Buiten beeld blijven: de gevallen waar 
rechtshulpverlening tot toepassing van de wetgeving heeft geleid zonder dat het tot 
een conflict of een verzoek aan de Commissie kwam. Uit de dossiers blijkt dat het 
nogal eens voorkomt dat advocaten pas worden ingeschakeld, nadat de Commissie 
een oordeel heeft uitgesproken. Rechtshulpverlening in die fase laten wij hier buiten 
beschouwing omdat de gegevens in de dossiers op dit punt waarschijnlijk onvolledig 
zijn. 
 
In meer dan een derde van de zaken (54 van de totaal 149 zaken), waarin de Com-
missie in 1997 een oordeel uitsprak, traden een of meer rechtshulpverleners op. Van 
de 100 individuele verzoekers had zich ruim een kwart van rechtshulpverlening 
voorzien: 23 keer een advocaat, vier keer een rechtsbijstandsverzekeraar, drie keer 
een vakbondsjurist en één jurist van een Bureau voor Rechtshulp. De meeste indivi-
duele verzoekers doorliepen de procedure bij de Commissie zonder een rechtshulp-
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verlener.11  Wanneer niet alleen wordt gekeken naar rechtshulpverleners, maar ook 
naar bijstand door een antidiscriminatiebureau of belangenvereniging dan ontving de 
helft van de verzoekers enige vorm van steun.12 
De wederpartijen voorzagen zich vaker van rechtshulp. In 30% van de zaken met 
een wederpartij traden rechtshulpverleners op: 38 keer een advocaat, één jurist van 
een branche-organisatie en één van een adviesbureau voor arbeidsrecht. Verreweg 
de meeste door partijen ingeschakelde rechtshulpverleners zijn dus advocaten. Hier-
na worden de andere rechtshulpverleners, tenzij anders vermeld, ook als advocaten 
geteld. 
De advocaten voor verzoekers zijn bijna altijd afkomstig van kleine of middelgrote 
advocatenkantoren. Onder de advocaten voor de wederpartijen zijn er verschillende 
die op (zeer) grote kantoren werkzaam zijn. Van de in totaal 76 advocaten en andere 
rechtshulpverleners traden de meesten (66) slechts in één zaak bij de Commissie op. 
Twee advocaten (één van vakbond en één pensioenrechtdeskundige) traden in drie 
zaken op en twee advocaten verschenen in twee zaken. Deze cijfers wijzen niet op 
een duidelijke specialisatie binnen de advocatuur op dit terrein.  
Verreweg de meeste advocaten traden bij de Commissie op in geschillen op het ter-
rein van de arbeid: 42 van de 54 zaken met advocaten. In zaken betreffende onder-
scheid naar seksuele gerichtheid maakten partijen relatief vaak gebruik van een 
rechtshulpverlener: in zes van de zeven zaken. In zaken over onderscheid naar ras of 
nationaliteit verschenen slechts zelden advocaten (7 van de 48 zaken). Opmerkelijk 
was dat in zes van die zeven zaken de wederpartij een advocaat inschakelde. 
Deze gegevens vormen een aanwijzing dat de procedure bij de Commissie niet al-
leen door verzoekers, maar ook door veel wederpartijen en door rechtshulpverleners 
serieus wordt genomen. Bijna een derde van de wederpartijen schakelt een advocaat 
in. Dit gebeurt vooral in zaken betreffende arbeid, waar grote financiële belangen op 
het spel kunnen staan (bijvoorbeeld in geschillen over ontslag of pensioenrechten). 
Het veelvuldig optreden van rechtshulpverleners kan er toe bijdragen dat de Com-
missie zich meer als rechter gaat opstellen en het verlenen van advies en bijstand aan 
verzoekers minder als haar taak gaat zien. 
Uit de telefonische enquête blijkt dat de klacht van verzoekers met deskundige hulp 
vaker gegrond wordt verklaard dan de klacht van verzoekers zonder hulpverlener. 
Bij wederpartijen heeft de betrokkenheid van een advocaat geen invloed op de in-
houd van het oordeel van de Commissie (4.6.7 en 4.6.9). 
                                                          
11 In een survey onder 900 personen die een klacht bij de Nationale ombudsman hadden ingediend, 
bleek dat een vijfde een of ander vorm van rechtshulp of steun kreeg bij de indiening van de klacht. 
In bijna 40% van deze gevallen werd de rechtshulp verleend door een advocaat (Timmer en Nieme-
ijer 1994, p. 233. Deze survey was niet beperkt tot klachten die het tot een rapport hadden gebracht.   
12 Bij de oordelen uit 1997 werden verzoekers gesteund door: 18 x ADB (waarvan 1 x samen met het 
LBR), 1 x homo-organisatie en 1 x vakbondsfunctionaris. 
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De weg naar de Commissie varieert kennelijk afhankelijk van het onderwerp van de 
zaak. In geschillen over arbeid en bij onderscheid op grond van geslacht en seksuele 
gerichtheid spelen advocaten of vakbonden een relatief grote rol. In zaken over on-
derscheid naar ras of nationaliteit treden advocaten en vakbonden slechts zelden op 
als hulpverlener voor de verzoeker. In die zaken spelen de ADB’s een belangrijke 
rol als intermediair, hulpverlener of verzoeker. Dit kan er op wijzen dat binnen de 
advocatuur minder ervaring op dit terrein is, dat de betrokken financiële belangen 
geringer zijn, of dat individuen die menen slachtoffer van rassendiscriminatie te zijn 
– al dan niet terecht – bij de advocatuur geen steun verwachten. In ieder geval is dui-
delijk dat de weg naar de Commissie voor verschillende discriminatiegronden nogal 
verschillend verloopt. 
7.8  Organisatie van het sociale veld waar doelgroep zich in bevindt 
In hoeverre ondersteunen de normen binnen het sociale veld de gelijke-behande-
lingsnormen en in hoeverre staan ze naleving van die normen juist in de weg? 
Gelijke-behandelingswetgeving moet in de praktijk niet binnen één sociaal veld 
worden toegepast, maar binnen vele sociale velden. Deze sociale velden hebben elk 
hun eigen kenmerken en eigenaardigheden. Consequentie hiervan is dat het voor de 
Commissie gelijke behandeling moeilijk is om naleving van de wetgeving te bevor-
deren door in gesprek te treden met centrale actoren binnen een sociaal veld. Daar-
voor moet ze immers over specifieke kennis over de gang van zaken in zeer uiteen-
lopende sectoren (woningbouwverenigingen, bankwezen, uiteenlopende verzeke-
ringsbranches, zorgverleners, onderwijsinstellingen, enzovoorts) beschikken.13 
In het sociale veld van een sector of organisatie moet het idee van gelijke behande-
ling concurreren met andere relevante (of relevantere) ideeën zoals: uitsluiting van 
onverantwoorde risico’s (financiële dienstverlening), concurrerende prijzen (verze-
kering), tegengaan misbruik (verkrijgen woonruimte buiten het verdeelsysteem), 
principes openbaar onderwijs (hoofddoek), orde en veiligheid (discotheken). Die an-
dere ideeën nemen binnen het sociale veld een centrale plaats in, terwijl ideeën over 
gelijke behandeling ofwel slechts op de achtergrond aanwezig zijn of een marginale 
plaats innemen. 
Zo staat de binnen de verzekeringswereld gebruikelijke werkwijze, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van statistische verschillen in risico tussen verschillende categorieën 
verzekerden, haaks op het gedachtegoed achter de AWGB. Dat gedachtegoed zou 
men kunnen omschrijven als: alle categorieën dienen gelijk behandeld te worden en 
                                                          
13 Voor de Nationale ombudsman blijkt overleg met wederpartijen wel een belangrijke manier om 
veranderingen binnen overheidsorganisaties op gang te brengen. Zie Hertogh 1997. 
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bij het bepalen van risico mag uitsluitend worden uitgegaan van de individuele ver-
zekerde en niet van bepaalde categoriseringen. Binnen veel van de door ons onder-
zochte woningbouwcorporaties was het vaste routine om aan te sluiten bij de bepa-
lingen in het Burgerlijk Wetboek bij het verlenen van medehuurderschap aan onge-
huwd samenwonenden. De Commissie gelijke behandeling oordeelde dat deze werk-
wijze in strijd is met de gelijke-behandelingswetgeving. Woningcorporaties moeten 
elk verzoek individueel toetsen om eventueel misbruik uit te sluiten. De door de 
Commissie voorgestane werkwijze zou de organisaties veel extra werk kosten, ter-
wijl dit in hun ogen niet belangrijk is. Meerdere organisaties geven te kennen dat 
wanneer het er echt op aan komt (wanneer iemand uit de woning dreigt te worden 
gezet vanwege het ontbreken van medehuurderschap) het geval alsnog individueel 
wordt beoordeeld op aanwijzingen voor misbruik. In vergelijking met het eerder ge-
noemde voorbeeld uit de verzekeringsbranche betreft het hier echter een minder cen-
traal element in de werkwijze. 
Het idee van gelijke behandeling lijkt bij overheidsorganisaties sterker te leven dan 
bij bedrijven, en meer bij grote organisaties dan bij kleine. Het lijkt eveneens van 
belang in hoeverre de organisatie al langer normadressaat is of deze status pas heeft 
verworven met de invoering van de AWGB. Het is onduidelijk of dit leidt tot meer 
concrete aanpassing van het eigen beleid aan de eisen van de gelijke-behandelings-
wetgeving. 
Zowel uit het dossieronderzoek, als uit de telefonische enquête blijkt dat wederpar-
tijen het doorgaans niet eens zijn met het oordeel van de Commissie dat zij zich 
schuldig hebben gemaakt aan ongelijke behandeling. Een vergelijkbaar beeld blijkt 
uit de interviews met medewerkers van scholen, banken en woningverhuurders. Bin-
nen alle organisaties kreeg men soms te maken met informele klachten over discri-
minatie. In vrijwel alle gevallen zijn de respondenten er van overtuigd dat die klacht 
niet terecht is. Wellicht dat hier een rol speelt dat bij discriminatie doorgaans ge-
dacht wordt aan opzettelijk maken van onderscheid of achterstellen14. 
7.9  Handhavingsapparaat 
Volgens Griffiths wegen de problemen van de communicatie van wettelijke regels 
en van de sociale context waarbinnen de doelgroep zich bevindt zwaarder naarmate 
de wetgeving ‘reactiever’ is, dat wil zeggen dat de handhaving van die wetgeving af-
hankelijk is van de activiteit van individuele leden van de doelgroep. Het bestaan 
                                                          
14 Blom 1995 constateerde dat men bij discriminatie denkt aan opzettelijke discriminatie. 
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van een speciale instantie die moet toezien op naleving van de wetgeving kan cruci-
aal zijn, zeker als die instantie een ‘pro-actieve’ invulling geeft aan haar taken15. 
De AWGB verbiedt verschil in behandeling op een groot aantal terreinen. Daarmee 
schept deze wet nieuwe rechten voor individuen en organisaties. De handhaving van 
die nieuwe rechten wordt in eerste instantie aan de betrokkenen zelf overgelaten. 
Rijzen er conflicten of vragen over de precieze betekenis van de nieuwe wetgeving, 
dan kunnen de betrokkenen hun geval ter beoordeling aan de Commissie of aan de 
rechter voorleggen. De Commissie is daarmee de voornaamste (nieuwe) overheids-
instantie ter handhaving van de nieuwe wetgeving. In hoofdstuk I-7 zijn de samen-
stelling en de bevoegdheden van de Commissie uitvoering besproken. Hier gaan we 
kort in op het oordeel van verzoekers, wederpartijen en maatschappelijke organisa-
ties over het functioneren van de Commissie gelijke behandeling. Vervolgens pre-
senteren we enkele kerngegevens met betrekking tot de middelen en de werkzaam-
heden van de Commissie. We maken daarbij zoveel mogelijk een vergelijking met 
dezelfde gegevens betreffende de Nationale ombudsman. 
Opvattingen over Commissie gelijke behandeling 
Uit de telefonische enquête blijkt dat verzoekers, wederpartijen en hulpverleners in 
het algemeen van mening zijn dat de Commissie deskundig, onafhankelijk, geïnte-
resseerd en zorgvuldig is. Ook het oordeel over de bereikbaarheid, de telefonische 
bejegening, de gang van zaken tijdens de zitting en de door de Commissie verstrekte 
informatie is positief. Verzoekers wiens klacht door de CGB gegrond is bevonden 
zijn positiever dan verzoekers wiens klacht ongegrond of niet ontvankelijk is bevon-
den. Ook wederpartijen zijn meer tevreden als ze door de Commissie in het gelijk 
zijn gesteld. Het is overigens geenszins zo dat verzoekers en wederpartijen die door 
de Commissie in het ongelijk zijn gesteld op alle punten negatief oordelen over de 
Commissie. 
Een derde van de verzoekers en de helft van de wederpartijen en hulpverleners stelt 
dat de procedure bij de Commissie langer duurt dan zij noodzakelijk vinden. Ook 
vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties van doelgroepen bekla-
gen zich over de lange duur van de procedure. 
Vertegenwoordigers van landelijke belangenorganisaties zijn in het algemeen posi-
tief over de Commissie gelijke behandeling. Van deze kant is echter ook kritiek te 
beluisteren. Verschillende organisaties van doelgroepen zijn weliswaar tevreden 
over de deskundigheid en grondige aanpak van de Commissie, maar ze zouden 
graag een meer actieve opstelling van de Commissie zien. De Commissie zou vaker 
op eigen initiatief onderzoek moeten instellen, de Commissie zou zelf meer initiatief 
                                                          
15 Vergelijk Groenendijk 1986 
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moeten ontplooien, de Commissie zou meer moeten doen aan een structurele bestrij-
ding van ongelijke behandeling, de Commissie zou concreter moeten aangeven hoe 
de wetgeving kan worden nageleefd bijvoorbeeld bij positieve actie en de Commis-
sie moet actiever toezien op naleving van de oordelen. Vaak wordt eveneens bepleit 
dat de Commissie de benodigde financiële middelen en bevoegdheden zou moeten 
krijgen om een dergelijke actieve opstelling mogelijk te maken. 
Vertegenwoordigers van organisaties van normadressaten zien voor de Commissie 
daarentegen juist een beperkte rol weggelegd. 
Commissie vergeleken met de Nationale ombudsman 
Voor een beoordeling van het functioneren kan ook een ander soort maatstaf dan de 
mening van direct betrokken personen en organisaties worden gekozen, bijvoorbeeld 
door vergelijking met een instantie die op bepaalde punten vergelijkbare taken ver-
vult. Wij kozen voor een vergelijking met de Nationale ombudsman. Het is duidelijk 
dat de taak en de organisaties van de Commissie en de ombudsman op een aantal 
punten verschillen. De ombudsman beoordeelt of het optreden van overheidsinstan-
ties waarover wordt geklaagd al dan niet behoorlijk is. De Commissie moet beoor-
delen of personen en organisaties in de particuliere sector, de non-profit sector en bij 
de overheid al dan niet bij de wet verboden onderscheid hebben gemaakt. De inhoud 
van de wettelijke norm in de AWGB is duidelijk meer ingevuld dan die in de Wet op 
de Nationale ombudsman. Toch is er een aantal opmerkelijke overeenkomsten. 
De Commissie gelijke behandeling en de Nationale ombudsman zijn beide onaf-
hankelijke overheidsinstanties, die een betrekkelijk open norm moeten concretiseren 
door toepassing in individuele gevallen. Bij beide instanties vormt de behandeling 
van verzoeken van individuen inzake de toepassing van die norm het leeuwendeel 
van het werk. Beide instanties zijn bevoegd om zelf onderzoek te initiëren. In beide 
gevallen heeft de uitspraak geen juridische bindende werking. Destijds is de raming 
van de kosten van de nieuwe Commissie gelijke behandeling mede gebaseerd op 
gegevens over de Nationale ombudsman. 
Uit onderstaande tabel blijkt een duidelijk verschil in de personele bezetting van 
beide instanties. Bij de Commissie is gekozen voor een brede en hoog gekwalifi-
ceerde top. Dat heeft tot gevolg dat ongeveer de helft van het personele budget (2,2 
mlj) is bestemd voor de beloning van de negen leden van de Commissie en hun ne-
gen plaatsvervangers. De staf van de Commissie is derhalve relatief klein (15,1 fte). 
Van de 25 stafleden zijn er 9 jurist en de overige 16 ondersteunende medewerkers. 
De leden van de Commissie en hun plaatsvervangers zijn op twee na allemaal jurist. 
Daartegenover kent de Nationale ombudsman een smalle top: de ombudsman en 
diens substituut. De staf (93 fte) is verdeeld over 59 fte bestemd voor onderzoeks-
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werk en 34 fte voor ondersteuning. Van de 104 medewerkers van de ombudsman is 
meer dan de helft jurist. 
Dit verschil in omvang en samenstelling van de staf zou wel eens tot een verschil in 
werkzaamheden tussen beide instanties kunnen leiden. De Commissie heeft veel 
minder medewerkers voor andere taken dan het voorbereiden van zittingen en oor-
delen ter beschikking, dan de ombudsman. In de procedure bij de ombudsman vormt 
de (hoor)zitting geen vast onderdeel. Zijn medewerkers zullen derhalve waarschijn-
lijk meer tijd aan activiteiten zoals onderzoek ter plaatse, overleg met partijen en 
follow-up van rapporten kunnen besteden dan de medewerkers van de Commissie. 
 
Tabel 7.1 Kerncijfers Commissie gelijke behandeling en Nationale ombudsman 
 Commissie gelijke behandeling Nationale ombudsman 
 1997 1998 1997 1998 
 
Budget (mlj) 2,8 2,9 13,8 12,6 
     
Staf (fte) 15,1 15,1 93 93 
(plv.) leden Commissie (fte) 6 6   
     
Verzoekschriften ontvangen 27916 346 7.210 8.437 
Verzoekschriften afgedaan totaal 287 347 7.380 8.299 
met oordeel/rapport 15517 (55%) 167 (48%) 619 (8%) 601 (7%) 
     
Tijdsduur afdoening met oordeel/ 
rapport 
    
< 3 maanden 11% 9%   
3 – 6 maanden 21% 11% 37% 37% 
6 – 9 maanden 27% 25%   
9 – 12 maanden 17% 28% 25% 18% 
> 12 maanden 24% 27% 38% 45% 
 100% 100% 100% 100% 
     
Telefonische contacten burgers onbekend 1.068 14.955 14.090 
     
Onderzoek uit eigen beweging 2 1 2 1 
Bron: Jaarverslag Nationale ombudsman 1997, TK 25920, nrs. 1-2, p. 69 e.v.; Jaarverslag Nationale om-
budsman 1998, TK 26445, nrs. 1-2, p. 60 e.v.; Commissie gelijke behandeling, Jaarverslagen 1997 en 
1998 en begrotingen. 
 
Het relatief geringe aantal telefonische contacten bij de Commissie kan veroorzaakt 
zijn door een verschil in registratie bij beide instanties. Het kan echter ook wijzen op 
een relatief geringe bekendheid of een geringere bereikbaarheid van de Commissie. 
Uit onze telefonische enquête blijkt echter dat slechts een op de vijf verzoekers en 
rechtshulpverleners die telefonisch contact met de Commissie hebben gehad, onte-
                                                          
16 Exclusief de 123 ANW-zaken die als kennelijk ongegrond werden afgedaan. 
17 Omdat soms meer verzoekschriften in één oordeel worden afgedaan, is het aantal afgedane ver-
zoekschriften hoger dan de 149 oordelen die in 1997 werden gegeven. 
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vreden is over de telefonische bereikbaarheid. De wederpartijen zijn nog positiever 
over de bereikbaarheid. 
 
Het budget van de ombudsman is ruim vier maal zo groot als dat van de Commissie. 
De ombudsman ontvangt ook veel meer verzoekschriften en telefonische verzoeken 
om informatie. Bij de ombudsman worden echter meer dan 60% van de verzoeken 
zonder onderzoek afgedaan of het onderzoek wordt tussentijds beëindigd na inter-
ventie of bemiddeling door medewerkers van de ombudsman (17% in 1997 en 32% 
in 1998). Slechts een klein deel (7 – 8%) van de verzoeken bij de ombudsman wordt 
met een rapport afgesloten. De Commissie rondt ongeveer de helft van de ontvangen 
verzoeken met een oordeel af. Bij de ombudsman vindt dus een veel sterkere selectie 
plaats van de zaken die wel en die niet met een inhoudelijk schriftelijk oordeel wor-
den afgesloten. Per saldo ligt het absolute aantal rapporten van de ombudsman bijna 
vier keer zo hoog als het aantal oordelen van de Commissie. De Commissie doet een 
aanmerkelijk deel van de zaken sneller af dan de ombudsman. Daar vergde een der-
de tot bijna de helft van de rapporten meer dan een jaar. De Commissie had in beide 
jaren voor een kwart van haar oordelen meer dan een jaar nodig. Ongeveer de helft 
van de oordelen kwam binnen 9 maanden tot stand. Wel is in 1998 de duur van de 
procedure ook bij de Commissie duidelijk toegenomen in vergelijking met 1997. 
Beide instanties maken slechts zeer spaarzaam gebruik van hun bevoegdheid om on-
derzoek uit eigen beweging in te stellen. De Commissie maakte van haar bevoegd-
heid in artikel 12 AWGB in 1997 gebruik voor een onderzoek naar twee CAO’s en 
een vooronderzoek naar ontslag van buitenlandse werknemers in het Westland. In 
1998 werd een onderzoek naar de toelating tot in-vitrofertilisatie ingesteld. De om-
budsman begon in 1997 twee onderzoeken uit eigen beweging (art. 15 WNo): het 
ene naar een optreden van de Inspectie voor de Volksgezondheid en het andere naar 
de individuele ambtsberichten betreffende asielzoekers. In 1998 deed hij op verzoek 
van de Vaste Commissie van Defensie in de Tweede Kamer een onderzoek naar de 
ongevallen met de AP-23 mijn. De ombudsman heeft door het veel grotere aantal 
verzoekschriften meer mogelijkheden dan de Commissie om naar zijn oordeel be-
langrijke zaken te selecteren voor een onderzoek en een schriftelijke rapportage.  
Bij de Commissie werd in de begroting voor onderzoek uit eigen beweging in 1997 
ƒ 100.000,- en in 1998 het dubbele uitgetrokken. Voor de uitoefening van een ande-
re wettelijke bevoegdheid, het instellen van een vordering bij de rechter tot naleving 
van de wet (art. 15 AWGB) zijn in het budget van de Commissie geen middelen be-
stemd. Wel is er incidenteel een bedrag van f 10.000,- voorzien voor rechtsbijstand 
door de landsadvocaat om onwillige partijen of getuigen te dwingen om aan hun 
wettelijke verplichting te voldoen om de Commissie gegevens te verschaffen. Dit 
betekent dat de Commissie voor het instellen van een enigszins omvangrijk onder-
zoek en voor het instellen van een vordering bij de rechter van geval tot geval bij de 
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betrokken ministeries om subsidie moet vragen. Dat vormt een beperking van de 
vrijheid van de Commissie om van deze bevoegdheden gebruik te maken en daar-
mee van haar onafhankelijkheid. In 1998 heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een verzoek van de Commissie om subsidie voor een eigen onder-
zoek naar ontslag van buitenlandse werknemers in het Westland afgewezen. 
Een belangrijk verschil tussen de Commissie en de ombudsman is ten slotte dat een 
deel van de overheidsinstanties waarmee de ombudsman te maken heeft, repeat-
player18 is. Tegen deze organisaties worden jaarlijks tientallen of zelfs honderden 
klachten ingediend. Bij de Commissie gelijke behandeling zijn niet alleen vrijwel 
alle verzoekers one-shotter (net zoals bij de ombudsman), maar ook de wederpartij-
en krijgen doorgaans maar eenmaal te maken met een klacht tegen hun organisatie 
bij de Commissie. Dit maakt het voor de Commissie moeilijk om kennis te nemen 
van de werkwijze van de organisatie en om in overleg een lange termijn strategie 
voor verandering binnen de organisatie te ontwikkelen. Wederpartijen van de Com-
missie zijn niet alleen overheidsorganisaties maar ook bedrijven, waar het maken 
van winst voorop staat. 
7.10  Tot besluit 
De voornaamste uitkomsten van het rechtssociologisch onderzoek naar de sociale 
werking van de gelijke-behandelingswetgeving worden in het hierna volgende slot-
hoofdstuk vermeld. Kort samengevat is de algemene sociale werking van de AWGB 
en de andere recente wetten beperkt. De specifieke sociale werking speelt vooral in 
de enkele honderden geschillen die aan de Commissie worden voorgelegd. De par-
tijen in deze zaken zijn doorgaans tevreden over de Commissie en de procedure. De 
opvolging en doorwerking van de circa 150 oordelen die de Commissie jaarlijks uit-
spreekt is zeker niet optimaal. Het maatschappelijk draagvlak voor de wet is in het 
algemeen groot, maar in concrete situaties en in sommige sectoren levert de toepas-
sing problemen op of wordt de wet in feite genegeerd. 
De verklaring voor de per saldo beperkte reikwijdte van de werking van de gelijke-
behandelingswetgeving ligt ons inziens vooral in een complex van de volgende fac-
toren: 
- de keuze van de wetgever om handhaving afhankelijk te stellen van mobilisatie 
door individuele leden van de doelgroepen; 
- de nogal afwachtende opstelling van de Commissie; 
- de niet erg actieve opstelling van de meeste belangenorganisaties van de doel-
groepen; afgezien van de antidiscriminatiebureaus hebben weinig organisaties 
                                                          
18 Voor een toelichting bij deze term zie hoofdstuk III.5.6. 
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de opdracht gekregen  of zich tot taak gesteld om naleving van de AWGB en de 
andere wetten te bevorderen of af te dwingen; 
- de wetgeving is van toepassing op een groot aantal sociale sectoren; dat bemoei-
lijkt het opbouwen van kennis en contacten met wederpartijen op al die terrei-
nen; dit wordt met name zichtbaar bij klachten op de ‘oude’ tegenover de ‘nieu-
we’, in 1994 toegevoegde terreinen en discriminatiegronden: onderscheid naar 
geslacht in arbeid tegenover onderscheid naar ras/nationaliteit en onderscheid 
bij het aanbod van goederen en diensten. 
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III  Bevindingen en conclusies 
I.P. Asscher-Vonk 
C.A.Groenendijk 
T. Havinga 
C.E. van Vleuten 
1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de voornaamste uitkomsten van de juridische en van de 
rechtssociologische analyse samengevat. Voorts worden die uitkomsten met elkaar 
in verband gebracht. Dat gebeurt met name bij de bespreking van de werkwijze en 
dilemma’s van de Commissie gelijke behandeling.  
Dit onderzoek beziet de werking in de praktijk van de gelijke-behandelingswetge-
ving. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling moet evaluatie van de gelijke-
behandelingswetgeving iedere vijf jaar plaatsvinden. In het juridisch-systematisch 
deel van dit onderzoek gaat het om de vraag of de AWGB in de praktijk voldaan 
heeft aan de bedoelingen van de wetgever, en of stroomlijning met bepalingen inza-
ke gelijke behandeling in andere wetten, zoals de Wet gelijke behandeling, de artike-
len 7:646 en 647 en 648 BW en artikel 125g Ambtenarenwet), mogelijk is. Wij 
beperken ons hier tot de belangrijkste punten. In de hoofdstukken van het juridisch 
deel van het onderzoek wordt een aantal technisch-juridische aanbevelingen gedaan. 
Een bondig overzicht van deze aanbevelingen is opgenomen aan het slot van hoofd-
stuk I-8. De aanbevelingen worden hier niet herhaald.  
2  Samenvatting juridische analyse 
Bedoelingen van de wetgever 
De wetgever wilde een brede antidiscriminatiewetgeving, die het grondwettelijk dis-
criminatieverbod voor een belangrijk aantal gronden en terreinen zou uitwerken, en 
die tevens een implementatie zou zijn van de algemene mensenrechtenverdragen en 
van specifieke internationale instrumenten zoals het VN-vrouwenverdrag en het 
Verdrag tegen rassendiscriminatie. Volgens de memorie van toelichting was het 
hoofddoel de bescherming van de menselijke waardigheid: een ieder moet zijn rech-
ten en vrijheden vrijelijk kunnen uitoefenen en kunnen deelnemen aan het maat-
schappelijk verkeer, zonder wegens persoonlijke kenmerken achtergesteld te wor-
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den. Daarnaast wilde de wetgever de rechtszekerheid bevorderen door duidelijk vast 
te leggen wat het verbod van discriminatie precies inhoudt, hoe de afweging met de 
andere grondrechten heeft plaats te vinden en welke uitzonderingen zijn toegestaan. 
Grondrechtendiscussie 
De totstandkoming van de AWGB is niet gemakkelijk verlopen. Dit moeizame pro-
ces duidt er op dat de doelstellingen van deze wet en de gedachten over de mate 
waarin ze verandering in de samenleving moest brengen, niet voor alle deelnemers 
aan het wetgevingsproces dezelfde waren. De AWGB kwam er tenslotte in 1994 na 
een jarenlange parlementaire discussie over de verhouding tussen het grondwettelijk 
discriminatieverbod en de andere grondrechten, met name de vrijheid van onderwijs. 
De discussie spitste zich toe op het al dan niet aanstellen (mogen weigeren) van ho-
mofiele leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Een oplossing werd tenslotte ge-
vonden in de ‘enkele feit’-constructie van artikel 5, lid 2 AWGB, die, kort gezegd, 
inhoudt dat bijzondere instellingen eigen eisen mogen stellen voor de vervulling van 
een functie, maar dat deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het 
‘enkele feit’ van (met name) ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele ge-
richtheid of burgerlijke staat. 
Achteraf moet gezegd worden dat het praktisch belang van deze discussie beperkt is 
gebleven. Er is over de ‘enkele feit’-constructie maar weinig casuïstiek voorhanden 
en er is ook weinig jurisprudentie op dit punt ontstaan. Wel heeft de discussie over 
de homoseksuele leerkracht in het bijzonder onderwijs zoveel aandacht geëist dat 
mogelijk daardoor andere problemen in verband met de AWGB onderbelicht zijn 
gebleven. Over de wijze van totstandkoming van allerlei onderdelen van de wet is in 
de parlementaire stukken weinig terug te vinden. Daar lijken de gevolgen van be-
paalde keuzes onvoldoende doordacht, zo constateren verschillende auteurs die aan 
het juridisch systematische deel van het onderzoek hebben meegewerkt. De wetge-
ver lijkt de AWGB sinds de aanneming vergeten te zijn, gezien het gebrek aan aan-
dacht dat de wetgever toont voor de verhouding tussen de AWGB en latere wetge-
ving zoals de Wet SAMEN, Mediawet, WPO en WVO (hoofdstuk I-5). Een conclu-
sie van de juridische analyse luidt dan ook dat een gelijke-behandelingstoets voor 
nieuwe wetgeving ontbreekt (hoofdstuk I-8). Een dergelijke toets, neer te leggen in 
de Aanwijzingen voor regelgeving, zou er toe kunnen leiden dat het de wetgever dui-
delijk wordt dat ofwel in de gelijke-behandelingswetgeving, ofwel in de voorgeno-
men wet wijzigingen moeten worden aangebracht. 
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Werkingssfeer van de wet: uitsluitingen 
De wetgever heeft de bedoeling gehad om in de AWGB het discriminatieverbod uit 
te werken voor overheid en particulieren op een aantal terreinen die van groot be-
lang zijn voor het functioneren van mensen in de maatschappij. De terreinen staan in 
de wet genoemd: arbeid, school- en beroepskeuzevoorlichting, het aanbieden van 
goederen en diensten in de ruimste zin van het woord en het ter zake contracteren. 
Sommige deelterreinen zijn van de werking van de wet uitgesloten. Uitsluiting bete-
kent dat handelen of nalaten op deze terreinen niet onder de normering van de 
AWGB valt en dus ook niet door de Commissie gelijke behandeling wordt getoetst 
aan de regels van de gelijke-behandelingswetgeving. Zo zijn de rechtsverhoudingen 
binnen de kerkgenootschappen en het geestelijk ambt uitgesloten in verband met het 
grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid. De wijze waarop de Commissie op dit 
punt de wet hanteert voldoet op het ogenblik wel, maar wij sluiten niet uit dat in de 
toekomst problemen kunnen ontstaan (hoofdstuk I-3).  
Ook voorafgaande wetgeving is van de werking van de AWGB uitgesloten. De ana-
lyse van Cremers laat zien dat deze laatste uitsluiting op gespannen voet staat met 
internationale verplichtingen tot aanpassing van bestaande wetgeving, zoals ook 
reeds door de Commissie Groenman is opgemerkt (hoofdstuk I-3).  
Werkingssfeer van de wet: de overheid 
De doelstelling om het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet uit te werken 
voor zowel overheidsorganen als particulieren is niet volledig gehaald ((hoofdstuk I-
3 en I-8). Veel overheidshandelen blijkt buiten de werkingssfeer van de AWGB te 
vallen. De overheid beweegt zich minder rechtstreeks op het gebied van het goede-
ren- en dienstenverkeer dan particulieren, en valt daarom dikwijls buiten het bereik 
van de AWGB. Eenzijdig overheidshandelen (subsidiebeschikkingen, uitkeringen) 
kan in allerlei gevallen niet getoetst worden aan de AWGB, een gevolg van de keuze 
die de wetgever heeft gemaakt. 
Gesloten systeem 
Ter wille van de rechtszekerheid is in de AWGB gekozen voor een gesloten sys-
teem. De wetgever vond dat een gesloten systeem de beste manier was om de gelij-
ke-behandelingsnorm in het bestaande rechtsstelsel een plaats te geven. De bedoe-
ling was uitholling van het beginsel van gelijke behandeling te voorkomen door in 
geval van direct onderscheid geen andere rechtvaardigingen toe te laten dan die wel-
ke in de wet staan vermeld. Door het systeem van normering en van strikt te inter-
preteren uitzonderingen werd tevens de verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en 
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de andere grondrechten voor het terrein dat door de AWGB wordt bestreken en voor 
de discriminatiegronden waarop de voorschriften van de AWGB betrekking hebben, 
wettelijk vastgelegd. 
De keuze voor het gesloten systeem brengt echter problemen met zich mee. Zo is de 
grens tussen direct en indirect onderscheid niet altijd duidelijk te trekken. Daardoor 
komt de gesloten reeks van uitzonderingen bij direct onderscheid niet altijd tot zijn 
recht. Wanneer de resultaten van de toets op direct onderscheid, vanwege de beperk-
te uitzonderingsmogelijkheden, onaanvaardbaar zijn, is de verleiding groot om uit te 
wijken naar indirect onderscheid, waarvoor wel een, niet limitatief in de wet om-
schreven, objectieve rechtvaardiging gegeven mag worden.  
Tenslotte moet worden onderkend dat er op het terrein van gelijke behandeling spra-
ke is van een dynamische ontwikkeling. De wetgever kan nu eenmaal niet alles 
voorzien: nieuwe ontwikkelingen maken de mogelijkheid van door de wetgever ten 
tijde van het tot stand komen van de AWGB niet-voorziene toelaatbaarheid van on-
derscheid wenselijk. 
Uitzonderingen 
Het is inherent aan een ‘gesloten systeem’ dat de uitzonderingsmogelijkheden op het 
verbod van direct onderscheid expliciet en limitatief in de wet geregeld worden. De 
in de huidige wetgeving vastgelegde uitzonderingen zijn meestal goed onderbouwd. 
De noodzaak om bij de betreffende gronden uitzonderingsmogelijkheden in het le-
ven te roepen is ingegeven door Grondwetsbepalingen en internationale of suprana-
tionale rechtsregels.  
Monster signaleert dat bij de uitwerking van de verschillende uitzonderingen in de 
wet echter wel spanningen optreden (hoofdstuk I-5). 
Een probleem is allereerst dat het soms moeilijk valt na te gaan welke uitzondering 
nu precies van toepassing is, omdat de grens tussen de verschillende discriminatie-
gronden niet steeds helder kan worden getrokken. De toepassing van de ene of de 
andere uitzonderingsbepaling blijft dus soms discutabel. Ook levert de formulering 
van sommige uitzonderingen problemen op, met name de uitzonderingen die in het 
AWGB-besluit zijn ondergebracht. Tenslotte kan men zich afvragen of het oordeel 
van het Hof van Justitie van de EG met betrekking tot de toelaatbaarheid van voor-
keursbehandeling gevolgd moet worden, ook waar geen implementatie van EG-re-
gels aan de orde is. 
Formeelrechtelijke benadering 
De AWGB hanteert, evenals het EG-recht, een formeel gelijkheidsbegrip. Een meer 
materiële benadering, waarin rekening wordt gehouden met de mate van ongelijk-
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heid, zou meer recht doen aan de bedoelingen van de wetgever en ook meer in over-
eenstemming zijn met de actieve opstelling die het VN-vrouwenverdrag en het Ver-
drag tegen rassendiscriminatie aan de wetgever opleggen. De AWGB kan door de 
formele benadering, zo blijkt uit de analyse van Wentholt, onvoldoende rekening 
houden met bepaalde vormen van voorkeursbehandeling, en geeft ook te weinig 
ruimte voor de zogenaamde asymmetrische benadering van het gelijkheidsbeginsel 
die groepen in een bijzondere situatie een betere bescherming zou bieden (hoofdstuk 
I-4). 
Naar een open systeem? 
Overgaan naar een in de wet neergelegd systeem van open normering heeft echter 
ook bezwaren. In een dergelijk systeem is de mogelijkheid direct onderscheid te 
rechtvaardigen niet beperkt tot de limitatief in de wet opgesomde uitzonderingen. In 
een open systeem zou een algemene redelijkheidstoets de normering van de AWGB 
kunnen doorbreken. Het belangrijkste bezwaar is, dat een dergelijk systeem vergaan-
de averechtse effecten zou kunnen hebben. Een dergelijke wijziging kan de indruk 
wekken dat het wettelijke verbod om onderscheid te maken aan belang heeft inge-
boet. De auteurs bepleiten daarom geen wetswijziging waardoor de gesloten norme-
ring zou worden vervangen door een open systeem. Wel zijn wij er voorstander van 
dat bij de toepassing van de wet apert onredelijke uitkomsten worden voorkomen. 
Immers, onverkorte toepassing van de norm met resultaten die naar redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zijn, is niet in overeenstemming met het doel van de wet. 
Het roept weerstand op en doet af aan de maatschappelijke acceptatie van de wet.  
 
Wij bepleiten dat in uitzonderlijke situaties als hier bedoeld, met behoud van het 
strakke wettelijke regime van uitzonderingsmogelijkheden, de Commissie gelijke 
behandeling bij de toepassing van de wet kennelijk onaanvaardbare resultaten voor-
komt. Dat kan gebeuren door de ruimte te benutten om op grond van de redelijkheid 
en billijkheid rechtvaardiging van onderscheid toe te laten in gevallen waarin de toe-
passing van een bepaling van de gelijke-behandelingswetgeving tot kennelijk onaan-
vaardbare resultaten zou leiden (hoofdstuk I-4). Minister Hirsch Ballin heeft inder-
tijd bij de behandeling van de AWGB al een dergelijk standpunt ingenomen. Niet 
alleen de rechter, maar ook de Commissie zou de ruimte moeten benutten om de wet 
op deze wijze toe te passen. Als de suggesties van vooral technische aard die in het 
onderzoek worden gedaan leiden tot het voorstellen van een reparatiewet, zou de 
memorie van toelichting dit standpunt expliciet kunnen herhalen. 
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Sancties 
De sanctionering van overtreding van de gelijke-behandelingsnorm is in de loop der 
jaren ongetwijfeld versterkt. De gangbare civielrechtelijke sancties zijn in het alge-
meen toereikend. Toch leiden deze sancties niet altijd tot het resultaat dat bij niet-
overtreding van de norm zou zijn bereikt. Discriminatie tijdens het wervings- en se-
lectieproces bijvoorbeeld, en meer algemeen in precontractuele verhoudingen, is op 
deze manier niet afdoende te bestrijden. Er kan immers wel vergoeding van schade 
worden geclaimd, maar het selectieproces kan meestal niet worden overgedaan.  
De AWGB bevat een expliciete sanctie voor een discriminatoire beëindiging van de 
arbeidsverhouding: de vernietigbaarheid van de opzegging. Deze leidt er wél toe dat 
de rechtsverhouding ontstaat zoals die zou bestaan als de norm niet overtreden was. 
In niet aan de arbeid gerelateerde situaties (art. 7 AWGB) ontbreekt een specifieke 
sanctie op discriminatoir verbreken van de contractuele relatie. Een analoge rege-
ling, namelijk vernietigbaarheid van beëindiging waarbij onderscheid wordt ge-
maakt voor die situaties is nodig. Verder zou expliciet bepaald moeten worden dat 
een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 
BW dat op discriminatoire redenen is gegrond, niet toewijsbaar is.  
Soms ontbreekt ook een specifieke sanctie, terwijl niet duidelijk is welke algemene 
sanctie toepassing zou kunnen vinden. Dit leidt tot de conclusie dat de specifieke 
sancties uitbreiding en aanscherping behoeven. Ook de regeling van de bewijslast 
behoeft verbetering, zodat de bewijslast ligt op degene van wie aannemelijk is ge-
maakt dat hij onderscheid heeft gemaakt. Daarmee zou de wetgeving in lijn komen 
met EG-voorschriften op dit punt. Een uitvoeriger bescherming tegen victimisatie 
dan thans wordt geboden is, voor wat betreft gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid, op grond van het EG-recht noodzakelijk. Uit de rechtssocio-
logische analyse blijkt dat de huidige bescherming tegen benadeling tekort schiet. 
Verbetering op dit punt is wenselijk.  
Stroomlijning? 
Wij komen na onze analyse tot een serie voorstellen met betrekking tot stroomlij-
ning van de wetgeving. Wij constateren dat stroomlijning soms, maar niet in alle ge-
vallen wenselijk is. Waar geen overtuigende motieven zijn voor een verschillende 
regeling worden voorstellen tot stroomlijning gedaan. Op andere punten zijn wij 
meer terughoudend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanpassing van de AWGB over 
de gehele linie aan de EG-systematiek, en in het bijzonder voor het zonder meer vol-
gen van de EG-opvattingen over het voorkeursbeleid in die gevallen waar het EG-
recht niet van toepassing is. Wat de bewijslastverdeling betreft kan de EG-systema-
tiek weer wel, ook wat de AWGB betreft, gevolgd worden.  
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Het vasthouden aan een gesloten stelsel van normering in de AWGB en de 
WGBm/v betekent dat stroomlijning tussen de regelingen betreffende een verbod 
van onderscheid op grond van arbeidsduur met een open systeem van normering en 
de overige hier besproken gelijke-behandelingswetgeving niet mogelijk is. Hetzelfde 
geldt voor de aparte regeling van de WGBm/v: deze is zo nauw verbonden met het 
EG-recht, en is zo specifiek-technisch, dat opname in de AWGB niet aangewezen is. 
Toekomstige ontwikkelingen 
In het juridisch deel van het onderzoek worden, onder meer in verband met stroom-
lijning, nogal wat suggesties voor wijziging van de wetgeving gedaan. Bij het tot-
standbrengen van nieuwe wetgeving moet er rekening mee worden gehouden dat de 
Europese Commissie heeft aangekondigd voorstellen te zullen doen voor nieuwe 
richtlijnen op het terrein van discriminatie op grond van de bij het Verdrag van Am-
sterdam ingevoerde antidiscriminatiebepaling van artikel 13 EG-verdrag. Deze nieu-
we verdragsbepaling geeft de Raad de bevoegdheid op voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europese Parlement, passende maatregelen te nemen om 
discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of over-
tuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. De aangekondigde 
voorstellen betreffen enerzijds een richtlijn inzake de bestrijding van rassendiscrimi-
natie op alle terreinen van het EG-verdrag. Anderzijds gaat het om een richtlijn te-
gen discriminatie op meerdere of alle in artikel 13 EG-verdrag genoemde discrimi-
natiegronden, uitsluitend op het terrein van arbeid. Het lijkt verstandig met wijzigin-
gen van onderdelen van de Nederlandse wetgeving, die invloed van genoemde voor-
genomen richtlijnen zullen ondervinden, te wachten tot meer duidelijkheid is verkre-
gen over het komende gemeenschapsrecht en de termijn waarop verwezenlijking te 
verwachten is. 
3  Samenvatting rechtssociologische analyse 
Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak voor de grondgedachte van de gelijke-behandelings-
wetgeving is groot. Meestal denkt men aan onderscheid op grond van geslacht of 
ras. Dat geldt voor alle typen organisaties en categorieën personen die we in het ka-
der van dit onderzoek hebben gesproken. Dat draagvlak is echter niet beperkt tot de 
thans in de wetgeving opgenomen discriminatiegronden. Ze strekt zich deels uit tot 
discriminatiegronden (leeftijd en handicap) die nog niet in de wet staan. 
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Verschillen van opvatting ontstaan als het gaat om specificatie van de algemene 
norm in een bepaalde branche of situatie. In sommige sectoren is de wettelijke norm 
niet gemakkelijk toe te passen omdat ze ingaat tegen bepaalde in de branche of sec-
tor gebruikelijke manieren van denken of doen; bijvoorbeeld de groepsgewijze risi-
coanalyse in de verzekeringswereld, die haaks staat op de gedachte van afzonderlij-
ke beoordeling van de positie van het betrokken individu. Weerstand bij normadres-
saten ontstaat ook daar waar toepassing van de norm van gelijke behandeling botst 
met andere waarden of belangen of hoge kosten met zich meebrengt. 
Algemene sociale werking 
De algemene sociale werking van de antidiscriminatiewetgeving – dat wil zeggen de 
werking in de alledaagse praktijk, zonder dat sprake is van een specifiek conflict dat 
aan de Commissie of een rechter wordt voorgelegd – is moeilijk te isoleren van de 
invloed van andere relevante factoren, zoals de stijging van het opleidingsniveau van 
vrouwen en allochtonen, toegenomen deeltijdarbeid, gewijzigde gezinspatronen, de 
toegenomen krapte op de arbeidsmarkt en de langere verblijfsduur van immigranten. 
Waarschijnlijk is de werking van de wet relatief beperkt en ondersteunt ze vooral 
maatschappelijke emancipatieprocessen die al gaande zijn.  
Woldringh constateert dat de AWGB grote bekendheid geniet onder personeelsfunc-
tionarissen. Negen van de tien PZ-functionarissen weet van het bestaan van de wet. 
De discriminatiegronden geslacht, ras/nationaliteit en godsdienst zijn onder die 
groep goed bekend. Het verbod op onderscheid naar arbeidsduur, burgerlijke staat of 
seksuele gerichtheid is veel minder bekend. Een minderheid weet dat het wettelijk 
verbod ook op arbeidsvoorwaarden, scholing en ontslag betrekking heeft. Het ver-
schil tussen direct en indirect onderscheid was zelfs bij deze specialisten in perso-
neelswerk praktisch onbekend (zie hoofdstuk II-2). 
Bij andere personen die met de AWGB te maken kunnen krijgen, is de wet slecht 
bekend. Dat blijkt uit het gegeven dat verzoekers en wederpartijen in zaken waarin 
de Commissie in 1997 een oordeel uitsprak, vaak van een (rechts)hulpverlener of 
naar aanleiding van een tegen hen ingediende klacht voor het eerst van de wet hoor-
den (zie hoofdstuk II-4). 
De bekendheid met de Commissie en haar oordelen is over het algemeen zeer ge-
ring. Ook binnen bedrijven die bij een procedure voor de Commissie waren betrok-
ken. Dat is anders voor een beperkt aantal oordelen die veel publiciteit kregen of tot 
discussie in een bepaalde sector leidden.  
Invoering van de AWGB was geen aanleiding om het personeelsbeleid ter discussie 
te stellen. Wel werden als gevolg van de AWGB vooral bij grotere overheidsorgani-
saties en in de non-profit sector interne werving- en selectieprocedures aangepast. In 
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de profit-sector zagen we dit effect slechts bij een op de tien bedrijven (zie hoofd-
stuk II-2) 
Enkele typen particuliere organisaties, met name antidiscriminatiebureaus, het CISA 
en gespecialiseerde onderdelen van vakbonden maken actief gebruik van de wet en 
van oordelen van de Commissie bij het bereiken van hun doeleinden. Havinga en 
Vlek constateren dat de wet of een oordeel hun positie versterkt in overleg of bij het 
streven om een thema intern of extern op de agenda te krijgen (zie hoofdstuk II-6). 
In een zeer beperkt aantal gevallen bleek dat een oordeel van de Commissie gevol-
gen had voor een hele sector, bijvoorbeeld de aanpassing van een CAO of een pen-
sioenreglement voor de branche (zie hoofdstuk II-5). 
De algemene werking van twee belangrijke uitbreidingen van de werkingssfeer van 
de gelijke-behandelingswetgeving – toepassing op de levering van goederen en dien-
sten en het civielrechtelijke verbod op onderscheid naar nationaliteit en ras – is ook 
vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet waarschijnlijk nog zeer beperkt. In de 
drie onderzochte sectoren (onderwijs, huisvesting en financiële dienstverlening) was 
dit deel van de AWGB slecht bekend. Het leidde daar, afgezien van de discussie 
over pensioenrechten, slechts incidenteel tot discussie of aanpassing van het beleid, 
aldus Havinga (zie hoofdstuk II-3). 
Volgens verschillende respondenten van doelgroeporganisaties is vooral de positie 
van zwangere werkneemsters en deeltijders structureel verbeterd als gevolg van de 
gelijke-behandelingswetgeving (zie hoofdstuk II-6). 
Specifieke sociale werking 
Het beeld van de sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving in conflict-
situaties die aan de Commissie of een rechter worden voorgelegd, is genuanceerd. 
Het aantal verzoeken bij de Commissie is betrekkelijk gering in vergelijking met de 
omvang van de maatschappelijke problematiek. Slachtoffers van discriminatie ne-
men vaak niet het initiatief om een klacht bij de Commissie in te dienen. Gevallen 
van discriminatie die voor het slachtoffer zelf niet goed waarneembaar zijn, of waar-
bij het slachtoffer een duurzame relatie met de tegenpartij onderhoudt, leiden minder 
vaak tot een klacht dan gevallen van directe, openlijke discriminatie en gevallen 
waarin het slachtoffer weinig te verliezen heeft bij het indienen van een klacht. Dit 
laatste is vaker het geval bij het aanbieden van goederen of diensten dan op het ter-
rein van de arbeid, waar het indienen van een klacht vaak vergaande gevolgen voor 
de arbeidsverhouding heeft.  
Het aantal verzoekschriften op grond van ras of nationaliteit was de eerste jaren na 
inwerkingtreding van de AWGB gering. Sinds 1997 is het echter vrijwel even groot 
als het aantal verzoekschriften over onderscheid op basis van geslacht. Voor de an-
dere nieuwe discriminatiegronden – arbeidsduur, seksuele gerichtheid, burgerlijke 
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staat en godsdienst – varieert het aantal verzoekschriften in 1998 tussen de 16 en 21. 
Klachten over onderscheid op basis van levensovertuiging of politieke gezindheid 
komen amper voor (zie hoofdstuk II-1). 
 
Er zijn opmerkelijke verschillen tussen verzoeken over discriminatie wegens ras/na-
tionaliteit en die wegens onderscheid naar geslacht. De weg naar de Commissie ver-
loopt duidelijk anders. De helft van de klachten over rassendiscriminatie wordt inge-
diend door of met steun van een antidiscriminatiebureau. De meeste klagers over on-
derscheid naar geslacht dienen zonder (rechts)hulp hun verzoek in; een minderheid 
krijgt steun van een advocaat. In zaken over onderscheid naar ras/nationaliteit treden 
minder vaak advocaten op. Als ze worden ingeschakeld is het meestal door de we-
derpartij. Klachten over rassendiscriminatie worden vaker ingetrokken of ongegrond 
verklaard. 
Dit kan er op duiden dat verzoekers met klachten over rassendiscriminatie minder 
gemakkelijk zelf de weg vinden naar de Commissie. Het kan echter ook betekenen 
dat door de actieve opstelling van de antidiscriminatiebureaus mensen met klachten 
eerder op het spoor van de Commissie worden gezet. 
Dat wederpartijen minder beroep op rechtshulp doen, kan er op wijzen dat zij in 
deze zaken minder risico’s voor grote financiële consequenties van het oordeel zien. 
 
Ook tussen de verzoeken over arbeid enerzijds en die over goederen en diensten 
anderzijds zien we opmerkelijke verschillen. Verzoeken over levering van goederen 
en diensten worden vaker voortijdig beëindigd, de behandeling duurt langer en als 
de Commissie tot een oordeel komt, worden de verzoeken vaker ongegrond ver-
klaard. Kennelijk is er bij verzoekers, hulpverleners en bij de Commissie een minder 
duidelijk beeld over de omvang en betekenis van het in 1994 ingevoerde wettelijk 
verbod dat zeer veel sectoren omvat. Bij verzoeken over arbeid kan de Commissie 
vaker terugvallen op eerdere uitspraken. 
 
Opvolging. Als een klacht eenmaal tot een verzoek bij en een oordeel van de Com-
missie leidt, worden die oordelen in veel gevallen opgevolgd. Uit de dossiers bleek 
dat een derde van de gegrond verklaarde klachten door de wederpartij werd opge-
volgd. Volgens de geïnterviewde verzoekers gebeurde dat in bijna de helft van de 
gevallen. Ook als een klacht niet gegrond wordt verklaard, neemt of overweegt de 
wederpartij soms toch maatregelen. Het komt ook voor dat er al direct naar aanlei-
ding van de indiening van de klacht maatregelen worden genomen. De maatregelen 
bestaan vaak uit verandering van interne procedures die op veel meer mensen dan de 
verzoeker van toepassing zijn. Binnen grote organisaties kan dat effect dus groot 
zijn. Tweederde van de werkgevers, die wederpartij waren bij een procedure voor de 
Commissie, had meer dan 100 personen in dienst. 
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Ook victimisatie komt echter veelvuldig voor. Bijna de helft van de verzoekers die 
een klacht over discriminatie tegen hun werkgever indienden, zei daarvan nadeel in 
de werksfeer te hebben ondervonden. Een derde veranderde daarom van baan of 
diende de klacht pas in nadat het dienstverband met de betreffende werkgever was 
beëindigd. De AWGB biedt degene, die zich beroept op die wet, slechts een be-
perkte juridische bescherming tegen dergelijke nadelige effecten van een beroep op 
de wet (zie hoofdstuk II-6.2.2). 
 
De beperkte werking van de wet valt te verklaren door de keuze om handhaving af-
hankelijk te maken van het initiatief van individuele leden van de doelgroep, door de 
nogal passieve opstelling van de Commissie (nauwelijks onderzoek uit eigen bewe-
ging; geen beroep op de rechter) en door de niet erg actieve opstelling van de belan-
genorganisaties van de doelgroep(en). Afgezien van de antidiscriminatiebureaus, 
hebben of zien weinig maatschappelijke organisaties het als hun taak om naleving 
van deze wetgeving te bevorderen en zo nodig af te dwingen. 
De positie van vakbonden is op dit punt gecompliceerder. Vakorganisaties zijn be-
reid een individueel lid met een klacht te ondersteunen; ze zijn echter terughoudend 
met het zelf indienen van een klacht, met het oog op hun toekomstige relatie met de 
betreffende werkgever. 
De specifieke sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving zou versterkt 
worden wanneer meer organisaties of groepen zich zouden toeleggen op het actief 
bestrijden van ongeoorloofde ongelijke behandeling op de manier zoals dat nu ge-
beurt door antidiscriminatiebureaus. 
Bovendien is de AWGB op zeer veel verschillende maatschappelijke sectoren van 
toepassing, zonder dat direct duidelijk is wat de wetgeving voor de praktijk van die 
sectoren precies betekent. Die diversiteit maakt het voor de Commissie nodig om 
kennis over de gang van zaken in zeer uiteenlopende sectoren te verkrijgen. Ook be-
moeilijkt het een op daadwerkelijke gedragsverandering gerichte strategie, bijvoor-
beeld door het opbouwen van langdurige contacten met wederpartijen of organisa-
ties op die terreinen. Op dit moment beschikt de Commissie niet over specifieke ex-
pertise op al die terreinen. Ze heeft ook onvoldoende middelen om die kennis te ver-
werven. 
4  Werkwijze en dilemma’s van de Commissie gelijke behandeling 
De Commissie is ingesteld als een quasi-rechterlijk college, bedoeld om de norm 
van gelijke behandeling te concretiseren zonder dat een beroep op de rechter nodig 
is. De Commissie heeft in de loop van haar ontwikkeling steeds meer bevoegdheden 
gekregen om actief op te treden. Haar oorspronkelijke onderzoeksbevoegdheid in in-
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dividuele zaken werd uitgebreid met de bevoegdheid tot onderzoek uit eigen bewe-
ging en de bevoegdheid tot procederen bij de rechter. Van Vleuten constateert dat de 
Commissie in haar ontwikkeling het voorbeeld van de Angelsaksische en Ameri-
kaanse handhavingsorganen volgt die echter van de aanvang af meer actief van ka-
rakter zijn geweest. De commissies gelijke behandeling laten over de gehele wereld 
een zelfde beeld zien van taakverbreding, toenemende bevoegdheden en meer ver-
schillende wetten waarover zij oordelen (zie hoofdstuk I-7). 
Handhaving: verzoekers en de Commissie 
Bij het maken van de gelijke-behandelingswetgeving is er telkens voor gekozen de 
handhaving primair over te laten aan het initiatief van de betrokken individuen. Dat 
gold voor de eerste Wet gelijk loon, maar ook voor de AWGB. Wel is er in de loop 
van de tijd meer ruimte geschapen voor belangenorganisaties bij het stimuleren en 
eventueel afdwingen van naleving van de wetgeving. Ongeveer één op de tien ver-
zoeken bij de Commissie is afkomstig van organisaties. Daarnaast krijgen individue-
le verzoekers soms steun van een organisatie. Twee derde van de verzoekers treedt 
echter zonder steun van een (rechts)hulpverlener op.1 In zaken die tot een oordeel 
leidden, kreeg de helft van de verzoekers een vorm van (rechts)hulp. 
De rol van de overheid bij de handhaving van de wet is, buiten de gevallen waar 
overheidsinstanties zelf normadressaat zijn, vrijwel beperkt tot de financiering van 
de Commissie met haar bureau en de subsidiëring van de antidiscriminatiebureaus 
en enkele landelijke organisaties, zoals het LBR en Equality. 
Bij de handhaving van wetgeving op andere terreinen is de overheid een grotere rol 
toebedeeld. Voorbeelden op het terrein van de arbeid zijn de wetgeving inzake ar-
beidstijden en die inzake arbeidsomstandigheden, terreinen waar de Arbeidsinspec-
tie van oudsher een rol is toebedeeld. Bij handhaving van de Wet arbeid vreemde-
lingen (WAV) – een wet die bepaalde categorieën vreemdelingen uitsluit van de le-
gale arbeidsmarkt en daarmee bijdraagt aan ongelijke behandeling op grond van na-
tionaliteit – vervult de Arbeidsinspectie een centrale rol. Op de begroting van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1999 was alleen voor de 
handhaving van de WAV ruim elf miljoen gulden uitgetrokken.2 Daarbij zijn onge-
veer 80 inspecteurs ingeschakeld. Bovendien leveren ook de politie, de IND en het 
OM hun aandeel in de handhaving van de WAV.3 In vergelijking daarmee zijn de 
                                                          
1 Zie hoofdstuk II-4, tabel 4.8: 20% van de verzoekers kreeg rechtshulp en 12% kreeg bijstand van 
een belangenorganisatie. 
2 Kamerstukken II, 26200, XV, nr. 2, p. 60. 
3 Zie het rapport Aanpak illegale arbeid van de Algemene Rekenkamer, Kamerstukken II, 26617, p. 9 
e.v. De politie en het OM spelen een rol bij het strafrechtelijk optreden tegen discriminatie. Te oor-
delen naar de gepubliceerde aantallen processen-verbaal en bij de rechter aangebrachte zaken, is die 
→ 
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rol van de overheid en de voor handhaving van de AWGB beschikbare middelen 
nogal beperkt. Dat wijst op een verschil in prioriteit die in de politiek aan de hand-
having van die wetten wordt toegekend. 
Een gevolg van deze keuze is dat de handhaving van de gelijke-behandelingswetge-
ving in grote mate afhankelijk is van de omstandigheden van de personen die de wet 
beoogt te beschermen en van degenen die de wetgeving moeten naleven. Ons onder-
zoek verschaft een aantal aanwijzingen voor de betekenis van de sociale omstandig-
heden van de betrokken individuen voor de handhaving van de wet. 
* Een aanmerkelijk deel van de verzoekers zegt duidelijk nadeel in de arbeidsrelatie 
te ondervinden als gevolg van de indiening van een verzoek bij de Commissie, on-
geacht of dat verzoek gegrond of ongegrond wordt verklaard. Werknemers van klei-
nere bedrijven ondervonden vaker negatieve consequenties dan van grotere bedrij-
ven. 
* Slechts een beperkt deel van de verzoekers ondervindt zelf baat bij de indiening of 
gegrondverklaring van hun verzoek. Als de wederpartij de regels of zijn gedrag ver-
andert, ondervinden vooral anderen daarvan de baten. Dat betekent dat de betrokken 
persoon principieel gemotiveerd en in staat moet zijn om risico’s voor de eigen po-
sitie te nemen, of een organisatie moet vinden die voor hem wil optreden. 
* Hoewel voor de toegang tot de Commissie formeel alleen een schriftelijk verzoek 
is vereist, vormt die stap kennelijk voor velen toch een onneembare barrière. In feite 
vereist de toegang tot de Commissie veelal de aan een hoge opleiding verbonden 
vaardigheid of de hulp van een advocaat, een antidiscriminatiebureau of andere in-
termediair. Ruim de helft van de verzoekers bij de Commissie heeft een universitaire 
of hogere beroepsopleiding, terwijl die categorie een vijfde van de totale bevolking 
uitmaakt. Waarschijnlijk krijgen de typische problemen van lager opgeleiden bij de 
naleving van de AWGB bij de Commissie als gevolg van deze factoren relatief wei-
nig aandacht. Wel leiden door een hoog opgeleide elite bevochten verbeteringen 
vaak op termijn ook tot verbeteringen voor andere groepen in de samenleving. 
 
Verzoekers en wederpartijen zijn over het algemeen tevreden over het functioneren 
van de Commissie. Kritische opmerkingen zijn er vooral bij (rechts)hulpverleners, 
met name over de duur van de procedure. Die duur nam in 1998 toe ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Na de zitting verloopt veel tijd, volgens de Commissie onder 
meer omdat zij alsnog nadere informatie vraagt aan partijen. Mogelijk kan meer 
vooronderzoek en een betere voorbereiding van de zitting dit euvel verhelpen. Voor 
                                                          
rol zeer bescheiden. Het merendeel van die strafzaken betreffen ook niet discriminatie in arbeid of 
bij het aanbieden van goederen en diensten, maar belediging, bedreiging, geweld of verspreiding van 
racistische pamfletten, zie Van Donselaar 1997, p. 93. 
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partijen is onduidelijk waarom het oordeel nu vaak veel meer tijd vergt dan de wet-
telijke termijn van acht weken. 
Relatie Commissie - rechter 
De AWGB voorziet op twee plaatsen expliciet in een relatie tussen de Commissie en 
de rechter. De Commissie kan gevallen van niet-naleving van de wet bij de rechter 
aanhangig maken (art. 15 AWGB) en de rechter kan aan de Commissie om een oor-
deel over de betekenis van de wet in een concreet geval vragen (art. 12, lid 2 onder 
c, AWGB). Van die mogelijkheden is tot nu toe noch door de Commissie noch door 
enige rechter gebruik gemaakt. 
De relatie tussen de Commissie en de rechter blijft vaak impliciet: beide oordelen, 
soms zelfs in dezelfde zaak, zonder naar elkaar te verwijzen. Meestal gaat het oor-
deel van de Commissie aan dat van de rechter vooraf. De rechtspraak gaat in som-
mige gevallen simpelweg aan de normering van de AWGB voorbij en hanteert een 
eigen redelijkheidstoets. Voor de Commissie, maar ook voor andere betrokkenen, 
zoals de geïnterviewde branche-organisaties, is het onduidelijk hoe vaak het na of 
naast een oordeel van de Commissie tot een procedure bij de rechter komt. Ook is 
het niet duidelijk of de rechter het oordeel van de Commissie zal volgen of niet. 
Eveneens onbekend is hoeveel zaken alleen bij de rechter aanhangig zijn gemaakt 
zonder een verzoek bij de Commissie. Wel is het aantal van zulke zaken in de gepu-
bliceerde jurisprudentie zeer gering. 
 
Er zijn aanwijzingen dat rechters in de loop der tijd meer betekenis zijn gaan hech-
ten aan de oordelen van de Commissie (zie hoofdstuk I-7). Ook de meeste respon-
denten van de doelgroepen signaleerden die ontwikkeling. Jaspers e.a. vonden dat 
slechts bij twee van de dertien klagers die in de jaren 1975-1982 met een voor hen 
positief advies van de toenmalige Commissie gelijke behandeling naar de rechter 
stapten, dat advies door de rechter werd gevolgd.4 In onze telefonische interviews 
zeiden verzoekers dat de rechter in zes van de tien gevallen het oordeel van de Com-
missie had gevolgd. In drie gevallen week de rechter ten nadele van verzoeker af 
van dat oordeel. Het beeld uit het juridische onderzoek dat vooral lagere rechters 
zeer verschillend omgaan met de commissieoordelen werd in het dossieronderzoek 
bevestigd.5 Verzoekers die naar de rechter stappen om opvolging van een oordeel af 
te dwingen slagen daar niet altijd in. 
De onzekerheid over de betekenis van een Commissie-oordeel zal niet bijdragen tot 
de bereidheid van wederpartijen om dat oordeel op te volgen. De onvolledige infor-
                                                          
4 Jaspers en Van Kleinwee 1985. 
5 Zie hoofdstuk I.7.6, II.4.5.8 en II.5.4.  
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matie bij de Commissie maakt dat ook zij niet weet in hoeverre en op welke gronden 
haar oordelen door de rechter al dan niet worden aanvaard. 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om voor alle betrokkenen meer dui-
delijkheid te verschaffen. 
* Meer duidelijkheid over de betekenis van de oordelen – niet alleen voor de partijen 
en de Commissie, maar ook voor alle andere betrokkenen – kan verkregen worden 
door te bepalen dat de rechter alleen gemotiveerd van een oordeel mag afwijken. 
Ook kan in de wet bepaald worden dat een oordeel van de Commissie bindend is 
voor partijen, tenzij de zaak binnen drie maanden bij de rechter aanhangig is ge-
maakt. 
* De rechter zou verplicht kunnen worden om de Commissie de gelegenheid te bie-
den haar standpunt over de betekenis van een bepaling van de AWGB kenbaar te 
maken voordat daarover een uitspraak wordt gedaan, tenzij de Commissie zich al 
eerder over dat punt heeft uitgesproken. De Commissie hoeft dan niet zelf de partij-
en te horen, maar kan wel haar deskundigheid ter beschikking van de rechter stellen. 
Ze hoeft ook niet steeds als deskundige op te treden, maar heeft daartoe de moge-
lijkheid. 
* De Commissie zou zich een systematisch beeld kunnen vormen van wat rechters 
met de AWGB en de commissieoordelen doen. De Commissie kan de griffiers van 
de gerechten vragen haar een afschrift van de uitspraken over de AWGB te sturen. 
 
De Commissie wordt niet alleen door verzoekers, maar ook door wederpartijen en in 
de juridische wereld serieus genomen. In ruim een derde van de zaken waarin de 
Commissie in 1997 een oordeel uitsprak, traden één of meer rechtshulpverleners op. 
De wederpartijen doen vaker beroep op rechtsbijstand dan de verzoekers. Rechters 
lijken meer dan voorheen geneigd de oordelen van de Commissie te volgen. Gezien 
het betrekkelijk geringe aantal verzoeken bij de Commissie en het nog veel lagere 
aantal procedures bij de rechter, is de kennis en de ervaring met de wet en de Com-
missie zowel binnen de advocatuur als bij de rechterlijk macht nog zeer gering. Voor 
verreweg de meeste advocaten die bij de Commissie optreden, is dat – net als voor 
hun cliënten – slechts een eenmalige ervaring. In het uitgebreide post-doctorale 
onderwijs voor juristen wordt aan de antidiscriminatiewetgeving slechts incidenteel 
aandacht besteed. Echte specialisten op dit terrein zijn, buiten de Commissie, 
schaars in juridisch Nederland. 
De opstelling van de Commissie: enkele dilemma’s 
Het is voorstelbaar dat de Commissie haar bevoegdheden om zelf onderzoek te initi-
ëren of om naleving van haar oordelen via de rechter af te dwingen, zou gebruiken 
om de eerder gesignaleerde sociale ongelijkheid bij de toegang enigszins te redresse-
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ren. De Commissie heeft die bevoegdheden tot nu toe echter niet of nauwelijks ge-
bruikt. 
De Commissie neemt afgezien van het verstrekken van voorlichting een afwachten-
de houding aan. Ze richt zich bijna volledige op haar primaire taak: het onderzoeken 
van klachten en het geven van een oordeel. Vorming van jurisprudentie lijkt voorop 
te staan. Het verstrekken van advies, het plegen van overleg met of het bemiddelen 
tussen de betrokken partijen krijgen minder aandacht van de Commissie. Het is de 
vraag of in dat laatste opzicht de Commissie zich niet lijdelijker opstelt dan de bur-
gerlijke rechter, die bij comparities en in korte gedingen tijdens de zitting veelvuldig 
nagaat of een schikking mogelijk is.6 De oriëntatie op regelvorming kan maken dat 
er minder oog is voor overleg en minnelijke afdoening. 
Dilemma’s en mogelijke oplossingen 
De Commissie is door de wetgever met tenminste drie dilemma’s geconfronteerd. 
Ten eerste is er de spanning tussen geschillenoplossing en vorming van jurispruden-
tie. De Commissie moet oordelen over individuele klachten, maar tevens wordt van 
haar een specificatie van de algemene wettelijke normen verwacht. De Commissie 
lijkt in feite sterk gericht te zijn op haar regelvormende taak. Voor veel individuele 
verzoekers is dat niet duidelijk. Dat is niet erg voor die verzoekers die uit zijn op een 
principiële uitspraak. Voor andere verzoekers betekent de procedure voor de Com-
missie veel tijdverlies, soms met grote risico’s en weinig baat. 
Een mogelijkheid om andere functies van de Commissie dan het produceren van 
jurisprudentie te benadrukken, is de Commissie te betrekken bij de periodieke rap-
portage over het VN-vrouwenverdrag en het Verdrag tegen rassendiscriminatie.7 Op 
die manier heeft de Commissie aanleiding zich periodiek op structurele vormen van 
ongelijke behandeling en de toepassing van de wetgeving op die punten te beraden. 
In andere landen zijn soortgelijke commissies ook bij deze rapportage betrokken. 
 
Het tweede dilemma betreft de spanning tussen een oriëntatie op de partijen en de 
oriëntatie op de juridische wereld, in het bijzonder op de rechterlijke macht. De oor-
delen van de Commissie zijn juridisch niet bindend. Toch is de Commissie voor haar 
gezag grotendeels aangewezen op de steun van juristen en van belangenorganisaties. 
Dit dilemma komt onder meer in de motivering van de oordelen tot uitdrukking. 
Staat de begrijpelijkheid van de motivering voor de partijen en het betreffende socia-
le veld (de branche of maatschappelijke sector) voorop of richt de motivering zich 
                                                          
6 Zie bijv. Bruinsma 1995, p. 71. 
7 Bij de behandeling van de goedkeuringswet van het Verdrag tegen rassendiscriminatie in 1971 werd 
in de Tweede Kamer de suggestie gedaan om een nationale commissie te betrekken bij de voorbe-
reiding “om te rooskleurige rapportage te voorkomen”. 
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primair op acceptatie door juristen en met name rechters? De bondige motivering 
van het eigen oordeel van de Commissie, het beperkte debat met de argumenten van 
de partijen en het veelvuldig gebruik van voetnoten met verwijzing naar andere uit-
spraken, wekken de indruk dat de tweede oriëntatie overheerst. 
Onder de geldende wetgeving heeft de Commissie verschillende mogelijkheden om 
zich op de partijen te oriënteren. Er kan meer aandacht worden besteed aan het ‘ver-
talen’ van de oordelen voor de partijen, bijvoorbeeld door bij toezending van het 
oordeel aan partijen ook de samenvatting mee te sturen die de Commissie nu maakt 
ten behoeve van haar jurisprudentiebundel.  
De Commissie kan proberen haar aanbevelingen specifieker en daardoor effectiever 
te maken. Ze zou bijvoorbeeld een concept-aanbeveling aan partijen kunnen toestu-
ren met de vraag of die voldoende duidelijk en realiseerbaar is. Nu zegt een derde 
van de wederpartijen dat ze met de aanbeveling niet uit de voeten kan. 
Een derde dilemma vormt de combinatie van quasi-rechterlijke taken en de be-
voegdheden om zelf initiatief of actie te ondernemen. In de juridische vakpers en 
door sommige organisaties van normadressaten wordt gesteld dat er een tegenstel-
ling is tussen deze taken. Ook binnen de Commissie wordt een spanning tussen deze 
taken ervaren, die er toe dwingt te kiezen voor één van beide taken. Het is echter de 
vraag of die keuze onvermijdelijk is. In de praktijk zouden beide functies elkaar 
kunnen versterken. De Commissie kan actief optreden zonder activistisch te worden, 
bijvoorbeeld door in enkele strategisch belangrijke zaken een zorgvuldig voorbereid 
onderzoek in te stellen of een procedure bij de rechter te voeren.  
Praktisch alle organisaties van doelgroepen bepleiten een meer actieve opstelling 
van de Commissie bij de follow-up van de oordelen, het zelf naar de rechter gaan als 
de wederpartij het oordeel niet opvolgt en bij het uit eigen beweging instellen van 
onderzoek. Onder de normadressaten wordt daarover juist anders gedacht.  
De Commissie zou meer aandacht kunnen besteden aan de opvolging van oordelen, 
bijvoorbeeld door leden van de Commissie of de staf speciaal te belasten met over-
leg met wederpartijen of branche-organisaties of door bij de toezending van een 
oordeel niet alleen een standaardbrief te gebruiken, maar specifieke aan de zaak aan-
gepaste vragen te stellen.  
Bij evidente niet-naleving van een oordeel kan het instellen van een vordering bij de 
rechter tot naleving van de AWGB een onderdeel van de follow-up zijn. Als binnen 
de Commissie onvoldoende deskundigheid op het gebied van het voeren van proce-
dures bij de rechter aanwezig is, kan die door het inschakelen van de landsadvocaat 
worden verkregen. Daartoe dient dan wel een toereikend budget beschikbaar te zijn. 
Als de Commissie afziet van een beroep op de rechter omdat deze zou kunnen af-
wijken van het oordeel van de Commissie, blijft onduidelijkheid over de interpreta-
tie van de wet bestaan. De onzekerheid wordt dan in feite op de partijen afgewen-
teld. 
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Wat betreft oordelen over organen van de rijksoverheid bestaat de afspraak dat de 
Commissie alle oordelen inzake de rijksoverheid naar het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt. Het ministerie vraagt aan het betreffende 
orgaan wat ze met het oordeel doet. Het orgaan wordt geacht binnen twee maanden 
aan de Commissie te berichten op welke wijze het oordeel is opgevolgd. Die reactie 
komt vaak pas veel later en blijft soms geheel achterwege. Dat ontneemt de Com-
missie de mogelijkheid van die reactie te leren en zo nodig verdere stappen te onder-
nemen. In geval van een onbevredigende reactie zou de Commissie kunnen over-
wegen de Tweede Kamer te informeren.  
Publiciteit kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de mobilisering van steun voor de 
naleving van oordelen. Nu geeft de Commissie lang niet over elk oordeel een pers-
bericht uit. Daarbij speelt een rol dat een persbericht bijna altijd veel vragen oproept 
die de Commissie veel tijd kosten. Haar beperkte middelen maken de Commissie 
terughoudend op dit punt.  
Als men wil dat de Commissie andere dan haar oordelende taak serieus neemt, dan 
moet men daarvoor ook de middelen ter beschikking stellen en de Commissie de 
vrijheid geven bij de besteding van die middelen. Het is onbevredigend dat het hui-
dige budget van de Commissie duidelijk ontoereikend is voor de vervulling van die 
andere taken. 
 
De bovengenoemde dilemma’s maken begrijpelijk welke invulling de Commissie in 
haar eerste jaren met de (beperkte) middelen aan haar wettelijke taak heeft gegeven. 
Over de oude Commissie gelijke behandeling schreven Jaspers e.a. dat ze kon kie-
zen uit drie mogelijke rollen: rechter, beleidsmaker of belangenbehartiger.8 Naar on-
ze mening kan de huidige Commissie binnen haar wettelijke taak kiezen voor drie 
rollen: (1) het uitleggen en vormen van regels, (2) het oplossen van geschillen door 
uitspraak of bemiddeling, of (3) het handhaven van de gelijke-behandelingswetge-
ving. Het lijkt er op dat de Commissie in feite voor de eerste rol heeft gekozen. Al-
thans, feitelijk vervult ze vooral die rol. Het grootste deel van de beschikbare midde-
len en menskracht wordt benut om oordelen te produceren. Het adviseren van ver-
zoekers, het met partijen om de tafel gaan zitten om te overleggen wat een praktisch 
haalbare invulling van de wet in een concrete situatie is, het zelf analyseren van 
CAO’s, standaardvoorwaarden of vaste praktijken en het afdwingen van de naleving 
van haar oordelen, zijn allemaal activiteiten die mogelijk zijn binnen het huidige 
wettelijk kader. In de praktijk spelen ze in het werk van de Commissie geen of 
slechts een marginale rol. Het veelvuldig optreden van advocaten in procedures en 
de omstandigheid dat bijna alle leden van de Commissie en van haar staf jurist zijn 
kan er toe hebben bijgedragen dat de Commissie vooral als quasi-rechter functio-
                                                          
8 Jaspers, Konijn & De Vries 1995. 
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neert. De voorgenomen huisvesting van de Commissie in het gebouw van de rech-
terlijke diensten in Utrecht zal die tendens eerder versterken dan verminderen.  
 
Als de wetgever blijft bij de keuze om de handhaving van de gelijke-behandelings-
wetgeving niet aan de overheid op te dragen, maar primair aan de betrokken burgers 
over te laten, is daarmee de beperkte werking van deze wetgeving gegeven. Die be-
perking kan ten dele worden opgeheven door de Commissie en de particuliere orga-
nisaties die voor de doelgroepen optreden, voldoende (financiële) armslag te ver-
strekken om een actief optreden mogelijk te maken.  
 

  
 
 
 
Bijlagen 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
Opzet en samenstelling steekproef onderzoek arbeidsorganisaties 
(bij hoofdstuk II-2) 
 
 
 
De steekproef is beredeneerd getrokken uit het totale bestand aan arbeidsorganisaties 
in Nederland. Bij het samenstellen van de steekproef zijn twee criteria gehanteerd. 
Allereerst is gestreefd naar een voldoende variatie aan arbeidsorganisaties door ver-
tegenwoordiging van zowel overheid, non-profitorganisaties als bedrijfsleven in de 
steekproef. Binnen non-profitorganisaties is verder gekozen voor een tweetal secto-
ren die maatschappelijk van grote betekenis zijn, namelijk de onderwijssector en de 
sector van de gezondheidszorg. Het tweede criterium is de omvang van de arbeids-
organisaties. Doel hiervan is te zorgen voor een voldoende representatie van grotere 
organisaties. De steekproef is zodanig getrokken dat in non-profitorganisaties en be-
drijfsleven organisaties met 10 tot 100 respectievelijk 100 of meer werknemers in 
gelijke mate zijn vertegenwoordigd. Het besluit om organisaties met minder dan 10 
werknemers niet bij het onderzoek te betrekken, berust op de veronderstelling dat bij 
organisaties met een dergelijke geringe omvang er vaak geen sprake zal zijn van ex-
pliciet personeelsbeleid en interne procedures. Het handelen van de leiding in derge-
lijke kleinschalige organisaties zal vooral worden gestuurd door individuele factoren 
en omstandigheden. 
Ook in de sector van de bestuurlijke overheid is gestreefd naar een gelijke verdeling 
van instellingen met 10 tot 99 werknemers en 100 of meer werknemers. Dit leidde 
tot de beslissing te streven naar een aantal van 50 gemeenten met minder dan 50.000 
inwoners en 50 grotere overheidsinstellingen (rijk, provincie, grotere gemeenten) in 
de steekproef. Er is voor gezorgd alle provincies, ministeries en gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners in de steekproef op te nemen. Zie voor de uitwerking 
van de opzet van de steekproef schema B.2.1. 
Ter toelichting op de steekproef nog het volgende. In de sector onderwijs zijn oplei-
dingen zoals rijscholen en bedrijfsopleidingen buiten het onderzoek gelaten. In de 
sector gezondheidszorg zijn alleen instellingen die zich bezig houden met intra- of 
extramurale gezondheidszorg benaderd. Voor de arbeidsorganisaties uit het bedrijfs-
leven is een steekproef getrokken uit het bestand van bedrijven die geregistreerd 
staan bij de Kamers van Koophandel. Voor de verdeling van bedrijven over de sec-
toren industrie, dienstverlening/handel en overig bedrijfsleven is gebruik gemaakt 
van de BIK ’95-classificatie. Onder ‘industrie’ vallen alle productiebedrijven. 
Dienstverlening/handel kent als onderdelen: reparatie van consumentenartikelen en 
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handel; horeca; vervoer, opslag en communicatie; financiële instellingen; verhuur 
van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en dienstverlening. 
Het ‘overig bedrijfsleven’ bestaat uit: landbouw, jacht en bosbouw; visserij; winning 
van delfstoffen; productie en distributie van elektriciteit, aardgas en warm water; 
bouwnijverheid.  
 
Schema B.2.1 Nagestreefde samenstelling en omvang van de steekproef  
Rijk en provincie Provincies 
Ministeries 
12 
13 
 
25 
Gemeenten > 100.000 
50.000 - 100.000 
< 50.000 
25 
25 
25 
 
 
75 
Onderwijs/gezondheidszorg 10 - 99 werknemers 
> 99 werknemers 
50 
50 
 
100 
Industrie/productie 10 - 99 werknemers 
> 99 werknemers 
50 
50 
 
100 
Dienstverlening/handel 10 - 99 werknemers 
> 99 werknemers 
50 
50 
 
100 
Overig bedrijfsleven 10 - 99 werknemers 
> 99 werknemers 
50 
50 
 
100 
 
Totaal 
 
 
 
 
 
500 
 
De arbeidsorganisaties hebben eerst een brief gekregen, waarin onder meer een toe-
lichting op het onderzoek en aankondiging van een telefonisch interview werd gege-
ven. Daarna is de geadresseerde opgebeld voor het interview. Om de respons te ver-
hogen is waar mogelijk de brief op naam verstuurd. Als de naam van de gewenste 
functionaris niet voorhanden was, dan is bij het adresseren van de brief een algeme-
ne aanduiding gebruikt. Hierbij is de volgende prioriteitsregel gehanteerd: 1. als be-
kend de naam van het hoofd personeelszaken; 2. als bekend de naam van de direc-
teur; 3. anders de tekstregel ‘t.a.v. hoofd Personeelszaken’ of ‘t.a.v. hoofd PZ/direc-
tie’. Om a-selectheid van de steekproef te waarborgen, is niet geselecteerd op het 
aanwezig zijn van de naam.  
 
Schema B.2.2 Overzicht van respons en non-respons, naar sector 
sector aantal respons aantal non-respons percentage respons 
 
Overheid 96 21 82% 
Onderwijs/gezondheidszorg 124 76 62% 
Industrie 122 179 41% 
Dienstverlening/handel 125 186 40% 
Overig bedrijfsleven 106 274 28% 
 
Totaal 
 
573 
 
736 
 
44% 
 
In totaal zijn 1309 arbeidsorganisaties benaderd, die hebben geresulteerd in 573 en-
quêtes. Dit is een respons van 44%. De verdeling van de respons en non-respons 
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over de sectoren vindt men in schema B.2.2. Hierin zien we dat de respons bij de 
overheid beduidend hoger is dan in het bedrijfsleven. Bij de overheid bedraagt dit 
percentage 82%, in de sector onderwijs/gezondheidszorg 62% en in het bedrijfs-
leven 37%. 
Bij degenen die geen medewerking wilden verlenen aan het onderzoek is gevraagd 
waarom men niet wilde meewerken. De helft (50%) gaf op wegens tijdgebrek geen 
medewerking te willen verlenen, terwijl 17% te kennen gaf nooit aan dergelijk on-
derzoek mee te willen doen. Vijf procent gaf aan dat het onderwerp hem of haar niet 
aansprak. De overige 28% gaf een andere reden of geen reden op. Er zijn in dit op-
zicht geen verschillen naar type arbeidsorganisatie. 
 
Voor het onderzoek is een vragenlijst geconstrueerd die telefonisch is afgenomen. 
Het gesprek is bij 41% van de organisaties met het (sub)hoofd en in 22% met een 
medewerker van de afdeling personeelszaken gevoerd. In 25% van de gevallen be-
hoorde de respondent tot de directie. In de overige organisaties fungeerde vrijwel 
steeds het hoofd van een andere afdeling (vaak de boekhouder of het hoofd van de 
administratie) als respondent. In kleine organisaties was de respondent meestal de 
(adjunct)directeur, in grotere organisaties betrof het meestal iemand van de leiding 
van de afdeling personeelszaken. 
 
Twintig arbeidsorganisaties zijn uit de steekproef verwijderd, omdat er minder dan 
tien werknemers bleken te werken. De uiteindelijke samenstelling van de gereali-
seerde steekproef vindt men in tabel B.2.3.  
 
Tabel B.2.3 Samenstelling van de gerealiseerde steekproef naar type en aantal 
werknemers in de arbeidsorganisaties, in absolute aantallen  
 10-99 100 en meer totaal 
 
Overheid 32 64 96 
Onderwijs/gezondheidszorg 50 68 118 
Bedrijfsleven 150 189 339 
 
Totaal  232 321 553 
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Bijlage 3 
Tabellen arbeidsorganisaties, gecorrigeerd ten behoeve van representativiteit 
beeld arbeidsorganisaties  
(bij hoofdstuk II-2)  
 
 
In deze bijlage staan enkele tabellen opgenomen waarin de totaalpercentages zijn ge-
corrigeerd op basis van de verschillen in steekproeffracties tussen de steekproeven 
van de verschillende typen arbeidsorganisaties. Het in de laatste kolom gecorrigeer-
de totaalcijfer betreft het percentage van alle arbeidsorganisaties met 10 of meer 
werknemers in Nederland.  
 
Tabel B.2.4 Bekendheid met bestaan AWGB, naar sector en omvang, in percentages 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Ja  91 92 96 100 83 92 86 
Ja, vaag 6 6 4 0 10 5 8 
Nee 3 2 0 0 7 3 5 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 150 189  
 
Tabel B.2.8 Bekendheid met ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid, naar sector en om-
vang, in percentages  
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Nee 88 69 86 79 95 86 92 
Ja, kan niet aangeven wat  
  wordt bedoeld 6 8 2 7 2 2 2 
Ja, kan vaag aangeven 
  wat wordt bedoeld 6 20 8 12 3 11 5 
Ja, kan aangeven  
  wat wordt bedoeld 0 3 4 2 0 3 1 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 149 186 - 
 
Tabel B.2.9 Bekendheid met bestaan Commissie gelijke behandeling, naar sector en 
omvang, in percentages 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
Ja  72 89 58 79 44 68 50 
Vaag 13 8 26 12 24 13 23 
Nee 16 3 16 9 32 20 27 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 149 189  
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Tabel B.2.11 Ongelijke behandeling aan de orde geweest binnen personeelsbeleid, 
naar sector en omvang, in percentages 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 
Nee 56 31 50 60 82 67 75 
Ja, maar niet voor specifieke  
  klachten 44 61 44 32 14 30 20 
Ja, naar aanleiding van een  
  specifieke klacht 0 8 6 7 4 3 4 
 
Totaal aantal (=100%) 32 62 50 68 146 185  
 
Tabel B.2.14 Percentage van de arbeidsorganisaties dat procedures of werkwijzen 
op basis van inhoud wet ongelijke behandeling heeft aangepast en percentage bij 
welke formele interne procedures bij klachten bestaan 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 
Wijziging procedures 
  op basis wetgeving 13 24 13 18 8 11 9 
Bestaan formele procedures  
  bij klachten  19 34 32 29 5 22 11 
 
totaal aantal (=100%) 32 62 47 65 147 183
  
 
Tabel B.2.15 Voorkomen van in klachten binnen arbeidsorganisaties, naar aard en 
omvang van de arbeidsorganisaties, in percentages 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 
Klachten door intermediairen   
nee 100 89 100 94 99 93 98 
ja 0 11 0 6 1 7 2 
 
Klachten door werknemers 
nee 97 73 98 79 91 91 91 
één 3 15 0 18 8 9 7 
meer dan één 0 13 2 3 1 1 2 
 
totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 148 189  
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Tabel B.2.18 Percentage dat het eens is met een aantal opvattingen over bestaan 
van de wet en de Commissie gelijke behandeling 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100  
 % ja % ja % ja % ja % ja % ja % ja 
Bestaan wet gelijke behandeling 
vindt het terecht 100 95 98 97 93 91 94 
vindt het noodzakelijk 91 95 94 91 84 82 86 
vindt het lastig  6 17 8 18 14 15 14 
 
Bestaan Commissie gelijke behandeling 
 vindt het terecht 100 91 96 89 89 90 90 
vindt het noodzakelijk (p<.05) 100 83 88 85 77 74 79 
 vindt het lastig  13 17 8 12 10 14 11 
 
Zicht op kwaliteit werk  
Commissie (p<.001)  3 19 4 13 2 5 3 
 
Totaal aantal (=100%) 32 64 50 68 147 187 
 
Tabel B.2.19 Opvattingen over al dan niet opnemen van leeftijd en handicap in 
AWGB 
 Overheid non-profit bedrijfsleven totaal 
 10-99 >100 10-99 >100 10-99 >100 
Verbod op leeftijdsdiscriminatie  
erg voor 9 16 14 25 4 10 10 
voor 59 47 53 42 44 40 45 
neutraal 13 16 16 6 18 17 17 
tegen 19 22 16 22 33 31 30 
 
Verbod op discriminatie op basis handicap 
erg voor 17 13 16 10 6 8 8 
voor 63 53 46 59 51 46 50 
neutraal 13 17 26 13 16 18 17 
tegen 7 17 12 18 27 25 22 
 
Totaal aantal (=100%) 32 63 49 67 144 187  
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Bijlage 4 
Informatie over de interviews met aanbieders van goederen en diensten  
(bij hoofdstuk II-3) 
 
 
In deze bijlage wordt nadere informatie gegeven over het veldwerk in het kader van 
dit deelonderzoek (drie sectoren verlening goederen en diensten). Er wordt aangege-
ven van welke scholen, woningverhuurders, banken en verzekeringsmaatschappijen 
een medewerker is geïnterviewd. Aan de respondenten is gevraagd of ze bezwaar 
hadden tegen vermelding van de naam van hun organisatie. Doorgaans bestond daar-
tegen geen bezwaar. Op verzoek van één directeur van een opleiding zijn om her-
kenbaarheid te vermijden bij de scholen de aard van de school en de plaats van ves-
tiging afzonderlijk vermeld. Enkele geïnterviewde bankmedewerkers zeiden hier-
over niet te mogen beslissen, dat zou het hoofdkantoor moeten doen. Om lange pro-
cedures te vermijden is in die gevallen gekozen voor een omschrijving van de bank-
organisatie in plaats van vermelding van de naam. 
 
Onderwijs en opleidingen 
In totaal 8 persoonlijke interviews met directeur van school of opleiding. De inter-
views duurden gemiddeld een uur (varieerde van half uur tot ruim anderhalf uur). 
Twee directeuren van basisscholen waren onbereikbaar voor een interview. 
 
aard opleiding/school: 
Bouwopleidingsbedrijf 
Unit Elektrotechniek ROC 
Sector gezondheidszorg en uiterlijke verzorging ROC 
Opleiding leidster kindercentra ROC 
Particulier Opleidingsinstituut Uiterlijke verzorging 
Sector economie & handel ROC 
Twee openbare basisscholen 
 
plaats opleiding/school: 
Amsterdam, Arnhem (2x), Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Tiel, Nijmegen (2 x) 
 
Verhuur van woningen 
In totaal zijn gesprekken gevoerd met 12 personen, doorgaans het hoofd van de af-
deling verhuur. De interviews vonden hoofdzakelijk telefonisch plaats en duurden 
10 tot 20 minuten. Geen van de benaderde woningverhuurders weigerde medewer-
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king, wel kwam het regelmatig voor dat de persoon die de vragen zou kunnen beant-
woorden onbereikbaar bleek. 
 
ABC Vastgoed beheer ARNHEM 
Christelijke woningbouwvereniging Patrimonium URK 
Gravendeel christelijke woningbouwstichting ’s-GRAVENDEEL 
Hoen DZN CV Makelaarskantoor AMSTERDAM 
Ons Huis APELDOORN en Stichting woonruimteverdeling APELDOORN 
Wonen Noord-Limburg VENRAY 
Woningbouwstichting Progrez DORDRECHT 
Woningcorporatie SWZ en Woningstichting Ons belang ZWOLLE 
Woningcorporatie Woonstede EDE 
Woningstichting St. Joseph BEMMEL 
 
Financiële dienstverlening 
Er is gesproken met medewerkers van vijf autoschadeverzekeraars en zes banken. 
De interviews vonden hoofdzakelijk telefonisch plaats en duurden ongeveer 15 mi-
nuten. Vier financieringsmaatschappijen en een grote autoschadeverzekeraar weiger-
den hun medewerking aan het onderzoek. Ondanks herhaald telefonisch contact is 
een telefonisch interview met de Postbank niet totstandgekomen. 
 
Autoschadeverzekeringen 
- ANWB-Assurantiën 
- Delta Lloyd Schadeverzekering 
- Hooge Huys Schadeverzekering (dochter van Reaal Verzekeringen) 
- Nationale-Nederlanden 
- Zwolsche Algemeene 
 
Kredietverlening aan particulieren 
- Rabo-bank (hoofdkantoor en regionaal kantoor)  
- SNS bank Nederland 
- een regionaal kantoor van een grote bank 
- een regionaal kantoor van een bank met een klein marktaandeel in consumptief 
krediet 
- gemeentelijke kredietbank Schiedam, onderdeel sociale dienst 
- kantoor gemeentelijke kredietbank middelgrote stad, onderdeel regionale kre-
dietbank 
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Bijlage 5 
Steekproeftrekking en uitvoering survey verzoekers, wederpartijen en hulp-
verleners  
(bij hoofdstuk II-4) 
 
 
De steekproef is handmatig getrokken op basis van het dossierbestand van in 1997 
bij de CGB ingediende verzoeken. De stand van de automatisering was toen nog niet 
zodanig dat een computergestuurde steekproeftrekking mogelijk was.  
Verzoekers 
Om te komen tot een uiteindelijke benadering van 150 verzoekers is eerst, op basis 
van toeval, een uitgangssteekproef van 285 ontvankelijk verklaarde (in behandeling 
genomen) klachten getrokken uit het totale bestand van 376 (al dan niet ontvankelijk 
verklaarde) klachten. Hierbij is ervoor gezorgd dat alle verzoeken over niet-arbeids-
rechtelijke zaken en alle verzoeken om het eigen handelen te beoordelen, in deze 
steekproef zijn opgenomen. Op in totaal 18 na zijn ook alle klachten over arbeidsza-
ken in het bestand opgenomen. Een aantal verzoekers bleek in 1997 meerdere ont-
vankelijke klachten te hebben ingediend. Dertien verzoekers hebben twee klachten 
ingediend, drie hebben er drie ingediend en eveneens drie vier of meer, met een 
maximum van zes. Verder bleek van een aantal het adressenmateriaal onvolledig te 
zijn. Al met al heeft in 1997 ongeveer een tiende deel van de verzoekers meer dan 
één klacht ingediend. Degenen die drie of meer klachten hebben ingediend waren 
vaak overigens intermediairen zoals anti-discriminatiebureaus. Uiteindelijk resul-
teerde dit alles in een uitgangssteekproef van 234 verschillende verzoekers van in 
behandeling genomen klachten. Dezen hebben een brief van de Commissie gelijke 
behandeling ontvangen met verzoek om medewerking te verlenen aan het onder-
zoek.  
Wederpartijen 
Alle wederpartijen die in het bestand stonden, 298 in totaal, zijn in de steekproef 
opgenomen. Er bleken eveneens enkele wederpartijen te zijn tegen wie meerdere 
malen een klacht is ingediend. Tegen 15 zijn twee klachten ingediend, tegen 3 drie 
klachten en tegen eveneens 3 vier of meer klachten, met een maximum van zeven 
klachten. Na controle hierop werd de steekproef gereduceerd tot 262 wederpartijen. 
Een aantal klagers bleek zijn klacht te hebben ingetrokken voordat de wederpartij 
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door de Commissie op de hoogte was gesteld. Na controle hierop zijn deze weder-
partijen uit het bestand verwijderd. Verder kwam het een aantal keren voor dat de 
naam en adres van verzoeker en wederpartij identiek waren. Na controle bleken dit 
‘wederpartijen’ te zijn die de Commissie hadden verzocht hun eigen handelen te 
beoordelen. 
Uiteindelijk hebben 207 wederpartijen een brief ontvangen met een verzoek om 
medewerking aan het onderzoek.  
Niet ontvankelijk verklaarde klachten 
In totaal zijn in 1997 107 niet ontvankelijk verklaarde verzoeken ingediend (exclu-
sief de ANW-zaken). Om te komen tot een aantal van 25 niet ontvankelijk verklaar-
de klachten in het onderzoek zijn er 64 getrokken als uitgangssteekproef. Acht hier-
van zijn ingediend door klagers die in 1997 meerdere verzoeken hebben ingediend. 
Controle hierop resulteerde uiteindelijk in een aantal van 56 verschillende klagers 
met een niet-ontvankelijk verklaarde klacht. Ook dezen hebben een brief van de 
Commissie Gelijke Behandeling ontvangen met verzoek om medewerking te verle-
nen aan het onderzoek.  
Rechtshulpverleners 
De steekproef onder de rechtshulpverleners is getrokken uit de gemachtigden van 
klagers en wederpartijen. Ook enkele rechtshulpverleners hebben meerdere malen 
een klager of wederpartij bijgestaan als gemachtigde. Klagers hebben zich 63 keer 
laten bijstaan. Na controle op dubbeltellingen resulteerde dit in 49 gemachtigden 
voor verzoekers in de uitgangssteekproef. 
Wederpartijen hebben zich minder vaak, namelijk 18 keer, laten bij bijstaan door een 
rechtshulpverlener. Na controle op dubbeltellingen resulteerde dit in 15 verschillen-
de gemachtigden van wederpartijen. 
Machtigingsprocedure 
De verzoekers en wederpartijen konden niet rechtstreeks worden benaderd door het 
ITS. In overleg met de CGB is afgesproken dat een machtigingsprocedure met een 
‘passieve’ machtiging zou worden toegepast. Dit houdt in dat de respondent een 
brief krijgt van de CGB met een uitleg over het onderzoek en het verzoek hieraan 
medewerking te verlenen. Als men hiertoe niet bereid is, kan men dat kenbaar ma-
ken. De respondenten die geen bericht van weigering doen toekomen aan de CGB, 
worden in het steekproefbestand opgenomen en benaderd voor een telefonisch 
vraaggesprek. Bij respondenten van wie geen telefoonnummer bekend is wordt een 
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‘actieve’ machtigingsprocedure toegepast. Zij krijgen een brief met een voorgedrukt 
antwoordkaartje, met het verzoek dat in te vullen en terug te sturen als ze bereid zijn 
mee te doen aan het onderzoek.  
Verslag van het veldwerk 
In onderstaand schema staat het resultaat van het veldwerk opgenomen voor de 
onderscheiden respondentgroepen. 
 
Schema B.5.1 Overzicht nagestreefde en gerealiseerde steekproef naar categorie 
respondent 
 steekproef- benaderd belbestand  niet bereikt non-respons respons 
groep opzet  door CGB 
Verzoekers 150 234 200 33 41 126 
Niet-ontvankelijke  
  verzoeken 25 56 42 1 17 24 
Wederpartijen 150 207 196 56 82 58 
Rechtshulp verzoekers 25 49 43 19 12 12 
Rechtshulp wederpartijen 25 15 15 2 6 7 
 
Uit dit schema blijkt dat de respons, met name bij wederpartijen en rechtshulpverle-
ners, is achtergebleven bij de opzet van het onderzoek. ‘Niet-bereikt’ doelt op het 
gegeven dat niet werd opgenomen of dat het niet lukte de juiste persoon aan de lijn 
te krijgen. Er is steeds minstens drie keer, en in meer dan de helft van de gevallen 
minstens vijf keer, geprobeerd telefonisch contact te krijgen. Lukte dit wel, maar 
werd medewerking geweigerd, dan werd dit ingeboekt als ‘non-respons’. Onder-
staand zal de achtergrond van de categorie ‘non-respons’ worden toegelicht.  
Verzoekers en niet-ontvankelijke klachten 
De achtergrond van de non-respons was als volgt. Acht verzoekers waren verhuisd, 
bij 16 was geen telefoonnummer bekend, was de telefoon afgesloten of was de per-
soon niet bekend op het adres. Negen verzoekers weigerden medewerking, omdat ze 
in eigen ogen geen klacht bij de commissie hadden ingediend, drie werkten vanwege 
taalproblemen niet mee, en de overigen gaven andere redenen. 
Wederpartijen 
Bij de wederpartijen werd vaak alleen de naam van de organisatie weergegeven in 
het geautomatiseerde bestand waaruit de steekproef is getrokken. In deze gevallen is 
daar via de dossiers de naam van de toenmalige contactpersoon bij gezocht. On-
danks dat lukte het vaak niet contact te krijgen met de betreffende functionaris om-
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dat deze niet meer werkzaam was binnen het bedrijf of om andere redenen niet was 
te achterhalen. Met het vertrek van deze persoon was ook de kennis over de klacht 
verdwenen (vaak ook over het feit dat er een klacht was geweest). Ook bij de perso-
neelsfunctionaris was dit niet (meer) bekend. In deze gevallen werd vaak werd ge-
vraagd of men de naam van de verzoeker kon krijgen. Dit werd door het ITS om 
principiële redenen geweigerd. De verzoekers hadden ons daar niet expliciet toe-
stemming voor gegeven, en we wilden voorkomen dat ze nogmaals problemen zou-
den krijgen als gevolg van het feit dat ze een klacht hadden ingediend. Ook wanneer 
de juiste contactpersoon wel gevonden werd kwam het overigens voor dat deze zich 
geen klacht kon herinneren en de naam van de verzoeker wilde hebben. Al met al 
was in 24 gevallen binnen de organisatie onbekend dat er een klacht was geweest, 
terwijl in 15 gevallen de contactpersoon was vertrokken of niet viel te achterhalen. 
In 10 gevallen bestond de wederpartij niet meer of was het telefoonnummer niet te 
achterhalen. In 16 gevallen was de achtergrond van de weigeringen een principiële 
weigering. In 17 gevallen werd om diverse andere redenen geweigerd mee te werken 
aan het onderzoek. 
Rechtshulpverleners 
Van de in totaal 18 weigeringen hadden zeven als achtergrond, dat de betroffen per-
soon niet meer werkzaam was op het kantoor of de instelling waar hij of zij werkte 
ten tijde van de rechtshulpverlening. Twee rechtshulpverleners waren tijdelijk afwe-
zig, twee hadden geen tijd, terwijl drie zich het geval niet konden herinneren. Vier 
hebben om andere redenen geweigerd.  
Selectiviteit van de uitval 
Voor zover mogelijk is nagegaan of er bij verzoekers en wederpartijen sprake is ge-
weest van selectieve uitval. Dit is gedaan door gegevens van de uiteindelijk bereikte 
onderzoeksgroep van verzoekers te vergelijken met gegevens uit het oorspronkelijke 
steekproefbestand, aangevuld met gegevens uit de jaarverslagen van 1997 en 1998.  
Zo is bij de verzoekers de selectiviteit nagegaan wat betreft geslacht van de indivi-
duele verzoekers, terrein van de klacht (arbeid of levering goederen/diensten), dis-
criminatiegrond en afloop van de klacht. De uitslag van deze vergelijking is, dat er 
geen sprake is van selectiviteit naar geslacht en discriminatiegrond. Degenen die een 
klacht hebben ingediend op grond van ongelijke behandeling wegens ras of nationa-
liteit zijn in het onderzoek iets ondervertegenwoordigd (28% tegen 34% in het oor-
spronkelijke steekproefbestand), maar dit valt nog net binnen de toevalsgrenzen. Wel 
zijn degenen die een klacht hebben ingediend op het terrein van de arbeid iets over-
vertegenwoordigd ten opzichte van degenen die een klacht hebben ingediend op het 
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terrein van de levering van goederen en diensten. Binnen de onderzoeksgroep heeft 
22% van de klagers een klacht ingediend op dit laatstgenoemde terrein, binnen het 
oorspronkelijke steekproefbestand 27%.  
Verder is nog nagegaan of er sprake is van selectiviteit wat de afloop van de klacht 
betreft. Het aantal klachten dat is ingetrokken of nog loopt is in het onderzoek vrij-
wel gelijk als in het oorspronkelijke steekproefbestand. In dit steekproefbestand is 
niet opgenomen of een klacht al dan niet gegrond is verklaard. Om na te gaan of er 
in dit opzicht sprake is geweest van selectieve uitval, gebruiken we de gegevens van 
de jaarverslagen uit 1997 en 1998. Beide jaren tezamen genomen, luidde 48% van 
de uitspraken dat de wederpartij niet in strijd met de wet had gehandeld. In het on-
derzoek bleek 34% van de klachten waarbij een oordeel was uitgesproken, onge-
grond te zijn. Hoewel de gegevens niet geheel vergelijkbaar zijn (een klacht kan in 
meerdere uitspraken resulteren), doet dit vermoeden dat in het onderzoek verzoekers 
met een gegrond verklaarde klacht zijn oververtegenwoordigd. 
 
Ook bij de wederpartijen is zoveel mogelijk nagegaan of er sprake is geweest van 
selectieve uitval. Wat terrein van de klacht betreft biedt het onderzoek een goede 
vertegenwoordiging van de steekproef, echter niet wat discriminatiegrond betreft. 
Wederpartijen die zijn geconfronteerd met een klachten wegens ongelijke behande-
ling op grond van arbeidsduur maken in het onderzoek 4% uit van het totaal, tegen 
13% in het oorspronkelijk steekproefbestand. Verder was bij 59% van de wederparti-
jen in het onderzoek hun handelen niet in strijd geweest met de wet. Wederpartijen 
met een voor hen gunstige uitslag van de procedure zijn dus enigszins oververtegen-
woordigd. Ditzelfde geldt voor wederpartijen die zich hebben laten vertegenwoordi-
gen door een rechtshulpverlener. 
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Bijlage 6 
Enkele gegevens over de 15 cases uit het deelonderzoek naar gevolgen van oor-
delen CGB 
(bij hoofdstuk II-5) 
 
Case 1: CAO laat alleen vrouwelijke werknemers in aanmerking ko-
men voor tegemoetkoming in kosten kinderopvang 
Verzoeker: man (werknemer), met steun van vakbond (rechtskundige 
dienst) 
Wederpartijen: werkgever (groot bedrijf) + Georganiseerd overleg sector 
Duur procedure: 4 maanden 
Oordeel CGB: 2 x onderscheid naar geslacht in strijd met de wet 
Opvolging oordeel: beide wederpartijen volgden het oordeel op: werkgever liet 
verzoeker alsnog in aanmerking komen voor tegemoetko-
ming; Georganiseerd overleg besloot tot aanpassing CAO 
Gesproken met: verzoeker, beide wederpartijen, werkgeversorganisatie 
 
Case 2: Bij aanstelling onderzoekers wordt leeftijdsgrens gehanteerd 
Verzoeker:  belangenorganisatie voor onderzoekers op gebied van vrou-
wenstudies en emancipatieonderzoek 
Wederpartij:  organisatie voor wetenschappelijk onderzoek 
Duur procedure:  14 maanden 
Oordeel CGB: ongerechtvaardigd indirect onderscheid op grond van ge-
slacht; aanbeveling om leeftijdsgrenzen ofwel te schrappen 
ofwel te voorzien van een zorgclausule ten behoeve van vrou-
welijke kandidaten 
Opvolging oordeel: wederpartij besloot de leeftijdsgrenzen deels te schrappen en 
deels van een zorgclausule te voorzien; anders dan de CGB 
had aanbevolen, werd die zorgclausule zo geformuleerd dat 
ook mannelijke kandidaten er een beroep op kunnen doen 
Gesproken met: verzoeker, wederpartij 
 
Case 3: Pas-65 niet verstrekt aan alleenstaande 60-plussers 
Verzoeker: belangenorganisatie alleenstaanden 
Wederpartij: gemeente 
Duur procedure: 11 maanden 
Oordeel CGB: ongerechtvaardigd indirect onderscheid op grond van burger-
lijke staat 
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Opvolging oordeel: wederpartij besloot een nieuwe landelijke regeling af te wach-
ten; staatssecretaris VWS besloot uiteindelijk dat Pas-65 al-
leen nog verstrekt zal worden aan 65-plussers 
Gesproken met: verzoeker 
 
Case 4: Tegemoetkoming kosten ziekteverzekering wordt naar rato 
omvang dienstverband ambtenaar vastgesteld 
Verzoeker:  man (deeltijdwerker) 
Wederpartij:  werkgever (ministerie) 
Duur procedure:  8 maanden 
Oordeel CGB:  ongerechtvaardigd onderscheid naar arbeidsduur (CGB sprak 
tegelijk met dit oordeel nog 2 oordelen uit over ziektekosten-
regelingen voor ambtenaren) 
Opvolging oordeel: oordelen leidden tot overleg binnen overheidssector; kabinet 
besloot oordelen CGB te laten toetsen door Centrale Raad van 
Beroep; ten tijde van onderzoek was nog geen uitspraak ge-
daan 
Gesproken met: verzoeker, wederpartij 
 
Case 5: Op sollicitatieformulier en in sollicitatiegesprek werd ge-
vraagd naar geloofsovertuiging; sollicitante zonder geloofs-
overtuiging werd afgewezen 
Verzoeker:  vrouw (sollicitante) 
Wederpartij:  werkgever (thuiszorginstelling) 
Duur procedure:  15 maanden 
Oordeel CGB: ongerechtvaardigd direct onderscheid op grond van gods-
dienst; aanbeveling om aan sollicitanten duidelijk te maken 
dat en waarom respect voor de godsdienstige overtuiging van 
patiënten een functie-eis is 
Opvolging oordeel: wederpartij stuurde verzoekster excuusbrief en nam verschil-
lende maatregelen (aanpassing functie-eisen vermeld in perso-
neelsadvertenties, aanpassing sollicitatieformulier, in gesprek-
ken niet meer vragen naar godsdienst of levensovertuiging 
sollicitant) 
Gesproken met: verzoekster; wederpartij weigerde 
 
Case 6: Medehuurderschap onthouden aan (homo-)partner 
Verzoekers:  2 mannen (homopaar), met steun van belangenorganisatie 
homo's 
Wederpartij:  woningbouwvereniging 
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Duur procedure: 6 maanden 
Oordeel CGB: direct onderscheid op grond van burgerlijke staat, indirect on-
derscheid op grond van seksuele gerichtheid (de CGB laat de 
vraag onbeantwoord of objectieve rechtvaardigingsgronden 
aanwezig zijn) 
Opvolging oordeel: wederpartij weigerde het oordeel op te volgen; verzoekers 
spanden een juridische procedure aan, maar zowel de kanton-
rechter als de rechtbank stelde de wederpartij in het gelijk 
Gesproken met: verzoekers, wederpartij, betrokken belangenorganisatie 
 
Case 7: Werknemers mogen op werkvloer alleen Nederlands spreken; 
arbeidsovereenkomst verzoeker niet verlengd 
Verzoeker:  man (werknemer) met steun van antidiscriminatiebureau 
Wederpartij:  werkgever, groot bedrijf 
Duur procedure: 5 maanden 
Oordeel CGB: ongerechtvaardigd indirect onderscheid op grond van ras bij 
de arbeidsvoorwaarden en direct onderscheid op grond van 
ras door het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst 
Opvolging oordeel: verzoeker spande procedure aan bij de kantonrechter, deze 
wees zijn vordering af; wederpartij besloot naar aanleiding 
van het oordeel van de Commissie wel om het taalbeleid 
schriftelijk vast te leggen 
Gesproken met: verzoeker, wederpartij, advocaat verzoeker, betrokken antidis-
criminatiebureau, 2 andere antidiscriminatiebureaus 
 
Case 8:  Zwangerschap leidt tot ontslag tijdens proeftijd 
Verzoeker:  vrouw (werkneemster) 
Wederpartij:  werkgever (klein bedrijf) 
Duur procedure:  3½ maand 
Oordeel CGB: onderscheid naar geslacht 
Opvolging oordeel: geen concrete maatregelen, wederpartij zegt er wel van te 
hebben geleerd 
Gesproken met: verzoekster, wederpartij 
 
Case 9: Mogen paren van gelijk geslacht worden uitgesloten van 
danswedstrijden? 
Verzoekers:  dansschooleigenaar + bond van dansleraren (organisatoren 
van danswedstrijden) 
Wederpartij: geen, verzoek om oordeel over eigen handelen 
Duur procedure:  4 maanden 
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Oordeel CGB: direct onderscheid op grond van geslacht en ongerechtvaar-
digd indirect onderscheid op grond van homoseksuele gericht-
heid 
Opvolging oordeel: de ene verzoeker besloot het oordeel naast zich neer te leggen, 
de andere besloot geen wedstrijden meer te organiseren; het 
oordeel leidde wel tot discussie, ook binnen andere dansbon-
den en dansscholen 
Gesproken met: beide verzoekers, bestuurslid officiële wedstrijdbond, dans-
schooleigenaar die kwestie had aangezwengeld 
 
Case 10: Toetreding tot maatschap geweigerd aan vrouwelijke dieren-
arts  
Verzoeker:  vrouw (dierenarts) 
Wederpartij:  maatschap 
Duur procedure: 5½ maand 
Oordeel CGB: direct onderscheid op grond van geslacht 
Opvolging oordeel: wederpartij weigerde het oordeel op te volgen 
Gesproken met: (gemachtigde van) verzoekster, organisatie van dierenartsen, 
organisatie van vrouwelijke artsen; wederpartij weigerde 
 
Case 11: Disco's blijken in praktijktest onderscheid naar ras te maken 
Verzoeker: antidiscriminatiebureau 
Wederpartijen: 4 discotheken 
Duur procedure: 12 maanden 
Oordelen CGB: 3 x direct onderscheid op grond van ras, 1 x geen onder-
scheid, maar wel aanbeveling met betrekking tot toelatingsbe-
leid 
Opvolging oordeel: geen concrete maatregelen; de oordelen hielpen de verzoeker 
wel om het toelatingsbeleid op de gemeentelijke politieke 
agenda te houden; dat leidde tot een convenant tussen de 
plaatselijke horeca, de gemeente en de politie, waarin het toe-
latingsbeleid een apart hoofdstuk vormde 
Gesproken met: verzoeker, 3 wederpartijen, gemeenteambtenaar, consulente 
branche-organisatie; 1 wederpartij was onbereikbaar 
 
Case 12: In advertentietekst werd als voorwaarde voor mobiele tele-
foonaansluiting gesteld dat aanvrager over Nederlands pas-
poort beschikte  
Verzoeker:  antidiscriminatiebureau 
Wederpartij:  telecommunicatiebedrijf 
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Duur procedure:  11 maanden 
Oordeel CGB: ongerechtvaardigd indirect onderscheid op grond van nationa-
liteit; ook de herziene acceptatievoorwaarden (in plaats van 
Nederlands paspoort werden ook bepaalde verblijfsdocumen-
ten geaccepteerd) leverden volgens de CGB verboden onder-
scheid op 
Opvolging oordeel: wederpartij liet de voorwaarde van een Nederlands paspoort 
al tijdens de procedure vervallen; niet duidelijk is of na het 
oordeel ook de daarvoor in de plaats gekomen voorwaarde 
van een permanente verblijfsvergunning voor bepaalde cate-
gorieën niet-Nederlanders is geschrapt 
Gesproken met: verzoeker, 2 andere antidiscriminatiebureaus, 2 aanbieders 
mobiele telefoonaansluitingen; wederpartij weigerde 
 
Case 13:  Hoofddoekje op werk leidt tot pesterijen en wegsturen uit-
zendkracht 
Verzoeker:  vrouw (uitzendkracht) 
Wederpartij:  werkgever (klein bedrijf) 
Duur procedure: 13 maanden 
Oordeel CGB: direct onderscheid op grond van godsdienst 
Opvolging oordeel: geen concrete maatregelen, wederpartij vond niet dat hij on-
derscheid had gemaakt 
Gesproken met: wederpartij; verzoekster was onbereikbaar 
 
Case 14: Basisschool schorste Surinaamse leerling naar aanleiding van 
burenruzie 
Verzoeker:  vrouw (verzorgster leerling) 
Wederpartij:  schoolbestuur 
Duur procedure:  13 maanden 
Oordeel CGB: direct onderscheid naar ras; aanbeveling om gedragsprotocol 
in te voeren en naar groter aandeel allochtone leerkrachten te 
streven 
Opvolging oordeel: wederpartij nam diverse maatregelen; aanbeveling met be-
trekking tot gedragsprotocol werd opgevolgd, aanbeveling 
met betrekking tot personeelsbeleid niet 
Gesproken met: verzoekster, wederpartij, huidige schooldirecteur, onderwijs-
inspecteur 
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Case 15: Verzekeringsmaatschappij hanteert wachttermijn bij toeken-
ning zwangerschapsuitkering 
Verzoeker: vrouw (verzekerde) 
Wederpartij: verzekeringsmaatschappij 
Duur procedure: 5½ maand 
Oordeel CGB: direct onderscheid naar geslacht 
Opvolging oordeel: wederpartij besloot het oordeel niet op te volgen; branche-
organisatie liet weten het standpunt van de wederpartij te de-
len 
Gesproken met: wederpartij, branche-organisatie, organisatie van vrouwelijke 
artsen; verzoekster was onbereikbaar 
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Bijlage 7  
Doorwerking van oordelen van de Commissie via kamervragen  
(bij hoofdstuk II-5) 
 
 
C.A. Groenendijk 
 
 
Behalve via overleg, een uitspraak van de rechter of acties van belangengroepen 
kunnen oordelen van de Commissie ook doorwerking hebben als gevolg van activi-
teiten van politici. Om enig beeld van deze vorm van doorwerking te krijgen, heb-
ben we gekeken naar de vragen van leden van de Tweede en Eerste Kamer aan de 
regering, waarin de Commissie en haar oordelen aan de orde werden gesteld, en de 
antwoorden op die vragen. 
In de periode januari 1995-juni 1999 kwam de Commissie ter sprake in 22 kamer-
vragen of in de antwoorden van bewindspersonen.1 In 12 van de 22 gevallen betrof 
vraag of antwoord een bepaald oordeel van de Commissie. In de overige tien geval-
len ging het om taken, bevoegdheden of andere activiteiten van de Commissie. Drie 
van die tien keer gaf een minister als antwoord op een kamervraag dat de betreffen-
de kwestie bij de Commissie aanhangig was of dat de bewindspersoon het oordeel 
van de Commissie afwachtte. Net als bij zaken die onder de rechter (sub iudice) zijn, 
werd dit gebruikt als argument voor opschorting van het politieke debat. Drie keer 
werd er in het antwoord op gewezen dat de betreffende personen hun zaak aan de 
Commissie (of de rechter) kunnen voorleggen. Dergelijke antwoorden kwamen al-
leen in de eerste jaren voor. Mogelijk geniet de Commissie intussen meer bekend-
heid bij betrokkenen of wijzen kamerleden nu vaker zelf de weg naar de Commissie. 
Tien keer vroegen kamerleden naar het standpunt van de bewindspersonen over een 
bepaald oordeel of wat er naar aanleiding van dat oordeel was gebeurd. Twee keer 
verwees de bewindspersoon in het antwoord naar een bepaald oordeel dat in de 
vraag niet was genoemd. De onderwerpen van deze twaalf oordelen vormen een op-
merkelijke selectie uit het totaal van meer dan 500 oordelen dat de Commissie in 
haar eerste vijf jaren heeft uitgesproken. Vijf keer betrof vraag of antwoord onder-
scheid naar seksuele geaardheid (uitsluiting homoseksuelen bij bloed- of orgaando-
natie en bij nabestaandenpensioenen). Vier vragen betroffen ongelijke behandeling 
                                                          
 1 In de genoemde periode kwam de Ombudsman ter sprake in 29 kamervragen of antwoorden. In elf 
kamervragen werd naar het standopunt van de bewindspersoon over een rapport van de Nationale 
ombudsman gevraagd. Hoewel het aantal rapporten een veelvoud is van het aantal oordelen van de 
Commissie, worden beide dus bijna even vaak in kamervragen aan de orde gesteld. 
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van hoog opgeleide vrouwen bij de toegang tot hogere universitaire functies, onder-
zoeksbanen en tot de RAIO-opleiding. Oordelen over de Pas-65, over maaltijdver-
goedingen voor ongehuwde militairen en over discriminatie wegens ras bij werving 
waren elk één keer het onderwerp van een kamervraag. Van alle oordelen die de 
Commissie in 1994-1998 uitsprak, had 24% betrekking op onderscheid naar ras of 
nationaliteit.2 Toch betrof maar één van de twaalf kamervragen deze discriminatie-
grond. Vijf van de twaalf kamervragen betroffen oordelen over onderscheid naar 
seksuele gerichtheid. Van alle oordelen van de Commissie had 5% betrekking op de-
ze discriminatiegrond. Oordelen over discriminatie wegens godsdienst vormen 7% 
van het totaal. Toch werd geen van deze oordelen in de kamervragen aan de orde ge-
steld. Een en ander wijst op een selectieve belangstelling bij kamerleden – mogelijk 
kunnen zij zich met bepaalde groepen gemakkelijker identificeren – of op een ver-
schil in de mate waarin de betrokkenen of hun belangenorganisaties toegang tot ka-
merleden weten te verwerven. Immigranten slagen daarin kennelijk veel minder dan 
specifieke groepen autochtonen. 
De antwoorden op deze twaalf kamervragen geven vanzelfsprekend geen volledig 
beeld van de doorwerking in deze zaken. In twee gevallen blijkt dat na het oordeel 
de betreffende regels of procedures zijn gewijzigd (leeftijdsgrenzen bij NWO en 
KNAW en wervingsprocedure bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid). Het oordeel betrof beide keren een (semi-)overheidsinstantie. In zes geval-
len heeft het oordeel of de kamervraag over dat oordeel geleid tot intern overleg 
over aanpassing van regels, tot een vraag aan andere instanties om hun regels aan te 
passen, of een toezegging van de bewindspersoon om aanpassing in overleg met 
vakbonden of andere externe partners aan de orde te stellen. In één geval was de 
zaak nog in studie. Eén keer kwam een duidelijk afhoudend antwoord: het oordeel 
van de Commissie was slechts één element bij de bepaling van het toekomstige 
beleid (Pas-65). Twee keer werd in het antwoord niet ingegaan op de reactie op het 
oordeel. 
Duidelijk is wel dat in de meeste van deze twaalf selecte gevallen het oordeel gevol-
gen heeft: de regels worden veranderd of er is overleg daarover begonnen. Als het 
oordeel of de kamervraag aanleiding is tot overleg over verandering van de regels, 
zullen de voorstanders van verandering aan het oordeel en het antwoord op de ka-
mervraag steun voor hun standpunt kunnen ontlenen. In hoeverre die steun voldoen-
de was en waartoe het overleg precies leidde, kan uit de kamervragen en antwoorden 
niet worden afgeleid. 
In de meerderheid van de 22 kamervragen werd verwezen naar een bericht in een 
dagblad, op Teletekst of in andere periodieken zoals de Gaykrant. Kennelijk vormen 
dergelijk media een belangrijke bron van informatie van kamerleden over de oorde-
                                                          
 2 Zie tabel 3 in hoofdstuk II-1.6. 
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len van de Commissie. De Commissie zou daarmee rekening kunnen houden bij 
haar beleid bij het opstellen en verspreiden van persberichten over haar oordelen.
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Bijlage 8 
Informatie over interviews met maatschappelijke organisaties  
(bij hoofdstuk II.6) 
 
In deze bijlage wordt informatie gegeven over het veldwerk in het kader van het 
deelonderzoek naar visies van landelijke organisaties van doelgroepen en norm-
adressaten. Er zijn persoonlijke interviews gehouden met een medewerker van de 
volgende 24 organisaties: 
 
I. Doelgroeporganisaties 
In totaal interviews met een of meer medewerkers van 11 doelgroeporganisaties. 
Twee doelgroeporganisaties, de Consumentenbond en Forum, weigerden hun mede-
werking, omdat ze geen ervaring met de wetgeving hadden. Met een medewerker 
van de Landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus is een kort telefonisch 
gesprek gevoerd. 
Er is eveneens gesproken met een advocaat van de FNV en een advocaat die vaak 
samenwerkt met een antidiscriminatiebureau. 
 
advocaat die samenwerkt met ADB Amsterdam 
advocaat van FNV juridische dienst 
Stichting Meldpunt Discriminatie Bureau Amsterdam 
Centrum voor Individu en Samenleving (CISA) 
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) 
Clara Wichmann Instituut 
E-Quality 
Federatie Nederlandse Vakbeweging, afd. doelgroepenbeleid 
Gehandicaptenraad 
Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie 
Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie 
Nederlandse Vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC 
Rotterdamse Anti-Discriminatie Actie Raad (RADAR) 
 
II. Belangenorganisaties van normadressaten 
In totaal interviews met een of meer medewerkers van 9 belangenorganisaties van 
normadressaten (werkgeversorganisaties en koepelorganisaties van een bepaalde be-
drijfstak) en met een advocaat. 
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advocaat die optreedt voor pensioenfondsen 
AEDES, Vereniging van woningcorporaties 
Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) 
Besturenraad voor het Protestants-Christelijk Onderwijs 
MKB-Nederland 
Nederlandse Vereniging van Banken 
Nederlandse Vereniging van Makelaars 
NVZ,Vereniging van Ziekenhuizen, 
Verbond van Nederlandse Ondernemers/Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
(VNO/NCW) 
Verbond van Verzekeraars 
 
III. Er is een rechter te Amsterdam geïnterviewd. Pogingen om meer rechters te in-
terviewen zijn mislukt. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Neder-
lands Juristen Comité voor de Mensenrechten NJCM waren niet in staat om een res-
pondent te leveren die voldoende op de hoogte was van de prakijk van het gelijke-
behandelingsrecht, Door ons benaderde kantonrechters voelden zich evenmin aan-
gesproken. 
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